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احلمد هلل الذي جعل لإلنسان شفتني ولسانا، ووهبه منطقاا ويااناا، لسادر ب وب 
اااااالقاااااوا الواناااااا والناناااااا، وال  ااااا يب الف ااااااح، وهااااااايته او  الف ااااا  الم عدااااا  الن اااااالة والس 
 جاح، ويعد:ذوي العقل الر   ااح، وآلهال  
الشااااااعر بعااااااوان العااااااارب، ولاااااااه ع اااااااا ة  اااااااوا   وا باااااااا ه  وآ ااااااا ه  وال اااااااا ه  
ة ر  و ااال  ، م وغة يف اسدوب عريب مبني، جيمع يني ادلتانة واجلماا، شلا جعده مابة  ا ا
او، لتشاو   اه     ب اف   وي إلا ا قداوب اهال العدا  والدواة والن ا،  ا  ففقاوا عساتفرغون ل
ال والتنقات والتفتااتخ لاساتخرجوا ذ اا ر ماا ج و  ال والتنق  به  يالد اساة والشارح والتاد
ناااة لاناااة سااا دة مذلداااة لدااااراغبني عااان، ونفاااا م ماااا اشاااتمدن، و لااا  مااااا  ااامن، ها  وب  ا  
صلد الرتاث العريب مآلن ي تال نناولان إذ البني العد  من عناياعه العذية، والناشدعن والط
اااه نقااادا  اااو اجلانااال اجلماااا  ل إعراياااا وارجياااا، واجلانااال الااادال   يويالغاااة، واجلانااال الن
 استنبافا ونأوعال.
وماان ادل اانفات القدهااة ادلشاا وب ذلااا ياااليرايف والتنااو، والتمااا  يف هااذا الباااب، شاارح 
اوي الشا ت  ه(، الاذي 333ت) "الن اا ايب جعفار "الق اا د التساع ادلشا و ات، لدن
ته بلتاااا  مااان ضلاااو وهااار ولواااة وباللاااة مباااا  ااام  ة ياااني م ااانفات ياياااه، عتباااوا من لاااة عد ااا
ااا   واهااطفا ه بون  وعااروو وغتهااا، مااع ن اعاال ج ااوب البااا يني عنااهخ شلااا بلعنااا إ  ا ت
اال عاان ساا،اا  ااام، هااو:   مــا قضقيــالا قضة الــة قضمــه قأــمج فرــا  فــا    ــ سااوا ، لنب
 أــ  أــو عا  ــ   :وعاان هااذا الساا،اا نتفاار، اساا دة ا اار، من ااا فــه هــ     قضنّحــا 




ومـــا اصـــ ر قضقيـــالا قضدنض ـــة مـــ   نالـــة  فـــه  ومـــا قضناقاـــر قألتمـــ  قأم امـــا ف ـــ  
   وتان مقةدق ااقال ضنراد سافق    م قعخ  سب ة  ف نرا وسطا ه    
 ،السااا،االت وغتهااااهاااال العناااوان ادل،مااال مناااه ا جاياااة عااان هاااذ   مااان اجااال ذلااار
 ه ذا:
 قضقيالا قضة الة فه "ه ح قضقصائد قضمسع قض شرارقت"
 ه(333)ت قضنّحا ألفه       
والهااااطفا نا هااااذا العنااااوان بون سااااوا  اسااااباب وجا ااااة يف ن رنااااا، صلمد ااااا يف هااااذ  
 النقاط:
نا  ااا مبااابة معتاا ة امااع يااني جواناال الدوااة اشاات ا  شااروح ادلعدقااات ييرا  ااا وغ   -
ال والتنقات، وال شا والتاذلال مجاع اا،  مان هاوت وهار وضلاو وباللاة، نساتات الب
 لدراغبني.
اا ة   عاار  الن ااا ة شاارح اب  ر  لا اا - بون غاات  ماان الشااروح مبااا ا تااوا  ماان آ ايف متم
 ، وإمنا رلت دا متفربا.حبسل افالعنا السرعع مقددا يف كيت من ا
البااا يني عاان نناااوا ج ااوب  يالد اسااة والتادااال يف كتايااه هااذا، وماان  ان اارا  -
اة  ن ص   لعل   عن نقاد  ب اساة شاامدة، عن شا  ذاا مذهباه الدواوي العاام ياعميداة العمد
 والدلال وال هان.
ااة ادلبيو ااة يف  - الرغبااة يف مجااع شااتات القلاااعا ال ااوناة وال اارلاة والناوعااة والدالل
 لال قطول ا لدبا يني.ا نايف شر ه، ونبوعب ا ونذ




اال، ادلتميدااة يف إعطااايف ن ااو   السااع   ،واهاا  مااا نقاادم لدوقااو عداا  اهاادا الب
ات يف مذهباه  "ايب جعفر"هااح عن نوجه  يف كل مستوى من مستوعات الدواة، والتاق
اااة، و  اااوي ياعميداااة العمد مااان  اااالا عااارو  ،قطاااو  شااار ه لدباااا يني ناااذلاال ناااذلالالن
 ج وب  مرنبة م ذية مبوية.
، ن ا ، قسمنا البال إ  ل اوا سساةولق د ال فر يالنتا ج ادل،مدة يف ناست ون
 هن:
  :ضةقصائد قضمسع قض شرارقت. فا      قضنّحا  وه  قض صو قألول   
  :ه ح قضقصائد قضمسع قض شرارقت هقضقيالا قضصاع ة فقض صو قضمااه. 
  :ه ح قضقصائد قضمسع قض شرارقت هف ف ة قضقيالا قضصقض صو قضماضث. 
 :ه ح قضقصائد قضمسع قض شرارقت هف نحالةقضقيالا قض قض صو قض قفع. 
  :ه ح قضقصائد قضمسع قض شرارقت فه دنض ةقضقيالا قضقض صو قضخامس. 
ات من ا نرمجة لدنا   قألولنناولنا يف   ا  ونعرعفا يشار ه مو او، الد اساة، إذ ال عد
ــــااه، ويف قااااا نياخلااااوو يف مو ااااو،   عتقاااادم التعرعاااا يااااه لد  نا عاااان حتااااد   قض صــــو قضم
ا بغاام   مناا عان القلااعا ال اوناة يف شار ه، ا رتناا من اا ادلساا ل اعكيار شا رة، لت د  
اة اذلم    ا شبا،   ا يداا ال ويت    ذ اعهاوات ونسا ان ا ،   الد باات العري
لاجتباناا  لدقلااعا ال ارلاة،  قض صو قضماضثو تمنا  ياحلدعل عن العاوب النطقاة. واما 
ااااه جاااارى ال ااااالم عاااان اعوزان ال اااارلاة اوال،   عاااان اجلمااااو،،   ادل،ناااال وادلااااذكر    ،ول
 ويف اع ت القدل وا يداا ال ريف.الت وت، 
لاا تص ياال الم عان القلااعا الناوعاة ادلنبياة يف الشارح، وها   قض صـو قض قفـعواما 




ا ، و تاماه احملذو ، يعد  إقامة ال فة مقام ادلوهو ، عدا ا التقد  والتاأ ت،   الرت ا
اااضلوعاااة متفرقاااة امجدناااا لا اااا ادلساااا ل الااا    ن يااار لتا   مساااا ل   يعن ااار مساااتقل. وآ ااار  ب  ر  ف 
اللاة ادلنوعاة، من اا العالقاات ، الذي الربنا  لدقلاعا الد  قض صو قضخامسل وا البال 
اااة يف الااارتاب  واالشااارتا  والتلااااب،   التوااات الاااد   اااة ادلتبد ااال الدالل ال ، عاااأيت يعاااد  نعد
 لتسماة،   الشواهد الدووعة، وا تا الشروح ادلعبماة.ا
وال عتاااأن  الوهاااوا إ  اعهااادا ادلرجاااوة يأعسااار سااابال واق ااار  إال يانباااا، منااااهج 
ع انة، ادلستعمل من ا يف حبينا: ادلن ج االستقرا  ، الذي اساتعمدنا  يف اساتقرايف مساعدة م  
العالقاااة ذاااا ماان ادلساااا ل اع ااار،   القلااااعا مو اااو، الد اسااةخ وادا ااا ا مااان الشاااوا ل 
ادلااان ج الوهاااف  ادلساااتعمل يف نوهاااا هاااذ  القلااااعا ون اااناف ا يلااا  الن ااات إ  ن ااات  
 وحتدال ما جايف لاه وإيدايف الراي ا اانا كدما اقتلته اللرو ة.
ااا  شاارح  اااب ب اسااة    الن ااا وشلااا بعانااا إ  ا ت لقلاااعا   لااه شااامدة   كمااا نقاادم غ
ااال يف كااال مساااتوى مااان مساااتوعات الدواااة، ل ن ااا عااان ن رناااه اناااة  ب  م   ا يعاااد االجت ااااب يف الب
ا ق والتفتات   ن ا اداا لاا " سان ، ا وجادنا مقاالني ا نانيعد  ميل ندر الد اسة، وإمن 
ااة يف الشاارح، وا  اار لااا "عبااد ال ااا    اسااعد زلمااد" نناااوا لاااه ادلسااا ل الناوعااة اخلالل
اه مان ج الن ا ال  قاهار   ه ننااوا  ا  العاام يف شار ه، ل ن ازلسان الااساري" والاذي ننااوا ل
 دا عنه.ك  ، ععط  ن و ا وا اا م  
وقد ننوعن ادل اب  وادلراجع ادلعتمدة يف هذ  الد اسة ياني القدهاة واحلدعياة، من اا  
اااااااو والداللاااااااة كاااااااا "ال تااااااااب" لساااااااابوعه و"االشاااااااتقا " اليااااااان ب عاااااااد  كتااااااال الدواااااااة والن
ااة معناهاا ومبناهاا"  و"اخل اا ص" الياان جااح و"شاارح ادلف اال" الياان ععااات و"الدوااة العري




ااا  و"عدااا  الداللاااة" عماااد سلتاااا  عمااار، وكتااال القااارايفات وعداااوم   ال اااريف" لعباااد الراج
القرآن والتفست كا "النشار يف القارايفات العشار" اليان اجلا  ي و"ا نقاان يف عداوم القارآن" 
ة إ  كتااال لدسااااوف  و"ال شاااا " لد سلشاااري ونفساااتي ايااان كيااات والقااارفيب، يا  اااال
الشااروح ادلختدفااة، ماان يان ااا "شاارح الق ااا د الساابع الطااواا اجلاهداااات" الياان اعنبااا ي 
ااة  وشاارح الاا وزا، وكااذلر يعاا م،لفااات الن ااا ، مااع االسااتعانة ياابع ادلراجااع اعجنب
مان "بو  ال دمااة يف الدوااة"، وغتهااا ماان ال تاال اع اارى. اادلرتمجااة كم،ل اا  سااتافن اولاا
يعاا بواوعاان الشااعرايف العاارب وكتاال الشااواهد الشااعرعة كادلفلااداات وكاذلر الرجااو، إ  
 واعهمعاات، وذلر لتخرعج اعياات الشعرعة الوا بة يف هذ  الد اسة.
ها يف فرعقناا لداو ب ادلاو وب، مان اجال ال فار يادلق اوب، اومن ال عويات ال  كايادن
اااا هاااعوية لواااة  ووقاااو، الت ااااا  ا، وجنو اااه لال ت اااا  ادلفااارط ا ااناااا، م  د  وق ااا الن 
اا هااا عداا   ا يف يعاا ، وننا ر  والتارعاا  يف نسااح شاار ه ادلطبوعااة، وناادا ل القلاااعا يعل 
 .عابة ه، وغتها شلا ععرتي البا ل اخلا  يف مو و، كمو وعنامسا ة الشرح كد  
، هاااا ل الفلاال ال بااات يف   ـــار هـــةاق الااادكتو :  ياساااتاذويف اخلتاااام اشاا ر 
اوب وا طاايف سابقن إلا اا عاد  ذعل البال وهاقده وادا اه شلا ا ععرتعاه مان للاوا وع
اااد ة ادلو اااو، البا اال قاااد    اجاا ي شااا ري اعلاااا إ  و  ،وهاااعوية ال تاااب ا لقداااة اخلاا ة وج 
ونقوه ااااا ون ااااااح ا طا  ااااا يقاااارايفة  سااااال    الااااذعن نفلاااادوا عداااا  نياعسااااانذة ادلناقشاااا
اع مان سااعد واعاان لبا اه  اهلل  ات اجلا ايف،  وبعاا، واهلل ادلولات، والشا ر مساتطال جلم
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 اس:ح  أبو جعفر الن   أوال/ 
 ،عكإ ػػاـع ، ػػم ،عللاػػنع  ػػا  عاسععلػػمع ػػالعأعػػحـعا   ػػجعا  ػػا رأبػػجعفر ػػنعا  ٌ ػػ
ععغػػػنثع ػػػاع  ػػػ ع عنوػػػرع  لػػػا ،عك ػػػ  ع ع  ج ػػػاعا  ،ل ػػػ عا رنبيػػػ   ،عكغػػػنؼع ػػػالععلػػػـج
 .ا   جعغلبععليهعكر جخعقد ه ،عغرعأفععلاهع ل لدعبغزينععلاهعلغا ي عفليل ع
 :ونسبو وكنيتواسمو  -1
أمحػػدعبػػالع«عاسعبػػٌّفعا ػػهع ػػجلنمجػػجاع ل ٌ ػػال قػػمع ر ػػمعن،ػػبعا ػػسافمعكا  ػػرع ػػالع
كا رػػػنكؼعبػػػػعفأ عفر ػػػنع ،(2)»ا   ػػػجمعا غػػػنمع(1)إ اعيػػػنعبػػػالعيػػػج  عا ػػػنادمبػػػالعحماػػػدع
                                                          
ع؛إىلعق يل ع ػنادعا يا يػ  ،عإأعأفعا ػنيالعلنمجػجاع ػهعقػا جاعإ ػهع غػنمعك ػدع يلػاعك ػاتع يلػاعقدعلرجدع نثعا ، اي  (1)
ا  ٌ ػاسعأأبػجعفر ػنعأمحػدعبػالعحماػدعبػالعإ اعيػن ،ععي  ػن عقػجؿعإ ػهعشنػألعا  ػنع غػنمعا ج ػد.عك الع ػناعشننػالعا 
عا رنبيػػ ع ل، اعػػ عكا   ػػن ،عبػػركت ،ع   ػػاف ،عع ،ع ػػ اع عا ن،ػػاب ،(ق333ت ربقيػػ  عبػػدرعأمحػػدعاػػي  ،عدارعا رلػػـج
 .11صع ،ـ1991-ق1111 ،ع1ط
-ق1331 ،عا ، ا ػػػ ع عا   ػػػج ،عربقيػػػ  عنػػػجرني ععػػػجاد ،ع ، رػػػ عا رػػػا( ،عبغػػػداد ،عا رػػػناؽ ،عأدط( ،عا  ٌ ػػػاسع(2)
ك را(عا قنآفعا ننمي ،عربقيػ  عحماػدععلػلعا غػابج( ،ع ننػزعإ يػاثعا ػساثعاج ػح ل ،عفا رػ ع.ع10 ،عصـ1991
كشػػػػػػػنحعا قغػػػػػػػا دعا ، ػػػػػػػمع.ع11 ،عص1ج ،عـ1933-ق1113 ،ع1أـعا قػػػػػػػنل ،ع نػػػػػػػ عا نن ػػػػػػػ  ،عا  ػػػػػػػرجدي  ،عط
 ،عـ0111-ق1131 ،ع1ط ،عا دارعا رنبي ع لاج جعات ،عبركت ،ع   اف ،ع ،عربقي  عأمحدعخ،ابعا رانا  لجرات
كشػػنحعا قغػػا دعا  ػػلجراتعا ج ػػج  عبا رلقػػات ،عدارعا ن،ػػبعا رلايػػ  ،عبػػركت ،ع   ػػاف ،عأدط( ،ع.ع11 ،عص1 ػػ 
( ،ع  قػػػػػاتعا   ػػػػػجي عق309تا  د  ػػػػػل ،عأبػػػػػجعبنػػػػػنعحماػػػػػدعبػػػػػالعا  ػػػػػالعأكا زبيػػػػدمع ،عصعب.ع1أدت( ،عج
اؿعمجػأكا ق ،ػلع.ع001ص ،عـ1931 ،ع0كا لغجي  ،عربقي  عحماػدعأبػجعا   ػنعإبػنا يم ،عدارعا رػارؼ ،ع غػن ،عط
ا   ػػػاة ،عربقيػػػ  عحماػػػدعأبػػػجعا   ػػػنععثاػ( ،عإ  ػػػاثعا ػػػنكاةععلػػػ عأ  ػػػق901تا ػػػديالعأبػػػجعا  ػػػالععلػػػلعبػػػالعيج ػػػ  ،ع
عـ ،1939-ق1119 ،ع1طإبنا يم ،عدارعا  ننعا رن  ،عا قا نة ،ع غن ،ع ؤ   عا ن،بعا وقا ي  ،عبركت ،ع   اف ،ع
( ،عق909ت ،عا  غػػػدادمعا نك ػػػليػػػاقجتعبػػػالعع ػػػدعا عشػػػلابعا ػػػديالعأبػػػجعع ػػػدعا عكا اػػػجمعأ.ع139ص ،ع1ج
 رجػػمعا دبػػاثعفإرشػػػادعا ريػػبع ع رن ػػػ عا ديػػبف ،عربقيػػ  عإ  ػػػافعع ػػاس ،عدارعا غػػػنبعاج ػػح ل ،عبػػػركت ،ع
 عا ػػديالعأمحػػدعبػػالعحماػػدعبػػالعأ عبنػػن ،عأبػػجعا ر ػػاسع ػػأبػػالعخلنػػافعا.عكع193 ،عص1 ،عجـ1993 ،ع1ط   ػػاف ،ع
 ز ػػاف ،عربقيػػ  عإ  ػػافعع ػػاس ،عدارع ػػادر ،عبػػركت ،ع   ػػاف ،عأدط( ،ع( ،عك يػػاتعا عيػػافعكأ  ػػاثعأب ػػاثعاق931ت
( ،عا ػجا عبا ج يػات ،عق091ت ،ع ححعا ديالعخلينعبالعأي كأ.عكا غ دمع99 ،عص1   ،عـ1903-ق1393
 ،عـ0111-ق1101 ،ع1طربقي  عأمحدعا ر ػاؤكطعكلننػلع غػ،   ،عدارعإ يػاثعا ػساثعا رػن  ،عبػركت ،ع   ػاف ،ع




كا لقػبعا كؿعا نوػنعكركداع ععا غػادرعا ،ارسنيػ ع ،ع(2)اسفكقيػن عفابػالعا  ٌ ػ ،ع(1)ا   ػاسف
 .(3)ني  ٍعأكعا كا(عا غ ععاسا       عإىلععانع كي ا عأي اعبػعفا غ ارفكن،بعا سافم.ع
                                                                                                                                                                    
( ،عا  دايػػػ عكا  لايػػػ  ،ع ن، ػػػ عا رػػػارؼ ،عق001ت ،عا  ػػػداثعا ػػػا شعا د  ػػػقلأبػػػجعأبػػػالعنوػػػرعا.عكع030 ،عص0ج=
( ،عا  حنػ عق333 ،عتأمحػدعبػالععلػلأ.عكا دجللع000ص ،ع11ج ،عـ1991-ق1110بركت ،ع   اف ،عأدط( ،ع
أفػػػحؿعا ػػػديالعأبػػػجعا   ػػػنعع ػػػدع.عكا  ػػػيج لع31 ،عصق1300كا  لجنػػػجف ،ع ، رػػػ عا  ػػػرب ،ع غػػػن ،عأدط( ،ع
  ػالعااااػنةع علػاريصع غػنعكا قػا نة ،عربقيػ  عحماػدعأبػجعا   ػنعإبػنا يم ،عع( ،ق911تا نمحافعبػالعأ عبنػن ،ع
بغيػػػػ عا جعػػػػاةع ع  قػػػػاتعا لغػػػػجي عكا   ػػػػاة ،عربقيػػػػ  عحماػػػػدعأبػػػػجعكعع.131 ،عص1 ،عجـ1990-ق1130 ،ع1ط
أخػرعا ػديالعكا زرنلػلع.ع390 ،عص1 ،عجـ1909-ق1399 ،ع0طا   ػنعإبػنا يم ،عدارعا  نػن ،عبػركت ،ع   ػاف ،ع
مع شػػلنعا نفػػاؿعكا   ػػاثع ػػالعق( ،عا عػػحـعقػػا جسعلػػناف1399ا د  ػػقل ،عتبػػالعحماػػدعبػػالععلػػلعبػػالعحماػػجدع
 .ع013 ،عص1 ،عجـ1939 ،ع0ط ،رنب عكا  ، نق  ،عدارعا رلمع لاحي  ،عبركت ،ع   اف ،عا رنبعكا 
ا   ػاس ،عا  ٌ اسعب ،حعا  جفعكا اثعا  ددةعا لالػ عكبرػدعا  ػ ع ػ ع لالػ  ،عك ػنثعا   ػ  عإىلع ػالعيراػنع (1)
.ع99 ،عص1كأ ػػنع غػػنعيقج ػػجفع ػػالعيراػػنعا كا(عا غ ػػٍ ني عا  ٌ ػػاس ،عي  ػػن عابػػالعخلنػػاف ،عك يػػاتعا عيػػاف ،عج
( ،عا ل ػابع عذػنيبعا   ػاب ،ع ن، ػ عا وػد ،عبغػداد ،عا رػناؽ ،عق931تاجلزرمعأعزعا ديالعابػالعا ريػر ،عي  ن عكع
 .عع311ص ،عأبابعا  جفعكا اثعا لال ( ،ع3جأدط( ،عأدت( ،ع
-ق1391 ،ع1ا  ٌ اس ،عشنحعأبياتع ي جيه ،عربقي  عأمحدعخ،ابعا ران ،ع ،ابمعا ن،  عا رنبي  ،ع لب ،عطع(2)
( ،عق310ت.عكا غد عأأبجع ريدعع دعا نمحافعبالعأمحدعبالعيج  عبالعع دعا علػ عا غػنم ،عتـ ،عصع1901
 ،ع1طلػاريصعبػالعيج ػ عا غػد  ،عربقيػ  عع ػدعا  ،ػاحع ، ػلعع ػدعا  ،ػاح ،عدارعا ن،ػبعا رلايػ  ،عبػركت ،ع   ػاف ،ع
( ،عق191تكابػػالعاجلػػػجزمعأأبػػػجعا  ػػػنجعع ػػدعا نمحػػػافعبػػالععلػػػلعبػػالعحماػػػد ،عع.10 ،عص1 ،عجـ0111-ق1101
-ق1111 ،ع0،ػا ،عطا  ، مع علاريصعا لػجؾعكا  ػم ،عربقيػ  عحماػدعع ػدعا قػادرعع،ػاعك غػ،  عع ػدعا قػادرعع
كا  ػيج ل ،عبغيػ عا جعػاة ،عع.139ص ،ع1كا ق ،ػل ،عإ  ػاثعا ػنكاةععلػ عأ  ػاثعا   ػاة ،عجع.01ص ،ع11ـ ،عج1991
 .390 ،عص1ج
 ،ع1ج.عكشػػنحعأبيػػاتع ػػي جيه ،عصعت.عك رػػا(عا قػػنآفعا نػػنمي ،ع10ي  ػػن عا  ٌ ػػاس ،عا ، ا ػػ ع عا   ػػج ،عصع(3)
.عكشػػنحعا قغػػػا دعا  ػػػلجراتعا ج ػػػج  عبا رلقػػػات ،ع10 ،عص1ج.عكشػػنحعا قغػػػا دعا ، ػػػمعا  ػػػلجرات ،ع11ص
 ،عصعب.عكي  ػػػػن عابػػػػالعا   ػػػػارمعأأبػػػػجعا انػػػػاتعناػػػػاؿعا ػػػػديالعع ػػػػدعا نمحػػػػافعبػػػػالعحماػػػػدعبػػػػالعأ ع ػػػػريد ،ع1ج
 ،ع3ط ع  قػػػػػػاتعا دبػػػػػػاث ،عربقيػػػػػػ  عإبػػػػػػنا يمعا  ػػػػػػا نا ل ،ع ن، ػػػػػػ عا  ػػػػػػار ،عا ردف ،ععث( ،ع ز ػػػػػػ عا   ػػػػػػاق100ت
( ،عا  لغػػػ ع عق310بػػػادمعأاػػػدعا ػػػديالعحماػػػدعبػػػالعيرقػػػجب ،عتكي  ػػػن عا  ركزاع.010ص ،عـ1931-ق1111
لنافمعأ ا عا   جعكا لغ  ،عربقي  عحمادعا غنمعك  افعأمحدعرالػبعا غػنمع ،عدارع ػردعا ػديالع ل، اعػ عكا   ػنع
لػػػػاريصعآدابعا لغػػػػ ععكي  ػػػػن عفػػػػجرفلعزيػػػػداف ،.ع31ـ ،عص0111-ق1101 ،ع1طكا ،جزيػػػػم ،عد  ػػػػ  ،ع ػػػػجري  ،ع
 عع.130 ،عص0دارعاهلحؿ ،ع غن ،عأدط( ،عأدت( ،عجا رنبي  ،ع نافر  عشجقلعاي  ،ع
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 ػالعغػرعأفعلػنننع  ػاعأ ػهع غػنمععفاسٌ ػا  ٌعفا غػادرعا ػتعلنمجػمع يػاةععت ندىعقدع
 ،عكنػنع ػاعشننػالع رن ،ػهعع ػهعأ ػهععػاشع ع غػنع ،عكأ ػجاراع يالػهعا كىللارسنػاعحمػدداع ج ػدث
ع ػا ،ع   ػّع يلػاع(1) عخح ػ عا نااػلععلػ عرأسعا ا ػ عا وا وػ  كارربػنععكلنعػنععكللقػ عا رلػـج
أ ػػهع  ػػّع عأ ػػنةعع(ا  ٌ ػػاسأأ ػػاع ا ،ػػهعاأف،ااعيػػ ع ، لػػنع ػػالع ق ػػهعع.برػػد اعإىلعا رػػناؽ
 ػالععاػنع ػنثعا  ػنع عع اعاتي عكأ واؿعذ كع ػالعا ٌغػا  ٌ ا عانعا كا(عع قرة؛ع فٌع
عع.(2)ذ كعا رغن
عبً ػػػإذاعكيع ػػػ،ق،ػػػرععلػػػ ع   ػػػه ،عخبػػػيح ،عشػػػديدعا هعنػػػافعأ ٌػػػ ع ػػػ الهعركمعع ػػػهعقػػػدع
 ػػحعير،اػػدععلػػ عأ ػػد ،ع ،عكنػػافعيلػػلعشػػناثع جا جػػهعب   ػػه ،ععاا ػػ عق،رلػػاعريػػحثععاػػا م
إىلععاعينفػػمعذ ػػك ندٌبػػ ،ع(3) عذ ػػكععلػػ عأ ػػنع رن ،ػػههعةع ن ػػهعك ػػجثع  ٌػػكذ ػػكع ػػالعشػػدٌع
عثعا غػػ  ك ػػمع ػن.عنػػافعيري ػلاع عذ ػػكعا جقػػمز ػدثع عا ػد ياعأكعا  ػػنكؼعا اديػػ عا ػػتعع
ع.(4)»   ػػػمعكأ ػػػادعكأخػػنعع ػػػهعخلػػ عن ػػػرع ،نػػػافع ل ػػػاسعرغ ػػػ عن ػػػرةع عا خػػػنعع ػػه«ػقدع ػػػ
حعرندع ع   ػهع  ،ع معأ  ابعا رلمعكا   نعكا ،جاامعبا غدؽعكا نناثأي اعالغ عكع
ع ،اعأشػننععليػهع علغػا ي ه العأفعي ّؿعأ نعا   ػنع ػالعا رلاػاثعكي اق ػلمععٌاػعغ اا 
                                                          
.عكشػػػنحعا قغػػػا دعا  ػػػلجراتعا ج ػػػج  ع10 ،عص1 ػػػ ا  ٌ ػػػاس ،عشػػػنحعا قغػػػا دعا ، ػػػمعا  ػػػلجرات ،ععي  ػػػن  (1)
  ،عصعب.1با رلقات ،عج
ي  ػػن عع ػػدعاهلػػادمعبػػالععلػػلعبػػالع ػػريدعا ز ػػنا( ،عاخ،يػػاراتعأ عفر ػػنعا  ٌ ػػاسع عا ،  ػػرع ػػالع ػػجرةعأكؿع (2)
اجل نعإىلعآخنع جرةعا  انعمجرػاعكدرا ػ ع قار ػ  ،عدن،ػجراثعأ(،ػجط( ،عق ػمعا ن،ػابعكا  ػ   ،عفا رػ عأـعا قػنل ،ع
 .31ص ،عق1103-ق1100ا  رجدي  ،عا ج معاجلا رلع
.عكي  ػػػن عا زبيػػػدم ،ع  قػػػاتعا   ػػػجي عكا لغػػػجي  ،ع111 ،عص1 ػػػ ي  ػػػن عابػػػالعخلنػػػاف ،عك يػػػاتعا عيػػػاف ،عع(3)
 ،ع1ج.عكي  ػن عا ق ،ػل ،عإ  ػاثعا ػنكاةععلػ عأ  ػاثعا   ػاة ،ع31ص.عكي  ػن عا ػدجلل ،عا  حنػ عكا  لجنػجف ،ع001ص
 .عع199ص ،ع1.عكي  ن عا اجم ،ع رجمعا دباث ،عج133ص
 .ععع31ص.عكا دجلل ،عا  حن عكا  لجنجف ،ع111 ،عص1  ف ،عابالعخلناف ،عك ياتعا عياع(4)




قلاػػهعأ  ػػالع ػػالع«أٌفعق(ع911أتعفا  ػػيج لفعركل.عكع(1) ي ، ػػمعبػػن كع علػػّ ي عن، ػػه
ابالػهعأنػاعكقػدعيرػألع ػناعا ج ػ عأٌفع غػا  عا  ٌ ػاسعكبحغ،ػهعا ، ديػ ع عن، ،ع(2)»  ا ه
ع.عحنج اعيبع يهع الع وغ عكعإىلع  ،قهعك  ا ه ،عكقدعينجفع نٌدعذ كع عا ، دي عع ال
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 ،ع ّخػنعشيجخهع ع غنعللقلعا رلمعك ل هع ع  قطعرأ هععل عيدعفا  ٌ اسفبدأع
فا  ػػػالعبػػػالعكن،ػػػبعا ػػػدي ععػػػالع( ،عق093تبػػػالعكأدعا ،اياػػػلفأا لغػػػ عكا   ػػػجععػػػالعفا
كا  ػػػػاـ ،ع ، قػػػػنعبػػػػ عبغػػػػدادعبرػػػػد اعر ػػػػنعإىلعا رػػػػناؽعكعع ،(3)ك  ق،ػػػػه(عق091تغليػػػػبفعأ
ك  ػاسنلاعا دبعععػالععلاا لػا ،ع ّخػنع(5)كبػ عا ن لػ عكغػزةع(4)ياثيً ػقًعنٍعكا نج ػ عكا   ػارعكقػىع
 ،ع ػاعمجػمععلاػاعغزيػناع ػاؽعبػهعأقنا ػهع عذ ػكعا جقػمعا خػنلعـجعاع ػالعا رلػكا لغػ عكغرذنػ
(عق319أكعق311تفأ عإ ػ اؽعا زفػاجفعأع العا  غني عنػػعأخنععالعأ  ابعا ادكع
(عك ػػػػػػػالعا نػػػػػػػج ي عف  ،جيػػػػػػػهفعق311قعأك311تكفا خ ػػػػػػػنععلػػػػػػػلعبػػػػػػػالع ػػػػػػػليااففعأ
عق099تا  غػػػػدادي عفابػػػػالعني ػػػػاففعأ( ،عك ػػػػالعق311أتكفابػػػػالعر ػػػػ،مفع(عق303تأ
حماػػدعبػػالعا ج يػػدعبػػالعكأدف ،ععا  ػػ كعػػالعفأ عع ،(ق310(عكفابػػالعشػػقرفعأتق301أك
                                                          
 .390صي  ن عا  يج ل ،عبغي عا جعاة ،ع (1)
 .ع390ص ،ع   ه (2)
 عا  ٌ ػاس ،عا  ا ػصعكا   ػجخع عن،ػابع.عكي  ػن139ص ،ع1ي  ن عا ق ،ل ،عإ  اثعا نكاةععل عأ  اثعا   ػاة ،عج (3)
ا ععػػزعكفػػنعكاخػػ،حؼعا رلاػػاثع عذ ػػك ،عربقيػػ  ع ػػلياافعبػػالعإبػػنا يمعبػػالعع ػػدعا عا ح ػػم ،ع ؤ  ػػ عا ن ػػا  ع
 .39ص ،ع1   ،عـ1991-ق1110 ،ع1ط ل  نعكا ، اع عكا ،جزيم ،عبركت ،ع   اف ،ع
ع ػػدعا رزيػػزعاجل ػػدم ،عدارعا ن،ػػبعا رلايػػ  ،ع رجػػمعا  لػػداف ،عربقيػػ  ع نيػػدعا اػػجم ،ع ػػدفع عا رػػناؽ.عي  ػػن ع (4)
 .113ع ،110 ،ع303 ،عص1 ،عج110ع ،111 ،ع319ع ،311ص ،ع1جبركت ،ع   اف ،عأدط( ،عأدت( ،ع
 .009ص ،ع1ج ،ع09ص ،ع3ج دي ،افع عا  اـعكبا  طع ع ل ، .عي  ن ع   ه ،ع (5)




ا  ػالعحماػػدعبػػالعا  ػػالعبػػالع اعػػ فعع ػػالعفأ  عا نج ػػ ع ػػمعكعع ،(1)كغػر مع ػػالعا غػػني 
 ،ع(ق311( ،عك عا   ػػػارع ػػػالعفحماػػػدعبػػػالعفر ػػػنعبػػػالعأ عداكدعا   ػػػارمفعأتق311أت
عاػنعبػالعف ػالع( ،عك عبغػدادعق310فعأتبػنا يمعا  غػدادمإبػالعدعا عيػع فك عا ن لػ ع ػالع
 ،عق(310أتأ عا قا ػػػػػمعع ػػػػػدعا عا  غػػػػػجمفف ،عكق(319أتإ اعيػػػػػنعبػػػػػالعأ عغػػػػػيحفف
عفا زفػاجف(.. ،عكقػنأعن،ػابع ػي جيهععلػ عق311كفا   عبالععانعبالعأ عا  جصفأت
 ػلعا ػٌدةعا ػتعق ػا اععمثعبرػدعذ ػكععػادعإىلع غػن ،عكأع ػدرمع ػاععػادعك ػاع.(2) عبغداد
عا  ػنعي عنا ػدي عبعا ػسافمعحتعربػددعذ ػك؛ع فعن،ػ  ػاؾ  ،ع رنػ ععلػ عدرا ػ عا رلػـج
(عق313تفعأأمحػدعبػالعشػريبع ،ع ّخػنععػالعفاج ػاـعا   ػا لكا ،  ػرعكا قػناثاتعكغر ػا
( ،عكفا ، ػػاكمعأمحػػدعق039تأثعا ػػدشنا لفعااػػدٌع ػػا بعا  ػػ ال ،عكفبنػػنعبػػالع ػػلنع
عع.(3)(عكغر مق301تا  قيهعأعفبالعحمادعا زدم
اعلننػػػهعإىلعيج  ػػػاع ػػػنا ،عكذ ػػكعدبػػػع ػػػاراعيا رػػػ عرنػػدع  لػػػاعتكقػػدعأ ػػنتع ػػػنثعا ػػن ح
 ،ع ػػا ، مع ػػاع ، ػػنتع عا ػػد ياعك ػػارتع عاا ػػاؽ ػػالعااريػػارعكا ؤ  ػػاتعا ػػتعافعا  ٌ ػػاسف
عخل عنور.ع
 مكانتو العلمية:  -4
عنوػػػرة ،عإذععكا  قػػػهعكا قػػػنآف ،ا   جع ػػػالعأ ػػػنعا رلػػػمعبػػػعفا  ٌ ػػػاسفنػػػافع بػػػنعع ععلػػػـج
عا لغجيػ عكيعقػدع ،عكعا ػتعلننلػالنعذ ػكع ػالعخػحؿعآريػارثعا ، جعػ عكي   ػ ع عاجلاػمعبػ عا رلػـج
عا  ػنعي   ،ع نػافعحنجيػاع غجيػاع   ػناعأدي ػاعمجػمع ػ ج اع ػالعا وقا ػاتعاج ػح ي « ػػعكا رلػـج
                                                          
ا  ػيا(عا ر ػزم ،ع رػا(ع.عكي  ػن عحماػدعبػالع ػا معبػالعبػداحع39 ،عص1 ػ ي  ن عا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جخ ،ع (1)
ا قػػنآفعا نػػنميعكإعنابػػهع  عفر ػػنعا  ٌ ػػاسعدرا ػػ ع رجايػػ  ،عدن،ػػجراثعأ(،ػػجط( ،عنليػػ عا لغػػ عا رنبيػػ  ،عفا رػػ عأـع
 .11صعـ ،0111-ق1101ا قنل ،عا  رجدي  ،عا  غنعا درا ل
 .030ص ،ع0جي  ن عا غ دم ،عا جا عبا ج يات ،ع (2)
.عكي  ػن عحماػدعبػالع ػا معبػالعبػداحعا  ػيا(عا ر ػزم ،ع رػا(عا قػنآفعا نػنميعكإعنابػهعصعف ،عفعجي  ػن ع   ػه ،ع (3)
 .11ص  عفر نعا  ٌ اس ،ع




نع عز ا ػهع  ػنػافعييع«ػع ،ع ػكعلج لػاع اذقػاعاػٌجداعكا ػمعا نكايػ عكا درايػ عبا لغػ ع ،(1)»ك قيلػا
عا قػنآفعك ع(2)»بابالعا   ارمعك  ،جيهع لاغػني   ،عكأع،ػلعع،ػاثعبػا ناع عا ،  ػرعكعلػـج
 عذ ػػػكععغػػػنثعأ اػػػ عع غػػػاؼا ػػػ،،اععبػػػن كعأفعينقػػػ عإىلعا ػػػدي عكا  قػػػهعكأ ػػػج ه ،ع 
ع.ا جقم
برلاهعكأدبه ،عكع امع نا ،هعبػ ع را ػنيهعككريقػجاعبػه ،عكأشػادكاععيالنورعأ ادعا كقدع
نػافعكا ػمعا رلػم ،عغزيػنع« ع ٌهإ ع  قالهععق(309أتعفا زبيدمفقاؿع ،ع كدبؤ  الهعبقيا،ه
 ع ،عك هعن،ػبعدعكأ  الا نكاي  ،عنورعا ،ّ ي  ،عكحتعلنالع هع  ا دة ،ع إذاعخحعبقلاهعفجٌع
 ػػػػػا بعا   ػػػػػنع«عبّ ػػػػػهق(ع909أثعفيػػػػػاقجتعا اػػػػػجمفع ،عكذنػػػػػنع(3)»ا قػػػػػنآفع  يػػػػػدة؛..
كقػاؿعع ػهعع.(4)»ا  ا م ،عكا رلمعا ،رػارؼعا ػنا م ،عي ػ،غدعب ػلنلهععػالعاج  ػابع ع ػ ،ه
ن ػػػراعع ػػػدعععري ػػػاثأي ػػػاعك قػػػلع ،ع(5)»نػػػافع ػػػالعأذنيػػػاثعا رػػػاحت«أ ػػه عق(ع013أتفا ػػػن  فع
 نػػػافع  ػػػي ععا  ٌ ػػػاسكأ ػػػاعأبػػػجعفر ػػػنع«فأمحػػػدع(،ػػػارععاػػػنف عع يػػػ عيقػػػجؿ ،عا را ػػػنيال
ك ػػدث ،عكحتعيػػسؾعبابػاع ػػالعا درا ػاتعاج ػػح ي عإأع نقػػهعكأ ػػ ع يػػه ،عن،ػػبع عا قػػناثات ،ع
ك عا ،  ػػػػرعك عا ػػػػدي  ،عك عا  ا ػػػػصعكا   ػػػػجخ ،عك عا   ػػػػجعك قػػػػهعا لغػػػػ  ،عك عا دبع
ع.(6)»كدكا نعا رارؼ ،عكنافع عننع اعين،بع ج قا..
                                                          
 .13صعا  ٌ اس ،عا ، ا  ع عا   ج ، (1)
( ،ع ػرعأعػحـعا  ػ حث ،عربقيػ  عشػريبعا ر ػاؤكطعق013تا ن  عأ  عا ديالعحمادعبالعأمحدعبالععواػاف ،ع (2)
 ،ع11ج ،عـ1999-ق1111 ،ع11ط ،ع ؤ   عا ن ا  ع ل، اعػ عكا   ػنعكا ،جزيػم ،عبػركت ،ع   ػاف ،عكإبنا يمعا زي  
 .111ص
 .001ص  قاتعا   جي عكا لغجي  ،عا زبيدم ،ع (3)
 .193ص رجمعا دباث ،عا اجم ،ع (4)
 .111ص ،ع11جع رعأعحـعا   حث ،ا ن   ،ع (5)
اهليئ عا غػني عا را ػ ع ل،ػّ ي عكا   ػن ،عا قػا نة ،ع غػن ،عأدط( ،عاريصعا لغ عا رنبي ع ع غن ،علأمحدع(،ارععان ،ع (6)
 .93صـ ،ع1901-ق1391




عشػػاعكله ي ػػهعا ، جعػػ عخػػرعد يػػنععلػػ ععفعقػػدعبػػنعع ا  ٌ ػػاسكناػػاعذنن ػػاعأفعف علػػـج
دأ  عأنيدةععلػ عع ػمع  ز ،ػهععيدؿٌع  لهعك ر ععلاه ،عكري اثعا رلااثععليهعكعل ع ؤ  الهع
عكر ر ع نا ،ه.
 :شيوخو -5
جلػ عإىلع ،ع فعكله ي هعيل شعل جععريقا ،هعكلرػددع  ػاربها  ٌ اسإٌفعا ،، مع ن،بعف
عا قناثعكً لىػ عا رلػمع عا ،  ػرعكا ػدي عكا  قػه ،علااثعا لغ عكا دب ،عكشارؾع عاا  ع
عا قػنآفعكا  قػهعكا ػدي  ،عكنػافعع،رلٌع ػ ،علمع عز ا ػهأخػنععػالعنوػرع ػ كع مع ػ لمعا لغػ عكعلػـج
 نل  ع  ػبعلػاريصععشلن م ع يااعيللع ا   كعع.نوراع اعيننن معبّ ا لمع ع غ  اله
ع (1)ا ج اة
 شيوخو في اللغة واألدب:  - أ
ذنػػػػنثع( ،عق093أتعا  ػػػػ عحماػػػػدعبػػػػالعا ج يػػػػدعبػػػػالعكأدعا ،اياػػػػلأبػػػػجععابنننند والد: -1
 .(2)نوراع عن، هععا  ٌ اس
أ ػػدعلح يػػنع ،ع(3) (ق319تأعبػػنا يمعبػػالعا  ػػنمعبػػالع ػػلنإأبػػجعا ػػ اؽع الزجننا : -0
ا ػػػنيالعأخػػػنععػػػ لمع عبغػػػداد ،ععا  ٌ ػػػاس ػػػالعأشػػػلنعأ ػػػالنةععكيرػػػدٌعع ،(ق039تفا ػػػادفعأ
 .(4)كعليهعقنأعن،ابع ي جيه
                                                          
ي  ػػن عا  ٌ ػػاس ،عإعػػنابعا قػػنآف ،عع ايػػ عا  ػػيصعخا ػػدعا رلػػل ،عدارعا رن ػػ ع ل، اعػػ عكا   ػػنعكا ،جزيػػم ،عبػػركت ،ع (1)
.عكشػػػنحع19-10 ،عص1 ػػػ كشػػػنحعا قغػػػا دعا ، ػػػمعا  ػػػلجرات ،عع.10 ،عصـ0113-ق1109 ،ع0   ػػػاف ،عط
 ،عصعب ،عج.عكي  ػن عع ػدعاهلػادمعبػالععلػلعبػالع ػريدعا ز ػنا( ،ع1ا قغػا دعا  ػلجراتعا ج ػج  عبا رلقػات ،عج
 .ع11-39صاخ،ياراتعأ عفر نعا  ٌ اسع عا ،  ر ،ع
 .11-13 ،عص1  ي  ن عا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعا ، معا  لجرات ،ع (2)
 .ع110 ،ع111ص.عكي  ن عا زبيدم ،ع  قاتعا   جي عكا لغجي  ،ع11 ،عص1  ي  ن ع   ه ،ع (3)
ع.13 ،عص1.عكي  ػػن عا  ٌ ػػاس ،ع رػػا(عا قػػنآفعا نػػنمي ،عج030ص ،ع0جا ػػجا عبا ج يػػات ،عا غػػ دم ،عي  ػػن ع (4)
  ،عصعب.1كشنحعا قغا دعا  لجراتعا ج ج  عبا رلقات ،عج




 ،عركلع(1)(ق319قعأك311تأعأبجعا  الععللعبالع ػلياافعبػالعا   ػنعاألخفش: -3
كفا  ا ػصع نوراع عن، ػهعخا ػ عفإعػنابعا قػنآففعكفشػنحعا قغػا دعا ، ػمفععفا  ٌ اسفع هع
 كا   جخف.
أبػػػجعبنػػػنعا  ػػػالعبػػػالعا ر ػػػاسعبػػػالع ػػػنجعبػػػالعشػػػقر ،عا   ػػػجمعا  غػػػدادمععابننند شنننقير: -1
إعنابػهعبقج ػه ع عفع  ػهعك ػمعع ػه ،عك ػناع ػاع ػنحعبػهعا  ٌ اس ،ع قدعأخنعف(2)(ق310تأ
  عع.ع(3)» رمعأباعبننعبالعشقرعزننلع نا«
عق099تأ أبػػػػػػجعا  ػػػػػػالعحماػػػػػػدعبػػػػػػالعأمحػػػػػػدعبػػػػػػالعني ػػػػػػافعا   ػػػػػػجم ابنننننند كيسننننننان: -1
 عنوػػرعفعا  ٌ ػػاسف ،عك قػػنعع ػػهع(4)( ،عنػافعرناػػمعبػػ عا ػن   عا  غػػنمعكا نػج ق301أك
  العا جاامع علغ ي اله.
إبػػنا يمعبػػالعحماػدعبػػالععن ػ عبػػالع ػلياافعا رػنكؼعبػػػعف  ،جيػػهفععأبػػجعع ػدعا نفطوينو:  -9
  ف ،ع  امع  هعكذننثع عن، ه.عا  ٌ اس ،عكقينعأ هع العشيجخعف(5)(ق303تأ
أكععق300تأعبػػػػالعب ػػػػاربػػػػالعحماػػػػدعحماػػػػدعبػػػػالعا قا ػػػػمعأبػػػػجعبنػػػػنعابنننند األنبنننناري:  -0
عخلنػػاففعكفابػػالعنوػػرففا ق ،ػػلفعكعفابػػالععثذنػػنعع.(6)ا قػػنئعا   ػػجمعا  غػػدادم ،ع(ق303
 .(7)فا  ٌ اسأ هع العشيجخعف
                                                          
.عكي  ػػػػن عا زبيػػػػدم ،ع  قػػػػاتعا   ػػػػجي ع11 ،عص1جي  ػػػػن عا  ٌ ػػػػاس ،عشػػػػنحعا قغػػػػا دعا ، ػػػػمعا  ػػػػلجرات ،ع (1)
ع.ع119 ،ع111صكا لغجي  ،ع
 .ع19 ،عص1  عا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جخ ،ي  ن ع (2)
 .ع1311ا  ٌ اس ،عإعنابعا قنآف ،عص (3)
 عع.عكي  ػػن عأبػػجعا انػػاتعبػػالعا   ػػارم ،ع ز ػػ عا   ػػاث113صي  ػػن عا زبيػػدم ،ع  قػػاتعا   ػػجي عكا لغػػجي  ،ع (4)
 .103ص  قاتعا دباث ،ع
 .199 ،ع191ص.عكي  ن ع   ه ،ع111صي  ن ع   ه ،ع (5)
 .ع11 ،عص1  ي  ن عا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعا ، معا  لجرات ،ع (6)
 .عفع ،عصفع  ي  ن ع   ه ،ع (7)




ا رػػػنكؼععق(311أتعا ،ػػػام ،عأبػػػجعفر ػػػنعا  غػػػدادمعأمحػػػدعبػػالعحماػػػد ابننند رسنننتم: -3
 ػٌدريألعأمحػدعبػالع«فع عفإعنابعا قػنآفف ،ع قػاؿ عا  ٌ اس ،عكقدعركلعع هعف(1)بػفابالعر ،مف
 .(2)»..حمادعا ،امعا   جمعيرنؼعبابالعر ،مععالعأ ععواافعا از(
 شيوخو في القراءة والتفسير:  - ب
عأخػػن ،ع رػػهعدبغػػنعكع(ق039تأع يا لإ اعيػػن ،عأبػجعحماػػدعا ػدعبػػالعبكننر بنند سننهل -1
 ع.(3) عا قناثاتعكا ،  رعكا دي عكغر اعع ه
 ،عا ،قػػػػ عبػػػػهع عا ن لػػػػ عكأخػػػػنع(ق310تا  غػػػػدادمعأا قػػػػنئعبػػػػالعإبػػػػنا يمعععبينننند اه -0
 .(4)ع ه
( ،ععق310تجيػ عا غػنمعأبالع ا كعبالعع دعا عبالعيج ػ  ،عأبػجعبنػنعا ، عععبد اه -3
عفا  ٌ ػػاسف ،عكا ،لػػمعإ يػػهعاج ا ػػ ع عقػػناثةعكرش ،عكركلعع ػػهعرياعريقػػ إ ا ػػاع قن ػػاعحمػػدٌعنػافع
 .(5)ا قناثة
( ،عق301تاج ػاـعأبػجعبنػنعا ن لػلعا ػدافج(عأحمادعبالعأمحػدعبػالععاػنعع الداجوني -1
 .(7)كركلعع هعا نكؼعا  ٌ اس ،ع قيهع(6)ا قنئعا  نينع العقنلعا ن ل 
                                                          
 .ع193 ،عص1جي  ن عا ق ،ل ،عإ  اثعا نكاةععل عأ  اثعا   اة ،ع (1)
 .ع013ا  ٌ اس ،عإعنابعا قنآف ،عص (2)
 .390ص ،ع1.عكي  ن عا  يج ل ،عبغي عا جعاة ،عج13 ،عص1  عكا   جخ ،ا  ٌ اس ،عا  ا صعي  ن ع (3)
 .ع09 ،عص1  عا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جخ ،ي  ن ع (4)
.عكي  ن عع دعاهلادمعبالععللعبالع ريدعا ز نا( ،عاخ،ياراتعأ عفر ػنعا  ٌ ػاسع91 ،عصفع  ع   ه ،ي  ن ع (5)
 .ع11صا  ٌ اسع عا ،  ر ،ع
 عا ػػن   ،ع  قػػاتعا قػػناث ،عربقيػػػ  عأمحػػدعخػػاف ،ع ننػػزعا لػػػكع يغػػنع ل  ػػػجثعكا درا ػػاتعاج ػػػح ي  ،عي  ػػن (6)
 .ع330 ،عص1 ،عج1990-ق1113 ،ع1طا نياض ،عا  رجدي  ،ع
 .390ص ،ع1ج.عكي  ن عا  يج ل ،عبغي عا جعاة ،ع01 ،عص1  عا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جخ ،ي  ن ع (7)




( ،عشػػيصعق303تحماػػدعبػػالعأمحػػدعبػػالعأيػػجبعبػػالعا غػػلمعبػػالعشػػ  جذعأع ابنند شنننبو  -1
 .(2)ا نكؼعفا  ٌ اسف ،عركلعع هع(1)اجقناثعبا رناؽ
 شيوخو في الحديث والفقو: - ت
 ع.(3)ا دي عا  ٌ اس مع  هعع( ،ق091تأعا  دمبالع ريدع بي  ل الحسد بد غ   -1
( ،عق091تاخلٌ ػػاؼعأعبػػالعأمحػػدعبػػالعع ػػدعا  ػػحـ ،عأبػػجعحماػػدعا  ي ػػابجرم ،ععبنند اه -0
فا ق،ػمعبعا قػنآففعكفا  ا ػصعكا   ػجخفعكفع عن، ػهعفإعػناا  ٌ اس زينع غن ،عركلعع هعف
  .ع(4)كاأ ، اؼف
( ،عق311ت ،عأبجعبننعا ً نيا عأفر نعبالعحمادعبالعا  العبالعا  ، اضالِفريابي:  -3
 .(6)كأخنعع هعفا  ٌ اسف قيهع ،ع(5)اج اـعا ا شعا و م
( ،عاج ػاـعق313تأعأبػجعع ػدعا نمحػافعأمحػدعبػالععلػلعبػالعشػريبعا   ػا لالنسائي:  -1
 ػػػػالععفا  ٌ ػػػػاسفك ػػػػجعأنوػػػػنع ػػػػالعركلعع ػػػػهعع ،(7)ثع ػػػػا بعا  ػػػػ العا رنك ػػػػ عبا ػػػػهااػػػػدٌع
 .(8)ري اادٌع
                                                          
 .ع313 ،عص1ي  ن عا ن   ،ع  قاتعا قناث ،عج (1)
 .390ص ،ع1ج.عكي  ن عا  يج ل ،عبغي عا جعاة ،ع01 ،عص1  عا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جخ ،ي  ن ع (2)
.ع11 ،عص1 ػػػ ع.عكشػػػنحعا قغػػػا دعا ، ػػػمعا  ػػػلجرات ،11 ،عص1 ػػػ عا  ٌ ػػػاس ،عا  ا ػػػصعكا   ػػػجخ ،ي  ػػػن ع (3)
 .390ص ،ع1جكي  ن عا  يج ل ،عبغي عا جعاة ،ع
 .10 ،عص1  عا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جخ ،ي  ن ع (4)
 .09ص.عكا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جخ ،ع99ص ،ع11ا ن   ،ع رعأعحـعا   حث ،عج (5)
 .13صي  ن عع دعاهلادمعبالععللعبالع ريدعا ز نا( ،عاخ،ياراتعأ عفر نعا  ٌ اسع عا ،  ر ،عع(6)
 .11 ،عص1.عكا  ا صعكا   جخ ،ع  11 ،عص1ا  ٌ اس ،ع را(عا قنآفعا ننمي ،عجي  ن ع (7)
ع.ع11 ،عص1 ػػػ .عكشػػػنحعا قغػػػا دعا ، ػػػمعا  ػػػلجرات ،ع11 ،عص1ا  ٌ ػػػاس ،عا  ا ػػػصعكا   ػػػجخ ،ع ػػػ ي  ػػػن ع (8)
 ،ع1 ػػ كي  ػػن عابػػالعخلنػػاف ،عك يػػاتعا عيػػاف ،ع  ،عصعب.1كشػػنحعا قغػػا دعا  ػػلجراتعا ج ػػج  عبا رلقػػات ،عج
 .00ص




( ،عق319تعاػػنعبػػالعا اعيػػنعا وق ػػلعا  غػػدادم ،عأبػػجع  ػػ عأعابنند أبنني غننيالن: -1
 .(2)فع عبغدادا  ٌ اس معع هعف ،ع(1)ثعا ،قالاادٌعا  يصع
( ،عإ ػاـعق310تع ػدعا عبػالعحماػدعبػالعع ػدعا رزيػز ،عأبػجعا قا ػمعا  غػجمعأالبغنوي:  -9
 .(4) مع  هع عبغدادعفا  ٌ اسفذننعا غ دمعكغرثعأفع ،عكقدع(3)ثحمدٌع
 ،ع(ق301ت ،عأبػجعفر ػنعا ، ػاكمعأا زدمعأمحػدعبػالعحماػدعبػالع ػح  عالطحاوي: -0
  ػػهعبرػػدععجدلػػهعإىلع ػػمععفا  ٌ ػػاسف ،عكذنػػنتعن،ػػبعا ػػسافمعأفع(5)اج ػػاـعا  قيػػهعا   ػػل
 .(6) جعبن كعأي اع ع ؤ  الهع غن ،عكقدع نح
ا رػنكؼعبػػعع(ق311تأعبػالعأمحػدعبػالعحماػدعبػالعفر ػنعا ن ػا( حماػدعابند الحنداد: -3
نػػافعأعفعا  ٌ ػػاسكقػػدعذنػػنعفا ق ،ػػلفعأفعفع ،(7)ا  قيػػهعا  ػػا رلعا غػػنمع ،فابػػالعا ػػدادف
نػػػػنع يلػػػػ عمجرػػػػ عييػػػػ،نٌلمع يلػػػػاعع ػػػػدثع ع  ػػػػا نعا  قػػػػهععلػػػػ ع نا ػػػػ عال ػػػػهعع  ػػػػجرعيػػػػدعع
 .(8)ا   ج
مععلػػ عأيػػديلمعكاغػػسؼع ػػالع ريػػ لم ،عكأعي ػػر اعا قػػاـع  ػػاع ػػالعلرلٌػػعكغػػر معنوػػر
 .خ ي عاج ا  عكاج  ابع ند معمجيرا؛عبنعان، ي اعبنننعأشلن م 
                                                          
 .130ع ،139ص ،ع11ي  ن عا ن   ،ع رعأعحـعا   حث ،عج (1)
 .11 ،عص1  عا ، معا  لجرات ،ا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعي  ن ع (2)
 .ع11 ،عص1ا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جخ ،ع  ي  ن ع (3)
 .030ص ،ع0جي  ن عا غ دم ،عا جا عبا ج يات ،ع (4)
 .ع00ع ،01 ،عص1  ابالعخلناف ،عك ياتعا عياف ،عي  ن ع (5)
.ع11ص ،ع1.عكا  ا ػػػصعكا   ػػػجخ ،ع ػػػ 11 ،عص1 ػػػ ا  ٌ ػػػاس ،عشػػػنحعا قغػػػا دعا ، ػػػمعا  ػػػلجرات ،عي  ػػػن ع (6)
 .030ص ،ع0جكي  ن عا غ دم ،عا جا عبا ج يات ،ع
 .ع190 ،عص1  ابالعخلناف ،عك ياتعا عياف ،عي  ن ع (7)
 .ع193 ،عص1جإ  اثعا نكاةععل عأ  اثعا   اة ،ععي  ن  (8)




  عتالميذه -6
عدبغػػنعكل ػػنغع ل،ػػدري عكاج ػػحث ،عا ػػ،قن ،ع ػػالعر ل،ػػهعا رلايػػ عفا  ٌ ػػاسفعػػجدةعبرػػدع
عناعع ػي،ه ػ ،عا غػنبعكا  ػد  عكغر ػا ػالع غػنعكعا رلػمعع ػ ينلادعال هعنورع الع لعنافكع
 عع ػػػهعفا  ػػػيج لفقػػػاؿع قػػػدع عا  ػػػاسع ععلاػػػه ،عحم ٌػػػ  ػػػاؿعكل اقلػػػمعأخ ػػػارث ،ععشػػػّ هكعػػػحع
شػلنعلح يػنثععػنضع عك ياػاعيلػػلع.(1)»ك  ػبعإىلعا  ػاسعا خػػنعع ػه ،عكا ، ػمعبػػهعخلػ «
ع  نل  ع  بعلاريصعا ج اةعا نيالعأخنكاعع ه
بالعع دعا نمحافعبالعقا معع دعا عبػالعيػيحعا   ػزمعبالع ريدعبالعع دعا ععفضل اه -1
 ،عر ػػنعإىلعا  ػػنؽعك قػػلعفابػػالع( ،ع ػػالعأ ػػنعقن  ػػ عينػػدعفأبػػاع ػػريدفق331تأ(*أا نػػز(
 .ع(2)فعك مع  لااا  ٌ اسكأدفعكفابالع
بالعع دعا نمحافعبالعقا ػمعبػالعع ػدعأبجعا نمع  نرعبالع ريدعبالعع دعا عوطي: البل  -0
( ،ع ػػػػػػالعأ ػػػػػػنعقن  ػػػػػػ عينػػػػػػدعفأبػػػػػػاعا نػػػػػػمف ،عقااػػػػػػلعق311تمثعا نػػػػػػز(عأعج لا  لٌػػػػػػا ع
ف ،عكنػػافعزن ػػنعاا  ػػهعا  ٌ ػػاسفعر ػػنعإىلعا  ػػنؽ ،عك ػػمع ػػالعفابػػالعكأدفعك ،ع(3)اجلااعػػ 
 .(4)كين،بعع ه
                                                          
ع.ع390 ،عص1جبغي عا جعاة ،عا  يج ل ،ع (1) 
فعبػػػا ناثع  ػػػ  عإىلعنن ػػػ  ،عكأفعفا نػػػز(فعبػػػا زامعلغػػػ ي ع عفعا ػػػمعفا نػػػن(بيػػػارمبػػػنا يمعا فإااقػػػ ععذنػػػنع(*أ
اأ م.عغرعأ  ػاعكفػد اع ر ػمععا غػادرعا ،ارسنيػ عذنػنتعفا نػز(فعبػا زام.عي  ػن عابػالعا  ناػلعأأبػجعا ج يػدعع ػدع
( ،علػػاريصععلاػػاثعا  ػػد   ،عربقيػػ  عإبػػنا يمعا بيػػارم ،عدارعا ن،ػػابعا غػػنم ،عا قػػا نة ،عق113تا عبػػالعحماػػد ،ع
 .191 ،عص1ج ،عـ1939-ق1111 ،ع0طارعا ن،ابعا ل  ا( ،عبركت ،ع   اف ،ع غن ،عد
ي  ػػن عابػػالعا  ناػػل ،علػػاريصععلاػػاثعا  ػػد   ،عربقيػػ  عب ػػارععػػجادع رػػنكؼ ،عدارعا غػػنبعاج ػػح ل ،علػػج   ،ع (2)
 .10صع ،1  .عكي  ن عشنحعا قغا دعا ، معا  لجرات ،ع111 ،ع111 ،عص1  ،ع ـ0113-ق1109 ،ع1ط
 .ع131 ،عص0جي  ن عابالعا  نال ،علاريصععلااثعا  د   ،ع (3)
 .ع00 ،عص1  عخ ،ا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جي  ن ع (4)




ا نبػػػػػػػا لعا رػػػػػػػنكؼعبعزنػػػػػػػدعبػػػػػػػالعع ػػػػػػػدعا  ػػػػػػػحـعا زدمحماػػػػػػػدعبػػػػػػػالعأبنننننننو عبننننننند اه  -3
فعا  ٌ ػػاسر ػػنعإىلعا  ػػنؽع لقػػلعفنػػافععا ػػاعبا رنبيػػ  ،ع ػػلهع ػػالعفي ػػاف ،ععأ( ،عق313تأ
 .(2)ن،ابيهعف ر عا ن،ابفعكفاأش،قاؽفثعع هعع ،عك دٌع(1)كمحنعع هعن،ابع ي جيهعركاي 
عا ػػػاع( ،عنػػػافعق391تبػػػالعحماػػػدعبػػػالعع ػػػنعبػػػالعع ػػػدعا ن ػػػرعاجلػػػزرمعأععبننند الكبينننر -1
 .(3)دبغنعفا  ٌ اسف ،ع مع العبا قناثاتع ا  اعك ،ق  اعهلا
فأبػػاعبنػػنفععا نػػد ،عا ػػداخنعإىلعا  ػػد  بػػالعإبػػنا يمععبػػالعإ ػػ اؽعبػػالع  ػػنرمحمنند  -1
ذاع رن ػ عبا لغػ ع( ،عقاالعاجلااع عبقن  ػ  ،عنػافع ا  ػاع ل قػهععا ػاعبا ػدي عق390تأ
 .(4)فا  ٌ اسإىلع ن عكا دي  عك غنعكغر ا ،عك مع العمجاع ع  لمعفع.عر نكا   ج
ع ػلف  عنػدعفأبػاعع ػدعا ف ،عكيرػنؼعبػػػعفا قيعا ع ،بػالع ي ػنبجعبػالعع ػدعا عا رػاً نممحمند  -9
فعدبغػػػػنعكركلعع ػػػػهعلّ ي ػػػػهع عفإعػػػػنابعا  ٌ ػػػػاس ،ع قػػػػلعف( ،ع ػػػػالعأ ػػػػنعقن  ػػػػ ق301تأ
كا   ػػػػجخف ،عك ػػػػجعأكؿع ػػػػالعأدخػػػػنع ػػػػنثعا ن،ػػػػبعا قػػػػنآففعكف رػػػػا(عا قػػػػنآففعكفا  ا ػػػػصع
 .(5)ا  د  عركاي 
                                                          
 ،ع0.عكي  ػن عابػالعا  ناػل ،علػاريصععلاػاثعا  ػد   ،عج311ي  ن عا زبيدم ،ع  قاتعا   جي عكا لغػجي  ،عص (1)
 .031 ،ع009ص ،ع3.عكي  ن عا ق ،ل ،عإ  اثعا نكاةععل عأ  اثعا   اة ،ج93ص
قع(ع لن ػػػ عابػػػالعخػػػرع101ابػػػالعخػػػرعاجشػػػ يللعأأبػػػجعبنػػػنعحماػػػدعبػػػالعخػػػرعبػػػالععاػػػنعبػػػالعخلي ػػػ  ،عتي  ػػػن ع (2)
 ،عـ0119 ،ع1اجشػػ يلل ،عربقيػػ  عب ػػارععػػجادع رػػنكؼعكحماػػػجدعب ػػارععػػجاد ،عدارعا غػػنبعاج ػػح ل ،علػػػج   ،عط
 .103ص
 ،ع1علاػػػاثعا  ػػػد   ،عجكي  ػػػن عابػػالعا  ناػػػل ،علػػاريصعع.00 ،عص1 ػػ عخ ،ا  ٌ ػػػاس ،عا  ا ػػصعكا   ػػػجي  ػػن ع (3)
 ع.339ص
 ع.111 ،عصفكي  ن ع   ه ،عجعع.31 ،عصفع  ع ،   هي  ن ع (4)
 ع.111 ،عصفكي  ن ع   ه ،عجعع.03 ،عصفع  ع ،   هي  ن ع (5)




ا نػػػدعفأبػػػاعا غػػػرةفعع ،اجيػػػادمبػػػالعبػيػػػٍسلعبػػػالع  ػػػلا عبػػػالعحماػػػدعبػػػالع ػػػريدع خطننناب -0
نػػافععا ػػاع ااػػحعاػػابعا ػػدعجة ،عبغػػراعك ػػنالعقن  ػػ .عع ،ج ػػ  يع ،ع ػػالعأ ػػنعقػىنٍع(ق300تأ
 عع.(1)فا  ٌ اس ،ع معدبغنع العفأ عفر نعبا   جعكا غنيب
( ،ع ػػمع ػػالعفأ عفر ػػنعق339أعحماػػدعبػػالعخن ػػافعا   ػػجمعا غػػقللأبننو عبنند اه  -3
 .(2)فع غ  الها  ٌ اس
نػػػػدعفأبػػػػاع ػػػػليااففع ،عا بػػػػالعا  ػػػػاحعبػػػػالع ابػػػػنعبػػػػالعع ػػػػدعا عاهلػػػػجارمعبنننند السننننالم  -9
 .ع(3)( ،عنافعرفحع ا اع قيلا ،ع معدبغنع العفأ عفر نفعكأخنعع هق330تأ
أ ػ،اذع( ،عق333تا غػنمعأع  ػ عا  ػن لعأ عبػالععػناؾبػالععبند محمندعمنر  -11
 ع.(4)ن،ابعفا ح اتفععا  ٌ اسذننعأ هعنافعا   بع علّ ي عأ عفر نع عقناثةعكرش ،ع
( ،عا قػػػػنئعق333تجمعأ ىػػػبػػػػالعأمحػػػدعبػػػػالعحماػػػدعأبػػػجعبنػػػػنعا دٍععبننند علنننيعمحمننند -11
 ػالعأنوػنعلح يػنععكيرػدٌعأ لهع العفأد ػجفع دي ػ ع ػالع ػدفع ػريدع غػن ،عا   جمعا   ن ،ع
 .(5)فع حز  ع هعكا خنعع ها  ٌ اسف
                                                          
 ،ع1كي  ػػػن عابػػالعا  ناػػػل ،علػػاريصععلاػػػاثعا  ػػػد   ،عجع.31 ،عص1 ػػ عخ ،ا  ٌ ػػػاس ،عا  ا ػػصعكا   ػػػجي  ػػن ع (1)
 ع.193 ،ع190ص
ع ،1كي  ػن عا  ػيج ل ،عبغيػ عا جعػاة ،عجع.193 ،ع190 ،عص1ابػالعا  ناػل ،علػاريصععلاػاثعا  ػد   ،عجعي  ػن  (2)
 .99ص
 ،ع1كي  ػػػن عابػػالعا  ناػػػل ،علػػاريصععلاػػػاثعا  ػػػد   ،عجع.31 ،عص1 ػػ عخ ،ا  ٌ ػػػاس ،عا  ا ػػصعكا   ػػػجي  ػػن ع (3)
 ع.303ص
 ع.13ص ،ع1  كشنحعا قغا دعا ، معا  لجرات ،عع.31 ،عص1  عخ ،ا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جي  ن ع (4)
كي  ػن عا ق ،ػل ،عإ  ػػاثعا ػنكاةععلػ عأ  ػػاثعع.13ص ،ع1 ػػ ي  ػن عا  ٌ ػاس ،عشػنحعا قغػػا دعا ، ػمعا  ػلجرات ،ع (5)
.عكي  ن عا  يج ل ،ع  قاتعا   نيال ،عربقي  ععللعحماػدععاػن ،عدارعا  ػجادر ،عا نجيػم ،ع139ص ،ع3ا   اة ،عج
 .110صـ ،ع0111-ق1131أدط( ،ع




 ،عحتعلػنننعا غػادرعلػاريصعبالع ج  عبالعا   عا   ػجمعا  ػننمعبد عمرانعلي  -10
ثعبن،ابيػػػهعك ػػػدٌع ،عا ح ػػػق عبػػػهفر ػػػنفععابعفأ  ػػػ نػػػافع ػػػالعأهععكذنػػػنتعبّ ٌػػػك الػػػه ،ع
 .(1)فا  ا صعكا   جخفعكف  قاتعا  رناثف
أ ػػهععذنػنت ،عكعأي ػاعلػاريصعك الػها غػادرععلػنننعحتع ،سنليمان بند محمند الزىنراوي -13
 .(2)كركلعع لمعفا زفافلفعكعفا  را فعكعفا  ٌ اسفك قلعر نعإىلعا  نؽع
فعا  ٌ ػاسعػالعفثع ،ع ػدٌعا ،اػاربػالععلػلعبػالعحماػدعبػالعغا ػبععإبػنا يم و إسنحا بنأ -11
 .ع(3)بن،ابيهعفا  ا صعكا   جخفعكفا جق عكاأب،داثف
فع ػػالعقػد جاعإ يػػهع ػػالعبػػحدعا  ٌ ػػاسأفع ر ػػمع ػػحبعفأ عفر ػػنعع ػػاعيجقػػ ععليػػهكع
ك ع ػػػناعإشػػػارةعأرل ػػػاعع ػػػي،هع عاا ػػػاؽع ا ، ػػػنتعريقا ،ػػػهع عللػػػكعا  ػػػد   ،عكعا غػػػنبع
عب عا وقا ، .عا  حد ،ع نافعدبواب عذنزةعك نع
  :مؤلفاتو -7
 ،(4)علػ عس ػ ع غػ  اأربػمع ػا عإنوػرةع ،عقيػنعععلػه ي فعا  ٌ ػاسأبػجعفر ػنعفلنؾع
 ،عكقػػػػدعذنػػػػنعكا لغػػػػ عكا دبعكا  قػػػػهعكا ػػػػدي عكا قػػػػناثاتعكغر ػػػػا  ػػػػ،ال ععلػػػػ عا   ػػػػجع
 غػ  اع ػاعي،رلػ عبػا   جععأفعلغا ي هعنورة ،عك لعب ر عع ػن« عق(093أتعفا يا رلف
                                                          
ع.13ص ،ع1 ػػػ كشػػػنحعا قغػػػا دعا ، ػػػمعا  ػػػلجرات ،عع.31 ،عص1 ػػػ عخ ،ا  ٌ ػػػاس ،عا  ا ػػػصعكا   ػػػجي  ػػػن ع (1)
 .191 ،ع01صكي  ن عاجش يلل ،ع لن  عابالعخرعاجش يلل ،ع
 ع.13ص ،ع1  كشنحعا قغا دعا ، معا  لجرات ،عع.31 ،عص1  عخ ،ا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جي  ن ع (2)
 ،ع09ص.عكي  ػن عاجشػ يلل ،ع لن ػ عابػالعخػرعاجشػ يلل ،ع31 ،عص1 ػ عخ ،ا  ٌ ػاس ،عا  ا ػصعكا   ػجي  ػن ع (3)
31. 
 .193 ،عص1 ،عججمعا دباث ،ع را اجمي  ن ع (4)




عبػػػ ع ، ػػػجععك(،ػػػجطع.(1)»كا دب ،عكحنػػػجعذ ػػػكع ػػػاعي،رلػػػ عبا رنبيػػػ  ك  قػػػجدععك ػػػلعا يػػػـج
 نل ػػػػ ع  ػػػػبع ػػػػنكؼععا  ،ل ػػػػ ك ػػػػنعإىلععلا ػػػػاعك ػػػػاعذننلػػػػهعا غػػػػادرع ػػػػاعع ػػػػنننع  لػػػػا
ع (2)ا رجم
 المطبوعة: وكتب - أ
كبيػػػػافعبػػػػإعنابعآيػػػػاتعا قػػػػنآفعا نػػػػنميعفعا  ٌ ػػػػاساع،ػػػػدع يػػػػهعف: إعننننراب القننننر ن -
ذ ػك ،عك ػجعن،ػابع ، ػجععب، قيػ عز ػرعإىلعل  رعا را(عا ػتعرب،ػاجعا قناثاتعكلرليللاعكع
 ،عـ0111  رػػ عأخػنلعب، قيػػ عحماػدعأمحػػدعقا ػمععػػاـع يػهع ،عكع(3)ـ1900غػازمعزا ػدععػاـع
 .(4)الداتع العا جمعا ،ج طع كذناع عس 
 ، ػػػػجععب، قيػػػػ عنػػػػجرني ععػػػػجادععػػػػاـع(،غػػػػنععحنػػػػجوعع عن،ػػػػابالتفاحننننة فنننني النحننننو -
  .(5)ـ1991
  ػجا دعن،ػابعف ػي جيهف ،عك ػجعن،ػابعحتعي ػ  ع يػهعشػنحع: (6)شرح أبينات سنيبويو -
نحعأبيػػػػػػاتعػػػػػػػػكفشع(7)فل  ػػػػػػرعأبيػػػػػػاتع ػػػػػػي جيهانافمعبػػػػػػػػػعفػكذينػػػػػػنع عبرػػػػػػ عا ػػػػػػإىلع ولػػػػػػه ،ع
                                                          
 ػػنآةعاجل ػػافعكعػػاةع ،ع(ق093تا يػا رلعأأبػػجعحماػػدعع ػدعا عبػػالعأ ػػردعبػػالععلػلعبػػالع ػػلياافعا ياػػألعا نػل ،ع (1)
خليػػنعا  غػجر ،عدارعا ن،ػػبعا رلايػ  ،عبػػركت ،عا يق ػافع ع رن ػػ ع ػػاعير،ػػاع ػالع ػػجادثعا ز ػاف ،عكاػػمع جاشػيه ع
 .011 ،عص0 ،عجـ1990-ق1110 ،ع1   اف ،عط
.عكشػنحعا قغػا دع91-31 ،عص1 ػ عخ ،.عكا  ا ػصعكا   ػج13-13صا  ٌ اس ،عا ، ا  ع عا   ج ،عي  ن ع (2)
  ،عصعج.ع1.عكشنحعا قغا دعا  لجراتعا ج ج  عبا رلقات ،عج31-01ص ،ع1  ا ، معا  لجرات ،ع
 .ع39 ،عص1  عخ ،ا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جي  ن ع (3)
 .13صع دعاهلادمعبالععللعبالع ريدعا ز نا( ،عاخ،ياراتعأ عفر نعا  ٌ اسع عا ،  ر ،عي  ن ع (4)
 .13ص قد  عا ، ا  ع عا   ج ،عي  ن ع (5)
 ،ع0ج ،عا ػػجا عبا ج يػػات ،ع.عكي  ػػن عا غػػ دم133ص ،ع1جا ق، ػػل ،عإ  ػػاثعا ػػنكاةععلػػ عأ  ػػاثعا   ػػاة ،عي  ػػن ع (6)
 ،ع1.عكي  ػػػن عا  ػػػيج ل ،ع  ػػػالعااااػػػنة ،عج000ص ،ع11جكي  ػػػن عابػػػالعنوػػػر ،عا  دايػػػ عكا  لايػػػ  ،ع.ع030ص
 .131ص
 ،ع1ج ،عإ  ػاثعا ػنكاةععلػ عأ  ػاثعا   ػاةع ،عا ق ،ػلكي  ػن ع.ع99 ،عص1   ،عك ياتعا عياف ،عابالعخلنافي  ن ع (7)
 .31ص ،عا  حن عكا  لنجف ،ع.عكي  ن عا دجلل011ص ،ع0.عكي  ن عا يا رل ،ع نآةعاجل اف ،عج139ص




ع ، ػػػجععب، قيػػػ عفأمحػػػدعخ،ػػػابعا راػػػنفع.(2)فشػػػنحعأبيػػػاتعن،ػػػابع ػػػي جيهفكع(1)ا ن،ػػػابف
 با  ج .عفز رعغازمعزا دف ،عك  ر عأخنلعب، قي عـ1901-ق1191عاـعحبلب
فع ػػدرععػػالعكزارةعا ػػنئعا قػػي  قغػػا دعف ػػجعشػػنحعشننرح ديننوان امننر  القنني :  -
ـ ،عكقاـعب، قيقهعككامع لار هعفعانعا  جػاكمف.عكقػدعأٌنػدع0110ا وقا  عبا ردفععاـع
 ػػاثعا ػػديالعػعفك  ػػ عبػػّفعينػػجفع ػػعا  ٌ ػػاس ػػالعخػػحؿع قد ػػ عا ، قيػػ ع  ػػ ،هع  عفر ػػنع
ق(عناػػاعلػػج معا ػػ ر  ،عكقػػٌدـعأد ػػ علو ػػمعذ ػػكعك ػػالعخػػحؿع ػػاع993أتعفا  ٌ ػػاسابػػالع
 .(3) عن،ابهعف غادرعا  رنعاجلا للفعفا  د ا نعا ديالعففاثعبهع
 ،عكقػدع  ػمع يػهعشػنحع لقغػا دعاجلا ليػاتع:(*أوراتهشرح القصنائد التسنع المشن -
 ػػػػػػنةعأخػػػػػػنلععه ،عكأعيػػػػػػدع  رػػػػػػ(4)ب غػػػػػػدادعـ1903ب، قيػػػػػػ عأمحػػػػػػدعخ،ػػػػػػابعا راػػػػػػنععػػػػػػاـع
 ػػركت ،عك  ػػاؾع  رػػ عأخػػنلعغػػرعحمققػػ عبػػدارعا ن،ػػبعا رلايػػ عبعـ0111ع-ق1131عػػاـ
 ع جافعفشنحعا قغا دعا  لجراتعا ج ج  عبا رلقاتف.ربمعبل  افع
                                                          
 .390 ،عص1 ،عجبغي عا جعاة ،عا  يج لي  ن ع (1)
ع.330صاجش يلل ،ع لن  عابالعخرعاجش يلل ،عي  ن ع (2) 
شػػنحعديػػجافعا ػػنئعا قػػي  ،عربقيػػ عككاػػمعا  لػػارس ععاػػنعا  جػػاكم ،عكزارةعا وقا ػػ  ،عا ردف ،ع ،عا  ٌ ػػاسي  ػن ع (3)
ا  ػػػد ،ع غػػػادرعا  ػػػرنعاجلػػػا للعكقيا،لػػػاعا ،ارسنيػػػ  ،عدارعكي  ػػػن ع ا ػػػنعا ػػػديالعع.ك ػػػاعبرػػػد اع11 ،عصـ0110
ع.111-199ـ ،عص1903 ،ع1ا رارؼ ،عا قا نة ،ع غن ،عط
عفا   ػارمفابػالعع ػمعب ػنحعا قغػا دعاجلا ليػاتعإىلعفا ػبعشػنحعا ػناعا ن،ػابع ػالعأ ػمعا غػادرعا ػتععيرػدٌع (*أ
كغػػػرثع ػػػالعا  ػػػنكحعا خػػػنل ،عك ػػػجعا ن،ػػػابعا ػػػنمع ػػػيّمعا ، غػػػينع يػػػهعأ قػػػا ،عك ػػػجع دك ػػػ عا درا ػػػ ع ع ػػػناع
 . عاجلزثعا وا(ع الع ناعا  غني  نعا    .
 .39 ،عص1  عخ ،ا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جي  ن ع (4)




اب ،عك ػػػػاثعف ػػػػافلع،ٌػػػػابعكأدبعا نيع،ٌػػػػك ػػػػجعن،ػػػػابع ػػػػجؿعا نيع اب:ت ننننصننننناعة الك   -
 ع لن ػػ،هعبػػػػعق(ع101أتعفابػػالعخػػركفع(1)بػػػػعفن،ػػابعا غػػ اع فعق(1190أتعخلي ػػ ف
 .ـ1991-ق1111عاـععفبدرعأمحدعاي فك جع ، جععب، قي ع.ع(2)ف ر عا نيٌ،ابف
 جااػػػمعا جقػػػ عكاأب،ػػػداثع عا قػػػنآفع ػػػجؿعبيػػػافعن،ػػػابعك ػػػجعععالقطنننع واالئتننننا : -
 ػػػػػػمعذنػػػػػػنعا  نػػػػػػاـعا   جيػػػػػػ عكا قػػػػػػناثاتعكا رػػػػػػا(عع ،ا نػػػػػػنميعكرؤكسعآمعا قػػػػػػنآفعا نػػػػػػنمي
عػػػػػاـععفأمحػػػػػدعخ،ػػػػػابعا راػػػػػنفع.عكقػػػػػدع  ػػػػػمع عالػػػػػدعن ػػػػػرعب، قيػػػػػ كاخلح ػػػػػاتعا  قليػػػػػ 
 عمثعلل،لاع  راتعأخنل.ع.(3)ـ1903-ق1393
عكمجػػػمع قػػػجاؿعا رلاػػػاثعشػػػنحعكل  ػػػرع رػػػا(عاايػػػاتعا قنآ يػػػ  ػػػجعالقنننر ن:  معننناني -
ك  اق ػػ،لاعكا سفػػيحعبي لػػاع عنوػػرع ػػالعا جااػػم.عك ػػجعن،ػػابع ، ػػجعع ع ػػ، ععكا   ػػنيال
دبنػػػػػػ عـع1933-ق1113ععػػػػػػاـالػػػػػػداتعب، قيػػػػػػ عا  ػػػػػػيصعحماػػػػػػدعبػػػػػػالععلػػػػػػلعا غػػػػػػابج(ع
 ع.(4)ا نن  
يػاتعا  ا ػ  عكا   ػجخ ع عذًع يػهع: الناسخ والمنسنو  فني القنر ن الكنريم - نػنع 
ب،غيػرع  يػ ع ع ،عكقدعذننثعفا زبيػدمفع ع  قالػهعكفابػالعخػرفع ع لن ػ،هعا قنآفعا ننمي
 ،عبرػد اع  ػمعق1303ك ػجع ، ػجعع ع غػنع ػ  عع.(5)ا هع جعف ا صعا قنآفعك   ػجخهف
                                                          
( ،عن ػػ عا   ػػجفععػػالعأ ػػا لعا ن،ػػبعكا   ػػجف ،عق1190ت ػػافلعخلي ػػ عأ غػػ،  عبػػالعع ػػدعا  ،عي  ػػن ع (1)
ربقيػػ  عحماػػدعشػػنؼعا ػػديالعيا ،قايػػاعكر رػػمعبيلنػػػعا نلي ػػل ،عدارعإ يػػاثعا ػػساثعا رػػن  ،عبػػركت ،ع   ػػاف ،عأدط( ،ع
 .1133صع ،0أدت( ،ع  
 .103صع ،اجش يلل ،ع لن  عابالعخرعاجش يللي  ن ع (2)
 .91 ،عص1  عخ ،ا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جي  ن ع (3)
 ا غ  اتعا كىلع العا ن،اب.ع ،ا  ٌ اس ،ع را(عا قنآفعا ننميي  ن ع (4)
 .001صع ،ا زبيدم ،ع  قاتعا   جي عكا لغجي ي  ن ع (5)




ةع ناتعحمققػ ع ،عكبرد اع  مععدٌع(1)ق1110عاـععفشر افعحمادعإ اعينف عا قا نةعب، قي ع
 ا  النةعا  اان.ع الععل عيدعخن  ع
الكالم على تفصيل إعراب قنول سنيبويو فني أول الكتناب: ىنذا بناب علنم منا  -
ا جفػجثعاجعنابيػ ع عقػجؿعفا  ٌ ػاسفعك لعع ػارةععػالعر ػا  عذنػنع يلػاعالكلم مد العربية: 
فعجع ػ ر عكأربرػػعث ،عك ػلعع ػد ػي جيهع عأكؿعن،ابػهعأ ػناعبػابععلػمع ػػاعا نلػمع ػػالعا رنبيػ (
أ عفر ػنعػػػعفكفلا.عكقدع  رمعب، قي ع امتع احلعا  ا العااالعفن،ابافع عا   جفع 
 .ع(2)ق(901أتعفابالعا   للفكعفا  ٌ اس
 ػػػاعفػػػاثع عا غػػػادرعا ،ارسنيػػػ عع ػػػنننع  لػػػاعكتبنننو المططوطنننة أو المفقنننودة: - ب
  (3) ،عكا جريجؽع اع العآريارثاسكن،بعا سافمعا تعلنمجمع ل  ٌع
 .الشعراء أخبار -
 ك جع عأربر عأ  ار. اختصار تهذيب اآلثار للطبري: -
 .أدب الك ت اب -
 .أدب الملوك -
                                                          
 .91صع دعاهلادمعبالععللعبالع ريدعا ز نا( ،عاخ،ياراتعأ عفر نعا  ٌ اسع عا ،  ر ،عي  ن ع (1)
ق( ،عن،ابػػافع عا   ػػج ،ع901حماػػدعبػػالعإبػػنا يم ،عتعا  ٌ ػػاسعكابػػالعا   لػػلعأأبػػجعع ػػدعا عراػػلعا ػػديالي  ػػن ع (2)
 ،عـ0111-ق1101 ،ع1ربقي ع امتع ػاحلعا  ػا ال ،عدارعا   ػا نع ل، اعػ عكا   ػنعكا ،جزيػم ،عد  ػ  ،ع ػجري  ،عط
 أ العا قد  (.ع13 ،ع11ص
.عك ػػػػ اع ع13-13صا ، ا ػػػػ ع عا   ػػػػج ،ع.عكع01 ،ع01ص ،ع1ج رػػػػا(عا قػػػػنآفعا نػػػػنمي ،ع ،عا  ٌ ػػػػاسي  ػػػػن ع (3)
 ،ع1 ػػ .عكشػػنحعا قغػػا دعا ، ػػمعا  ػػلجرات ،ع91-31صع ،1 ػػ .عكا  ا ػػصعكا   ػػجخ ،ع19-13صا ن،ػػاب ،ع
إ  ػاثعا ػنكاةععلػ عا ق ،ػل ،ع ،عصعج.عكي  ػن ع1كشنحعا قغا دعا  لجراتعا ج ج  عبا رلقات ،عج.ع31-01ص
.عكي  ػػن ع111-99ص ،ع1 ػػ كي  ػػن عابػػالعخلنػػاف ،عك يػػاتعا عيػػاف ،ع.ع133-139ص ،ع1ج ،عأ  ػػاثعا   ػػػاة
 .ع030ص ،ع0جا غ دم ،عا جا عبا ج يات ،ع




عكقػػدعكردع عبرػػ عا ن،ػػبعبػػػػػػعفاأشػػ،قاؽع  ػػاثعا  :وجننل   اشننتقا  أسننماء اه عننز   -
 .(1)فلراىل
 لااعن،ابعكا د. معا ن،ابعا  اب  ،عك رلٌععذننثعفا ق ،لفعكفا اجمف االشتقا : -
 .نعأي اعبا معفا  جاثفنًعكذيع: راألنوا -
هعا ن،ػػابعا  ػػاب ع ،عك رلٌػػ(2) ع  قالػػهعفا زبيػػدمفذنػػنثعتفسننير أسننماء اه عننز  وجننل :  -
فا ، ا ػ ع عفعا  ٌ ػاسفناػاعذنػنعحمقػ عن،ػابعععأ ػاثعا ععػٌزعكفػٌنفاشػ،قاؽعا نمعذنػنفع
 .(3)ا   جف
 .(4)هع  ن اعكأ ح اأ ٌععفا ق ،لفعكغرثذننعتفسير عشرة دواويد للعرب:  -
ع ،ع لرػػنٌع(5)ففآ ػػمعن،ػػابعفإعػػنابعا قػػنععث نػػافعنوػػراع ػػاعيػػنننعتفسننير القننر ن الكننريم:  -
  .ف را(عا قنآففا قغجدعبهعن،ابع
 .الحماسة أو شرح الحماسة -
 ػػػمعفل  ػػػرعأبيػػػاتعن،ػػػابع ػػػي جيهف ،ع ع لن ػػػ،هععفذنػػػنثعفابػػػالعخػػػرشنننرح سنننيبويو:  -
 .(6)كزن،انعأ ااعن،ابعكا د
                                                          
 .030 ،عص0جع ،ي  ن عا غ دم ،عا جا عبا ج يات (1)
 .001صع ،ا زبيدم ،ع  قاتعا   جي عكا لغجي ي  ن ع (2)
 .19صع ،ا  ٌ اس ،عا ، ا  ع عا   جي  ن ع (3)
 ،ع1 ػ كي  ن عابالعخلناف ،عك يػاتعا عيػاف ،ع.ع133ص ،ع1ج ،عإ  اثعا نكاةععل عأ  اثعا   اةا ق ،ل ،عي  ن ع (4)
 .99ص
 .99ص ،ع1  كي  ن عابالعخلناف ،عك ياتعا عياف ،ع.ع011ص ،ع0ج ،ع نآةعاجل اف ،عي  ن عا يا رل (5)
 .39 ،عص1  عخ ،ا  ٌ اس ،عا  ا صعكا   جي  ن ع (6)




 ػناعع ػحٌع ،عكإفع(1)ا  غدادمعبّ هعشنحع  اثعا ،  ين قدعذننثع شرح المفضليات: -
 .ع جا هعا قجؿع ا ن،ابعن،ابعحنجعأعأدبعنااعيج لعبه
ا رػػػدع  ػػػاععفأخ ػػػارعا  ػػػرناثف ،ع فٌعع ػػػجا ن،ػػػابععناينػػػجفع ػػػاعردٌبػػػع طبقنننات الشنننعراء -
 بي لاا. يااع ،قاربع
بػػعفا نػا ع ععكنػن ك ،ع(2)فا نػا ع ععلػمعا رنبيػ فبػػعأي ػاعلع ٌػ الكنافي فني النحنو: -
 .(3)ا رنبي ف
 .(4)فا  ٌ اس العب ع ؤ  اتعفأ هعذننثعفياقجتعا اجمفعمعاني الشعر:  -
 ػػػػناعاأ ػػػػمعهع ر ػػػػمعا غػػػػادرع،ػػػػأري ، المقنننننع فنننني اخننننتال  البصننننرييد والكننننوفييد: -
 .(5) جعفا ق مع عا   جفعآخندعبا معفابالعخرفعل نٌعع ،عإأعأفٌعف ل ٌ اسف
ا سمجػػػ ععار ػػػم ل  ػػػ ع ع رػػػا(عا ح ػػػات ،ععة ػػػغرع ػػػلعر ػػػا  عكتننناب الالمنننات:  -
 عنج ػػػاعأ ػػػلعا ن ػػػا  عااققػػػ عا   ػػػجرةع عالػػػ ععاأفع  ػػػاؾعاخ،ح ػػػيو ،لػػػاع ل ٌ ػػػاس ،عغػػػرع
حعف ػػػامتع ػػػاحلعناػػػاع ػػػنٌععع؟ ،عأـع ػػػلعغػػػرعذ ػػػك(6)ـ1901-ق1391ا ػػػجردعا رناقيػػػ ع ػػػ  ع
ا   ػجب ع ػلعغػرعا ن ػا  عا ، جعػ عا ح ػات عك«فن،ابافع عا   جفعبقج ػه عاا الفع عبداي ع
  ع.(7)»غل،اعا  ٌ اسإىلع
                                                          
 ع.01 ،عص1  ع ،ا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعا ، معا  لجراتي  ن ع (1)
 ..030ص ،ع0جا غ دم ،عا جا عبا ج يات ،عي  ن ع (2)
 .339 ،عص1جع ،ا  يج ل ،عبغي عا جعاةي  ن ع (3)
 .199ص ،ع1ج ،ع رجمعا دباثي  ن ع (4)
 .333ص ،عاجش يلل ،ع لن  عابالعخرعاجش يللي  ن ع (5)
 .11ص ،عـ1901-ق1391 ،ع1ا  ٌ اس ،عر ا  ع عا ح ات ،عال عا جرد ،عا رناؽ ،ع  ي  ن ع (6)
 .10ص ،عا  ٌ اسعكابالعا   لل ،عن،ابافع عا   جي  ن ع (7)




ا ر ػجافعكعع.(1)فن ػ عا   ػجفف ععف ػافلعخلي ػ فذنػنثعناسخ الحديث ومنسنوخو:  -
 جاجعه. رحعاش
 .(2)»إفع هع   ، ع غنلعكنال«ذننثعفابالعخلنافف ،عكقاؿ ع الوقف واالبتداء: -
 : اتونننننننوف  -8
عا  ػ معخلاػ عخلػجفع ػالعفعأرمحػهعا  ٌ ػاسلػج عفأبػجعفر ػنع ا علرػاىل(عدبغػنعيػـج
 ،عكقيػن ع ػ  ع ػ معكريحريػ عكريح ا ػ ع(3)(ق333ذمعا جػ ع ػ  ع ػافعكريحريػ عكريح ا ػ عأ
 ػ معكريح ا ػ ع ػ  عع ػنيالعا ،ػارسن  ػالععأقػدـفا زبيػدمفعلارسنػاعآخػنعكذنػنعع ،(4)(ق330أ
ععركتكقػػػدعا ػػػؤرخ .عصعا كؿع ػػػجعا ػػػنافحعجري الػػػهعع ػػػدعأنوػػػنعا ،ػػػاريع ،عك رػػػنٌع(5)(ق310أ
فا  ػػاععلػػ عدىرىجعا قيػػاسععلػػ عشػػا  عا  يػػن ،ع«إذعنػػافع؛ع ػػاتعغنقػػان،ػػبعا ػػسافمعأ ػػهع
زيادلػػه ،عك ػػجعيق،ػػمعبػػػا رنكضعشػػيئاع ػػالعا  ػػرن ،ع قػػاؿعبرػػ عا رػػجاـ ع ػػناععـك ػػجع عأيػػا
ي ػػ نعا  يػػنع ػػاعأعيزيػػدع ،غلػػجعا  ػػرار ،ع د رػػهعبنفلػػهع عا  يػػن ،ع لػػمعيجقػػ ع ػػهععلػػ ع
 ػاتعرمحػ عا ععليػهعبرػدععاػنع ا ػنعبا ر،ػاثعكا رن ػ ع(ل ػاعآريػاراعنوػرةعك نػناعع.(6)»خػا
عك ، جع عأ ادتعخلقاعنوريال.
                                                          
 .1901ص ،ع0   افلعخلي   ،عن  عا   جف ،ععي  ن ع (1)
 .111ص ،ع1  ابالعخلناف ،عك ياتعا عياف ،عي  ن ع (2)
.عكي  ػن عابػالعخلنػاف ،عك يػاتعا عيػاف ،ع01ص ،ع11جي  ن عابالعاجلجزم ،عا  ػ، مع علػاريصعا لػجؾعكا  ػم ،ع (3)
.ع011ص ،ع0ج.عكي  ن عا يا رل ،ع ػنآةعاجل ػاف ،ع033ص.عكي  ن عا غ دم ،عا جا عبا ج يات ،ع111ص ،ع1  
 .390ص ،ع1ج.عكي  ن عا  يج ل ،عبغي عا جعاة ،ع000ص ،ع11جكي  ن عابالعنور ،عا  داي عكا  لاي  ،ع
 ،ع1 ػ .عكي  ن عابالعخلناف ،عك يػاتعا عيػاف ،ع133ص ،ع1ا ق ،ل ،عإ  اثعا نكاةععل عأ  اثعا   اة ،عجي  ن ع (4)
 .111ص ،ع1  
 .001ص ،عا زبيدم ،ع  قاتعا   جي عكا لغجي ي  ن ع (5)
 .31ص.عكا دجلل ،عا  حن عكا  لجنجف ،ع111ص ،ع1  ابالعخلناف ،عك ياتعا عياف ،ع (6)




  عالنحويعمنهجو -9
أري ػػػػاثعر حلػػػػهعا رلايػػػػ عإىلععمجاعػػػػ ع ػػػػالعا رلاػػػػاثيػػػػدعا   ػػػػجععلػػػػ ععفا  ٌ ػػػػاسفدرسع
ا رناؽ ،عكنافع العبػ عشػيجخهع ػالعنػافعبغػنياعنػػفا زفاجفعكفا خ ػنف ،عك ػالعنػافعنج يػاعع
 ،عكأخػػنععػػالعفابػػالعني ػػاففعكفابػػالعشػػقرفعا لػػنيالع زفػاعبػػ عنػػفابالعا   ػػارمفعكف  ،جيػػهف
ا ػ،رانع ،عكإفعا عأغل ػهعبغػني ن  ػهعا   ػجمعدعغرعأ  اعيع ،(1)ا ن   عا  غنمعكا نج 
 ،ع قػػدعأخػػنعبػػّقجاؿعا  غػػني عكا نػػج ي عكخلػػطعبي لاػػػا ،ع(2)برػػ ع غػػ،ل اتعا نػػج ي 
 جػدثعشنػزجع عكاػجحعبػ ع  ػن   ؛عباكنافععلػ عا ػحععكا ػمعكا ،رانع غ،ل اذم ،ع
اػػػػػوحعا ػػػػػ،راا هع غػػػػػ،لحعفاخل ػػػػػ فعآراثعا  غػػػػػني عكا نػػػػػج ي ع عن،ػػػػػابعفا ، ا ػػػػػ ف؛ع 
 ،عك غػػػػ،لحعفا  غػػػػنفعكفا  ػػػػ،ق نفع عا جاػػػػمعا جا ػػػػدفا  ػػػػارعفع غػػػػ،لحعكعفعكفاجلػػػػنٌع
اخلػاصعع ،عكنػن كعفا غػ  عكا ج ػجؼفعاخلػاصعبا  غػني عكفا  رػمعكا  رػجتفكفا راػادف
 قػدعدا ػمع ،ع(*أ ل غػنيالشديدعا يػنع عذ كعإأعأ هعنافعع ، ،عكغرثع العا  ول (3)با نج ي 
أ نػػػػا لمع عبرػػػػػ عكأخػػػػنعبا قيػػػػاسععلػػػػ عكل ا ػػػػػر معحعآراث ػػػػمععػػػػالعشػػػػيجخلمعكرٌفػػػػ
ع.(4)كن،ابهع ،عكلّرينعبهرا لمعخا  عف ي جيهفا اأت
                                                          
 .331ص ،عشجقلعاي  ،عا دارسعا   جي  ،عدارعا رارؼ ،عا قا نة ،ع غن ،عأدط( ،عأدت(ي  ن ع (1)
 .10ص ،ع1ا  لجرات ،ع  ا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعا ، معي  ن ع (2)
 ،ع033ص ،عـ0111-ق1100 ،ع3خدرنػ عا ػديول ،عا ػدارسعا   جيػ  ،عدارعا  ػن ،عأربػد ،عا ردف ،عطي  ػن ع (3)
 .11.عكي  ن عا  ٌ اس ،عا ، ا  ع عا   ج ،عص031
ن،رلقػػهعبػػهراثعا  غػػني ع عر ػػمعا  ،ػػدأعباأب،ػػداثععلػػ ععنػػ عا نػػج ي ؛عإذعينػػجفعا سا ػػمعبػػ عا  ،ػػدأعكاخلػػا ،ع(ع*أ
عكذ كعأري اثعشن هع رلق عفز رعبالعأ ع لا ف ،عا  يمعا وا(عكا وحري ع]ا ،جين[ ع
ٌعلػيٍنًامٍع ّىمٍحىًنععىادوعمثي عأىشّىـىعنيل ليمع...عنى ع ،ػيٍ ً،مًعع ػى،ػيٍ ً،ٍ ع ىنيمعًغٍلاىافى
 .339ص ،ع1 عا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعا ، معا  لجرات ،ع   ي عقاؿ عنيل ليمع ن جععباأب،داث.عي  ن
 .19ص ،عفع   ه ،ع  ي  ن ع (4)




كقػػػدعاخ،يلًػػػ ع ع ن  ػػػهعا   ػػػجمع اػػػ لمع ػػػالعي  ػػػ هعإىلعا  غػػػنمعكبر ػػػلمعااخػػػنع
ذمعا  زعػػػػ ععي  ػػػػ هعإىلعا  غػػػػدادمعكفشػػػػجقلعاػػػػي فعفرلػػػػهععلػػػػ عرأسعا ػػػػن بعا غػػػػنم
قػاؿعع ،ع يػ عػالعاذبػاثعا در ػ عا  غداديػ عها  غدادي عا تع لػنتع  نػنا ،ع ع رػنضع ديوػ
حتعيقػػمعبريػػداعع لػا ،عكقػػدعاخ،لػػ ع ولػػهعإىلعأ ػػ ابعا ػػادعك ععا  ٌ ػػاسأبػػاعفر ػػنع«إٌف ع
ك نالعي لنعأ هعاخ،ل عأي اعإىلعأ  ابعريرلػب ،عبػنعيػ  عا قػد اثعع ، قد ،لمعا زفاج
افعكابػالعاخ،لػ عأي ػاعإىلع لقػاتعابػالعني ػع]ك[هعنافعسن،ل عإىلعابالعا   ػارم ،ععل عأ ٌع
 زجعبػ عآراثعا  غػني عكا نػج ي .عكبػن كعع[ قد]ع ،عكأانا ااع العأكا نعا  غدادي ٍرعقىعشيع
عع.(1)»يل، معحنجعا در  عا غني عب  جعا در  عا  غدادي ع مع  ّذاعا  ننة
فعنػػافعشنوػػنعا   ػػجعا غػػنمعا ،قػػدـع عللػػكعا  ٌ ػػاسفأبػػاعفر ػػنععفٌعإكشننػػالعا قػػجؿع
نافع قجاؿعا  غني عأ ينعكإفعا ،رانعبر ع غػ،ل اتعا نػج ي  ،ع ػمعا  سة ،عإأعأ ٌهعع







                                                          
 .331ص ،عشجقلعاي  ،عا دارسعا   جي ع(1)




 شرح القصائد التسع المشهورات: ثانيا/ 
أفع ، ػػدثععػػالعرنػػدرعب ػػػاعع لقغػػا دعاجلا ليػػػاتعا  ٌ ػػػاسشػػنحععا ػػدي ععػػػالق ػػنع
  غػػػ عا ػػػدي عا نػػػاععػػػالع شػػػنك لا ،عياذاعكعػػػدد اعكشػػػرنا لا ،عمثعا ،،ػػػنؽعإىلعل ػػػا
عا نمع جعقيدعا درا  ع ع ناعا    .ععشن ه
  ىاعددتها و تسمي، المعلقات -1
 ،عكأعح ػػاعشػػّ اعك  ز ػػ ع عأد ػػمع ػػلعأنوػػنعقغػػا دعا  ػػرنعاجلػػا للعشػػلنةعكذيجعػػا
لقػػػػػافععلػػػػػ عا  ػػػػػ،جلعا لغػػػػػجمعكا د  ،ع قػػػػػدعإكلػػػػػارسنلم؛ع ػػػػػاع يلػػػػػاع ػػػػػالعإبػػػػػداععكفػػػػػجدةعكع
بّ ػ،ارعا نر ػ عل ػني اع ج ػاععلػ عا نيػنعك ا ج ػاعاخ،ارذاعا رنبع العشرنع  جهلم ،عكذ ٌع«
هلاعكلر يااع قا لا ،عكاعسا اعدب،ا  عأ  ا لاعك  الع  كع را يلا ،ع ػاعأ ػ  معا رػنبع
أفػجدع ػاعك ػنعإ ي ػاع ػالعع لػلع.(1)»لسمنع اع ع جاديلا ،عكل ، ػنع ػاع ع ااػن اعكباديلػا
عدر ج اعكن، جاعشنك اعهلا.ع  اععرلااث ن كعا ،معا ع ،ا  رنعا رن عا قدمي
لػػػػػػن بعإىلعأفعفمحػػػػػػادعكقػػػػػػدعاخ،يلًػػػػػػ ع ػػػػػػياالعمجرلػػػػػػاعإأعأفعأنوػػػػػػنعن،ػػػػػػبعا ،ػػػػػػاريصع
ا  ػػاسععلػػ عقناثذػػاعكلػػنكقلا ،ع ػػػاععك ػػػ ٌعع ، ػػجعا ػػنمعقػػاـع ارلػػاق(ع111ا ناكيػػ فأت
ع.(2)أ لجباعي، مغدتع ل رناثع واأعزن،نلعكع
أنوػنععفا رلقػاتفعػ ،ع ػاعكل جعػمعلػّكيحتع ػنثعا  ػاثل ػاياذ عع لًػاخ،يععنػن ككع
يػػنلعفابػػالعع ػػدعإذعع؛ا رغػػجرععلػػ ع ػػنٌععهلػػاأ ا لػػاعدأ ػػ ععليلػػا ،عكا نوػػنعشػػيجعاعكشػػلنةع
                                                          
ا قا نة ،ع غن ،عق( ،عا رلقاتعا ر نعكأخ ارعقا ليلا ،ع ن،  عاخلايل ،ع1331ا   قي،لعأأمحدعبالعا    ،عت (1)
 .10ص ،عـ1993-ق1113 ،ع3ط
ا ػزكز(عأأبػجعع ػدعا عا  ػ عبػالعع.عكي  ػن 19ص ،ع1ا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعا ، ػمعا  ػلجرات ،ع ػ ي  ن ع (2)
ـ ،ع1933ق( ،عشػػنحعا رلقػػاتعا ر ػػن ،عدارع ن، ػػ عا يػػاة ،عبػػركت ،ع   ػػاف ،عأدط( ،ع139أمحػػدعبػػالعا  ػػ  ،عت
 .19ص





ع(*أبّ ػػ،ارعا نر ػػ  ،عكأقػػدـعإشػػارةع ل،رليػػ عأفعا رػػنبعبلػػ ع ػػالعلر ػػيالمعإيا ػػاعأفععلقج ػػا
 عاجلا ليػػػ عشػػػرنععلػػػ ععشػػػرنعأكؿ«ق(عأفع011أتعفابػػػالعا نلػػػ ففػػػاثتععلػػػ ع  ػػػافع
ا ػػنئعا قػػػي  ،ععلػػػ ععلػػ عرنػػػالع ػػالعأرنػػػافعا نر ػػ عأيػػػاـعا ج ػػػمع ػػػاع  ػػػنعإ يػػهعمثعأ ػػػدرع
ع.ع(4)»ذ كع  ناع لرنبع عاجلا لي  رلقمعا  رناثعذ كعبردث ،عكنافع
                                                          
دارعع ،ق( ،عا رقدعا  نيدع ،عربقي  عع دعاجمليػدعا س يػأل303بالعحمادعا  د  ل ،عتي  ن عابالعع دعربهعأأمحدعع(1)
 .113صع ،9ـ ،عج1933-ق1111 ،ع1ا ن،بعا رلاي  ،عبركت ،ع   اف ،عط
ق( ،عا راػدةع عحما ػالعا  ػرنعكآدابػهعك قػدث ،عربقيػ  ع119ي  ن عابالعرشي عا قػركا(عأأبػجععلػلعا  ػال ،عتع(2)
 .99 ،عص1ـ ،عج1931-ق1111 ،ع1اجلين ،عبركت ،ع   اف ،عطعحمادعحميلعا ديالعع دعا ايد ،عدار
 علػاريصعا رػنبعكا ابػنعأديػجافعا  ،ػدأعكاخلػاعق( ،عا قد ػ ع313ي  ن عابالعخلدكفعأع دعا نمحافعأبجعزيد ،عتع(3)
ك ػػػػػالععا ػػػػػن مع ػػػػػالعذكمعا  ػػػػػّفعا نػػػػػا( ،عدارعا  نػػػػػنع ل، اعػػػػػ عكا   ػػػػػنعكا ،جزيػػػػػم ،عبػػػػػركت ،ع   ػػػػػاف ،عأدط( ،ع
ع.ع939ـ ،عص0110-ق1100
دكاعا ،رليػ ع ،ع اػالعا ػنيالعأيٌػبػ ع ؤيػدعك رػارضعاخ،ل عا رلااثعا ،قد جفعكا ،ّخنكفع عخاعا ،رلي عك ػ ،هع(*أ
فابػػالعع ػػدعربػػهفعكفابػػالعرشػػي فعكفابػػالعخلػػدكففعكففػػػجرفلعزيػػداففعكفبػػدكمع  ا ػػ فعكفييػػبعحماػػدعا  ل يػػتفع
ف ،عك ػػػالعا ػػػنيالعأ نػػػنكاع ػػػناعا ،ػػػنحعفا  ٌ ػػػاسفعكفا اػػػجمفعكفا نا رػػػلفعكفحماػػػدعاخل ػػػنعكا  ، ػػػنؽعفأ. ػػػيديج
ذننعآراثع ؤأثعا رلااثع ع  اع   فععكفحمادعا ج فعكا  ، نؽعا  ا(عف ج دنهفعكغر م.عكأعي ر اعا قاـع
ةعا رنبيػػ ع ػػالعا  ػػرنعأمحػػدعحماػػدعا ػػج  ،عا يػػا  ػػن عي ػػنثعا  ػػّ  عخ ػػي عاج ا ػػ عكاج  ػػاب.ع ح ػػحععأنوػػنع
  ػػػػػن عييػػػػػبعحماػػػػػدع.عكي111-113ـ ،عص1910-ق1301 ،ع0اجلػػػػػا لل ،ع ، رػػػػػ ع  ػػػػػ ع غػػػػػن ،ع غػػػػػن ،عط
ك ػػاعع11صـ ،ع1930-ق1110 ،ع1ا  ل يػػت ،عا رلقػػاتع ػػرةعكلارسنػػا ،عدارعا وقا ػػ  ،عا ػػدارعا  ي ػػاث ،عا غػػنب ،عط
-ق1113 ،ع1ا  ػػػرجدي  ،عط  ػػػن عبػػػدكمع  ا ػػػ  ،ع رلقػػػاتعا رػػػنب ،عدارعا ػػػنيصع ل، اعػػػ  ،عا نيػػػاض ،عيكع.عبرػػػد ا
  ن ع احلع  قجدة ،عا برادعا  نني عكا   ي ع عا قغا دعا   معا رلقات ،عدارعا  جنعيكع.ع13-03ـ ،عص1933
درا ػ عع-  ػن ع ػححعرزؽ ،عا رلقػاتعا ر ػني.عكع10-19ـ ،عص0113 ،ع1 ل  ػنعكا ،جزيػم ،عا قػا نة ،ع غػن ،عط
 ،ع ػػػػا نع1ـ ،عج0119 ،ع1م ،عا قػػػا نة ،ع غػػػن ،عط عا ، ػػػنينعكا ،ّكيػػػن ،عدارعغنيػػػبع ل، اعػػػ عكا   ػػػػنعكا ،جزيػػػ
-ق1130  ػػػػػن ع ػػػػػلياافعا  ػػػػػ،ل ،عا رلقػػػػػاتعكعيػػػػػجفعا رغػػػػػن ،ععػػػػػاحتعا رن ػػػػػ  ،عا نجيػػػػػم ،عأدط( ،عيكع.ع99ص
 .01-11ـ ،عص0111
ق( ،عشػنحعا قغػا دعا  ػ معا ،ػجاؿعاجلا ليػات ،ع303ابػالعا   ػارمعأأبػجعبنػنعحماػدعبػالعا قا ػمعبػالعحماػد ،عت (4)
ع.11ص ،ع ،عأدت(1 اركف ،عدارعا رارؼ ،عا قا نة ،ع غن ،عطربقي  عع دعا  حـعحمادع




اسعأكع رلجقلػػاع ع  ػػجسعا  ٌػػع ،ا   ي ػػ علرلػػ عبا ذ ػػافرعا ػػدٌععقػػجدعقيػػنعأ ػػاع وػػنعكع
  ػ  عإىلعا قػحدةعا ػتععفا  ػاجطفعبػػػػأي اع.عك يمع(1)كعقجهلم ،عكذ كع  ٌدةعاأع، اثع ا
ا رقػػػػد ،عك ػػػػنثع ،  اػػػػ عن  ػػػػاتعا لؤ ػػػػؤع عاجليٌػػػػدةعا قغػػػػا دععي ػػػػ، مع يلػػػػاعا لؤ ػػػػؤ ،عكنػػػػّفٌع
 ،عقػػػػػدعكردتع ػػػػػنثععا ، ػػػػػاي ع ع(2) ،عكلرػػػػػزلعإىلعمحػػػػػادعا ناكيػػػػػ ا ، ػػػػػاي ع ػػػػػالعبػػػػػابعاجملػػػػػاز
 ػػؤأثعأ ػػػ ابع« ديوػػهععػػالعا  ػػرناثعا  ػػ ر  عاجلالػػنةفععلػػ ع  ػػافعفا   ػػنفعأري ػػاثعف
؛ع(*أاع يػػمعبػػػػػعفا ػػن  اتفٌ ػػإكقيػػنع.ع(3)»ا  ػػ معا ،ػػجاؿعا ػػتعل ػػايلاعا رػػنبعبا  ػػاجط
عع.(4)ا ن بعق نعلرليقلا، معدباثعاعنيع ٌع 
فع(**أجاؿ معا ،ٌػػػػفا ٌ ػػػػفا قغػػػػا دعا ر ػػػػنفعك ػػػػالعفلػػػػ ععػػػػدد اعبػػػػػػػعنػػػػن كعك يػػػػمعع
 عكقػػػػدعكردتعا ، ػػػػاي عا خػػػػرةع عن،ػػػػابعفإعجػػػػازعا قػػػػنآففع ل ػػػػاقح(عع ،ياتفرًع ٍعا ٌ ػػػػكف
ياتعأاػا جاعرًع ٍعك ػاعاخ،ػاركاعقغػيدلهع عا ٌ ػ« ع عقج ػهعفا ػنئعا قػي ف رػنضع ديوػهععػالع
                                                          
ع.19ص ،عا زكز( ،عشنحعا رلقاتعا ر ني  ن ع (1)
.عكي  ػػػػن عحماػػػػدع ػػػػامعا شػػػػس ،عا رغػػػػنعاجلػػػػا للعا دبع00بػػػػدكمع  ا ػػػػ  ،ع رلقػػػػاتعا رػػػػنب ،عصي  ػػػػن ع (2)
-ق1111ا رلقػػػػات ،ع دينيػػػػ عا ن،ػػػػبعكا ، جعػػػػاتعاجلا ريػػػػ  ،عفا رػػػػ ع لػػػػب ،ع ػػػػجري  ،عأدط( ،عع-كا  غػػػػجص
ع.11.عكي  ن ع احلع  قجدة ،عا برادعا  نني عكا   ي ع عا قغا دعا   معا رلقات ،عص10ص ،عـ1991
ق( ،عمجلػنةعأشػرارعا رػػنبع عاجلا ليػ عكاج ػحـ ،عربقيػػ  ع101ا قنشػلعأأبػجعزيػػدعحماػدعبػالعأ عاخل،ػػاب ،عت (3)
ع.93( ،عصعللعحمادعا  جاكم ،ع   ع غنع ل، اع عكا   نعكا ،جزيم ،ع غن ،عأدط( ،عأدت
يػنلعا  ، ػنؽعا  ػا(عف ج دنػهفعأفع ػنثعا ، ػاي عاازيػػ ع لدأ ػ ععلػ عع ػمع ػنثعا قغػا د ،عكنػن كعرنػػبعع(*أ
لّكينعل اي عا رلقػاتععلػ ع ػناعا  ػاس؛ع ٌ ػاع ػمعإىلعدرفػ عخا ػ عايػدة.عي  ػن عا ػزكز( ،عشػنحعا رلقػاتع
ع.ع13ا ر ن ،عص
.عكي  ػن ع10ص ،ع.عكي  ن عا ػزكز( ،عشػنحعا رلقػاتعا ر ػن113 ،عص9ابالعع دعربه ،عا رقدعا  نيد ،عجي  ن ع (4)
ع.ع99 ،عص1ابالعرشي عا قركا( ،عا رادة ،عج
ُ  م  أأ لعل اي عأ لقلاعمحادعا ناكي  ،عكقدع قللاع العا دي  عع(**أ نأ ع ِطين ؛عأمع((الو  ع الط نب  اة الس نر  و  ان التن نك 
ا نا رػػل ،علػػاريصعآدابعا رػػنب ،عدارعا ن،ػػبعا رلايػػ  ،عا ٌ ػػجرعا ،ٌػػجاؿع ػػالعا قػػنآفعا نػػنمي.عي  ػػن ع غػػ،  ع ػػادؽع
 .111 ،عص3ـ ،عج0111-ق1101 ،ع1بركت ،ع   اف ،عط




فعا ػػػػػػػمعفا قغػػػػػػػا دعا  ٌ ػػػػػػػاسكأ لػػػػػػػ ععليلػػػػػػػاعفع.(1)»أ واهلػػػػػػػا ،عكقن ػػػػػػػجاع ػػػػػػػاع  ا ن ػػػػػػػاإ يلػػػػػػػاع
 اخ،غػػػػػػنتعغنيػػػػػػبعا قغػػػػػػا دعا  ػػػػػػ مع« يػػػػػػ عقػػػػػػاؿع ع قد ػػػػػػ عشػػػػػػن ه عع؛ا  ػػػػػػلجراتف
ي ػػػاففعكفابػػػالعا   ػػػارمفعأ لقػػػاععليلػػػاعا ػػػمعفا  ػػػ معابػػػالعنف ،عإأعأفع(2)»ا  ػػػلجرات ،..
ع.(3)ا ،جاؿعاجلا لياتف
 اع ،ع ا لمع ػالعيرػدٌعكأ  ا اعاخ،يًل عنن كع ععدد اكنااعاخ،يًل ع عل اياذاع
عكا قػجؿعا  ػلجرعإ ػاع ػ معقغػا دع ،رنرللاعع ناآخنعكبر لمع العرنرللاعل را ،عكع ،ع  را
ان، يػاعب ػػنحع ػ مع  لػػاعق(ع139أتكفا ػػزكز(فعق(ع303أت ػػعفابػػالعا   ػػارمفعع؛ ػجاؿ
فعا ،لػػ ع ػػالعشػػنحعا قغػػيدةعا  ػػابر ع ػػػػعفعاػػنكعبػػالععأكقػػاؿعبرػػدععأقػػٌنعبػػن كعفا  ٌ ػػاسفك
ف ع لػػػػػنثعآخػػػػػنعا  ػػػػػ معا  ػػػػػلجراتععلػػػػػ ع ػػػػػاعرأيػػػػػمعأنوػػػػػنعأ ػػػػػنعا لغػػػػػ عيػػػػػن بع «نلوػػػػػـج
 ،عغرعأ ٌهعي ي عإ يلاعقغيدمعا ع  عكا  ابغ  ،عكإفعنا ،اع ي ،اع العا قغػا دع(4)»إ يه..
 ي ػػػي عإ يلػػػاعقغػػػيدةعق(ع110أتأ ػػػاعفا ،ايػػػزمفعع.(5)ا  ػػػ معع ػػػدعأنوػػػن معناػػػاعذنػػػن
كقدعذنػنعف ػليمعع.(6)لقغا دعا ر ن عاشنةعك لع ػػعفع يدعبالعا بنصفع العخحؿعشن هع
ف ػػػػػليمعاجل ػػػػػدمفعاخػػػػػ،حؼعا قػػػػػد اثع ععػػػػػددعا رلقػػػػػات ،عك قػػػػػنعركايػػػػػ عفا راػػػػػدةفععػػػػػالع
فاجلالػػنةفع عأ ػػاع ػػ م ،عكبر ػػلمعزادععلػػ عأ ػػ ا اعع ػػسةعكا ػػارثعبػػالع لػػزة ،عكآخػػنيالع
                                                          
ق( ،عإعجػازعا قػنآف ،عربقيػ  عا  ػيدعأمحػدع ػقن ،عدارعا رػارؼ ،ع113ا  اقح(عأأبجعبننعحمادعبالعا ،يب ،عت (1)
ع.119ص ،عـ1931 ،ع3ا قا نة ،ع غن ،عط
كشػػػػػنحعا قغػػػػػا دعا  ػػػػػلجراتعا ج ػػػػػج  عع.111صع ،1 ػػػػػ ا  ٌ ػػػػػاس ،عشػػػػػنحعا قغػػػػػا دعا ، ػػػػػمعا  ػػػػػلجرات ،ع (2)
 .13 ،عص1با رلقات ،عج
 .11صع ،1ا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعا ، معا  لجرات ،ع   (3)
 .101 ،عص0.عكا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعا  لجراتعا ج ج  عبا رلقات ،عج009صع ،فع   ه ،ع  ع(4)
 .101 ،عصفع   ه ،عجع.عكي  ن 031 ،ع009صع ،فع   ه ،ع   عي  ن  (5)
ق( ،عشػػنحعا قغػػا دعا ر ػػن ،عربقيػػ  ع110ا ،ايػػزمعأأبػػجعزننيػػاثعزنػػدعبػػالععلػػلعبػػالعحماػػدعا  ػػي ا( ،عتعي  ػػن  (6)
 .13صعـ ،0113-ق1133 ،ع1حمادعاخل نع    ،عدارعا غدي ع لرلـج ،عد    ،ع جري  ،عط




.ع(1)كفعا  ابغػ ع ػالعأ ػ ابعا رلقػاتبالعا بػنص ،عكاجلالػجرعيرػدٌعزادكاععل عاجلايمعع يدع
ا ػػنمع ػػاثعفا قغػػا دععق(019فأتا  ػػارلف اع ػػ،اع ػػالعخػػحؿعشػػنحعك  ػػاؾع ػػالعيرػػدٌع
عأذنلا.إأعأ معي، قجفععل ععخ،ح اتع عأ ا لاعكقغا د ا نثعاأع.عكرغم(2)ا  مف
 :هاأصحاب -2
ز ػرعفك ،عف ن  عابػالعا ر ػدفك عفا نؤعا قي ف ،عم ا  لجرعأ ٌععأ  ابعا رلقاتعأ ا
فا ػػارثعبػالع لػزةف ،عك  ػاؾعكفع ػػسةعبػالعشػدادف ،عكف  يػػدعبػالعربيرػ ف ،عك ،عفبػالعأ ع ػلا ا
ثعكقػدعربػدٌعع.(3)كفا ع ػ ف ،عكنػن كعفع يػدعبػالعا بػنصفعفبغػ عا ػنبيا( ػالعي ػي عفا  ا
عػػػػػالععػػػػػدد اععا  ، ػػػػػنؽعا  ػػػػػا(عفنػػػػػارؿعبنكنلاػػػػػاففع عن،ابػػػػػهعفلػػػػػاريصعا دبعا رػػػػػن ف
أعل، ػ عا نكايػاتععلػ عقغػا دعا رلقػات؛ع ا قغػا دعا ، ػ ععليلػاع ػالع« ع قػاؿعكأ ػ ا ا
اجلايػػمعسػػ  ،ع ػػلع رلقػػات عا ػػنئعا قػػي  ،عك ن ػػ  ،عكز ػػر ،عك  يػػد ،عكعاػػنكعبػػالعنلوػػـج ،ع
كا رلق،ػػافعا  اد ػػ عكا  ػػابر عذنػػاعقغػػيدلاعع ػػسةعكا ػػارثعبػػالع لػػزةع عأنوػػنعا نكايػػات ،ع
ا اػػػاعقغػػػيدمعا  ابغػػػ عكا ع ػػػ .. ،عبقػػػلع  ػػػاؾع ػػػالعيرػػػٌدعل ػػػمع نػػػالعا   ػػػنعكاػػػمع ن
اخ،ارذنػػاعا   ػػن.. ،عناػػاعأنالػػمعااجعػػ عشػػن لاع رلقػػات ،عبإاػػا  عا قغػػيدل عا ل،ػػ ع
ك ػ نننعأ ػػ ا اعع.(4)»ا ،ايػػزمععػددعا رلقػاتعع ػػناعبإاػا  عقغػيدةع ر يػػدعبػػالعا بػػنص
 عشػن ه ،عباجاػا  عإىلععفا  ٌ ػاسقغػيدةع  لػاع نل ػ ععلػ عحنػجع ػاعفػاثعبػهعفعك ،لػمعنػنٌع
عزادثعفا ،ايزمفع عشن هع قغيدةعفع يدعبالعا بنصف  اع
                                                          
 قػػػػحععػػػال ع ػػػػليمعع.00ا رلقػػػات ،عصع-ي  ػػػن عحماػػػدع ػػػػامعا شػػػس ،عا رغػػػنعاجلػػػػا للعا دبعكا  غػػػجص (1)
ع.03ـ ،عصع1911اجل دم ،عا  ابغ عا نبيا( ،ع   جراتعأ دقاثعا ن،اب ،عد    ،عأدط( ،ع
 .11 ،عص1ي  ن عا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعا ، معا  لجرات ،ع   (2)
 .10صعا   قي،ل ،عا رلقاتعا ر نعكأخ ارعقا ليلا ،عي  ن  (3)
 ،ع1ا ايػػػدعا  جػػػار ،عدارعا رػػػارؼ ،عا قػػػا نة ،ع غػػػن ،عطنػػػارؿعبنكنلاػػػاف ،علػػػاريصعا دبعا رػػػن  ،علنمجػػػ  عع ػػػدع (4)
 .93 ،ع90صع ،1أدت( ،عج




عؽعق( ،عك ،لػػمع رلق،ػػهع31ا ػػنؤعا قػػي عبػػاليع ٍجػػًنعبػػالعا ػػارثعا ًنٍ ػػًدمعأت -1
  ]ا ،جين[
عا د خيجًؿع ى ىٍج ىنًع عك ىٍ زًًؿع...عًبً قًطعا لبجىلعبػىٍ ى ع(1)ًق اع ػىٍ ًكعً اٍلعذًٍننىلع ىً يبو
  ]ا ،جين[عؽعق( ،عك ،لمع رلق،ه01ا ر دعا  ننمعأت ن  عبالع -0
قىً عريػىٍلاىًدع...ع ىللمع اعأىبنلعكأيٍبنى عإىلعا غىدًع عًباي ع ًػ ػػػج  ىعأى ػػحؿه
ع.(2)كينكلعأي ا علىلجحيعن اقلعا جشًمع ع ىاً ًنعا يىدًع
ك ،لػمععؽعق( ،عك جع العبألعع دعا عبػالعغ، ػاف ،11ز رعبالعأ ع لا عأت -3
ععع رلق،هع]ا ،جين[ 
ل ًمع...عبػً ىٍج ىا ىً عا د رىاًجع ىا ٍػاي،ىوػىلبمًع  (3)أىً اٍلعأيـبعأىٍك ىػػػػ عًدٍ  ى هع ىػٍمعلنى
  ع]ا نا ن[عق( ،عك ،لمع رلق،ه11  يدعبالعربير عا را نمعأت -1
ع(4)الىعفػػػػػا يعنًعػلاع ىع يعػػػػػجٍعغىععدىعّب عػ علىع ػػػنعػاًعاع...عبًعلىعا يعقىعايعلاع ىعل عػ ىع ىععاريعيىعا دبععمًع ىعىع
  ع]ا نا ن[عؽعق( ،عك ،لمع رلق،ه00ع سةعبالعشدادعا ر  لعأت -1
علىػػػج مًع عبردى عا ػػػد ارى ع...عأىـٍع ىٍنععىنىٍ مى عا  رىػػػػػنىاثيعً اٍلع ي،ىػػنىٌدـً ع(5) ىٍنعغىػػػػادىرى
  ع]اخل ي [عؽعق( ،عك ،لمع رلق،ه10أتعا ارثعبالع لزةعا ي ننم -9
ػػػػ ًعػػػيٍعػػ ىعػػػػػػاعبًعػػ ىعػػ،ٍعػػ ىعآذىع ػػػػن عً  هيعا ػػػػو ػػػجىاثيع...ععاثيعػىػػػػػػاػ ٍعاعأىعػػلى عريىػػػػاكوعييػاى  (6)ريب 
عبػػالع ا ػػكع -0 عؽعق( ،عك ،لػػمع رلق،ػػه10بػػالعع،ػػابعا ،غلػػ عأتعاػػنكعبػػالعنلوػػـج
  ]ا جا ن[
                                                          
 .119 ،عص1ا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعا ، معا  لجرات ،ع   (1)
 .119 ،عصفع   ه ،ع   (2)
 .311 ،عصفع   ه ،ع   (3)
 .393 ،عصفع   ه ،ع   (4)
 .13 ،عص0   ه ،ع   (5)
 .93 ،عصفع   ه ،ع   (6)




 (1) اػػػيدرىعػػػ ٍعا ىععجرىعػػػػايعػخيعػػػػلعقًعػػ ٍعػػي اع...عكأعليع ًع ىعا ٍعأىأع يػػ بػػػػلعبًػػػػغىٍ ً كع ىع
  ع]ا   يط[عق( ،عك ،لمع رلق،ه10أتعا ع  ع ياجفعبالعقي  -3
ػػػٍنعليع ع يٍنلىػً ػػنيع...عكى ى ػػػنيعفيعاعا ػػػػن علىعيػ عأىععاعػػػػانعدىعكىععيػػػػػػ يع،ًعكىدبٍعع يػػنىيٍػػػػنىةىعًإف عا ػػػػن ٍنبى
(2) 
عؽعق( ،عك ،لػػػمع رلق،ػػػه13أزيػػػادعبػػػالععاػػػنكعبػػػالع راكيػػػ  ،عتعا  ابغػػػ عا ػػػنبيا( -9
  ]ا   يط[
ىع ع ػػ ىػًدع...عأىقٍػػجىٍتعكى ىػػػاؿى ع ىػي ػػ ىعبًػػا ػرىػٍلػػيىػاًثع ىا     (3)ػػػدًعبىعا ىععػػػ يعا ًعاع ىعلىعػيػٍعػلىعيػاعدارى
  ع[ا   يط]ـ( ،عك ،لمع رلق،ه911ـعأك111ا  دمعأتعع يدعبالعا بنص -11
 (4) ػػػػا ٍػػػػقيػػػ،ىػػ ًػػػي ػػاتي ،ع ىػػػا ػػػػن  يػػػجبيع...ععجبيعػػػػ يعلٍع ىععهًعػػػػلًع ٍعأىععالٍع ًععنىعػػػػ ىعقػٍعأىع
 :هاشروح -3
عا رلاػػاثبمعد رػػ عا قػدميعكا ػدي ععإفعا نا ػػ عا ن جقػػ عا ػػتع  يػػمع ػاعا رلقػات
فعا  ٌ ػػاس ،عك ػػالعبػػ عا ػػنيالعاع، ػػجاعب ػػن لاعفابػػالعا   ػػارمفعكفلاكشػػن اأ ،اػػاـع ػػاعإىلع
كقػػدعأ غػػ عا  ، ػػنؽعا  ػػا(عفبنكنلاػػاففعشػػناحعع ، ػػزكز(فعكفا ،ايػػزمفعكغػػر معنوػػركفا
أشػلن مع ػنل  عز  يػاع ػالعا قػدـعإىلعك ػنننع ،ع(5) العبقيػمعشػنك لمعإىلععلػدثا رلقاتع
ع (6)ا  دث
                                                          
 .193 ،عص0ا  لجرات ،ع  ا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعا ، مع (1)
 .031 ،عصفع   ه ،ع   (2)
 .031 ،عصفع   ه ،ع   (3)
 .131ا ،ايزم ،عشنحعا قغا دعا ر ن ،عص (4)
ع.00ع-99صع ،1بنكنلااف ،علاريصعا دبعا رن  ،عج (5)
.عكي  ن عحمادع امعا شس ،عا رغػنع91-19 ،عص1ي  ن عا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعا ، معا  لجرات ،ع   (6)
ع.03 ،ع00ا رلقات ،عصع-ا دبعكا  غجصا رغنعاجلا للع




شػػػػػنحعا رلقػػػػػاتع ػػػػػهعفق( ،ع019ا  ػػػػػي ا(عأأبػػػػػجععاػػػػػنكعإ ػػػػػ اؽعبػػػػػالعً ػػػػػنار ،عت -
عع.ع(*أف ،ع   جبعإ يها ، م
 ،ع ػػهعن،ػابعفا قغػا دعق(019ا  ػارلعأع ػدعا لػػكعبػالعقنيػػبعأبػجع ػريد ،عت -
 ع.(2)ا جريجق عا رلقاتعشنكحهعأقدـع ،عك رلٌع(1)ا  مف
ق( ،ع ػػػهعع019ت ،عغػػػدادم ؽعا ا ػػػ إجبعبػػػالعأبػػػجعيج ػػػ عيرقػػػأعابػػػالعا  ػػػنيم -
ن،ابعفشنحعا رلقاتف ،عكشنكحع   ندةع   ابعا رلقاتع  لاعفشنحعشرنعا ع  فع
 .(3)كفشنحعشرنععانكعبالعربير فكفشنحعشرنعز رع
( ،ع ػػػهعن،ػػػابعق301أكعق099ت، أأبػػػجعا  ػػػالعحماػػػدعبػػػالعأمحػػػدعابػػػالعني ػػػاف -
 ،عك يػػهع(4) (0111لجفػػدع  ػػهع  ػػ  ع ع ن، ػػ عبػػن  عبػػنقمعأعفا  ػػ معا ،ػػجاؿعاجلا ليػػاتف
 .(5)شنحع رلق عا نئعا قي عك ن  عك  يدعكعانكعكا ارثعنااعذننعفبنكنلااففعع قط
                                                          
  ػػناعأخػػ،حؼعأ ػػلجبعا  ،ج ػػ ععػػالعأ ػػلجبعأمععاػػنكعك ػػناع ػػاعع ػػهقػػدعأ نػػنع  ػػ ،هعحمقػػ عا ن،ػػابععفٌعإع(*أ
هعحتعيػنننعأ ػدع ػالعا ،قػد  عأكعا ،ػّخنيالع ػ عا لػمععلػ ع(،ج ػ عا ن،ػاب ،عناػاعأ ٌػعفعػزعا ػديالعبػدكمفأندثع
جؿععػالعبرػ عأ ػنعا لغػ عا ،ػّخنيالعز  ػاعقيػ ػيعنػن كعكفجدعن،ابع مععانكعقدعشنحع يػهعا رلقػات ،عكقػدعكيًفػدىتعع
ق( ،عشػنحع019.عي  ن عا  ي ا(عأأبجععانكعإ  اؽعبالعً ػنار ،عتعالعأمععانكع اعيؤندعخ،ّع    عا ن،ابع ه
-ق1100 ،ع1ا رلقػػاتعا ، ػػم ،عربقيػػ  عع ػػدعاجمليػػدعذنػػج ،ع ؤ  ػػ عا علاػػلع لا، جعػػات ،عبػػركت ،ع   ػػاف ،عط
 .10-11 ،ع قد  عااق عصـ0111
ق( ،عا  لن ػػػم ،عدارعا رن ػػػ ع ل، اعػػػ ع331ابػػػالعا  ػػػدميعأأبػػػجعا  ػػػنجعحماػػػدعبػػػالعإ ػػػ اؽعبػػػالعأ عيرقػػػجب ،عت (1)
 .30صعكا   ن ،عبركت ،ع   اف ،عأدط( ،عأدت( ،
 .11صعي  ن ع لياافعا  ،ل ،عا رلقاتعكعيجفعا رغن ، (2)
ق( ،ع دي عا رار  عأ اثعا ؤ   عكآريػارعا غػ    ،ع1339ي  ن عا  غدادمعأإ اعينعباشاعبالعحمادعأ   ،عت (3)
 .139صع ،0ـ ،عج1911دارعإ ياثعا ساثعا رن  ،عبركت ،ع   اف ،عأدط( ،ع
 .19ص ،ع1   ،عشنحعا قغا دعا ، معا  لجرات ،عا  ٌ اسي  ن ع (4)
 .01ص ،ع1لاريصعا دبعا رن  ،عجعبنكنلااف ،ي  ن ع (5)




 ،ع ػهععق(303ابالعا   ارمعأأبجعبننعحماػدعبػالعا قا ػمعبػالعحماػدعبػالعب ػار ،عتع -
با قػا نةعب، قيػ عن،ػابعفشػنحعا قغػا دعا  ػ معا ،ػجاؿعاجلا ليػاتف ،عك ػجعن،ػابع ، ػجعع
ا قا ػػمعبػػالعع ػػناعا  ػػنحعإىلعكا ػػدثعفا  ػػيج لف ،عكقػػدع  ػػبع(1)ع ػػدعا  ػػحـعحماػػدع ػػاركف
 .(2)حماد
أأبػػػػػػجعفر ػػػػػػنعأمحػػػػػػدعبػػػػػػالعحماػػػػػػدعبػػػػػػالعإ اعيػػػػػػنعبػػػػػػالعيػػػػػػج  عا   ػػػػػػجم ،ععا  ٌ ػػػػػػاس -
شػػػػػػنحع لقغػػػػػػا دعع ػػػػػػجكعع ،ق( ،ع ػػػػػػهعن،ػػػػػػابعفشػػػػػػنحعا قغػػػػػػا دعا ، ػػػػػػمعا  ػػػػػػلجراتف333ت
 .فا  ٌ اسفأ عفر نعذننثع ع ؤ  اتععمتٌعاجلا ليات ،عكقدع
أبػػػػػجعحماػػػػػدعع ػػػػػدعا عبػػػػػالعفر ػػػػػنعا  ار ػػػػػلعا   ػػػػػجمعا   ػػػػػجم ،عابػػػػػالعدر ػػػػػ،جيهعأ -
 .(3)هعحتعي،اها   معا ،جاؿف ،عك ن ٌعق( ،ع هعن،ابعفل  رع301ت
ق( ،ع ػػػهعن،ػػػابع ع319أبػػػجععلػػػلعا قػػػا عأإ اعيػػػنعبػػػالعا قا ػػمعبػػػالع ػػػاركف ،عت -
 .(4)ف(*أل  رعا قغا دعكا رلقات ،عكل  رعإعنا اعك را يلاف
ق( ،ع هعن،ابعفل  ػرع301بالعا ز ن ،عتعأبجع  غجرعحمادعبالعأمحدا ز نمعأ -
 .ع(5) اركففعبّ هع العشنكحعا رلقاتا   معا ،جاؿف ،عكقدعذننعفع دعا  حـع
                                                          
 .ك اعبرد اع11صع ،شنحعا قغا دعا   معا ،جاؿعاجلا لياتابالعا   ارم ،عي  ن ع (1)
 .091ص ،ع0 ،عجا  يج ل ،عبغي عا جعاةي  ن ع (2)
ع.111ص ،ع0ج ،ععل عأ  اثعا   اةعا ق ،ل ،عإ  اثعا نكاةي  ن ع (3)
 قػػدعاخ،يلًػػ ع عع ػػجافعا ن،ػػاب ،ع اػػ لمع ػػالعذنػػنثععبػػػػعفل  ػػرعا  ػػ معا ،ػػجاؿفعكآخػػنعبػػػعفشػػنحع يػػهعا قغػػا دعع(*أ
ا رلقػػاتفعكقػػجؿعآخػػنعبػػػػعفل  ػػرعا قغػػا دعكا رلقػػاتف ،عكإفعاخ،ل ػػمعا ر ػػاكيالع إ ػػاعل ػػرع ع لػػكعكا ػػدعك ػػجع
 .91صعكعيجفعا رغن ،عشنحع لقغا دعاجلا ليات.عي  ن ع لياافعا  ،ل ،عا رلقات
 .139كي  ن ع لن  عابالعخرعاجش يلل ،عصع.011ص ،ع1 ،عجا ق ،ل ،عإ  اثعا نكاةععل عأ  اثعا   اةي  ن ع (4)
 ،عذػػنيبعا لغػػ  ،عربقيػػ  عع ػػدعا  ػػحـعق(301ا ز ػػنمعأأبػػجع  غػػجرعحماػػدعبػػالعأمحػػدعبػػالعا ز ػػن ،عتي  ػػن ع (5)
عـ ،1991-ق1133ا غني ع ل،ّ ي عكا سمجػ  ،ع غػن ،عأدط( ،عحمادع اركف ،ع نافر  عحمادععللعا  جار ،عا دارع
 .11صع قد  عااق 




ق ،ع ػهعف  ػمع399أبجعأ ا  عف ادةعبالعحمادعبالعا   عا زدم ،عا ق،ػجؿع ػ  ع -
 .(1)ا ،  رف؛عك جعشنحع رلق عفا نئعا قي ف
 ػػهعفأشػػػرارعق( ،ع109ا علػػمعا  ػػػ ،انمعأيج ػػػ عبػػػالع ػػػلياافعبػػالععي ػػ  ،عت -
 .(2) العا  رنعاجلا للع يهعشنحع لا ،ارات جع ، جععكعا  رناثعا  ، عاجلا لي ف ،ع
 ،ع ػػػهعن،ػػػابعق(139ا ػػػزكز(عأأبػػػجعع ػػػدعا عا  ػػػ عبػػػالعأمحػػػدعبػػػالعا  ػػػ  ،عت -
 فشنحعا رلقاتعا   مفعأكعا ر ن ،عك جع ، جعععٌدةع  رات.
 ػهعفشػنحعا شػرارعا  ػ، ععق( ،191ا  ،ليج ػلعأأبػجعبنػنععا ػمعبػالعأيػجب ،عت -
 .ع(3)ك جعن،ابع ، جع ،عاجلا لي ف
 ػػهعن،ػػابععق( ،110زنػػدعبػػالععلػػلعبػػالعحماػػدعا  ػػي ا( ،عتعا ،ايػػزمعأأبػػجعزننيػػاث -
 فشنحعا قغا دعا ر نف ،عك جع ، جعععٌدةع  رات.
 ،ع ج ػػػػجبعبػػػػالعأ ع ػػػػا نعأمحػػػػدعبػػػػالعحماػػػػدعبػػػػالعاخل ػػػػنأأبػػػػجع  غػػػػجرعاجلػػػػجا يقلع -
 .(4)ق( ،عك جعللاينعفاخل،يبعا ،ايزمف ،ع هعن،ابعفا   معا ،جاؿعبغني لاف111ت
ا ، ػػجخلعا رػػنمف ،عشػػن هععلػػ عأ ػػاسعععلػػلبػػالعأ ععواػػافعبػػالعع ػػدعا عشػػنحعف -
 .(5)فعكفا زكز(فا  ٌ اسشن لعف
                                                          
 .00صع ،1ي  ن عبنكنلااف ،علاريصعا دبعا رن  ،عج (1)
 ،عأشػػرارعا  ػػرناثعا  ػػ، عاجلػػا لي عق( ،109ا علػػمعا  ػػ ،انمعأيج ػػ عبػػالع ػػلياافعبػػالععي ػػ  ،عتي  ػػن ع (2)
ع.ك اعبرد اع11صعـ ،1933-ق1113 ،ع3   جراتعدارعاا اؽعاجلديدة ،عبركت ،ع   اف ،عط
 ،عشػنحعا شػرارعا  ػ، عاجلا ليػ  ،عربقيػ  ع ا ػي عق(191ا  ،ليج لعأأبجعبننععا معبػالعأيػجب ،عتي  ن ع (3)
ع11صعـ ،0113 ،ع1 لياافععجاد ،ع نافر  ع ، لعا ،ج ل ،عا رلدعا  ا(ع ألحباثعا  نقي  ،عبركت ،ع   اف ،عط
 .ك اعبرد ا
 .113 ،ع90صعا  ،ل ،عا رلقاتعكعيجفعا رغن ،عي  ن ع ليااف (4)
 .01صع ،1ي  ن عبنكنلااف ،علاريصعا دبعا رن  ،عج (5)




حمادعبالعخل عبالعحماػدعبػالعع ػدعا عاجشػ يلل ،ععأبجعبننابالع اؼعا ل العأ -
 هع العا  نكح. ،عك رلٌع(1)ق( ،عك هعفشنحعا شرارعا  ، ف139تأ
ق( ،ع ػػهعن،ػػابعفشػػنحعا رلقػػاتع911علػػلعبػػالعع ػػدعا عبػػالع اشػػنعا ػػج نا(عأت -
  .(2) ،عك جعن،ابع(،جطع عبن  كإعنا افا   مع
ق(ع313ا ػػػد رمعأأبػػػجعا  قػػػاثعناػػػاؿعا ػػػديالعحماػػػدعبػػػالع ج ػػػ عبػػػالععي ػػػ  ،عت -
 ػػػا بعف يػػػاةعا يػػػجافف ،عقػػػاـعب ػػػنحعا قغػػػا د ،عكقػػػدعذنػػػنثعفا نا رػػػلفع عن،ابػػػهعفلػػػاريصع
 .(3)آدابعا رنبفع ع رنضع ديوهععالعشناحعا قغا دعا ،جاؿ
ق( ،ع ػػػهعن،ػػػابعفرب ػػػ عا ل يػػػبفعك ػػػجعشػػػنحع333 ،عتا رػػػج عأحماػػػدعبػػػدرعا ػػػديال -
 .(4) رلقاتعا نئعا قي عكز رعك ن  
 .(*أع(5)ق(900أتعفع دعا عبالعأمحدعا  انللفشنحع -
                                                          
 ،عا ػػػنينع ػػػػ(013 ،عتأبػػػجعع ػػػدعا عحماػػػدعبػػػالعحماػػػدعا  غػػػارمعا ك ػػػلي  ػػػن عابػػػالعع ػػػدعا لػػػكعا نان ػػػلعأ (1)
 ،ع1اج ػػػح ل ،علػػػج   ،عطكا ،نالػػػ ع ن،ػػػا عا ج ػػػجؿعكا غػػػل  ،عربقيػػػ  عإ  ػػػافعع ػػػاسعكآخػػػنكف ،عدارعا غػػػنبع
ع.019صع ،1ـ ،ع  0110
ي  ن ععادؿع جيل  ،ع رجمعأعحـعاجلزا نع الع درعاج حـع اعا رغنعا اان ،ع ؤ   ع جيل عا وقا يػ ع (2)
.عكي  ػػػػن ع ػػػػلياافعا  ػػػػ،ل ،ع319صـ ،ع1931-ق1111 ،ع0كا سمجػػػػ عكا   ػػػػن ،عبػػػػركت ،ع   ػػػػاف ،عط ل،ػػػػّ ي ع
 .93صعا رلقاتعكعيجفعا رغن ،
 .111صع ،3ا نا رل ،علاريصعآدابعا رنب ،عجي  ن ع (3)
 .01صع ،1ي  ن عبنكنلااف ،علاريصعا دبعا رن  ،عج (4)
ع.فعصع ،فعي  ن ع   ه ،عج (5)
ذننعااق عففابنعبالعب رعاااػدمفع ػناعا  ػنحعبر ػجافعف ػ،حعا غلقػاتع بيػاتعا  ػ معا رلقػاتف ،عغػرعأ ٌػهع(ع*أ
فع دعا عبالعأمحدعا  انللف ،عكإدٌناعا  نحع خيهعفع دعا قادرعبالععأشارعإىلعأفعفبنكنلااففعقدعأخ،ّع ع   ،هع ػ
ق( ،عكقػػػٌدـعأد ػػػ علر ػػػدعرأيػػػه.عي  ػػػن عا  ػػػانللعأزيػػػالعا ػػػديالعع ػػػدعا قػػػادرعبػػػالعأمحػػػد ،ع930أمحػػػدعا  ػػػانللفعأت
ق( ،ع ػػػ،حعا غلقػػػاتع بيػػػاتعا  ػػػ معا رلقػػػات ،عربقيػػػ  عفػػػابنعبػػػالعب ػػػرعاااػػػدم ،عاجلا رػػػ عاج ػػػح ي ع930ت
 .01-93 ،عص1ـ ،عج0111-ق1131 ،ع1 جرة ،عا  رجدي  ،عطبا دي  عا 




قع1111شنحعفحمادعبالععللعبالع  نعا  ػيألعا ،ػامف ،عا ػنمعأ  ػهع ػاعبػ ع -
 .(1)ق1110ك
 .(2)شنحعفع دعا ن يمعبالعع دعا ننميف ،عك جعب طع  نحعا زكز( -
شػػػػػنحعفأمحػػػػػدعبػػػػػالعحماػػػػػدعبػػػػػالعع ػػػػػدعا نػػػػػنميعا ج ػػػػػجمف ،عكقػػػػػدعأرخعشػػػػػن هع ػػػػػ  ع -
 .(3)ق1003
شػػػنحعفأمحػػػدعبػػػالعحماػػػدعبػػػالعإ اعيػػػنعا رػػػا عا   ػػػجمف ،عا ػػػنمعأمتعشػػػن هع ػػػ  ع -
 .(4)ق1030
 .(5)ق1091شنحعفعللعبالععللعا غا ي جرمف ،عا ، جععباهل دع   ع -
ا ر ػجفعبػػػعفريػاضعا  ػي عشػنحعا رلقػاتفععفا  ػلار  جرمعا قنشػلعا   ػلشػنحعف -
 .(6)ق1099   ع
شنحعفحمادعبػدرعا ػديالعأبػجع ػناسعا  ر ػا(عا لػ فعا ر ػجفعبػػػعفف ايػ عا ربع ع -
 ع.ع(7)ـ1919-1301 ،ع  مع عا قا نةع   عشنحع رلقاتعا رنبف
 ،عكا ػػػػػػنمع ػػػػػػاثعفشػػػػػػنحعق(1331تشػػػػػػنحعفأمحػػػػػػدعبػػػػػػالعا  ػػػػػػ عا  ػػػػػػ قي،لفعأ -
  ،عك جعن،ابع ، جع.(8)كأخ ارعقا ليلافا رلقاتعا ر نع
                                                          
 .01صع ،1ي  ن عبنكنلااف ،علاريصعا دبعا رن  ،عج (1)
 .عفعصع ،فعي  ن ع   ه ،عج (2)
 .91صع.عكي  ن ع لياافعا  ،ل ،عا رلقاتعكعيجفعا رغن ،فصعع ،فعي  ن ع   ه ،عج (3)
 صعف.ع.عكي  ن ع   ه ،00 ،ع01صع ،فعي  ن ع   ه ،عج (4)
 صعف.ع.عكي  ن ع   ه ،01صع ،فع   ه ،عجي  ن ع (5)
 .فصعع.عكي  ن ع   ه ،فصعع ،فعي  ن ع   ه ،عج (6)
 .ع01صع ،1ي  ن عبنكنلااف ،علاريصعا دبعا رن  ،عج (7)
 .ك اعبرد اع11ص ،عشنحعا رلقاتعا ر نعكأخ ارعقا ليلاي  ن عا   قي،ل ،ع (8)




 .(1)فقاتعا ر نلرفاؿعا رشنحعا  يصعف غ،  عا غحييألف ،عكا نمع اثعف -
شػػػػػػػنحعف ػػػػػػػجزمعع،ػػػػػػػجمفع لارلقػػػػػػػاتعا ر ػػػػػػػن ،عك ػػػػػػػجع ، ػػػػػػػجعع عبػػػػػػػركتع ػػػػػػػ  ع -
 .(2)ـ1999
 .(3)ـ1901كيليهعشنحعفبننمعشيصعأ  فعا  ا عفا رلقاتعا   مفع   ع -
  نذػػػػاعكلغػػػرتعع  ير،لػػػاكلػػػّمعحمػػػاكأتع ديوػػػ ع ع ػػػناعا  ػػػػياؽ ،عكإفعاخ،ل ػػػمع
ن،ابػػػػهعفا ػػػػجا ع عع ،ع ػػػػنننع  لػػػػاعحماك ػػػػ عف ػػػػحؿع ػػػػنبفع ل ػػػػنحعكا ،  ػػػػرععاػػػػالع ػػػػ قلا
ا  ػػػػػ معن،ابػػػػػهعف عععـ ،عكنػػػػػن كعحماك ػػػػػ عفع ػػػػػدعا ا ػػػػػكع نلػػػػػاضف1993با رلقػػػػػاتفع ػػػػػ  ع
 ،عكنػػػن كعحماك ػػػ ع(4)ـ1993 ػػػ  ععا رلقػػػات ع قاربػػػ ع ػػػيايا ي عأ ونكبج جفيػػػ ع  غج ػػػلاف
 ػػػػ  ععف ػػػػاحلع  قػػػػجدةفعكن،ابػػػػهعفا برػػػػادعا  ننيػػػػ عكا   يػػػػ ع عا قغػػػػا دعا  ػػػػ معا رلقػػػػاتف
 ،عكحماك ػػػػ عف ػػػػححعرزؽفعا ر ج ػػػػ عبػػػػػػعفا رلقػػػػاتعا ر ػػػػنعدرا ػػػػ ع عا ، ػػػػنينع(5)ـ0113
ا رلقػاتعدرا ػ ع العا درا ػاتعا ديوػ عا ػتعا ،اػمعبعا ،عكغر (6)ـ0119   ععكا ،ّكينف
ع. العفجا بع ،رددة
 :النح اسح أبي جعفر شر  -4
ب ػػػنحعا قغػػػا دعا غػػػادرعا ػػػتعا ،اػػػمعفع ػػػالعأ ػػػمعا  ٌ ػػػاسأ عفر ػػػنعشػػػنحعفيرػػػٌدع
 ،ع لػجععلػ عقػدرعن ػرع ػالعا  ػنحعكعفا ػزكز(فعفا   ػارمفابػالعاجلا لياتعإىلعفا بعشنحع
                                                          
ا رغػػػػػني  ،ع ػػػػػيدا ،عبػػػػػركت ،ع   ػػػػػاف ،عأدط( ،عي  ػػػػػن ع غػػػػػ،  عا غحييػػػػػأل ،عرفػػػػػاؿعا رلقػػػػػاتعا ر ػػػػػن ،عا ن، ػػػػػ ع (1)
 .ك اعبرد اع11صـ ،ع1991-ق1113
 .91ص ،ع1ا قغا دعا ، معا  لجرات ،ع  شنحعي  ن عا  ٌ اس ،ع (2)
 .91صعي  ن ع لياافعا  ،ل ،عا رلقاتعكعيجفعا رغن ، (3)
 .91صعي  ن ع   ه ، (4)
 .ك اعبرد اع11صع ،ا رلقاتعا برادعا  نني عكا   ي ع عا قغا دعا   مي  ن ع احلع  قجدة ،ع (5)
 ك اعبرد ا.ع11صعي  ن ع ححعرزؽ ،عا رلقاتعا ر نعدرا  ع عا ، نينعكا ،ّكين ، (6)




 راجل،ػهعبقد ػهعكنػن كعا جا ع  رنع نثعا رلقات ،عكشن،ازععالعغػرثع ػالعا  ػنكحعا خػنلع
عخا  عا غن ي عكا   جي ع  لا.ا لغجي عع جا ن لنورع العا 
  تسميتو: .1.4
 لػػػناع ػػػاعفعا ػػػمعفشػػػنحعا قغػػػا دعا ، ػػمعا  ػػػلجراتف ،عا  ٌ ػػػاسي،لػػ ععلػػ عشػػنحعف
 ،عكقػػػدعارل ػػػ ع ػػػناعاأ ػػػمع ػػػالعخػػػحؿع ػػػاعفػػػاثع عقػػػ عفأمحػػػدعخ،ػػػابعا راػػػنفذنػػػنثعاا
 ،عكنػن كع ػالعفا قغا دعا  لجراتفكآخنعشنحعقغيدةععانكعا مععا  ٌ اس قد  عشنحع
 ػالعا ر ػجافع فععفا رلقػاتف ار ػاعا ػمعع(*أكاع،اػدععليلػاا ػتعكفػد اع ػناعا  ػنحع  صع
قج ػػهعععلػػ ع ػػدٌعع( رلقػػاتأا ػػناعاأ ػػمعع ،عك رػػنٌعفع ػػا بعا قػػجؿعب  ػػلعا ،رليػػ ا  ٌ ػػاسف
ع.ع(1)فاثع العا   اخع  هعأشلن
 طبعاتو:  .2.4
-ق1393 عالػػػديالعب، قيػػػ عفأمحػػػدعخ،ػػػابعا راػػػنفععػػػاـع ػػػناعا ن،ػػػابعع  ػػػم
 ػالع عا لغػ عا رنبيػ عدرفػ ععلايػ عآ ػناؾعبدارعا ني عب غداد ،عكقدع ػاؿعبػهعااقػ ععـ1903
 عالػػػػػػديالعنػػػػػػن كعأعيػػػػػػدع  رػػػػػػ ع ػػػػػػنةعأخػػػػػػنلعقػػػػػػدعكعع.(2)ب،قػػػػػػدينعا ،يػػػػػػازعفا رػػػػػػ عبغػػػػػػداد
                                                          
ا   صعا تعاع،ادععليلاعااق ع عربقي ع ناعا  نحع ػل ع  ػ  عا  ػن عك ػلع  ػ  عر ػي عا ن،ػابعبػنقمعع(*أ
ق ،عك  ػ  عأمحػدعا وا ػ عب،جبق ػجعبػنقمع300ذنن اعبنكنلاافعأ اع    ععاشنعأ  ػدم ،عن، ػمعق ػنع ػ  عع313
 ،عك  ػػػػ  عنػػػػجبنيللعبػػػػنقمع301 ،عك  ػػػػ  عشػػػػجر لجعبػػػػنقمع931 ،عك  ػػػػ  عيػػػػألعفػػػػا معأمحػػػػدعخػػػػافعبػػػػنقمع0399
ق.ع1110ن، ػمعق ػنع ػ  ععع903 ،عك    ع يدفعبػنقمع09 ،عك    عزندعباشاعاجلليللع عا ج نعبنقمع1303
 .111-90ص ،ع1ا قغا دعا ، معا  لجرات ،ع  شنحعي  ن عا  ٌ اس ،ع
ع.91ص ،عفعي  ن ع   ه ،ع   (1)
.عكي  ػن عشػنحعا قغػا دعا ، ػمعا  ػلجرات ،عربقيػ  عأمحػدع39 ،عص1 ػ عخ ،ي  ن عا  ٌ اس ،عا  ا ػصعكا   ػج (2)
 .ك اعبرد اع11صـ ،ع1903-ق1393خ،اب ،عدارعا ني ع ل، اع  ،عبغداد ،عا رناؽ ،عأدط( ،ع




ك  ػػػػاؾع  رػػػػ عع ،(1)   ػػػػافعب ػػػػركتبا ػػػػدارعا رنبيػػػػ ع لاج ػػػػجعاتععـ0111ع-ق1131عػػػػاـ
ربػػػػمعع ػػػػجافعفشػػػػنحعا قغػػػػا دعبػػػػركتع   ػػػػافعأخػػػػنلعغػػػػرعحمققػػػػ عبػػػػدارعا ن،ػػػػبعا رلايػػػػ ع
 ،عك لعع ارةععػالعالػديالع ػدا عكل ،قدع ل، ر عكا ،اريصعا  لجراتعا ج ج  عبا رلقاتف
ع.(2) عن،ابعكا د
 لقصائد المشروحة:ل وترتيب. 3.4
 عأاػاؼع ،عك العا  ناحعحنجعخا  ع يهعغرثفعا قغا دع عشن هععل عا  ٌ اسفعرٌلب
شن هعإىلعا قغا دعا   معقغيدمعا ع  عكا  ابغ  ،ع معإقنارثعبّ ااع ي ،اع العا قغػا دع
قػجؿعأنوػػنعأ ػػنعا لغػػ ععلػػ عإ ػػحثعقغػيدةعا ع ػػ عع..  ػػدا ا«ا  ػػلجرات ،ع يػػ عقػاؿ ع
 ،ع(3)»كقغػػيدةعا  ابغػػ ع ،قػػدشنلمعإياذنػػاعكإفعنا ،ػػاع ي ػػ،اع ػػالعا قغػػا دعا  ػػ معع ػػدعأنوػػن م
ع (4)عل عا   جعا ،ا عهلنلي كفاثع
قغػػػيدةعا ػػػنئعا قػػػي  ،عقغػػػيدةع ن ػػػ عبػػػالعا ر ػػػد ،عقغػػػيدةعز ػػػرعبػػػالعأ ع ػػػلا  ،ع -
قغػػيدةع  يػػدعبػػالعأ عربيرػػ  ،عقغػػيدةعع ػػسةعبػػالعشػػداد ،عقغػػيدةعا ػػارثعبػػالع لػػزة ،عقغػػيدةع
 عانكعبالعنلوـج ،عباجاا  عإىلعقغيدمع ياجفعبالعقي عا ع  عكا  ابغ عا نبيا(.ع
ٌدـعقغػيدمعع ػسةعكعاػنكععلػ ع ،ع ونعفابالعا   ارمفع قدعقػ قدعخا  عبن كعغرث
عل عع ػسةعكا ػارث ،عقغيدمعا ارثعك  يد ،عكنن كعفا زكز(فعقٌدـعقغيدمع  يدعكعانكع
                                                          
 .ك اعبرد اع11صا قغا دعا ، معا  لجرات ،عشنحعي  ن عا  ٌ اس ،ع (1)
 .ك اعبرد اع11ص ،ع1ا قغا دعا  لجراتعا ج ج  عبا رلقات ،ع  شنحعي  ن عا  ٌ اس ،ع (2)
ا قغػػػػػا دعا  ػػػػػلجراتعا ج ػػػػػج  عشػػػػػنحع.عكع031ص ،ع0ا قغػػػػػا دعا ، ػػػػػمعا  ػػػػػلجرات ،ع ػػػػػ شػػػػػنحعا  ٌ ػػػػػاس ،عع(3)
 .101ص ،ع0با رلقات ،عج
 .ك اعبرد اع10ص.عكي  ن ع   ه ،عك اعبرد اع113صي  ن ع   ه ،ع (4)




 عا قغػػا دعا ، ػػمع ػػمعلقػػدميعقغػػيدةععاػػنكععا  ٌ ػػاسأ ػػاعفاخل،يػػبعا ،ايػػزمفع قػػدعلػػابمع
ع.(1)كإاا  عقغيدةععاشنةعك لعقغيدةعع يدعبالعا بنصع ،عل عقغيدةعا ارث
 منهجو في الشرح: . 4.4
زعشػن هعكا ػ ل عا ػنمعااتعا را ػ عا ػتع يٌػفع عا  دايػ عإىلعا ٌ ػا  ٌ ػاس قدعأشارعف
ك د ػػهع ػػػالعذ ػػكعقػػػا ح عع ػػي، رهع جاػػ اعا  اعػػ عا ػػػنمعدعػػاثعإىلعشػػنحع ػػنثعا قغػػػا د
نوارع العل  رعغنيبعا  رن ،عكإغ ػاؿع ،يػ عا نمعفنلععليهعأ نعأنونعأ نعا لغ عاجع«
عذ ػكع ػاع يلػاعع اع يهع العا   ج ،  اخ،غنتعغنيبعا قغػا دعا  ػ معا  ػلجرات ،عكأىلٍػ ػىٍرػمي
عً  ػشيعذ ػكعإفعشػاثع ع ي ػ   العا   جعبا ،قغاثعأنونثعكحتعأينًونعا  ػجا دعكأعا   ػابى
 .ع  لناعين معا  ل عاخلاصعبهع عا  نحعك جعنااعيلل (2)»ا 
عاخ،غارعل  رعغنيبعا   اظع عا قغا دعا  نك  . -
 .ح العا  ا نعا   جي عا جفجدةع عا  نععنوارجعا -
 .قدرعاج نافعا ،قلينع العا  جا دعكا   اب -
عح ،عبػػنأعينيػػدعأفعي ػػلكع ػػ ل عا  ػػابق ع عشػػنحعا قغػػا دعناػػاع ػػنٌععبػػن كع لػػج
 لكع نيقاعآخنعك جعا سنيزععل عفجا بعا   ػجعكاجعػنابع عا  ػنحعدكفعإغ ػاؿعأرادعي
 عذ كع معا سفػيحع ياػاعبي لػا.عك ع ػناعا  ػياؽعذنػنععرلااثخح اتعا كعا   جي عراثعاا
إذاعأرادعأفعي ػنحعبي،ػاع  ػنععأ ٌػهعفعا  ٌ ػاسف عبدايػ عربقيقػهع  ػنحعفأمحدعخ،ػابعا راػنفع
نلاالػػهعا غني ػػ عل  ػػراع(،غػػنا ،عكبػػٌ ع ػػاع يػػهع ػػالعا   ػػجعاجعػػنابع ػػمعاأ ، ػػلادعبػػّقجاؿع
أكعشػػرنعا رػػنبعك وػػن م ،عبرػػدعذ ػػكعأ اػػ عا   ػػجعأكعبػػا قنآفعا نػػنميعأكعا ػػدي عا  ػػني ع
                                                          
 .ع90ص ،ع1ا قغا دعا ، معا  لجرات ،ع  شنحعي  ن عا  ٌ اس ،ع (1)
 .13ص ،ع1شنحعا قغا دعا  لجراتعا ج ج  عبا رلقات ،عجا  ٌ اس ،ع.عكع111ص ،عفع   ،ع   ه (2)




ي ،قػنعإىلعاخلح ػػاتعا   جيػ عا  غػػني عكا نج يػػ ع نف ػاعا ػػنأمعا   ػػبع ػمعل يٌػػ عرأيػػهع ع
 .ع(1)ذ ك ،عدكفعإذناؿع اع عا  يمع العق اياع ن ي عكبحغي عكعنكاي عكلارسني 
با درفػػػػ عا كىلع نوػػػػنةعا  ػػػػا نعكااراثععحنػػػػجوععن،ػػػػابىعرنػػػػدثعععا  ٌ ػػػػاسا ،، ػػػػمع  ػػػػنحعكع
ع ،كا  حغيػػػ عا غػػن ي ا غػػػجلي عكعبرػػػ عا ق ػػػاياعل، يقػػػهعا   جيػػ عا  وجريػػ ع يػػه ،عباجاػػػا  عإىلع





                                                          
.عكي  ن ع  العأ ردعحماد ،عردكدعا  ٌ اسع93ص ،ع1ي  ن عا  ٌ اس ،عشنحعا قغا دعا ، معا  لجرات ،ع  ( 1)
خح يػػ ع ػػالعخػػحؿعشػػنحعا قغػػا دعا ، ػػمعا  ػػلجرات ،عالػػ عأحبػػاثعنليػػ عا سبيػػ عا  ا ػػي  ،عا   جيػػ ع ع  ػػا نع
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، كظهػر النٌحػا سػ  يب  علرػر ة يف شػرح امللققػات الٌ يٌ وتتناثرت املسائل الصٌ قد ل
، اإذ كػاف صلػل الق ػة صلػوات ؛خرل عقيهالقياـ مجي  املسائل ايب ،ديد هبافيه اه مامه الشٌ 
نػػا واكلنػػا ة، غػػا صٌ الليٌػػة كالدٌ حويٌػػة كالنٌ رفيٌ فيظهػػر تريثاهػػا عقػػ  خم قػػ  املسػػائل اللقيػػا الٌصػػ
كلصػػلو ة  ،القضػػايا املشػػ كة  ػػس هػػ   املسػػ وياتمبجا بػػة ا اكػػر الٌ جتنػػ  قػػدا املسػػ  اع 
الرصػػػل  ينهػػػا فصػػػو لػػػااما  كقػػػد صلرينػػػا اه مامػػػه  ػػػاا ا يف  لضػػػها خالػػػة  كف  لػػػ ، 
ملنو ػة، صمػا مبو ػة  ،دليل كوسػ مثيػل كال ٌػرحات مناذج ملدك ة لقٌ كسنوا  يف قا ل الصٌ 
 االس قصاء فقيس غرض ه ا البحث ال دياح مناذعه كاتساع صمثق ه 
  اإلدغام:أوال/ 
ات الصػوتية الػت ت ػرص عقػ  الكقمػة  تلرؼ الق ة اللر ية جمموعة من الصرات كال  
ويػػػث ت ػػػريثر ايبلػػػوات  لضػػػها  ػػػبل ك  قػػػ  اعػػػة عنػػػد اسػػػ لمادا مرػػػر ة صك مركبػػػة، 
 فمػػن ايبلػػوات مػػا هػػو سػػري  ال ػػريثر مبػػا يػػاكا  فينػػدم  فيػػه  ال ػػريثا مػػن لػػوت إ   خػػر
، كديكػػػن صف يسػػم  هػػػ ا ال ػػريثر  اال سػػػجاـ كخصائصػػه الن قيػػػة كي ماثػػػل ملػػػه يف لػػػراته
، فهػو مػن ص ػػر   اإل غػاـمػا صققػي عقيػػه القػدماء   و  كهػ(1)الصػوب  ػس ايبلػوات الق ويػة
الق ويػػػة  لضػػػها  ػػػبل وػػػاؿ ظػػػواهر ال شػػػكيل الصػػػوب الػػػ م ينػػػ   عػػػن تػػػريثر ايبلػػػوات 
، (2)»إ خػاؿ وػرؼ يف وػرؼ« ري ٌػه:  ق(711)ت  منظػوا ا ػن إليه صشاا  كقد جتاكاها،
                                                          
  106ينظر: إ راهيم ص يس، ايبلوات الق وية، ص  (1)
ق(، لساف اللرب،  اا لا ا،  ػاكت، لبنػاف، 711ت، ص و الرضل مجاؿ الدين حممد  ن مكـرا ن منظوا ) (2)
  203صما ة ) غم(، ، 12ـ، م 1994-ق1414، 3ط




؛ حبيػث (1)،  شرط ال ماثػل صك ال قػااب فيمػا  ينهمػا خر تقري  لوت من لوت صك هو
  م فيه م كالثاين املدغى يسم  ايبكؿ املدغى 
اف ت ييػػ  ا ػػرؼ املػػدغم يف «كهػػو يف الػػ وح القػػراء:  املػػدغم فيػػه، حبيػػث يصػػ
ق( كصفػػر  لػػه  ا ػػا يف تايػػة ك ا ػػه؛ 180 سػػيبويه )ت عٌرفػػهقػػد ك  ،(2)»ورفػػا كاوػػدا مشػػد ا
اإل غاـ إمنا يدخل فيه ايبكؿ يف اآلخر كاآلخر عق  واله، كيققػ  ايبكؿ «ويث يقوؿ: 
فيػػدخل يف اآلخػػر وػػو يصػػا هػػو كاآلخػػر مػػن مو ػػ  كاوػػد، رمػػو قػػد ترك ػػ ، كيكػػوف 
ه مػػن غػػا صف  ػػ خػاؿ فيػػه عقػػ  ا قيقػػة  ػػل هػو إيصػػاله فقػػيس اإل، (3)»والػػه اآلخػػر عقػػ 
 رصػل  ينهمػا حبركػةو المن غػا  حبرؼ مثقه لل ورؼك  لبااة صخرل  هوك   (4)ير   ينهما
و  اف لشػٌدة اٌتصػادما كحػرؼ كاوػد، كاوػدة فلةا ما هبالقساف  تر فا  صك كق كهػو ، فيصػ
إال  -امل قػاا س-، كال ديكن إ غػاـ هػ ين ايبخػاين (5)ال يكوف إال يف املثقس صك امل قاا س
 لد علقهما م ماثقس؛ يبف اإل غاـ إخراج ا رفس من خمرج كاود  فلة كاوػدة  اع مػا  
                                                          
ق( اخلصػػائ ،  اا الك ػػ  املصػػرية، مصػػر، ) ط(، ) ت(، 392ينظػػر: ا ػػن عػػ  )ص ػػو الرػػ   عثمػػاف، ت (1)
  140 ،139، ص2ج
ينظر: عوض مرسي اجلهاام، ظاهرة ال نػوين يف الق ػة اللر يػة، مك بػة اخلػاذمي، القػاهرة، مصػر،  اا الرفػاعي،  (2)
  39ـ، ص1982، ) ط(الرياض، السلو ية، 
ق(، الك ػػاب، يقيػػي: عبػػد السػػوـ حممػػد هػػااكف، 180البشػػر عمػػرك  ػػن اللػػوء  ػػن قنػػ ، تسػػيبويه )ص ػػو  (3)
   104، ص4ـ، ج1988-ق1408، 3مك بة اخلاذمي، القاهرة، مصر، ط
ق(، شػرح شػافية  ػن ا اعػ ، يقيػي: 686س ا اذم )ا   الدين حممد  ن ا سس النحوم، تينظر: ايب (4)
  235، ص3ـ، ج1982-ق1402الك   اللقمية،  اكت، لبناف، ) ط(، حممد  وا ا سن ك خركف،  اا 
ق(، صسػراا اللر يػة، 577ينظر: ص و ال كات ايب باام )عبد الرمحاف  ن حممد  ػن عبيػد ا﵁  ػن ص  سػليد، ت (5)
  207ـ، ص1997-ق1418، 1يقيي: حممػد وسػس  ػس الػدين،  اا الك ػ  اللقميػة،  ػاكت، لبنػاف، ط
ق(، املم ػػػػ  يف 669ت، عصػػػػروا )ص ػػػػو ا سػػػػن عقػػػػي  ػػػػن مػػػػيمن  ػػػػن حممػػػػد ا ضػػػػرمي اإلشػػػػبيقيكينظػػػػر: ا ػػػػن 
  631، ص2ـ،ج1987-ق1407، 1ال صػػري ، يقيػػي: فلػػر الػػدين قبػػاكة،  اا امللرفػػة،  ػػاكت، لبنػػاف، ط
اإلقنػاع يف ق(، 540كينظر: ا ن البىاًذش )ص و علرر صمحد  ن عقي  ن صمحػد  ػن خقػ  ايب صػاام ال ر ػاقي، ت
  164، ص1ق، ج1403، 1، يقيي: عبد اجمليد ق امش،  اا الركر،  مشي، سواية، طالسب  قراءاتال




غم يسػػكن املػػدٍ   ػػٌد صف كال، تػػاـ، كال ديكػػن إخػػراج ا ػػرفس مػػن خمػػرج كاوػػد إال إذا  ػػاثو
اللػػرب تكػػر   ؛ يبفلػػجيو ي مػػ  سػػػاكناف م حركػػػاإال يكػػوف ال غم فيػػه قبػػل اإل غػػاـ كاملػػػدٍ 
ا ة  اع مػػػاع وػػػرفس مػػػن عػػػنس كاوػػػد ف سػػػٌكن ايبكؿ كتٌدغمػػػه يف الثٌػػػاين، كعقٌػػػة ذلػػػ  إ
؛ إذ يصػػػل  الن ػػػي حبػػػرؼ مػػػن خمرعػػػه   كاالق صػػػا  يف اجلهػػػد لريػػػ عقػػػ  القسػػػافالٌ 
 إٌف اإل غػػػاـ   اء لػػػوبفػػػكعقػػػ  اللمػػػـو   (1)اللػػػو ة إ  امللػػرج عينػػػه لقن ػػػي حبػػرؼ  خػػر
يكمػػػن يف إ خػػػاؿ الصػػػوت يف جمػػػاكا  وػػػو يكػػػوف لػػػوتا مشػػػٌد ا، كيكػػػوف يف املثقػػػس صك 
 امل قاا س 
كيقػػػػػل يف وػػػػػركؼ ا قػػػػػي  ه يكثػػػػػر يف وػػػػػركؼ الرػػػػػم كالقسػػػػػافاإل غػػػػػاـ ص ٌػػػػػ كصلػػػػػل
قػػػػػرب تناكدػػػػػا يف الكػػػػػوـ، ك السػػػػػب  يرعػػػػػ  إ  كثػػػػػرة ا ػػػػػركؼ ايبك   كالشػػػػػر س، كللػػػػػلٌ 
ق( يف شػػػػروه 643)ت  يقػػػػوؿ  ا ػػػػن يلػػػػيش؛ إذ وػػػػركؼ ا قػػػػي كالشػػػػر سكاللكػػػػس يف 
كاعقػػػم صف اإل غػػػاـ يف وػػػركؼ الرػػػم كالقسػػػاف هػػػو ايبلػػػل، يبف صكثرهػػػا يف «لقمرصػػػل: 
، كوػػركؼ ا قػػي فيهػػا إذا جتػػ الثقػػلالكػػوـ، ف اكات كتقاا ػػه صظهػػر، كال لريػػ دػػا صلػػـ 
  (2)»  يف الكوـ  غاـ؛ يبٌتا صقلٌ الشرة ص لدي من اإل كوركؼ
مػػػػا كػػػػاف صكؿ ا ػػػػرفس فيػػػػه كينقسػػػػم اإل غػػػػاـ إ  قسػػػػمس: كبػػػػا كلػػػػ ا، فػػػػالكبا 
ا لكثػرة كقوعػه ،(*)م حركا سواء كا ا مثقس صـ عنسس صـ م قاا س ا ركػة  ؛ يبفٌ كمسػي كبػ
                                                          
ق(، الكشػ  عػن كعػو  القػراءات السػب ، يقيػي: 437ينظػر: القيسػي )ص ػو حممػد مكػي  ػن ص  قالػ ، ت (1)
، 1ـ، ج1984-ق1404، 3ي الدين امضاف، ميسسة الرسالة لق باعة كالنشر كال و ي ،  اكت، لبناف، طيحم
  134ص
ق(، شػػرح املرصػػل، تقػػدل: إميػػل  ػػدي  يلقػػوب،  اا 643ا ػػن يلػػيش )موفػػي الػػدين  ػػن عقػػي  ػػن يلػػيش، ت (2)
  532، ص5ـ، ج2001-ق1422، 1الك   اللقمية،  اكت، لبناف، ط
امل جا سػاف فهمػا القػ اف مها ما ايدا خمرعا كلرة، كامل قاا اف مها الق اف تقاا ا خمرعػا صك لػرة، صمػا فاملثوف  (*)
شػلي  ايبا ػيكط، ميسسػة الرسػالة يقيػي:  ايدا خمرعا كاخ قرا لرة  ينظر: السيوقي، اإلتقاف يف عقـو القر ف
  199ـ، ص2008-ق1429، 1 اشركف،  مشي، سوايا، ط




ملػػػا فيػػػه مػػػن  كقيػػػل ،ل ػػػريثا  يف إسػػػكاف امل حػػػرؾ قبػػػل إ غامػػػه صكثػػػر مػػػن السػػػكوف، كقيػػػل
، صمػا الصػ ا مػا كػاف ايبكؿ  سػس كامل قػاا ساج لشػموله  ػوعي املثقػس كامل كقيل ،الصلو ة
لقػػراء، كفيػػه ي حقػػي عنػػد مجهػوا االشػائ   كهػػو، (1)فيػػه سػاكنا، كهػػو كاعػػ  كدم نػػ  كعػائ 
   (2)م قاا س إذ ال فالل  ينهماجماكاة لوتس م جا سس صك 
، كإف كا ػا غػا مثقػس يف الثػاين مثقػس صسػكن ايبكؿ كص غػمف اف ا رفػاهػ  كاف  إفك 
: يف املثقػس ؿ ذلػ ا شرط عدـ كعو  موا   لإل غػاـ، مثػ قق  كالثاين كصسكن،   ص غم
ا، ى اي ػىػػ، كيف غػػا املثقػس: [60البقػػرة: ] ﴾َعَصاااَ  اْلَجَجارَ بِ  بْ اْضاارِ فَاُقْلنَااا ﴿قولػه تلػا : 
ػػاذ ى  كالػػداؿ ف ققػػ  اليػػاء تػػاء كالػػ اؿ فاليػػاء كال ػػاء ورفػػاف غػػا مثقػػس، ككػػ ل  الػػ اؿ ر، كى
  (3)ركى ا، ا   ى  اال كيدغماف  الثاين، فنقوؿ: اتػ 
لققصػػػػػائد يف شػػػػػروه   النٌحػػػػػا  ص ػػػػو علرػػػػػر الػػػػػت عر ػػػػػها كمػػػػن مظػػػػػاهر اإل غػػػػػاـ 
ات:  املشهو
 إدغام الياء في الياء:  -
إ غاـ املثقس صثناء شػروه لبيػه مػن ملققػة  عمػرك  ػن   عن  ص و علرر  يٌدثلقد 
 :[الوافر]كقثـو 
                                                          
الػػدين   كينظػػر: ا ػػن اجلػػ ام )ص ػػو اخلػػا  ػػس 202، 199ينظػػر: السػػيوقي، اإلتقػػاف يف عقػػـو القػػر ف، ص (1) 
ق(، النشػر يف القػراءات اللشػر، يقيػي: عقػي حممػد الضػباع،  اا 833حممػد  ػن حممػد  ػن حممػد الدمشػقي، ت
  275، 274، ص1الك   اللقمية،  اكت، لبناف، ) ط(، ) ت(، ج
  41ينظر: عوض مرسي اجلهاام، ظاهرة ال نوين يف الق ة اللر ية، ص (2)
  كينظػػر: وسػػس حميسػػن خػػ وف البكػػػرم، 279، ص1القػػراءات اللشػػر، جينظػػر: ا ػػن اجلػػ ام، النشػػر يف  (3)
ق(،  اا  عقة  اشػركف 852البحث الق وم يف ف   الباام،  شرح لحي  البلاام ال ن وجر اللسقوين )ت
  198، 197ـ، ص2013، 1كمو عوف، ايبا ف، ط




 (1)إذا ما عىي   ايبسناؼ وىيٌّ     من ادىوًؿ الػميشىب ه صف يكو ا
، كايبلػػػل فيػػػه  عيػػػيعىػػػي  « قولػػه:  ه ملػػػا اع مػػػ      ص غػػػم  ، إال ص ٌػػػ: توق ػػػ  كيػػػا 
يف  لق ماثػػل فيمػػا  ينهمػػا (2)»ورفػػاف مػػن عػػنس كاوػػد م حركػػاف ص غػػم صوػػدمها يف اآلخػػر
اسػ ثقاؿ اجلمػ   ػس وػرفس مثقػس مػن عػنس كاوػد، ة اإل غػاـ هنػا كعقٌػ، امللػرج كالٌصػرة
  ا القرظ  ياء كاودة مشد ةا، فصا يةيف الثٌ اء ايبك  كص غمه فريسكنه اليٌ 
 
 
  ال:اء في الذّ إدغام التّ  -
 اءَ َجاااوَ ﴿اهد القػػػر ين: يف الٌشػػػ النٌحػػػا عػػػاء يف شػػػرح قصػػػيدة امػػػر  القػػػيس قػػػوؿ 
رُ عَ مُ الْ  ، عقػ  ك ف ميٍر ىًلقػوف،    املل  اكف صف صلقها  ،[90ال و ة:] ﴾ابِ رَ عْ اأْلَ  نَ مِ  ونَ ذِّ
ٌ  قبػػػه ذاال، كصصسػػػكنه ال ػػػاء كقي  اء  ػػػس قػػػريف فال ٌػػػ، (3)اؿ لقػػػرب خمرعيهمػػػاغمػػػه يف الػػػ
ٌ سػػاف صلػػوؿ الثٌ القٌ   رقػػاف يف مكا رفػػاف ، (4)نايػػاسػػاف كصقػػراؼ الثٌ اؿ  ػػس قػػريف القٌ نايػػا كالػػ
كدػػػ ا  ظػػػائر يف كػػػوـ اللػػػرب   (5)االسػػػ راؿ، كاال ر ػػػاح، كاإللػػػمات :رات  رسػػػهاالٌصػػػ
ً ﴿ : كالقػػػر ف اللظػػػيم، كقولػػػه تلػػػا  عػػػدٌ  ، صلػػػقها [03ايبعػػػراؼ:] ﴾ك ُرونَ تَاااذ  َماااا  َقِلاااي
                                                          
ات، م  (1)   192، ص2النٌحا ، شرح القصائد ال س  املشهو
 ص ف م  ف،  رسه،  (2)
ات، م  (3)   140، ص1ينظر: النٌحا ، شرح القصائد الٌ س  املشهو
ينظر: ا ن ع ، سر لناعة اإلعراب، يقيي: وسن ادنداكم،  اا الققم لق باعة كالٌنشػر كالٌ و يػ ،  مشػي،  (4)
  47، ص1ـ، ج1993-ق1413، 2طسوايا، 
مل حميسػػػن، القػػػراءات كصثرهػػػا يف عقػػػـو اللر يػػػة، مك بػػػة الكقيػػػات ايب هريػػػة، القػػػاهرة، مصػػػر، اينظػػػر: حممػػػد سػػػ (5)
  31، ص2ـ، ج1984-ق1404) ط(، 
( م+م)    
املثقس إ غاـ  
(مٌ )  




ركف  عقػػػ  ك ف  ت رلقػػػوف ، كقيرًئػػػه   شػػػديد الػػػٌ اؿ عقػػػ  اكايػػػة كاش كغاهػػػا مػػػن  ت ػػػ كٌ 
، عقػػ  سػػبيل (1)، كذلػػ  عقػػ  إ غػػاـ ال ٌػػاء يف الػػٌ اؿ لقرهبمػػا يف امللػػرجايبخػػرل كايػػاتالرٌ 




 اء: اء في الطّ التّ إدغام  -
كقثػـو  يف مللققة  عمػرك  ػن  صثناء شروه  جا سسصيضا إ  إ غاـ امل  النٌحا صشاا 
 : [الوافر] السا   كالس سالبيه 
 (2)صلػٌما تػىٍلقىميوا ًمٌنا كمنكيم      ك ائ ى يى ًلن  كيػىٍرتىػمينا
ن  فري ػدؿ مػن ال ٌػاء لً ى يى ًلن   ير لقن  كك ل  يػىٍرتىػػمينا، ايبلػل  ي ٍػ« ويث يقوؿ:
القػػ اف ف )ال ٌػػاء كال ٌػػاء(  جا سػػااملف ا رفػػا؛ إذ يػػٌوؿ (3)»قػػاء كص غمػػه ال ٌػػاء يف ال ٌػػاء
اء اء قػػاء )ال ٌػػإ  م مػػاثقس  إ ػػداؿ ال ٌػػ (4)خيرعػػاف مػػا  ػػس قػػرؼ الٌقسػػاف كصلػػوؿ الثٌنايػػا
اللػػرب تكػػر  إ غػػاـ ك ، مشػػد  عنهػػا وػػرؼ، فينػػ   ايبك  اءليػػ م إ غامهػػا يف ال ٌػػ اء(كال ٌػػ
 قولػه:  ذلػ   سػيبويه  عقػل قػدك  ،(5) اف لػل  لكػي ال يق ػبس ذلػ   ػالو ف تػاء ال ػاء يف
                                                          
  32، ص2مل حميسن، القراءات كصثرها يف عقـو اللر ية، جاينظر: حممد س (1)
ات، م  (2)   212، ص2النٌحا ، شرح القصائد ال س  املشهو
  213، ص2 رسه، م  (3)
  47، ص1ينظر: ا ن ع ، سر لناعة اإلعراب، ج (4)
ايف )ص و سليد ا سن  ن عبد ا﵁، ت (5) ق(، ما ذكػر  الكوفيػوف مػن اإل غػاـ، يقيػي: لػبي  368ينظر: الس
  70ال ميمي،  اا الشهاب لق باعة كالنشر،  اتنة، اجل ائر، ) ط(، ) ت(، ص
( ذ+ت)    
امل قاا س إ غاـ  
(تٌ )  




ٌ إ« اء اء قاء، كال  ػدغم ال ٌػاء، فهو صعدا صف تقق  الٌ اء ملها، يل  م  الٌ ذا كا ه ال
م مل اء يبٌتػػػػكمل يػػػػدغموها يف ال ٌػػػػ   ،ل  ػػػػا رؼ يبتمػػػػا يف اال رصػػػػاؿ صثقػػػػلًلػػػػاء في يف ال ٌػػػػ
إذ كػػاف يػػ ه  يف اال رصػػاؿ، فكرهػػوا صف يق مػػو  ذلػػ  يف  ،يريػػدكا إال صف يبقػػ  اإلقبػػاؽ
كإذا كػػػاف  سػػػيبويه  قػػػد يػػػدث عػػػن عقٌػػػة عػػػدـ   (1)»وػػػرؼ لػػػيس مػػػن وػػػركؼ اإلقبػػػاؽ
 ٌ ق( لػاو  437)تل  ذمػد  مكػي  ػن ص  قالػ  القيسػي اء، ك اء يف الٌ إ خاؿ ال
يف ال ٌػػػاء إ غػػاـ ح  ػػػريف كلػػرٌ  ،ك ػػاب  الكشػػ عػػػن كعػػو  القػػراءات السػػب   ذكػػر ذلػػ 
اء وػرؼ  ػلي لقهمػس الػ م فيػه كال ػاء وػرؼ قػوم لإلقبػاؽ ؛ يبف ال ٌػصوسػنال ٌػاء 
ا، فػػإذا ص غمػػػه ال ٌػػواب فيػػػه، فهػػو صقػػػول مػػػن ال ٌػػٌدة القٌػػكاجلهػػر كالٌشػػػ اء  قق هػػػا مػػن اء كثػػػ
  (2)قوة ل  إ  
اء  لػػد اء )تػػاء االف لػػاؿ( يف ال ٌػػصف اللػػرب كا ػػه تػػدغم ال ٌػػكي ضػػ  لنػػا دمػػا سػػبي  
  ص ػػو علرػػر ، كهػػ ا مػػا صشػػاا إليػػه قػػاء ليسػػهل إ غامهػػا يف ا ػػرؼ الػػ م دياثقهػػاإ ػػدادا 
، ن(لً ى )ي ٍػػػػ الكقمػػػػة ن ػػػػي ال رصػػػػاؿ ي يػػػػد مػػػػن ثقػػػػل اال ، يبفٌ شػػػػروه دػػػػ   الظػػػػاهرةصثنػػػػاء 






                                                          
  470، ص4الك اب، جسيبويه،  (1)
  135، ص1كعو  القراءات السب ، ج ينظر: الكش  عن (2)
  )ط+ت(  
(ط)ط+   إ داؿ   
( طٌ )   إ غاـ 
   
  جا سسإ غاـ امل




 الهمز: ثانيا/ 
، ملػا دػا مػن عوقػة كثيقػة قدديا كوديثاهبا واهر الت اه م الباوثوف ادم  من الظٌ  إفٌ 
كهػي ،  خمرػي ك حمقق  يف   قها ما  س ، كقد اخي  القراءات القر  ية كالقهجات اللر ية
، كقػػد كلػػرها قصػػ  ا قػػيصخمرعهػػا مػػن  كػػوف، كذلػػ  ل  قػػاتل ػػ  مػػن صلػػل  ا ػػركؼ 
و دٍ   ةه يف الص  صتا « سيبويه   ػػ  كهي ص لػد ا ػركؼ خمرعػان، فثقػل عقػيهم  ،ا  رج  اع ها
  (1)»ذل 
إال صتػػم خي قرػػوف يف ، عقػػ  خمػػرج ادمػػ ة فو ف القػػدام  كا﵀ػػدثو البػػاوث  رػػيكيكػػا  ي
، فقػػػد كلػػػرها القػػػدماء  ريتػػػا لػػػوت جمهػػػوا، صمػػػا ا﵀ػػػدثوف فمػػػنهم مػػػن كلػػػرها لػػػرا ا
)ال هػػو جمهػػوا كال ايػػد خػػركف كلػػروها  ا﵀ ك  ػػادمس، كمػػنهم مػػن كلػػرها  االو بػػا ، 
هػو الصػوت  كلكنهم م رقوف عق   ري اجلهر عنهػا، يبف الٌصػوت اجملهػوا، (مهمو  هو
   (2)ال م ت    ب مله ايبكتاا الصوتية كه ا ال حيدث عند   ي ادم ة ا﵀ققة
ر ية كشرقيها ك ميم كقػيس قبائل كسط اجل يرة اللصٌف عق  جتم  ك   الق ة اللر ية ك 
قبائػػل  ػػاؿ اجل يػػرة اللر يػػة كغر يهػػا مػػن صهػػل  صمػػا اشػػ هرت  ػػادم ، عػػاكاهم كصسػػد كمػػن
  (3)فقػد عمػدت إ  ال لريػ  ػالن ي  ػادم  ا جا  كه يل كصهػل مكػة كاملدينػة كغاهػا
م ري يػػة يف الن ػػي فريمهقػػه مهػػ  )البيجيػػة ا جا يػػة كمػػن عػػاكاهم( إذ كا ػػه القبائػػل ا ضػػرية 
عكػس القبائػل   قػعكاس لا ػه عػن ذلػ   وسػيقة صخػرل كال سػهيل كاإل ػداؿ  ا،كقما ػ
                                                          
  548، ص3الك اب، جسيبويه،  (1)
ا  )خم ػػوط(،  (2) ينظػػر: عبػػا  السػػر حممػػد عقػػي، اجلهػػو  الصػػوتية لإلمػػاـ مكػػي  ػػن ص  قالػػ  القيسػػي،  ك ػػو
اسات النحوية كالنحوية، عاملة صـ  اماف اإلسومية، السو اف،    305، صـ2005-ق1426قسم الد
ينظر: عبد الصبوا شػاهس، القػراءات القر  يػة يف  ػوء عقػم الق ػة ا ػديث، مك بػة اخلػاذمي، القػاهرة، مصػر،  (3)
، مك بػػة ايبذمقػػو املصػػرية، القػػاهرة، مصػػر،   كينظػػر: إ ػػراهيم ص ػػيس، يف القهجػػات اللر يػػة30) ط(، ) ت(، ص
  78-75، صـ1992، 8ط




إ  كا ػه  يػل إ  السػرعة يف الن ػي فلمػدت ) ػيم كقػيس كصسػد كمػن عاكاهم(البدكيػة 
كقد ذه    رككقماف  صف يقيي ادمػ  ظػاهرة   (1)السرعةعي  ه   ادم  لق لري من 
سػػػػػامية عرف هػػػػػا الق ػػػػػة السػػػػػامية ايبـ، ك قيػػػػػه  ثااهػػػػػا يف الق ػػػػػات السػػػػػامية كمنهػػػػػا الق ػػػػػة 
    (2)اللر ية
كتػريب ادمػ ة عقػ  ثوثػة صكعػه، كمػا ذكػر ذلػ   ا ػن منظػوا : ال حقيػي كال لريػ 
ادمػػػػ ة عقػػػػ  ثوثػػػػة صكعػػػػه ال حقيػػػػي كال لريػػػػ كال حويػػػػل، «كال حويػػػػل، ويػػػػث يقػػػػوؿ: 
 [  ، كال لريػ تٍ صى رى كقػىػ تٍ ريى بى صف تل ي ادم ة وقها من اإلشباع، ]كقول : خى  قييفال ح
ات بىػ، كقولػ : خى من ادم  إمنػا مسػو   ريرػا يب ػه مل يلػط وقػه مػن اإلعػراب كاإلشػباع  
يػه بً ؿ ادمػ ة إ  اليػاء كالػواك، كقولػ : قػد خى يل من ادم   ػريف يػوٌ و ات  ، كصما ال حرى كقػى 
   (3)»امل اع فهو خميب، كتقوؿ: افوت الثوب افونا، فحوله ادم ة كاكا  
ات سػػػػػ  املشػػػػػرح القصػػػػػائد الٌ ظػػػػػر يف كإذا صملنػػػػػا النٌ  ص ػػػػػا علرػػػػػر    قحػػػػػظ صفشػػػػػهو
ك اه م  ظاهرة يقيي ادم ة ك ريرها، كذكر صلراظا مهمو ة ك   النٌحا  كيػ صخرل خمررة
  : فيه كدما عاءاس ق مه ذل ، كالدكاعي الت ، ص دله مه  ا  ريرا دا
هػ   القرظػة مػن خػوؿ شػروه ادمػ  يف  ريػ  عػن   ص ػو علرػر يٌدث  :يُاْبَدأ -
 :[ال ويل] الثالث كايبا لسالبيه يف لبيه من ملققة   ها  ن ص  سقم   
                                                          
  95، ص1عقـو اللر ية، جينظر: حممد سقم حميسن، القراءات كصثرها يف  (1)
ا ينظػر:  (2) )خم ػوط(، قسػم الق ػة   و يػد قب ػوب، الظػواهر الق ويػة يف القػراءات الػثوث امل ممػة لقلشػر،  ك ػو
   قػو عػن: 109، صـ2015-2014كايب ب اللػر ، عاملػة حممػد ملػس   ػػاغس، سػ ي ، املوسػم اجلػػاملي
ـ، 1977-ق1397، ترمجػة: امضػاف عبػد ال ػواب، عاملػة الريػاض، السػلو ية،  رككقماف، فقه الق ات السػامية
  41ص
  19، ص1لساف اللرب، جا ن منظوا،  (3)




 (1)مقً ظٍ قم يى  الظ   دى بٍ  يػي كإاٌل      سريلان  هً ً ظيٍقمً  ٍ اقى لى يػي  مٍ قى ظٍ  يي وى مى  رمءو عى 
ادم ، من  دص يبػدص إاٌل    كقوله كإاٌل يػيٍبدى  الظقم يظقم ايبلل فيه«ويث يقوؿ:   
ا  ير ص دؿ من ادم ة صلرا،   و ؼ ايبل  لقجـ   ، كوكي عن سيبويه صٌف ص ا  ص ه ملا
كت ضػػ  فكػػرة  ريػػ ادمػػ    (2)»  تي صٍ رى مػػن قػىػػ هي يٍػػرى  يػػد قػػاؿ لػػه: مػػن اللػػرب مػػن يقػػوؿ قػى 
، جلـ سػػق ه  ػػاادمػػ ة صلرػػا ل  حػػوؿ  لػػد ذلػػ  إ  عومػػة إعرا يػػة  ققػػ هنػػا مػػن خػػوؿ 
كقػٌدـ صيضػا مثػاال عقػ  لسػاف  سػيبويه  يػ كر فيػه تسػهيل ادمػ  عػن قريػي سػقوط ادمػ ة 
 ل  ناس  م  املق   الصوب لقكقمة كإ دادا ياء 
مرر هػا وػو كلػل  هبػا كاملراوػل الػت مػرٌ القرظػة د     النٌحا  تلرض : اايَ طَ خَ  -
إ  ه ا اجلم  من مه  كإ داؿ ك ري ؛ إذ عػاء يف شػروه صٌف ايبلػل يف مجػ   خىً يجيػة  
 فػىلىائًػل (،  ٌ مهػ ت اليػاء كمػا  مػ   كهػي عقػ   ػة )فػىلىايًػل ،عق   ة )فىًليقنػة(  خى ىػاًي  
اًئن  فصػػاات  خى ىػػاًئ  ، كال يػػو  صف يمػػ   ػػس مهػػ تس فري ػػدؿ مػػن ال ثا يػػة يػػاء يػػاء  مىػػدى
ٌ عقيػه  سػيبويه ؛ إذ قػاؿ:  إذا ال ق ػا يف كقمػة كاوػدة «فصػاات  خى ىػاًئي ، كهػ ا مػا  ػ
،  ٌ ص ػدله اليػاء امل  رفػة صلرػا كمػا قيػل  لىػحىااىل  يف (3)»مل يكػن  ػٌد مػن إ ػداؿ اآلخػرة
ااًم  ااىل  يف  عىػػػػػػ ى فصػػػػػػاات  خى ىػػػػػػاءىل ،   لىػػػػػػحىااًم  ك فػى ىػػػػػػاكىل  يف  فػى ىػػػػػػاًكم  ك عىػػػػػػ ى
رهػػه اللػػرب صف جتمػػ   ػػس صلرػػس  ينهمػػا مهػػ ة يب ػػه مبن لػػة اجلمػػ   ػػس ثػػوث صلرػػات، فك
  كذممػػل ال حػػويوت الػػت مسػػه هػػ   القرظػػة مػػن (4)فري ػػدله ادمػػ ة يػػاء فصػػاات خى ىايىػػا
 مرر ها إ  مجلها يف ه   اخل اقة:
                                                          
ات، م  (1)   345، ص1النٌحا ، شرح القصائد ال س  املشهو
 م  ف، ص ف  رسه،  (2)
  552، ص3الك اب، جسيبويه،  (3)
ات، (4)   390، 389، ص 1م  ينظر: النٌحا ، شرح القصائد ال س  املشهو









ػ :مثػل ، مهػغػا مػن   ةيٌػً خى  مجػ    اايى ى خى وا  علقصما الكوفيوف فقد  ا  مجػ  ايى دى  هى
  (1)ية ضً ا  مج   قى ايى ضى ك قى   يةدً هى  
 قولػػه:   ا ػػااث  ػػن وقػػ ة صثنػػاء شػػروه لقصػيدة   النٌحػػا  صشػػاا إليهػػا : َمااْرَأ  -
ا  كصمسلػػه    ػػادم مى ٍسػػل كمى صى رٍ مى ػ  كاللػػرب تقػػوؿ: هػػو مػػٌ   ًػػ« ، كمػػن اللػػرب مػػن ويػػث ص
فقػد ذكػر الشػااح هنػا كقمػة  ػوعهس ايبك   ،(2)»مهػ  و   ػا مى ٍسػكمى  رنلمى ػيقػوؿ هػو مػٌ   ػ
، كقػدـ شػاهدا (ل عػن قريػي وػ ؼ ادمػ ة ل صػب  )مىػرنلل( كالثا يػة  ال سػهيصى رٍ  ػادم  )مىػ
 [: الكامل] الشاعر كهي قوؿم ، ادشلريا عق  الصي ة امللررة من 
 (3)ً مى سٍ كمى  من ا ياةً  ل هناؾى رن مى ػ    ً  نٍ هي ػيوي عي  بوحً  الص  قبى عي  ةو ر  مى حٍ ػي م
(*) 
                                                          
ينظػػر: الشػػيى مصػػ ر  ال وييػػ ، عػػام  الػػداك  اللر يػػػة، مراعلػػة: عبػػد املػػنلم خراعػػة، املك بػػة اللصػػػرية  (1)
  122، ص2ـ، ج1994-ق1414، 28لق باعة كالنشر، ليدا،  اكت، لبناف، ط
ات، م  (2)   98، ص 2النٌحا ، شرح القصائد ال س  املشهو
  ه، م  ف، ص ف  رس (3)
(*)  ً  ا يوىيٍػًداىة   اة  صكالبيه لقشاعر  قيٍ بىة  ن صك   ن حًمٍصىن  من    ثلقبة  ن سلد  ػن ذ يػاف املققػ   ػػ ا ا
 هك ا:  املرضقيات عاء البيه يف  ال ص ا، كقد 
ً  ص بيوًح عييو يػهيم      ًػمىرنلمػيٍحمىر ةو عىًق ى ال  هناؾى من ا ياًة كمىٍسمى
ق(، املرضػقيات، يقيػي كشػرح: 178املرضل )ا ن حممد  ن يلقػ   ػن عػامر  ػن سػامل الضػيب الكػويف، تينظر: 
  46ص، ) ت(، 6صمحد حممد شاكر كعبد السوـ حممد هااكف،  اا امللااؼ، القاهرة، مصر، ط
ةيجيى ً خى   
 )مرر (
ي اى خى   
/ ايبلل) (مج  
اًئيى خى   ائً ى خى  لاءى ى خى   ايىاى خى    إ داؿ،  ري  إ داؿ إ داؿ مه  




إ   ريػػ ادمػػ ة امل حركػػة الػػت قبقهػػا سػػاكن   ص ػػو علرػػر يشػػا سااتعين: أقااد  -
 :[اخلري ] اللاشرالبيه يف    ا ااثصثناء شروه لقصيدة 
 (1)اءي جى الن  مِ وً  الث    إذا خى  ػ     ػػػػػػػػمِ ػػػػػػػػػػهػى ػ  القى عى  سي لً ى سٍ ا دٍ  قى ينِ صى  غاى 
، فػػريلق  ورك هػػا عقػػ  مػػا قبقهػػا سػػ لس خرػػ ادمػػ ةا: قػػد قولػػه  ك «ويػػث يقػػوؿ: 
امل حركػة الػت يسػبقها سػاكن عنػد ؛ يبٌف  ريػ  ادمػ ة (2)»،   وػ ؼ ادمػ ةاؿكهػي الػدٌ 
ف صػا هكػػ ا  (3)اكن الػ م يسػػبقهاحبػػ فها ك قػل ورك هػػا عقػ  الٌسػػ اء يكػوفحػاة كالقػػرٌ النٌ 
-كإمنػػػا كعػػ  وػػػ فها« قولػػه: ة وػػػ ؼ ادمػػ ة عقٌػػػ  النٌحػػػا  )قىػػدى ٍسػػػ ىًلسي(، كقػػػد ذكػػػر 
لقػػ لق  (4)»هبػػا مػػن السػػاكن كقبقهػػا سػػاكن فقػػ ل  وػػ فهارهػػا قرٌ ه إذا خرٌ يب ٌػػ -هاهنػػا
       ال يي كف ذل  يف كومهماللرب يبٌف ساكنس ال قاء المن  
ك ػػيبء فػػيمن «لرظػػة  النػػيبء   ػػادم  ك  ػػا ادمػػ  قػائو:   النٌحػػا ذكػػر  : يءبِاانَ  -
مه  منه كري ه من ص بري عن ا﵁ عٌل كعٌ ، صم صخ ، كمػن مل يهمػ ، فيجػو  صف يكػوف تػرؾ 
ػى ادمػػ  كايبلػػل عنػػد  ادمػػ ، كيػو  صف     ػػا مهػػ ، كللػػلٌ (5)»و: إذا ااترػػ بيػػا ينٍ بىػػيكػػوف مػػن 
ل صػػا ورفػػػا السػػػاكنة يف اليػػػاء ايبك   يكمػػػن يف إ ػػػداؿ ادمػػ ة يػػػاء   إ غامهػػاال لريػػ 
 ،ايبمثقػػػة كثػػػاة يف القػػر ف الكػػرل  ػػػادم  كغػػا ادمػػ  عنػػد مجهػػػوا القػػراءك  ا ) ػػػيٌب(، مشػػدٌ 
أَياَُّهاااا الن بِااايُّ َجاِ اااِد  يَاااا﴿تسػػػهل ادمػػػ  يف قولػػػه تلػػػا : مػػػثو فقػػراءة ورػػػ عػػن عالػػػم 
 ُء(.الن ِبي، كقيرًصت عند كاش  ادم  )[09ال حرل:] ﴾اْلُكف اَر َواْلُمَناِفِقينَ 
                                                          
ات، م  (1)   103، ص2النٌحا ، شرح القصائد ال س  املشهو
  104، 103، ص ف  رسه، م  (2)
، ايبلػوؿ يف النحػو، يقيػي: هػػ(316، تص ػو  كػر حممػد  ػن السػرم  ػن سػهل النحػومينظػر: ا ػن السػراج ) (3)
  400، ص2ـ، ج1996-ق1417، 3عبد ا سس الر قي، ميسسة الرسالة،  اكت، لبناف، ط
ات، م  (4)   104، ص2النٌحا ، شرح القصائد ال س  املشهو
  108، ص ف  رسه، م  (5)




عػن لرظػة   النٌحػا  ، فقػد يػٌدث  ػال لري  ة يٌػك الىً   ػادم   ةيجيى الىً ": ةيئَ رِ البَ  -
ة مػػن  ػػرص ا﵁ اخلقػػي، كصكثػػر اللػػرب عقػػ  تػػرؾ يقىػػلً ة: فى يٌػػكالىً «ة  امللررػػة؛ إذ يقػػوؿ: يٌػػ الىً 
كملظػم القػراء يقرهنكتػا  ػال لري  يػاء مشػد ة  ،(1)»مه ها فيجو  صف يكػوف دمػا تػرؾ مهػ  
ًيجيىػة( إال   ػاف   ك ا ػن ذكػواف  فقرهنكهػا هبمػ ة مر ووػة  لػد يػاء سػاكنةيف ا رفس  ، (2))ال ى
  كيػو  صف اء ل ن ػي ورفػا مشػد ةادمػ ة يػاء كإ غامهػا يف اليٌػلري  عاء  لػد إ ػداؿ كالٌ 
   (3)ا، كهو ال اب ك ال ايل ال يو  مه ها عق  ه ا ال رحرى تكوف من البػى 
يف  لقصػػيدة   عمػػرك  ػػن كقثػػـو  عنػػد شػػروه   ص ػػو علرػػرا ت ػػرؽ إليهػػ: ةيئَ ِشاامَ  -
 [:الوافر] اخلامس كايبا لسالبيه 
ي    تي   دو نٍ هً  عمرك  نى  ةو مشيجيى  مِ  ريى   (4)ايناى  ٍ كتػى  شاةى  نا الوي   ي
ػػػ  ةيجيى ًشػػػمى  « يقػػػوؿ: ػػػيى  اءى مهمػػػو  مػػػن شى ،  (5)»ةي  ًشػػػ، فػػػإف خررػػػه ادمػػػ ة ققػػػه مى اءي شى
  عق  ه ا القوؿ ك ل  مت إ داؿ ادم ة ياء كإ غامها يف الياء الساكنة
 ريرهػا ادمػ ة ف قػوؿ:  صصف  ككػ ل   يقيػيها يو  في ه  صٌ النٌحا  ذكر  أأن: -
 عنػػػد مجهػػػوا القػػػراء، (6)   ػػػادم  كال لريػػػ مهي تػى اٍ ى صص ٍػػػقػػػر    كمثػػػل ذلػػػ ف قػػػوؿ:  صىٍاف ، 
ْْ اَل ﴿كذلػػػ  يف قولػػػه تلػػػا :  ْْ تُاْناااِذْرُ  ْْ َأْم لَااا ْْ أَأَنْاااَذْرتَاُه ِإن  ال اااِذيَن َكَفاااُروا َساااَواِء َعلَاااْيِه
غػػا صٌف  مػػدٌ   ػػو ا ػػن عػػ   صتػا قرئػػه هبمػػ ة كاوػدة  ذكػركقػػد  ،[06:بقػػرةال] ﴾يُاْؤِمنُاونَ 
                                                          
ات، م النٌحا ، شرح  (1)   129، ص2القصائد ال س  املشهو
  407، ص1اجل ام، النشر يف القراءات اللشر، جينظر: ا ن  (2)
ات، م ينظر:  (3)   129، ص2النٌحا ، شرح القصائد ال س  املشهو
  199، صف رسه، م   (4)
 م  ف، ص ف  رسه،  (5)
  250، صف رسه، م  ينظر:  (6)




ٍاتػىهيم ،   «؛ إذ يقػػػوؿ: هػػػ   القػػػراءة شػػػاذة هػػػ ا دمػػػا الى  يػػػد  فيػػػه صف يكػػػوف تقػػػدير :  صصى ٍػػػ ى
صٌف  لػ    إ النٌحػا   كقػد صشػاا  (1)»و ؼ مه ة االسػ رهاـ  ريرنػا؛ لكراهػة ادمػ تس
فيهػػػػا وف سػػػػاكنة ك ػػػػ ل  ي مػػػػ  النٌػػػػ ا يػػػػة يبفٌ حػػػػويس اع  ػػػػوا عقػػػػ   ريػػػػ  مه  ػػػػا الثٌ النٌ 
   ، صم  س ادم ة كايبل (3)، كالقيا  صف تكوف  س  س(2)فاساكن
 د شػػػروه لقصػػػيدة  النا  ػػػة الػػػ  ياين  يف البيػػػهعنػػػ  ص ػػػو علرػػػر ا ذكرهػػػ: يااا رِ أُ  -
  [:البسيط] السا   كالثوثس
 (4)دً سى عى  نٍ مً   صابً عق  ايبى  ييى رً     كما هي  اجن جى وً  هي تي اٍ ي قد  م ال   ري مٍ  للى وى فى 
يػػي  فري ػدؿ مػػن ادمػػ ة اً يػػي  مبلػػح كاوػػد، كايبلػػل  صي اً يػػي  ك صي رً  هي «إذ قػاؿ فيهمػا: 
، فريلػػػل الكقمػػػة صف (5)»اؾ ي ػػػاؾ  ك هً ي ػػػهػػػاء لقرهبػػػا منهػػػا، كإٌف ادمػػػ ة ثقيقػػػة، ككػػػ ل   إً 
 لػػ قػػد ذهػػ  ، ك لق قػػااب فيمػػا  ينهمػػا تكػػوف  ػػادم ، كقػػد يػػ ٌم تسػػهيقها  إ ػػدادا هػػاء
 صاىٍوػهي  يقاؿ:  صىاىٍ تي  ك هىرىٍ تي ، النحاة إ  صف اداء تبدؿ من ادم ة يف كوـ اللرب 
  (6)(اَ  نَاْعُبدُ ِ ي  )يف فاية الك اب كقرص  ل القراء    ،اؾ اؾ  ك هيٌ  إيٌ  ك هىرىٍوهي ،
 
                                                          
كعو  شػواذ القػراءات كاإليضػاح عنهػا، يقيػي: عقػي النجػدم  الػ  ك خػركف، ا ن ع ، ا﵀ س  يف تبيس  (1)
   50، ص1ـ، ج1994-ق1415، ، ) ط(اجملقس ايبعق  لقشيكف اإلسومية، القاهرة، مصر
ات، م النٌحا ينظر:  (2)   250، ص2، شرح القصائد ال س  املشهو
يف القػػراءات السػػب ، يقيػػي: وػػامت لػػا   ق(، ال يسػػا444ينظػػر: الػػداين )ص ػػو عمػػرك عثمػػاف  ػػن سػػليد، ت (3)
ات، مك بػػة ال ػػا لس، القػػاهرة، مصػػر، ط ـ، 2008-ق1429، 1الضػػامن، مك بػػة الصػػحا ة، الشػػااقة، اإلمػػا
  149ص
ات، م النٌحا  (4)   307، ص2، شرح القصائد ال س  املشهو
  ف ص، ف ، م  رسه (5)
مسػػائل اخلػػوؼ  ػس النحػػويس البصػػريس كالكػػوفيس، املك بػػة اإل صػػاؼ يف ، ايب بػػاام ػػن ص ػػو ال كػػات  ينظػر: (6)
  174، ص1، جـ2007-1428اللصرية، ليدا،  اكت، لبناف، ) ط(، 




  :اإلشباعثالثا/ 
ق( يف مػػػا ة 395 ا ػػػن فػػػاا   )ت، كقػػػد قػػػاؿ ااعن بى ٍشػػػإً  ي بً ٍشػػػيي  ى بى ٍشػػػاإلشػػػباع مػػػن صى 
مػن ذلػ   ،لشس كالباء كاللس صلػل لػحي  يػدؿ عقػ  امػ وء يف صكػل كغػا ا«شب (: )
ػػ ػػلن بػٍ ا كًشػػلن بػى الرعػػل ًشػػ ى بً شى   ،  ابٍ وب ًلػػالثٌػػ هي لٍ بػى   اشػػ ي مػػن ذلػػ  صٍشػػ ،افلى بػٍ ا، كاعػػل شى
شباع ا ػرؼ كإ  (1)»يه، كذل  ]إذا[ كره هكً له من ه ا ايبمر كاى بً قودم: شى ]كك ل [ 
، كي قػػػػي هػػػػ ا املصػػػػ ق  يف عقػػػم اللػػػػركض عقػػػػ  وركػػػػة  قػػػػي االخػػػ و كهػػػػو تػػػوفا ، 
يرا   ه ص اء ا ركات كوامل غا « ػػكصما يف ال وح القراء كعقماء ال جويد ف  (2)الدخيل
مػػػػن  ل ػػػػة املم  ػػػػس ري ٌػػػػه  ق(444الػػػػداين  )تكذكػػػػر    ،(3)»منقولػػػػات كال خم قسػػػػات
اهً    شػػواهد ال و ػػي  كقػػد عػػاء يف   (4)يدا كاملسػػاعً يم كاملنػػاً اللػػرب الػػ ين يقولػػوف: الػػد
كػػػػوف يف كت (6)كصسػػػػقوب مػػػػن صسػػػػالي  اللر يػػػػة (5)ل ػػػػة ملركفػػػػةن ا ركػػػػات عػػػػ شػػػػباعاإلصف 
                                                          
(، ملجػػم مقػػاييس الق ػػة، يقيػػي: عبػػد السػػوـ ق395تا ػػن فػػاا  )ص ػػو ا سػػس صمحػػد  ػػن  كريػػاء،  ينظػػر: (1)
-241صمػا ة )شػب (، ، 4جـ، 1979-ق1399، 2حممد هااكف،  اا الركػر لق باعػة كالنشػر كال و يػ ، ط
242  
، يقيػي: 573ينظر: ا مام ) شواف  ن سليد، ت (2) وسػس ق(،  س اللقـو ك كاء كوـ اللرب من الكقـو
، 1، طسػػػػػواية،  مشػػػػػي ،لبنػػػػػاف،  اا الركػػػػػر،  ػػػػػاكت،  اا الركػػػػػر امللالػػػػػرك خػػػػػركف،   ػػػػػن عبػػػػػد ا﵁ اللمػػػػػرما
  3367-3366ص، 6جـ، 1999-ق1420
ا ػن اجلػػ ام، ال مهيػد يف عقػػم ال جويػػد، يقيػي: عقػػي وسػس البػػواب، مك بػػة امللػػااؼ، الريػػاض، السػػلو ية،  (3)
  55ص، ـ1985-ق1405، 1ط
البيػػػاف يف القػػػراءات السػػػب ، يقيػػػي: حممػػػد لػػػدكؽ اجل ائػػػرم،  اا الك ػػػ  اللقميػػػة،  ػػػاكت، عػػػام   الػػداين، (4)
  579ـ، ص2005-ق1426، 1لبناف، ط
ق(، شػػػواهد ال و ػػػي  ملشػػػكوت اجلػػػام  672ينظػػػر: ا ػػػن مالػػػ  ال ػػػائي )ص ػػػو عبػػػد ا﵁ مجػػػاؿ الػػػدين، ت (5)
  74ص، ق1413، 2الصحي ، يقيي: قه حمسن،  اا ا ن تيمية، ط
ق(،  فػ  إيهػاـ اال ػ راب عػن  يػات 1393ينظر: الشنقي ي )حممد ايبمػس  ػن حممػد املل ػاا اجلكػ ، ت (6)
، 1الك ػػاب، إشػػراؼ  كػػر  ػػن عبػػد ا﵁  و يػػد،  اا عػػامل الروائػػد لقنشػػر كال و يػػ ، مكػػة املكرمػػة، السػػلو ية، ط
  359ص، ـ2005-ق1426




، فالر حة ي ولػد عنهػا صلػ كالضػمة ي ولػد ا ركات، كذل   إشباع صك   يط وركؼ املدٌ 
 [:الوافر] ، كمثاؿ ذل  قوؿ الشاعرالكسرة في ولد عنها ياءعنها كاك، صما 
ى  نى كص هى مً    ػًميٍن ػى ىاحً  اؿً عى الرِ  ِـ ذى  نٍ تػيٍرمى      كمً  سى ًل وً ائً وى ال
ا  هنا:  ػًميٍن ػى ىًح، فريشب  ف حة ال ام ا إلقامة الو فف ولدت ايبل   ص   (1)ا  را
 :[الوافر] (ق10)ت   ها قيس  ن  قوؿكإشباع الكسرة  الياء  ذل  كمثاؿ 
و ػً كىايٍبى ٍػبىاءي تػىٍنًمي     ٍم يىرٍيتًي ى ػصىلى  قىٍه لىبيوفي  ىً   ًيىا  مىا الى
  (2)، إال صٌف الشاعر هنا صثبه الياء لضركاة الو فيريت  ملكاف اجلاـ هنا فايبلل 
ات،   كر منها:  كمن صمثقة اإلشباع الت عاءت يف شرح القصائد ال س  املشهو
  فريشػػب  الكسػػرة يف قولػػه: مل تكقػػم، «:  النٌحػػا   ؛ إذ يقػػوؿالكساارةإشااباع  -
وايف  لضػها  ػبل   ككريٌف الشاعر هنا صتب  القػ(3)»كيف قوله: فامل ثقم كغاها ل  ري القوايف
 إشػػػػباعها ليحصػػػػل اال سػػػػجاـ الصػػػػوب لققصػػػػيدة عػػػػن قريػػػػي اترػػػػاؽ القػػػػوايف كمػػػػا ذكػػػػر 
   النٌحا 
: يف قصػػػيدة  لبيػػػد  عقػػػ  ك ف  مراعيػػػل ؛ إذ يقػػػوؿيف اجلمػػػ   إشاااباع الكسااارة -
ه يػو  يف ي، إال ص ٌػالً  ىػي فجملػه مى قىػٍ يي، كمػن قػاؿ: مً الً  ىػؽ فجمله مى وى ٍ   فمن قاؿ: مً «
يػػل  عقػػ  صف تشػػب  الكسػػرة ف صػػا يػػاءن، كمػػا قيػػل: اعً رى الشػػلر صف جتمػػ   ًمٍرلىػػون عقػػ  مى 
                                                          
   25،27ص، 1جينظر: ا ن ع ، سٌر لناعة اإلعراب،  (1)
  360ص، ينظر: الشنقي ي،  ف  إيهاـ اال  راب عن  يات الك اب (2)
ات، م النٌحا  (3)   306،307، ص1، شرح القصائد ال س  املشهو




ػػػ مى  ى جً ٍسػػػيد  يف مجػػػ   مى اعً سى ً يم  يف ًهػػػاى د  ك  ػػػاٍ مجػػػ    عقػػػ  ل ػػػة مػػػن يشػػػبلوف  (1)»م هى
 د عنه ياء كافقه وركة ا رؼ ال م سبقه ا ركات من اللرب، فإشباع الكسرة هنا تولٌ 
 ي ػا   سػيبويه شػاهدا عقػ  ذلػ  مػن الشػلر اللػر ، ويػث ص شػد   النٌحػا كذكر  
 :[البسيط] لقرر  ؽ
اهيًم  ي تىنري يىداها الػحىص  يف كيِل هاًعرةن      ػىٍريى الٌد الٌصيااي  تػىنػٍقىا
(2) 
ك ظػػػػػا ذلػػػػػ  مػػػػػا صشػػػػػاا إليػػػػػه الشػػػػػااح صيضػػػػػا يف قصػػػػػيدة  قرفػػػػػة  ػػػػػن اللبػػػػػد  صٌف: 
ى «  ، ]   [، كيػػو  صف يكػػوف صشػػب  الً مىػػ الػػدمالي  : مجػػ   مقػػ ، ككػػاف يػػ  صف يقػػاؿ 
 هو يف املثاؿ السا ي  كمالقضركاة   (3)»الكسرة فصاات ياء
ه مػن ككري ٌػ لي لًػرى نػٍ   يػى اعي بى نٍ  يػى «: صيضا ؛ ويث يقوؿ اعي بى نٍ يف كقمة  يػى  إشباع الفتجة -
ػى  ى بىػػػى  ا هػػو مػػن إمٌنػػ  عى  ػػاى   صشػػب  الر حػػة فصػػاات صلرػػا،   ٌ  ي بىػػنٍ كهػػو يػى  ي بيػػنٍ يػى  ى بىػػ  ، يقػػاؿ: 
ا ػػن   قػوؿ الشػاعريف ، كذلػ   إشػباع  ػػمة الػٌداؿ كالظػاء (4)»وافػري ظي  يقػاؿ: صغػديك اكمػ
  :[البسيط]ق( 176)ت  هرمة
 ٍواي ػػػػػػػػػػػػػػنا لي ػػػػبا ػػػ  صوػػإل راؽى ػػػػػػـو الرً ػػػنا     يػػػػػػ ػػػػػػر قى ػػػي تى ػػا فػػػػػػػػػصٌ  مي ػػػػقػػػػلػػػػػي ا﵁ي 
  واي ػػػػػػوا صىثٍنًػي فىريىٍ ظي كي ػػا سىقى ػػػػػ    من ويث م ىصىرم  لييشرًم ادو ا مى كإ   وىٍوثيػ
  (5)صشب   مة الظاء فنشري عنها كاكا ، صٍ ظير يريد: فالشاعر هنا 
 
                                                          
ات، م النٌحا  (1)   436، ص1، شرح القصائد ال س  املشهو
 ف  ، صف ، م  رسه (2)
  276، صف ، م  رسه (3)
  45، ص2، م  رسه (4)
  26، ص1لناعة اإلعراب، ج ا ن ع ، سرٌ ينظر:  (5)




 بدال الصوتي: اإلرابعا/ 
ينشػري عػن إقامػة لػوت مكػاف  ،يف الق ةاإل داؿ  رب من ال  وا الصوب ا الل 
ال  يػا ا الػل ه اللقمػاء  ري ٌػه فػلوت  خر م   قاء سائر ايبلوات عق  وادػا، فقػد عرٌ 
 يف لرػظ مػن ايبلرػاظ    ػوا صوػد ايبلػوات فيهػا إ  لػوت  خػر مػ   قػاء امللػح كاوػدا
، مبلح ت ا الٌصوت إ  ما يناسػبه يف امللػرج ـ )كثا الكوـ(اى ٍ هى ب كمي اى ٍ هى رمو: اعل مي 
 اعػػ  عبػد اجلػػوا    ري ٌػػه:  اصلك  ، كف تػػريثا ي ػرص عقػػ  امللػح ايبلػػقي لقكقمػة (1)كالٌصػرة
شػػػػري ة كعػػػػو  عوقػػػػة لػػػػوتية  (2)»ملػػػػوت حمػػػػٌل لػػػػوت يف االسػػػػ لماؿ الق ػػػػو  إوػػػػوؿ«
يف امللػػػػرج صك املماثقػػػػػة يف الصػػػػػرات كػػػػػالقرب صك االيػػػػػا    وػػػػوؿغ هػػػػػ ا اإلوٌ سػػػػػ ينهمػػػػا ت
  (3)الصوتية
كخالػػػة يف  يبػػػدلوا لػػػوتا  ػػػ خركا صف هن شػػػاكاإل ػػػداؿ سػػػنة  اج عقيهػػػا اللػػػرب مػػػو 
من سنن اللرب إ داؿ ا ػركؼ كإقامػة «القهجات اللر ية؛ إذ يشا  ا ن فاا   إ  ص ٌه: 
   (4)»، كيقولوف:  مىدىوىه كمىدىهىه  لضها مقاـ  ل 
كيف هػػػػ ا السػػػػياؽ  شػػػػا إ  صف ا﵀ػػػػدثس صاعلػػػػوا  شػػػػوء هػػػػ   الظػػػػاهرة إ  ال  ػػػػوا 
وػػػس  سػػػ لرض «يف هػػػ ا الشػػريف:   إ ػػراهيم ص ػػيس ؛ إذ يقػػػوؿ يف الق ػػة الصػػوب ا الػػػل
                                                          
اسػات الق ويػة يف ك ػاب النظػاـ يف شػرح شػلر امل نػيب كص   ػاـ ال ػن ينظر: وقيم محا  سقيماف  (1) اللسايف، الد
  113، صـ2013-ق1434، 1ق(،  اا غيداء لقنشر كال و ي ، عماف، ايبا ف، ط637املس ويف )ت
اعػػ  عبػػػد اجلػػػوا ، مشػػػكقة يديػػػد اجلػػػ كا يف امللػػػاعم اللر يػػة، جمقػػػة جممػػػ  الق ػػػة اللر يػػػة، القػػػاهرة، مصػػػر،  (2)
   197ـ، ص2003، السنة101ع
ينظػر: حممػد  ػن السػيد وسػػن، الرامػو  عقػ  الصػحاح، يقيػي: حممػػد عقػي عبػد الكػرل الػر ي ،  اا صسػػامة  (3)
   37ـ، ص1986، 2لق باعة كالنشر،  مشي، سواية، ط
ا ن فاا ، الصاويب يف فقه الق ة اللر ية كمسائقها كسنن اللرب يف كومها، تلقيي: صمحد وسن  سػ ،  اا  (4)
  154ـ، ص1987-ق1418، 1الك   اللقمية،  اكت، لبناف، ط




من تباين القهجػات وينػا  خػر  كصتق  الكقمات الت فسرت عق  صتا من اإل داؿ وينا 
ا   يجػػة ال  ػػوا الصػػوب، صم صف الكقمػػة ذات امللػػح الواوػػد صتػػا مجيلػػ ال  شػػ   ظػػة يف
وؼ  ػػػس الصػػػواتس ال يػػػاك   خػػػوػػػس تػػركم دػػػا امللػػاعم لػػػواتس صك   قػػػس كيكػػػوف اال
ورفػا مػن وركفهػا  سػ  ي  صف  رسػرها عقػ  إوػدل الصػواتس هػي ايبلػل كايبخػرل فػرع 
ه يف كػل والػة يشػ ط صف  قحػظ اللوقػة الصػوتية  ػس ا ػرفس دػا صك ت ػوا عنهػا، غػا ص ٌػ
رب يف الصػػرة صك امللػػرج شػػرط صساسػػي يف كػػل ت ػػوا ه  ؛ صم صٌف القػػاملبػػدؿ كاملبػػدؿ منػػ
  سا قا ذل  كما ذكر ا   (1)»لوب
كاصل الق ويػػوف صف اإل ػػداؿ الصػػوب يقػػ   سػػب  الثقػػل املوعػػو  يف   ػػي ايبلػػوات 
 ةامل جػاكاة يف امللػرج كريلػوات ا قػي؛ يبٌف جتػاكا  لػ ا ػركؼ غػا مس سػاغ، كمػن  ٌػ
وت القريػ  لػه إ  الٌصػحوٌ لي ، فيي وت الٌضػوت القػوم يف الٌصػحيدث اإل داؿ   ػريثا الٌصػ
وػػػو يػػػ م الػػػ لق مػػػن  لػػػ القيػػػو  الن قيػػػة   حقيػػػي اال سػػػجاـ  ػػػس صلػػػوات الكقمػػػة 
  (2)كاالق صا  يف اجملهو  اللضقي لدل امل كقم  اخلرة عق  الكقمػة كال يسػا عقػ  القسػاف
اع م  ورفاف من عػنس كاوػد علقػوا مكا ػه ورفػا  اكك ل  كا ه اللرب ترلل ذل  إذ
    (3)من غا عنس ذل  ا رؼ
كإمػا ، ا ػركؼ )الصػوامه(الكقمػة، إمػا يف  نية يكوف يف  داؿ يف الق ة اللر ية كاإل
  صثنػػػاء حبثنػػػا دػػػ   النٌحػػػا (، كهػػػ ا مػػػا كعػػػد ا  عنػػػد  القصػػػاة ا ركػػػات )الصػػػوائه يف
ات  : لضا منها ترا يا لقوقوع يف ال كراا  كر  ،الظاهرة يف شروه لققصائد املشهو
                                                          
  75، صـ1978، 6ا راهيم ص يس، من صسراا اللر ية، مك بة ايبذمقو املصرية، القاهرة، مصر، ط (1)
اسة يف البحر ا﵀يط،  اا الرجر لقنشػر كال و يػ ،  -ينظر: حممد خاف، القهجات اللر ية كالقراءات القر  ية (2)  
   163، 162ـ، ص2002، 1القاهرة، مصر، ط
  163، ص رسهينظر:  (3)




ا صثنػػاء   إ ػػداؿ  النٌحػػا ص ػػو علرػػر اهػػ م  باادال الصااوام : إ -1 الصػػوامه كثػػ
ات، منها:    شروه لققصائد املشهو
لػػػػ ل  صثنػػػػاء شػػػػروه   النٌحػػػػا   تلػػػػرض: إباااادال نااااون التوكيااااد ال فيفااااة ألفااااا -
 :[ال ويل] السا   كالثوثسالبيه يف   لقصيدة  قرفة
ى قى كى   (1)دً مى رٍ قى   ً شاى  تي ا وٌو نرن كى  ها     لػٌ اى  مى سى قٍ صى  يِ كمً رة الر  ن
؛ يبف نرن(ل ك ىػ)  ػوف ال وكيػد اخلريرػةهػو  نرنػا(ل كى يف )صلل ه ا ال نػوين  صفف كر 
 ػػداؿ منهػػا إذا كػػاف قبقهػػا  ػػمة صك  ، كال يكػػوف اإلالوقػػ يكػػوف عقػػ  ايبلػػ  ػػدؿ منهػػا
وقيقة ه ا ال نوين هو  ػوف سػاكنة م صػقة ك   (2)كسرة يبتم يشبهوتا  ال نوين يف ايبمساء
مػا عػاء  ذلػ   كمثػاؿ ،لقوق عقيها عو ا من النػوفص دله صلرا شبيهة  ال نوين   الرلل
فإتػا  ػوف ال وكيػد ، [15اللقػي:] ﴾بِالن اِصاَيةِ  الََنْسَفعً ﴿يف القر ف الكرل من سواة اللقي: 
 ، ككػػػػ ل  مػػػػا عػػػػاء يف سػػػػواة يوسػػػػ :لقوقػػػػ عقيهػػػػا  ػػػػدال مػػػػن النػػػػوف (3)وٌولػػػػه صلرػػػػا
  [32يوس :] ﴾الص اِغرِينَ َولََيُكونًا ِمَن ﴿
إ    النٌحػػػػػػػا صشػػػػػػاا   فقػػػػػػػد ، كاليمػػػػػػاين   ميالٌشػػػػػػػيف  إباااااادال الياااااااء ألفااااااا:  -
 مي كاليمػاين:   الٌشػ«عقػ  مسػ ول الصػوامه؛ إذ يقػوؿ:   ػداالفيهما إ  ريفٌ كلرٌح  ذل 
نًػػػػي    ص ػػػدله مػػػن اليػػػاء صلرػػػا   لريػػ كامليػػػل إ  ، اغبػػػة يف الٌ (4)»ايبلػػػل الشػػػريىًمي  كاليمى
                                                          
ات ،النٌحا  (1)    244، ص1، م شرح القصائد ال س  املشهو
  244، صم  ف، ينظر:  رسه (2)
يقيػي:  ،فقػه الق ػة كسػر اللر يػة ،ق(429الثلػاليب )ص ػو منصػوا عبػد املقػ   ػن حممػد  ػن إمساعيػل، تينظر:  (3)
، 2ـ، ج1998-ق1418، 1مك بػة اخلػاذمي  القػاهرة، مصػر، ط خالد فهمي، تصدير: امضػاف عبػد ال ػواب،
  599ص
ات ،النٌحا  (4)   251، ص1، م شرح القصائد ال س  املشهو




كالقػػس يف اجلهػػر  راتمػػن ويػػث الٌصػػ ملشػػاهبة ايبلػػػ اليػػاءيرعػػ  ذلػػ   للػػلٌ ك  ،السػػهولة
   كاالس راؿ كغاها
 ،  الٌشػػ مٌي كاليمػػايٌن مػػن اللػػرب مػػن يقػػوؿ    صفٌ إ النٌحػػا  بٌػػه  كتبلػػا لػػ ل  فقػػد
  (1)كعدـ كقوع اإل داؿ يف ذل ايبل  ة ا ي اع باا 
 هػػ ا اإل ػػداؿ عنػػد وديثػػه عػػن لرظػػةإ    ص ػػو علرػػر صشػػاا  اء:ياا باااءإباادال ال -
 :[ال ويل]السا   كاللشرين البيه يف سقم   يف قصيدة   ها  ن ص  ( ذي ٍػيىاف)
 (2)مً سى قٍ مي  ل  كي   مي ي مٍ سى قٍ صى  لٍ هى  افى يى ػٍ ذي     كى  الةن سى  اً ِ عى  وؼى وٍ ايبى  غً قً ٍ صال صى 
تركيػ  اإل غػاـ ل صػب   لػد  (3)يػاءامل حركػة ريٌف صلػقها  ذي  ػاف    ص ػدؿ مػن البػاء  ػ
ال شػػا ه يف  ػػداؿ تقػػ  الصػػوامه إل املسػػوغفيمػػا يبػػدك صٌف ، ك (افى يىػػػٍ عقػػ  تقػػ  الصػػواة )ذي 
  لثقل ال شديد صثناء الن ػي، كك ل  لماتإلاالس راؿ كاال ر اح كاويث الصرات من 
ً  مذلػػ  قػػودكمثػػاؿ  ً ينىػػ) ً اا( الػػت صلػػقها ) ً يػػوى   ػػاا(، ككػػ ل  ) ، ك اف(اف( الػػت صلػػقها )
؛ يبف اللػرب جتػرم عقػ  إ ػداؿ املشػد  (4)مػن النػوف كالػواك يػاء واال شػديد فري ػدل وافاسػ ثقق
   كهرك ا من ثققه يف الن ي ياء ققبا لقلرة
اخلقيػػل  ػػن    عقػػ  لسػػاف النٌحػػا   هػػاذكر  ؛ إذ مهمػػايف  إباادال األلااء  اااء:  -
 مػػا   ايبك  لقشػػرط، كصلػػقها  مػػا مػػا ؛ فػػػػػػ  مػػا  « ػػريٌف  ق(170)ت  صمحػػد الرراهيػػدم
الثا يػػة لق وكيػػد، كاسػػ قبحوا صف يملػػوا  ينهمػػا كلرظهمػػا كاوػػد، فري ػػدلوا مػػن ايبلػػ هػػاء، 
                                                          
ات ،ينظر: النٌحا  (1)   251، ص1، م شرح القصائد ال س  املشهو
  330، صف ، م  رسه (2)
 ، م  ف، ص ف ينظر:  رسه (3)
ال اهر يف ملاين كقمات النا ، يقيي: وامت لا   امن،  اا البشائر لق باعة كالنشر  ،ايب بااما ن ينظر:  (4)
  199، ص1جـ، 2004-ق1424، 3كال و ي ،  مشي، سواية، ط




امللػػػرج كيف  لػػػ ة اإل ػػػداؿ هنػػػا تكمػػػن يف اشػػػ اكهما يف كللػػػٌل عقٌػػػ  (1)»فقػػػالوا: مهمػػػا
   سهيل يف ايب اء الكوميخلرة كال  عا إ  ا، كك ل  كاالس راؿ  راتالصٌ 
 النٌحػا من خوؿ ت بلنا د   الظػاهرة يف شػرح  :(القصيرة)الصوائ   إبدال -2
 :قوا ه  سا ق ها، كمن صمثق ها داعات م راكتة إذا ما صتا  غاذمد  اه م هبا ك ل ، 
فري ػػػدله مػػػن  ،  ت قًػػػيبٌ  هاريلػػػق، ف فػػػيمن قػػػاؿ:  ت قىػػػيبٌ  إبااادال الكسااارة فتجاااة: -
فلمػد إ  فيسػ ثقل الن ػي وينجيػ ،  (2)مػ   ػس كسػرتس كيػاء مشػد ةالكسػرة ف حػة لػجيو ي
كاللرب تكػر  تػوايل ايبمثػاؿ ف ميػل إ  ال لريػ ذل  ل ل الكقمة كحيسن الن ي هبا، 
 كال سهيل يف ذل  
ًشػػػػػي و  مجػػػػػ   ك «يف ذلػػػػػ :  النٌحػػػػػا ويػػػػػث قػػػػػاؿ إبااااادال الضااااامة كسااااارة:  -
جملاكا ػػػػا م ص ػػػػدلوا مػػػػن الضػػػػمة كسػػػػرة   ، ككػػػػاف يػػػػ  صف يضػػػػم الشػػػػس، إال صٌتػػػػيى ٍشػػػػ صى 
وب دػػ ا اإل ػػداؿ يرعػػ  يف الن ػػي، كللػػٌل ال رسػػا الٌصػػامهػػا و ظه ذلػػ  لصػػلو ة، ك (3)»اليػػاء
   ا ركػػػػػػات م جػػػػػػاكاة، ككػػػػػػ ل  موءمػػػػػػة الكسػػػػػػرة اليػػػػػػاء يف دػػػػػػإ  االسػػػػػػ ثقاؿ  ػػػػػػالن ي 




                                                          
ات، النٌحا  (1)   358، ص1، م شرح القصائد ال س  املشهو
  143، ص2، م  رسهينظر:  (2)
  195ص م  ف،،  رسه (3)




 حذف األصوات وتسكينها:خامسا/ 
اخلرػة كال يسػا يف ايب اء حبثػا عػن يف الن ي   يا المن قضايا الصوب يل   ا  ؼ 
ؼ عػرٌ كقػد الصوتية لبنية الكقمة مبا فيها ا ركػات كا ػركؼ،  يقحي الووداتً ، فالكومي
سػػػقوط لػػػوت صك صكثػػػر مػػػن صلػػػوات «، صك(1)»لػػػدليل إسػػػقاط عػػػ ء مػػػن الكػػػوـ«ري ٌػػػه  
االسػػ لماؿ كال قػػاء ، منهػػا ال جػػا س ككثػػرة ذلػػ  تسػػيغلػػوتية  لقػػلوعػػو  ع ،(2)»الكقمػػة
    (3)الساكنس كالوق  كتوايل ايبمثاؿ كغاها
كقػػػػد صشػػػػاا القػػػػدماء إ  صف ا ػػػػ ؼ الػػػػ م يلػػػػ م الكقمػػػػات يقػػػػ  غالبػػػػا يف اجلػػػػ ء 
ايبخػػػػا منهػػػػا كهػػػػو مػػػػا ييكػػػػد  الدااسػػػػوف ا﵀ػػػػدثوف، ككػػػػ ل  سػػػػقوط قرفهػػػػا ايبكؿ، صمػػػػا 
    (4)وشوها فهو صقل صع ائها تلر ا لقسقوط
ل  ل ػػػػرى ا ػػػػركؼ سػػػػقوط  ال ػػػػاء  مػػػػن ايبفلػػػػاؿ املضػػػػااعة عقػػػػ  ك ف  تػى كمػػػػن وػػػػ ؼ 
 هُ لَااا َ نْاااأَ فَ ﴿قولػػػه تلػػػا : ، كمنػػػه ، ت بلػػػ تػىرىاعػػػل  ك تػىرىٍلقىػػػل ، مثػػػل: ت قػػػدـ، ت شػػػااؾك 
ِ ﴿قولػػػػه تلػػػػا : ك  ،[60عػػػػبس:] ﴾ د َصااااتَ  ااااُز ِمااااَن اْلَ ااااْي ، [08ملقػػػػ : ا] ﴾َتَكاااااُد َتَميا 
                                                          
)الرػػػػراء، ص ػػػػو عبيػػػػدة،  هػػػػدل  ػػػػا كر إ ػػػػراهيم  ػػػػا كر، القضػػػػايا الصػػػػوتية يف ك ػػػػ  إعػػػػراب القػػػػر ف كملا يػػػػه (1)
اسػػات  -ايبخرػش( ا  )خم ػوط(، قسػم الد اسػة كلػرية اسػ قرائية يقيقيػة يف  ػوء عقػػم الق ػة ا ػديث،  ك ػو  
  265ـ، ص2010-ق1431النحوية كالق وية، عاملة صـ  اماف اإلسومية، السو اف، 
ايبسػ ا اذم، ماعسػ ا )خم ػوط(،  وسن عبد ال   حممد عوا  ايبسدم، الدا  الصوب عند ا ػ  الػدين  (2)
  114كقية اآل اب، عاملة املس نصرية،   دا ، اللراؽ، ص
، 90ينظػػػر: ليػػػث صسػػػلد عبػػػد ا ميػػػد، ا ػػػ ؼ الصػػػوب يف القػػػر ف الكػػػرل، جمقػػػة كقيػػػة اآل اب، اللػػػراؽ، ع (3)
  88ـ، ص2009
ينظػػر: قػػاهر سػػقيماف محػػو ة، ظػػاهرة ا ػػ ؼ يف الػػدا  الق ػػوم، الػػداا اجلامليػػة لق باعػػة كالنشػػر كال و يػػ ،  (4)
  295ـ، ص1998) ط(، مصر، اإلسكنداية، 




 ككػػػ ل  يف قولػػػه تلػػػا  ،(1) ريرػػػا منهمػػػا ال ػػػاء)ت ميػػػ ( فحػػػ فه )ت صػػػدل( كا مفريلػػػقه
   [04القدا:] ﴾ر  مْ أَ  لِّ كُ   نمِ ْ هِ بِّ رَ  نِ ذْ إِ ا بِ يهَ فِ  وحُ الرُّ وَ  ةُ كَ ئِ َ مَ الْ  لُ ز ناَ تاَ ﴿: صيضا
ُ نُْطَفاًة ِمااْن َمنِااي  ﴿ :وػ ؼ النػوف يف قولػه تلػا  صيضػاكمػن صمثقػػة ا ػ ؼ  ْْ يَاا أَلَا
، كػػػ ل  ايبلػػػل هنػػػا )يكػػػن(، فحػػػ فه النػػػوف لق لريػػػ  يبفٌ  ؛[37القيامػػػة:] ﴾يُْمنَااا 
 لكػػن  قبػػل يػػاء املػػ كقم، رمػػو قولػػه عػػٌ  ك كػػريف  كف  ص كوػػ ؼ  ػػوف الوقايػػة مػػ   إف  
غاهػا مػن ، ك (2)[30مػرل:] ﴾قَااَل ِإنِّاي َعْباُد الل اِه ِتَااِنَي اْلِكتَااَب َوَجَعَلنِاي نَِبي اا﴿كعػٌل: 
 .ايبمثقة
  ؛ إذ هػػو وػػ ؼه ال سػػكس ككػػ ل  وػػ ؼ ا ركػػات الػػ م صققػػي عقيػػه مصػػ ق  
، كقد عٌد  النحاة مظهرا من مظػاهر ال لريػ  كال سػهيل قسكوف حمقهالقحركة كإووؿ ل
كمن صمثقة ذلػ  مػا عػاء   (3) ال سكس ال لري ة  ه  خدية ا ديثي  عقٌ مسٌ ، ك يف ايب اء
فَاُتوبُوا ِإلَا  ﴿يف قوله تلا : كما تسكس ادم ة املكسواة  من يف  ل القراءات القر  ية 
 ْْ ِإن  ﴿قولػػه تلػػا :  يفالػػراء املضػػمومة  تسػػكسك (، كيمٍ  ىػػااًئٍ )رئػػه قي  [54:البقػػرة] ﴾بَااارِِئُك
ْْ َأْن تُااَؤدُّوا اأْلََمانَااِت ِإلَا  َأْ ِلَهاا تسػكس ك  ،(كيمٍ يىػرٍيميٍر ) رئػهقي  [58النسػاء:] ﴾الل اَه يَاْأُمرُُك
ْْ ﴿ السس املضمومة يف قوله تلػا : ْْ ُرُساُلُه  (،قيهيمٍ ايٍسػ)رئػه قي  [11إ ػراهيم:] ﴾قَاَلْ  َلُها
    (4)لق لري كذل  
                                                          
، 1ظػػػاهرة ال لريػػػ  يف النحػػػو اللػػػر ، الػػػداا املصػػػرية القبنا يػػػة، القػػػاهرة، مصػػػر، ط، صمحػػػد عريرػػػيينظػػػر:  (1)
  219،، صـ1996-ق1417
ينظػػر: عمػػاا ا ػػي ،  نيػػة الكقمػػة اللر يػػة كالقػػػوا س الصػػوتية، جمقػػة اللقػػـو اإل سػػا ية، عاملػػة حممػػد خيضػػر،  (2)
  142ص ـ،2007، مام11 سكرة، اجل ائر، ع
  224، صظاهرة ال لري  يف النحو اللر ، صمحد عريريينظر:  (3)
  200، ص1، ) ت(، ج3ينظر: عبا  وسن، النحو الوايف،  اا امللااؼ، القاهرة، مصر، ط (4)




ا  ظػػػاهرة وػػػ ؼ   مػػػاه اهػػػ م اه مايػػػد ص ٌػػػ  النٌحػػػا  ص  علرػػػر كامل  بػػػ  لشػػػرح  كبػػػ
يل ايب اء هملػػػػا دػػػػا مػػػػن صمهيػػػػة يف  ريػػػػ الثقػػػػل الن قػػػػي لقرػػػػظ ككػػػػ ل  تسػػػػ ،ايبلػػػػوات
 :مصنرهيف  شااحالالت صكا ها   هكمن صمثق الكومي،
َ حااذف  - ٍقػػه(؛ ل وقػػي وػػرفس مػػن قػػد يػػ ؼ الػػوـ يف )ظقً   :ْلاالِ الاا م فااي 
م صػل   ػاء  الثػاين سػاكنك عنس كاود، كال يو  هنا اإل غػاـ يبٌف ا ػرؼ ايبكؿ م حػرؾ 
عػدلوا «صتػم: إ   (ق538  )تال خمشػرم  ذكػرك ، فجا  ا  ؼ  ػدؿ اإل غػاـ، الراعل
 هي ٍقػػػػػفقػػػػػالوا يف ظقً  ػػػػػ ؼ ا يف  لػػػػػ موقػػػػػي املثقػػػػػس صك امل قػػػػػاا س إلعػػػػػوا  اإل غػػػػػاـ إ 
إ  هػػػػ ا   النٌحػػػػا  صشػػػػاا كقػػػػد   (1)»هي كصوٍسػػػػ هي كمٍسػػػػ هي ظٍقػػػػ هي ٍسػػػػكصوسى  هي ٍسػػػػكمسً 
ا ػػػ ؼ صثنػػػاء شػػػروه لقصػػػيدة  قرفػػػة  ػػػن اللبػػػد البكػػػرم ؛ كلػػػرح  ػػػريٌف )ظٍقػػػه( صلػػػقها 
وػ ؼ إوػدل الومػس الل قػاء  من قػاؿ: ظىٍقػهي «ه: الوـ، كذكر صٌ ه(  لد و ؼ قٍ )ظقً 
وػػرفس مػػن عػػنس كاوػػد، كمػػن قػػاؿ: ًظٍقػػهي وػػ ؼ إوػػدل الومػػس ككسػػر الظػػاء ليػػدؿ 
 كمثػػل ذلػػ  مػػا عػػاء يف القػػر ف الكػػرل:، (2)»ا﵀ كفػػة، يبتػػا كا ػػه مكسػػواةعقػػ  الػػوـ 
ْْ تَاَفك ُهونَ ﴿    [65لواقلة:ا] ﴾َفظَْلُت
ككعػػه ا ػػ ؼ هنػػا ص ٌػػه اسػػ ثقل اجلمػػ   ػػس املثقػػس، كتلػػ ا اإل غػػاـ لسػػكوف الثػػاين 
، فػ ٌم القجػوء إ  ال لريػ  حبػ ؼ اعػ ك  وتاامل صل   اء الراعػل الػت سػك)الـ الرلل( 
وركػػة اللػػس  قػػل ايبكؿ امل حػػرؾ )عػػس الرلػػل( مػػ  إ قػػاء وركػػة )فػػاء الرلػػل( مر ووػػة صك 
   إليها فيمن كسرها 
                                                          
ق(، املرصل يف عقم اللر يةػ، يقيي: فلر لا  قدااة،  اا 538ال خمشرم )ص و القاسم حممو   ن عمر، ت (1)
  433ـ، ص2004-ق1425، 1عماا لق باعة كالنشر كال و ي ، عماف، ايبا ف، ط
اتالنٌحا  (2)   221، ص1، م ، شرح القصائد ال س  املشهو




 عقػ  ك ف يػ ؼ ال ػاء يف ايبفلػاؿ املضػااعةحذف التاء من الفعل المضاارع:  -
إ    امضػاف عبػػد ال ػػواب كمػا ذكر ػا سػػا قا، كقػػد صشػاا   تػىرىل ػػل  ك تػىرىاعػػل  ك تػىرىٍلقىػػل 
يف خػػا  ليػػل عقػػ  ذلػػ   ك الكثػػاة كايبمثقػػة  (1)صٌف الكثػػا يف اللر يػػة يك رػػوف   ػػاء كاوػػد
عػػن وػ ؼ إوػػدل ال ػاءين يف الرلػػل املضػػااع يف شػػروه   النٌحػػا  هػػ ا السػػياؽ يػػٌدث 
الرلػػػػل ك  الرلػػػػل املضػػػػااع )تػىبػىق ػػػػد(  ( كصيضػػػػا يفوقىػػػػ)تػىنىػػػػاكىؿ(، ككػػػػ ل  الرلػػػػل املضػػػػااع )تى 
 مسػػوغك  ،(2))ت ػػريت (ك)ت بق ػػدي(، ك)ت وقػػ (، ك)ت نػػاكؿ(،  ا، كايبلػػل فيهػػريٌت (املضػػااع )تىػػ
كمل يكػػن سػػبيل إ  ملػػا ثقػػل عقػػيهم اع مػػاع املثقػػس « ٌػػه يب ؛اع مػػاع ال ػػاءينا ػػ ؼ هػػ ا 
وا إ  لي دى اإل غػاـ ملػا يػي م إليػه مػن اعػ وب مهػ ة الولػل، كهػي ال تكػوف يف املضػااع، عىػ
منػػه   ايػػة، كالا ػػ ؼ كثػػا يف الق ػػة اللر يػػةكهػػ ا   (3)»ال لريػػ حبػػ ؼ إوػػدل ال ػػاءين
كقػػػػػد صشػػػػػاا  ا ػػػػػن مالػػػػػ    ال لريػػػػػ كافػػػػػ  االسػػػػػ ثقاؿ يف الن ػػػػػي  و الداعػػػػػة ايبك  هػػػػػ
 :الرع [] إ  ذل  يف صلري ه؛ إذ يقوؿق( 672)ت
ي اٍلًلبػىرٍ   (4)كىمىا  ً ىاءىٍيًن ا ٍػ يًدم قىٍد يػيٍق ىصىٍر     ًفيًه عىقى  تىا كى ىبػىس 
عقػػػ  عػػػا ة االسػػػ لماؿ اللػػػر ،  كيف اكايػػػة  ػػػال لري  ،كا ت  ال ثقيػػػل أثاااافّي: -
ال لريػ  صكثػر يف كػوـ اللػرب «ذلػ  عقػ  لسػاف  ص  إسػحاؽ :   النٌحػا  كقد ذكر 
، كإف كػاف ايبلػل ال ثقيػل لكثػرة اسػ لمادم إياهػا   يػلاعً صفى  ايٌف  ك تػا  صثىػ  ك(5)»يف صثػاؼو
                                                          
  224، صظاهرة ال لري  يف النحو اللر ، صمحد عريريينظر:  (1)
ات، م النٌحا  (2)   240ص، 2م ، 226،247،407، ص1، شرح القصائد ال س  املشهو
ق(، شػرح ايب ػوين عقػ  ايبلريػة املسػم  900ايب وين )ص و ا سن  وا الدين عقي  ن حممد  ػن عيسػ ، ت (3)
الدين عبد ا ميد،  اا الك ػاب اللػر ،  ػاكت، لبنػاف، ي ي ن مال ، يقيي: حممد حمامنه  السال  إ  صلرية 
  895، ص3ـ، ج1955-ق1375، 1ط
 ػن مالػ ،  اا ا ػن ا ػـ  اق(، مػأ صلريػة 672ا ػن مالػ  )ص ػو عبػد ا﵁ مجػاؿ الػدين حممػد  ػن عبػد ا﵁، ت (4)
   177ـ، ص2002-ق1423، 1لق باعة كالنشر كال و ي ، ط
ات، شرح القصائد ال س  النٌحا  (5)   310، ص1، م املشهو




مػػن لػػيغ من هػػ  اجلمػػوع دمنػػوع مػػن الصػػرؼ، كهػػ ا هػػو ايبلػػل، إال صف كثػػرة اسػػ لماؿ 
 منهػػػػػا الصػػػػػوت ايبخػػػػػا امل حػػػػػرؾ  ؼحبػػػػػاللػػػػػرب دػػػػػا كيبشػػػػػباهها ا ػػػػػ رهم إ   ريرهػػػػػا 
 هػػػػا  ػػػػن ص   ، كقػػػػد عػػػػاءت الركاي ػػػػاف ملػػػػا يف قػػػػوؿ  ص ػػػػو إسػػػػحاؽ كمػػػػا ذهػػػػ  )الياء(
 ]ال ويل[: ق(117ت)  الرمة مذ ، كك ل  عاءت خمررة يف قوؿ الشاعر  سقم 
 (1)ي قً وى البى  وـي سي  كالر  ثايف ايبى        ثوثي مى اللى  ي شً كٍ يى ك صى  يمى قً سٍ ال  ي عً رٍ يػى  لٍ هى كى 
يف القػػر ف الكػػرل يف  (ايبمػػاينٌ )قػػد عػػاءت ف، (اينٌ ايبغىػػ)ك  (اينٌ ايبمىػػ)كمػػن  ظائرهػػا 
ْْ ﴿ قوله تلا : َُ َأَمانِياُُّه ْْ َواَل َأَمااِنيِّ َأْ اِل ﴿، كقولػه: [111البقػرة:] ﴾تِْل ََ بَِأَماانِيُِّك لَاْي
  (2)مثققة، كقرصها  ص و علرر  خمررة الياء [123النساء:] ﴾اْلِكَتابِ 
الشػػػػهاة الػػػػت م قلهػػػػا ق( 749)ت  كعػػػػاءت )ايبغػػػػايٌن( يف الميػػػػة   ػػػػن الػػػػوا م
 ]الرمل[:
ٍ  الرصلى      كقلً  اين كال  ؿٍ ايبغى  اع  ٍؿ ذكرى  ه ؿٍ  نٍ مى  كعا 
(3) 
 اع بػػػاا  (4)تثقيقهػػػاعقػػػ   خمررػػػة عقػػػ  صكثػػػر اسػػػ لماؿ اللػػػرب مػػػ   ػػػ صهػػػل الق ػػػة
  يف ذل  ايبلل
                                                          
ق(،  يواف ذم الرمة، تقدل كشرح: صمحػد وسػن 117غيوف  ن عقبة  ن مسلو ، تص و ا ااث ذك الرمة ) (1)
  155ـ، ص1994-ق1415، 1 س ،  اا الك   اللقمية،  اكت، لبناف، ط
النشػػر يف  ق(، شػػرح قيبػػة835ينظػػر: ا ػػن اجلػػ ام )ص ػػو  كػػر شػػهاب الػػدين صمحػػد  ػػن حممػػد  ػػن حممػػد، ت (2)
-ق1420، 2القػػػراءات اللشػػػر،  ػػػبط كتلقيػػػي: الشػػػيى ص ػػػس مهػػػرة،  اا الك ػػػ  اللقميػػػة،  ػػػاكت، لبنػػػاف، ط
  178ـ، ص2000
ق(،  يواف ا ن الوا م، يقيي: عبػد ا ميػد 749ا ن الوا م ) ين الدين ص و ور  ن مظرر  ن عمر، ت (3)
  277صـ، 2006-ق1427، 1هنداكم،  اا ايبفاؽ اللر ية، القاهرة، مصر، ط
ق(، تاج اللػرك  مػن عػواهر القػامو ، يقيػي: عبػد 1205حممد مرتض  ا سي ، تص و الري ال يدم ) (4)
، 39ـ، مػا ة )م ػو(، ج2001-ق1422، 1ا ميػد ق ػاش، ميسسػة الكويػه لق قػدـ اللقمػي، الكويػه، ط
  195ص




قولػه  لػوا م الػر ِ   يف  ص ػه ديكػن وػ ؼ اليػاء مػن النٌحػا ذكػر  حاذف اليااء: -
 ص ٌػػهمبلػػح   (1)القرػظ الل قػػاء السػاكنس، كال يػػ ؼ يف اخلػط يب ػػه يك ػػ  عقػػ  اال رصػاؿ
 يف القرػظمػن ايبوػواؿ إثبا ا حبػاؿ ها لوتيا كيقيقها خ يا؛ إذ ال ديكن و ف اإلمكاف 
، كمثػاؿ ذلػ  مهػ ة الولػل يف اللر يػة يب ػ  جتمػ   ػس سػاكنس كهػ ا ال يػو  السػ ثقادا؛
   سق ها يف القرظ ك ثب ها يف اخلط الت
(كك ل  و ؼ الياء من )ثاكو( ا ركػة يف   ، فاس ثققه ، كايبلل فيها )اٌب ثاكمو
اليػػػػػاء فسػػػػػكنه   وػػػػػ فه الل قػػػػػاء السػػػػػاكنس يبٌف ال نػػػػػوين  لػػػػػدها سػػػػػاكن، كهػػػػػي صك  
كذلػ  لوسػ ثقاؿ يف إظهػاا ال نػوين   (2)يهػاقبقهػا كسػرة تػدؿ عق  ا  ؼ من ال نوين يبفٌ 
    فه  وعق  الياء، كصٌف ال نوين عومة لقصرؼ فو يو  
وؼ( كايبلػػل شي مى ػالػػإ  وػػ ؼ الػػواك يف كقمػػة ) النٌحػػا ت ػػٌرؽ  حااذف الااواو: -
، كؼ(   وي فيهػػػا )املٍشػػػ صلقيػػػه وركػػػة الػػػواك عقػػػ  الشػػػس فبقيػػػه الػػػواك سػػػاكنة ك لػػػدها كاكه
ال قػاء وػرفس سػاكنس  يػا ة كموع  ا  ؼ هنا   (3)الل قاء الساكنسفح فه إودامها 
عق  صٌتما من عنس كاود  ك ظا ذل  اسم املرلوؿ من  قىػاؿ  الػ م صلػقه  مىٍقػويكؿ ، 
 صلقيه وركة الواك عق  القاؼ فال ق  ورفاف ساكناف فح ؼ صودمها 
ػ إٌتػا وف(؛ إذ يقػاؿكقمػة )اجليػيف  الػواك  ؼ وصيضا  مثل ذل ك  كايبلػل  وفمجػ  عى
كلسػنا  ػرل سػاكنس   (4)منػه الػواك الل قػاء السػاكنسوكف( فحػ فه صم )عي وؿ ؛ لي ا  فػي فيه
                                                          
اتينظر: النٌحا  (1)   318، ص1، م ، شرح القصائد ال س  املشهو
  94، ص2، م ينظر:  رسه (2)
  50، صف ، م ينظر:  رسه (3)
  214، صف ، م ينظر:  رسه (4)




، ك ايبك ، كمػػػا مػػػن عقٌػػػة  ٌينػػػة دػػػ ا ال سػػػكسإاٌل عقػػػ  القػػػوؿ   سػػػكس الػػػوا هنػػػامق قيػػػس 
 امل ت  عن توايل ايبمثاؿ لثقل الن ي و ؼ الواك هو كايبقرب يف  ظر ا 
ػػػػٍل(، كيف هػػػػ ا لػػػرٌح كاسػػػػريؿٍ )يف حاااذف األلاااء  - صثنػػػػاء  النٌحػػػػا ( ل صػػػب  )كسى
 [:البسيط] الثاين كاخلمسسالبيه يف   ايبعش  شروه لقصيدة 
ى نٌ عى  ةى يلى ً ٍؿ اى ريى اسٍ     كى  مي هي ق  ا﵁ كي  عبدى ك ا رن يػٍ شى كاسريٍؿ قي  لي لً ى رٍ ػى  ا كي
(1) 
كتسػ    عػن صلػ  كيو  )كسىٍل( عق  صف تيقًقيى وركة ادمػ ة عقػ  السػس،«قائو: 
عقػػ  صف  رػػ ادمػػ ة كيػػ ؼ كتققػػي حبرك هػػا عقػػ  ا ػػرؼ   (2)»الولػػل لً حػػر ؾ السػػس
 ملا يركه السس مل حي   إ  صل الوللك ف صا )ًاسىٍل(،  الساكن ال م قبقها )السس(
ْْ   َساْل بَنِاي ِإْساَرائِيلَ ﴿: )سىػٍل(، كمثػاؿ ذلػ  مػا عػاء يف سػواة البقػرة ل صب  نَااُ  ْْ ِتَاياْ َكا
 .[211البقرة: ] ﴾ِمْن ِيَة  بَاياَِّنة  
ال نوين ساكن يف عمومه، كقد ي رص عقيػه ت ػٌا إذا القػ  سػاكنا حذف التنوين:  -
 ]امل قااب[:  (ق69 خر إما  الكسر صك الضم صك ا  ؼ، كقوؿ ص  ايبسو  الدهنيل )ت
 (3)يوقً قى  إال ا﵁ى  رً اكً     كال ذى  و ً لٍ ػى سٍ مي  ه غاى ني يػٍ رى لٍ ريى فى 
 فمػػػن مبقػػػغه   كامللػػػح  «يف قولػػػه: ال نػػػوين مػػػن القرػػػظ وػػػ ؼ إ   النٌحػػػا ؽ ت ػػػرٌ  
ً الةسىػػ  اً عىػػ ايبوػػوؼى  ل لريػػ كذلػػ   (4)»ال نػػوين الل قػػاء السػػاكنس ؼى  ، عقػػ  صف يػػ
امٌبػػػا «ه ري ٌػػػ   ا ػػػن يلػػػيش  ذكػػػر يف هػػػ ا السػػػياؽك كتسػػػهيقه صثنػػػاء ايب اء الن قػػػي، القرػػػظ 
                                                          
اتالنٌحا  (1)   270، ص2، م ، شرح القصائد ال س  املشهو
  270، صف ، م  رسه (2)
  159، ص5جاملرصل، ، شرح ا ن  ليش (3)
اتالنٌحا  (4)   330، ص1، م ، شرح القصائد ال س  املشهو




كقػد كثيػر ذلػ  عػنهم  ،ا لػه حبػركؼ املػد  كالقػسالل قػاء السػاكنس تشػبيه]ال نػوين[ وػ فو  
َواَل الل ْياااُل َسااااِبُ  ﴿مػػػن قػػػرص:  ا، فمػػػن ذلػػػ  قولػػػه تلػػػا  يف قػػػراءةوػػػو كػػػا  يكػػػوف قياسػػػ
فح ؼ ال نوين لقساكن  لد  كما حي ؼ ورؼ ، ] نص  النهاا[ [40يس:] ﴾النا َهارِ 
  كخالة يف القراءات القر  ية اللر يةالق ة   كايبمثقة كثاة يف (1)»املدٌ 
 و ؼ ا ركة كإووؿ السكوف حمقهػا ري ه  ال سكسيلرؼ تسكين األصوات:  -
، كقػد عػٌد  النحػاة مظهػرا مػن مظػاهر ال لريػ  كال سػهيل ن ا ػرؼمػمبلح سق  ا ركة 
ات،   هبػػ   الظػػاهرة صثنػػاء شػػروه النٌحػػا   كقػػد اهػػ م  يف ايب اء لققصػػائد ال سػػ  املشػػهو
تسػػ ثقل ا ركػػات  ، يبفٌ (2)السػػ ثقادم ا ركػػة يف الػػواك لػػػػػ )اىٍكعىػػات( م ػػ كر منهػػا تسػػكينه
يف سػػػكنه اليػػػاء صإف شػػػجيه «؛ إذ لػػػرح قػػػائو: (ٍي، لًػػػػيى ، ككػػػ ل  يف )لًػػػػيف اليػػػاء كالػػػواك
 ،) القػراء  ، كا ركػة تسػ ثقل كإف شجيه ف ح ها، كمها ل  ػاف ملركف ػاف قػرص هبمػا قوله: )لًػيى
 من  اب ال لري كال سهيل  (3)»يف الياء كالواك، فق ل  صسكنه
 ػػريٌف ايبلػػل فيهػػا   النٌحػػا  ير، كصشػػاا دً الػػت هػػي مجػػ  غىػػ (اي دٍ كصيضػػا تسػػكس )ال يػػ
يبٌف ا ركػػػة عقػػػ  ، (4)سػػػق ه كوػػػٌل حمقهػػػا السػػػكوفصي  ، لكػػػن الضػػػمة(غيػػػدياي هػػػو الضػػػم )
اللقماء كدػ ا  ل قوؿ   اخلرة عق  ودٌ  (السكوف)ا رؼ صثقل من سكو ه، فهو دي ا  
 عٌدك   ريرا  
 
 
                                                          
  160، ص5جاملرصل، ، شرح ا ن  ليش (1)
اتينظر: النٌحا  (2)   236، ص1، م ، شرح القصائد ال س  املشهو
  75 ،74، ص2، م  رسه (3)
  215، صف ، م ينظر:  رسه (4)




 سادسا/ اللهجات العربية:
، يػة يػرة اللر اجلعقػ  مسػاوة كاسػلة مػن  ت و ع القصائد الت عػ  النٌحػا   شػروها
 كلبيػد عىػػاًمرًم ين ى ميػػدم ك هػا ٍنػػالقػيس كً  فػامرهنفػإٌف صلػػحاهبا ين مػوف إ  قبائػػل م لػد ة، 
هػيالء دجا ػا   ، كلكل قبيقػة مػن قػىٍيًسيي كايبعش  سً بٍ يب كعن ة عى قً ٍ كعمرك  ن كقثـو تػى 
هم؛ إذ اا شػلصهم ك خ ػبالت تنما  عن غاهػا  سػمات دجيػة خمصولػة، تظهػر صويا ػا يف 
 ػس اللػرب، كالػت تلػرؼ عنػد مػن امللقػـو صٌف الشػلراء ينظمػوف قصػائدهم  الق ػة املشػ كة 
، غػػػا صتػػػا قػػػد تظهػػػر  لػػػ تقػػػ  السػػػمات يف  لػػػ (1) لػػػ امللالػػػرين  الق ػػػة ايب يبػػػة
  قصد ك  ا قصد كهو ما يكش  ل اخلصائ القهجية لققبائل اللر ية القصائد 
جمموعػػة مػػن الصػػرات الق ويػػة تن مػػي إ   يجيػػة «كالقهجػػة يف املرهػػـو ا ػػديث هػػي 
ك يجية القهجة هي عػ ء مػن  يجيػة صكسػ    ه   الصرات صفرا  ه   البيجيةخالة كيش ؾ يف 
كص ل تضم عػٌدة دجػات، لكػل منهػا خصائصػها، كلكنهػا تشػ ؾ مجيلػا يف جمموعػة مػن 
الظػػواهر الق ويػػة الػػت تيٌسػػر اتصػػاؿ صفػػرا  هػػ   البيجيػػات  لضػػهم  ػػبل ، كفهػػم مػػا يػػدكا 
صك   (2)»تػر ط  ػس هػ   القهجػات ينهم من وديث فهمػا ي وقػ  عقػ  قػدا الرا  ػة الػت 
اللػػػػػا ات الكوميػػػػػة جملموعػػػػػة ققيقػػػػػة مػػػػػن جمموعػػػػػة صكػػػػػ  مػػػػػن النػػػػػا  تػػػػػ كقم ل ػػػػػة  «هػػػػػي
هبا تق  اخلصائ الت ت سػم هبػا القهجػات املل قرػة، حبيػث تصػب  كيقصد ، (3)»كاودة
  ي هم عن غاهم من امل كقمس  قهجات صخرل قا لا ملينا لقم كقمس هبا 
                                                          
  43، يف القهجات اللر ية، صإ راهيم ص يسينظر:  (1)
  16، ص رسه (2)
ا،  عبػػد ال رػػاا وامػػد هػػوؿ، القهجػػات اللر يػػة  شػػريةن  (3) -ق1414، 2مك بػػة كهبػػة، القػػاهرة، مصػػر، طكت ػػو
  33ـ، ص1993




كقػػػد تكػػػوف هػػػ   اللػػػا ات لػػػوتية يف غالػػػ  ايبويػػػاف كمػػػن ذلػػػ  دجػػػات اللػػػرب 
  كيػ  صك م لققػة  بنيػة الكقمػات ك سػجها صك القددية كاللنلنة كالكشكشػة كاللجلجػة، 
  (1)ايبلراظ كملا يها صك  الالت اجلمل
إ  صف ايبقدمس كا وا يلػ كف  الق ػة عػن القهجػة فيقولػوف: ل ػة قػريش كيدا ال نبيه 
 صا لػػوف ل ػػة   يف صؼو سػػبلوف ل ػػة ك  ب   يف اه : مػػن ذلػػ  قػػودمكل ػػة ا جػػا  كل ػػة ا يلػػة، 
خالػػػة، حبيػػػث   ػػػا  دجػػػة عػػػن صخػػػرل  ظواهرهػػػا كت صػػػ القهجػػػات اللر يػػػة  سػػػمات 
  (2)صخرل الق وية، كلكٌنها تريتق  فيما  ينها  ظواهر ل وية
كمل ي رػػػل  ص ػػػو علرػػػر النٌحػػػا   هػػػ   السػػػمات يف شػػػروه عقػػػ  قق هػػػا، فقػػػد عيػػػً  
 رلػػدها كتصػػٌيدها ك سػػب ها إ  صهقهػػا، فقػػد كػػاف يػػ كر  ػػس الرينػػة كايبخػػرل مػػا كا  يف 
ات القهجية الت قد ينسبها إ  صهقها يف  ل كقػد ال يرلػل،  امللققات من  ل اإلشا
فمن ذل  قوله يف صثناء شروه إٌف     يم قد يس لمقوف )ليػم ( يف اسػم فلػل ايبمػر مبلػح 
، كاملشػهوا (3) إسقاط ورؼ ال نبيه  ها  ال م ال تن ي اللرب  ريلره لق كمهػاصقبل )هىقيٌم( 
اك  اسػم الرلػل )ليػػم (   ػا تنبيػه يف ملققػة عندهم غا ذل ، كإمٌنا ودا  إ  ه ا القوؿ ك 
 قرفػة  ػن اللبػد ، كإف مل يكػن  يميػا، فػإٌف اللػرب يسػ لا  لضػها دجػات  لػ حبكػم 
 االو كاؾ كغا  
                                                          
ا، ص (1)   34-33ينظر: عبد ال راا وامد هوؿ، القهجات اللر ية  شرية كت و
اسػات الق ويػة يف ك ػاب النظػاـ ينظر: وقيم (2) يف شػرح شػلر امل نػيب كص   ػاـ ال ػن  محا  سقيماف اللسايف، الد
  144، صاملس ويف
ات، م ينظر: النٌحا ،  (3)   258، ص1شرح القصائد ال س  املشهو




يف  ػوؽ كما  ٌبه عق  صٌف ال ميمس يركف اسم الرلػل )هىقيػٌم( جمػرل سػائر ايبفلػاؿ 
ػػوا االراعػػل  ػػػ  هػػ ، كهػػي تقػػـ  عنػػد صكثػػر اللػػرب وػػاال (1)كهىقيِمػػي ، فيقولػػوف: هىقيٌمػػا كهىقيم 
 كاودة كسائر صخوا ا من صمساء ايبفلاؿ 
كقػػد تػػػ     لػػػ ايبسػػػالي  صك الكقػػػم  ػػػس ا ػػػ راا الشػػػاعر كالسػػػمات القهجيػػػة، 
فيج هػػػد الشػػػااح يف ال عػػػي   ينهمػػػا مسػػػ ندا عقػػػ  القػػػرائن امل ػػػوفرة، كمثػػػاؿ ذلػػػ  لرػػػظ 
، فػػ    ايبمػػر  ػػس إقامػػة (2) ػػن وقػػ ة البكػػرم  مصػػركفة )قى ىػػاـ( الػػواا  يف ملققػػة  ا ػػااث
الشاعر الو ف ك س دجة عر ية، كالراع  عند النٌحا  صٌتػا  ػركاة شػلرية ك ليقػه يف ذلػ  
ل الػثوث املشػ مقة قصٌف صهل ا جا  كالبكريوف منهم يبنوتا عق  الكسر كال يصرفوتا لقل
 عقيها، كما سيريب  يا ه يف قا ل الرصوؿ  
صف يكػػػوف  ػػػركاة صك دجػػة مػػػن غػػػا تػػرعي  لرػػػظ )الػػػػمىٍق (   النٌحػػا  دمػػا صعػػػا  ك 
 سػػكوف الػػوـ الػػواا  يف ملققػػة  عمػػرك  ػػن كقثػػـو  جمػػو ا صف يكػػوف الشػػاعر   ػػي  ػػه كمػػا 
؛ إذ عاء القرظ عينه يف مو    خػر مػن امللققػة  ال سػكس كػ ل  يف (3)قه  نو ا يلة  
       قوله ]الوافر[:
ـى سى  ي قٍ مى ػا ما الإذى  ى الن  ا  (4)انى ػػيػػػفً  ى ػسٍ ػػػلى ػال ر  ػػػػقً ػػي  فٍ ا صى نى ػػيٍ ػػا     صى رن سٍ خى  ا
ٌ ال  عقػػ  ا  مػػاء السػػمة القهجيػػة، كيػػ كر صٌتػػا كػػ ل  مػػن غػػا  شػػااحكقػػد ال يػػن
تليػػػػس، كيف ذلػػػػ  صمثقػػػػة منهػػػػا:  يػػػػاء  املػػػػ كقم الووقػػػػة  ايبمسػػػػاء كا ػػػػركؼ، رمػػػػو: لًػػػػػي 
                                                          
ات، م  (1)   258، ص1ينظر: النٌحا ، شرح القصائد ال س  املشهو
  156، ص2ينظر:  رسه، م  (2)
  180ف، ص ينظر:  رسه، م  (3)
  227ف، ص  رسه، م  (4)




الرػ   عنػد النٌحػا ؛ إذ كًك ىا ًػي، فمػن اللػرب مػن ير حهػا كمػنهم مػن يسػكنها كصعو مهػا 
لػػرح  ريٌتمػػا ل  ػػاف ملركف ػػاف، صم صٌتمػػا كثاتػػاف   قػػه اللػػرب هبمػػا مجيلػػا، كقػػرص هبمػػا 
، كمل يلٌس صٌم القبائل تسكن كصيٌهما يرؾ، كمػرٌ  ذلػ  فيمػا يبػدك إ  صٌتػا قريقػة (1)القراء
 رعحها السياؽ كايبسقوب كا اعة، كقد ال    هبا قبيقة  كف صخرل يف الن ي ي
 ) كالبنػاء عقػ  كمثاله صيضا قوله: إٌف هيهات فيها ل ات، البناء عق  الر   )هيهاتى
(  (الكسػػر )هيهػػاتً    ككػػ ل  الشػػريف يف الرلػػل القريػػ اجملمػػوع (2) (*)كال نػػوين )هيهػػاتو
كالر اعي )صثوم( ال م اسم فاعقػه )ثػىوىل(؛ إذ فيه ل  اف، الثوثي ال م اسم فاعقه )ثىاك( 
و  كالػت تن ػي  ػايبخرل، كإمٌنػا يػيٍلقػم  س ػ القبائػل الػت تن ػي  إوػدل الق ، فقػم يلػٌس (3)()ميث
املظػاف ايبلػقية، كإال فػإٌف االقػ اض   اس قراء ايبشػلاا كت بلهػا يف -إذا لٌ  قوله-ذل  
    ل  ملها يقيي النسبةصٍ ى سٍ القهجي كثا يف القبائل اللر ية يي 
ين( ك )ايب ػداين(  كدما  س  صيضا إ  االخػ وؼ القهجػي  كف تليػس كػ ل  )الػ ي
كايب ٍػػػدىا عنػػػد املقحقػػػس إيامهػػػا سمػػػ  املػػػ كر السػػػامل، كصمػػػا الق ػػػة الثا يػػػة فهػػػي  ةرى مجلػػػا لقبػيػػػ
                                                          
ات، م  (1)   258، ص2ينظر: النٌحا ، شرح القصائد ال س  املشهو
َهاَت ِلَما ُتوَعُدونَ ﴿كا ت  هيهات  يف القر ف الكرل  الر   يف قوله تلا :  (*) َهاَت َ ياْ ، [36امليمنوف:] ﴾َ ياْ
( قرص هبا عيس   ن عمر،  كهي قراءة اجلماعة، ك الكسر)هيهاًت( قرص هبا ص و علرر، ك اخلر كال نوين )هيهاتو
( قػرص هبػا ص ػو ويػوة، ك اإلسػكاف  ( قرص هبا  صر  ن عالم كص و اللالية، ك الرف  كال نوين )هيهػاته ك الرف  )هيهاتي
يب )ص ػػػو عبػػد ا﵁ حممػػد  ػػن صمحػػد  ػػن ص   كػػػر، القػػرق)هيهػػاٍت( قػػرص هبػػا عيسػػ  كخااعػػة  ػػن مصػػل   ينظػػر: 
اجلام  يبوكاـ القر ف كاملبػٌس ملػا تضػٌمنه مػن السػٌنة ك م القػر ف، يقيػي: عبػد ا﵁  ػن عبػد ا﵀سػن ، ق(671ت
، 15، جـ2006-ق1427، 1ال كػي ك خػركف، ميسسػة الرسػالة لق باعػة كالنشػر كال و يػ ،  ػاكت، لبنػاف، ط
ق(، خم صػػر يف شػػواذ القػػر ف مػػن  370يػػه )ص ػػو عبػػد ا﵁ ا سػػس  ػػن صمحػػد، ت  كينظػػر: ا ػػن خالو 42-40ص
       99ك اب البدي ، مك بة امل نيب، القاهرة، مصر، ) ط(، ) ت(، ص
ات، م  (2)   101، ص2ينظر: النٌحا ، شرح القصائد ال س  املشهو
  103ف، ص ينظر:  رسه، م  (3)




عمػرك  ، كيف هػ   ا ػاؿ لػيس  ػة إ ػاؽ، كالػ م   قػه  ػه ملققػة (1)إعراهبما عق  النوف
يف مو ػ  عػٌر مضػاؼ إليػه  كصمػا  كاف وي النوف الكسػر، يبٌتػا  اإل اؽ كإال   ن كقثـوا
يسػػ بس ايبمػػر فيهػػا الو مػػاؿ الػػوعهس؛ إذ يػػو  صف تكػػوف  ملققػػة  قرفػػة  ػػن اللبػػد  فػػو
ين( اليػاء صك الر حػة، فقػيس يف قػوؿ   سػبة ملينػة دػاتس   النٌحػا  عومة النص  يف )ال ي












                                                          
ات النٌحا ،ينظر:  (1)   164ص، 2م ، 276، ص1، م شرح القصائد ال س  املشهو




 العيوب النطقية: / بعاسا
اللمقيػػػة تليػػػي قػػػد مػػػن املشػػػاكل الػػػت صك ايبمػػػراض الكوميػػػة تلػػػٌد الليػػػوب الن قيػػػة 
عػدـ القػداة عقػ  إلػداا صلػوات الق ػة  شػكل سػقيم، صك    يجةاإل ساف  للدال والقية 
خقػػػػػل يف قريقػػػػػة   ػػػػػي  لػػػػػ ايبلػػػػػوات للػػػػػدـ القػػػػػداة عقػػػػػ  إخراعهػػػػػا مػػػػػن خمااعهػػػػػا 
صتا ذل  اخلقل الػ م  ػرج مػن خولػه صلػوات الكػوـ  صػواة «فه  ػػ ؛ إذ عرٌ الصحيحة
شػػكل وػ ؼ صك إ ػػداؿ صك إ ػافة ككػ ل  يريػػ عقػػ  شػاذة كغػػا عا يػة حبيػػث تكػوف 
، في سػػػػب  ذلػػػػ  يف مشػػػكقة إلػػػػداا ايبلػػػػوات الو مػػػػة لقكػػػػوـ (1)»يف عنالػػػر الكقمػػػػة
هػػ   الليػػوب صك    يجػػة سػػوء ايب اء كققٌػػة القػػداة عقػػ  الكػػوـ، كمػػن  ال ريقػػة الصػػحيحة
ى ك ة قىػػػػقٍ اللي ك   ٍقػػػػالقى  :ايبمػػػػراض ػػػػى مٍ ال ك ر صىػػػػا ي ك  ة ىػػػػهى ػٍ ادى ك  ةريى فىػػػػريٍ الرى ك  ةتىػػػػالر  ك  ةمى ػػػػبٍ ا  ةريى تىػػػػريٍ ال ك  ةسى
  (2)كغاها ةجى قى جٍ الق  ك  ةريى ثى ريٍ الث ك  ةمى لى مٍ اخلى ك  ةى ثػٍ الق  ك  ةنى لى نٍ اخلى ك 
الن قػي صك اللصػيب صك سػباب عضػوية كاخلقػل يف اجلهػا  كترع  ه   الليوب إمػا يب
صك إ  صسػػػػػباب كظيريػػػػػة تػػػػػيثر عقػػػػػ  قػػػػػداة الرػػػػػر  عقػػػػػ  ال لبػػػػػا؛ إذ تسػػػػػب  لػػػػػه  ا سػػػػػي
ا ػ را ات عػٌدة   قػ  مػن ويػث  وعهػا كشػٌد ا كفقػا ملػدل قػوة هػ   اللوامػل كتريثاهػا 
  (3)يف الرر 
                                                          
  ػبل  كعوق هػا اللققػي ال لقػ  ذكم ال وميػ  لػدل الكومية املشكوت حممد الوا قي، قبيلةعبد ا﵁  ن  (1)
ات   21صـ، 2003، 16ع،كقية ال ية عاملة عس  س، مصر،  الشلصية، جمقة اإلاشا  النرسي امل  
، 3 قليػػػد،  اك  يف القسػػػا يات ال  بيقيػػػة،  اا هومػػػة لق باعػػػة كالنشػػػر كال و يػػػ ، اجل ائػػػر، طينظػػػر: لػػػا   (2)
لق باعػػة  ، املك بػػة اللصػػرية قػػو عػػن: حممػػد كشػػاش، عقػػل القسػػاف كصمػػراض الق ػػة  177 ،176ـ، ص2000
  35-30، صـ1998، 1، ليدا،  اكت، لبناف، طكالنشر
  33ـ، ص1975، 5ينظر: مص ر  فهمي، صمراض الكوـ،  اا مصر لق باعة، مصر، ط (3)




 ملػػرض وديثػػه الصػػوتية يف لقضػػيةيػػد  قػػد اهػػ م هبػػ   ا  النٌحػػا  كامل ريمػػل لشػػرح 
 ػ كر ث عػن الليػوب الن قيػة امللركفػة يف الػ اث اللػر ، ايبعجم كايبعجمي، ف حػدٌ عن 
 منها:
إذا كػاف يلػ ض يف كومػه الق ػة ايبعجميػة، كمػا  ةه ك ػه ليكنىػ ة: يقػاؿ صلكػني نىػكٍ الق   -
ا  صف يقوؿ: السق اف قاؿ  السق اف  :اكم عن  يا  ايبعجم ص ه إذا ص
 اء إذا كاف يكرا الٌ  ،ةه مى ى مٍ ػك ه تى اـ ى مٍ ػة: يقاؿ اعل تى مى ى مٍ ال  -
 ةه، إذا كاف يكرا الراء ريى فى ريٍ اءه ك ه فى فى ريٍ كاعل فى ة: ريى فى ريٍ الرى  -
ا ته الكوـ قى قٍ اللي  -  ة: إذا كاف  ه ال واء عند إ
ي  - ا تػه، كيقػاؿ إمنػا تػى سىػبٍ ة: يقػاؿ  ػه وي سى بٍ ا  ضي رً ٍلػة، إذا تلػ ا عقيػه الكػوـ عنػد إ
  (1)من كثرة السكوت
 ة: إ خاؿ  ل ا ركؼ يف  ل رى قى رٍ القى  -
الكػػػوـ، كإذا مػػػٌر يف الكػػػوـ ا ق ػػػ  ذاؾ يف صكؿ كػػػالري  تلػػػًرضي   الر ت ػػػة: كالر تىػػػهي  -
 كيقاؿ إمنا تكوف غري ة 
ى  - ػػػى مٍ ال ة: صال يلػػػرؼ تق يػػػ  ا ػػػركؼ، كهػػػي تسػػػ لمل يف كػػػل لػػػوت ال يرهػػػم مى
 لقنا  كغاهم 
  ىةي: صف يدخل  ل ا ركؼ يف  ل  ثػٍ الق   -
ي  - ياشػػيم  ، كإف اشػػ دت قيػػل دػػا: ة: كال نػػة صف خيػػرج الصػػوت مػػن اخلن ػػة كاخلي ن ػػال
  (2)كخىنىنه  خين ةه 
                                                          
ات، م النٌحا ينظر:  (1)   37، ص2، شرح القصائد ال س  املشهو
  38، 37، ص، م  ف رسهينظر:  (2)




السػػا ي يف وديثػػه عػن صمػػراض الكػػوـ كعيػوب الن ػػي، فقػػد   ص ػػو علرػر كمل يكػن 
ث   الػػ م يػػػدٌ ق(255)ت مػػػن مثػػل  ص  عثمػػاف اجلػػاوظسػػبقه إليهػػا صعػػوـ مشػػاها 
، دمػػا (1)كال بيػس  كصفػر  دػا  ا ػػا يف ك ا ػه مسػا    ػاب عيػوب البيػاف هػا يف ك ا ػه  البيػاف نع
صقػػواؿ م نػػاثرة يف  ا اتػػا كاسػػ لا ه ل نويلا ػػا، كمػػا عػػدا ذلػػ  فإمٌنػػظيػػرع  كقوفػػه عقيػػه يف م










                                                          
حممػد السػوـ  ، يقيػي كشػرح: عبػد، البيػاف كال بيػسق(255)ص ػو عثمػاف عمػرك  ػن حبػر، ت نظػر: اجلػاوظي (1)
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لس حػػدةدة ة املنثػػة ة ش حػػرح املت اػػلت ا  سػػر ال حت ػػر ا نٌ ػػرفيٌ إٌف املسػػل ا ا ٌ ػػ
مب ػػص يفػػرش ش م لنػػو مػػن و ػػل ا ن ػػة كا  ػػرؼ إ  ك ػػو  وػػر ةةحػػد ا  نػػةعمل ي ةْػػٍد 
مجير ىذه املسل ا كح ػرىل ييػص   ةدػلم  منشػل حػيرل أمػر  ب  رةح أك ت ميح. كإح لء
اٌف ا دلةػػػة امل م ػػػة ىػػػت ا  مثيػػػا  ى مػػػلـ ا  ػػػل ح  ػػػذا  ملويػػػة ػػػةؽ ما ػػػد ا ب ػػػص كمرام
مػػن لملػػذوة    ػػ  مػػل ي ةػػذور. فا  دػػةمل كا  ػػد يا   ػػ    ػػ  با ضػػرب اي يػػا مػػن   ػػـة 
لم  ك وػػػر امل ػػػفتػػػلؿ كمتلنيشػػػلمل ة  ألمسػػػلء كاارفيٌ ةن ا ٌ ػػػمج  شػػػل حريفػػػو   ػػػ  إةػػػرام املػػػةا  
كا   ػيح كبيػلف كحػةه ا  ػذوا كا  ثنيػص  ألمسػلء كو  و  ن ا  يغ املخ   ة هللمل كأنةا شل 
هلل ثنلةػػػل ا ا ػػػل د إ  أيفػػػة ش منشػػػل ش ا مػػػ تملؿ ا تػػػرلمل ك ٌم اا  ػػػلظ امل ػػػدرة ا ػػػةا مة 
كمػل وػلف مػن ت ػلكت م   يمةع املخ   لت   ْ م ا ترلمل اب دلء فىٍسرًىىلمل كا  نبيو     ا
  امل ركحة. بينشلمل كتتيينو ملةاطن اإلبداؿ ا  رش ش طل  ة ممل ك م ش ااحتل 
  ة: رفيّ أوال/ األوزان الصّ 
بنيػػة ا ْ مػػلت أ  مػػلء ا تربيػػة ملترفػػة أحػػةاؿ  لس كضػػتشةيماػػل تىػػ ةرفيٌ ا ٌ ػػ ك افاا
أك  لتاػػػدديمل  ػػػ  أك إيٌفػػػ ة مل  ػػػلنلناك  ةػػػلمة أةاء كبيػػػلف مػػػل ةهػػػرأ   يشػػػل مػػػن تديػػػا مػػػ
ا راىنػػػػة   ْ مػػػػة فشػػػػة املتيػػػل  ا ْلحػػػػر    ػػػػ لت ا  ػػػرفية ا ػػػػ    يشػػػػل ا ل ػػػة مل (1)اتػػػث ا 
إ  حتدةػػػد يفػػػ لت اا  ػػػػلظ مػػػن حيػػػص ا  خرةػػػػد إ  ةسػػػت  مػػػن  ػػػػ ؿ   ػػػ  ؛ املة كنػػػة
كحتدةد اايف ت منشلمل كبيلف إف ولف ىنلؾ تادمي أك تػث ا أك حػذؼ ش أيفػةهلل  كا زةلمة
  تديا ش أيفةاهتل ا  لم ة أك ا  ل  ة. أك أم
                                                          
املْ بة ا ت رةة   هبل ػة كا ن ػرمل يفػيدامل بػاكتمل مل ت ا دةن  بد ا ميدمل م كس ش ا   رةريحممد حمةن ر:  (1)
 .99مل صـ4991-ق4141مل مل )مط( بنلف




 ا  دػػلت كةسػػم  ا ػػة ف كأحيلنػػلماػػلةيس ش ضػػب  مػػن كىػػة مػػن أحسػػن مػػل  ػػرؼ 
ع  ؼ)مْةنل من ث ثػة أحػرؼ أيفػةؿ ىػت: كحت و ا ت ملء  ؛ فل ػميثا ىت ااك افملاملثلؿي 
مل كمػل  ػرج  ػن   ػ  (1)مل كوػا حػرؼ منشػل ةالبػا ا ػرؼ اايفػ ت ش ا ْ مػة املة كنػة(ؿ
ـى(   ػػػ  ك ف )فىتًػػػاى( مل حنػػػة: فشػػػة مػػػن حػػػركؼ ا زةػػػلمة (   ػػػ  ك ف )فػىتىػػػاى( ك)وىػػػًد )وى ىػػػلى
 ثفبػإ    ػ   ق(511)ت "أبة حيلف ااند سػت"كود أحل  . ك)مجىياى(     ك ف )فػىتياى(
اايفػػةؿ وػػر ت ا ػػ ـ  نى ٍ ػػبل  ػػلء كا تػػل كا ػػ ـ   ػػ  ا نتيػػلمل فػػ ف ي تػى ةؿ اايفيػػ اي نالبًػػ«
شػػل ى كا زكا ػػد إف ي ت ْػػر  مػػن   ػػت اايفػػا بايػػك ش املثػػلؿمل أك تْػػر ت ك نػٍ مل نى حػػت تٍ ػػ
اايفػةؿ ث ثػةمل فمػل  ام مػن  بػل ت هنلةػة مل ك  ػم ا ْةفيػةف أف بػل رؼ املػة كف بػو اايفػا
 .(2)»أك مخلمت فزا د
فػ ف ولنػك ا زةػلمة نلحػرة مػن أيفػا كضػر ا ْ مػة  مت ش امليػزاف  مػل أك  مػلمل  
مل كإف ولنك ا زةلمة نلحرة  ن تْرةػر حػرؼ مػن أيفػةؿ )فػىٍت ىاى( مىٍحرىجى ش ك ف  وة   حنة
مل كإف ولنػك ا زةػلمة  ى َّػمى )فػىتَّػاى( ش ك ف :وة ػ  ا ْ مػة وػر ت مػل ةالب ػو ش امليػزافمل حنػة
ا زا ػػد  ػػن ولب ػػك اايفػػةؿ بلايفػػةؿمل ك ػػ ت  نلحػػرة  ػػن حػػركؼ ا زةػػلمة )مػػث  مةنيشل(
ػدى  ش ك فاٍمػ ىٍخرىجى )اٍمػ ػىٍ تىاى( ك  ش ك فحى )افٍػ ػىتىػاى( ك افٍػ ىػى ش ك ف  ب   ػومل حنػة وة ػ : حىلىى
ٍْ يػػةب )مىٍ تيػػةؿ( كش ك فوىلتًػػل )فىلً ػػا(   مل كش ك ف)فىل ىػػاى( ُميٍ ىًشػػد )ميٍ  ىتًػػا(مل  كش ك ف مى
 كإف وػػػلف ا زا ػػػد مبػػػد  مػػػن تػػػلء ا ف تػػػلؿمل ةينهػػػل  ػػػل ن ػػػرا  أليفػػػامل حنػػػة وة ػػػ : ش ك ف
ذؼ مػػل ةالب ػػو ش امليػػزافمل حنػػة أمػػل إ ا ح ػػا حػػذؼ ش املػػة كف حيػػ مل()افٍػ ػىتىػػاى  اٍضػػهىرىبى 
(مل كإف حدث فيشل إ  ؿ أك و ػل ح ػا )فيٍا(وة  : ش ك ف ويٍا  مل كش ك ف وىلضو )فىلعو
                                                          
مل ما  ا نشضة ا تربية   هبل ة كا ن ػرمل بػاكتمل  بنػلفمل )مط(مل )مت(  بده ا راح تمل ا  هبيل ا  رشملةن ر:  (1)
 .41ص
حتايػل:  بػد ا ميػػد مل ق(مل املبػدع ش ا   ػرةر511أبػة حيػلف ااند سػت )أثػا ا ػدةن حممػد بػػن ةةمػرمل ت (2)
ةكمل ط  .414مل 411مل صـ4999-ق4119مل 4ا سيد ط لمل مْ بة ما  ا تركبة   ن ر كا  ة ةرمل ا ْ




 مل كش ك فكبػىيىػرى  ل وػىػةىؿى م)فػىتىػاى( اٌف أيفػ شكبىػلعى  وىػلؿى أةضػل ش امليػزافمل حنػة وة ػ : ش ك ف 
( ) ىً اى(مل كش حىلًمم )ما ةب كىاًحد( ) ىلً ر( أىًةسى )ما ةب ةىًرسى
(1).   
ػػ ىرٍ  ٍت ىػػر( مزةػػدة بػػل راء كو مػػة )مى حىا( مزةػػدة بػػلييم كوػػد حتػػا ا ْةفيػػةف و مػػة )حى
ك ف ا ْ مػػػلت فيمػػػل  ام  ػػػن ث ثػػػة ومػػػل ك ف ا ب ػػػرةةفمل حنػػػة: ك ف  نمػػػكا ػػػ ـمل فمػػػنشم 
حىٍت ىر )فػىٍت ىا( كك ف م رحا )فػىٍت َّا(مل كمنشم من  ىل إ  كضر ا ػرؼ ا زا ػد ومػل ىػة 
مل كىنػلؾ مػن لتػا املزةػد (2)ش امليزافمل فة ف حىٍت ىر     )فػىٍت ىر( كمىػ ىٍرحىا   ػ  )فػىتىٍ خىػا(
       .(3)آل ر كىة ا  لء ش حىٍت ىر مث  تة ف     )فػىٍت ىا(من ا ربل ت ا رؼ مل وبا ا
ةلك تػػٌا ا  يػػػل  ا   ْ مػػة )فتػػا(   ْػػةف ميزانػػػل يفػػرفيل ي ةْػػن ىْػػػذامل كإ ػػػل  ن ػػػ
 :(4)م  ات كأمبلب ىتةرحر إ  
ف مػػن أيفػػةؿ أٌف و مػػة )فتػػا( ث ثيػػة ااحػػرؼمل كمت ػػم ا ْ مػػلت ا تربيػػة مْػػةٌ  -
 فشة و يا.ث ثةمل كمل  ام  ن ا ث ثة 
 أٌف ا  تػػا أ ػػمٌ أٌف ترويبشػل م ػػنؾ بػل مجيػػر اافتػلؿ كاامسػػلء امل  ػ ة  ػػلمل ومػل  -
   ااحداث؛ إ  ة دؽ     وا حدث أنو فتا.
                                                          
ق(مل حػػذا ا تػػرؼ ش فػػن ا  ػػرؼمل تاػػدمي كتت يػػل: 4141ا مػػ كم )أ ػػد بػػن حممػػد بػػن أ ػػدمل تةن ػػر:  (1)
حممػػد بػػن  بػػد املتهػػتمل إ ػػراج ا  ػػةاىد ككضػػر ا  شػػل س: أبػػة ااحػػبلؿ أ ػػد بػػن مػػلي امل ػػرممل ما  ا ْيػػلف 
ا  هبيػػل  بػػده ا راح ػػتمل ةن ػػر: ك  .11مل 11  هبل ػػة كا ن ػػر كا  ة ةػػرمل ا رةػػلضمل ا سػػتةمةةمل )مط(مل )مت(مل ص
 .41-41مل صا  رش
 .414مل صأبة حيلف ااند ستمل املبدع ش ا   رةرةن ر:  (2)
مل مراحتػػة: إميػػا بػػدةر ةتاػػةبمل ما  ا ْ ػػل ا ت ميػػةمل  احػػت اامسػػرمل املتخػػم امل  ػػا ش   ػػم ا  ػػرؼةن ػػر:  (3)
 .115مل صـ4995-ق4149باكتمل  بنلفمل )مط(مل 
ت ا ػدةن  بػد ا ميػدمل يػ. كةن ػر: حممػد حم41مل 49مل ص4جمل حرح حلفية ابن ا لحػلمل منابل مااةن ر:  (4)
 .19-99مل صم كس ش ا   رةر




-  ٌ حركفشػػػل ة حركفشػػػل ف ػػػيس فيشػػػل حػػػرؼ ة تػػػرض    ػػػذؼمل ولافتػػػلؿ ا ػػػ  يفػػػ
 ود ت ترض  إل  ؿ بل ا ل أك ا بداؿ أك ا ذؼ.مت ة ة 
ل ت ػػ ما   ػػ  ث ثػػة أيفػػةات ت ػػْا أحػػزاء ايشػػل  ا نهاػػت  نػػد اإلنسػػلفمل أهٌنػػ -
فل  ػلء مػن ا  ػ  لمل كا تػل مػن ا  ػل كا ػ ـ مػن ا  سػلفمل فيْػةف أ ػر ش ا مػ تملؿ 
 من غاه. 
 ػػذا ا بػػلب ا  ػػرش ا ػػذم ةت ػػ  أىػػم  وػػن  ش حػػرحو "ا نٌ ػػلس"كمػػن مج ػػة  نلةػػة 
ببيػلف ااك اف    ػيغ  و اىػ مأنٌػحػةاؿ أبني شػلمل ةس ند إ يو ش ا ب ص ش يفػيغ ا ْ مػلت كأ
ً ةؿ كفى تي  د  ة فػى ينو تبيٌ مل ك ثنلةل ا  رحاملبثةثة ش ا  رفية املخ   ة  ةؿمل تيػٍ يػا   ػ  مى تً ا كفى ل
ة كأضػرا لمل كم  ػة ةتىػي يٍ     ؼ حنلة املد م ل ا ب ػرةة كا ْةفيػة ش ك ف بػى أةضل ك رضو 
 ا   د ةؿ     ا  تء.تى فػٍ أى 
ال حت ػػر امل ػشة ات حػرح ا ا ػل د ا  سػر  ب ػص ش: مػن ةاألسمما  أوزان -4
يفػػػيغ  ا نٌ ػػػلس لػػػده حرة ػػػل   ػػػ  إةػػػرام أك اف وثػػػا مػػػن اامسػػػلء امل نػػػلثرة فيػػػومل ا ػػػةا مة ش
ا ةاضػػح اي ػػػٌتمل نػػة م بتضػػل منشػػل   ػػ  مػػبيا ا  مثيػػػا كإ  م بلةنػػة مػػةاء اا ػػت بنل ىػػل ك 
فشػت مػن  ة( ىػتى ٍ ة( إهٌنػل   ػ   نػة )مى ل ى )املنىػ مػن   ػ  وة ػو شفف  ػرىل  سػا غػا ةسػا. 
أبػة " كاىػل  "اا   "مىنػٍةى ىة. ك ور أةضل أٌف )ا  ًَّةؿ( املذوة  ش مت اة مل كأيف شل (1)ا نة 
)فػيتىػا(مل كمػن  كل ا   ػت   ػ  )حىػًةؿ( وػلف  "ا نٌ ػلس"    )حيػةىؿ( كك هنػل  نػد  " بيدة
 . (2)ك هنل     )فىًتا(
                                                          
 .415مل ص4مل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مجا نٌ لسةن ر:  (1)
 .919مل ص9ن سومل مجةن ر:  (2)




ػػػٍةفً  "ا ػػػػخيةف"كوة ػػو أةضػػػل ش  كىػػػة اامػػػةم كاابػػػي   ػػػ  ك ف )فػيتيػػػةؿ(  مجتػػػل   خى
مل ك  ػ  ا اػةؿ ااكؿ (1)من غػا مػا مجتل  ػ "أحةف" )فػيٍتا(     ك ف حذفك كاكىل أك 
مل فسػػاهك ا ػػةاك    اػػػلء (مل واة نػػل: مىٍ س كمي يكس كفػىٍ ػػػس كفػي يػػةسةْػػةف أيفػػ شل )حيػػػةيكف
ا اػةؿ مل ك  ػػ  ا ػةاك   ػةا  اامثػلؿ فيمػل ةبػػدكومػػل تاػػٌدـ بيلنػػو ش   ٌػػة حػػذؼ  ا سػلونل
ىت يفػ لت اا ػةاف  نػد ا تػرب       نة )أىفٍػتىا(مل ومل  "فةى حٍ أى "أيف و  "ةفايي " لٌ إا ثلين 
   فيخمر     )فػيٍتا( ويلململ فناةؿ:  يٍر ك يٍ ؽ ك يٍضر. رضى ٍ ؽ كااى  ى ٍ ر كااى ٍى ولاى 
ٌف إ "ا نٌ ػلس"حػلء ش حػرح املت اػلت ا  سػر وػةؿ  :"ولُعمفْ مَ "بمعنم   "لاِعمفَ " -2
ل( ا ػةا م  ورىػل ش ش مػيلؽ حدةثػو  ػن    ػة ) ًحػ ملةؿ(تيػٍ ا( وػد تػثىن )تػن )مى لً ػ)فى 
ةب( ي ٍ ثر فيومل كحاو أف ةالؿ )مى مل كأٌف متنلىل ا هرةل ا ذم ود أي "طرفة بن ا تبد"مت اة 
مػن مثػا وة ػو حػٌا ك ػٌز:  ملا تػربل حػلء وػذ   حرةػل   ػ  أمػل يل مل كإٌ ػ(2)لبػدؿ  ًحػ
 ﴾فَمُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ ﴿مل أم مدفةؽمل كوة ػو: [11ا هل ؽ:] ﴾ُخِلَق ِمْن َماٍ  َداِفقٍ ﴿
مل أم [15ا تنْبػػػػػػةت:] ﴾َحَرًمممممما  ِمنًمممممما﴿مل أم مرضػػػػػػيةمل كوة ػػػػػػو أةضػػػػػػل: [15ا ال  ػػػػػػة:]
 .(3)مثمةنل
 ( أةضل: ]ا ْلما[:ق441)ت "حرةر"كوةؿ 
 (4)لً امً ا ةى  دةصً حى  نٍ ؾ مً امى ى فػي   ىحٍ فلنٍ ...  حىًدةثيوي  اٌ دييى  نٍ مى  ةى يَّ ً ا بى  إفَّ 
 .(5)ةبةؽ كىة ا﵀بي املةمي حدةص لمل أم امً ا ةى 
                                                          
 .941مل ص9مل مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتا نٌ لسةن ر:  (1)
 .911مل 919مل ص4مل مجن سوةن ر:  (2)
 .151مل ص9مل جا ثتل يبمل فاو ا  دة كمر ا تربية ةن ر: (3)
ق(مل مةػػةاف حرةػػرمل ما  بػػاكت   هبل ػػة كا ن ػػرمل بػػاكتمل  بنػػلفمل )مط(مل 441)ابػػن  هيػػة ااه ػػتمل ت حرةػػر (4)
 .141ـمل ص4991-ق4111
 .151مل ص9ج ا  دة كمر ا تربيةملةن ر: ا ثتل يبمل فاو  (5)




ى ش  لس وػر أبػة حت ػر ا نٌ ػ :"ولُعمفْ مَ "بمعنم   "يلعِ فَ " -1 ػمً    ػة ) ة ة( ا ػةا ميمى
مػػر أٌف  ة(ملةمىػػمي ذٍ أٌف متنلىػػل )مى  ملش يفػػ ة انبتػػلث ا ػػربش حػػتر " ىػػا بػػن أل مػػ م " 
ى  يػاٍ يػا )تػن مى ً اايفا  ند بت أىا ا  دة أ  تد  شل ا  ػلءمل حنػة: وى  يل )تػن ًضػةؿمل ك
مل ي ةو  ي ىػػباى  تي  ٍ رى وب شػلمل ف نػ  إف و ػك: مىػ املةيفػةؼلء  ديػلب ا  ٌػةبمل كإٌ ػل م   شػل ضيػمىٍ 
 بػلمرأةو  مىػرىٍ تي وب شػل حػل  حػذفشلمل حنػة وة ػ :  املةيفػةؼلءمل أمل إف  ورت لز حذؼ ا ٌ 
يم(  ًػػةف(مل ك)وى خي ٍسػػل( )تػػن )مى خً ة (مل ك)مىػػميػػثٍ ا( )تػػن )مى ًمػػ  ػػ  )أى  مثػػلؿ. كأ(1)يػػاو ً وى 
( ك)وى ي ٍْ )تن )مى         ةف(. ىي رٍ ل( )تن )مى ىً ةؿ(مل ك) ى ي ٍْ يا( )تن )مى ً ـة
ش حػػثف يفػػيدة أةضػػل  لسحتػػٌدث أبػػة حت ػػر ا نٌ ػػ :"ولُعممفْ مَ "بمعنمم   "ولُعممفمَ " -4
ة ( ا ةا م  وره ش مت اة " بيد بي ةؿ( ش حدةثو  ن )ا زَّ تي ٍ ل ود تثىن )تن )مى كأهنٌ ةؿ(مل تي )فػى 
مل (3)مل كىػة ش وػ ـ ا تػرب ا ْ ػل كا ْ ػلب(2)ر(بيػبػن  بيتػة ا تػلمرم" مرحتػل إةػله إ  )ا ز  
. كهلػػذا ن ػػل ر تترفشػػل ا تػػرب منشػػل مػػل نا ػػو ا نٌ ػػلس (4)ةب يػػٍْ ة  أم مى بيػػزٍ فشػػة ش اايفػػا مى 
 ( ا ػذم ىػة زى ة  م ػ ل مػن )ايىػخي ٍسػك  امسل   بتا املتػٌد   ػذبحمل كأيفػ و مى زي كىة ايى ن سو 
 (كبري حىػ)ك (ةبويػ ى )عمل كمػن ا ػةا م ش امل ػلفمل مثػا: ٍز ـ كايىػزٍ ٌز كايىػمل كوػذ   ايىػ(5)ا اهػر
ػػػػٍرمى ))تػػػػن  ةؿ( تيػػػػ. كإف وػػػػلف ااوثػػػػر ش وػػػػ ـ ا تػػػػرب أف تػػػػثىن )فػى (6)(كبري ٍ ػػػػمى )ك (ةبوي
 .(7)»ةؿتي ظ ـة   ْثا كوذ   فػى «: "ا نٌ لس"  مبل دة ش ا  تامل ولؿ 
                                                          
 .111مل 111مل ص4حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مجمل ا نٌ لسةن ر:  (1)
 .159ن سومل مج فمل صةن ر:  (2)
مل جةن ر:  (3)  .9519مل ص1ا ماممل مشس ا ت ـة
-ق4191مل 1مل مْ بػػػة ا  ػػػركؽ ا دك يػػػةمل ا اػػػلىرةمل م ػػػرمل طةن ػػػر: ُممػػػر ا  دػػػة ا تربيػػػةمل املتخػػػم ا ةمػػػي  (4)
 .199مل ص)بلب ا زام(مل ـ9111
 .111مل ص4مالةيس ا  دةمل جةن ر: ابن فل سمل  (5)
 .415مل ص م كممل حذا ا ترؼ ش فن ا  رؼةن ر: ا (6)
 .114مل ص9مل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مجا نٌ لس (7)




ة( ة ىػػػػػػػػػي يػٍ ة( ك)ا اى ةتىػػػػػػػػػي يٍ ش )ا بػى  "ا نٌ ػػػػػػػػػلس"م تْ ٌػػػػػػػػػ: "ةولَممممممممملُ عْ فمَ "و "ةولَمممممممممعلُ يْ فمَ " -5
ْى  ػػلؿى ( ك)وىػػلتى  ألفتػػلؿ )بىػػ ة( م ػػلمى ةنىػػني يػٍ ك)ا  ثنٌػػو م  ػػر فيػػو بػػل ا ب ػػرةل بمل (لفى ( ك)وى
فػىٍيت ية ىػة(مل كا ْػةفيل ا اػل  ل بثنٌػو )فػىٍت ية ىػة(مل كحخػة ا  رةػل ااكؿ ومػل ا ال  ل بثٌف  ن و )
ػلف  وػلف فػىٍت ية ىػة  ةحػل أف ةاػلؿ ش   ػة وأنٌػ نٌ ػلس ورىػل ا  وىٍةنيةنىػةمل كىػة مػل ي ةسػػمر   :وى
؛ إ    كحػػػػو  إل ػػػػ ؿ ش ىػػػػذا املةضػػػػرمل كاحػػػػ ج ا ْةفيػػػػةف ملػػػػذىبشم بػػػػثٌف (1) ػػػػن ا تػػػػرب
كوػػد  فػىٍيت ية ىػػة( ش و مشػػلمل كا اػػةؿ بتػػدـ ا نا ػػلف أك  مػػن ا اػػةؿ بػػو.ا تػػرب   تتػػرؼ )
لس اىػػا املد مػػة ا ب ػػرةة حم خػػل بػػثٌف املت ػػا تاػػر فيػػو أحػػيلء   ن ػػا هلػػل ش ان  ػػر ا نٌ ػػ
 .(2)ا سلي
لملتػػػلين : مػػػن مج ػػػة املسػػػل ا ا  ػػػرفية امل ت اػػػة ب"َأفْمَعمممل" للمممدخول فمممي الشمممي  -1
 ىػػا بػػن أل "( ا ػػةا م ش حػػتر  ػػن ا  تػػا )أىٍحػػرىـ(   ػػ   ًنىػػًة )أىفٍػتىػػا "أل حت ػػر"حػػدةص 
مل إحػػل ة منػػو إ  ىػػذا اامػػ ةب ا تػػرل ا ػػذم (3))تػػن ا ػػد ةؿ ش ا  ػػشر ا ػػراـ "مػػ م 
دى إ ا م ػا حنػة: أىٍ ىػت  ل فيو اامسػلء مػن اا مػلف كا ب ػداف   د  ػة   ػ  ا ػد ةؿ فيشػلمل 
امل كأىتٍػشىم  دن ةا[: "املمزؽ ا تبدم"م ا ا تراؽمل ولؿ لمىةمل كأىٍ رىؽ إ ا إ ا م ا هًتى  ى  ]ا ه
ى  فن ً  دٍ ًٍ ةا أي مي شً ٍ ةػي ف ف  ى يب اً ٍ ى سٍ ةا مي ني مً تٍ كإف ةػي ...  مي شً  يل   (4)ؽً رً ٍ أي  رب ا
 
 
                                                          
 .911مل ص4مل مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتا نٌ لسةن ر:  (1)
 .499ص مل مج فملن سوةن ر:  (2)
 .315ص مل مج فملن سوةن ر:  (3)
ق(مل اايفػػمتيلتمل حتايػػل: أ ػػد حممػػػد حػػلور ك بػػد 941)أبػػػة مػػتيد  بػػد امل ػػ  بػػن ورةػػل تاايفػػمتت  (4)
 .411مل صمل )مت(1ا س ـ حممد ىل كفمل باكتمل  بنلفمل ط





اؿ   ػػ  حػػدث ُمػػٌرم غػػا مػػرتب  بػػزمنمل كامل ضػػمن ا   ػػت ا ػػدٌ «و بثنٌػػةتػػٌرؼ امل ػػد  
ل مل ا يػػلء ي ىػػ)أيفػػ شل وً  لمل أك تاػػدةرامل حنػػة: وىلتىػػاى ًو ىػػل    ػػلمل حنػػة:  ى ًػػمى ً ٍ مػػرؼ فت ػػو أحػػ
لمل حػذفك ا ػةاك ثٍػأيفػ شل كً ) ل حذؼ بداهمل حنة: كىثًػلى ثًاىػةمةحةمة تادةرا(مل أك متةضل مم
حػػػرؼ فت ػػػو    ػػػل أك تاػػػدةرا مكف أمػػػل إف ناػػػ  ػػػن أمل (1)»ا  ثنيػػػص(ك ػػػةض منشػػػل تػػػلء 
كخي  ػػر امل ػػد   ػػن ا  تػػا ش وةنػػو . (2)اكيضيػػةءث ضىػػةى حنػػةمل تػى مل فشػػة امػػم امل ػػد مل  ػػةض
 ل  ػػػ  ا ػػػدث مرتبهػػػ   ػػػ  حػػػدثمل غػػػا أٌف ا  تػػػا ةػػػدؿٌ  و ةػػػدؿٌ كة  ػػػل متػػػو ش أنٌػػػ لامسػػػ
 .(3)فبل زمل
  ػػ ؼ بػػل حنػػلة ا ب ػػرة كحنػػلة ا ْةفػػة ش امل ػػد  كا  تػػا أةشمػػل اايفػػامل كوػػر كوػػد 
مل مػػن   ػػ  ا ضػػدٌ  ىػػل ا ب ػػرةةف إ  ك  ملذىل ا ْةفيػػةف إ  أٌف ا  تػػا أيفػػا امل ػػد فػػ
 دػة ا تػرب كامل ػلم  ش  .(*)حخخو املذوة ة ش م لهنػل مػن و ػل ا ن ػة كا  ػرؼْا ك 
تناسػػػم إ  مسل يػػػة كويلمػػػيةمل فل سػػػمل ية ىػػػت غل ػػػل م ػػػلم  اافتػػػلؿ ا ث ثيػػػةمل كةرحػػػر 
ى    لى  ىػلبػل كوى ىى ى  لى ىىػضبهشل كيفيد شل إ  املتخملت كمكاكةن ا  دة كو ل ا  رؼمل حنػة: 
ى لبى ى وً  كبتضشل اح شد فيو ا ت ملء  ةفرة مػل ناػا  ػن  ملحلرى فػى  حى ًر كفى تل يٍ بػى  لعى كحل كبى ري ي  جى رى ة ك
ة ل ى ة كًتىػا ىػ ى ة(مل حنػة: ً ل ىػتى ؼ   ػ  ك ف )فً رى  ػلم  ا دا ػة   ػ  ا ًػلملا تػرب منشػل مايسػلمل و
ى نى كيًفػػ  للحػػبى نػي  حى بى حنػػة: نػىػػ يػػا(ملتً لؿ أك فى تىػػ ػػلم  ا دا ػػة   ػػ  اايفػػةات   ػػ  ك ف )فػي املك  ملةل
ػػ  ػلم  ا دا ػػة   ػػ  اامػػالـ   ػػ  اململ ك اا  ًػػ   ى أى ى ك  ي شً يفىػػ شاى اء كيفىػػةى ل  يػػةى  ىػػك  اا  ةى  يػػ لى ك ى
                                                          
 . 159مل صا  رؼ احت اامسرمل املتخم امل  ا ش   م  (1)
 . 414مل ص4ةن ر: ا د ةيينمل حلمر ا د كس ا تربيةمل ج (2)
 .11ا  هبيل ا  رشمل ص بده ا راح تمل ةن ر:  (3)
أبػػة ا  وػػلت بػػن  . ةن ػػر:ش أيفػػا ا حػػ الؽمل ا  تػػا أـ امل ػػد  وػػر ابػػن اانبػػل م ااػػ ؼ بػػل املد مػػ ل  (*)
ةل ا ب رةل  . 491-491مل ص4كا ْةفيلمل ج اانبل ممل اإلن لؼ ش مسل ا اا ؼ بل ا ن 




ضػهراب   ػ  ك ف ا دا ػة   ػ  ا  ػلم  امللمػلمل ك وى م ي ويػ ىك ل  تى تا ميػمى لؿ(مل حنة: تى ك ف )فػي 
ى يى ى ف(مل حنة: غى ى تى )فػى   . (1)لففى ةى طى ك لف اى ى لف ك
ا ايلمػػية فشػػت م ػػلم  اافتػلؿ ا ربل يػػة فمػػل فةوشػػل؛ إ  خ  ػػر أك اهنػػل بػػل   ؼ  أمػل
ـى ًإٍورىامػل   ػ  ك ف ا  تامل حنة ػ مل(ًإفٍػتىػلؿ): أىٍوػرى   ػ  ك ف )ًفتػلؿ  ة ىػلمى ا  أك ُميى دى ًحػ ؿى لمى كحى
ى ى أك مي  ػػ مل ػػة(ل  ؿ أك ٍتػػ  ػػ  ك ف )فً ة  ىػػزىٍ ا  أك  ى زى ٍػػ ً  ؿى زى ٍػػك ى  مليػػا(تً ٍ ا   ػػ  ك ف )تػى بًػػٍْ  تى َّ كوى
ػػ ىحى انً  ىلحػػػك  مل ىَّبَّ تػىٍربًيىػػػة   ػػػ  ك ف )تػىٍ ًت ىػػػة(ك  ملة( ىػػى تٍ فػى  كاٍمػػػ ىٍخرىجى  ملاٍنً تىػػػلؿ(ل   ػػ  ك ف )انٍػ ى
ٍحريح ملل   ػػ  )اٍمػػً ٍ تىلؿ(اٍمػػً ٍخرىاح ٍحرىجى تىػػدى ر   ملا(ل   ػػ  ك ف )تػى ىٍت يػػكتىػػدى ْى ػػرَّـ تى ْى ل   ػػ  مػػكتى
ػػػرىا   ملل   ػػػ  ك ف )تى ل يػػػا(كتى  ىػػػلى ت  يبػػػ ملك ف )تػى ىت ػػػا(  ملا   ػػػ  ك ف )اٍفتًػػػ ؿ(كاٍ ػػػرَّ ا ًٍ
  .(2)ل     ك ف )اٍفًتٍن ؿ(افٍػرىنٍػاىرى اٍفرًنٍػاىل ك  مل ف )اٍفً تىلؿ(اٍم ىثىا اٍمً ثىل      ك ك 
كأىٍ ػرىجى حىػًربى مىٍ ػرىبل ككى ىػدى مىٍةً ػدا : وة ػ  : امل د  امليمتمل حنةمنشلأنةاع  امل لم ك 
كوػىٍةًميىػػػػةمل   ىميػػػػة ككىاوًػػػػر ككىاًوًتيػػػػة كوػىػػػػٍةـكامل ػػػػد  ا  ػػػػنل تمل حنػػػػة وة ػػػػ :  ىػػػػليى ك ىللمل ميٍرىحػػػػ
ةمل مل كم ػد  املػرٌ كوػى ىاى ًو ػٍ ىػة ةى وػٍ كً  رى وى ة ككى سى ٍ حً  سى ى : حى وة   كم د  اهليرة )ا لؿ(مل حنة
كوىلؿى وػىٍة ىة ةتى خٍ ضى  خرضى : أىوىاى أىٍو ىة ك وة   حنة
(3). 
                                                          
مل 4ا د ةيػػػينمل حػػػلمر ا ػػػد كس ا تربيػػػةمل ج: . كةن ػػػر19-11 بػػػده ا راح ػػػتمل ا  هبيػػػل ا  ػػػرشمل صةن ػػػر:  (1)
 .411-419ص
 .54-19 بده ا راح تمل ا  هبيل ا  رشمل صةن ر:  (2)
 .51-59ن سومل صةن ر:  (3)




ػػصى كوػػد خ  ػػر امل ػػلم     تػػا ا ةاحػػدمل حنػػة ا  تػػا ) ْى ػػص( فم ػػلم ه مى ٍْ ػػص مى ٍْ  كمي
مل ػةثه ْي ( ا  تػػا ك  كمي رى ْى ػ رىاف كغاىػػلمل كةرحػر ىػػذا ا  تػػدم  )حى ٍْ ْية  كحيػ ر كحيػػ ٍْ م ػػلم ه حيػ
 : (1)إ  مببل  يسل مهل "فلضا يفلحل ا سلمرا ت"ومل  ور 
وبي ػػػة ا ػػػ  ؼ  دػػػلت ا تػػػرب: وػػػد تسػػػ تما وبي ػػػة م ػػػد ا   تػػػا   تسػػػ تم و  - أ
أ ػػرل ف  تػػدم امل ػػلم     تػػا ا ةاحػػدمل كمػػن   ػػ  م ػػد  ا  تػػا )وػىػػبيح( فبتضػػشم ةاػػةؿ 
لمة( مىػلحػة(مل كا  تػا )كىميػمى( فبتضػشم ةبػين م ػد ه   ػ  )كى )ويبةحػة( كبتضػشم ةاػةؿ )وبى 
ٍػ  :فبتضػشم ةاػةؿ ش م ػد ها( لـ(مل كا  تا )بىً كبتضشم ةبنيو     )كمى  ( كبتضػشم )بي
.بىى كبتضشم ةاةؿ: )( بىٍ ةاةؿ: )  ( ول ْـر
كىػػػة مػػػبل مشػػػم   ػػػ  ؼ امل ػػػلم مل فاػػػد ةْػػػةف احػػػد ا ػػػ  ؼ املتػػػن:  - ب
امل ػد ةن متػن خيػ  بػو   ةسػ تما  ػو امل ػد  اآل ػر أك ةْثػر امػ تمل و فيػومل ول ضىػر  
مل فلاكؿ   كأا ضر  ش ا ػن س مػن مػرض بل ضم ا ضر  ش وا حتء كا ثلين بل   ح كا ضير 
مل كوة ػو [41ا ر ػد:] ﴾اَل َيْمِلُكوَن أِلَنْمُفِسِهْم نَمْفًعما َواَل َضمر ا﴿مل مثا وة و تتل : (2)ىزاؿ
ممممممِنَي الضُّممممممرُّ َوأَنْممممممَ  َأْرَحممممممُم الممممممرساِحِمينَ ﴿ أةضػػػػػػل: س َْ َِْد نَمممممماَدِّ رَبسممممممُو أَن ممممممي َم  ﴾َوأَيُّممممممو
َّ  مل[91اانبيلء:] ش ا اػرنف ا ْػرمي  (ـةٍ ا ٌ ػ)و مػة   كمل فاػد ا   ػوػذ    لـيى ـ كا   ةٍ كا 
ممم﴿ مل ش وة ػػػو تتػػػل :(3)مك)تػػػن ا ٌ ػػػ َ ِن َصمممْوًما فَملَمممْن ُأَكل مممَم اْليَممممْوَ  اَِن مممي نَمممَذْرُت ِللرسْح
                                                          
ـمل 9115-ق4199مل 9متػػػػلين اابنيػػػػة ش ا تربيػػػػةمل ما   مػػػػل    ن ػػػػر كا  ة ةػػػػرمل  مػػػػلفمل اا مفمل طةن ػػػػر:  (1)
 .91-45ص
ق(مل ت سػػػا ا نسػػػ ت "مػػػدا ؾ ا  نزةػػػا 541بػػػن أ ػػد بػػػن حممػػػةممل ت ا نسػػػ ت )أبػػػة ا  وػػػلت  بػػػد ا﵁ةن ػػر:  (2)
مل ما  ا ْ ػم ا هيػلمل حميػت ا ػدةن مةػل مسػ ةكحال ل ا  ثكةا"مل حتايػل: ةةمػر   ػت بػدةةممل مراحتػة كتاػدمي: 
  .141مل ص9ـمل ج4999-ق4149مل 4باكتمل  بنلفمل ط
مل بػاكتمل  بنػلفمل طمل متػلي ا  نزةػامل ق(141ا بدةم )أبة حممد ا سل بن مستةممل ةن ر:  (3) مل 4ما  ابػن ا ػـز
 .  111مل ص9مدا ؾ ا  نزةا كحال ل ا  ثكةامل ج كةن ر: ا نس تمل .911صـمل 9111-ق4191




أَيمَُّهمما  يَمما﴿: تتػػل مل حنػػة وة ػػو ف تػػين ا تبػػلمة املتركفػػة (لـيى ا  ػػ)مل أمػػل [91مػػرمي:] ﴾َِْنِسممي ا
مْن لَممْمِلُكْم َلَعلسُكمْم تَمتمسُقمونَ  ما ُكتِمَب َعلَم  السمِذيَن ِ َ  ﴾السِذيَن  َمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الص َياُ  َك
 .[491ا بارة:]
ببيلهنػػػػل امل ػػػػلم  اايفػػػػ ية كم ػػػػد ا املػػػػرة  "ا نٌ ػػػػلس"امل ػػػػلم  ا ػػػػ  اىػػػػ م  كمػػػػن أ ػػػػةاف
  تدمىل من ا  تا ا ةاحدمل كافناؽ م  هتل إف وػلف ٌّ افػناؽمل ينو كاهليرةمل ك ةلمة     تبيٌ 
 كم  ة )تػىٍ تىلؿ( منشل     ا  ْثامل كغاىل.
ش غػػا مةضػػر  "أبػػة حت ػػر ا نٌ ػػلس"ك م أ تعممدد المصممادر للفعممل الواحممد:  -1
بينشػػل ش مةاضػػرمل امل ػػلم  املخ   ػػة    تػػا ا ةاحػػد مػػن غػػا أف ةيبػػل  ػػن ا  ػػرؽ ا ػػد   
     ش مةاضر أ ر. ف اةؿ ا ترب: أى ٍػشىٍيكي  ػن ا  ػتء أ ٍػػشى   نػومل إ ا ترو ػو كأبلف  ن
مل كا تػرب ت تػا   ػ  ب  رةػل بينشػل كمػن غػا (1)مل كم لم ه  ىػشىٌت ك يػشيٌت  ىػشىيىلفكحد ك  نو
ػػػػدى ف ملت رةػػػػل مل ككىحى ػػػػلَّ ػػػػدى كىٍحػػػػدا إ ا أحى مل ككىحى ة إ ا غىًضػػػػلى ػػػػدى مىٍةًحػػػػدى مػػػػن ااكؿ وة ػػػػو: كىحى
ان ًسػػػػرى  مل(2)ل إ ا أىٍ  ىػػػػ  ك ىثىػػػػركيٍحػػػػدى ػػػػل ىة ك يٍسػػػػرىاف ك يٍسػػػػرمل كمكمػػػػن ا ثػػػػلين:  ى مل  ػػػػلم ه  ىسى
 ﴾فَمَقممممممْد َخِسممممممَر ُخْسممممممَرانًا ُمِمينًمممممما﴿ةن نهػػػػػػل ا اػػػػػػرنف ا ْػػػػػػرمي ش وة ػػػػػػو تتػػػػػػل : كبػػػػػػلا ا 
ْنَسمممماَن َلِفممممي ُخْسممممرٍ ﴿مل كوة ػػػػو: [449ا نسػػػػلء:] مل كمث ػػػػو أةضػػػػل: [19ا ت ػػػػر:] ﴾َِنس اإْلِ
 .ك يٍايىلف كً اىلء تٌ  يان  ك ياً  : ىًاتى م لم  ا  تا 
                                                          
 .419مل ص4مل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مجا نٌ لسةن ر:  (1)
 .151مل ص9مل جا  دة كمر ا تربيةةن ر: ا ثتل يبمل فاو  (2)




ػلكى ى ًحػةىا ا تتدم امل د  مػر امػ ةاء متلنيػو وػةؿ ا نٌ ػ كن ا لس ش م ػد  ا  تػا حى
افػىتىػة ةمل كمن أحبلىو وىلتىاى ًو ىل  كمياىلتػى ىػ(1)كميػ ىلكى ىة  ملكنىػل ىؿى نًػزىا  كمينىلى ىػةمل كمىافىػرى ًمفىل ػل كميدى
بل كميدىل ىبىة  ]ا ةافر[: "أ د حةوت" ولؿ مل(2)كحىلكى ى ًحةىا ا كُميىلكى ىة كغىل ىلى ًغ ى
ى ن تي ًْ ين ... كى مى ل َّ بً  لً لً هى ا ػمى  كمىل نػىٍياي  بليى نػٍ ا د  ػذي   ػػػل ًغػػ ى
(3) 
 وػر ا نٌ ػلس ش حػرحو أٌف ا تػرب خػ ك ف علم  التكثيمر: " الَعمفْ تمَ "داللمة  -2
ب ػػػػػ ح ا  ػػػػػلء مػػػػػن امل ػػػػػلم    د  ػػػػػة   ػػػػػ  ا  ْثػػػػػامل ك  ػػػػػ   نػػػػػد حدةثػػػػػو  ػػػػػن  لؿ(تىػػػػػ)تػىٍ 
ل   ْثػا ابن رى ٍ رل إ  أٌف تى تىٍ رىال متن حي «؛ إ  ولؿ: "طرفة بن ا تبد")ا  ٍَّ رىاب( ش حتر 
لؿ(مل شى ٍ ػك)تىهٍػةىاؼ( ك)تى  لؿ(حىػمل كمن أمثل ػو املسػمة ة )تػىرٍ (4)»ب ةار   ا يا كا ْثارٍ كحي 
 [:ا ةافر]ق( 119)ت "ا ت ء املترمأبة "ولؿ 
 (5)ةي    ا  زَّملًف فش كمىل اإلٍنسىلفي ش ا  ٍَّهةىاؼ إ َّ ... أىًماه 
 ]اا ير[: "زة  ا ل ث بن حً "كوةؿ 
 (6)ػػػػػػػلءي غى  اؾ  ي  ػػػػػ ؿى ً  ىياو  ػػلؿً ػػػ ... ػشى ٍ كمن تى  يلو كمن ُميً  نلمو من مي 
و  هػث حمػ ؛ إ   ػيس ش أمثػلؿ ىػذه امل ػلم  كأنٌػو   ػ  حػيةع وسػر ا  ػلء ومل نبٌ 
 .(7)تًٍت ىل  كتًبػٍرىاؾك تًٍا ىل  ك ىٌن: تًبػٍيىلف ةمل تإ  أ ب لؿتى ٍ تً     ش و ـ ا ترب امم 
                                                          
 .114مل ص4ا  سر امل شة اتمل مجمل حرح ا ا ل د ا نٌ لسةن ر:  (1)
 .419مل ص4ةن ر: ا د ةيينمل حلمر ا د كس ا تربيةمل ج (2)
 .54مل ص4ـمل ج4999أ د حةوتمل ا  ةويلتمل ما  ا تةمةمل باكتمل  بنلفمل )مط(مل  (3)
 .951مل ص4مل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مجا نٌ لس (4)
ل  بد ا تزةػز ااػل تمل مق(مل ا  زكميلتمل حتايل: أ119تت ء أ د بن  بد ا﵁ بن م يملفمل أبة ا )املترم  (5)
 .419مل ص9مْ بة اال تمل ا الىرةمل م رمل )مط(مل )مت(مل ج
  .441مل ص9مل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مجا نٌ لس (6)
 .951مل ص4مل مجن سوةن ر:  (7)




كىػة مػل ةػذور  بيػلف نػةع م د  اهليرة أك ا نػةع  مصدر الهيئة ومصدر المرة: -3
ػػػة ككىوىػػػرى ًكوٍػ ىػػػةمل أمػػػل م ػػػد  املػػػرة أك مػػػل ةه ػػػل   يػػػو حنػػػة: ا  تػػػا كيفػػػ  ومل  حى ىػػػسى ًحٍ سى
حى ىسى حىٍ سىة ككىوىرى كىوٍػ ىة حنة:م د  ا تدم ا ذم ىة مل ةذور  بيلف  دم ا  تامل 
(1). 
كاهليرػػػة ش م املػػػرة  ى مل ػػػدى   وػػػرو مػػػن لس   ػػػ  املت اػػػلت ا  سػػػر حػػػرح ا نٌ ػػػ  خيػػػاي يك 
)ًفٍت ىػة(   د  ػة   ػ  اهليرػةمل ك  ػ   نػة )فػىٍت ىػة(   د  ػة مل كأهنػل   ػ   نػة مةاضػر متػدكمات
كا ً بسػػػة تْػػػةف    ػػػلؿمل ةاػػػلؿ: مػػػل أحسػػػن  ًبسػػػ و «مل منشػػػل وة ػػػو: ومػػػل  ورنػػػل    ػػػ  املػػػرة
تىػوي كًوتدتػو ػػ ىوي كوػىٍتدى كوة ػػو ش مةضػػر مل (2)»مل فػػ  ا أ مت املػرة ا ةاحػػدة و ػك: مػػل أحسػن  ىٍبسى
 : تىػػػوي ك ًٍوبى ىػػػوي «ثػػػلفو  ىويمل كإف أ مت املػػػػرة يمى نًػػػػك املًٍ ػػػيىةي    ػػػلؿمل ومػػػل تاػػػةؿ: مػػػػل أحسػػػن ًوٍتدى
كىة ا ْثا كامل شة   ند ا تربمل ومػل حػلء ش  مل كىذا مةافل   ايلس(3)»ا ةاحدة ف  ك
م تُ ْلمممتمَ ا لمَ فممم دَ ، شممميٍ  ان علممم  كممملّ َسممماإلحْ  اهلل كتمممبَ  َنّ ا ػػػدةص ا نبػػػةم ا  ػػػرةر: ))
لَممممة وَدَ وا نُ ِسممممفأحْ  ح رِ يُممممو ولْ تَ رَ فْ أحممممدكم َشمممم دّ ِحمممميُ ولْ  وا الِذْبَحممممةنُ ِسممممحْ م فأَ تُ ْحممممبَ ا دَ الِقتمْ
َوفَمَعْلمَ  ﴿مل كش وة ػو تتػل    ػ   سػلف فر ػةف ملطبػل مةمػ    يػو ا سػ ـ: (4)((وُ تَ يحَ بِ دَ 
ممَن اْلَكمماِفرِينَ  َممِن ﴿ مل كوة ػػو تتػػل :[49ا  ػػتراء:] ﴾فَمْعَلتَممَا الستِممي فَمَعْلممَ  َوأَنْممَ  ِ َِالس 
   .(*)[919ا بارة:] ﴾ْرَفًة بَِيِدهِ اْغتَمَرَف غَ 
 
                                                          
 .451-454مل ص4ا تربيةمل جةن ر: ا د ةيينمل حلمر ا د كس  (1)
 .419مل ص4مل مجا ا ل د ا  سر امل شة اتمل حرح ا نٌ لس (2)
 .919مل 915مل ص9مل مجن سو (3)
ق(مل و ػلب ا سػنن ا ْػ لمل تاػػدمي:  بػد ا﵁ بػن  بػػد 111ا نسػل ت )أبػة  بػد ا ر ػػلف أ ػد بػن حػػتيلمل ت (4)
حػػ يبمل م مسػة ا رمػػل ة   هبل ػة كا ن ػػر ا﵀سػن ا نوػتمل إحػػراؼ: حػتيل اا نػػ كطمل حتايػل: حسػػن  بػد املػنتم 
 .119مل ص1ـمل ج9114-ق4194مل 4كا  ة ةرمل باكتمل  بنلفمل ط
 .  كاةة ك ش  ن نلفر"غىٍرفىةن" بل   ح ش أت رً وي  (*)





ةل وػػا   ػػت مٌؿ   ػػ  ث ثػػة ف ػػل دامل إمػػل بزةػػلمة ش ن ػػرهمل  ايمػػر ش  ػػرؼ ا ن ػػ
ػػػ ػػػكةف بي لتً حنػػػة: وى ػػػمل أك تديػػػا ش ىيرػػػة م ػػػرمه    ػػػل أك تاػػػدةرامل حنػػػة:  ً لتبىػػػلتً وى كل بً لتً وى لؿ حى
ي  يػػػػكوي  ػػػػى ل ك مل كىػػػػة   ػػػػ  (2)ث ثػػػػة ش ا ػػػػراحح مػػػػن أوػػػػةاؿ اايفػػػػة يليمػػػػر أوػػػػا اك  .(1)لءمى
مل فلاكؿ ىة مل ةه ل   يو ايمر ا سػلي ا ػذم مػ م ضربل: مجر ت  يح كمجر تْسا
كنػةف أك ةػلء كنػةف  ؿ        مل إمل كاكه مل كإ لوو بزةلمة تدي كاحده من ا  ديا  ند ايمر
ش حل ػػػة ا ن ػػػل أك  لنً مً ٍ مي ػكا ػػػش حل ػػػة ا رفػػػر ةف ني مً ٍ مي ػمل حنػػػة: ا ػػػ  خمػػػر املػػػذور ا سػػػلي
كا ثػلين مػل ةه ػل   يػو مجػر  .حنػة: ا ػػميٍ ًمنىلت ملأك أ ػر كتػلء   خمػر امل نػص ا سػلي ملايػرٌ 
مل اسرى فٍػػكأى  سه رى كفػىػ وػى ىػمه كأوٍػ ـا أيفػةؿ امل ػرم بل زةػلمةمل مثػا: يػكةػ م ب د را  ْسا أك املٌْسػ
أك بل   ؼ ا رولتمل مثػا:  ملكمًخىل  كمخيير كوػيرىل كوػىٍرةىة ىميةؿه ك يميا أك بل نا لفمل مثا: 
 . (3)ككىثىن ككيٍثن أىمىد كأيٍمد
ةةفكا    :(4)مهل ملةاسمةف مجر ا  ْسا إ  وسمل ن 
وسػم ةػدٌؿ   ػ  مجػةع ا ا ػة: كىػة مػل كضػر   تػدم ا ا يػا مػن ث ثػة إ    ػرةمل  -
 ميثىن ا    يا فيشل  حال.كأك انو أ بتة 
مل ك ػو أك اف  تػلك  ا ث ثػة إ  مػل   هنلةػةكىػة مػل ةػدٌؿ   ػ  مجػةع ا ْثػرة:  وسػم -
" فػىٍت ىػػػ "ك"ًفٍت ىػػػة" ك " ك"فػيتى ىػػػة" ك"فػىتى ىػػػة"وثػػػاةمل منشػػػل: "فػيٍتػػػا" ك"فػيتيػػػا" ك"فػيتىػػػا" ك"ًفتىػػػا
  ك"ًفتىلؿ" ك"فػيتيةؿ" ك"فػيٍت ء" كغاىل. "فػيتَّلؿ"ك
                                                          
 .41مل ص9ةن ر: ا د ةيينمل حلمر ا د كس ا تربيةمل ج (1)
ش أيفػةؿ ااحْػػلـمل حتايػػل: ق(مل اإلحْػػلـ 111ةن ػر: ابػػن ا ػـز )أبػػة حممػد   ػػت بػػن أ ػد بػػن مػتيدمل ت (2)
 .11-19مل ص1أ د حممد حلورمل ما  اافلؽ ايدةدةمل باكتمل  بنلفمل )مط(مل )مت(مل ج
 كمل بتدىل. 941مل ص1حرح امل  امل جمل ةن ر: ابن ةتيش (3)
 كمل بتدىل. 441مل صةن ر:  بده ا راح تمل ا  هبيل ا  رش (4)




ا ػػ  يفػػيدك   ػػ  حنةىػػلمل  ػػرفية ا كخ  ػػر متػػلين ىػػذه ايمػػةع بػػل   ؼ ااك اف 
 :(1)ىذه ا    فلت تتةم إ  أمبلب منشل كةرحر ا ن لة إ  أف
فشػػػػػػة مػػػػػػن اامػػػػػػبلب املشمػػػػػػة   ػػػػػػ  ؼ ايمػػػػػػةعمل  ا ػػػػػػ  ؼ  دػػػػػػلت ا تػػػػػػرب: -
اهتػػل مل فنػػ ج فلمػػ تم ك وػػا وبي ػػة مػػن ا ابل ػػا ا تربيػػة يفػػيدل   خمػػةع وػػد خ  ػػر  ػػن ن 
  . ن     ا   فلت ش ايمةع فيمل بينشم
: وػد ةْػةف   ْ مػة ا ةاحػدة أوثػر مػن متػن بػثف تْػةف ا    ػة ا ػ  ؼ املتػلين -
م ػػنوة في ػػرؽ بينشػػل ش ايمػػةعمل أك ةْػػةف متنلىػػل كاحػػدا غػػا م ػػنؾمل ك ْػػن مجة شػػل 
ً  رٌ خػػػ  )تػػػلف م   ػػػةمل حنػػػة: اايػػػ ػػػأمػػػل لؼ ك  ىػػػلمػػػر   ػػػ   يخمػػػر   ػػػ  فا بتػػػا  رٌ  ي
ري يد بً بلم كا تى كوذ   ا تً  ملأ  لؼ ًر كا  .لبوى وبلف كا
 أمػػػبلب ا ػػػ  ؼ ايمػػػةعمل فاػػػد ةسػػػ دن مػػػن: كىػػػة مػػػبل ن ػػػر ا ا ػػػة كا ْثػػػرة -
فيسػػ تما مجػػر ا ا ػػة   ا ػػة كا ْثػػرة كا تْػػسمل ول رحػػلؿ فشػػة مػػن أك اف  ملجبمػػر  ػػن مجػػر
  .  كغاه وثا ملا ْثرة كةس تما   ا ة كا ْثرة
حت ػػػػر ا نٌ ػػػػلس  ػػػػك ان بػػػػله ا نػػػػلظر ش حػػػػرح املت اػػػػلت ا  سػػػػر امل ػػػػشة ات ال  ةى ك 
اامسػػلء ا ػػةا مة ش ىػػذه املت اػػلت   ػػ  ا ػػ  ؼ مجػػةع و ا ةاضػػح ببيػػلف وثػػا مػػن اى ملميػػ
أنةا شػلمل وػليمةع اايفػ ية كأمسػلء ايمػةع كمجػةع ايمػةع كا    فػلت ا ةاوتػة فيشػل بػل 
ةلمل كاامسلء ا ٌدا ة     امل رم كايمر ش نف كاحد كمل حٌذ  ن ا ايلس منشل.   ا ن 
ش مجةع اامسػلء ا ػ  ةػرم  "أل حت ر"تْلثرت حدا أوةاؿ  :الجموع األصلية -1
 ورىل ش حرحو ممل اح م ك   يو أبيلت املت الت أك حػرل  ػل  سػلنو ش مػيلؽ حػرحشل 
                                                          
 كمل بتدىل. 441صفلضا يفلحل ا سلمرا تمل متلين اابنية ش ا تربيةمل : ةن ر (1)
 




ةذة تمػر   ػ  يمى مً     وة و: إٌف ا َّ كت ساىل نة م حيرل منشل    مثيا. فمن  ة كىت ا  ت
ًػػ ً (1)ملً يم كتىىػػتى  ْػػلؿثٍ أك ا تي  ْػػةؿثٍ مل كا تي (3)لا ًػػرى ة   ػػ  تػى ةبىػػمل كا نىً (2)لؼاىػػر   ػػ  أحٍ ٍاػػمل كا
ى  ي ٍ ااى مل ك (4)ياثلوً      مل ك ػةة   ػ  (6)يػلتلحً يػة   ػ  نى لحً مل كا نى (5)ـة كً  لـي م     
كا تينػػػػلء   ػػػػ  (9)تل يػػػػة   ػػػػ   ػػػػةاؿو ا مل ك (8)ة   ػػػػ  أمىػػػػةىاف كأمىػػػػةىات كأمىيىػػػػلتمىػػػػمل كااى (7)ً ػػػػلء
مل (13)ؼامً كى ؼ   ػ  ى مٍ رً ا ػمل ك (12)ةراضػبى ةب   ػ  وى ضيػرٍ اي ا مل ك (11) مء   ػ  بػيػرىنءا ػمل ك (10)ً ػل
كا ىٍ ػػػتي   ػػػ  حيٍ ػػػته كًح ًػػػته مل (15)نرةتى   ػػػ  أٍحػػػ رمٌ تى ٍحػػػااك مل (14)ل   ػػػ  وى ىبىػػػةلتًػػػْى ا ك 
مل (16)
 كغاىل من اامث ة ا ْثاة امل نلثرة ش ثنلةل ىذا ا  رح.
                                                          
 .137مل ص4حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مجمل ا نٌ لسةن ر:  (1)
 .151ص مل مج فملن سوةن ر:  (2)
 .415ص مج فملن سومل ةن ر:  (3)
 .411ص مل مج فملن سوةن ر:  (4)
 .459ص مج فملن سومل ةن ر:  (5)
 .911ص مج فملن سومل ةن ر:  (6)
 مل مج فمل ص ف.ن سوةن ر:  (7)
 .991ص مج فملن سومل ةن ر:  (8)
 .119ص مل مج فملن سوةن ر:  (9)
 .154ص مل مج فملن سوةن ر:  (10)
 .411مل ص9ن سومل مجةن ر:  (11)
 .411ص ن سومل مج فملةن ر:  (12)
 .451مل صن سومل مج فةن ر:  (13)
 .911مل ص9ن سومل مجةن ر:  (14)
 .919ص ن سومل مج فملةن ر:  (15)
 .919ص ن سومل مج فملةن ر:  (16)




ممع الكثممرة: -2 ممع القلممة وج   ا ػػة مجة ػػل خ  ػػر  ػػن مجػػةع  ا تػػربتسػػ تما  ج
(مل كىػت )أىٍفًت ىػة( ك)أىفٍػتيػا( ك)أىفٍػتىػلؿ( ق159)ت "ن مل  حممد ب" وره  مل منشل ملا ْثرة
 : ]ا رحز[ ك)ًفٍت ىة(؛ إ  ولؿ
ّ أىٍفًت ىةه أفػٍ  ةعي ًو َّوٍ لؿه مجيي تى فػٍ مَّك أى ػًفٍت ىٍو ... ثي  تياي 
(1) 
 و ةاػر   ْثػا كا ا يػا   ػ  ا سػةاءف نٌػمجر كاحد من اامسلء  مةل يس  و كأمل مل 
بْثػػػا  ديًنى لمػػػي فةعمل سيػػػحي ك  ري ٍسػػػحً «: "ا نٌ ػػػلس"كإف وػػػلف   ػػػ  ك ف أحػػػدمهلمل حنػػػة وػػػةؿ 
مل واػػػػةؿ (3)مل بػػػػا إٌف ا تػػػػرب تةوػػػػر أحيلنػػػػل أحػػػػدمهل مةضػػػػر اآل ػػػػر(2)»ايمػػػػر  ػػػػن و ي ػػػػو
ي ي كاحد ا تي «أةضل:  "ا نٌ لس" ا ْثػرة  ػن لمل فلم دن ا  ل ر بليمر ا ػٌداؿ   ػ  ٍ ةب 
ٍ ايمر ا دٌ   . (4)»بلي اؿ     ا ا ةمل كولف ا ةاحل أف ةاةؿ أ
ى  كمثػػػلؿ ةػػػز كىػػػة مػػػل غ ػػػت مػػػن زً تنبيشػػػو أةضػػػل   ػػػ  مجتػػػت ا ا ػػػة كا ْثػػػرة وة ػػػو ش ا
مل كوػػذ   ا ػػرٌأؿي لمػػر ش ا ا ػػة (5)ة   ا يػػا كًحػػزَّا  بل  ثايػػا   ْثػػازَّ اا ض لمػػر   ػػ  أًحػػ
 . (6) ف(تٍ  ف )فً ٍ لؿ( ك ً تى لؿ )فً ًى     أٍ  يؿمل كش ا ْثرة     
. (7)لفيىػػٍ ةؼ كفً يي كا ْثػرة ميػ ملة ش ا ا يػايىػػٍ لؼ كفً يى ٍمػأى  :تى ر كا  ىػيٍ كولؿ ش مجر ا سَّػ
ةا[: ش  ( ضت ا﵁  نو) "ثلبكبن حسلف "وةؿ كمثلؿ       ا بيك ا  شا ]ا ه
                                                          
بػػن مل ػػ  ش ا ن ػػة كا  ػػرؼمل ما  ابػػن اق(مل مػػأ أ  يػػة 159ابػػن مل ػػ  )حممػػد بػػن  بػػد ا﵁ ااند سػػتمل ت (1)
 .419ـمل ص9119-ق4191مل 4حـز   هبل ة كا ن ر كا  ة ةرمل باكتمل  بنلفمل ط
 .915مل ص4ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مجمل حرح ا نٌ لس (2)
 .991مل ص1حرح امل  امل جمل ةتيشابن ةن ر:  (3)
 .915مل911مل ص4ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مجمل حرح ا نٌ لس (4)
 .199مل ص4ن سومل مجةن ر:  (5)
 .411مل ص9ن سومل مجةن ر:  (6)
 .491مل 451ص مج فملن سومل ةن ر:  (7)




ىٍ مً  فى رٍ هي اٍ ل ةػى نى لفػي يى مٍ   ... كأى ى ل ضٌ ب نى تٍ مى ٍ ةػى  ر  ا دي  لتي نى ى ل ايى  نى   (1)لمى مى  ةو دى ن 
أحلهلػػل إ  ا ْثػػرة كإف وػػلف  ٌف إضػػلفة اامػػيلؼ إ  ااػػز جإ "ا د ةيػػين"فاػػد وػػلؿ 
 . (2)إ  ا ا ة لك هنل م ركف
مع -3  ملمػل ةػٌدؿ   ػ  ث ثػة ف ػل دا ومػل تاػدـأنٌػو اايفػا ش ايمػر  :جمع الج
ػػةم فيػػو ا ْثػػا كا ا يػػاةسػ  ر  ػػن ا تػػرب مجػػر بتػػ ىػػذه ايمػةع   ػػ  مػػبيا مل  ْػػن مسي
لمػػػر  ػػػل ة مثػػػا مجػػػر ا ةاحػػػد ا ػػػذم   ػػػ   ن ػػػومل فا  ْثػػػا أك ا   ػػػرةر كحنةمهػػػلمل فيخمػػػر 
ت ك بلا ر كا  لء مل حنة:  مااَل ﴿: (حٌا ك زٌ )واة و مل  ل تلت كمًجى ةتي يي بػي  ًحىل ى َ ٌت َكأَنسُو ِج
ةف أك ي لضً مل حنة: أفى أك ةلء كنةف كنةفكتل ة لمر بزةلمة كاك  مل(*)[11:ملرم تا] ﴾ُصْفرٌ 
كأ ىاًىػػػا ة  ييػػػطي أوىل ًػػػل ك حنػػػة: كتػػػل ة لمػػػر   ػػػ  إحػػػدل يفػػػيغ ايمػػػر املتركفػػػةمل ل ً لًضػػػفى أى 
إ  أٌف ُممػػػػر ا  دػػػػة ا تربيػػػػة  ملكاايفػػػػا ش مجػػػػر ايمػػػػر أنٌػػػػو مسػػػػل ت .(3)كأوىلًكةػػػػا كغىػػػػرىاًبل
 ْثػػرة مػل ك م منػػو ش ا مػػ تمل ت ا تربيػػة  ؛كا لحػػةو  نػػد ا ضػػرك ة ويلمػػأحػل  بل اػلىرة 
   .(4)ا اددية
ى أنةاع ايمةع ا ا يا "ا نٌ لسأبة حت ر "د ا  ةي يك  ا  سلف ا ترل ش ك كمىل  بت
ػػر  مل لمػػةمل كش املت اػػلت ا  سػػر ا ػػ  ا  ػػن ب ػػرحشل بةحػػو  ػػلصمل وخمػػر ايمػػر كوػػد مسًي
ةتػلت كغاىػل. فاػلؿ يي مػل ت كا بػي كايً يػة  كا هي  ااا اًىػ :حػتء ةسػا حنػةمنشػل  ػن ا تػرب 
                                                          
ق(مل ا ػدةةافمل حػرح كو لبػة اهلػةامش:  بػد أ مشنٌػلمل 11بػن ثلبػك )ابػن املنػذ  بػن حػراـ بػن  مػركمل ت حسػلف (1)
 .949ـمل ص4991-ق4141مل 9ما  ا ْ ل ا ت ميةمل باكتمل  بنلفمل ط
 .99مل ص9ا د ةيينمل حلمر ا د كس ا تربيةمل جةن ر:  (2)
" ش  كاةة ك ش  ن نلفر. ىْذا ويرًأت ( *) ته  بلا ر "مًجىل ى
 .495 بده ا راح تمل ا  هبيل ا  رشمل صةن ر: ك  .15مل ص9ا د ةيينمل حلمر ا د كس ا تربيةمل ج: ةن ر (3)
مل 4أ ػد م ػل   مػرمل متخػم ا  ػةاب ا  دػةم م يػا املثاػر ا تػرلمل  ػلي ا ْ ػلمل ا اػلىرةمل م ػرمل طةن ػر:  (4)
 . 159مل 111مل 99مل ص4ـمل ج9119-ق4191




ـ تتػػا ش أ نػػلؽ ا ْػػ بمل كىػػت مجػػر ) ي يػػم( ا ػػ  مى ش )ااىٍ  ىػػلـ( كىػػت و  ػػد مػػن أى 
 لـ   ػ   ي يػم واػةؿ ا تػرب:  ييػرلو كأىٍطنىػلبمل كمجػر ً  ىػىت مجر )ً  ىلـ(مل ومثا: طينيػ
 .(1)ش مجر ً ىل 
مل كش بتػػ  (2)كٌ دي ا ػػ  ىػػت مجػػر   تىػػأل ػػداء  م( مجتػػل لمً كن ػػا   ػػ  أةضػػل )اا ىػػ
فَمِ نمسُهْم َعمُدول لِمي َِالس ﴿ ةار   ػ  ا  ػرم كايمل ػةمل مثػا وة ػو تتػل : كٌ دي و ل ا  دة أٌف ا تى 
ْس اْلَعاَلِمينَ   .[55ا  تراء:] ﴾َر
ا ػػةا مة ش مت اػػة  (ايفيػػأي )لؿ(مل كىػػت ومػػل  وػػر ا نٌ ػػلس مجػػر كمث ػػو وػػذ   )اآليفىػػ
ي   " مػػػرك بػػػن و ثػػػـة" ٍ نيػػػومػػػل مجتػػػك  كىػػػػة يا( يًفػػػمجػػػر )أى  بػػػدك ىللؽمل كىػػػت نىػػػل   ػػػػ  أ
ػػ(3)تٌ ً ػػا تى  ػػيفيػػ  ػػ  أي  رى مل كمجًي حػػٌا ). كمثػػا   ػػ  وة ػػو (4)رغيػػيػػر   ػػ   ي ا رغً  رى ا ومػػل مجًي
َصمممالِ  ُيَسمممم ُل لَمممُو ِفيَهممما﴿: (ك ػػػز َْ مجػػػر  كمػػػن أحػػػبلىو أةضػػػل .[11ا نػػػة :] ﴾بِاْلغُمممُدو  َوا
  .(5)ةن( مجتل   خمرل ً ى اف     )مى رى ٍ اف( كمجر مي رى ٍ     )مي  تٌ تً مى ػا( كىة ا ً مى ػ)ا 
مع: -4 ةل مػل  اسمم الج  ػو م ػرم مػن   ػيستضػمن متػن ايمػر ك كىػة  نػد ا ن ػ
ى ـ ةٍ كوػى لء سى   كنً ىٍ مل حنة:  ى    و  كأبل  بػل     ػومل  امل رم متلم ة كةتلما إمل ا..ملبً ا كإً يٍ ك
 كبل  بل  أنو م ػرممل لػة  مجتػو .كاملي  ا اةـي مل ى أك: بل  بل  متنلهيمل ف اةؿ متلم ة ايمر
مري امل رم مثا وةمػلًف  :  كنبلؿ". كتة  تثني ػومل مثػاىاى كأ  لً بى ةب كوػى تي اـ كحي ةى "أوػٍ  :ومل لي
 .(6)ك ىىهلف كإب ف
                                                          
 .141مل ص4مل مجامل شة اتا ا ل د ا  سر مل حرح ا نٌ لسةن ر:  (1)
 .51مل ص9ن سومل مجةن ر:  (2)
 .99مل ص9ن سومل مجةن ر:  (3)
 ن سومل مج فمل ص ف.ةن ر:  (4)
 .994مل صمل مج فن سوةن ر:  (5)
 .11مل 11مل ص9ا د ةيينمل حلمر ا د كس ا تربيةمل جةن ر:  (6)




من ايمةع تنلثرت ش حػرح ا نٌ ػلس   ػ  املت اػلت ملحلت هلذا ا ضرب ػكىنلؾ إ 
ة( كىػػت بى ٍ وة ػػو ش )ا  ػمتػ ا  نػو تػػل ة بلمػم ايمػر كتػػل ات بلمػم ايميػرمل كمػن أمثل ػو 
( كىػت َّبَّ وة و ش )ا ػري مل ك (1)»لل كىة امم   خميرى   )تن أيفٍ بى ٍ كيفي «: لمجر    لحً 
؛ بل ضػم ل(كمث ػو )ا تيػدى  .(2)كأنػو امػم يمتشػل(مل لببىػ ي )ل تمر      أك مىل أهنٌ ا   ترٌل 
ةتين أنٌو مجر   تدٌك     غا ا ايلسمل كن اىػل   (3)ريإ  ن ا نٌ لس     أنٌو امم   خم
 َّ    .(4)  بارة لر( مجتلوً مل ك)ا بى ر( مجتل    لحرػخٍ ك)تى  ملب( مجتل    ل برٍ وذ   )ا 
املاػػر  أك  ش امػػم ايمػػرمل  ػػيس   يػػل انزةػػلح ىػػذه ا نمػػل ج املمة ػػة  ػػن امل شػػـة 
مل ك ت ٌػو م شػـة (*)مل غا أٌف بت أىا ا  دة أنْر   ػ ف ٌف يميتشل م رمات من أ  لظشل
امػػم ايمػػر ش   ػػ  ا ت ػػر بثنػػو ايمػػر ا ػػذم  ػػو م ػػرم مػػن    ػػو كمتنػػلهمل كي ةػػرم   ػػ  
  إحدل أك اف مجةع ا  ْسا املتركفةمل كىة املتن ا ذم تنس   فيو ا نمل ج املذوة ات. 
ممع: -5 بتػػ اا  ػػلظ   م ػػرم كايمػػر امػػ تم ك ا تػػرب  اسممتوا  المفمممرد والج
ةل إ  أمػبلب     ا سةاءمل ف م ة شر ا   رؽ بينشمل إ  بل سيلؽمل كمرٌم      ند ا ن 
مل واػةهلم: (5)متػن امل ػد  كاايفػا ش امل ػلم  أف   تثػن ك  تمػره ش  منشػل ُميػ ٌدةمل 
                                                          
 .911مل ص4مجا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مل حرح ا نٌ لس (1)
 .119ص فملمج مل ن سوةن ر:  (2)
 .111مل صمج فمل ن سوةن ر:  (3)
 .951مل 914مل ص9مل مجن سوةن ر:  (4)
مػنشم ا  ػراء كاا  ػشمل فاػد  ػٌدا   ػ  مػن ايمػر. ةن ػر: نػلظر ايػيش )حمػل ا ػدةن حممػد بػن ةةمػر بػن  (*)
ق( حرح ا  سشيا املسم  تشيد ا اةا د ب رح تسشيا ا  ةا دمل م امة كحتايل:   ت حممد فػل ر 559أ دمل ت
مل 9ـمل ج9115-ق4199مل 4كن ػػػػركفمل ما  ا سػػػػ ـ   هبل ػػػػة كا ن ػػػػر كا  ة ةػػػػر كا نمجػػػػةمل ا اػػػػلىرةمل م ػػػػرمل ط
 .1919ص
 .11مل ص4جابن ةتيشمل حرح امل  امل ةن ر:  (5)




ى  كه بٍ ثػى   حاه  (  نػو ضػت ا﵁ ) "  ػت بػن أل طل ػل"ا  ػل ر ش مل وػلؿ به رٍ حى ك   مه كمً  ؿه دٍ ك
  [:ا ْلما]
ى  نيػػػػ ... فى مً املٍ  أماى  غٍ ً بٍ أى  ى  اؽً رى ل ا تً أ  لى يٍ تػى ا أى إ
ى   مه ... مً  وي ى ىٍ كأى  اؽى رى ا تً  أفَّ   (1)لى يٍ ىى  كى يٍ شى فػى  إ ي
ي  لكممل نه َو يَمٌة َلُهمْم أَنسما ﴿: (حػٌا ك ػزٌ ) ( ا ػ  تػثىن   م ػرم واة ػو ٍ بو ا ارنف )ا 
: (حػٌا ك ػزٌ )مل كتػثىن   خمػر واة ػو [14:ةػس] ﴾اْلَمْشُحونِ  ِفي اْلُفْلاِ  َحَمْلَنا ُدر يمستَمُهمْ 
 .(2)[411ا بارة:] ﴾َواْلُفْلِا السِتي َتْجِري ِفي اْلَمْحرِ ﴿
مل كوػد (3)م( ةاػر   ػ  امل ػرم كايمػر ب  ػت كاحػدٍ ػش حػرح ا نٌ ػلس أٌف )ااى حػلء ك 
َىممَذاِن ﴿و ما    ػ  ايمػر ف ػت وة ػػو تبػل ؾ كتتػل :  ػنهػل بػو ا اػػرنف )ػل ةػٌدؿ   ػػ  كوة 
ف ػػػػة وػػػػلف ما    ػػػػ  امل ػػػػرم ش ىػػػػذه اآلةػػػػة يػػػػلء مل [49ا ػػػػج:] ﴾اْخَتَصممممُموا َخْصممممَمانِ 
و لمػر ومػل  وػر ا نٌ ػلس   ػ  مل ف نٌػكإف ولف ا  لىر فيػو أنػو   م ػرم مل  ملف ا   مل
مل كإ ػػػل (4) ي ػػػـة كً  ػػػلـمل كتت يػػػا   ػػػ   نػػػده أٌف فيػػػو حػػػذفل فثيفػػػا ا ْػػػ ـ  ك  ىٍ ػػػمو 
ةةمػر: ] ﴾َواْسمَأِل اْلَقْريَمَة الستِمي ُكنسما ِفيَهما﴿ش وة و تتػل :  "ااىا"حذؼ ومل حذؼ 
ٍْ ﴿ كحػػبشو ش و ػػلب ا﵁ وػػذ  : .[99 ةةمػػر: ] ﴾َوَجمماُ وا َعلَمم  َلِميِصممِو بِممَدٍ  َكممِذ
  .(5)مل ويا ش ت ساىل اايفا ) م وذب([49
                                                          
ق(مل ا   لح تػلج ا  دػة كيفػ لح ا تربيػةمل حتايػل: أ ػد  بػد 191مل تأبة ن ر إمسل يا بن  لم) ايةىرم (1)
 .954صمل 4ـمل ج4991-ق4141مل 1  م ةلمل باكتمل  بنلفمل طا د ة   هل مل ما  ا ت م 
 .199ص مل9مل جا ثتل يبمل فاو ا  دة كمر ا تربيةةن ر:  (2)
 .459مل ص4مجا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مل حرح ا نٌ لسةن ر:  (3)
 .مج فمل ص فمل ن سوةن ر:  (4)
 .111مل ص1جا نٌ لسمل متلين ا ارنفمل ةن ر:  (5)




مممع الشممماد: -6 ش مةاضػػػر متػػػدكمة مػػػن حػػػرحو   ػػػ  بتػػػ  "ا نٌ ػػػلس"و نبٌػػػ الج
مبينػػل ا ايػػلس فيشػػلمل مػػن  ملايمػػةع املسػػمة ة ش وػػ ـ ا تػػرب ا  ػػل ة  ػػن اايفػػا كا ةحػػو
 مل كىػػذا  نػػد أىػػا ا  دػػة ري مل كاملسػػ تما ش كاحػػدىل ًمػػر  كميػػة كىػػت ااهػػةطرَّ مثػػا: ااًمػػ
 ٌ   .(1)مل كا ةحو أف ةالؿ ًمرىا ه     ا ايلسحل
 س( كىة املخل ر اوثػر املسػمةع مػن وػ ـ ا تػرباً ةى )فػى  س(    لً كأةضل مجر )فى 
فػػ هنم   لمتػػػةف ب ةا ػػا إ    ل  ػػة ت رةاػػػل بينشػػػل كبػػل املػػذورمل ككحػػو وػػػةهلم فػػػةا س أف 
أٌف ىػذا ايمػر أيفػا  كنيًاػا  ػن "املػ م"مل (2)مل فخل  امػن ا  ػبسل ً ا ترب   تترؼ إ  فى 
ل ًػػػػػ  كىىةىا ًػػػػػ  كنىػػػػػلًوس  أمث  ػػػػػو:   حػػػػػذك  فيػػػػػو كىػػػػػة حػػػػػل ر ش ا  ػػػػػتر ا تػػػػػرلمل كمػػػػػن ىى
ػػةىاًىد كغاىػل. كوػػد أحػػل  "اايفػػمتت" ىػػذا ايمػػر  كنػىػةىاًوس ػػلًىد كحى كغىل ًػػل كغىةىا ًػػل كحى







                                                          
 .11مل ص9مجا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مل حرح ا نٌ لسةن ر:  (1)
 .119مل صف مل مجن سوةن ر:  (2)
ق(مل ا ت ػلؼ ا ضػرب مػن  سػلف ا تػربمل 511أبة حيلف ااند ست )أثا ا دةن حممػد بػن ةةمػرمل تةن ر:  (3)
-ق4149مل 4حتايل:  حل  ثملف حممدمل مراحتة:  مضلف  بد ا  ةابمل مْ بػة ااػل تمل ا اػلىرةمل بػاكتمل ط
 .114 مل111مل ص4جـمل 4999




 رابعا/ المذكر والمؤنث:
مل إ  ا سػػػملعل ةرحػػػر فيشمػػػل كامل نػػػص   ػػػ  أمػػػر مهػػػرممل إٌ ػػػ ػػيس لػػػرم أمػػػر املػػػذور 
لج امل نػػص مل ك  ػػ   مػػ دنل و  ػػن ا ت مػلت كاح يػػ(1)كاملػذور أيفػػا   م نػػص بػػ   ػػ ؼ
ةػػػل بػػػةمل اوً مػػػة ك ى لً . ك  مػػػلت ا  ثنيػػػص ثػػػ ث ىػػػٌن: ا  ػػػلء ش مثػػػا: وى إ يشػػػل    يػػػل أك متن
ٍػػػػػػػ ي رى كاا ػػػػػػػر املمػػػػػػػدكمة ش مثػػػػػػػا:  ى ػػػػػػػي نػٍ اء ك لءمل كاا ػػػػػػػر املا ػػػػػػػة ة ش مثػػػػػػػا: حيبػٍ ىػػػػػػػ  سى
رىل ٍْ  .(2)كمى
ةػػػةف وػػػ  مػػػن املػػػذور كامل نػػػص إ  حاياػػػت كغػػػا حاياػػػت )ُمػػػل م(مل كةاسػػػم ا  ن 
امل كغا حايات )ُمل م( مػل ي ةْػن مى ا كايى حي فرج  ورمل حنة: ا رَّ  فلملذور ا ايات مل  و
ى بى  و    مل حنة: ايى  ةمل كغػا لوىػة كا نَّ أى رمل كامل نص ا ايات مل  و فرج أنث مل حنة: املػرٍ خى ا كا
َّ حايات     .(3)ضٍ س كااى مٍ )ُمل م( مل ي ةْن  و    مل حنة: ا 
ٍػىػت ا ةيفػر ملكةترؼ امل نص املتنةم اال  من   مة    يػة بثحػيلء  سه مل حنػة: مشى
ى تى لطً مى  مل حنػة مل أك بل  تا املسند إ يو  دا  اةمل أك بل   دامل حنة: ميكىةٍػرىة ت دا ةىل ً حى  ٍله ة ك
ٌ ﴿وة ػػو تتػػل :  َمما فَمرس ْممُ  ِفممي َجْنممِب اللسمموِ  اَحْسممَرتَ  يَمما َأْن تَمُقمموَل نَمْفمم ا زمػػر: ] ﴾َعلَمم  
َىممممِذِه َجَهممممنسُم السِتممممي ُكنممممُتْم ﴿اؿ   يػػػػومل حنػػػػة وة ػػػػو تتػػػػل : بلمػػػػم اإلحػػػػل ة ا ػػػػدٌ مل أك [11
ُْ َأْوزَاَرَىما﴿مل أك بل ضػمامل حنػة وة ػو تتػل : [11ةػس:] ﴾تُوَعُدونَ   ﴾َحتسم  َتَضمَع اْلَحمْر
أك    ػ  ش ا  يػل أي ًةػد ياػت إ ا ا ت مػلء تػذوا امل نػص غػا ا ا. كود حػة  [11حممد:]
                                                          
ةن ػر: أبػة ا  وػلت بػن اانبػل ممل ا ب دػة ش ا  ػرؽ بػل املػذور كامل نػصمل حتايػل:  مضػلف  بػد ا  ػةابمل مهبتػة  (1)
 .11مل صـ4951ما  ا ْ لمل م رمل )مط(مل 
املػػػذور كامل نػػػصمل حتايػػػل: أ ػػػد  بػػػد امليػػػد ق(مل 114ا  سػػػنم )أبػػػة ا سػػػل مػػػتيد بػػػن إبػػػراىيممل ت ةن ػػػر: (2)
 .47ـمل ص4991-ق4111مل 4اال ت   هبل ة كا ن ر كا  ة ةرمل ا الىرةمل م رمل طىرةدممل مْ بة 
 .11مل ص: أبة ا  ولت بن اانبل ممل ا ب دة ش ا  رؽ بل املذور كامل نصةن ر (3)




ػػػػاضػػػػهرا مل حنػػػػة: "حى   كٍ مى رى هى ؾ كاٍضػػػػا ي مى  كٍ نى سيػػػػؾ" كأيفػػػػ شمل حى ل ي ـ نىػػػػرى هى ؾ" ك"اٍضػػػػا ي مى  نى سي
 ]ا ْلما[:ق( 441)ت "ا  ر مؽ"مل كواةؿ (1)ؾل ي نى 
ٍ   ةى  ي  ملادن بى ... أى  ملمشي ي ثػٍ مً  ى ً يٍ بػى  لءً نى  بً يب ى ػ اي ضى فٍ اا لؿي ا  تى  دَّ إ ا 
(2) 
 كود ة نص املذور إ ا تضمن متن   ت م نصمل واةؿ ا  ل ر ]ا بسي [:
َّ ذً ل ىى مى  دو مٍ  أى يًن بى  اٍ لً ... مى  وي ى يَّ هى ت مى زحً مي ػا ا حي ل ا رَّ شى ةل أةػ    (3)تي ةٍ ه ا 
  ػ مل كىػة إ  مػن غػا اح يػلج  ملر  ن ا ترب تذواىل  ػبت اامسػلء كتثنيثشػلكمسي 
لـ تىػهلف كاانػٍ ٍ ةت كا ٌسػلغي يا كا هٌػبً صمل مثا: ا ٌسػش و ل ا ادملء )ل ةذور كة ناملتركؼ 
يم كاآلؿً كايى   مةؽ كا سٌ كا س  ة ٍ ٍ   كا دٌ مي ػكا 
  .(4)مل كغاىل من اامث ة(*)
مسػػل ا املػػذور كامل نػػص امل  روػػة أثنػػلء حػػرحومل كي ةشمػػا إبػػداء  "ا نٌ ػػلس"ا ً ػػدٍ ي ةػي ك 
ا كتػثكة  كتةضػي لمل كمػن مج ػة   أةو فيشل أك  وػر ن اء مػن مػباةه ك ليفػركه خرلػل كت سػ
مػػذور أمسػػػلء كم نثشػػل ك  ػػ  مػػػل ةػػذور كة نػػص منشػػػلمل   ػػ  ىػػذه املسػػل ا ا  ػػرفية تنبيشػػػو 
ااػػ ؼ ش ا  ػػذوا كا  ثنيػػص كامل نثػػلت  ا تػػرب بينشمػػل  ػػ    ػػ  املتػػنمل ككوػػةعكمل  ػػة 
 غا ا اياية ك  ملهتل كتد يل املذور  ند اح مل و بلمل نص.
                                                          
 .11مل 11مل ص  رؽ بل املذور كامل نصأبة ا  ولت بن اانبل ممل ا ب دة ش اةن ر:  (1)
حػرح كضػب  كتاػدمي:   ػت مةػةاف ا  ػر مؽمل ق(مل 441ا  ػر مؽ )أبػة فػراس مهػلـ بػن غل ػل بػن يفت ػتةمل ت (2)
 .191ـمل ص4995-ق4115مل 4فل ة مل ما  ا ْ ل ا ت ميةمل باكتمل  بنلفمل ط
ا   ةزممل حرح مةةاف ا ملمة ال تػلـمل و لبػة ا ةاحػت: غرةػد ا  ػيعمل كضػر ا  شػل س: أ ػد مشػس ا ػدةنمل  (3)
 .495مل ص4ـمل ج9114-ق4194مل 4ا ْ ل ا ت ميةمل باكتمل  بنلفمل طما  
 راب.اآلؿ ىة ا ذم ة مر بل ض   كة بو ا سٌ  (*)
ابن اانبل ممل املذور كامل نصمل حتايل: حممد  بد اال ل  ضػيمةمل ينػة إحيػلء ا ػناثمل ا اػلىرةمل م ػرمل ةن ر:  (4)
  ػػػرؽ بػػػل ش ا: أبػػػة ا  وػػػلت بػػػن اانبػػػل ممل ا ب دػػػة ةن ػػػرك  .كمػػػل بتػػػدىل 141مل صـ4994-ق4114)مط(مل 
 كمل بتدىل. 15مل صاملذور كامل نص




اامسػلء ا ػ   ش مةاضػر مػن حػرحو إ  بتػ  "لسا نٌ ػ"و نبٌػ :ما يذكر ويؤنث -1
تػػذورىل ا تػػرب كت نثشػػل مػػن غػػا  ح ػػلف احػػدمهل   ػػ  اآل ػػر أك برح ػػلفمل كمػػن   ػػ  
ةػػػػن   ػػػػ  غػػػػا ي ق( 114) "ا  سػػػػنم"مل مػػػػر أٌف (1)»كة نػػػػصا ػػػػذنةب ةػػػػذور «وة ػػػػو: 
مل كإف  (3)»كا ػلنةت ةػذور كة نػػص«لنةتمل حيػص وػلؿ: مل كوػذ   ا  ػثف ش ا ػ(2)ا  ػذوا
ىػػػػة  متػػػػن ا بيػػػػكمل كأٌف ا  ثنيػػػػص حيمػػػػا ا  ػػػػذوا فيػػػػو   ػػػػ  تضػػػػمنو "أبػػػػة ا  وػػػػلت"وػػػػلف 
 .(5)ا نٌ لس أٌف ا ب رةل   ةترفةف فيو إ  ا  ذوا مل ك ور(4)اايفا
 (*)  ػػ  أهنػل تػذور كت نػػص أةضػػل املػأ "لسأبػػة حت ػػر ا نٌ ػػ"و كمػػن اا  ػػلظ ا ػػ  نبٌػػ
ٌ  ٌس مكا   [:ا ْلماا  ل ر ] مل ش وةؿونيثا ذم  كم تذواه كتث (6)ةاع كاملنةفكا 
ىري  ىٍيسى )يٍتً لو مىٍن لىٍزىعي تػى ػىةىحَّري ... كا دَّ  لشمىنيةًف ك ىٍةبً ػأىًمنى ا 
(7) 
 .(8)بل  ذوا أةضل (وً بً ٍةك ى ) كم 
ش مةاضػػر حػػت إ  مػػذور  "ا نٌ ػػلس"أحػػل   ممذكر األسممما  ومؤنثهمما:دكممر  -2
ػػلف (9)لفى  وػػر كأنثػػله  ىةَّػػلمل مػػن   ػػ  وة ػػو: إٌف ا رَّةَّػػبتػػ اامسػػلء أك م نثشػػل مل ومثػػا  ىٍه ى
                                                          
 .919مل ص4مل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مجا نٌ لسةن ر:  (1)
 .51ةن ر: ا  سنممل املذور كامل نصمل ص (2)
 .911مل ص4مل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مجا نٌ لسةن ر:  (3)
 .51صمل   رؽ بل املذور كامل نصا  ولت بن اانبل ممل ا ب دة ش اةن ر: أبة  (4)
 .919مل ص9مجمل ةن ر: ا نٌ لسمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة ات (5)
 .املأ ىة ا  شر (*)
 .919مل 449صمل 9مجمل 119مل 191مل 499مل ص4مجا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مل حرح ا نٌ لسةن ر:  (6)
ة ػػد بػػن  (7)  ق(مل مةػػةاف أل   ةػػل اهلػػذ مل حتايػػل: أ ػػد   يػػا 95ت ل ػػد بػػن حمػػٌرثمل أبػػة   ةػػل اهلػػذ  ) 
  .15مل صـ9141-ق4111مل 4مروز ا د املت كا ب ةث اإلم ميةمل بة متيدمل م رمل ط ا  لؿمل
  .19مل 15ةن ر: ن سومل ص (8) 
 .411مل ص4مل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل مجا نٌ لسةن ر:  (9)




مل كمنػػػػػو ػػػػػ  كغىٍضػػػػػبىلف كغىٍضػػػػػ ى كامل نػػػػػص منشػػػػػل  مل  ػػػػػذور مػػػػػن ا نػػػػػةؽ جي ةى أةضػػػػػل ااٍ ػػػػػ ك ىٍه ى
ػػػةٍ ى  منػػػو مىٍ مىػػػلء   ػػػ  ك ف كىػػػة مػػػل  ػػػيس ملرفاػػػو حخػػػممل كامل نػػػص  ـي  ى اامٍ مل كوػػػذ   (1)لءحى
ٍ ر كمسىٍ مل حنة: أمٍسى (2))فػىٍت ء( ى رى راء كأ ٍ  ةت ى ..مل تى ً ى «لءمل كولؿ أةضل: حى رٍ ج ك   ى فشة أ
ى  ةا[: " ىا بن أل م م "مل كود حلء  ور هلل ش مت اة (3)»اءةى ٍ كش امل نص   ]ا ه
 (4)ـً رى شٍ يػى فػى  رٍ مَّ تى ةػي  ئٍ هً خٍ ػكمن تي  وي ٍ مً ػ... تي  لٍ ً تي  نٍ مى  اءى ةى ٍ ى  ى بٍ ى  لةى لنى مى ػا  كي ةٍ أى ى 
مممات التأنيمممث -3 :   ةػػػثىن ا ػػػدةص ش   مػػػلت ا  ثنيػػػص مػػػن حشػػػة تبيػػػل عال
من حشة منلو ػ و  ػبت امل ػْ ت امل ت اػة مل كإ ل ا نٌ لس امسلء م نثة م   ة   ملهتل
تثنيػػػص ش ا   ػػػت   مػػػ  بػػػل  ػػػذه املسػػػث ةمل كمػػػن مج ػػػة   ػػػ   ىلبػػػو إ  ام نػػػلع ايمػػػر 
ك  لػػة  «؛ إ  وػلؿ: "و ثػـة مػػرك بػػن  "ا ةاحػػد ش حدةثػػو  ػػن )خىٍ ى ًػػلى( ا ةاوتػػة ش حػػتر 
اٌف ا نػةف   مػة    ثنيػصمل ف ػة حػلء بل  ػلء يمػر بػػل  ؛ف ىٍخ ى ًػلى بل  ػلء كإف وػلف يمل ػة
. فل  ػػػلء ش مثػػػا ىػػػذا (5)»تػػػثنيثل ش و مػػػةمل فْمػػػل   لػػػة   ػػػراءة وػػػذ     لػػػة  ىػػػذا
املةضر تٌدؿ     ا  ثنيص كنةف ا نسةة وذ   تٌدؿ   يومل فمػن ا  ػة كا زةػلمة كا  ضػةؿ 
 أف لمر بينشمل كإحدامهل تدين  ن    .
ػػلًت(   م ػػرم املػػذور وػػد تػػد ا ا يػػلء   يػػو ر ن ػػر كنبٌػػو ش مةضػػ أٌف امػػم ا  تػػا )ىى
ػػػلًت مْسػػػة ة بدػػػا ةػػػلء إ ا  لطبػػػك «  د  ػػػة   ػػػ  امل ػػػرمة امل نثػػػة باة ػػػو:  كا  ػػػلء مػػػن ىى
ػػلىن ةػػل امػػرأة مل كاملتػػركؼ ش أمسػػلء (1)»مػػذورامل كإ ا  لطبػػك م نثػػل أتيػػك بل يػػلء فا ػػك: ىى
                                                          
 .914مل ص4مجمل مل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتا نٌ لسةن ر:  (1)
 .914مل ص9مجةن ر: ن سومل  (2)
 .915مل صف مجن سومل  (3)
 .115مل ص4مجمل ةن ر: ن سو (4)
 .499مل ص9مجمل ن سوةن ر:  (5)




أك  غػ ـي ةسػ ةم فيشػل امل ػرم كاملثػن كايمػر كاملػذور كامل نػصمل ف اػةؿ: يفػٍو ةػل  واافتػلؿ أنٌػ
 .(2)ةل غ ملف أك ةل غ ملف أك ةل ف لة أك ةل ف لتلف أك ةل ف يلت
ّيٌ  ( ش متػرض كتٌْ م ا  ل ح أةضل ش م ةؿ   مة ا  ثنيص     حرؼ ا تهر )
؛ إ   وػػػر  كاةػػػة )ثيػػػػمٍَّك "اا  ػػ "حدةثػػو  ػػن إحػػػدل  كاةػػػلت بيػػك مػػن أبيػػػلت مت اػػػة 
نا  شم( بد ةؿ تلء ا  ثنيػص ا سػلونة املبسػةطة   ػ  حػرؼ ا تهػرمل كاايفػا أف تْػةف 
 ]اا ير[: ؽ ق( 11)ت "ا سمةأؿ"م  روة م  ةحةمل مثا وةؿ 
ٍ مىيٍ أنل  ّيَّ بػى  اؾ ثيػمَّكى حىت  ى  كه إ ى  دى تٍ ...   (3)مىٍيكي  صً تٍ   بػى  يلةً ا
  ػػ  تػػلء ا  ثنيػػص امل خ  ػػة بل ػػد ةؿ  ملا  ػػلء ا ةاوػػر ش ا ركاةػػة تسػػْل اى كوػػد  ىىػػ
     اافتلؿمل ولؿ ابن مل   ش   يف و ]ا رحز[:
 (4)تً خى نٍ ةػى  اه تٍ فً  نَّ ٍ بً وٍ أى  ةفً ت ... كني ً تى ل افػٍ كةى  كٍ تى كأى  كى ٍ تى ل فػى بى 
ٌ( إ ػػػػػل ىػػػػػة حممػػػػػةؿ   ػػػػػ  تثنيػػػػػص  أضػػػػػلؼ أةضػػػػػلك   ّي أٌف  ػػػػػةؽ ا  ػػػػػلء املربةطػػػػػة بػػػػػػ )
 .(5)اامسلء
أٌف امل نص غا ا ايات لة  تذوا فت ػو  ـتادٌ  :غير الحقيقيتذكير المؤنث  -1
ككيف و كا ضما ا تل د كامم اإلحل ة ا ٌداؿ   يػو كغػا   ػ  مػن املػذوة  نن ػلمل كوػد كوػر 
( ا ػةا مة   ػ  املت اػلتمل مػن مثػا وة ػو ش ) ىػرَّ ً  ىلميشػل "ا نٌ ػلس"حنػة   ػ  ش حػرح 
                                                                                                                                                                    
 .911مل صف مجن سومل ةن ر:  (1)
 . 419مل ص1ةن ر:  بلس حسنمل ا ن ة ا ةاشمل ج (2)
ةػو )أبػػة  بػػد ا﵁ (3) (مل مةػةاف ا سػػمةأؿمل حتايػػل: كاضػػح ا  ػػمدمل ما  اييػػامل ق191مل تإبػػراىيم بػػن حممػػد نً ه
 .91ـمل ص4991-ق4141مل 4باكتمل  بنلفمل ط
 .44بن مل  مل صامأ أ  ية ابن مل  مل ةن ر:  (4)
 .954مل ص9مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل ا نٌ لسةن ر:  (5)




 ىرَّ كي ةاا  ى َّك انٌو تثنيص غػا حاياػتمل فخت ػو «مل ولؿ: " بيد بن  بيتة"ش مت اة 
 ﴾َولَمممممممماَل ِنْسممممممممَوٌة ِفممممممممي اْلَمِدينَممممممممةِ ﴿مل ومػػػػػػػػل وػػػػػػػػلؿ حػػػػػػػػٌا ك ػػػػػػػػٌز:   ػػػػػػػػ  تػػػػػػػػذوا ايميػػػػػػػػر
 إولمة ا ة ف. كي حيم و     اضهرا  ا  ل ر و د، (1)»[11ةةمر:]
: " نػنة بػن حػدام ا تبسػت"ا ػةا مة ش حػتر  )مىٍشاه مػل ا ( كوذ   وة و ش  بل ة
ػػٍش ىةه انٌػػو تثنيػػص غػػا حاياػػت بل  بػػل  أف املخل اىػػ« ػػٍشاه كي ةاػػا مى مل (2)»ل كاحػػد يػػة كااي مى
فػػذٌور ااػػ  املاػػدـ مػػر أٌف مب ػػدأه م نػػصمل كمثيػػا   ػػ  تػػذوا فتػػا ا  ل ػػا امل نػػص غػػا 
ػػػا اياػػتمل حنػػػة:   " مػػرك بػػن و ثػػػـة"لف( املسػػند إ  ا ْػػثس ش و ػػػيدة تػػػذوا ا  تػػػا )وى
 ]ا ةافر[:
ْى  ك ... كولفى رو مٍ ى  َـّ  نل أي  ا ْثسى  تً مٍ دى يفى   (3)لينى مً اىل ا يى رى ػخٍ مي  سي ثٍ ا 
َوُيْسمَقْوَن ِفيَهمما َكْأًسمما  ﴿واة ػو تتػل : مل(4)أىػػا ا  دػػة  يػو ومػل نػػ   فل ْػثس م نثػػة
مػةٌغ تػذوا ا  تػا املسػند إ يػو لس  أٌف ا نٌ ػإٌ مل [45اإلنسػلف:] ﴾َكاَن ِمَزاُجَها زَْنَجِمياًل 
كن ػػا تػػذوا امل نػػص غػػا ا اياػػت  نػػد  مل(5)غػػا حاياػػتش ا بيػػك املػػذوة  انٌػػو م نػػص 
 ]ا ْلما[:ق( 991)ا لحة وةؿ "ابن املت ز" 
ى  ػٍمرو بًػميٍا ىً وً  ملةىٍسًاي  (6)... وىٍثمنل ةىزًةديؾى حيٍربيوي  ىهى ل ملًمن  ى
                                                          
 .114مل ص4مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل ا نٌ لسةن ر:  (1)
 .19مل ص9مجمل ن سو (2)
 .419مل صف مجمل ن سو (3)
ق(مل املذور كامل نصمل حتايل:  مضلف  بد ا  ةابمل مْ بة ما  915ا  راء )أبة  ورةلء حيىي بن  ةلممل تةن ر:  (4)
حتايػل: طػل ؽ  ػم  بػد ا﵁مل كةن ر: ابن حينمل املذور كامل نػصمل  .51مل صمل )مت(9ا ناثمل ا الىرةمل م رمل ط
 .99ـمل ص4991-ق4111مل 4ما  ا بيلف ا ترل   هبل ة كا ن ر كا  ة ةرمل حدةمل ا ستةمةةمل ط
 .419مل ص9مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل ا نٌ لسةن ر:  (5)
 .991مل صمل ما  يفلم مل باكتمل  بنلفمل )مط(مل )مت(مةةاف ابن املت زق(مل 991ابن املت ز ) بد ا﵁مل ت (6)




مت اػة  ش بيػك مػن أبيػلت "أبة حت ػر"ث حتدٌ تأنيث المذكر غير الحقيقي:  -1
ضػمنو متػن ا حاياػت )ُمػل م(   غػ ػن تثنيػص ا  تػا املسػند إ  مػذور  " بيد بن  بيتػة"
 [:ا ْلما]  ت م نصمل ك    ش وة و 
ى  وي نٍ ... مً  لمةن ى  كٍ لنى ل كوى شى مى دَّ   كوى ضى فمى  ى إ  (1)[شلامي دى وٍ إً ] تٍ مى رَّ ا ىت 
كبػل امسشػل   ىل كفرؽ بينشل  "ولف" ل أكى مٌ ػا ْةفيل بثنٌو  كمةغ     نا   ن 
ولنػػػك  ػػػلمة حسػػػنة مػػػن ا﵁ " : ػػػن ا تػػػرب "ا ْسػػػل ت"صمل كحْػػػ  تػػػةىم ا  ثنيػػػص فثنٌػػػ
مل كاايفػا فيشػل وػلف املهػر  ػلمة حسػنة مػن ا﵁. ك ىػل بتػ ا ب ػرةل إ  أٌف (2)"املهػر
  ٌػػػة ا  ثنيػػػص ىلىنػػػل أنػػػو أضػػػير إ  م نػػػصمل كىػػػذا حػػػل ر ش وػػػ ـ ا تػػػربمل حنػػػة: ويػػػرًأىٍت 
ْي يًلمل فثنص إلضلف و إ  م نص.  ي ا  ْي يًلمل كحاو أٌف ةالؿ: ويرًأى بػىٍت ي ا   بػىٍت
 تيد ًػػػلل أحػػػد ا نػػػة ل إ ا اح متػػػلمل فاػػػد د ًػػػا تػػػرب وػػػد تي  تغليمممب التمممذكير: -6
ممَن اْلَقممانِِتينَ ﴿املػػذور   ػػ  امل نػػص تد يبػػل  أليفػػا   ػػ  ا  ػػرعمل واة ػػو تتػػل :   ﴾وََكانَممْ  ِ
ا تلوا     غا ا تلوا تد يبػل    لضػا   ػ  امل ضػةؿمل واة ػو  تيدً لمل كود [49ا   رمي:]
ُهْم َمْن َيْمِشمي َواللسُو َخَلَق ُكلس َدابسٍة ِمْن َماٍ  ﴿ :تتػل  ُهْم َمْن َيْمِشي َعَل  َبْطِنِو َوِمنمْ َفِمنمْ
هُ  منمْ َمْن َيْمِشمي َعلَم  َأْربَمعٍ َعَل  رِْجلَمْيِن َوِ اا ػر   ػ   تيد ًػلكوػد مل (3)[11ا نػة :] ﴾ْم 
                                                          
(1)  ٌ دىاميشل" م ػد ا    تػا ل ا  ةاب "إوٍ ك مت ش طبتة   رح ا نٌ لس "أٍودىاميشل" كىة مل   ة  ل مر حرحومل كإ
ـى( ومل ىة مثبك ش مةةانو.  بيد بن  بيتة )أبة  ايا بن مل   بن حت ر بن و ب ا تلمرممل ت أك  ق11)أٍودى
 .451باكتمل  بنلفمل )مط(مل )مت(مل صق(مل مةةاف  بيد بن  بيتة ا تلمرممل ما  يفلم مل 14
 .191مل ص4مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل ا نٌ لسةن ر:  (2)
 .119مل 119ص مل9مل جا ثتل يبمل فاو ا  دة كمر ا تربيةةن ر:  (3)




  همل كغػا ااثاا ش حنة: ا تمرةن ش  مر بن ااهلب كأل بْر ا  ػدةل  ضػت ا﵁  نشمػل
 .(1)وثا
ةدل ً ػػػ ػػػن امل نػػػص إ ا وي حػػػةا  تد يػػػل املػػػذور  "ا نٌ ػػػلس"كوػػػد  وػػػر  د ا تمػػػـة تسػػػ
 مل كىت وة و: "امرئ ا ايس" ركاةة مذوة ة احد أبيلت مت اة 
 (2)أ   يبَّ ةػىٍةـو يفىلحلو  ى ى ًمنػٍشيمي 
ش ىػذا أف ةاػلؿ:   ويػر حػل  أف ةاػةؿ مػنشم كىػٌن نسػلء  فػليةاب«حيػص وػلؿ: 
مل كىػػػذا ا  د يػػػل مػػػن مػػػنن (3)»وثنٌػػػو  نػػػلىن ك ػػػن أى شػػػٌنمل فد ػػػل املػػػذور   ػػػ  امل نػػػص








                                                          
ا رض      ا ْلفيةمل ت  يح كتت يػل: ةةمػر حسػن  مػرمل ما  ا ْ ػل ا ةطنيػةمل مل حرح ةن ر: اامنابل م (1)
 .119مل ص1جمل ـ4991مل 9ط بندل ممل  يبيلمل
 .491مل ص4مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل ا نٌ لسةن ر:  (2)
 .495مل 491مل صف مجمل ن سوةن ر:  (3)





مل ك    وثا من اامسلء ش ميلولت م تدمة اغراض حت  تنح ا ترب إ  ت دا
 مل(1)ا ػرؼ ا ثػلين تسػم  ةػلء ا   ػداونة بتػد ل بضم أكؿ ا مم كف ح ثلنيو ك ةػلمة ةػلء مػ
سمل كمػل وػلف  بل يػل   ػ  ك ف يٍ  ىػس كفػي ٍ ػف  ػدر مػل وػلف ث ثيػل   ػ  ك ف )فػيتىٍيػا(مل حنػة: فػى 
ػػػػ ٍ ا(مل حنػػػػة: مً تًػػػػيٍ تى )فػي  ل  ةنىػػػػيػػػػا(مل حنػػػػة: مً تً يٍ تى ممل كمػػػػل وػػػػلف مخلمػػػػيل   ػػػػ  ك ف )فػي ًشػػػػةٍ ى م كمي ىى
ٍيػػا ملا   ػػدا حنػػة: وي ػىي ػػل :كةػػثىن اغػػراض م تػػدمةمل منشػػل .(2)انًػػيٍ نػى كمي   ملكا   اػػا حنػػة:  يحى
ػػلت كا   بػػل حنػػة:  ملكفػيىةٍػػلا ٍيػػبػى كتارةػػل ا زمػػلف أك املْػػلف حنػػة: وػي  ملكا  ا يػػا حنػػة: مي ىٍةًشمى
ةامل ولؿ ا  ل ر ](3)ميكىٍةًشيىة كا  ت يم حنة: ملبػيينى كأي ىت  [:ا ه
اي لمً نى ل ااى شى نػٍ مً  ر  ى ٍ تى  ةه يى شً ةٍ كى م ... مي شي نػى يػٍ بػى  اي ي دٍ تى  ؼى ةٍ مى  لسو نى أي  ا  كوي 
(4) 
 .(5)فلملرام ىنل تت يم ا داىية؛ إ    ماىية أ  م من املةت
 كا ػػدىل ٌّ ت ػػداىلمل  بتػػ كا تػػرب تتمػػد ش ت ػػدا اامسػػلء ا هػػةاؿ إ  حػػذؼ  
ي  ى ًْ يٍ نػى واةهلم  ي بي ْى نٍ ل ش ت دا  ى دً يٍ نػى ةت ك ةػثىن ا   ػدا ك  كود يل. ً دى نٍ ؿ ش ت دا 
ٍيػػػك كىػػػت يفػػػ ة    ػػػرس ةػػػرام ْيمى  ملن مػػػن أمسػػػلء ا﵁  ػػػٌز كحػػػاٌ مً يٍ شى مي ػكا ػػػ منػػػو   ػػػ  حنػػػة: ا 
  .(6)كحيتىٍيل امم   م
                                                          
 .91مل ص9جةن ر: ا د ةيينمل حلمر ا د كس ا تربيةمل  (1)
 .451ةن ر: ا م كممل حذا ا ترؼ ش فن ا  رؼمل ص (2)
 .91مل ص9جةن ر: ا د ةيينمل حلمر ا د كس ا تربيةمل  (3)
 .419بن  بيتة ا تلمرممل ص بيد  بيد بن  بيتةمل مةةاف  (4)
 .191مل ص1حرح امل  امل جمل ابن ةتيش (5)
 .91مل 91مل ص9جةن ر: ا د ةيينمل حلمر ا د كس ا تربيةمل  (6)




 :(1)كة نط فيمل ةرام ت داه )امل در(
؛ إ    ت ػػدر اامسػػلء املبنيػػة ول ضػػمل ر كأمسػػلء ا مػػ  شلـ امسػػل متربػػلأف ةْػػةف   -
ى  ةٌل ذى ٌيل )ت ػدا "تػل"( كا  َّػ)ت دا " ا"( كتػى  ةٌلكا  رط كغاىلمل إ  مل ك م مسمة لمل حنة: 
ذة ن )ت ػدا "ا ػذةن"( كمػل أيحي ػ  )ت ػدا كا  ٌػ"( )ت ػدا "ا ٌػ  يٌػلػى ذم"( كا َّ )ت دا "ا ٌػ
  ."مل أح  "(
مل ف  ت در أمسلء ا﵁ ا سن كأمسلء امل  ْػة كاانبيػلء     داولب   أف ةْةف -
  كغاىل.كأمسلء ا  شة  كااةلـ كا   ةؿ 
ٍيػػػػػك كحيػػػػػتىٍيل كا ػػػػػػميشىٍيًمن كحػػػػبششل  ل يػػػػػل مػػػػػن يفػػػػػيدو أف ةْػػػػةف - ْيمى مل حنػػػػػة: ا 
  .كا ػميسىٍيًهر
لس ماػػػلؿ فيشػػػل ىلمػػػل مػػػن املبلحػػػص ا  ػػػرفية ا ػػػ  وػػػلف   نٌ ػػػ ثػػػلا   ػػػدا مب  ةتػػػدٌ ك 
ات  مج ػػة مػػن اامسػػلءمل تنػلثرت ش حػػرحو   ػػ  املت اػػلت ا  سػػرمل فمػػن   ػػ  بيلنػػو    ػػد
امل ػػشة ة ب ػػيدشل امل ػػدرة إ  أيفػةهللمل كو ػػ و  ػػن كحػةه مل  ػػة ا ايػلس ش ك ٌمه اامسػلء 
بت اامسلء امل درة مفتل   بسمل كوػذ   حدةثػو  ػن ت ػدا ا ن ػيم كطرةاػة ا تػرب ش 
.    
ش بيػلف ت ػدا بتػ اامسػلء  "أبة حت ر ا نٌ لس"اح شد  :تصغير األسما   -4
ل مل كإٌ ػ(2)يػا( ىػة ) ييػىيػٍ ىػة(ت ػدا )ااى     ةتػرؼ م ػدرىل ومػل تتػرؼ ىػتمل واة ػو شا  
ة(   ػ  )ثػيبػىيَّػة( مػر ا ػ  فشم ذ   ا  ػثف ش ت ػداه  ػػ )ا ث بىػ ٌمت إ يشل ا  لء   ثنيثشػلمل كوػ
                                                          
 احػت اامسػرمل املتخػم امل  ػا ش  ةن ػر:ك  .451مل 459ةن ر: ا م كممل حػذا ا تػرؼ ش فػن ا  ػرؼمل ص (1)
  .459صمل ا  رؼ  م 
 .91مل ص9مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل ا نٌ لسةن ر:  (2)




ةَّػة( ك)فىػم(   ػ   ( ت ػدر   ػ مل ومثا )ةىػد(1)ش ا رؼ ا﵀ذكؼ منشل بل ا ةاك كا يلء )ةيدى
 (. )فيمىتٌ 
ش حرحو   ا ل د بت  "ا نٌ لس"أك م  :أصولهارّد األسما  المصغرة َل   -9
اامسلء امل درة  امنا إةلىل إ  أيفػةهلل غػا امل ػشة ةمل مػن   ػ  وة ػو ش )ا ثػيرىةَّػل( ا ػةا مة ش 
ةَّػػػػة( ا ػػػػةا مة ش  مل(2)ف أيفػػػػ شل )ثػىػػػػٍركىل( ما ػػػػة ةإ "امػػػػرئ ا اػػػػيس"و ػػػػيدة  كوة ػػػػو ش )ا ديدى
اة(مل إاملت اػػة ن سػػشل  اح شػػػلم مل كمػػل (3)كحي مػػا أف ةْػػةف ت ػػػدا )غيػػٍدكىة(هٌنػػل ت ػػػدا )غىػػدى
تػٌ  اهٌنػل إ لإ  أيفػةهل ذه اامسلءى ا نٌ لس ش  مٌ  مل كمػن ىل فاػ ا  ػدك  ػن ا تػرب تمسًي
اامسػلء امل ػدرة أنػةاع كوتػك   ػ  يفػيغ ا   ػدا ك ػيس   ػ  مرامىػل ومػل  ورنػل مػلبالمل 
ْيمىٍيك.  حنة: ا ػميشىٍيًمن كا ػميسىٍيًهر كا 
مػػػن أيفػػػةؿ ا  دػػػة   ػػػيم  يفػػػامفػػػر ا  ػػػبس أمخالفمممة القيممماس فمممي التصمممغير:  -1
ا تربيػػة ترحػػر إ يػػو امػػ تمل ت وثػػاة خػػل ر ا ايػػلس ملفػػة ا   بػػلسمل مػػن   ػػ  حػػدةص 
(مل كا ايػػػػػػلس فيػػػػػػو أف تاػػػػػػةؿ: ى أٌف )ا ض ػػػػػػ "ا نٌ ػػػػػػلس"  ( ت ػػػػػػدره ا تػػػػػػرب   ػػػػػػ  )ضيػػػػػػ ىت 
 .مل كىت ا ت لع ا نشل (4)ٍ ةىة()ضي ىٌية(مل إ  أنٌو  ة ويا     احبو ت داه بػ )ضى 
  ػػ  )حيرىةٍػػل(   ػػ   نػػة )فػيتىٍيػػا(مل  ب(رٍ كمػػن   ػػ  أةضػػل حدةثػػو  ػػن ت ػػدا )ا ىػػ
ل ش مػن غػا تػلءمل اهٌنػم ام تم ةىل مل إ  أهن لء اهٌنل م نثةأف تْةف حيرىةٍػبىة  منا    يفاكاا
                                                          
 .495مل ص9مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل ا نٌ لسةن ر:  (1)
 .451مل ص4مجةن ر: ن سومل  (2)
 .941مل صمج فةن ر: ن سومل  (3)
 .411مل 411مل صمج فةن ر: ن سومل  (4)




ٍربػ يػبػٍ رى : حى مػن وة ػ اايفػا م ػد مل  ل تيػذىوَّرمل ك ككا  ػذ   ك ىػل بتضػشم إ  أهٌنػ .(1)لو حى
 حلىدامل واةؿ ا  ل ر ]ا رحز[:  
ى  ةى ىٍ كى  ي ى ىى  بي رٍ ى ػا ا إ  (2)ورابي ت حً ً ى ٍ تػى  لءً اى ا    هي رٍ و ... وى البي ل 
ك  ػػػػ  ىػػػػذا ا ػػػػرأم لػػػػة  ا اػػػػةؿ )حيرىةٍػػػػل(. ك ىػػػػل ن ػػػػركف ش ت ػػػػداىل إ  ىػػػػذا 
ٍربىة(مل كىت ضرب من ا رملح  .(3)املذىل ملفة ا  بس ب  دا )حى
تػػد حػػذؼ  كا ػػده بةػػرام ب  ػػدا ا ن ػػيم أف ة ػػدر ا مػػم  تصممغير التممرخيم: -1
)فػيتىٍيػػػا(   ث ثػػت اايفػػامل حنػػة: ) يىٍيػػػد(  ػػو يفػػيد لف مل ك يةحػػت ة ػػا   ػػ  أحرفػػو اايفػػ 
 ػػػػ  ا ػػػػ "حلمػػػد" أك "حممػػػةم" ك)فػيتىٍيتًػػػا(   ربػػػل ت اايفػػػامل حنػػػة: )وػيػػػرىٍةًهس( ت ػػػدا  ات ػػدا 
 . (4) ػ "   ة " ات دا "ًوٍرطىلس" ك) ي ىٍيً ر( 
ت ػدا ) ي ىٍيػد( أنٌػو ةْػةف   ػ   ىل ًػد وػةؿ ا تػرب ش ت ػدا  "ا نٌ ػلس"كوػد  وػر 
ىةٍ ًػػػد(مل كحاػػػو أف ةْػػػةف   ػػػ  (5)تػػػر يم ابػػػن "مل وػػػلؿ ْػػػذاىمل كا تػػػرب تتػػػرؼ ت ػػػداه ) ي
ة د ت دا  ل د«: "م ةد  كأٌف فىلًطمىة ت در   ػ  )فيهىٍيمىػة(  ػذا ا   بػل  أةضػل .(6)»ك 
مل كممػل ةػذور مػن مل كحاػو أف ةْػةف   ػ  )فػيىٍةًهمىػة(   ػ  ا ايػلس(7)مر إ لوو ب لء ا  ثنيػص
                                                          
 .111مل 195مل ص4مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل ا نٌ لسةن ر:  (1)
 .919مل ص41ابن من ة مل  سلف ا تربمل جةن ر:  (2)
بػػن اق(مل حلحػية ا  ػبلف   ػ  حػرح اامشػةين ا  يػة 4911ةن ػر: ا  ػبلف )أبػة ا ترفػلف حممػد بػن   ػتمل ت (3)
 .914مل ص1جمت(مل مل  مل حتايل: طو  بد ا ر كؼ متدمل املْ بة ا  ةفيايةمل ا الىرةمل م رمل )مط(مل )
 .419مل 415مل ص بده ا راح تمل ا  هبيل ا  رشةن ر:  (4)
 .915ص مل9مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل ا نٌ لسةن ر:  (5)
ا ح الؽمل حتايل:  بد ا س ـ حممد ىل كفمل ما   ق(مل194ابن م ةد )أبة بْر حممد بن ا سلمل ت ةن ر: (6)
 .419مل صـ4994-ق4144مل 4طاييامل باكتمل  بنلفمل 
 .955مل ص9مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل ا نٌ لسةن ر:  (7)




ك)حيػػ ا( ت ػػدا أىٍحػػنى ك)يفيػػشىٍيل( ت ػػدا   م ى مٍ إنػػو ت ػػدا أى  (دةٍػػ ى مي )مثػػا   ػػ  وػػةهلم ش 















                                                          
 .مل 111مل 995مل 499ا ح الؽمل ص ملم ةد ابن ةن ر: (1)




 سادسا/ القلب واإلبدال الصرفي:
  إمػػػن إحػػػل ة ش حػػػرحو   ا ػػػل د ا  سػػػر امل ػػػشة ات  "ا نٌ ػػػلس"ي خيػػػا حػػػدةص 
مل  (1) ا ػػل كاإلبػداؿمل كاملػػرام بل ا ػػل ا ػ  ؼ ترتيػػل ااحػػرؼ ش بتػػ م ػ الت املػػلمةا
ػلؾى  ػلًوت   ػ  ك ف )فىػلً ر( :ةى يػةؾي  واػةهلم مػن ا  تػا حى  مل(2)كا ايػلس أف ةاػلؿ حػل  مل حى
ػػػةىاً رمل وػػػلؿ ا  ػػػل ر ون ػػػة: مل  اهلمػػػزةبػػػػ ث ا ا يػػػلء املبد ػػػة مػػػن ك  ػػػ   ػػػةىاً ت كاايفػػػا حى حى
 [:ا ْلما]
ً ةى حى  نٌ فشي  فو زي   حي ى ى  كٍ بى رً ر ... ضي لمً اى لبي مي تى أك ىل وً  ثفَّ كوى   (3)تا
َعلَمم  َشممَفا ﴿ ك وػػر مثػػل  مػػن و ػػلب ا﵁ تتػػل    ػػ    ػػ  كىػػة وة ػػو حػػٌا ك ػػٌز: 
 ػػػذ   أةضػػػل  اكممػػػل ةػػػذور ن ػػػا  مل(4)ىػػػل رمل أم [419ا  ةبػػػة:] ﴾ُجمممُرٍف َىممماٍر فَانْمَهممماَر بِممموِ 
 ة نػػمل كىػػة   ػػ  كأىةًػػسى ما ػػةب ةىػػًرسى  مل) ىػػلً ر( ة نػػ  ػػ  كىػػة  ملا ةاحػػد ما ػػةبا ػػلمم 
 .كىة      نة ) ىٍ تىلء( لءرى يٍ لء ما ةب حى يى حٍ كأى  مل) ىً اى(
شػػػػة إبػػػػداؿ بتػػػػ أحػػػػرؼ ا ْ مػػػػة أحرفػػػػل أ ػػػػرل ش بتػػػػ فأمػػػػل اإلبػػػػداؿ ا  ػػػػرش 
مل فشت من اا  ػلظ ا ػ  اح مػر فيشػل ا ا ػل ا استٌ  :سةٍ مجر ا اى  مل واةهلم ش(5) ة شللت 
س ٍ ػفػى  :مل حنػة(كسةي وػيػ)ل شػةاػلؿ ش مجتأٌف مػن ا ةاحػل أٌف  "ا نٌ ػلس"كاإلبػداؿ؛ إ  ةػذور 
                                                          
مل ا  ػػرؼ احػػت اامسػػرمل املتخػػم امل  ػػا ش   ػػم كةن ػػر:  .41مل صا  هبيػػل ا  ػػرشمل  بػػدة ا راح ػػت ةن ػػر (1)
 .459ص
 .111مل ص4مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل ا نٌ لسةن ر:  (2)
ابػػن حػػينمل املن ػػر حػػرح و ػػلب ا   ػػرةر ال  ثمػػلف املػػل ينمل حتايػػل: إبػػراىيم م ػػه   ك بػػد ا﵁ ةن ػػر:  (3)
 .15مل ص9ـمل ج4911-ق4151مل 4مل مْ بة كمهبتة م ه   ا بلل ا  يب كأك مهمل ا الىرةمل م ػرمل طأمل
 .141مل ص9ا   رةرمل جكةن ر: ابن    ة مل املم ر ش 
 .111مل ص4مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل ا نٌ لسةن ر:  (4)
 .415مل صا  هبيل ا  رشمل  بدة ا راح تةن ر:  (5)




ف ةػػػلءةن اا ػػػةاك مل ّ أبػػػد ك (كويسيػػػة )ةسمل ف اػػدمك  ـ ا ْ مػػة   ػػػ   ينشػػػل ف ػػػل ت  يػػكفػي 
وسرت ا سل مللك هتل ا يلء كبتػدىل وسػرت كأمغمك إحدامهل ش اا رلمل ّ    م لو ة 
 . (1)ا الؼ تبل ل مللك هتل ا سل    ا )ًوًست (
ى  ى  ممل فاد  ور أنٌو من ا ةاحل وةهل(ً ً تٌ ) لكوة و ش مجر ا تى ةك(   ػ  ك ف  يػ)
ةؿ(مل فثبد ةا من ا ػةاك ةػلء اهٌنػل طػرؼ  ػيس بينشػل كبػل ا ضػمة إ  حػرؼ مػلونمل ّ  تي )فػى 
مل كُممػػا ا  ديػػا ا ليفػػا فيشػػل  نػػد ايمػػر (2)مػػن أحػػا ا يػػلء ا ػػ  بتػػدىلوسػػرت ا  ػػلم 
مػػر وسػػر ا  ػػلم كا تػػل تبل ػػل و ػػل كاكةشػػل ةػػلءةن     ػػلوا كإمغػػلـ إحػػدامهل ش اا ػػرل 
مل كاايفػا فيػو كيًحػتٌ   ػ  ش مجػر كىٍحػت  ا  ػثفكوػذ    ومل حػدث مػر ًوًسػت .  مخلك ة  
ٌّ )كحيةك كوسر ا لء مللك هتل ا يػلء مل ًوًسٌت كً ً تٌ  ومل حدث مر  (3)أبدؿ من ا ةاك ةلء ( 
 املدغمة.
مػػػن اإلبػػػداؿ أةضػػػل وة ػػػو ش )اًتػَّاىػػػلهي( ا ػػػةا م  ورىػػػل ش مت اػػػة  "ا نٌ ػػػلس"كممػػػل  وػػػره 
مل  (4)بػدا    ػةاك تػلءه إلتاىػكٍ له كاً وىػله كأيفػ شل كى اىػتػَّ له كاً اىػ: تػى و ػباة مل " نػنة بػن حػدام ا تبسػت"
ػله( مػن ا ةحػو كأيفػ شل )كي ومػل ىػت ا ػلؿ ش )تيىػ ػى م مػن ا ػةى له( كخيىػحى م(. م كأيفػ شل )كي ى
ك تػلءمل كأحػل  إ  أٌف ا  ػلء أوػرب  بػداؿ ا ػةابكوػذ   )ا ػناث( مػن ك ث كأيفػ شل )ك اث( 
 .(5)مل كإبداهلل  ل إبداؿ حسنا زكا د إ  ا ةاك
   
                                                          
 .914مل ص4مجمل حرح ا ا ل د ا  سر امل شة اتمل ا نٌ لسةن ر:  (1)
 .194مل صف مجمل ن سوةن ر:  (2)
 .115مل 111ص مج فململ ن سوةن ر:  (3)
 .14مل ص9مج: ن سومل ةن ر (4)
























 :ابعلر  الفصل ا
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 / عود الضميرثانيا
 / الحذف وتقدير المحذوفثالثا
 / إقامة الصفة مقام الموصوفرابعا
 / التقديم والتأخيرخامسا
 / الترخيم سادسا
 نحوية متفرقة مسائل/ سابعا
 
 





كػػػ فححح،علػػػملحاقعل ػػػ تحالايػػػغحيةػػػ   حل  ػػػ ح ػػػىح"النٌحػػػ س"أيبحجعفػػػ حضػػػرح ػػػ حح
ها سػ حاػ رع ابحح،أكث ى حال ة   حالنح  حاليتحملحتكػ حللػ حهن ػ حةػفح حهػاحةػفح تو
الػي احح،حاألي هٌنإىلحاسانب طحاللط ئفحكال ي ئقحاقنبث حيفحتلكحاأل ع رحك أبحالنح ٌن
كمػ حىػ حاليفػتفحيفحكاػ حهعػ  حححم حلل ةػ ؿحإىلحه  ةػػ حكاػ بحا﵁لٌحسيػحجعلػ احهػاحالنحػ 
ألٌفحفإٌفحإعػ ابحال ػ آفحكايػ  احكاليفػع حضػ بحهػاحضػ كبحتفيػًنى حك ػ     حح،ال  آف
 احليفػ ححال  ػ ئ حال   ػ حهػاحخيػ لفحأكثػ حاقا ػ ٌحكى حهبياح،ح(1)اقعىنإا ن حعاححارع اب
 ػ حاليمحج لحعليوحأه حأكث حأىلحالل ػ حاركثػ رحيفحتفيػًنح  ح«أىلحالل   ح ياحي ؿ:ح
اليفع حكإ ف ؿحلط ئفحه حفيوحهاحالنح ،حف خا  تح   حال  ػ ئ حاليػبغحاقيفػ  رات،ح
ح.(2)»ذلكحه حفي  حهاحالنح حا سا   ءحأكث ه..حتيحعٍحبػىحتػٍحأىحكح
 تحالعػػػػٌ حكاي ػػػػ حهػػػػاحال ةػػػػ   حالنح ػػػػ حفيػػػػلفػػػػ حهػػػػ ح ػىح يححكالنػػػػ   حيفح ػػػػ ححالنٌحػػػػ س
ح ممن حالنظػًنحإىلحالنظػًنحتكيفػيفكاألع ر  حاقخالف حكاقي ئلحاجلزئي ،حف سػا  أن حذلػكحكضػ
ألايػػػػ تححوكهػػػػاحذلػػػػ حذلػػػػكحأع ر بػػػػح،كتثمينػػػػ حقنزلاػػػػوحالعلميػػػػ حاػػػػٌنحأي انػػػػوحكنظ ائػػػػوحهجل ػػػػ د
،حككيلكحع ضػوحل  وحكهن  حه حلوح ًنحكجو حإذحهن  حه حلوحكجوحاقعل  تحكذك هحل ج ى  
 ،حكهػػاحاخػػا ؼحالاتك ػػلحأكحال كا ػػ تحأكحاقػػياى حالنح ػػايػػب حالخا فػػ تحاألع ر ػػ ح
الرتخػيرححكعػاح،ك هوحعاحع دحالةمًنحيفحه اضغحخمالف حهػاحاليفػ حأ ة ححاقي ئلحاجلزئي ح
ةحفحاجلػ دٌحكه ح اعلػقحاػوحهػاحهيػ ئلح، ػ ،حكعػاحإي هػ حال ػف حه ػ ـحاق ةػ ؼحكعمػ حخػ ل
حح.هاحك ـحالع بحك ًنى حهاحاقي ئلحاألخ ل
                                                          
ح.259،حص2.حك نظ :حف ضلحة حلحالي ه ائ ،حهع  حالنح ،حج35،حص1 نظ :حاااحجين،حاخل  ئص،حج (1)
 .115،حص1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س (2)





مس هتػ ،حكىػ حارا نػ حعػاحاقعػ  حكمػ حكأاػ زححارعػ ابحأخػصحخ ػ ئصحالل ػ حالع ايػ 
،حأمح(1)((هاِس  فْ نَ  نْ َع   بُ رِ ْع  تُ  بُ ي   الثّ ))ىػػ حأةػػلوحالل ػػ م،حكجػػ ءحيفحايػػ  احاليفػػ ف:ح
"ااػاححف ػ حالفػ رؽحاػٌنحاقعػ  حكمػ حذكػ ح،تبٌنحعاحر با  حيفحالػزكاجحا لا ػ الحالحاػ لال ال
لػيمحمامػلحالاع ػ حا ي كػ تحك  لػك:ح"هػ حأ يػاحز ػ "حاطػ راح كػ فحكح،حك ػًنه"حفػ رس
 "حخيالػػفحعػػاحي لػػك:ح نىػػأخىحح ؾىحأخيػػحأكحاػػ ي كؼح،ػػ حي لػػك:ح"ضػػ بىحح،كاالسػػاف  ـحكالػػيـ
ح،حكاوح ظ  حاقعىنحاق   دحكتاةالحال الالت.(2) " نىحأخيحح ؾىحأخىحح"ض بىح
هػػاحح كىػػ حاليػػبيلحاقيػػابٌنحكال يػػط سحاقيػػا يرحلل يػػ ؼحعلػػملحه  ةػػ حاقاكلمػػٌن
را بحالنح حكسيل حلافيًنحالك ـحك ػ ححاأل ػع ر،حفػ ٌبحأجلحذلكحاعام هحأئم حالل  حكأ
يفح ػ  وحعليػوحالكبًنحح"النٌح س"  ك ح ًنتحاقعىنحا هاو،حك ظ  حذلكحَن ءحيفحاعام دح
ػػلًحح،علػػملحاقعل ػػ تحاقيفػػ  رات ػػ ًح حعيػػمى  ىاءىةوحؼحاػػوحاليفػػع حالعػػ يبحهػػاحتفػػناحيفحاألسػػ لي حكجى
ممػػ حجعلػػوحح،ي جػػ حالػ زفحكال  فيػػ ح،تليفعلػػملحايػػيؼحكالا ػػ أحكالاػػتخًنحكاساعيػػ رحيفحالاػػ
حجم الحر ب حكهي ان حخ ب حللاتك ل.
تتك ػلححارعػ ابحال ا ػ حأ ي نػ حقػ حلػوحألفػ هح يػ ردح"النٌحػ س"كهاحنظ حنظ ةحيفح ػ حح
أكح عػ ضحح،كا  حك  ردحارع ااٌنحكالث ث حق حلوح ًنحكا  ،حكي ح عػ ضحرأ ػوحكآراءحخم لفيػو
ك ػػًنحهػػ جالحأطػػ اراحأخػػ ،حكإٌاػػ ح  ػػغحاخلػػ ؼحيفحه جحػػ حطػ راحح،آراءح ػػًنهحزعػػزؿحعػػاحرأ ػػو
ىػيهحاألع ر ػ حالخػا ؼحاألف ػ ـحكتفػ كتحه اتػ حاالجا ػ دحكاخػا ؼحاقػ ارسحالنح ػ ح
حكا ام ؿحالك ـحللمع  حاقخالف .
                                                          
ق(،حسػناحااػاحه جػ ،ح: يػق:حرائػ حاػاحةػ محاػاح273،حتأاػ حعبػ حا﵁حدمػ حاػاح ز ػ حال ػزك يناػاحه جػ ح)اح(1)
ح.283ـ،حص2115-ق1436،ح2أيبحعلف ،حدارحاية رةحللنيف حكالا ز غ،حال  ض،حاليع د  ،حط
 .35 نظ :حاااحف رس،حال   يبحيفحف وحالل  حالع اي ،حص (2)




أ ي نػػػ حإع ااػػػ حكا ػػػ احللكلمػػػ حح"النٌحػػػ س"ح يػػػ رد وتأويالت    : النّح   ا أعاري   ب  -1
م(حال ايعػػػ حيفحيػػػ ؿح"اهػػػ ئحال ػػػي "ح ًحتهيحك  لػػػوحيفح)تىػػػحح،ذلػػػكحال ا ػػػ ةحالػػػيتحالح:امػػػلح ػػػًن
 ]الط ل[:
ح(1)لًحػػعىحػػفٍحػػػ ح ىحلٍحػمحال ىح ًحػػتهيحػػكحه م حتىحػػ ح...حكأن حػػلػ تًحػػػػكحيب ح يحححأف حيٌنحػهًححؾىح  حػ ىحأىح
حاػػػمىح« يػػاحيػػ ؿ:ح مػػ "حهػػاحاألمسػػ ءح ٍح،حكذلػػكحأٌفح"هىح(2)»م  ٍحتػػتهي ًمحيفحه ضػػغحجػػـز
حىنػػ حىػ ح ػيؼحالنػػ فحألٌفحهةػ رعوحهػػاحاألفعػ ؿحاخلميػػ اجل زهػ حلفعلػٌنحكح ح،ع هػػ حاجلػـز
ححكملح يك ح ًنحىياحارع ابحألنٌوحالحماملحس اه.
حككيلكحي لوحيفحاعضحركا  تحهعل  ح"ط ف حااحالعب ":
ػػػػػػػػ حاهػػػػ ءهحفىػػػلىػػػٍ حكى ػػػػػػػػػػػ المى ػػػػ ح ىػػػيػػػ يهيحح فحهى ح(3)ىي
،حكإٌاػػ حجػػ زحلػػوحذلػػكحهػػغحتنكػػًنحاهػػ ئحألنٌػػوحأي ػػوح ػػ امس"كػػ ف"حكأخػػٌ ححف ػػ ـحخػػ 
ح.(4)اوحهاحاقع ف كاليمحخ  وحف  ٌححه(ًنيح ح ىحا ل ةفح)ىيح
ح)ًخٍلفى ن(حيفحي ؿح"زىًنحااحأيبحسلممل":ح"النٌح س"كأع بح
ـيححايحػيػػ حالعًح ىحػًحا ح(5) نحػػفىحػػلٍحخًححٌنىحػػػيفًحمٍحػػ ىححكاآلرا
                                                          
 .144،حص1قيف  رات،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاالنٌح س (1)
 .ف،حصحفح،حهجنفيوح(2)
 .286،حصفح،حهج نظ :حنفيوح(3)
 .فح،حصفح،حهج نظ :حنفيوح(4)
 .318،حصفح،حهجنفيوح(5)




 حاق  رحه ػ ـحاسػرحالف عػلحكىػياح  ػغحأمحاإي هح (1)يفحه ضغحاي ؿحزعىنحخمالف ت
ااايػػػػ ه "،حألٌفححح يحالٌ ػػػػحركةػػػػ "حكح"أيبػػػػلىححاألعػػػػ اءيححيفحكػػػػ ـحالعػػػػ ب،حك ػػػػ  ر:ح"ى ػػػػرىح
ح.(2)»اق  رح ان كؿحاجلن حكآ  دهحتن كالحكا  ا«
حهطلغحهعل او:حيفحكي ؿحاليف رححأ ة حيفحي ؿح"لبي حااحرايع "
ح(3)ػػ ػػ ىحػػ هيحػػ ىحميح حفىحػػػػ ىحػػل حىحػهىححػػػ ريح ىحالػػ ححػػػتًحػػػفىحعىح
محلحػ  رحعلػػملحالػػ،حال ػػام ؿحالػػ ٌح(4)،حكىػػ حاػػ ؿحا ػػام ؿ  راػػ ؿحهػػاحالػػ ٌحح(  ىحل حىحػهىػػ)
حأكحعطفحاي ف.حهاحكلٌححك ًنه،حكل حأٌّنم حك ن حس اءحألع اتحا ؿحكلٌح
ال ايع حاع حإذاحاليفػ طي حيفحاقعل ػ حنفيػ  حالبيػتح (ح نىحع بح)األهىحكجن ح"أا حجعف "ح يح
ح:]الك هل[حلثم نٌنالي دسحكا
ح(5)  ىح هيحي ح حيىحنىحظ ح ىححلًحةىحفٍحتىححاًحفىحكٍح...حأىحح ًحيفىحعٍحيفحهىححتٍحمىحي حكإذاحاألىهى نى يحييح
فػػػػػ ع حلفعػػػػػلحهةػػػػػم ح فيػػػػػ هحالػػػػػيمحاعػػػػػ ه،حكالح ػػػػػ زحعنػػػػػ هحأفحتكػػػػػ فحه ف عػػػػػ حح
،حكىػياحهنيػػلكحيفحزهػ ةحاآلراءحالب ػػ  حالػيتحالحذيػزحدخػ ؿحإذاحاليفػ طي حعلػػملح(6)ا الااػ اء
ح.ح(*)االسر
                                                          
 .318،حص1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهج نظ :حالنٌح سح(1)
 .26،حص1،حجاااحجين،حاخل  ئصح(2)
 .363ص،ح1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س (3)
 .فح،حصفح،حهج نظ :حنفيوح(4)
 .447،حصحفحهجنفيو،حح(5)
 .فح،حصفح،حهج نظ :حنفيوح(6)
ْ ﴿ا  لػوحتعػ ىل:حج زحالك في فحكاألخفشحدخ ؿح"إذا"حعلػملحاجلملػ حاالمسيػ حكاسػا ل اح (*) ُُ اْنَش قَّ ح﴾ِإَذا السَّ َما
لفعػلحدػيكؼححكأع اػ احاليػم ءحفػ ع يعػ كّن حداخلػ حعلػملحاجلملػ حالفعليػ حفذ ػ رحالنحػ ةحأهػ ح[،ح11]االنيفػ  ؽ:
دػػ ح فيػػ هحاقػػيك رحاعػػ ه.ح نظػػ :حااػػاحىيفػػ ـحاألن ػػ رم،حأكضػػالحاقيػػ لكحإىلحألفيػػ حااػػاحه لػػك،ح: يػػق:حدمػػ ح
 .127،حص3لبن ف،ح)دط(،ح)دت(،حج،حاًنكت،حاقكاب حالع   ،حةي ا،حدارحال  احعب حايمي 




ح:"عنرتةحااح  اد"ع بحالك ؼحيفحي ؿحككيلكح يح
ح(1)رًحػػػلىحعٍحاألىححؽًحػػػػ ٍحػػػوحكػػػيفًحػػػػ حفػػ  ػايحتػمكيح
ػػيفحه ضػػغحن ػػ حعلػػملحال ػػف حللم ػػ رحا﵀ػػيكؼح)هيح ،حكالا ػػ   حعنػػ ه:ح كػػ ح ء(كى
ح(3)ف ػػ حأيػػ ـحالكػػ ؼحكىػػ ح ػػ ؼحجػػٌ ح فيػػ حالايفػػبيوح،(2)رلىػػؽحاألعٍح ٍحف  ػػاوحهكػػ ءحهثػػلحً ػػ
ح"األعيفػػمل"فإنٌػػوحأعػػ بحالكػػ ؼحيفحه ضػػغحرفػػغحيفحيػػ ؿحح،هثػػل"حك أاػػوحيفحأهث لػػػ  "حهي ىػػ ـ
ح]البييط[:
حكالفيايليح حًفيًوحالز ٍ تي ح...حكى لط ٍعًاح ػىٍ ًلكي الح ىناػى ي فىحكالح ػىنػٍ ىملحذىًكمح ىطىطو
ح(4)
ح.(5)"هثػػل"،حكتنٌػػوحيػػ ؿ:حهثػػلحالط ٍعػػاًحح ىػػ ـ(حه يمػػ حإ  ىػػ حهيح نا ػػ ف)ةػػف حللةػػمًنحيفح
 ء(حأكحهاعل ػ حا لفعػلحكىػة كفح عل فحاجلمل حا ها ػ حىػ حال ػف حللمفعػ ؿحاقطلػقح)هيحكاقع 
حهػػػاحهكػػػ "ح)هػػػاحهكػػػ (ح ػػػبوحذلػػػ حهاعلػػػق (،ح،ػػػ حيػػػ  ر:ح"ىػػػياحرجػػػلحالػػػيمحيبلػػػوح) كيػػػ
ح.(6)زحيكؼحةف حلل جلحيفحدلحرفغ
ح:حوكيفحهطلغحاقعل  حالي ا  حعن حي ل
ح(7)عىػػػ ىاًرضيػػ ى ح ىػػػ  اءيحفىػػػٍ عىػػػػ ءيحهىػػٍ ػ يػ ؿهح
                                                          
 .55،حص2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح سح(1)
 .56،حصفح،حهج نظ :حنفيوح(2)
 .385،حصزخميف م،حاقف لحيفحةنع حارع اب نظ :حالح(3)
 .274،حص2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح سح(4)
 .275،حصفح،حهج نظ :حنفيوح(5)
،ح2،حدارحاقع فػػػػ حاجل هعيػػػػ ،حاألزار طيػػػػ ،حارسػػػػكن ر  ،حه ػػػػ ،حط نظػػػػ :حعبػػػػ هحال اجحػػػػ ،حالاطبيػػػػقحالنحػػػػ مح(6)
 .361،حصـ1998-ق1418
 .274،حص2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح سح(7)




ػحفي ػػػػ رحاػػػػح،ل ضػػػػ  وحاخػػػػ احهةػػػػم احكملح ػػػػيك حلػػػػوحت ػػػػ   ححٌٍنحيػىػػػػكلىحأعػػػػ بحال ػػػػفاٌنحاأليح
  "حعلػملحأٌّنػ حن ئػ حف عػلحالسػرحضيػارًح ىحأكحاةػمًنحع ئػ حعلي ػ ح"ىػ "،حكأعػ بح"عىحح"ة ػ ىح ىحىيح"
.ح(1)»ف علػػػوحيػػػرٌح حاسػػػرحملح يح  حه ف عػػػ حعلػػػملحأٌّنػػػضيػػػارًح ىحكعىح« ؿ( حإذحيػػػ ؿ:ح يحٍ ػػػاقفعػػػ ؿح)هىح
،حفػػإذاحرفػػغحامسػػ حعػػٌ حىػػياحهػػاحاقحوكذلػػكحأنٌػػ حتتك ػػلحاسػػرحالف عػػلحافعػػلحهبػػينحللمعلػػـ  علػػـ 
و"،حكتتك ػلحاسػرحاقفعػ ؿحليػ نيححالن ةػالًححاز ػ وححتيح:ح"هػ رٍحكاالسػرحفػ ع حلػوحه فػ عحاػو،حك  لػ
ح.(2)ىياحن ئ حف علٌ حعيحامس حافعلحهبينحللم   ؿحفإذاحرفغح
ح:اعضح ع هيفحي ؿح"لبي "حيفحكنٌبوحعلملحهثلحذلكح
ػػػػػ حتىٍي ى هيػ ى  ػػػ ئًػػػلىحدائػمن ػػمى  ىػػػ ًكمحالػخى
ح(3)
ـيح ىحيٍحالا ح"ف رتفغح ح.(4)م (حال ايغح  الا سرحالف علح)دائًحح" 
ح ػػ  وحداملػػ حللفػػاحال ا ػػ حيفح،أ ةػػ حإعػػ ااٌنحاثنػػٌنحأكحأكثػػ ح"أاػػ حجعفػػ "ك ػػ ردح
ح"اه ئحال ي ":ح (حال اردةحيفحي ؿ اىحبىح،حك  لوحيفح)ال حألاي تحاقعل  ت
حًهػػػن ػ حةىػػبىػػ اىػ نح ح(5)فىػػفىػػ ضىػػٍتحديهيػػػ عيحالعىػػٌٍنً
:حأ ػػ   حأٌّنػػ حهن ػػ ا حيفحه ضػػغحايػػ ؿ،حكت ػػ   حالكػػ ـحةػػب  حأكح ػػ زحفي ػػ حيػػ الف
 ب ػػ حأكحهػػػحٌب ن،حكمػػ حت ػػ ؿ:حألجلػػوحكالا ػػ   ححان ػػب ان ،حكاآلخػػ حأٌّنػػ حن ػػبتحك ّنػػ حهفعػػ ال
هغحاػ اع حكال ػ ؿحالثػ  حفيمػ ح بػ كحىػ حالػ اجالحليفػي عحاّنمػ رحالػ ٌحح.(6)رًحٍلػالعًححكحااا  ءىحئايحجًح
                                                          
 .55،حص2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح سح(1)
 .89 نظ :حعب هحال اجح ،حالاطبيقحالنح م،حصح(2)
 .412،حص1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح سح(3)
 .413 نظ :حنفيو،حهجحف،حصح(4)
 .125يو،حهجحف،حصنفح(5)
 .126،ح125 نظ :حنفيو،حهجحف،حصح(6)




"هبػ ءحالػ  ا"ح حك ػٌ ةحال جػ حيي سػ حا ةػفحنػزكؿحالػ هغحا الن ػب ب،حك ػ ؿحاليفػ ع حا﵀بٌػ
ح]الط ل[:حق(ح656)ت
غًح ئًح ىحنػىححاتىحذىححضىحرٍح حاألىحنىحكٍح ىتػىححفٍح...حإىلحأىحح نح اىحبىح حةىحكًحاٍح حكأىحكًحبٍحتػىححتٍح ىح ًح حاىحكهىح
ح(1)
ح   ؿحفيو: ت(حيفحة رحايتحقعل  ح"لبي حااحرايع "حلفاح)اىحكج ءح
ػػ وح ػمىحهػػاحدًححػػػػفهحكاكًححػػلىحػػبىحسٍحكأىححػػتٍحػػ تىحاىح
ح(2)
دام حالن   فحكالام ـحهاح ًنحه جالحهاحاليي ؽ،حفػإفحييػلحان  ػ ّن حكػ فحاقعػىنح
 ػ حكػ فحاقعػىنح"دخلػتح،حمثح يؼحىياحلعلرحالي هغ،حكإذاحييػلحاام ههبيهحاي ؿ"حتٍح تىح"اىح
،حكملح ػػ جالح(3)يفحاقبيػػت"حفػػ حماػػ جحإىلحخػػ ،حكمػػ حت ػػ ؿحأةػػبالحأمحدخػػلحيفحارةػػب ح
حاين م حكإفحك فحالظ ى حرجح فحال  ؿحالث  حالسا ن ئوحعاحالا    .ح"النٌح س"
ح"لبيػػػ حاػػػاحرايعػػػ "هػػػاحيػػػ لٌنحكمػػػ حىػػػ حاليفػػػتفحيفحيػػػ ؿحكثػػػ حالكلمػػػ حأحكيػػػ ح:امػػػل
حح]الك هل[:
حالػمىخى فىً حخىٍلفي ى حكأىهى هي ى فػىعى ىٍتحكًح حأىن ويح...حهىٍ ىلى حتىػٍحًي ي حالفىٍ جىٌٍنً ح(4) ى
(،حىلىح ٍح حأٌّنمػ حه ف عػ فحعلػملحالبػ ؿحهػاح)هىػث ثػ حأيػ اؿ:حأ ػ ىح" ػ هيح  ػ حكأهىحفيحلٍحخىح"يفح
ااػ اءحالحفحعلملحخ وح م حه ف ع،حكاألخًنحأّنٌح(ىلىح ٍحهىح)  حخ حللمبا أح هيح  حكأهىحفيحلٍحكالث  حأٌفحخىح
                                                          
ق(،حد ػ افحهبػ ءحالػ  احزىػًن،حدارحةػػ درح656  ءحالػ  اح)أاػػ حالفةػلحزىػػًنحاػاحدمػ حاػاحعلػ حاق لػػيب،حتػاػ (1)
،حـ1964-ق1383،ح)دط(،ح،حدارحاػػػًنكتحللطب عػػػ حكالنيفػػػ ،حاػػػًنكت،حلبنػػػ ف،حاػػػًنكت،حلبنػػػ فللطب عػػػ حكالنيفػػػ 
 .197ص
 .412،حص1ال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجح،ح  حالنٌح سح(2)
 .413،ح412 نظ :حنفيو،حهجحف،حصح(3)
 .411نفيو،حهجحف،حصح(4)




،ح،حكخيالػػػفحاقعػػػىنحاػػػ خا ؼحالاتك ػػػلحاقعامػػػ (1) ػػػ  هيح ػػػ حكأهىحفيحلٍحدػػػيكؼ،حكالا ػػػ   :ح ػػػ حخىح
ح.ححححعلملحاآلخ حأ    دكفح  ٌنحهاح
عنػرتةحاػاح"و(حإع ااٌنحممكنٌنحعلملحتتك لٌنحخمالفٌنحيفحيػ ؿح)هيايايححكذك حأ ة حللفا
ح]الك هل[:ح"  اد
رًح ىحػػلٍحالعىححرًحعٍحػػػطىحكىحححػويحياياػيحػػهحػػ  ح.حهيح..حلهحا سًحح ىحمًحلٍح يححف حإًحفىححتيحمٍحلًحفإذاح يح
ح(2)
ح"رًح ىػػلٍحالعىححرًحٍعػػكطىح"ه ضػػغحرفػػغحا الااػػ اءحك ػػبوحاجلملػػ ح و(حيف كػػاحأفحتكػػ فح)هيايايػػ
ف ح"،حك كػاحأفحتكػ فحهيايايػوحه ف عػ حا لٌ ػالعل ػرًححوحهثػلحطعػرًحهيايايػ"ىػ حخ ىػ حكاقعػىنح
،حألٌفحا ػػػا  رى حيفحالػػػيكؽحاقيايػػػ حاػػػ ق ارةالػػػ اجالحهن مػػػ حارتفػػػ عححكلعػػػلٌحح.(3)" ٌحهيػػػ"اقيفػػػب  ح
حأكث .
ػػػ يب"،حإذححلهحليػػػ:ح"ذيح"عنػػػرتة"رحأ ةػػػ حيفحاقباػػػ أحال ةػػػفحعنػػػ ح ػػػ  وحيػػػ ؿحكيػػػ حتكلٌػػػ رًكى
ػػػ يبحاقػػػنخ ،حكأجػػػ زحأفحتكػػػ فحذيليػػػلحهباػػػ أحكةػػػفحليػػػأجػػػ زحأفحتكػػػ فحذيح لحخػػػ احه ػػػ ه حل ًكى
ػػ يبحفػػ ع حسػػ ٌح حأفحالب ػػ ٌنحالح(4)اخلػػ حهيػػ ٌححكرًكى ،ح(5) يػػزكفحذلػػكحدكفحاعامػػ د،حكهعلػػـ 
حل.حإىلحاناح لوحهيى حالك فيٌنحيفحاعضحاقي ئحغكىياح  ج
                                                          
 .411،ح411،حص1،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  راتالنٌح س نظ :حح(1)
 .48،حص2،حهجنفيوح(2)
 .49،ح48 نظ :حنفيو،حهجحف،حصح(3)
 .87 نظ :حنفيو،حهجحف،حصح(4)
 حالػ  احعبػ حيق(،ح: يق:حدم حد769 ءحال  احعب حا﵁حالع يل حاق  محا ميا ،حتاااحع يلح)هب نظ :حح(5)
،ح1ج ،ـ1981-ق1411،ح21،حدارحالػرتاث،حال ػ ى ة،حه ػ ،حط،ح  ححاااحع يلحعلملحألفي حاااحه لكايمي 
 .194-189ص




ح"النٌحػػػػ س"ملح كػػػػاح: هب النح    و الخ    تالف الم    ذ بي    ر اعاأل اخ    تالف -2
هاع ب حقيىبوحالنح محكرأ ػوحاليفخ ػ حه  ػي حآلراءح ػًنهحيفحهنلف تػو،حكإٌاػ حكػ فح عػ ضح
 يػ ؽحأيػ اؿحوحاألدلػ حا ك ػ حكىػ كء،حكلعلٌػحي ػ رفحك ػ جالحك نػ يشفهن ػ حاق افػقحكاقخػ لف،ح
يفحاقيػتل حال ا ػ ةححاأليػ اؿوحأكحع ضػ حالخػا ؼح حلػ  لوحكت  لحاتتكي أىلحالعلرحاعضح
 ح"ط ف حااحالعب "ح]الط ل[:حي ؿ،حف  حذك حيفح  ححأكحاقي ئلحاقخالف 
 ًحعةىحاػمًحح ىحيلىححءيحهنوحالب حدىح ٍحملحالعىحفىحوح...حكىح احاًح ًحاىحنٍحهيححتيحمٍحاحه حييحإذىححي ـوح يح
حح(1)
هن ػ بحعلػملحايػ ؿ،حكعنػ هح ػ زحأفح كػ فحهفعػ الحاػوحح"سػيب و"أٌفح)العىػ دى(حعنػ ح
حكاقز ػػ ح ءىحاليٌفػػحكرجعػػتيحح ءىحاليٌفػػحالعػػ بحت ػػ ؿ:حرجػػغىحللفعػػلح"كىفىػػمل"حألٌفح ،حفا عػػلحالػػ ـز
،حكالظػ ى حأٌفحسػب حان ػ اؼح"سػيب و"حعنػوحإىلح ػًنهحأفح(2)ا ل ي  حنفي  حهاح ًنحز  دة
لػػػ ركدحالن ػػػ صحالف ػػػيح حح"حهعاػػػ هحالنٌحػػػ سالزهػػػ ،حكيػػػ ؿح"حإ ػػػ هالعػػػ بحسػػػاعم ؿحأكثػػػ حا
َ ﴿لاعػػػ محالفعػػػلح"كىفىػػػمل"،حكمػػػ حجػػػ ءحيفحي لػػػوحتعػػػ ىل:ح ِمِنيَن اْلِقتَ   ا ْْ َّ   ُ  اْلُم    ح﴾وََكَف   ل ال
ححح]الط ل[:ح"اه ؤحال ي "ؿح كي،ح[25]األ زاب:
ح(3)ٍرحأطل حيليلهحًهاحالػمى ؿًحفلى حأٌفحه حأٍسعىملحألٍدنىػملحهىًعييفى وح...حكىفى نًػ حكلىػ
ح"لبي حااحرايع ":حركا  حلػػكهثلحذلكحي لوحيفح
ح(4)ر ػػبػػػ هححطىحػػػػػ  حفىحأيححفٍحأىححػػػ ىحػػ نىحػبىحل حالحًة يػػأىح
                                                          
 .291،حص1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح سح(1)
 .291ص،حفح،حهجنفيو نظ :حح(2)
ؽحق(،حد ػ افحاهػ ئحال ػي ،حضػبطحكت ػحيال:ح81اهػ ؤحال ػي ح) يٍنػ يجحاػاح ي ػ حاػاحايػ رثحالكنػ م،حتح(3)
-ق1425،ح5ه ػػػػطفملحعبػػػػ حاليفػػػػ يف،ح: يػػػػق:ح يػػػػاحاليػػػػن كيب،حدارحالكاػػػػ حالعلميػػػػ ،حاػػػػًنكت،حلبنػػػػ ف،حط
 .129ـ،حص2114
 .418ص،ح1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح سح(4)




:حي لػوحتعػ ىل، حح"خم ف "،حمثح يؼح"طىح  حفػىحأيححأفٍححي ؿحالب   ف:حت    حالك ـح"خم ف ىح
َّ     َ  يُْمِس     ُو السَّ     َماَواِت ﴿ كأهػػػػػ حالك فيػػػػػ فح[،ح41:فػػػػػ ط ]ح﴾َواأْلَْرَض َأْن تَ      ُ واَل ِإنَّ ال
 اتٌك ػػػػ حالب ػػػػ  فحكال"،حكركا ػػػػ حال فػػػغحزيحفي  لػػػ فحالحإضػػػػم رحىػػػػ حىنػػػ ،حكإاػػػػ حاقعػػػػىنح"لػػػئ حتػىػػػػ
".حكاتبػػغحاعػػضح حر بػػ هح ًطػػف ًح"،حكالا ػػ   ح"تىح"حهباػػ أحهػػنكؿحخػػ هح"ر بػػ هححأٍفحأيفػػػػػػػ  طىححا ػػ  ر:ح"
أَي َُّه ا  يَ ا﴿: ت ػ   حاقفعػ ؿحألجلػو،حكذلػكحاافيػًنحي لػوحتعػ ىلاقع ة احي ؿحالب ػ ٌنحيفح
َُُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قَ ْوًما ِبَجَهاَلةٍ  ،ح[16]اي ػ ات:﴾الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجا
،حأمحاقةػػ ؼجلػػوحعلػػملح ػػيؼحأل ا"حكهػػ حيفح ٌيزىػػ حيفحدػػلحن ػػ حهفعػػ ؿحيبيحً ػػتيحح"أفٍححك
ح.(1)إة ااكرأكحك اى حكرحة ااإخيفي ح
حسحاق رسػ حالب ػ  حك ػًنهحهػاحالنحػ ٌنأرحح"سػيب و"ك ظ  حاخػا ؼحارعػ ابحاػٌنح
ح:يفحي ؿح"عنرتةحااح  اد"
ػًاػػ  ػػػػ ًكػػً حنًػٍعػمى ح ى حعىٍمػػػ ناح ىػػٍيػػػػ ى ح(2)نػيب ػػػئػتي
"ح اعػ لحاػػح)عػا(حت"،حكالفعلح"خٌ حإذح  لحسيب وحأٌفح)نػيب ػػػئت(حى حىن حزعىنح"خي  ح
لحالفعػػلحانفيػػو،حك  ػػ ؿحآخػػ كفحأٌفح)نػيب ػػػػػئت(حكىػػ حيفحىػػياحاق ضػػغحديكفػػ حكلػػيلكحتعػػ ٌح
"حالػػػيتحتاعػػػ لحانفيػػػ  ،حفلػػػي ح ٌػػػ ح ػػػيؼحلػػػػح)عػػػا .حكالعػػػ بح(3)(أ ػػػ اتحهعػػػىنح"أيعًلمػػػتي
":ححمتع ٌح ححح"أخٌ حكخٌ "حا ًنحعا،حك  ؿح"عم كحااحكلثـ 
                                                          
،ح الػػ رك ش،حإعػػ ابحال ػ آفحالكػػ أحكاي نػو،حدارحارر ػػ دحلليفػػنكفحاجل هعيػ ،ح ػػص،حسػػ ر   اح نظػ :حديػػ حالػح(1)
،حـ1992-ق1412،ح3،حطدهيفػق،حاػًنكت،حدارحااػاحكثػًن،ح،حدهيفػق،حاػًنكتاليم هػ حللطب عػ حكالنيفػ حكالا ز ػغ
حللطب عػػ حتفيػػًنحال ػػ آفحالكػػ أحكإع ااػػوحكاي نػػو،حدارحااػػاحكثػػًندمػػ حعلػػ حطػػوحالػػ رة،حح.حك نظػػ :262،حص9هػػج
ح.178،ح177،حص9ـ،حهج2119-ق1431،ح1كالنيف حكالا ز غ،حدهيفق،حاًنكت،حط
 .76ص،ح2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح سح(2)
 .77،ح76 نظ :حنفيو،حهجحف،حصح(3)




ػػب ػػٍ ًؾحالػيىػػػً ػػيػػػ ً ػنىػ نيػخى ح(1)اىحكتيػٍخػػبًػ
ا قن ػػػػ بحعلػػػػملحنػػػػزعحح،ُنػػػػ ؼحجػػػػ ٌححاألةػػػػللحيفحاقفعػػػػ ؿحاػػػػوحلفعػػػػلح اعػػػػ ٌححبك عػػػػ ح
ح]ال اف [:حاخل فض،حك يايف  كفحلوحا  ؿحاليف ع 
ـيح ىحػػ ىححإذناح  حػلىحػعىححريحكيحػهيح ىحػ اح...حكىحػػ جيحػعيحػتىححرٍحػكلىحح رىحػػ ىح حػالحكفىح  حػػميحػتىح حا
ح﴾ِلِميَقاتِنَ ا َواْخَتاَر ُموَسل قَ ْوَمُ  َسْبِعيَن رَُج اًل ﴿وحتعػ ىل:حكي لح.(2) رًح ىحكفحا ل ٌحأمح   ح
ح.(3)،حفحيؼحاجل ر،حأمحهاحي هو[155]األع اؼ:
احللػػ زفح ػػًنحخماػػ رحىلحكػػ فحاليفػػ ع حيػػ ح ػػيؼح"عػػا"حاضػػط ارحإح"النٌحػػ س"كملح يفػػ ح
 فحيفحلحالنحػ ٌنحأذعػٌنحفػإٌّنرح ان فيػيفعػلحآخػ ،حكذلػكحسػبحإ ػ هحهعػىنحبوح ًحيٍفػفيػوحكالحهيح
لػ كححالل ػ  حإذحكػ فحأي هبػ حلع ػ ؿحكح يػن  حيفحاإ  دحأفةلحالاتك  تحكألي  ػ حا ليػي ؽحكأ
حالا    حه تع رحكًهٍةمى رىىيرحكالع جزحعن ىرحه حعٌ هحض كرةحكإفحك فحى حال  اب.
 لالػػػػػػفحال كا ػػػػػػ تحكاأل ػػػػػػع رح:األعاري      ب الخ      تالف الرواي      ات اخ      تالف -3
 ءحعػػػػ حالع ػػػػ رحللز ػػػػ دةحكالن  ػػػػ فحكالا ػػػػحيفحال ػػػػ هحيفػػػػع اءالكال  ػػػػ ئ حاقن  لػػػػ حعػػػػاح
الػػيمحاعرتاىػػ حلفظػػ حأكحخطػػ ح ػػىحكةػػلتحإلينػػ ،حكإذاحكػػ فحاخػػا ؼحال كا ػػ حح،كالاح ػػف
كايع حيفحاي  احاليف فحكىػ حالػ كاحالثػ  حيفحالايفػ غحارسػ ه حكعن  ػ حالنػ سحاػوحأكػ ح
تح"أاػػػػ حجعفػػػػ حهػػػػاحاػػػػ بحأكىل،حكيػػػػ حأثبػػػػحإنٌػػػػوحيفحأ ػػػػع رحالعػػػػ بحكأرج زىػػػػ هػػػػيحكػػػػ ن ا،حف
يفحاليفػ  ةحح"حيفح   وحاٌنحالفين حكاألخ لحركا  تحخمالفػ حألايػ تحع  ػ ةحملحتػ ؽىحالنٌح س
   ردى حل سائن سحأكحللز  دةحأكحار ة ح.حح،اق عي حيفحاليف حح،إىلحاقثبا حيفحاألةل
                                                          
 .169،حص2هج،ح،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  راتالنٌح س (1)
 .151،ح151صح،2ه لك،حج  ححاااحع يلحعلملحألفي حاااحح، نظ :حاااحع يلح(2)
 .618،حص1النيف ،حه ارؾحالانز لحك   ئقحالاتك ل،حج نظ :حح(3)




كيػػ حخيالػػفحارعػػ ابحاػػ خا ؼحال كا ػػ حإذاحأ ػػ ثحيفحالكلمػػ حت يػػًناحيفحاي كػػ حأكح
حاق ضغ،حفماحذلكحي ؿح"زىًنحااحأيبحسلممل":حالبن ءحأك
ػػ ًمءحهىػاىػملح يػظٍػػلىػٍرح يػعىػػ يًػػٍ حاًػظيػٍلػًمػػوًح ح(1)جى
،حكأهػ حيفح(2))جى ًمء(حعلملحأنٌوحخ حقباػ أحت ػ   هح"ىػ "حكىػياحيفحركا ػ حال فػغحع بتف
ححكى حاأل   حف  حةف حلػح)أس (حال اردحذك ى حيفحالبيتحاليمحيبلو.حركا  حاجل ٌح
حكنظًنحه حت  ـحي ؿح"لبي حااحرايع ":ح
ـىحػػاألكىححبىح ىحػػػ ح ىح ىحػػػ حاًحػػػليحعٍح ػىح ح(3)يىػح ػ  هيػح 
لفعػػلحلحه ف عػػ حكجمػػ كرا،حفمػػاحركاهحه ف عػػ حجعلػػوحهعمػػ ال(حهن ػػ ا حكح ركمح)هييىػػح  
 "،حكهػػاحركاهحجمػػ كراحليػػ "،حكهػػاحركاهحهن ػػ ا حجعلػػوح ػػ الحهػػاحالف عػػلحاقةػػم حيفح" عٍحليػػ" عٍح
ىػػ ح،ػػ احالسػػا ن ئوحعػػاحالاتك ػػلحكإفحملح كػػاحأ ػػ  ى ح،حكال فػػغحأي ا(4)  ىػػةػػف حأل ٍحجعلػػوح
حال ف حهاحاق ة ؼحيفحىياحالبيت.ركا   ح،حكأه حركا  حاجلٌ حفبعي ةحاػيٍع ى
 ح"ة"ايػ رثحاػاح لػزحك ظ  حاخػا ؼحارعػ ابحالخػا ؼحال كا ػ حكػيلكحيفحهعل ػ ح
ح:ح[]اخلفيفحيفحي لوح(حا ل فغحكالن  كلًح)هىححإذحركم
ٍ ًوحالثٌن ءيحهيٍ ًيطهحكأىكمىليحهىٍاح ىػٍمػػػػػػح...ححهىًلكهح ػػػػيًف حكًهٍاحدكًفحهى حلى ى
ح(5)
                                                          
 .345ص،ح1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح سح(1)
 .345ص،حفح،حهج نظ :حنفيوح(2)
 .387نفيو،حهجحف،حصح(3)
 .388 نظ :حنفيو،حهجحف،حصح(4)
 .151،حص2نفيو،حهجح(5)




"،حك ػػ زحأفح كػػ فحخػػ اح حهىلًػػكه (حاػػ ل فغحف ػػ حخػػ ،حكالا ػػ   ح"ىيػػ ى فمػػاحركلح)هىلًػػكه
،حفػػ ألكؿحي لػػوحيفحالبيػػتحالػػيمحيبلػػوح)ل ى ٍػػوحًخػػ ؿ(،حكهػػاحركاهحهن ػػ ا حفػػ قعىنحاعػػ حخػػ 
ػػػػ "ح"أعػػػػينح ضح ىػػػػعلػػػػملحت ػػػػ   حاال ػػػػا  ؽحهػػػػنكالحاػػػػو،ح،ػػػػ :حانػٍحح(1)أكح ػػػػ الهفعػػػػ الحاػػػػوحهىًلكن
حعلملحاألع  ا،حأمح   عن ،حج ئن ،..الػمح ربي حححاًءحأس ن
حكهثلوحي ؿحاليف ع حيفحاقعل  حنفي  حأ ة :
ح(2)ءيح ىحػػػػػفٍح  حأىحػػػكنًحاحديحػػهح ةهحػػ ح...حـحفػ ػللحيح ىحػ النٌححجيحً حػخٍحػػ  حتيحثليحهًح
ةػػفا  ،حكهػػاحركلححتٍح ػػ ىحرًحلحالن ػػ حيفح)فػػ ةى(حفعلػػملحايػػ ؿ،حأمحكاسػػع حأيحفمػػاحركح
ح.(3)ال فغحعٌ ى حخ احقبا أح"ى "
يفحاقعػػػػىنحكإفحاخالػػػػفححاكالح ػػػػنث حاخػػػػا ؼحال كا ػػػػ حيفحىػػػػياحاق ضػػػػغحكأ ػػػػب ىوحكثػػػػًنح
 ػػًنحأٌفحالب  يػػٌنح  امػػ فحاػػ لف كؽحالػػ ي ؽحاػػٌنحال ػػي  اٌن،حفييػػانبط فحهن ػػ حح،ارعػػ اب
أ يػػػ حال يػػػ ؼحعلػػػملحال كا ػػػ ححكه  ةػػػ حلليفػػػ ع حيػػػ حلفػػػملحيفح ًنىػػػ ،حكىنػػػ حتظ ػػػ أ  اضػػػ ح





                                                          
 .151،حص2هج،ح   ئ حالايغحاقيف  رات،ح  ححالالنٌح س نظ :ح (1)
 .161ص،حفحهج،ح نظ :حنفيوح(2)
 .فح،حصفح نظ :حنفيو،حهج (3)




 ا/ عود الضمير:نيثا
مسػػػ ءحاقبنيػػػ حلل اللػػػ حعلػػػملحأمسػػػ ءحأخػػػ لحسػػػب ا  حك اىػػػ حتيػػػاعملحالعػػػ بحاعػػػضحاأل
عاحالكلمػ تحكالعبػ راتحكاجلمػلحىيهححان بفح،ملحالةم ئ كاخا  راحللك ـحتيمالاك  ح
حه  ـحه ح كىنحهب حعن  حاقاا لي ، .ح،حك  حك  ئفحخمالف ح يػ حه يع ػ حيفحاجلملػ (1)كت ـ 
نػاحضمًنهححكلكلحن عوح رحإىلحأييػ ـحك  ٌيػح،خياصحاوحهاحاقف دحكاقثػىنحكاجلمػغحكاقػيك حكاق
رحضػػػم ئ حاقػػػػاكلح:عابػػػ رحهعنػػػػ هحإىلا ي يػػػػرحهاعػػػ دةحكذلػػػػكح يػػػ حاعابػػػػ راتحخمالفػػػ ،حف
،ح:حهيػػػػارتحكاػػػػ رزإىلحا عابػػػػ رحاسػػػػاعم لوح  يػػػػر،حكحكضػػػػم ئ حاقخ طػػػػ حكضػػػػم ئ حال  ئػػػػ 
هنف لحكها ػل،حك  يػرحكػيلكحا عابػ رحاق ضػغحيفحالرتكيػ حح:ك  يرحا عاب رحل  يوحإىل
ح.(2)ه ح يمملحاةمًنحالف لحأكحالعم دحكضمًنحاليفتفحكال   ح:إىل
غحالةػػمًنحيفحسػػي ؽحالكػػ ـحفييػػا ؿحعلػػملحال ػػ ابحهنػػوحه اجػػحكيػػ ح عػػرتمحاللػػب يح
ح ػًنحتحال ػ ائاحعلػملعلػملحأيػ بحهػيك رحممكػاحإالحإذاحدلٌػحها  اعػ حذك ىػ حالنحػ ٌنحكعػ د
كىػػ حح)الةػػمًنح عػ دحعلػػملحاأليػػ بفيػلمتحعليػػو،ححعمػػ ككححز ػ جػ ءحلحي لنػ :حثػػهح،(3)ذلػػك
َه    اَوِإَذا رََأْوا ِتَج    ارًَة َأْو َلْه    ًوا ﴿(،حكي لػػػػوحتعػػػػ ىل:حعمػػػػ ك ،ح[11]اجلمعػػػػ :ح﴾انْ َفضُّ    وا ِإلَي ْ
:حجػ ءحأخػ حخ لػػ ح)الةػمًنح عػػ دحعلػػملحالا ػ رةحألٌفحىنػػ ؾحي نػػ حدالػ حعلػػملحذلػػك(،حكي لنػ 
َِّ َع ِإلَ   ل ِإلَ   ِ  ﴿حفتك هاػػػو،ح)الةػػػمًنح عػػػ دحعلػػػملحاقةػػػ ؼحكىػػػ حاألخ(،حكي لػػػوحتعػػػ ىل: فَ   َأ
ُنُّ    ُ  َكاِذبً    ا علػػػػملحاقةػػػػ ؼحإليػػػػوحكىػػػػ حح،ح)الةػػػػمًنح عػػػػ د[37] ػػػػ ف :ح﴾ُموَس    ل َوِإن    ي أَلََ
                                                          
ـ،ح1994 نظػػ :ح ػػ ـح يػػ ف،حالل ػػ حالع ايػػ حهعن ىػػ حكهبن ىػػ ،حدارحالث  فػػ ،حالػػ ارحالبيةػػ ء،حاق ػػ ب،ح)دط(،حح(1)
 .115،حص1.حك نظ :حال   يين،حج هغحال ركسحالع اي ،حج118ص
 كه حاع ى ح.ح219،حص1 يا،حالنح حال ايف،حجح س نظ :حعبح(2)
،حىػ هشح1.حك نظ :ح يػاحعبػ س،حالنحػ حالػ ايف،حج125،حص1 نظ :حال   يين،حج هغحال ركسحالع اي ،حجح(3)
 .256ص




ػح.(1)ه سػمل( للميفػ  رحهػاحح غحعػاحالعػ بحعػ دحاعػضحالةػم ئ حعلػملحهاػتخ حخ فػكيػ حمسًي
ك ه ػػر،حكيػػ ح كػػ فحىػػياحاقاػػتخ حهاػػتخ احيفحاللفػػاحدكفحال تبػػ حف ػػياحجػػ ئزحاػػ حخػػ ؼح
فَ  َأْوَجَف ِف  ي نَ ْفِس  ِ  ِخيَف  ًة ﴿ك  لػػوحعػػٌزحكجػػٌل:حهيػػم عحعػػاحالعػػ ب،ححكىػػ حكثػػًنح ػػ ًنح
ح[:البييط]ح"األعيفمل"،حكهثلحذلكحي ؿح[67طو:]ح﴾ُموَسل
حةىٍخ ىةنح ػىٍ ه  ًعليحملحيػىٍ نىوحال ىحى حكأٍكىىحفػىلىٍرح ىًة ٍحح... ح ىحٍفًل ىحيػىحلًححكىن ًطالو
ح(2)
ح.(*)(3)راحك  زحاضط ارالفظ حكرتب حاخاي حك انغحع دحالةمًنحعلملحهاتخ 
ل  ػػػػػ ئ حابيػػػػػ فحه اجػػػػػغحالةػػػػػم ئ حالػػػػػ اردةحيفحاح"النٌحػػػػػ سأاػػػػػ حجعفػػػػػ ح"اعاػػػػػىنح ػػػػػ حف
سػػػ اءحأكػػػ فحه جػػػغحالةػػػمًنحكاضػػػح حأـحهلابيػػػ حا ػػػًنهحأكحكػػػ فحلػػػوحه جعػػػ فحح،اقيفػػػ  رات
حدام فحأكحملح  دحلوحه جغحهلف ظحأكح ًنحذلك.
ايػ فحلػبعضحه اجػغححالنٌحػ سج ءحيفح  حح عود الضمير ع ل مرجع واحد: -1
 ح:"عب ط ف حااحال"الةم ئ حاليتح:املحكج  حكا  اح  الحي ع ةحكسي ي ،حك  لوحيفح ع ح
                                                          
-ق1421،ح1 نظ :حف ضلحة حلحالي ه ائ ،حهع  حالنح ،حدارحالفك حللطب ع حكالنيف حكالا ز غ،حاألردف،حطح(1)
 .64،ح63،حص1ـ،حج2111
 يػق:حدمػ ح يػٌن،ح)دط(،ح)دت(،حؽحق(،حد ػ افحاألعيفػملحالكبػًن،ح:ح17ت،حهيمػ فحاػاحيػي األعيفػملح)ح(2)
ح.ح61ص
الفػػاال.ح نظػػ :ححاؿحكأاػػ  ىحيػػ حأجػػ زحاعػػضحالنحػػ ةحذلػػكحيفحاليفػػع حدكفحالنثػػ حللةػػ كرة،حهػػن رحاألخفػػشحكالط ػػح(3)
ح.179،ح178،حص1ااحه لك،حجااألمش  ،حهن جحالي لكحإىلحألفي ح
   ح"اااحىيف ـ"ح  التحع دحالةمًنحعلملحهاتخ حلفظ حكرتب حيفحسبع حأا اب،حهن ػ :حضػمًنحاليفػتف،ح  حلح(*)
الةػمًنحاقبػ ؿحهنػوحهػ حاعػ ه،..ححأفح كػ فحخمػ احعنػوحزفيػ ه،"،حالةػمًنحيفحاػ بح"نعػر"،حالةػمًنحا ػ كرحاػػح"ربٌح
،ح ػ حح ػيكرحالػيى حيفحق(761 نظ :حاااحىيف ـحاألن  رمح)ذػ ؿحالػ  احأاػ حدمػ حعبػ حا﵁حاػاح  سػف،حت
،ح1هع فػػػػ حكػػػػ ـحالعػػػػ ب،حاعانػػػػ ء:حدمػػػػ حأاػػػػ حالفةػػػػلحع  ػػػػ ر،حدارحإ يػػػػ ءحالػػػػرتاثحالعػػػػ يب،حاػػػػًنكت،حلبنػػػػ ف،حط
حح.77،ح76صـ،ح2111-ق1422




 (1)وًحػػػػ تًحػػػإالحلثح ًحػػػػمٍحاليف حح ةيحػػػػػػػػ وحإًحػػػاٍحػ ىحػػػسىح
ػ ،حىػياحاق ػ رحيفحالبيػتحالػيمحيبػلح(2) ػ (حتعػ دحعلػملحالثٌحوًحو(حكيفح)لث تًػاٍح ىحف  ػ ءحيفح)سى
ح.ملمىحػلٍح  حأىحإذحج ءحفيوح:حكتػىٍبًيريحعاحأىلٍػمىمل،حكاألةلحفيوحعاحثىح
حح[:الط ل]حكيلكحح"ط ف "كنظًنهحأ ة حي لوحيفح ع ح
حكىتٍل اًححاًرراًفحنىيىٍتهتي ح...حعىحه حأىح حاػيٍ جي ًحلىحفو حكتىن ويح ىٍ  ي ح(3)ملحالً  و
،ح(4)" وحعلػملحط ػقحالً ػػ"ح:،حفكػتٌفحاليفػ ع حيػ ؿا ػ ءحيفح)كتنٌػو(حتعػ دحعلػملحالط ػق
ح حنفيو.ك كاحأفح ك فحع ئ احعلملحال ًح
ح"اػػػػػاحرايعػػػػػ حلبيػػػػػ "عػػػػػ دهحعلػػػػػملحه جػػػػػغحكا ػػػػػ حممكػػػػػاحيػػػػػ ؿحح"النٌحػػػػػ س"كممػػػػػ حذكػػػػػ ح
ح[:الك هل]
حإًح ح(5)  ىحرزاهيحًهٍاحكيل حسى رً ى وحك  دوحهيٍ ًجاوح...حكىعىيًفي  وحهياى ى ًكبو
ػفػػػػح)ىػ (حيفحإرزاهيح نػاحهػيك ر ،حألٌّنػيٌحيًفػػ حع ئػ حعلػملحالعىح ى حكاليػي ؽح، حأيػ بحهفػ دحه
ح.(6)  ىحإرزاهيححا  كبوحهيحح وحح بحعيفيٌح حة تحعلملحت    :حكسىحملح كاحللعيفيٌح  زى حكإفح
ح]الك هل[:حككيلكحيفحي لو
حذًي حهياي نػى ى حأىٍي هي ى  حعلملحالط ل ًؿحكتىّن  ح...حزياػي ه  (7)كج حالي ي ؿي
                                                          
 .229،حص1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س (1)
 .،حصحففح،حهج نظ :حنفيو (2)
 .232،حصفح،حهجنفيو (3)
 .،حصحف نظ :حنفيو،حهجحف (4)
 .369نفيو،حهجحف،حصح(5)
 . نظ :حنفيو،حهجحف،حصحف (6)
 .372نفيو،حهجحف،حصح(7)




لػػػػػ ؿ،حكيفحي لػػػػػوحي لػػػػػوح)كتٌّنػػػػػ (حتعػػػػػ دحعلػػػػػملحالطٌحأٌفحا ػػػػػ حيفحح"النٌحػػػػػ س"ف ػػػػػ حيػػػػػ ؿح
ح،حفم جغحالةمًنحىن حكاضالحهيك رحة ا  .(1)ا )أي ه  (حتع دحعلملحالزٌح
يفح ػ  وحإىلحح"النٌحػ س"أ ػ رحح ل أحد مرجعين محتم ين:عود الضمير ع -2
 [:الط ل]ح"اه ئحال ي "أثن ءح   وحلبيتحالةم ئ حاليتح:املحه جعٌنحاثنٌنحأكحأكث ح
ح(2)لًح  حزىحتػىححرٍحػلىححةوح  حى حيفحةيح يح ا ًحوح...حجىحكنىحكديحح  تًح  دًحػ لاًححويح ىحىحػلٍحتىحفىح
 احعلػملحالفػ س،حكاقعػىنح ينئػي:حع ئػح(ويح ىػأيٍحإذحمامػلحأفح كػ فحه جػغحالةػمًنحيفح)
حفػتيقىح"،حكماملحأفح ك فحراجع حلل  ـحكاقعىنحعن ئي:ح"ا   د  تًححالف سىححال  ـيححفتيقىح"
،حكك  ػػػ حجػػػ ئزحألٌفحال ػػػ ـح لحػػػقحف سػػػوحاػػػ لزج حكالةػػػ ب،ح(3)"ا   د ػػػ تًححال ػػػ ـىححالفػػػ سيح
حكالف سح لحقح  هوحا ل كضحكارس اع.
حح:"اه ئحال ي "،حي ؿحملحأ  حه جعٌنحداملٌنحأ ة ةمًنحعلكنظًنحج ازحع دحال
ح(4)اى وحرىحح اياليح ىحهىححكٍحأىححن هيحسىحح ءيحةًح يح
ػػحي ػػ زحأفح عػػػ دحالةػػػمًنف يفحالبيػػتحالػػػيمحيبلػػوحأكححاقػػػيك رح"الػػػ ؽ"(حإىلحن هيحيفح)سى
ػػػح ءيحًةػػػ يح"،حفيكػػػ فحاقعػػػىن:ح(5)الػػػ اردحيفحالبيػػػتحعينػػػوحأ ةػػػ ح"ويةىػػػهًحكىح"علػػػملح أكحح"ن حالػػػ ؽسى
ػػػح ءيحًةػػػ يح" ن حكالػػػ هيضحها  راػػػ ف،حالطػػػ ححاألكؿحألٌفحالٌيػػػح،حكاأليػػ بحيفحنظ نػػػ " حكهيةػػونسى
َيَك    اُد َس    َنا بَ ْرِق    ِ  يَ    ْذَهُب ﴿ن حضػػػػ ءحالػػػػ ؽحكالػػػػ هيضحكػػػػيلك،حيػػػػ ؿحا﵁حتعػػػػ ىل:حف لٌيػػػػ
ح.[43]الن ر:ح﴾بِاأْلَْبَصارِ 
                                                          
 .372،حص1،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات نظ :حالنٌح س (1)
 .194،حصفح،حهجنفيو (2)
 . نظ :حنفيو،حهجحف،حصحف (3)
 .213نفيو،حهجحف،حصح(4)
 . نظ :حنفيو،حهجحف،حصحف (5)





ح...ح حأىٍكدىٍتحهب حالٌ ٍح ىاءيحكًطػػػ اين حهاحخلًف احًطػػػػػ اؽه ح(1)س يط ته
ح" اؽالط ػػػػػ"إىلحأٌفحللةػػػػػمًنح)ىػػػػػا(حهػػػػػ جعٌنحداملػػػػػٌن:حأ ػػػػػ   حح"النٌحػػػػػ س"ذىػػػػػ ح
 اؽحألٌفحاألةػلح،حكاألج دحهػاحال ػ لٌنحأفح كػ فحالةػمًنحع ئػ احعلػملحالط ػ"ارال"كاآلخ ح
جػػ هحهػػاحكحح،حكلعػػلٌح(2)علػػملحال ا ػػ حكاجلميػػغحعلػػملحاليػػ اءحكاق ػػ رح ػػ ؿٌحح،فيػػوحأنٌػػوحه ػػ ر
ح حي ب حكةف تحارالحاعي ة.ح اي حهيك رةحكارالح ًنحهيك رةحكأّنٌحال جح فحأٌفحطًح
األةػػلحيفحالةػػمًنحأفح عػػ دحعلػػملححع  ود الض  مير ع  ل م  ا ل  م يج  ر ذك  ر : -3
إذاحكػ فححمػ حملح ػ حلػوحذكػ فيهيك رحس اقحأكحال ق،حكلكاحالع بحيػ حتيػاعملحالةػمًنح
َحتَّ  ل تَ   َواَرْت ﴿ي ؽحاقعنػػ محي لػػوحتعػػ ىل:حاليػػي ؽحداالحعليػػوحلفظيػػ حأكحهعن ػػ ،حفمػػاحاليػػ
َه       ا فَ       انٍ ﴿،حكي لػػػػػػػو:ح(3) عػػػػػػػينحاليفػػػػػػػم ،ح[32]ص:ح﴾بِاْلِحَج       ابِ  ح﴾ُك       لُّ َم       ْن َعَ ي ْ
ح﴾َك         الَّ ِإَذا بَ َ رَ          ِ  الت ََّراِق          يَ ﴿،حكي لػػػػػػػػػوحأ ةػػػػػػػػػػ :ح(4)،ح عػػػػػػػػػػينحاألرض[26]الػػػػػػػػػ  ا:
َ ِة اْلَقْدرِ ِإنَّا أَنْ َ ْلَناُ  ِفي لَ ﴿ح،حكي لػو:(5)،ح عينحال كح[26]ال ي ه : ،ح عػينح[11:ل ػ ر]اح﴾ي ْ
عػ دهحعلػملحةػف حلػوحي هػتح،حك ًنحذلكحكثًن،حكهػاحاليػي ؽحاللفظػ ح(6) عينحال  آفحالك أ
 ح]الط ل[:ح"ط ف حااحالعب "ه  هو،حهاحذلكحه حج ءحيفحهعل  ح
                                                          
 .116،حص2،حهج ئ حالايغحاقيف  رات،ح  ححال  النٌح س (1)
 .117،ح116،حصفح،حهج نظ :حنفيو (2)
 ح.193،حص18 نظ :حال  طيب،حاجل هغحأل ك ـحال  آف،حج (3)
 ح.131،حص21 نظ :حنفيو،حج (4)
 ح..حح573،حص3ه ارؾحالانز لحك   ئقحالاتك ل،حجح نظ :حالنيف ، (5)
 .حح1422الانز ل،حصهع ملحح،حك نظ :حالب  م،665 نظ :حنفيو،حجحف،حص (6)




ح(1)م ًحفاىحهن  حكأىحح كىحف ًحينحأىحيبح...حأالحلياىح  ًحةىحح ؿىح حإذاحيىحهةًح  حأىحثلًحعلملحهًح
،حكإاػ حع فػتحهػاحاليػي ؽحألٌفحال ػح اءح(2)  ح ػ حذكػ حعينحالف ةحكملف  لو:حهن  ح 
حى حهي افحارالحكهيًنى .
ح]اخلفيف[:حيفحإ  لحال كا اٌنح"اي رثحااح لزة"كهثلوحي ؿح
ػػػػػػتىن ػػويحًإٍىبىػػػ حال  ٍجًغحكال ىيٍػػػػػػح...حػػػػػػػػػػػػػػػػػًغحهىًنيػػننػػ حكى ح(3)ػػػػػػػػػ ءيحفػىاػى ىلحخىٍلفى يٌاحًهاى
هياعيةػػ حعػػاحذلػػكحاػػيك حح(4)كملح ػػ ح ػػ حذكػػ حسػػ اقح"فػػرتلحخلػػفحاراػػل"كاقعػػىنح
حفحملحالةمًنحعلملحىياحا﵀مل.ح،رحأّن حتيًنحهغح ًنى لًحفعيحح،ةف تحن ياو
حيفحهعل اوح]ال اف [:ح"عم كحااحكلثـ "كنظًنهحي ؿح
ػػػر حلىػػنى حكلػى ي ح...حعى ىيٍححكأى ٌػػػ ـو حفي  حأىٍفحنىً  نى ًطػػػػػػػػ ىاؿو ح(5)ن حالػمىٍلكى
كدليػلحذلػكحأنٌػوحفتتملحالةمًنح)ىر(حدكفحه جػغحهػيك ر،حكإفحكػ فح عػينحاػوحال ب ئػلح
حتج  حضيػػػػ،حفػػػػ ٌؿحأٌفح ػػػػ حه ػػػػ تلٌنح(6)ذكػػػػ حيفحالبيػػػػتحاليػػػػ اقحال ا ػػػػ تحإ  ادىػػػػ حكإةػػػػ ارى 
حال ا  تحا ه ئ ر.
ح[:البييط]ح"الن ا  حالياي  "ك ب وحي ؿح
ح
                                                          
 .261،حص1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س (1)
 . نظ :حنفيو،حهجحف،حصحف (2)
 .115،حص2 نظ :حنفيو،حهج (3)
 .فح،حصفح نظ :حنفيو،حهج (4)
 .179،حصفحنفيو،حهج (5)
 .فح،حصفح،حهج نظ :حنفيوح(6)




حال ىلي ًةحا لػػػػػب حػػػ ًةيًوحكلىحػػػػػػأىيحريد ٍتحعىلىيوًح هيح...حضىٍ بي ح(1)يفحالث تىدًحح ةًحىحيٍحػمًحػ ى
ت(حهػ حملح كػػاحيػ حذكػػ هحهػاحيبػػلحل اللػ حاليػػي ؽحعليػوحكىػػ حد حفتضػم حيفحالفعػػلح)ريح
،حكإاػػ ح يػػا ؿحعلػػملح(2)،حكىػػ حعنػػ هحجػػ ئزحكثػػًنحإذاحعػػ ؼحهعنػػ هالنٌحػػ سهىػػ حكمػػ حذكػػ حاألىح
 بح ،حف ػػػػ حك نػػػػتحالعػػػػهىػػػػة(حكىػػػػ حاقايػػػػقحهػػػػغحاألىحليػػػػ ىحاليفػػػػط حالثػػػػ  ح)ال ىح حاػػػػيك هحيفحهىػػػػاألىح
 ػػ حيفحرعػػ حاراػػلحكالن ػػ ضحايفػػنكّن ،حك ػػ ؿحه ءىػػ حكج ار ىحتيػػاخ ـحكلػػ اّن حكةػػبي ّن حكإ
ح]ال اف [:ق(ح18)تح"ه داسالعب سحااح"اليف ع ح
حًنيحػػػػعًحالبىححرًحظىحػػا لعًححاًحػػػػ ٍحاػىحيٍح ىححرٍحلىحػ...حفىحح حليححًٍنًح ىحاًححًنيحعًحالبىححرىحظيحل  حعىح
ح  يح ًحاجلىححفًحيٍحاخلىححعلملحويحييحبًح...حكمىٍححووحجٍحكىححل حػػػػػكيحاًحح  حػبًحال ححويحفيح  ح ىح يح







                                                          
 .286،حص2النٌح س،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهج (1)
 .فح،حصفح،حهج نظ :حنفيوح(2)
ق(،حد ػػ افحالعبػػ سحاػػاحهػػ داس،حذػػغحك: يػػق:ح18العبػػ سحاػػاحهػػ داسح)أاػػ حا يػػثرحاػػاحأيبحعػػ ه حاليػػلم ،حت (3)
 .173ـ،حص1991-ق1412،ح1مٍنحاجلب رم،حهنسي حال س ل حللطب ع حكالنيف حكالا ز غ،حاًنكت،حلبن ف،حط




 / الحذف وتقدير المحذوف:ثالثا
 ل ػػتحإليػػوحاقػػاكلرحالعػػ يبحاخا ػػ راحكاضػػط اراحح،ايػػيؼحسػػن حهػػاحسػػناحكػػ ـحالعػػ ب
حالعمػػػـ ث ػػػ حاف ػػػرحاقخ طىػػػ حإذاحا اػػػيجحإليػػػوحكإفحدٌؿحداؿحعليػػػو،حكهعنػػػ هحيفحح كايا ػػػ دا
أكحت لػي حلل  ػ حأكحي ػ احل ػ ضححتحال اللػ حعليػوحضػ كرةنحإس  طحذل حأكحاعة  حإذاحدلٌػ
الح علػرحهػاحج ػ حالرتكيػ ح ػيؼحهػ ح،حك انػغح(1)أا اهبػ هاحاأل  اضحالب  ي حاقػيك رةحيفح
،حكالل ػ حي ئمػ حعلي ػ ،حكىػ حعػ ـحيفحسػ ئ حئػيكحاي ؿحالناف ءحةف حارا ن حعن أكحاليي ؽحأ
ح"اػاحه لػك"اا﵀ػيكف تحفػإذاحخيػفحالابػ سحالكػ ـحك م ضػوحملح ػزحايػيؼ،حكيػ حأ ػ رح
ح:يفحألفياوح ياحاأله 
ٍ اػىنى ٍحػ يححػػػػ هحبٍحلىححيػػػفىحخًححػػػػػػػػلوحكٍحيفىحاًححكإفٍح
ح(2)
كهػػػاح ػػػ كطحايػػػيؼحكجػػػ دحدليػػػلحإفحكػػػ فحا﵀ػػػيكؼحعمػػػ ة،حأهػػػ حإفحكػػػ فحفةػػػل ح
ح ك فحيفح يفوحض ر،حكأالحميؼحه حك فحيفحهنزل حاجلزءحهاح ًنه،حك لف عل،حاٌلحطوحأفيف ح
كأالح ػػػندمحايػػػيؼحإىلحاخا ػػػ رحاقخا ػػػ حكحػػػيؼحاسػػػرحالفعػػػلحدكفحهعم لػػػو،حألنٌػػػوحيفح
كحػيؼحخػ حاقباػ أحال ايػغحاعػ حلػ ال،ححح.حكيػ ح كػ فحايػيؼحكاجبػ (3)ه  ـحاخا  رحالفعػل
ح"هاحج ء؟"ح:ج اا حل  ؿحال  ئلح"ز  "كي ح ك فحج ئزاحكحيؼحالفعلحيفح
                                                          
،حأهػ  حق(542عل حااحدمػ حاػاح ػزةحاييػيٌنحالعلػ ٌم،حت نظ :حاااحاليف  مح)أا حاليع داتحىب حا﵁حااح (1)
ـ،ح1992-ق1413،ح1: يػػػق:حدمػػػ دحدمػػػ حالطنػػػ   ،حهكابػػػ حاخلػػػ جن ،حال ػػػ ى ة،حه ػػػ ،حطح،اػػػاحاليفػػػ  ما
 .89-82،حص1ج
 .51،حصاااحه لكحألفي اااحه لك،حهنتحح(2)
الػػ  احعبػػ حايميػػ ،حاقكابػػ حح يػػ،حه ػػينحاللبيػػ حيفحكاػػ حاألع ر ػػ ،ح: يػػق:حداألن ػػ رم نظػػ :حااػػاحىيفػػ ـح (3)
 اع ى .كه حح692ـ،حص1991-ق1411الع   ،حةي ا،حاًنكت،حلبن ف،ح)دط(،ح




علملحأنٌوحديكؼحيفح   وحعلملحاقعل  تحكثًنحهان عحح"النٌح سأا حجعف ح"وحكه حنبٌح
كاخلػ حاٌنح يؼحالعم اتحك يؼحالفة تحك ػيؼح ػ كؼحاقعػ  ،حكحػيؼحاقباػ أح
حرٌبحك  كؼحالن اءحك  ءحالنيب حك ًنى . يؼحكحككيلح،كاقفع ؿ
 :"اه ئحال ي "يفحل  وحل  ؿحح"النٌح س"أ  رح ل  ححذف المبتدأ:  -
 (1)ؿًح ىح ٍحػهًحكححرعوحاٌنحدًححتٍح  حبكىحذاحه حاسإًح
ح حإذحاألةػػػلحعنػػػ هحأ ػػػ حي لػػػو: يػػػا يرحاا ػػػ   هحسػػػي ؽحالكػػػ ـحإىلحأٌفحفيػػػوح ػػػيف 
با أحيميصحكإا  ءحاخل ح بوحاجلملػ حالظػ ؼحداالحُنيؼحاقح(2)»ؿ ىحرعحكجًمٍح  حاٌنحدًحيمي يح«
 حؿحض ا فحهاحال م  ف.حح ىح ٍحرعحكالػمًحعليو،حألٌفحال ح
  :[الط ل]ح"اه ئحال ي "ج ءحيفح  حح حذف الخبر: -
حً يلىػ هح...ححتٍح لىح ىحفػىح  ح(3) لًح ىحنٍحتػىحح ىحا ىح ىحال ىححكىحنٍحأرلحعىححفٍحكه حإًح ىػًمٌنىحا﵁حه حلىكى
أٌفحيفحال  ؿحا ل فغح يف حللخػ  حإذحح"النٌح س"و،حك  لح) ػمٌن(حكا فعحان  حركم
ح.ح(4)الا    ح" ػمٌنيحا﵁حييم "حأكح" ػمٌنيحا﵁حعل  "،حكارتف عحاليمٌنحا الاا اء
:حكعمػ ؾحه فػ عحعلػملحاالااػ اء،ح"ط فػ حاػاحالعبػ "يفحي ػي ةحح"النٌحػ س"كهثلػوحيػ ؿح
كىػياحايػيؼحكاجػ حيفحح.(5) "كاخل حديكؼحلعلرحالي هغ،حكالا    حىن :ح"لعم ؾحييم
حىياحاق يف.
                                                          
 .167،حص1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهج نظ :حالنٌح سح(1)
 .168ص،حفح،حهجنفيوح(2)
 .149،حصفح،حهجنفيوح(3)
 صحف.،حفح،حهج نظ :حنفيوح(4)
 .299ص،حفح،حهج نظ :حنفيوح(5)




خػػ ح"ال"حالن فيػػ حلل ػػن حالع هلػػ حعمػػلح"إٌف"حيفحكهػاحدػػيكف تحاخلػػ حأ ةػ ح يفػػوح
ح]الط ل[:ح"زىًنحااحأيبحسلممل"ي ؿح
ح ىٍيػػػػػتىـًح ػػٍ الحالحأىاىػػ حلىكى ػػ ًنٌنىح ى حايىيى ًةحكهىٍاح ىًعٍشح...حثىػمى حتىك لًيفى  (1)سىًئٍمتي
ىنػػػػ ح حاخلػػػػ،حفحػػػػيؼح(2)"يفحىػػػػياحاق ضػػػػغح"الحأاىػػػػ حلػػػػكحه جػػػػ دهح  ضػػػػ إذحالا ػػػػ   ح
 "ال"حالن في حلل ن .اق تبطحاػػػح
"حكيػ عح ػيؼحللمفعػ ؿحيفح ػع ح"ط فػ "حدٌؿحالنٌحػ س"ذكػ حح ذف المفع و :  -
اليي ؽحعليو،حكذلكحيفحي لو:حكتا ً  حًاًيمحخي ىلو حف قفع ؿحىنػ حدػيكؼحكت ػ   حالكػ ـح
ح ذمحخي ىػػلًحكتٌا ػػ حالفحػػلىحاػػين و
زعػػىنح.حك ػػب وح ػػيؼحاقفعػػ ؿحالثػػ  حللفعػػلح"خػػ ؿ"ح(3)
 ]اخلفيف[:ح"اي رثحااح لزة"" ٌا"حيفحي ؿح
اءيح ىحػػػػعٍح حاألىحنىحػػملحاًحػػ ىحكىحح ٍحػػ حيىحػػىحهحليحػػبٍح...حيػىحح[ ػػن ح]إًحكحاتًح ىحػػ حعلملح ىحنىحلٍحػػخىحػالحتىح
(4) 
ػػػػنىحلٍحػخىحىنػػػػ :ح"الحتىػػػػحف لا ػػػػ    لػػػػ حاقفعػػػػ ؿحاػػػػوحالثػػػػػ  ح،حفحػػػػيؼحهػػػػاحاجلم(5)ٌن"كًح لًح حىى
 ٌن"،حكالبيتحاليمح تيتحاع هح  ٌؿحعلملحذلك.كًح لًح"ىىح
 حارضػ يف،حكىػ حأفح ةػ ؼحبػ تحالع ايػ حاق ٌكػهػاحأنػ اعحاق كٌححذف المض اف:  -
،حكهاحسػناحالعػ بحأفح:ػيؼحاقةػ ؼح،   االسرحإىلحاالسرحلإلا ن حأكحالاخ يصحأكح
                                                          
 .356ص،ح1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجٌح سالن (1)
 .357ص،حفح،حهج نظ :حنفيوح(2)
 .236ص،حفح،حهج نظ :حنفيوح(3)
كردتحيفح ػػ ححالنٌحػػ سح"أىنػػ "حكال ػػ ابح"إنٌػػ "حكمػػ حىػػ حهثبػػتحيفحد  انػػو.حايػػ رثحاػػاح لػػزةح)اػػاحهكػػ كهحاػػاح (4)
ي رثحاػاح لػزة،حذػغحك: يػقحك ػ ح:حإهيػلحؽحق(،حد  افحاح51اي   حااحعب حا﵁حااحه لكحالييفك م،حتح، ح
 .24ص،حـ1991-ق1411،ح1ا  غح ع  ب،حدارحالكا بحالع يب،حاًنكت،حلبن ف،حط
 .117ص،ح2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهج نظ :حالنٌح سح(5)




خ ةػاوح"ااػاحه لػك"حيفححذكػ هكيػ ح،ح(1)وكت يرحاقة ؼحإليوحه  هػوحإذاحدلػتحال ػ ائاحعليػ
 ]ال جز[:
ح(2) فىحيًح ح يحاحهىحذىحإًححابًح ىحعٍححارًحيفححويحنٍح ح...حعىحفىحلىححخىحيتحتٍح ىحح ؼىحةىحميحػ حاللًح ح ىحهىحكىح
عنػرتةحاػاح"ال  ػ ئ حاقيفػ  راتح ػ ءحهػاحذلػك،حك ػ ؿحعلػملحح"النٌحػ س"كيفح ػ حح
 :ح"  ادحالعبي 
ٍيػػػلىح  ححتًحلٍحتىحػػػحسٌ حىىح كوح لًحػػػػػهىحاٍػنى ىحاالػخى
(3) 
كالا ػػػ   :حىػػػٌ حسػػػتلتحأةػػػح بحاخليػػػًل،حمثح ػػػيؼحاقةػػػ ؼحكأيػػػ ـحاقةػػػ ؼحإليػػػوح
َواْسَأِ  اْلَقْريَ َة ﴿ ل،حكنظًنهحيفحكا بحا﵁حي لوحجٌلحكعػٌز:كًحيفٍحه  هوحيفحارع ابحألنٌوحالح يح
أمحأىػػػلح،ح[82]  سػػػف:ح﴾الَّتِ   ي ُكنَّ   ا ِفيَه   ا َواْلِعي   َر الَّتِ   ي َأقْ بَ ْ نَ   ا ِفيَه   ا َوِإنَّ   ا َلَص   اِدُقونَ 
،حكهثلػػػوحيفح"العػػػًن"،حأمحأةػػػح بحال  ػػػ ،حف ػػػ زح ػػػيؼحاقةػػػ ؼحألٌفحاقعػػػىنحالح لاػػػب 
   .(4)العًن
ح:]اخلفيف[ح"اي رثحااح لزةحالييفك م"كي لوحأ ة حيفحي ؿح
نػىح حتػيٍلػػػػػً محاًػػ ػػػ حالعىٍليىػػػػػػكًاعىيػٍ حأىًةيػػػ ن ح(5) ءيحٍيػػكحأىٍكيىػػ ىٍتحًىن هحالن ػػ ح...حرى
                                                          
ح.191،ح125،حص2 نظ :حاااح عيش،ح  ححاقف ل،حجح(1)
 .78،حصاااحه لكحألفي اااحه لك،حهنتحح(2)
 .58ص،ح2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجٌح سالنح(3)
ق(،حالابيػ فحيفحإعػ ابحال ػ آف،ح: يػق:ح616 نظ :حالعك مح)أا حالب  ءحعب حا﵁حااحاييٌنحااحعبػ حا﵁،حتح(4)
ح.742عل حدم حالب  كم،حعييملحالب يبحايليبحك  ك ه،حه  ،ح)دط(،ح)دت(،حص
 .98ص،ح2هجح،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،النٌح سح(5)




كجعػػػلحاقةػػػ ؼحإليػػوحهكػػػ فحاقةػػػ ؼحل ضػػػ ححح،كحمثح ػػيؼٍيػػػنػىحيػٍحكاقعػػػىن:حكاػػػ أمحعىح
كىػ حأفح  اةػ حاليػي ؽحت ػ   احح،،حكىػ حهػ ح عػ ؼحعنػ حاألةػ ليٌنحا اللػ حااللاػزاـ(1)اقعػىن
ح.(2) يا يرحاوحالك ـ
كيػػ ح فيػػ حح، ػػبيوحا لزائػػ ح فيػػ حالا ليػػلحيفحال  لػػ حرٌبح ػػ ؼحجػػ ٌحح  ذف رّب:  -
"حكفيػػح،الاكثػػًن "حاةػػرحالػػ اءحكتيفػػ   حالبػػ ءحكىػػ حالكثػػًنحفي ػػ ،حك"رىب  وحل ػػ ت،حهثػػل:ح"ريب 
"حافػاالحالػ اءحكلفيػفح "حاةػرحالػ اءحكلفيػفحالبػ ء،حك"رىبى افاالحال اءحكتيف   حالبػ ء،حك"ريبى
،حكيػ حتعمػلحهػغح حةػ حلو الب ء،حكى حخما  حا لنك اتحدكفحاقع رؼ،ح، حي لك:حريٌبحرجػلو
كللنٌح سحإ  راتحإىلحه اضغح يف  حيفحال  ػ ئ حح.(3)ك ًنى ح يف  حإذاحني حهن هب حا اك
 :"اه ئحال ي "اقيف ك  ،حك  ؿح
ـيحػػػ يحالححروح ٍحػػػخًحح ًحػػػػػةىحيٍحاػىحكىح  (4) ػػػػى ؤيحػبػػػخًحح ا
حاهػ أةحه ػ فحالح  ةػلحإلي ػ ،حف ػ ٌح تحالبيةػ حاػ ل اكحال  ئمػ حه ػ ـحريٌبحكاقعىن:حريب 
حااح  ادحالعبي ":كنظًنحذلكحي ؿح"عنرتةحح.(5)ا﵀يكف 
ػػػ ةيحنًػػػزىالىػػػػويح ػػػػػمى ػػػػػػػ ًهىحالكي ػػػػجحكى  (6)كهيػػػػػ ىج 
                                                          
 .98ص،ح2  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهج نظ :حح(1)
هػػيك ةحأةػػػ ؿحالف ػػوحعلػػملحركضػػ حالنػػ   ،حإ ػػ اؼ:حاكػػ حاػػاحعبػػ حا﵁حا ز ػػ ،حدارحعػػػ املحاليفػػن يط ،ح نظػػ :حح(2)
ح.86ـ،حص2116ح-ق1426،ح1الف ائ حللنيف حكالا ز غ،حهك حاقك ه ،حاليع د  ،حط
رةػفحاقبػ  حيفح ػ حح ػ كؼحاقبػ  ،ح: يػق:ح،حق(712اػاحعبػ حالنػ ر،حتح نظػ :حاقػ ل  ح)أاػ حجعفػ حأ ػ ح(3)
.حك نظػػ :ح194-188ص،حأ ػػ حدمػػ حاخلػػ اط،حهطب عػػ تحجممػػغحالل ػػ حالع ايػػ حا هيفػػق،حسػػ ر  ،ح)دط(،ح)دت(
 .481،حص4اااح عيش،ح  ححاقف ل،حج
 .145ص،ح1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح سح(4)
 .146ص،حفح،حهج نظ :حنفيوح(5)
 .61ص،ح2،حهج نظ :حنفيوح(6)




هػ حجػ ءحأ ةػ حكهثػلحذلػكح.ح(1)ا ٌبحا﵀يكف حمثحج ءحاػ ل اكحاػ الحهن ػ ح"ججٌح ىحهيح"جٌ ح
ح:]ال اف [ح"عم كحااحكلثـ "يفحهعل  ح
ػػػركأ حلىػػػنى حكلىػ ي ح...حعػىحح ٌػػػػػ ـو حفيػػػػػ  حأىٍفحنىػػػػً  ػػنى ًطػػػػػػػػ ىاؿو حػػ ىٍين حالػمىٍلكى
ً نى  ػػػ وحيىػٍ حتىػ  جيػ هيح...حاًػاى ًجحالػميٍلًكح ىػٍحًم حالػميٍح ى  (2)كسىي ػػً حهىٍعيفى
جعػػػلحالػػػ اكحيفح)كأ ػػػ ـ،حجػػػ ازحيفح ػػػ  وح ػػػي احالبياػػػٌنحإىلحح"النٌحػػػ س"ف ػػػ حأ ػػػ رح
حا﵀يكفػػ ،حكجػٌ حاألمسػػ ء ،حكىػياحايػيؼحكثػًنحيفحكػػ ـح(3)الػيتحاعػ ى حكسػٌي (حاػػ الحهػاحريب 
حح"اهػػ ئحال ػػي "إليػػوحيػػ ؿحح"النٌحػػ س"هثلػػوحكملح يفػػ حح،حكممػػ حجػػ ءالعػػ ب يفحهعل اػػو:حككيفػػالو
حكم جحالبحً ،.. ،حكليلو  لطيفو
كدعػػػػ ةححتيػػػػاعملحالعػػػػ بحأ ػػػػ ؼحالنػػػػ اءحللفػػػػتحاالنابػػػػ ه ح    ذف  ي    ا  الن    داُ: -
يُوُس   ُ  ﴿حكاػػػ بحا﵁حتعػػػ ىل:حكمػػػ حجػػػ ءحيفحح،(4) ح:ػػػيف  حق  ةػػػ حهان عػػػ ،حكيػػػاقخ طىػػػ 
رَب َّنَ   ا اَل تُ    ِْ  ﴿ كي لػػػوحأ ةػػػ :كالا ػػػ   :ح ػػػ ح  سػػػف،حح[،29]  سػػػف:ح﴾َأْع   ِرْض َع   ْن َه   َذا
"حذكػػ حالنٌحػػ سكيفح ػػ حح"ح،حكالا ػػ   :ح ػػ حرانػػ .[18:آؿحعمػػ اف]ح﴾قُ ُ وبَ نَ  ا بَ ْع  َد ِإْذ َه  َديْ تَ َنا
 :"اي رثحااح لزة"ليلكحكاردحيفحي ؿح
 (5) ن حػػػػػػشحعىحػػػػ ي حػػػميحػالحقيحػػػػػػ طًحػػ حالن ح ىحأ ػ ح
                                                          
 .61ص،ح2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهج نظ :حالنٌح سح(1)
 .181،ح179،حصفحهجنفيو،حح(2)
 .فحص،حفحهجنفيو،ح نظ :حح(3)
ااػاحجػين،حاللمػغحيفحالع ايػ ،ح: يػق:حمسػيالحأاػ حه لػ ،حدارحجمػ الكمحللنيفػ حكالا ز ػغ،حعمػ ف،حاألردف،ح نظػ :حح(4)
 .ح364-361،حص1.حك نظ :حاااح عيش،ح  ححاقف ل،حج81،حصـ1988)دط(،ح
 .115،حص2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س (5)




،حكاسػاعم ؿح(1)»لعلػرحاليػ هغ]النػ اء[ح ػ ،حمثح ػيؼح" ػ "حاقعىنح ػ حأ ٌح« ياحي ؿ:ح
دليػػلحعلػػػملح آفحالكػػ أح ػػػاةػػميم ح ػػ ؼحالنػػ اءح ػػػ ًنحجػػ ا،حكهػػػ حجػػػ ءحهن ػػ حيفحالح"أٌم"
 ػ حأ ٌ ػ حال سػ ؿ،حلكاػ ب،حاحاالػي احأكتػ حأ ٌ ػ ح،ح ػ حاآهنػ حالػي اح ػ ح  حالن س،ح  حأ ٌحأ ٌح ح) ذلكح
 ػ حأ ٌ ػ حال سػل،ح ػ حأ ٌ ػ حالنمػل،ح ػ حأ ٌ ػ حالػي احح ػ حالعز ػز،ح ػ حأ ٌح ػ حأ ٌ ػ حالنػيب،ح ػ حأ ٌ ػ حاقػ ،ح
 ػػػػ ح ػػػػ حأ ٌح ػػػػ حأ ٌا ػػػػ حالػػػػنف ،حكفػػػػ كا،ح ػػػػ حأ ٌ ػػػػ حاقزهػػػػل،ح ػػػػ حأ ٌ ػػػػ حاقػػػػ ث ،ح ػػػػ حأ ٌ ػػػػ حارنيػػػػ ف،ح
 ح.ححح(*)ف،..(كحالك ف ح
لانيب  حإىلحالػ افحأكححث يل حتلحقحاألمس ءحء  النيب حح"  "ح:النسبة  ُ ياحذف  -
ىلحيػزك احكالػٌ ٌمحك ػ فغحنيػب حإح كاينفػ ح فع ازمحكاليٌفػ ،ح،ػ :حال ػزك ينحكالػ ٌح ًن ػحكأآا ءح
لا ػػًنحالزهػػ حح"ءيػػ ال"،حكإاػػ ح ػػ دتحإىلح ػػ ءحكأيبح نيفػػ ،حكأةػػلحالنيػػب حإضػػ ف ح ػػ ء
 حح.(2)ب ك حارع ايح املمني بحكدلل
عمػػ كحاػػاحح"الػػ اردحذك ىػػ حيفحهعل ػػ حح ا( ًحاىػػ ٍحيفح)هيحح"النٌحػػ سجعفػػ حأاػػ ح"رحكيػػ حتكلٌػػ
"حءٌم(حهني بحإىلحال ا ،حكى حاخل هػ .حفلمػ حذػغحسػ طتح" ػ  ًحاىح ٍحاتٌّن حذغحلػػػح)هيحح"كلثـ 
:حالػػػػػميٍ اػى يكفحهثػػػػلح"اخلليػػػػل"يػػػػ ؿحالنيػػػػب حفيػػػػو،حكمػػػػ حتيػػػػ طحيفحأ ػػػػع احذعػػػػ حأل ػػػػع ٌم،ح
ً اح عينحأنٌوح   ؿ كهيٍ اػىػ يكفحفاحػيؼح ػ ءحالنيػب حهن مػ ححكأٍ عى يكفحكهيٍ اىً م حح م ح:حأٍ عىحاألٍ عى
كػ ـحأةلححعلملححوحج روحعلملحىياحف ح يكذحألنٌحكحح( وحاىح ٍحهيح)ك  زحأفحتك فحذغحيفحاجلمغ.ح
حح.(3)الع ب
                                                          
ح.115،حص2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س (1)
 يفح، حه ئ حه ضغحكأراعٌن.كردتحيفحال  آفحالك أحح(*)
ق(،حعلػػلحالنحػػ ،ح: يػػق:حدمػػ دحجيػػرحدمػػ ح325﵁،حت نظػػ :حااػػاحالػػ راؽح)أاػػ حاييػػاحدمػػ حاػػاحعبػػ حاح(2)
ك نظػ :حااػاحح.529ـ،حص1999-ق1421،ح1درك ػش،حهكابػ حال  ػ حللنيفػ حكالا ز ػغ،حال ػ ض،حاليػع د  ،حط
 .438،حص3 عيش،ح  ححاقف ل،حج
 .212،ح211،حص2،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات نظ :حالنٌح س (3)




 رابعا/ إقامة الصفة مقام الموصوف:
ال ػػػػف حهػػػػغحاق ةػػػػ ؼحها زهػػػػٌنحهػػػػيك ر احهعػػػػ حاألةػػػػلحيفحكػػػػ ـحالعػػػػ بحأفحتػػػػتيتح
نَ اُ  ﴿ي لػوحتعػ ىل:حةف حالح كيففحعن  حاق ةػ ؼحك ػ ه،ح،ػ حاي فحاح يقحهز  حل فَأَْنَجي ْ
ْ  ِو اْلَمْش  ُحونِ  حي لػػو،حك[19:اقطففػٌن]ح﴾ِكتَ  اٌب َمْرقُ  ومٌ ﴿،حكي لػػو:ح﴾َوَم  ْن َمَع  ُ  ِف  ي اْلُف
ٍ ِف  ي لَ  ْوٍح ﴿:حأ ةػػ  حتػػتيتحللاخ ػػيصح،ػػ حي لػػك:حزار حز ػػ هح[،حكيػػ ح22]الػػ كج:ح﴾َمْحُف  و
ػالن ح "أعػ ذحاػ ﵁حلػو:ح"ايػرحا﵁حال  ػ فحالػ  ير"حك حتػتيتحإ ػع راحزػ ححأكحيػ ح،ح،ػ حي ح،حكرٌزػ ريح 
 .(1)ال جير"هاحاليفيط فح
هاحه ػ ـحأكحه ػ ؿحأكحسػي ؽحأكحسػب ؽح تحال الل حعليوكي حميؼحاق ة ؼحإذاحدلٌح
حك  لػوحعػزٌح،حح(2)،حك  ػا  رحاق ةػ ؼحاالػكحال ػف حممػ ح  ػينحعػاحذكػ هكذلكحأل  اضح ػى
،حيػػػػػ ؿحاقفيػػػػػ كف:ح"كاخليػػػػػلحالع د ػػػػػ تح[11:الع د ػػػػػ ت]ح﴾َواْلَعاِديَ     اِت َا     ْبًحا﴿حكجػػػػػٌل:
،حأمح[32:اليفػ رل] ﴾َوِمْن آيَاتِِ  اْلَجَواِر ِفي اْلَبْح ِر َك اأْلَْعاَلمِ ﴿كي لوحأ ة :ح،ح(3)ضبح "
 حكػػ ـحالعػػ بحملحلػػلحهنػػوحاقعل ػػ تحاقيفػػ  رات،حف ػػيفحح،حكىػػياحكثػػًنح ػػ ًنح(4)ماليػػفاحاجلػػ ارح
رى حاسػػػػان داحإىلحسػػػػي ؽحالكػػػػ ـحيفحه اضػػػػغحهػػػػاحاق ةػػػػ ف تحا﵀ػػػػيكف تحكيػػػػ ٌحح"النٌحػػػػ س"اػػػػٌٌنح
ح]الط ل[:ح"اه ئحال ي "   و،حهن  حي ؿح
                                                          
 .234-232،حص2جح نظ :حاااح عيش،ح  ححاقف ل،ح(1)
 نظػػػ :حااػػػاحاألثػػػًنح)أاػػػ حاليػػػع داتحجمػػػ حالػػػ  احاقبػػػ رؾحاػػػاحدمػػػ ح.حك257-251 نظػػػ :حنفيػػػو،حجحف،حصح(2)
ق(،حالب  غحيفحعلرحالع اي ،ح: يػق:حفاحػ حأ ػ حعلػ حالػ  ا،حج هعػ حأـحال ػ ل،حه كػزح616اليفيب  حاجلزرم،حت
  .ح327،ح326،حص2ـ،حج2111-ق1421،ح1إ ي ءحالرتاثحارس ه ،حهك حاقك ه ،حاليع د  ،حط
 نظػػ :حااػػاحكثػػًن،حتفيػػًنحال ػػ آفحالعظػػير،ح: يػػق:حطػػوحعبػػ حالػػ ؤكؼحسػػع ،حدارحاالعا ػػ ـ،حال ػػ ى ة،حه ػػ ،حح(3)
 .718،حص4ـ،حج2118-ق1428)دط(،ح
 .1161ك نظ :حالب  م،حهع ملحالانز ل،حصح.481،حص18 نظ :حال  طيب،حاجل هغحأل ك ـحال  آف،حجح(4)




كيحح يحيػٍحمحكالط ح ًحكي حأ اىح لًحػػػػػكىحيٍحىىحح ًحػػااًحكىحاألىحح ًحيٍحيػىححدوح ًحػػػ ىحنٍحميحػ  ح...حاًحػك اتًحيف
ح(1)
،حذكػػػ حال ػػػف حكأيػػػ ـحاق ةػػػ ؼحد ًحػػػػػػ ىحنٍحسحهيح،حأمحافػػػ حد ًحػػػػػػ ىحنٍحميحػ:حاًح"النٌحػػػ س"إذحيػػػ ؿح
ألٌفحيفحالبيػػتحعينػػوحكالػػيمحاعػػ هحكةػػفحلػػوحح،دكفح ػػًنهح حالا ػػ   حاػػ لف س،حكإٌاػػ(2)ه  ه ػ 
ىرحاػػيلكحاجليػػ د،حك ػػ ؿحاليفػػ ع ح حالػػيمح  ةػػفحعنػػ ايفػػ ةحالعػػ كحكالػػ كض،حكالعػػ بحإٌاػػ
حح]البييط[:حق(684)تحالب  ءحال ن م"ح"أيب
 (3)ع ب فيححقًحبٍحالي حح  ؿًحػ حيفحه ىحنػ ح...حكتىححةنح ىح هًحضىححيلًحػخػالحا ؽىحعًححبٌنىحكًحا  حرح
ح:كنظًنهحي ؿح"ط ف حااحالعب "ح]الط ل[
حلوحنىححالٌ ٍهلًحح ي  ححلىحاح...حتػىخىل حرنحأىلٍػمىملحكىتىٌفحهينػى ٌححعاٍححريحيًحبٍحكتػىح م ًحًدٍعصه
ح(4)
ػذكػ ح)اللٌح  يفػوحح،حكإٌاػ حسػ غ(5) ػ (اػػػح)الثٌحح"النٌحػ س"دكفحه ةػ فوحالػيمحيػ رهحمل(حمى
كإي ه حال ف حه  هوحلظ  رهحكتكيففوحا ليي ؽ،حف  لوح)تبيرحكأقمل(حمػي فحعػاحالث ػ حأكح
،حإذاحك نػتحلطيفػ حيليلػ ح ءيىحػمٍح حلىحفىحملحةف حخما  حا ليفف ه،ح   ؿ:ح ىحمىحالفرحدكفحلب ،حكالل ح
ح[:البييط،حي ؿح"ذكحال ه "ح](6)ـال ٌح
                                                          
 .177،حص1،حهجل   ئ حالايغحاقيف  رات،ح  ححاالنٌح سح(1)
 .179،حصفح،حهج نظ :حنفيو (2)
ق(،حنفالحالطي حهاح  احاألنػ ل ح1141اق  مح)   بحال  احأا حالعب سحأ  حااحدم حالالمي  ،حت (3)
ال طيػػػ حكذكػػػ حكز  ىػػػ حليػػػ فحالػػػ  احاخلطيػػػ ،ح: يػػػق:حإ يػػػ فحعبػػػ س،حدارحةػػػ در،حاػػػًنكت،حلبنػػػ ف،ح)دط(،ح
 .488،حص4جـ،حه1968-ق1388
 .227،حص1،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات نظ :حالنٌح س (4)
 ف،حصحف.حج نظ :حنفيو،حهح(5)
،حكاػ بحالعػٌنحه تبػ حعلػملح ػ كؼحاقع ػر،حىػػ(171،حتأاػ حعبػ حالػ  احاخلليػلحاػاحأ ػ )حالف اىيػ م نظػ :حح(6)
ـ،ح)اػػ بح2113-ق1424،ح1طح: يػػقحكت تيػػ :حعبػػ حايميػػ حىنػػ اكم،حدارحالكاػػ حالعلميػػ ،حاػػًنكت،حلبنػػ ف،
 .113،حص4ال ـ(،حج




كيفحأنٍػيى اًػ ى ح ىنى يححالل ث تًحح...حكيفح هحةيحلىعىح  حلىػٍميى ءيحيفح ىفىاػىيػٍ ى ح يح
ح(1)
حح:]الط ل[حأ ة ح"ط ف "كي ؿح
ح(2)ػ ًحعىح ٍحهيححػ ىحلىحجٍح ىحاًحح  حػ ةًحايححػ فًحك حييح...حكىححػوًحاًححتٍح ىحع حاحةىحذىحإًحح ضهحػ حنىححغيحػلىحتٍحكأىح
،حمثحأيػػػ ـحال ػػػف حه ػػػ ـحاق ةػػػ ؼحلعػػػ ـح(3)غحالعنػػػقلىحأنٌػػػوح  ػػػ حاػػػ ألتػٍحح"النٌحػػػ س"ذكػػػ ح
غحيفحكػػ ـحلىح.حفػػ ألتػٍحكت ػػ   حالكػػ ـح"كعنػػقحأتلػػغ"ح،ج ػػ فحكةػػفوحهبػ حا ػاب ى  حا ػػًنهحككثػػ ة
ث ثػ حتز ػ ح«العػ ب:،حت ػ ؿح(4) حهػ حكػ فحعن  ػ حط ػليعىػلًحالع بحالط ػلحالعنػق،حكالفػ سحالا ح
ةحكاقػػػػ أح، يعىػػػػلًح ع حإذاحك نػػػػتحتىحكالفػػػػ سحالٌيػػػػح، يعىػػػػنًحإذاحك نػػػػتحهىححال سػػػػيع يححاريحالػػػػ ٌحيفحالعمػػػػ :ح
ححح.(5)»  عىح ًحطيع حإذاحك نتحاىحميحػال
ح:]الك هل[ح"لبي حااحرايع "كي  حهاحذلكحي ؿح
ح(6) ػػػ ىحاهيحملحذىحػخيفىح  حك يحػػملحنػػ افػػليحػػػ جىح...حتيححػ  ػػ ل وح حهىحىىحػػ ؤيحػػػ اىح يححيػػ ةوحثًحككىح
الػػيمحيػػ حمامػػلحأ ػػي ءحالح  ػػ ح ػػ ،حًنة(حدكفحه ةػػ ف  حثًػػ يػػاحذكػػ حال ػػف ح)كىح
ك ػًنه،حف ػ حذكػ حأنٌػوحاخلطػ حكييػلححالنٌحػ س حكىياحه ح ظ  حيفحتع دحت ػ   حاق ةػ ؼحعنػ
                                                          
 .12ذكحال ه ،حد  افحذمحال ه ،حصح(1)
 .248،حص1،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  راتالنٌح سح(2)
 ف،حصحف.حج نظ :حنفيو،حهح(3)
،ح1ااػػػاحدر ػػػ ،حذ ػػػ ةحالل ػػػ ،ح: يػػػق:حرهػػػزمحهنػػػًنحاعلبكػػػ ،حدارحالعلػػػرحللم  ػػػٌن،حاػػػًنكت،حلبنػػػ ف،حط نظػػػ :حح(4)
،ح352،هػ دةح)تلػغ(،حص1ك نظ :حاااحف رس،حهع رحه   ي حالل  ،حجح.412ص،حه دةح)تلغ(،ح1،حجـ1987
353. 
ق(،ح ػػياءحاأللبػػ بح ػػ ححهنظ هػػ حاآلداب،حضػػبطح1188ف ر ينح)دمػػ حاػػاحأ ػػ حاػػاحسػػ ملحاينبلػػ ،حتالٌيػػح(5)
،ح2ـ،حج1996-ق1417،ح1كت ػػحيال:حدمػػ حعبػػ حالعز ػػزحاخل لػػ م،حدارحالكاػػ حالعلميػػ ،حاػػًنكت،حلبنػػ ف،حط
 .325ص
 .432،حص1،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  راتالنٌح سح(6)




 ح"اليفػيب  "،حكعلػملحاألخػًنةحايا ػ ح(1)األرضحكييلحاي بحكييػلحأ ةػ حيبػ حاقلػكحالنعمػ ف
أرادحخيمػػػ حاقلػػػكحإذاحاجامػػػغحعلي ػػػ حالنػػػ سح  جػػػ فحاقنػػػ فغ،حكخييفػػػ فحالعيػػػ ف،ح«إذحيػػػ ؿ:ح
ح.(2)»جم  ل حفي  حأن سحهاحكلحهك ف
حاليي ؽحيفحأ ي ءحكثًنةح، ح ًنحخم  ة كركدحةفأكيغحاخل ؼحكاليمح ممػ حح،كعمـ 
  .ناجحعنوحتع دحيفحت    حاق ة ؼحيفحىيهحاي ل 
حي لوح]الك هل[:ح"ادعنرتةحااح  ٌح"يفحهعل  حأ ة حكج ءح
ح(3)ًـح ىحػػنٍحػػالعىححل فًحػػكححةوحيىح فًحػػنىحح شًحػػ ىح...حكرىحح وحػػاىح ٍحضىححلًح جًحعىحػػاًححويحػػلىححامىح ىحػػ ىححتٍح ىحبػىحسىح
ةػػػف ح ػػػيؼحه ةػػػ ف  حح(ن فػػػية)أٌفحح"النٌحػػػ س"،حذكػػػ ح" وحنىػػػعٍحطىححلًح ًجػػػ"اعىحكيفحركا ػػػ ح
،ح(4)اق ػ رحا لةػ ا حليػبقحذكػ هحيفحاليفػػط حاألكؿ،حكت ػ   حالكػ ـح"كر ػ شحضػ ا حن فػػية"
حاين مػ  نفيػوحهػغحال كا ػ حكاألهػ حح،كملح عػلحذلػكحاق ةػ ؼحىػ حعينػوحلل ػف حلعػ ـحالػا ـز
الةػ ا حيفحاليفػط حاألكؿحكت ػ   حالطعنػ حيفحالثػ   حكاليمحن اهحي بػ حرجحػ فحلفػاح،حالث ني 
كالػػ هالحالػػػيمحح،ا لةػػ بحفيح ىحٍ ػػالػػيمح ػيحح كػػ فحيفحإ ػػ ا  حاليػػيفيححاػػٌنلألنٌػػوحذكػػ ح   ػػوحال
ح]ال اف [:حح"عم كحااحكلثـ "  ةفحا لنف ذ،حي ؿح
ً  ى وحضىػػػٍ ان حكطىػٍعػننػ ح...حأىح ػػػػ حكى ح(5)ػػػ ػػػ نىحييحالعيححػػكىحيالًحػ ىحهىححػػوًحاًححػػػػػػػ  حيىحاًيىػػػػٍ ـً
حي لوح]ال اف [:"حعم كحااحكلثـ "هعل  حهطلغحكيفح
                                                          
ك نظ :حالا زم،ح ػ ححال  ػ ئ حح.433،ح432،حص1ج،حه،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  راتالنٌح س نظ :حح(1)
 .238،ح237العيف ،حص
 .298،حصاليفيب  ،ح  ححاقعل  تحالايغح(2)
 .56،حص2،حهجرات،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  حالنٌح سح(3)
 ف،حصحف.حج نظ :حنفيو،حهح(4)
 .171،حصفح،حهجنفيو (5)




حًا ىٍحًنًكحفى ةٍح حىييب  ح نىحػػػ رًح ىحػػػػاألنٍحح رىحػيحمػػػػػػخيحػػػػػ ح ًحبٍح ح...حكالحتػيحينىحًحبىحأىالى
حًفي ى ح...حإذىاحهى حالػمى ءيحخى لىطى ى حسىًخينى  ح(1)هييفىٍعيفىعى نحكىتىف حالػحيص 
ػػًخينى (حداملػػ وححيفحأ ػػ حأيػػ اؿوحح"ٌحػػ سالن"ذكػػ ح ةػػف حق ةػػ ؼحدػػيكؼحىػػ ححأٌفح)سى
ػػػػ ىاان ح اقفعػػػ ؿحالثػػػػ  حلػػػػػح)اٍةػػػػبىًحينى (حت ػػػػ   هح" ػػػ اا "،حكأةػػػػلحالكػػػػ ـحعنػػػ هح"ف ٍةػػػػبىًحينى ح ى












                                                          
 .163،حص2،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  راتالنٌح س (1)
 .164،حصفح،حهج نظ :حنفيوح(2)




 التقديم والتأخير:خامسا/ 
يفحت تي حعن ة حالكلرحداخلحاجلملػ حأكح  محالك ـحالع يبحعلملحاقن اؿحاقيم عح
النص،حكا  ـحالفعلحعلملحف علوحكاقبا أحعلملحخػ هحكتػتخ حأ ػب هحاجلمػلحعلػملحذلػكحكلػو،ح
ك عينػػوحعلػػػملحذلػػكحهػػػ حيفحل ػػػ حح،كيػػ حماػػػ جحاقػػػاكلرحإىلحالا يػػًنحيفحالرتتيػػ حق  ةػػ حكثػػًنة
هػػػػاحال ػػػػ ائاحاقان عػػػػ حالػػػػيتحتػػػػ فغحاللػػػػب حعنػػػػوحهػػػػاح  كػػػػ تحإع اايػػػػ حكتطػػػػ اقحاػػػػٌنحالعػػػػ بح
كالا ػػػ أحيفحنفيػػوح  اةػػػ حالاػػػتخًنحا لةػػػ كرة،حفػػػإٌفحح.(1)اقا زهػػ تحكسػػػي ؽحايػػػ ؿحكاق ػػػ ـ
حهنػوحتػتخ حالعن ػ حاآلخػ حضػ كرةنحت  ٌح فػ حماػ جحإىلحذكػ حح،ـحأ  حالعن ة حعلملح ػًنهح لػـز
حالاتخًنحهعوحكل حك فح  ئع .
في ػ ـحاق ػرحعلػملحح،ائغحيفحكاػ حالنحػ حأٌفحالا ػ أح كػ فحيفحالعػ دةحل  يػ يكهاحال
ال ايػػػػغحكال راسػػػػ حالعمليػػػػ حللن ػػػػ صحالف ػػػػيح حح ػػػػًنهحكاألكثػػػػ حأ يػػػػ حعلػػػػملحاق ػػػػر،حكلكػػػػاٌح
اػلح ػ محكفػ ؽحهػ ح  اةػيوحايػ ؿحكمػ حح،تكيفػفحأٌفحذلػكحالح كػ فحل  يػ حيفحكػلح ػٌن
:حالا ػ أحلػي حعلػملحال يمػ حكاقك نػ ح" ضػلحاليػ ه ائ ف"ك ػ ؿحح،وحعليوح ياؽحالل ػ ٌننبٌح
كىػياحالح ػ محعلػملحالا ػ أحال اجػ ح، ػ حفػ ح يػتؿحح.(2)الحعلملح ي حاق  ـحكاليي ؽ
كإٌاػ حالا ػ أحاقعلػ ؿحذلػكحالػيمحفيػوحاالخايػ رحح،عاحعٌلاو حإذحملح كاحللمػاكلرحخيػ رحفيػو
حى حدكفحس اى .ح  فينا  حاقاكلرحأ
                                                          
هن  حي ائاحارع ابحكالاط اقحكالاة ـحكارسن دحك ًنى حهاحال  ائاحاقيػ ع ةحعلػملحذلػك.ح نظػ :ح ػ ـح يػ ف،ح (1)
 كه حاع ى .ح178 اي حهعن ى حكهبن ى ،حصالل  حالع
 نظػػ :حف ضػػلحةػػ حلحاليػػ ه ائ ،حقيػػ تحاي نيػػ حيفحن ػػ صحهػػاحالانز ػػل،حدارحعمػػ رحللنيفػػ ،حعمػػ ف،حاألردف،ح (2)
 .ح21ـ،حص2113-ق1423،ح3ط




كيػػ ح  ػػغحالا ػػ أحكالاػػتخًنحيفحاليفػػع حالعػػ يبحل اعيػػ حالػػ زفحكال  فيػػ حضػػ كرة،حاػػلحيػػ ح
فيحػػ ثحضػػ ا حهػػاحح، ةػػط حاليفػػ ع حإىلحكيػػ حي اعػػ حالنحػػ حالعػػ يبحاقاعل ػػ حهبػػياحاليفػػتف
حالنح ٌنحعلملحالام سحاقعىنحاق ادحهاحاٌنحاقع  حا﵀امل . حاللب حمىيض 
ح]الط ل[:حال ي ح ئة ٌححيفحي ؿحاه"حهاحاٌنحأكالء،حف  حالنٌح س" كك ف
حأىع ػػػ زنح حلػويحلىػم  حتىػمىط ملحًا يٍلبًػػًوح...حكأىردىؼى ح(1)ػػلًحػكىحػػلٍحكىحاًححػػػػ ءىحػاحكنىحفػ ػلتي
ػلٍح ح"اهػ ؤحال ػي "حالنٌػ ءحا لكىحاتٌفحفيػوحت ػ   حكتػتخًنا حإذحأٌخػ ،حألٌفحك  ػوحالا ػ أحلًحكى
فحعلملحأٌفحال اكحتفيػ ح حالنح حنصٌححكإفٍححكطبع .ح ءحع دة حكاررداؼح ك ن فحاع حالنٌحالامطٌح
حلػوحعلٌػ ،حكىػ حيفح(2)اجلمغحدكفحالرتتي  ،حإالحأٌفحإ   عحاعضحالكلػرحخلػفحاعػضحالحجػـ 
كيفحالبيػػتحت ػ أحكتػػتخًن،ح«":حالنٌحػػ سىػياحالبيػػتحضػػ كرةحال  فيػػ حكمػ حىػ ح ػػ ى ،حيػػ ؿح"
حح.(3)» زاأع ىححؼىحوحكأردىحبًحلٍحوحك ٌطملحا يحكلًحلٍحاكىح ءحكاقعىنحف لتحلوحلػٌم حنىح
يفحيػ ؿحح"النٌحػ س" رحإليػوحكهاحالاتخًنحاليمح  يغحاللب حيفحه   حاليف ع حهػ حأ ػ
ح"عنرتةحالعبي "ح]الك هل[:
ٍيػػػلىح  ححتًحلٍحتىحػػػحسٌ حىىح حاالػخى ػ ىػلػ نحاػًمى حلىػٍرحتىػٍعػلىػمػػ اٍػنى ىحهىػػػػػ ًلكو ...حإفحكينًتحجى
(4) 
خػػ ح"كنػػت"ح)ج ىلػػ (ححجلملػػ ح)اػػػم حملحتٍعلىًمػػ (حاػػػػ ػػبوحاحقيحل ػػعىحفػػإٌفح ػػ ى حالكػػ ـحتػىح
كىػػ حهػػ حدفػػغحفئ هػػ حهػػاحالنحػػ ٌنحإىلحعػػٌ حذلػػكح يفػػ احًخٍلػػ احهػػاحح،اليرتاّنمػػ حيفحاليػػي ؽ
                                                          
 .174،حص1،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  راتالنٌح س (1)
اجلػىنحالػ ا حيفحق(،ح749لػ  احاييػاحاػاحال  سػر،حتاقػ ادمح)اػ رحاح نظػ :ح.ىياحهيى حذ ػ رحالنحػ ٌنح(2)
،ح1،ح: يػػػق:حفخػػػ حالػػػ  احيبػػػ كةحكدمػػػ حنػػػ أحف ضػػػل،حدارحالكاػػػ حالعلميػػػ ،حاػػػًنكت،حلبنػػػ ف،حط ػػػ كؼحاقعػػػ  
 .158،حصـ1992-ق1413
 .174،حص1،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  راتالنٌح سح(3)
 .58،حص2،حهجنفيوح(4)




كلػي حأ ػ حح،..هػ حيفحىػياحهػاحالف ئػ ة«يػ  رحيفحذلػك:حح"النٌحػ س" يػاحن ػلحح الف ئػ ة
يفحأرج زتػوحذاتححق(211ت"ح)أيبحالعا ىيػ "،حكهثلػوحيػ ؿح(1)»إالحكى ح  لحه حملح علمو
حاألهث ؿ:
ػػػػ  ،حكىيػمى حًضػػػػ اف حك ى ػٍيػػ ه حطىًبيػػعىػػػاى فح...حخى ػػػػػػ فو ح(2)لكيػػل حإٍنيى
 ػػ لحأٌفحح"النٌحػػ س"يفحاليفػػع حالعػػ يبحالح عٌ كنػػوحكػػيلك،حف ػػياحح ػػًنحأٌفحاقياب ػػ ا
ػػتىح ٍلت(حالحاػػػ ى ًىل و،حفيكػػ فحيفحالبيػػتحتػػتخًناحكأٌفح ػػبوحاجلملػػ حاقا ػػ ـحذكػػ هحهاعلػػقحاػػػػح)سى
حح.(3)الا    حعلملحذلك:ح"ى حستلتحاخليلحز حملحتعلم حإفحكنتحج ىل ح  حاان حه لك"
ح(*)الاتك ػػػػػػلحفي ػػػػػ حا لا ػػػػػػ أحكالاػػػػػتخًنحيػػػػػػ  رح"النٌحػػػػػ س"كهػػػػػاحاألايػػػػػػ تحالػػػػػيتحن ػػػػػػلح
ح]البييط[:ح
ىححػ ًحثػمًحا رًححوح...حكالعٌنيح جبيح ىححاع  حلحهاحال  ح ىح ٍحإٍذحًى حأىح ح(4) ؿيحػيحكٍحهىححم حرًحػ الػ
نثػ حاػ حخػ ؼ،حمثحجػ ءتحةػف ح ػ حكح)العػٌن(حيفحاليفػط حالثػ  حف ػ ءحذكػ ح ىػ حه
ةػػف حللعػػٌنحل خػػا ؼحاين مػػ ،حكملح  ػػغحلييػػتح ؿ(ححيػػكٍح)هىح ػػ حأ ػػ ركاحإىلحأٌفح،حفةهػػيك ح
                                                          
 .58،حص2،حهج ئ حالايغحاقيف  رات،ح  ححال   نظ :حالنٌح سح(1)
ق(،حد ػ افحأيبحالعا ىيػ ،حدارح211أا حالعا ىي ح)أاػ حإسػح ؽحإمس عيػلحاػاحال  سػرحاػاحسػ  حاػاحكييػ ف،حتح(2)
 .494،حصـ1986-ق1416اًنكتحللطب ع حكالنيف ،حاًنكت،حلبن ف،ح)دط(،ح
ح.58،حص2،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات نظ :حالنٌح س (3)
ييػاحكةػفوح ػ .حح"ا﵀ػ  ح"لكثػ ةحكةػفوحإ  ىػ ،حكح"طفيػلحاخليػل"لػح"طفيلحااحع ؼحال ن م"حاقل  حاػػحالبيتحح(*)
 نظ :حطفيلحال ن مح)اااحع ؼحااحضيبػىٍي حااحخيلىٍيػفحاػاحكعػ حاػاحجػٌ ف،حت؟(،حد ػ افحطفيػلحال نػ مح ػ حح
ح-ق1417ح،1،حطاألةػػػػمع ،ح: يػػػػق:ح ٌيػػػػ فحفػػػػ ححأك لػػػػ ،حدارحةػػػػ درحللطب عػػػػ حكالنيفػػػػ ،حاػػػػًنكت،حلبنػػػػ ف
 .حححح75،ح13ـ،حص1997
 .69،حص2،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  راتالنٌح س (4)




ل ضػػط ار،حكإاػػ حىػػ حةػػف حللح جػػ حكالعػػٌن،حف ألةػػلحأٌّنػػ حةػػف حللح جػػ حمثحالاػػيكًنح
حح.(1)عطفتحالعٌنحعليو
كال  ػػ حأفح  ػػ ؿ:حإٌفحهكحػػ ؿحةػػف حللعػػٌن،حكإاػػ حخلػػتحح،كىػػياحفيمػػ ح بػػ كحاعيػػ 
نثػػ حا اي جػػ حلػػيلكحاةػػ كرةحال  فيػػ حأكحتيفػػبي  حا ل ةػػفحلػػػح هػػاحع هػػ حالاتنيػػاحكالعػػٌنحه
نػا،ح،ػ :حرجػلح)فىًعيػل(حالػيمح يػا مح ،حكذلػكحأٌفح(2)جػ الكاهػ أةححجػ الفيػوحاقػيك حكاق
ػػالعػػٌنحىػػ حالػػيتحت ةػػفحا لكىح ػػ،حكالعػػ بحالحتعػػ ؼحالكىح(3)ل،حفي ػػ ؿ:حعػػٌنحكحيػػلحى لحيفححى
ح]البييط[:حق(26)تح، حي ؿح"كع حااحزىًن"ح،اي ج حإا حيفحالط ؼحكالعٌن







                                                          
 .69،حص2،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات نظ :حالنٌح س (1)
 .339،حص3 نظ :حاااح عيش،ح  ححاقف ل،حج (2)
 ح.1819ص،ح5اجل ى م،حال ح ح،حج.حك نظ :ح563،حص1اااحدر  ،حذ  ةحالل  ،حج نظ :ح (3)
اػػاحزىػػًن،ح: يػػقحك ػػ حح ح،حد ػػ افحكعػػق(62)أاػػ حاقةػػ  بحاػػاحأيبحسػػلمملحاقػػز ،حتح،ػػ حكعػػ حاػػاحزىػػًن (4)
 .61ـ،حص1997-ق1417كت  أ:حعل حف ع ر،حدارحالكا حالعلمي ،حاًنكت،حلبن ف،ح)دط(،ح





 لحػقحأكاخػ حاألمسػ ءحاقفػ دةحح،علملحكجػوحخم ػ صح(1)الرتخيرحى ح يؼحيفحالك ـ
علػملح  محيفحالكػ ـحاألع ـحلفيف ،حكالح ك فحإالحيفحالن اءحإالحأفح ةط ح  ع ،حكى ح
يػػوحيبػػلحلكػػػ فحعهػػػ حححرحاالسػػػرحفاػػػ عحايػػ ؼحهػػػ حيبػػػلحآخػػ هحعلػػملخ ح ىحأفحتػيػػػضػػ اٌن:حأ ػػ   ح
(:ح"  ح ى ًرحأيبل"حكتيمملح"ل  حهاح ناظ "حكى حاألج د،ح، حي لكحيفح) ى ًرثح،اييؼ
حأيبػػػل"حكيفح) ػىٍعفيػػ (ح" ػػػ ح ػىٍعػػفيح ٍعػػفى ػػ (ح" ػػػ حجى ٍعفى حايػػ ؼحح."أيبػػػلحكيفح)جى كاآلخػػ حأفح  ػػػـ 
)الل  ػ (حه  ـحاي ؼحا﵀يكؼحيفحا ام لوحللح ك حارع ااي ،حكتيػمملحىػيهحالل ػ حاألخًنح
ػػػ ريح،ػػ حي لػػك:ح ػػ ح"ل ػػ حهػػاحالح ناظػػػ "،ح ،ح ى ٍعػػفي ااػػاح"رح.حكيػػ حأ ػػ (2).. ػػػ ح ػىٍعػػفيححك ػػ حجى
حؿح]ال جز[:لب بحالرتخيرحيفحألفياو حإذحي ح"ه لك
ػػػيى حسيػلح...حح دىحنىحػميحػالح ىحػآخًححؼٍحيًحػ حا ٍحيمنحخًح ٍحتػىح ح(3)اػعىػ حًفيمىٍاحدىعىػػػ حسيعىػػ دكى
 :(4) كطحالرتخيرحاليتحذك ى حالنح ةكهاح 
أفح كػ فحاقػ خرحهنػ دل،حألٌفحالرتخػيرحهػاحخ ػ ئصحالنػ اء،حأهػ حيفح ػًنحالنػ اءح -
 هاحيبيلحالة كرة.كح ح  ذح ًنحهط دحف 
 اق خرحامس حعلم .حأفح ك ف -
 أفح ك فح ًنحهة ؼ. -
 ححح ك فحهن كا حكالحهيا  ث .أاٌلح -
                                                          
 .38،حص2،حهجح،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات نظ :حالنٌح س (1)
 .84،ح83.حك نظ :حاااحجين،حاللمغحيفحالع اي ،حص359،حص1جاألة ؿحيفحالنح ،ح،ح نظ :حاااحالي اج (2)
ح.111،حصاااحه لك،حهنتحألفي حاااحه لكح(3)
ح .377-374،حص1 نظ :حاااح عيش،ح  ححاقف ل،حجح(4)




 حي ػػمًحلىحفػػإٌفحالعىحح،إالحهػػ حكػػ فحآخػػ هح"تػػ ء"حتتنيػػاأفحتز ػػ حعٌ تػػوحعلػػملحث ثػػ حأ ػػ ؼح -
"حيفح"  حثػيبى ي"،حهيف كطاٌنح ًنيححكالز  دةحعلملحث ث وح ححححكى حاجلم ع .،ح، حي لك:ح"  حثي ى
ل ػػػ حجػػػ ءحالرتخػػػيرحيفحاقنػػػ دلحيفحه اضػػػغحهاف يػػػ حهػػػاحال  ػػػ ئ حاقعل ػػػ تحالايػػػغحكح
حي لو:ح"اه ئحال ي "يفحاعضحهن  ،حف  ءحيفحهعل  حح"النٌح س": ثح
ح(1)لًحل ح ىحػػػػالا حىياححضىحعٍححاػىح نحػػػ ٍحهىححرىح طًحػػػػػػأفىح
ءحاػ  مزةحه ضػغح) ػ ء(.حىياحت خيرحعلملحل  حهاح ناظ ،حكالنػ اءحجػ ح"النٌح س"ي ؿح
ح:"عم كحااحكلثـ "كي ؿحأ ة حيفحي ي ةح
ػػػػػ  ًؽح ى ح ىػػػًعينى  ًيًفػػػػ حيىػػػٍبلىحالاػ فى
ح(2)
"،حف ػ رتح" ىػ ح ىػػػػًعٌنىح ءحفحػيؼحالاػح،رحعلػملحل ػ حهػاح ناظػ (حمثحرٌخػأرادح) ى ح ىػػػػًعينى يح
ح.(3)مثٌحأ بغحالفاح حف  رتحألف 
تحالنك ةحُنيؼح ػ فٌنح،حف  ٌحعاحال  ل حيرحه ح يٌحهاحالرتخكي حمسغحعاحالع بح
ت  ح  حة  يب،حكى حال ايغحيفحإ  لحال   ئ حالايػغحالػيتحعػينحح،هن  حيفحي لن :ح  حة ح
ح:ح"اه ئحال ي "يفحي ؿححكذلكح،ايف    ح"النٌح س"
ًحػػةىحأىح ح(4)وػػػػػيةىحهًحكىححكىحػػ رًح حأيحينح ٍحػػػلحاىح ىحػػػػتىحح 
                                                          
 .141،حص1،حهجح،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات نظ :حالنٌح س (1)
 .169،حص2،حهجنفيو (2)
 .فح،حصفحج،حهح نظ :حنفيو (3)
 .211،حصفح،حهجح نظ :حنفيو (4)




ػػػهػػػاح (حعلػػػملحل ػػػ ح  ًحتػػػ خيرح)ةىػػػكيػػػغح ح"اقػػػ دحأاػػػ حالعبػػػ س"كنػػػ زعح،ح رًحيػػػ ؿ:ح ػػػ ح ى
ح.(1) خيرحالنك ةحاقخا ه حا لا ءتيفحج ازحح"سيب و"
يػػ ؿححردحيفاالػػ حح"خم هػػ "ـ(حيفح ىحخٍحػكهػػاحالرتخػػيرحأ ةػػ حالػػيمحاضػػط حإليػػوحاليفػػ ع ح)هىػػ
ح:]الك هل[ح"عنرتةحااح  اد"
حفىح ًحائًحالز ححضًحترٍحتحاًحل ح ىح ح(2)ـًح ىحخٍحػهىحح ىحنىح حااػٍح ىحػيحا ىحطًحح  حلىحاحعىح نحيًح...حعىححتٍحىحبىحةٍحتىح اى
تحدلٌػإفححهنػ دلحهةػ ؼح ػيؼح ػ ؼحن ائػوح"اانػ "حإىلحأفٌحح"النٌحػ س"حف ػ حأ ػ ر
،حككجػػوحال ػػبالحفيػػوحأنٌػػوح(3)كىػػياحاضػػط ارحيبػػيالمثٌحريًخػػرحاالسػػرحالػػيمحاعػػ ه،حال اللػػ حعليػػو،ح








                                                          
 .211،حص1،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات نظ :حالنٌح س (1)
 .16،حص2،حهج نظ :حنفيو (2)
 .18،حصفح،حهج نظ :حنفيو (3)




 متفرقة: مسائل نحويةسابعا/ 
علملحاقعل  تحعلملحدرج حكا ػ ةححالنٌح سملحتكاحال ة   حالنح  حاقنث رةحيفح  حح
كه حكػ فحدكفحح،هاحالكث ةحكالا ات ،حفم حك فحهن  حهيافية حأف دن حلوحعن ة حت  ـحذك ى 
ال يػػ سحكالع هػػلحكإضػػم رحأفححذلػػكحأذلنػػ حايػػ  احفيػػوحى ىنػػ ،حكهػػاحذلا ػػ حإ ػػ راتوحاىل
كنيػ ؽحح.كالف كؽحاين ػ ،حكاسػاعم لوحق ػطلح تحاق رسػاٌنحعلػملحتفػ كتاي كؼححكهع  
ح:ة  حعلملحسبيلحالامثيلاع
ئمػػ حا ػػ ٌنحككػػ فيٌنحالمػػيحألت:حت ػػ ـحأٌفح"أاػػ حجعفػػ "حالمص    ل النح  و  -1
هػػػن رح"الزجػػػ ج"حك"األخفػػػش"حك"ااػػػاحاألنبػػػ رم"حك"نفط ػػػو"،حكإفحكػػػ فحإىلحالف ػػػقحاألكؿح
كاق ػطلح تحالػيتحارتةػ ى ،حح،  حاليتحايػط  حيفح ػ  ولحكم حتكيففوحاخاي راتوحالنحيىحهٍحأىح
ك  لػػػػػو:حيفح  لػػػػػ حكا اػػػػػو،ححح"ال ػػػػػف حكاق ةػػػػػ ؼ"فمػػػػػاحهيثيػػػػػًلحذلػػػػػكحاسػػػػػاعم لوحه ػػػػػطلالح
كهاحي ؿحجئاػكح«ي لو:ح،حكح(1)»..ت    هحعاحث  ح ايت،حمثحأي ـحال ف حه  ـحاق ة ؼ«
،حمثٌحأيػ ـحال ػف حه ػ ـحاق ةػ ؼ حعػ ؿو ،حفمعن هحهػاحهكػ فو ..حكىػ ح«كي لػو:حح،(2)»هاحع ؿو
..كاقعػػػىنحكر ػػػ شح«كي لػػػوحأ ةػػػ :حح،(3)»يفحه ضػػػغحرفػػػغحا الااػػػ اء،حكإفح ػػػئتحا ل ػػػف ..
اق ػػطلالحالكػػ يفح يػػاعملحكأ ي نػػ حح.(4)»ضػػ ا حن فػػية،حمثحأيػػ ـحال ػػف حه ػػ ـحاق ةػػ ؼ..
أالحتػ لحاػٌنحالنعػتحكاقنعػ تححلييػتحاف ةػل "ال"حكح«"النعتحكاقنع ت"،حكم حيفحي لو:ح
 حألٌّنػػح أ ػتحرجػػ حالحك  ػ حكالح  فػػ ،حكإٌاػ حملحتف ػػلحاػٌنحالنعػػتحكاقنعػ تأنػكحت ػ ؿ:حرح
                                                          








راػ بحىػيهحاق رسػ حكمػ حأك ػ حه ػطلح فحك فيػ فحف  ػي فحجػ احيفحكاػ ح،ح(1)»ت غحزائػ ة
 .(2)"اق طلالحالنح م"نصحعليوحة   حكا بح
ح ػ أحيفحيػ ؿحف ػ ح،"اقيػا بل"كح"اقة رع"حالفعلحه طلالحيفحكيلكحه ألاحك  م
حفي ٌ كنػو..:حهػاح فألٌّنػرح   لػح كػ ه ٌ ححليحف قةػ رعحهػاحعىػ«:حق اضػغا »عىػلو
حاعػضحكيف،ح(3)
..الح  زحلليفػ ع حأفح«كي لوحأ ة :حح،(4)»اقيا بلحالفعلحكزفحعلملحى كح«ح:  ؿ حاق اضغ
حأٌفحالفعػلحاقةػ رعح ػ ٌؿحعلػملحح.كػ يفح ػطلالاقحياكىػ،ح(5)» يكاحالفعلحاقيا بل كهعلػـ 
ا السػػػػا ب ؿحدكفحايػػػػ ؿحيفححالنٌحػػػػ سجمػػػػ داحهػػػػاحال ػػػػ ائا،حإٌاػػػػ حخ ػػػػوحايػػػػ ؿحكاالسػػػػا ب ؿح
ح.فيم ح ب كحات  حالزهنٌنحعاحكلي م حاءنحزحاجاح،الايمي 
ب ػ ةح"اجلػٌ "،حكهػاحاةػط ححالكػ فيٌنحاليفػ ًنح"اخلفػض"حالػيمح   الػوحعنػ حأىػلحال
ح،اساعملحاق ػطلحٌنحكلي مػ حيفح ػ  وف  ححكى حه حتكيففحعنوحهط لع حكا اوحاقيك ر،
..إالحأنٌػػػوحخفةػػػوحعلػػػملحاجلػػػ ارحك كػػػملحاخلليػػػػلح«:حيفحهعل ػػػ ح"اهػػػ ئحال ػػػي "حهن ػػػ حي لػػػو
خل لػػػ حيفحه ضػػػغح«:ح"ط فػػػ "،حكي لػػػوحيفحهعل ػػػ ح(6)»..خػػػ بوححكسػػػيب وحىػػػياحجحػػػ حضػػػ ح
..هػن رحهػاح علػوحاػ ل اكح«:ح"اػاحكلثػـ حعم ك"،حكي لوحيفحهعل  ح(7)»خفضحا ل ـحالزائ ة
..كىػياحهيػاا ح«،حكي لػوحأ ةػ :ح(8)»لن ػ حكاخلفػضيفحه ضغحال فػغحكا ليػ ءحيفحه ضػغحا
                                                          
 .143،حص2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س (1)
 نظ :حع ضح  حال  زم،حاق طلالحالنح محنيفتتوحكتط رهح ىحأكاخ حال  فحالث لاحا   م،ح  ك حالطب عػ ح (2)
 .166،ح165ـ،حص1981-ق1411،ح1الع اي حاليع د  ،حالعم ر  ،حال  ض،حاليع د  ،حط










كىكػػػياح ػػػ لحاليفػػػتفحهػػػغحا يػػػ حاق ػػػطلح تحاقػػػتث رةحعػػػاح،ح(1)»أفح:ػػػيؼح ػػػ كؼحاجلػػػ ٌح
حكؿحهاحالنح ة.حححال عيلحاأل
هػػػػاحاقيػػػػػ ئلحالنح ػػػػ حالػػػػيتحكثػػػػػ حالل ػػػػطحفي ػػػػػ حاػػػػٌنحالنحػػػػػ ٌنحح: أن إا    مار  -2
ل حالعمػلحدكفحتعػ حعػاحهيػ حافكىػ حهح"أف"،ضم رحإل حه اضغحتخ  رحهيت رحكهايها  ه
ح،ك ًنىػػػ ح،ك ػػػٌىحح،كالـحالاعليػػلح،لفػػ ءحاليػػػبيب اعػػ حا"أف"،حضػػػم رحإ  ػػغححذإح ع هػػلح ػػػ ى 
ح"النٌح س"يفحك ـحح"فأ"ضم رحإكي حج ءحذك حح.(*)(2)خ ؼحاٌنحالنح ةحيفحالع هلحعلمل
 :"ح]الط ل[ط ف حااحالعب "يفحهع ضح   وحل  ؿحح"النٌح س"
ح  (3)م ًحلًحخٍحػهيححتىحنٍحىلحأىححاتًحي حالل حح ىحملح...حكأفحأ  ىح ىحال ىحح يحةيح ٍح حأىحمًحئًحاحال  حيىح ىح ػ حأالحأىح
  
                                                          
ح.171،حص1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س (1)
،ح4ا  اهػػغحيفح ػػ ححذػػغحاجل اهػػغ،حجحك نظػػ :حاليػػي ط ،ح ػػغح.91،حص نظػػ :حااػػاحجػػين،حاللمػػغحيفحالع ايػػ  (2)
ح.139-135ص
ىػيهحاقيػتل حكاساعيػ رى حعلػملحأىػلحىػيهحال ػن ع حفةػ حعػاح ػًنىر،حيػ ؿححنظػرحاعػضحالنحػ ٌنحيفحةػع ا ح(*)
حعب حا﵁حااح ي فحالنح م:حكا حده ذح)ريفػىٍيغحااحسلىمى (حإىلحاق ز ح يفك حةع ا حىيهحاقيتل ح]اقا  رب[:
حنػىٍفػػػًيػػػػػػػػػػػعىػػػػبٍحكأىتٍػ حهىًلٍلػتيح ... كىاٍلبىػػػػػ ىفٍححاػػػػػو حتي حفػػ حالن ٍحػػػػً ح ىى  ػٍ تي  تفىكى
ػػػػػل حفىػػػػػػًاطيػػػػػ ًؿحالػمىيى ئًح حاٍحًلحفػػػػ حكي ح... ػػػػػػػػػػػػػػػ اىػػػػويح حاىػػٍكػػػػػػػػػػػػػ ناحكأىٍةحى حكأىتٍػعىػٍبػػػػػػتي
حيىػػػٍ حاىطىػػػػاٍحكًهٍاحًعٍلًمػػًوح ىػػػػػػ حػػػ ًهضه ح... حاىػػػي ػػػػػػػػػػػاهح حفىًمػػػػػػٍاحًعػػػػػػٍلًمػػػػًوح ىػػػػػػػػػػػ ًىػػػػػػػػ ه
حاًبىػػػػػػػػػػ ًطػػنًػػػًوحذىاحفىػػػػطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍح ػػٍنػػػػتي حككي ح... ػػػػ حًاظىػػػػػػػػػػػػػػ ًىػػ ًًهحعىػػػػػػػػػ لًػمن ػػػػٍنتي حػػػػػػػػػػػػػػػػ فىكي
ػػػػػػػػػػػػاٍح ػػػػػػػػػػػ ًءح ىػػػػػػػ حلىػٍيػاىػويحلىػػٍرح ىػكي حءيحلًٍلفى ح... ػػػػػػػػػػػػػػػ  حأىف حاىػػػػػ انػػػػػػ حعىػػػلىػػٍيًوحاٍلعىفى ػػػػػػػػػػػ ى حخى
ٍ ًتحأىٍ يبويحيىػػػػٍ حليعًػػػػػػػاٍح حالػمى حًهػػػػػػاى ح... ػػػٍنػػبًػػػػػػػػػػػوًححكلًٍلػػػػػػػػػػػػ ىاكًح حًإلىػػػػملحجى حاىػػػػػػػػػػػػػػػػ به
:ح حأىٍكحتىػػػػػػػػٍتتًيػػػىاٍح"ؿي حاًآتًيكى ح"لىٍيػػتي ح... ػػ ذىاح ػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػ تيػػ احلػمى حىى حًإذىاحييػػػػٍلػػتي
حعىلىملحالن ٍ ً حيى لي ا:حاإٍضمى ًرحأىفٍح ح... ػػ حيًػػيػ اأىًجػيبػيػ احًلمى ػػػػػػػػػػػيى احكى ػػػػػػػػػػػيى حػلى:حىى
حػػػػػػػاػػػػظىحػػػيػػػلحإالحاًحػػػػػػػ حيًحفتعػػػػػػػػػ ؼحهىح ح... حػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػ  ضًحػػػ حهىحػػػػػتحلػػ ىح ٍحأىحػػػ حإفحرىحكهػىح
حفػ حأهػػػػ ػػ ي ػػػػػػػح"أىفٍح" حأيفىك  حاٌحأىٍفحأيجى ح... حفػى ىٍ حخفتح  حاك حًهٍاحطي ًؿحهى 
ح.16-15،حص2النح ة،حجحه :حال فط ،حإنب هحال كاةحعلملحأنب  نظ
 .272،حص1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س (3)




(حلييػا يرحاقعػىن،ح إذحذكػ ح"النٌحػ س"حعلػملحا ايػ جحت ػ   ح"أف"حيبػلحالفعػلح)أٍ ةيػ ي
كأٌفحالن ػػ حزاؿحلػػػزكاؿح"أف"حفػػػ رتفغحالفعػػل،حكىػػػياحعلػػػملحأ ػػ حهػػػيىيبح"سػػػيب و"،حك  لػػػوح
َّ    ِ  تَ    ْأُمُرو ﴿تعػػػػ ىل:ح ،حأمح"أفح[64:الزهػػػػ ]ح﴾ن ي َأْعبُ    ُد أَي َُّه    ا اْلَج    اِهُ ونَ قُ    ْل َأفَ َري ْ    َر ال
(،حكأٌهػػػ حركا ػػػ حالن ػػػ ح(1)أعبػػػ ى" الب ػػػ  فحكخيطنكّنػػػ ،حكذلػػػكحفيمػػػ ح بػػػ كححفيمنع ػػػ ح)أٍ ةيػػػ ى
كنظػًنحذلػكحأ ةػ حيػ ؿحالعػ بحيفح.ح(2)ل يػ بحأ ػ ح ػ كؼحاقعػ  حالػيتحتيةػمى حاعػ ى ح"أف"
 لػػػميعىٍي م حخػػًنهحهػػٍاحأىٍفحتىػػ اهي(،حا  امػػ ؿحإضػػم رح"أف"حأهث  ػػ حعلػػملحإ ػػ لحالػػ كا اٌن:ح)تىٍيػػمىغيحا
ح.حح(3)كالا    ح"أفحتيمغى"
لػي حاػٌنححكىػ حهػ حلاعػ حالـحالاعليػح"ف"أإضػم رححعػايفحه ضغحث فحاليف رححرحكتكلٌح
ح:"عنرتةحااح  اد" حإذحي ؿحيفحي ؿحالنح ٌنحفيوحخ ؼ
ػػاىػػػلىػػ  ح ػػ ىحالػمي ػػػ جى ح ى ـًحفىػػ ىفهحألىٍيًةػػػػ ى
ح(4)
،حكىػػياحعلػػملحسػػناحالعػػ بحيفحك ه ػػ حكدأهبػػرح(5)أليةػػ حهن ػػ بحاإضػػم رح"أف"حح
حيفحأهث   .
ؼحاقع  حيييم حاألمس ءحكاألفع ؿحيفحالكلرحالعػ يب حإذح  كح حروف المعاني: -3
 يفحألفياو:ح"اااحه لك"ي ؿح
ح(6)رٍحػػلًحػػكىحالٍححؼهح ٍحػػػ ىححر حػثيححلهحػػعٍحػػكفًححرهحاسٍحكىح
                                                          
 .316،حص18 نظ :حال  طيب،حاجل هغحأل ك ـحال  آف،حج (1)
 .273،حص1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س (2)
ق(،حخزانػػػ حاألدبحكلػػػ حلبػػػ بحليػػػ فحالعػػػ ب،ح: يػػػقح1193 نظػػػ :حالب ػػػ ادمح)عبػػػ حال ػػػ درحاػػػاحعمػػػ ،حت (3)
 .579،حص8ـ،حج2111-ق1421،ح4هكاب حاخل جن ،حال  ى ة،حه  ،حط،حك  ح:حعب حالي ـحدم حى ركف
 .12،حص2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س (4)
 .13،حصفح،حهجنفيو (5)
 .11،حصاااحه لك،حهنتحألفي حاااحه لكح(6)




هػػػاحإ ػػػ راتحهانػػػ ث اتحإىلح ػػػ كؼحاقعػػػ  حكالفػػػ كؽحاػػػٌنححالنٌحػػػ سكهػػػ حخػػػ ح ػػػ حح
حاقيفػػ  رحأفحالعػػ بحتيػػاعملحكحح،اقا ػػ ربحهن ػػ حكتةػػماحاعةػػ  حهعػػ  حاعػػض هػػاحاقعلػػـ 
كىػياحكثػًنح ػ ًنحح،اعضح  كؼحاقع  حيفحه اضػغحاعػضحذػ زاحكت سػع حأكحأل ػ اضح ػى
[،ح12]البلػػػػ :حح﴾دِ َوأَنْ    َ  ِح    لا ِبَه    َذا اْلبَ َ     ﴿ح:ك  لػػػػوحتعػػػػ ىلحح،يفحن  ةػػػػ  حالف ػػػػيح 
ح﴾َوأَلَُص   بَ نَُّكْم ِف ي ُج ُذوَِّ النَّْخ لِ ﴿ح:تعػ ىلبػ رؾحكحتكي لػوحح(،يف)هعػىنحح(البػ ء)نتحةػمفا
إىلحح"النٌحػ س"وحكيػ حنبٌػح،كىػياحممػ حالحعػ ادحلػوح(،مللىػعىح)هعػىنحح(يفح)تحنمةػفا[،ح71:طو]
حئاهػػ ح"يػػ ؿحح يػػاحذكػػ حيفح،ذلػػكحت  رهبمػػ حيفحاقعػػىنح ،حكعلٌػػ( ىحٍعػػاػىح)هعػػىنح(حاٍحتةػػماح)عىػػ
ح:"ال ي 
ىحالة ححػػػػنـكنىح ح(1)ػػلًحػة حػفىحػاحتىحعىححػػػػقٍحػطًحػاىحػنٍحتىححػرٍحلىحػػػػػػملحػػ
ي لػوححذلػكجػ ازح"حكدليػلح"اعػ حتفةػلاق  ػ دحح( حإذ ىحٍعػاتحهعػىنح)اػىح ػ ًحأيح(حاٍحأٌفح)عىػ
،حكىػياحهػ حكاقعػىنحاعػ حأهػ ه[،ح63]النػ ر:ح﴾فَ ْ َيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخ اِلُفوَن َع ْن َأْم ِرِ ﴿تع ىل:ح
ح.(2)ك"اااحعطي "حأهث ؿح"ال  طيب"حذى حإليوحاعضحاقفي ا
(حيفح)هعػىنحح،ل  ؽحيفحأةلحهعن ىػ اليتحتفي حارح(الب ء)حٌنككيلكحإ  رتوحإىلحتةم
ح:ح"ط ي حااحالعب "هعل  حعلملحي ؿحح(3)لظ في لاليتح
ح(4)ملػػػعًحػػتىح ٍحػػتىححؿًح ٍحػػػا ليف ححػػػٌٍنًحف حػػال يححتًحػىحعػػا ح ىحتػىح
                                                          
 .162،حص1ال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجح،ح  حالنٌح س (1)
ك نظػػػ :حااػػػاحعطيػػػ ح)أاػػػ حدمػػػ حعبػػػ حايػػػقحاػػػاحح.362،حص15 نظػػػ :حال ػػػ طيب،حاجلػػػ هغحأل كػػػ ـحال ػػػ آف،حج (2)
ق(،حا﵀ رحال جيزحيفحتفيًنحالكا بحالعز ز،ح: يق:حعب حالي ـحعب حاليف يفحدم ،حدارحالكا ح546  ل ،حت
 .198،حص4جحـ،2111-ق1422،ح1العلمي ،حاًنكت،حلبن ف،حط
ح.ح251،ح36ك نظ :حاق ادم،حاجلىنحال ا حيفح  كؼحاقع  ،حصح.61،حص نظ :حاااحجين،حاللمغحيفحالع اي  (3)
 .235،حص1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س (4)




ػػيفحهىحاقعػػىنح حكحكىحػمىحاػػحكمػػ حت ػػ ؿ:(،ححؿ ٍحيفحاليف ػػ)  ػػ حاػػوحح(ؿ ٍحا ليف ػػ)لػػوحف  ح كيفحح،(1) كى
ح.ح(2)[،حأمحيفحىياحالبل 12]البل :ح﴾َوأَْنَ  ِحلا ِبَهَذا اْلبَ َ دِ ﴿:حالكا بحالعز ز
حعنػ  ػغحاخللػطحاين مػ ح ف كي حاٌنح  فٌنحي ايٌنحيفحاالسػاعم ؿح"حالنٌح سكي حأكردح"
لحلػػوح،حكهثٌػػ  ايػػالح ثنػػٌنحأ ػػ  افػػتكردحللحػػ ؼحاألكؿحهعنيػػٌنحح(،كٍحأىحح)كحح(ـٍحأىح)النػػ سح ػػ ح
َ  ْيِهْم أَأَنْ  َذْرتَ ُهْم َأْم ﴿ح:ا  لػػوحتعػػ ىل ٌُ َع ِمنُ  ونَ ِإنَّ الَّ  ِذيَن َكَف  ُروا َس  َوا ْْ ح﴾لَ  ْم تُ ْن  ِذْرُهْم اَل يُ 
 ؼححنئالسػػػػػا كاآلخػػػػػ هعػػػػػ ،ححـٍحايػػػػػ  حتن ػػػػػ ؼحإىلحا مػػػػػزةحكأىحكإفحك نػػػػػتحالح[،16:ب ػػػػػ ة]ال
حػكلػػح،[38] ػػ ن :ح﴾َأْم يَ ُقولُ  وَن افْ تَ   َراُ ﴿:حجػػلٌحكححك  لػػوحعػػزٌححح،(3)  ػػ وحا جلااا ائػػالكػػ ـحكح
ح.ك ًنحذلكحاالساف  ـحكارا   حكالاخيًنح:أخ لحيفحكا حالنح ،حهن  ح"حهع فـٍح"أىح
كىػ حح،  حالي لفحذكػ هايى حف عحعاحهعىنحالح،س لحهعىنحكا  ح(كٍحأىح)لػحكملح يك ح
كارا  ػػ حك ػػ حهػػغحالاخيػػًنححكك ليٌفػػححالنٌحػػ سعلي ػػ ححوًح ػينىب ػػخػػ لحملحأتػػ دحقعػػ فحكحح،(4)ًنالاخيٌػػ
ح.ةن اف
يػػػػػ هٌنحكيفحكاػػػػػ حه ػػػػػطلالحال يػػػػػ سحيفحكاػػػػػ حالنحػػػػػ ٌنحاألح ػػػػػرتدد القي     ا : -4
عنػػ حايػػ  احعػػاحهيػػ ئلحأةػػ ؿحالنحػػ ،حكالعػػ بحت ػػي حاعػػضحالكػػ ـححاقع ةػػ اح  لبػػ 
كيفحىػياحت ػ أحلل يػ سحعلػملحل ليػلحعلملحاعض،حكلفيفحهػاحالنحػ ٌنح يػزحال يػ سحعلػملحا
ق(ح699)تح"ل  حميحػااػاحالػ"م  رح   ه فحاليم عحعلملحال ي س،حيػ ؿحاجلهغحأٌفحاليم عح
 :أرج زتوح"ه طتةحالف يال"حيف
 
                                                          
 .235،حص1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهج نظ :حالنٌح س (1)
 .291،حص22 ك ـحال  آف،حج نظ :حال  طيب،حاجل هغحأل (2)
 .134،حص2  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهج نظ :حالنٌح س،ح (3)
 .فح،حصفح،حهج نظ :حنفيو (4)




ح(1) سًحيىحال ًححغيح نًحهىحح عىحمىحالي ححإف ح
إىلحىػيهحاقيػتل حيفح ػ  وحهيػتحاجلػ نبٌنحالنحػ محكال ػ يف،حح"النٌحػ س"كإ ػ راتح
 نػػػػ حالنحػػػػ محاجلحميػػػػٌنحيفحاألةػػػػلحإىلحالنحػػػػ حزف  هػػػػوحالعػػػػ ـ،حفمٌمػػػػ ح ػػػػ ٌحكإفحك نػػػػ حهنا
ل لػ حالػ اردحهنػوحح،   ثػوحيفحاقن ػ بحانػزعحاخلػ فضحالػيمح   ػ هحالب ػ  فحعلػملحاليػم ع
ال يػ سحذك حإجػ زةحاعػضحالكػ فيٌنحح"النٌح س"يفحف يالحالك ـحكم حت  ـحاي نو،ح ًنحأٌفح
يػػ ؿحتعلي ػػ حعلػػملح ح يػػاح(2)علػػملحالكثػػًنحال  لػػ حإاٌلح  ػػ سححاقعػػ كؼحأاٌلحعليػػو،حكإفحكػػ فح
ح.(3)»كأج زحاعضحالك فيٌنحيي س حعلملحىياح"ه رتحز  ا"«"زىًن":ح ع ح
 "حأكحاعػ ح"كًػح،حالاعبػًنحاػ رف ادحعػاحاقثػىنكمم حكردحفيوحال ي سحالفػاحايمػلحكػيلك
ح﴾َه       اِكْ تَ       ا اْلَجنَّتَ        ْيِن آتَ       ْ  ُأُكَ ﴿ا  لػػػػػػػوحتعػػػػػػػ ىل:حذلػػػػػػػكحلاػػػػػػ "حهيايفػػػػػػػ  احعلػػػػػػػملح"كًح
ح]الك هل[:ح"لبي حااحرايع "هعل  حعلملحي ؿحكح[،ح33]الك ف:
حالػمىخى فىً حخىٍلفي  حكىأىهى هي  حأىن ويح...حهىٍ ىلى حالفىٍ جىٌٍنًح:ىًٍي ي ح(4) فػىعى ىٍتحًك ى
قَ اَ  َفَم ْن ﴿كىػياحممػ حتفعلػوحالعػ بحاػلحىػ حهعػ كدحيفحسػنن  ،حك  لػوحتعػ ىلحجػٌ ه:ح
ح﴾فَ  اَل ُيْخرَِجنَُّكَم  ا ِم  َن اْلَجنَّ  ِة فَ َتْش  َقل﴿،حكي لػػوحأ ةػػ :ح[49]طػػو:ح﴾ُموَس  ل رَبُُّكَم  ا يَ  ا
حح .(5)[117]طو:
                                                          
ق(،حهػػػنتحه طػػػتةحالف ػػػيالح"نظػػػرحف ػػػيالح699ااػػػاحاق  ػػػلح)ه لػػػكحاػػػاحعبػػػ حال  ػػػ فحاقػػػ ل  حاألن ليػػػ ،حت (1)
يال:حدمػػ حاييػػاحالػػٌ دكحاليفػػن يط ،حدارحثعلػػ "،ح: يػػق:حعبػػ حا﵁حاػػاحدمػػ حسػػفي فحايكمػػ ،حه اجعػػ حكت ػػح
 .14ـ،حص2113-ق1424،ح1اليخ ئ حللنيف حكالا ز غ،حال  ض،حاليع د  ،حط
-ق1415،ح1 نظػػ :حدمػػ ح يػػاحعبػػ حالعز ػػز،حال يػػ سحيفحالع ايػػ ،حدارحالفكػػ حالعػػ يب،حال ػػ ى ة،حه ػػ ،حط (2)
 ح.51،ح11ـ،حص1995
 .351ص،ح1،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س (3)
 .411،حصفح نظ :حنفيو،حهج (4)
 .581،حص2،حج نظ :حالثع ليب،حف وحالل  حكس حالع اي  (5)




لفػػاحال يػػ سحيفحهعػػ ضحت جيحػػوحح"النٌحػػ س"كممػػ ح ػػ حاجل نػػ حال ػػ يفحاسػػاعم ؿحح
،حك ػػػ ح"البكػػػ ء"حيفحهعل ػػػ ح"ايػػػ رثحاػػػاح لػػػزة"اػػػٌنحاسػػػاعم لٌنحهيػػػم عٌنحعػػػاحالعػػػ بح
 اف اػػػوحال يػػػػ س،حكمػػػػ حفعلػػػتحالعػػػػ بحيفحالػػػػ ع ءحك"البكػػػ " حإذحرجػػػػالحاقػػػٌ حعلػػػػملحال  ػػػػ حق
ف ميع ػػ حضػػ بحهػػاحال ػػي ح،حكىػػ ح ن ػػلحرأمحاخلليػػلحأٌفحاين مػػ حف يػػ ،حكأٌفحل ػػ حح،كال  ػػ ء
حك هػوف ػفحكل ػ حاقػٌ حت ػ حهبػ حذرؼحالػ ه عحكمػ حىػ حهزىحال  ػ حت ػ حهبػ حالعػ بحايىػ .ح(1)ـ 
هنػػػوحا ل  ػػػ حكاقيػػػم عححكالػػػيمح بػػػ كحلنػػػ حأٌفحالعػػػ بحالحتيػػػاعملحيفح)البكػػػ ء(ح ػػػًنحاقػػػ ٌح
كهثػػ ؿح.ح(2)ع،حكىػػ حجػػ ئزحعنػػ حاي جػػ حإليػػوحا رذػػ حاضػػط تحإليػػوحهػػاحكزفحك،ػػ هحكملحلػػرته
ح[:اقا  رب]ق(ح284)تح"البحرتم"ذلكحي ؿح
ح(3) يبىحًح حكالن حكىحالبيححيجيح ًحػلحتىح ىحكٍحلح...حك ىح ىح ىحػالحيوًحلىحعىححػح  ح ىححك تهحسيح
ح[:اقا  رب]ح"اااحاقعاز"كي ؿح
ح(4)جى ىلحدىٍهعي ى حيفحخي يكًدحالثػ  ىل ح...حػكىحػػػالبيححل حػمىحػػالحتىحح وحػػ  رًحػػكسىح
ح[:الك هلي ؿح"األعيفمل"ح]حالبك ءكيفح ًنح
ح(5)  ػالىحيىحػػيىححلًحػ  ًحػػالط حح يحػػ ىحح ؿيحػنىحػػتىححفٍح حإًح...حهىححةوح  حػػمًحطًححل حػػاحككيح حػػالعىححىح ًرحػػكال ىح
ح ؿ(حهاحالعىٍ ًكحللاكثًن.ف  حي  ح"العى اء"،حكى حعلملحزن ح)فػىع ح
                                                          
 .97،حص2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح س نظ :ح (1)
ضػ كرةحاليفػع ،ح: يػق:حرهةػ فحعبػ حالاػ اب،حدارحالن ةػ حالع ايػ حللطب عػ حكالنيفػ ح،حاليػًنايفأا حسػعي ح نظ :ح (2)
 .96-92ـ،حص1985-ق1415،ح1اًنكت،حلبن ف،حطكالا ز غ،ح
،ح: يػق:ح يػاحك هػلحالبحػرتمحد ػ افق(،ح284البحػرتمح)أاػ حعبػ دةحال ليػ حاػاحعبيػ حاػاحمػٍنحالانػ خ ،حتح(3)
 .151،حص1هجحـ،1964،ح3ال ًنيف،حدارحاقع رؼ،حال  ى ة،حه  ،حط
 .21،حصاااحاقعازد  افحاااحاقعاز،ح (4)
 .29لكبًن،حصد  افحاألعيفملحااألعيفمل،حح(5)




كهاحاق اضغحاليتحاٌٌنحفي  حاليف رححأ ةػ حكيػ عحاخلػ ؼحاػٌنحال يػ سحكاليػم ع،حكأٌفح
عنػػػ حي لػػػوحيفحح،فػػػ ادةحالح ػػػيكذحمحيفحك ه ػػػ حعلػػػملحمسػػػتحكا ػػػ حهػػػاح ػػػًنالعػػػ بحالحذػػػ ح
ػػتحتىح«ه ػػ رحالفعػػلح)طىلىػػالى(:ح ػػلٍحطىححاليحلىػػطٍحكالفعػػلحطىلىحى ػػلىح حكطىححن حسػػك فحالػػ ـإ ،حكال يػػ سححن
أكاسػطحه ػ درى ،ح،ػ :ححنظػ ئ حىػياحالفعػلحتيػكاا ل يػ سحأٌفح،حك عػينح(1)»كفاح ػ حأكثػ 
ح ح ػىػػٍبخى ي حاىػػػٍحثن "حك"ةىػػ ىعىح ىٍ ػػ ىعيحةىػػٍ عن "حك"اىػػػخى ى ػػاي ح ػىٍبحى "يىطىػػغىح ػىٍ طىػػغيحيىٍطعنػػ "حٌكاىػػػحىاى
ح.اح كا ليم عحأٌفحأكث حاقيم عحهاحك ـحالع بحيفحىياحالفعلحالحعين ،حكحاىػٍخين "
حعليػػوحالنحػػ ح عػػٌ حالع هػػلحالنحػػ محالعام  ل النح  و :  -5 الػػ كاحالػػ كٌنحالػػيمح  ػػـ 
ف عػػلحيفحالكػػ ـحالح عػػ كحأفح كػػ فحعػػ ه حأكحهعمػػ ال،حكالع اهػػلحاالعػػ يب،حفػػإٌفحالكلػػرحاق
هن ػػػػ حاقعنػػػػ محكأكث ىػػػػ حاللفظػػػػ ،حأهػػػػ حاقعنػػػػ محفع هػػػػلحال فػػػػغحللمباػػػػ أحعلػػػػملحيػػػػ ؿحاعػػػػضح
،حأٌهػ حن ػػبوحكاجلػ اـزالا ػ دحهػػاحالن اةػ ححىػ ح رعالنحػ ٌن،حكع هػػلحال فػغحيفحالفعػػلحاقةػ
اعاػػػىنحح"النٌحػػػ س"ت ػػػ ـحأٌفحيػػػ حاللفظيػػػ حكثػػػًن.حكح،حكالع اهػػػلح(2)كجزهػػػوحف ػػػ حع هػػػلحلفظػػػ 
ا جل نػػػ حالنحػػػ محيفح ػػػ  وحاعانػػػ ءح ػػػ   ا،حلػػػيلكحجنػػػ هح يفػػػًنحإىلحهيػػػتل حالع هػػػلحاػػػٌنح
قحاوحالظ ؼ حإذحيػ ؿحايين حكاألخ ل،حك  لوحيفحع هلحالن  حيفحالظ ؼحأنٌوحالفعلحاقاعل
ح لنٌحػ سف،ح(3)»"م ًحٍ ػ"فيػوحكالع هػلحهن ػ بحعلػملحالظػ ؼ،حح" وحي حيًفػعىححل حفكيػ"..«هػ حن ػو:ح
 كػػ فحالع هػػلحفي ػػ حح،الن ػػ حإىلحالظػػ كؼحاقنا ػػب حأكحيفحه ضػػغحيفحىػػياحاق ضػػغح ػيٍلًمػػاليح
ػػ ء حز ػػ هحةػػب   "حأكح"ةػػب    حاألفعػػ ؿحاقاعل ػػ حهبػػ ،حفػػإٌفحي لػػكحعلػػملحسػػبيلحالامثيػػل:ح"جى
 ج ء حز  "،حفع هلحالن  حيفح)ةىب   (حى ح)جى ءى (حس اءحت  ـحعليوحأكحتتخ .
حححح:]البييط[حك  للحعلملحذلكحيفحه ضغحث فحاي ن حل  ؿح"األعيفمل"
                                                          
 .259،حص2،حهج،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  راتالنٌح س نظ :ح (1)
 .167،حص2 نظ :حال   يين،حج هغحال ركسحالع اي ،حج (2)
 .31،حص2،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  رات،حهجالنٌح سح(3)




ػ ديىى ح...حإذاحتػى يػػ ـيحإىلح حتىيفى ػػػ ديح ىٍ ػ ىعي ى حلىػٍ الى ػػيىليح ىكى ػػ رىتًػ ى حالكى جى
ح(1)
يػا بلحهػػاحالزهػػ فحهاةػػماحهعػػىنحاليفػػ طحيفحدػػلحن ػػ ،حا(حىنػ ح ػػ ؼحقػػ ح إٌفح)إذىح
اٌنحالنح ةحفيوحخ ؼىياحالط ححكحح،(2)(  عيح ىح ٍحكن ةبوحالفعلح) ىح
ح.(*)
                                                          
 .239،حص2هج،ح،ح  ححال   ئ حالايغحاقيف  راتالنٌح س (1)
ح.239،حصفحهج،حنفيو نظ :ح (2)
ى حانازاعح  ؼحاجلػٌ ح"يف"حيبػلحالظػ ؼ،حكمثػلحاقن ػ بح  لحاعضحالنح ٌنحأفحع هلحالن  حيفحالظ كؼحح(*)
 .48،حص3انزعحاخل فض.ح نظ :حال   يين،حج هغحال ركسحالع اي ،حج
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با اضػػػا ا  ،شػػ عل  اػػػا ا الػػػاامل ا راػػػ  ا  ػػػ عرات "اسأبػػػع ر اػػػ  ا  ٌ ػػػ"شػػػ   
، كت ع ػػا ا اػاايت ا ػػا ف ه ػػا ني ػا، كافحاػػا   ا لػػا ات ال يػ ، كر ػػ  امر ااػػل  ػاا مل
 ا  الهػػات ا ملال يػػ  كا ر ػػٌ كا  ااػػات اػػا أ اػػ   اي ػػا  ا ر ػػا ك،ػػه ح ا كتحع ح ػػا، أذن ػػا: 
 كأفعاع ا   كح ا  ج ي .ت اييت ا را ي  ك اليل ا ملٌ 
 العالقات الداللية:أوال/ 
أذن ػػا اػػ  ف ػػب با  الهػػات ا ملال يػػ  تاػػت ا  الهػػات ا ػػا تػػ ب  ا ااػػ  بػػا   ، ا ػػا 
ػػ ػػدؾ ا اا ػػ ا ػػدادؼ كا رضػػاد كا  شػػ عل اػػ  ا ػمل ذ  ػػ  مػػه   "أبػػع ر اػػ "يًت ، كمل سني
مل  ذإ اي ػا   اعاعػ  هاػيالت ارا هػات، ل ا  الهات مبػا ر ػ   ػل ا  ػا   ا  ااػات، ن حٌػ
 جنمل ا ل امر ااا كح ا بحياهنا خالنا  ااضا ا ا ملال ي  األخ ل ك ا سيأيت.   
  الترادف: -1
: اػػا ا ػػ«: " اػاف ا  ػػ ب"  رػا  اػػمل ، نكا رػعايل ررػػاب ا ا ػػدادؼ   ا ا ػػ  مػػع   ٍِّدؼي
َى شىػٍ  و ن ػعا تىرشىٍيئنا ن ع رًٍدنيل، كإذ شىٍ  و تىًح  تىًح ى ا    ى. ككيتٌ  ٍاػ ،  اب  شىٍ  ه خى اديؼي ا ػدا
كتػىػ ىادىؼى ا  ػ  ي: ..،  ػىٍرحىػ ي بػىٍ ضنػا م ب ضػ  ااؿ: رػا ى ا اػعـي ريدىافى أ ك ..، ا  ُّدافى    اجلك 
: ا رارى  ،تىًح  ب ضيل بػىٍ ضنا ي كا رػا ىاديؼي  .(1)»ابي
، أك مػع أف  ػملؿ  ا ػاف أك ن ػع اػا اخراػَ  ا ػل كاتاػا ا  ػا   االصطالح أاا ك 
. كهػػػمل  ٌ نػػػل (2)، كملال ػػػ  ا اػػػاـ كا   ػػػمل كا لػػػاـر  اػػػا ا اػػػيَأكاػػػ   اػػػا ا ػػػ  كاعػػػمل
                                                          
 .115 ،114، اادة )ردؼ(، ص9اب  ا  عر،  ااف ا   ب، ج (1)
ـ، 2007-ق1428، 1   ػػػ : عػػػاا صػػػا  ا ضػػػاا ، ناػػػل ا ا ػػػ ، دار اهنػػػاؽ ا   بيػػػ ، ا اػػػام ة، الػػػ ، ط (2)
 .74ص




األ اػاظ ن  ب  ػا «: باع ل ا  ض عمل ال    األ ااظ ا دادن    ق(505"ا  زايل" )ت
ٌ يغ ا خراا  كا لٌ  كا اػ    ،كا ايػذ كاألسػمل ،كػام   كا  اػار  ،ا كاعػملا رعاردة  اا اا
 ٌ ٌ كا   ا كاعمل  ر اك ل أعػملذنا اػ  عيػذ  ر اك ػل اهخػ  اػ  اب، كباجل ا  كيت امسني  ا
األ اػػػػاظ ا دادنػػػػ  مػػػػ  األ اػػػػاظ « أفٌ إىل  ق(606)ت "ا ػػػػ ازم" كذمػػػػ ، (1)»غػػػػ  نػػػػ ؽ
، كذ ػػت ألٌف ا دادنػػني  ايػػملاف نااػػملة (2)»ا اػػ دة ا ملا ػػ   اػػا شػػ   كاعػػمل با رحػػار كاعػػمل
كهػػمل أشػػار "ابػػػ  رػػب" إىل مػػه  ا  ػػػام ة  ػػا اسػػ   .(3)كاعػػملة اػػ  غػػػ  تاػػاكتو أصػػال
مػػع اخػػػرالؼ  نػػا دادؼكباخرلػػػار . (4)" اػػا اخػػػرالؼ األصػػعؿ كا حػػاي "تالهػػ  ا  ػػاي
 .األ ااظ كاتااؽ ا  اي
ار ملة ا   ، هابا   ارحادؿ ني ػا  أ ااظ«كهمل  ٌ ؼ ب ض ا﵀ملثني ا دادنات بأهنا 
مب ػػػ  غػػ  ا رػػاـ زكا بػػني ا ػػدادؼ ا رػػاـ )ا رتااػػيت( كا ػػػدادؼ ، كايٌػػ(5)»بي  ػػا   أم سػػياؽ
   (Stephen Ullmann) اف"ػا راارب   ا    أك أشػحا  ا ػدادؼ، ك ػهك  "سػريا  أك ػ
ألف ذ ػػػت  اػػػدض ا ر اثػػػيت ا رػػػاـ    يػػػ   ؛مػػػها ا لػػػملد أٌف ا ػػػدادؼ ا رػػػاـ فػػػادر ا عهػػػعع
ل ت  ػػػ  با رػػػملر   نػػػ كؽ كإذا اػػػا عػػػملث مػػػها ن فٌػػػ ،، كمػػػع أاػػػ  غػػػ  كارد ن ػػػالا اػػػياهات
 .(6)ا  ع   دهيا  جت يت كيت  ا   ارايت جباف  ا  اجلعاف  ا خراا   ا مل عؿ ا عاعمل
                                                          
دار ، تػػاا ق(، ا ارلػػاا اػػ   اػػ  األصػػعؿ،  ايػػا:   ػػمل 505ا  ػػزايل )أبػػع عااػػمل   ػػمل بػػ    ػػمل، ت (1)
  .90، ص1ـ، ج2011-ق1432، )دط(، ال  ،ا اام ة، ا مل ذ  اطحا   كا     كا رعز  
ق(، ا﵀لػػعؿ    اػػ  أصػػعؿ ا ااػػل،  ايػػا: فػػل 606ا ػػ ازم )نخػػ  ا ػػمل     ػػمل بػػ    ػػ  بػػ  ا اػػني، ت (2)
 .253، ص1، جـ1997-ق1418، 3راب  ا اياض ا  اعاي، اؤسا  ا  سا  ، ب كت،  ح اف، ط
 ج ف، ص ف.    : فاال،  (3)
 .113، ص    : اب  رب، املااص (4)
سػريا  أك ػػ اف، دكر ا رتا ػ    ا ا ػ ، ت  ػ : ك ػاؿ ب ػ ، ارترحػ  ا  ػحاب بػا   ة، ا اػام ة، الػ ، )دط(،  (5)
 .97ص )دت(،
 .97ص     : فاال، (6)




اجلػػزار كاػػ  أاااػػ  ا ػػدادؼ   ا   بيػػ  هػػع:    ا اػػيَ: ا اػػاـ كا   ػػمل كا لػػاـر ك 
، كهػػػػع:    ا  اػػػػيت: (1)...كا اضػػػػي  كا لػػػػاي   كا ػػػػػ ياا  كا ًجػػػػهـ كا  ضػػػػ  كا ػػػػهك 
ايػػػػػػػػػعاف كاألسُّ كا ٌ ًعيػػػػػػػػػا  ا ٌضػػػػػػػػػٍ ب كا ٌ ػػػػػػػػػٍعب كا ػػػػػػػػػعٍرس كاألٍرمي كا ٌ ًاػػػػػػػػػييت كا ٌ ػػػػػػػػػٍ مل كا  ي ػٍ
، كااػاؿ ذ ػت أ ضػا هػع:   : أسػ   كأف ػ  كأنػ ط كأسػ ؼ كأنػ ؽ مب ػ  (2)...كا ىاى 
 .كا ، كغ ما  (3)...كاعمل
  إفرتػار كرعدمػا ك إثحػات مػه  ا  ػام ة  بػنيا اػملااا كهمل اخراَ ا ا ع عف ا   ب 
 :(4)م  ا   بي   اا ثالث  آرا ا ا   
 ُّ  ىػ، ك ؤكمل كرػعد نػعارؽ دال يػ  رزايػ  بػني اػا ي األكؿ:   رت  كرعد ا دادؼ اطااا
 ل ا  ا دادنات.أفٌ 
ك عٌسػػػ  اػػػ  داا تػػػل  اػػػا أسػػػاس أف أ اػػػاظ كا اػػػاي:  احػػا كرػػػعد ا ػػػدادؼ اطااػػػا، 
 ا ا    اا  ب ض ا ب ض.
اػ  كاػ ة كهع ػل أك إفالهػل، ك ػ ل  كا اا ذ:  اٌ  بعرعد ا دادؼ ب  كط ا ي ػ   ػملٌ 
 ا  غ  أدىن تااكت. لا افي اكرعب االهرلار نيل  اا اا تطابا
دااػ ة ا ح ػذ   كسػ عا اػ  ، غػ  أهٌنػ ػل كا رتػ أاا ا﵀ملثعف ن   ن ها  اا بػني ااػٌ  ن
  .(5)(،..، إزناا كأفعا ل )أساس ، أساعيب اال رحار اامي  ا     نيب نيل، آخه  
                                                          
   ػػ : ا اػػيعف ، ا زمػػ     اػػـع ا ا ػػ  كأفعا  ػػا،  ايػػا: نػػؤاد  اػػ  ا لػػعر، دار ا رترػػ  ا  ا يػػ ، بػػ كت،  (1)
  .320، ص1ـ، ج1998-ق1418، 1 ح اف، ط
  .319، ص    : فاال، ج ف (2)
 .74    : عاا صا  ا ضاا ، نال ا ا  ، ص (3)
: مػػادم هنػػ ، األسػػاس   ناػػل ا ا ػػ  كأركار ػػا، دار ا ارتػػ   اطحا ػػ  كا   ػػ  كا رعز ػػ ،   ػػاف، األردف،    ػػ  (4)
 .261صـ، 2002-ق1423، 1ط
 .261ص    : فاال،  (5)




ك   كهػػ  ا ػػل   ا اػػ آف ا رتػػ ما   بيػػ ،    ناشػػي دؼ رػػام ة   ع ػػ  كا عاهػػ  أف ا ػػدا
ا  ػػ َ ك  كػػالـ ا  ػػ ب شػػ    كفاػػ  ، كأشػػار إ يػػل ا راػػملاعف كامايػػيت ا  حػػعم ا ػػمل ذ 
  .(1)اكغ ذنكسيحع ل 
مل سنيت ش ح ا  ٌ اس  اا ا  ااات ا را  ا   عرات ا  تا يح أك تل ح بعهعع 
، كإف كػاف را  أمػيت ا ا ػ آ غا حػا إىل ا درػيح بػنيا ػدادؼ   ا رتػالـ ا  ػ يب، ككػاف    ػمل 
 ا هػػ  ا ااااػػ  بػػل أهػػ ب، كذ ػػت  اػػ  سػػياهات عمل اػػل  ػػ  ل إىل ا   ػػ     ػػ  هع ػػل أفٌػػ
  كا  أب ز اا را  ا  ا:ش عل،  ا دادنات  
اػ  خػالؿ شػ عل  الػيملة "ااػ ئ  أهن ػا ادادنػاف "ا  ٌ ػاس"بػنٌي  ا:نَ ز  ا وج  نَ ز  أج   -
  [:ا طع يت] ا راس  كا     ا حيا    ا ايس"
ى  ا ساعى فى زٍ رى ا أى ى اى نػى  ي ى كافرى  ِّ ا  (2)يتً اى ػٍ اى ى  اؼو اى ذم هً   او حٍ خى  ا ... ب ا بط
 بيػ ، ا  ار  ا  ب ض أ اي ا     ا هم، كمها (3)»كريٍزفىا مب   كاعمل افى زٍ رى أى «باع ل: 
ؽ بػني مػه   نػ ٌ  "األصػ   " ؛ إال أفٌ ك  يٌت ذ ت  رتا ة اسر  ا: ا   ا رتػالـ  ػها ا  ػ 
 ذنا اػػ  بػػاب ا ػػدادؼ؛ األكؿ مب ػػ  "هط  ػػا" كا اػػايكمل   ػػملٌ اػػ  عيػػذ ا ملال ػػ  ا اا ػػني 
 . (4)مب   "س فا نيل"
ا ادنػػات :ػػه  إىل ااػػ ئ ا اػػيس  ة  شػػ عل  الػػيمل "ا  ٌ ػػاس"أشػػار : السََا ة -
كمػع ن ػػا   ؛ أم مب ػػ  كاعػمل(5)»كا اػػاع  كا حاعػػ  كا  ػػ كة كا   صػػ  كاعػمل«: هػااال ا اا ػػ 
                                                          
 .307ص    : عاني  يا  خرالف ا حرت م، ا ح ذ ا ا عم   نرح ا حارم،  (1)
 .150ص، 1، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس (2)
 ا  ف، ص ف.، فاال (3)
 ا  ف، ص ف.، فاال    :  (4)
 .151، 150ص ا  ف،، فاال (5)




 أفٌ  "تػػاج ا  ػػ كس"رػػا    اػػمل ، ن، كمػػها اػػا كرػػملفا  ايػػل ا  ػػ  ا  ػػار  ا   بيػػ   ا ػػملار
ػػػػا حى  ى  ي اعى مػػػػ  ا ٌاػػػػ ي اعى ََََوا أفَي ََََت    وال)): ا  ػػػػ َ ا ػػػػمل ذ ك ، (1)ا ػػػػملار ي صىػػػػ ٍ ك  ن ظّف 
 .(2)((ه ود  تدع وها كب ا  ة اليَ  
ٌ "ذم   الذئب: - إىل أف  اػها  أمسػا   "ااػ ئ ا اػيس"  ش ح هليملة  "اسا  
ػػػ ػػػأخػػػ ، ا  ػػػا ا اِّ ػػػكٍ اا كاألي  عاف كا اِّ ت ػػػملُّ ادادنػػػات  ػػػملال ر ا  اػػػا ا ػػػا ، (3)مليٍ  ػػػس كا اِّ
اػػػ  األمسػػػا  ا ررتػػػاث ة   ػػػمل ا  ػػػ ب اػػػا أصػػػع ل  اخرااػػػا   ا لػػػاات؛ نػػػ فٌ ات ك ػػػع ا ػػػهٌ 
صػػػاات كاػػػ  اسػػػر  ا:ا عػػػال غاحػػػا  اػػػا االسػػػ  نلػػػارت تاػػػـع ااااػػػل، كمػػػ  ا   كنػػػ  
نا اػ عاف  اػا سػحييت ا ر ايػيت صػا   ػل  ،ا لاات ا  ا ح ، ا  اايت: اهخ ة كا حارعػ ...ب
 .(4)لار    ؼ  انغاحا؛ ألفل   ا ح   اطا حل، 
ََ و والبعََد:  - ، كرػػا    (5)أم كا ح ػػمل كاعػػملأٌف ا  ٌػػ   شػػ عل "اسا  ٌ ػػ"ذكػػ  الَ
ٍ  ػػا : بػى يػػملأى فىػػ« ":،ػػه   ا ا ػػ " ا ، إذا ئىػػفػٍ ل إً ريػػػٍ أى كىهػػمل: أفٍ  ،ل  ػىٍ ػػأل، بًػػعىٍزف: فػى ىػػا  ػىٍ  ػػا، نى ى
، "يعف ا ٌاػػ"ذكػ  ك ػػا ا ا ػ   اػ  أمػػيت  اػػا  ايػل فاااػػ كمػها ، (6)»كا  اػٍأمي: ا حػيٍ ػػمل ،أىٍب ملتػل
كاعػمل    ػ  مبخمرااػني بػامسني   أيت ا  ػا   كهمل  ار  يت ا دادؼ   ا عع  فاال كأف
 :[ا طع يت] "ا طيئ " هعؿاايت  ،يملا كاحا   تأك ارتاف كاعمل
                                                          
عاػني ق(، تػػاج ا  ػ كس اػ  رػعام  ا اػااعس،  ايػا: 1205، ت   ػ : ا زبيػملم )  ػمل ا تضػا ا اػيب (1)
 .322ص، اادة )بعح(، 6جـ، 1975-ق1395اطح   عرتعا  ا رتع ا، ا رتع ا، )دط(، فلار، 
ا   ا ػػ    غ ػػ  ا ػػػمل ذ ق(، 606، تجمػػمل ا ػػمل   أبػػػع ا اػػػ ادات ا حػػارؾ بػػ    ػػػمل اجلػػزرم)ابػػ  األثػػ   (2)
، 1ط، كاألثػ ،  ايػػا:  اػػ  بػ  ا اػػني بػػ   اػػ  بػ   حػػمل ا  يػػمل، دار ابػػ  ا ػعزم  ا  ػػ  كا رعز ػػ ، ا اػػ عد  
 .92صـ، 2000-ق1421
 .186ص، 1، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس    :  (3)
 .157ص، اادة )س ح(، 3، ااا يس ا ا  ، جاب  نارس    :  (4)
 .15ص، 2، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس    :  (5)
،ػػه   ا ا ػػ ،  ايػػا: إبػػ امي  األبيػػارم، دار ا رتاتػػ  ق(، 370األزمػػ م )أبػػع ا لػػعر   ػػمل بػػ  أ ػػمل، ت (6)
 .542صاادة )فا (، ، 15، جـ1967ا   يب، ب كت،  ح اف، )دط(،




  ملا ا  اٍأم كا حي كهنً دي  ٍ ا اً أتى  مله ٍ كمً 
 .(1)ها عا: نا  اٍأمي مع ا ح مل
ٌ "ل فحٌ الخمر:  - صػ ٌح تاػ    عرتػ  ا دادنػات، ك مسػا   اػا أف  اخ ػ  أ "اسا  
، ك الػػمل (2)»كهػػمل خلػػػا ام ػػػ  بأمسػػػا  كصػػػاات«ب ضػػػ ا صػػػاات؛ عيػػػذ هػػػاؿ:  بػػأفٌ 
، كا ػػا  ٌ ن ػػا ك ػػا أسػػاا ا  با لػػاات مام ػػا اػػا   ػػ ؼ   ػػمل أمػػيت ا ا ػػ  با لػػاات ا  ا حػػ 
 اػػػا ا عصػػػعؼ عػػػال صػػػار  اات ا ػػػا غاحػػػابأهنػػػا تاػػػت ا ٌلػػػق( 393)ت "اجلػػػعم م"
، كا اػػػػ ؽ بػػػػني األمسػػػػا  كا ٌلػػػػاات    اػػػػ  اػػػػا ذكػػػػ  أٌف (3)  ػػػػ ؼ  ػػػػا ك ػػػػا   ػػػػ ؼ بامسػػػػل
ا ػػا كاػػ  أمسػا  ام ػػ  كصػػااتل ا ٌلػاات ا  ا حػػ  اػػا ر ػػ  :ػػا كرػػل اشػػرااؽ أخػػهت ا ػػل. 
 عؿ كا ا هػػَ اح كا ٌ ػػالن  كا ػػملاـ كا  اػػار كا ػػ ٌ ام ػػ  كا ا ػػعة كا ٌاػػ«": ا  ٌ ػػاس"ذك مػػا 
 .(4)»..ااػػػػػػحييتا زرػػػػػػعف كا اٌ ااػػػػػػاؿ كام فػػػػػػـع كام ػػػػػػملر س ك ااػػػػػػيت كا اٌ سػػػػػػا   كا اٌ كاأل
 املال ػػػػػ   اػػػػػا  ذكات األصػػػػػعؿ ا عصػػػػػاي اػػػػػ  األمسػػػػػا    ػػػػػملدانا  ٌ ػػػػػاس م ػػػػػا ع ػػػػػمل   ػػػػػا 
 . ا   ب ا املاا اسر  ا ا ا ا اا يات ام  ة 
 :فظيلالمشترك ال -2
مع أف  رتػعف  ارتا ػ  ا عاعػملة  ػمٌلة ك ت مٌل مه  ا  ام ة صعرة ا  صعر ت ملد ا    
نػل أمػيت األصػعؿ ، كهػمل   ٌ   ا ا ػ  ا عاعػملة  اػا سػحييت االشػداؾ ا اا ػ  ا ػافو تاػر  يت
، (5)»عا    ػمل أمػيت ا ا ػ اؿ  اػا ا  يػني خمرااػني نػأكا  دال ػ   اػا ا ٌاػا ااػ  ا ػملٌ «ل: بأفٌػ
 ا ػملارا ػ   اػا " ا ملٌ ا  ػعلحنػع  ا ػ  " ،مل  ا ػل كت ػملدت ا افيػلكب حػارة أخػ ل مػع اػا اٌ ػ
                                                          
  .318، ص1، ا زم     اـع ا ا   كأفعا  ا، جا ايعف     :  (1)
 .50ص، 2، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس (2)
 .604ص، 2، ا ل اح، جاجلعم م    :  (3)
 .51، 50ص، 2، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس (4)
  .292، ص1ا ايعف ، ا زم     اـع ا ا   كأفعا  ا، ج (5)




إىل أٌف األشػػػيا  ا رتاػػػػ ة تاػػػػ ا أشػػػػار "ابػػػ  نػػػػارس"   مػػػها ا اػػػػياؽ ك  .كا ح ػػػػمل كا الػػػمل
 .(1)حنع  ني ا ا  ك ني ا اؿ ك ني ا ا اب باخرالؼ ا ضانات إ يل، باالس  ا عاعمل
عػػ   عمل اػػل  ػػ  األ اػػاظ ا ر ػػملدة؛ إذ  اػػعؿ ني ػػا: ا  ػػدؾ "ا  ػػزايل"  كهػػمل ت ػػاكؿ
 ااػػػ يات خمرااػػػ  ال ت ػػػدؾ   ا ػػػملٌ طاػػػا  اػػػا  ا ػػػا تاألسػػػاا  كأاػػػا ا  ػػػدك  ن ػػػ  «
ك ا ععػ  ا ػهم  راجػ  ا ػل ا ػا   ،ك ا يػزاف ، ، كاسػ  ا  ػني  ا ضػع ا حاصػ كا اياػ  أ حرٌػ
 اػا ا خرااػني ك ػا ذك فػا ، كهػمل  االس  ا  دؾ همل  ػملؿٌ اعؿ[  ..، ]نارةكم  ا  ني ا اعٌ 
كاجلػػػػعف  ،افكا  امػػػػيت  ا ط ػػػػاف كا  ٌػػػػ ،كاجلاػػػػيت  ا اػػػػ  كامطػػػػ (*)   اػػػػا ا رضػػػػادٌ   ػػػػملؿٌ 
إذف  اػػػػػ     "ا  ػػػػػزايل"  ػػػػػمل ، ناالشػػػػػداؾ (2)» ػػػػػ  كا ػػػػػيض ااػػػػػعاد كا حيػػػػػاض كا اػػػػػ    اطٌ 
 ػػا تػػمٌلؿ  اػػا ااأل اػػاظ ا رضػػادة األ اػػاظ ا رحا  ػػ  ا ػػا اخراػػَ اا ػػـع اػػمل ع:ا ككػػه ت 
     . ا   خما َ كا اهض
ا حػػػػاعاعف   كركد ا  ػػػػدؾ ا اا ػػػػ    ا ا ػػػػ  ا   بيػػػػ  كافااػػػػ عا إىل كهػػػػمل اخراػػػػَ 
 :(3)ن اني
براتا، ك  يت  اا تأك ال تأك ال سن رل ا  مػها ا حػاب، كػأف   ذم  إىل إفرتار  ا ن
عايا  ك  ا  اي األخػ ل جمػازا، ك اػا رأسػ   "ابػ   رن يت إفالؽ ا اا    أعمل ا افيل
 . (ق347)ت درسرع ل"
                                                          
   ػػ : ابػػ  نػػارس، ا لػػاعا   ناػػل ا ا ػػ  ا   بيػػ  كااػػااا ا كسػػ   ا  ػػ ب   كالا ػػا،  ايػػا: أ ػػمل عاػػ   (1)
 .59ص ـ،1997-ق1418، 1با ، دار ا رتر  ا  ا ي ، ب كت،  ح اف، ط
  رضاد رز ا ا  ا  دؾ ا اا  ، كا هم سير  ا رالييت نيل العاا.همل  مٌل ب ض ا ا ع ني ا (*)
 .91، ص1، جا   ا  األصعؿ اا  زايل، ا ارلا (2)
ـ، 2004، 3   ػػ :  اػػ   حػػمل ا عاعػػمل كا ، ناػػل ا ا ػػ ، هنضػػ  الػػ   اطحا ػػ  كا   ػػ  كا رعز ػػ ، الػػػ ، ط (3)
 .146ص




إىل كاػ ة كركد ، كعػ ب  ػل  ػملدا كاػ ا اػ  األاااػ ، كاػ  مػؤال  ذمػ  كن ا آخػ  
 "ا ػػػػػ د"كك"األصػػػػػ   "  "ز ػػػػػمل األفلػػػػػارمأبػػػػػع "ك "أبػػػػػع  حيػػػػػملة"ك "سػػػػػيحع ل"ك "امايػػػػػيت"
  كغ م ، كهمل كع عا اؤ اات ككرحا كا ة   مها ا حاب. 
ا ا ػػػعم هػػػ    ا ا ػػػ  تا عػػػل هػػػعافني ا رطػػػعر اك عاياػػػ  األاػػػ  أٌف ا  ػػػدؾ ا اا ػػػ  ك 
ا ػملاليل، نػال ا ػاص اػ  اال ػداؼ بػأكا  كرعمػل كال سػي ا عػني تاػر مل    مل ػمل دال ػ  
ك  عع  ااامي  ا    كأفعا ػل اػا   ػني  اػا  مل ػمل ا  ػدؾ  ،ا رتا   ا  ي   إىل ا اياؽ
 .(1)ا اا   كبياف أفعا ل ا ررتاث ة
 ا   ا ػػ ذ عػػها عػػهك سػػابايل   إاػػ  ا  ر ػػني  ػػه  ا  ػػام ة، " ا  ٌ ػػاس" كهػػمل كػػاف
إشػػػارات ت  ػػ  اػػػ  خػػػالؿ بػػيت أشػػػار إ يػػػل  ،ل مل  ػػػهك   صػػ اع ا  ػػػدؾ ا اا ػػػ ، إال أفٌػػػب
ااػػ دات ا ػػدك  كاػػ ة، كشنرتػػ   ػػ ض فاااػػ  ا  ػػا  اػػا  ترت ػػَسػػياهات عمل اػػل   ػػل؛ 
 ا   ع ا رايل:
ؿ" عا ى ي ػأف  ا ػ  "ا ػ "اا ئ ا اػيس"  ش عل  اليملة  "ا  ٌ اس"ذك   ل:و  ع  الم   -
كا اػػػاي أف  رتػػػعف  ،األكؿ أف  رتػػػعف ا  امػػػا اععػػػ  ا  ع ػػػيت أك ا حرتػػػا  ، ر ػػػيت تااػػػ  
  .(2) ا  اا نالفي عا ى اعع ا   اؿ بل عاررل، ك ا تاعؿ اي 
ا ػػا  ر ػػ   ا  ػػا  ؿ(يت" ا  ػػرا  اػػ  اػػادة ) ػػع  اػػاى زفػػ  "اي  مػػ   اػػاكمػػه  ا اا ػػ  
كهػمل   ػعد  رتالف؛ا ر ع ػيت كا ػػرُّ  كاهخػػ ، ا  يػاف، أعػملذنا ا لػػياح كا حرتػا  كهيػػيت االسػر اث 
 اػا  ل هػىٍع:  اي ىعايلكىا  ىًع يت: االسر اث ، كا  ا  ىٍعؿ« األص   :أعملذنا إىل اهخ  كاعؿ 
                                                          
 .264ص    : مادم هن ، األساس   نال ا ا   كأركار ا،  (1)
 .122ص، 1، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس    :  (2)




ف  أف ا رتا ػػػ   ر ػػػػيت  "ا  ٌ ػػػػاس"ك ػػػػه ت ذكػػػ   .(1)»أىم اترتػػػػايل  ايػػػل كاسػػػػر اثا بػػػلنػػػالى
ل ال أفٌػ "ااػ ئ ا اػيس"ا  يني   ياب ا اياؽ ا اػاف  بأعػملذنا، نػي رت  أف  رتػعف االػمل 
و  ، كشنرتػػ  أف  رتػػعف هلػػمل  أال دارسو  رػػملكل اػػ  ا حرتػػا  كا لػػياح كاالسػػر اث    ػػمل رسػػ
 رٌد ا  رعاعا.  أعمل  ررتيت  ايل 
أعػملذنا  ، ر ػيت تااػ   شػ عل إىل أف مػه  ا اا ػ    "ا  ٌ اس"أشار  ن:م  ي  أ  -
، كا   ذ ت أف ا رتا   ت ر  إىل كر ػني  ر اػني شنػني (2)نيً كاهخ  ا  ا يى  ،  ا  ا يي 
 ػني: شنػػني ا يى « :ذنػا ا ػهكعراف   هػعؿ "ابػ  نػػارس"، ك    كا  كػ  كامػػ ا ػػيي  ، ك ا يػمل كاجل ػ
ألٌف  ؛رٌد ا ػػػ  ا  كػػػ    مػػػه  ا ػػػادة إىل اجل ػػػ  با شنػػػا  كهػػػمل .(3)»  : ا  كػػػ كا ػػػيي  ،ا يػػػمل
  كتراا ؿ بل.نيرحارؾ با ي تا   ب 
َي  أ  - ا اػ ع   كمػ  عػمل  :أعػملذنا ،ت لػ ؼ اػادة ) اػ ( إىل ا  يػني راياػني ر:س 
إىل  "اسا  ٌ ػػ"ل ا  ػػ اؿ ا ػػهم  اابػػيت     ػػ  ا  ػػ ب ا ي ػػني، كهػػمل فحٌػػ :ا لػػ عب ، كاهخػػ 
ػػٍ كأى «ذ ػػت باع ػػل:  اػػ  كاهخػػ  أف    زنر ػػيت تااػػ   أ ضػػا: أعػػملذنا أف  رتػػعف اػػ  ا يي اى
"ابػػ    هػعؿ  رػػا ، كمػها اػا رػا ت بػػل ا  ج ػات ا   بيػ ؛ ناػػمل (4)»لي تى ٍاػػمب ػػ  ى  رتػعف 
ػػا يى «نػػارس" أف  ػػ ايػػمل.  اػػاؿ: تيى  اري اى ػػكا، إذ أخػػهكا ذات ا يى ي اسى  "ا زبيػػملم"، كفاػػيت (5)»اراى
 . (6)  عى ا أم   سي  ن اى ك ملا ى ا  أة ك ملت : هعؿ ا   ب ق(1205)ت
                                                          
اػػػادة ، 3، ج،ػػه   ا ا ػػػ ،  ايػػا:  حػػمل ا اػػػي  ا  جػػار، ا ػػػملار ا لػػ    ارػػأ يَ كا د ػػػ ، الػػ األزمػػ م،  (1)
 .196ص) اؿ(، 
 .205ص، 1، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس    :  (2)
 .158ص، اادة )شن (، 6اب  نارس، ااا يس ا ا  ، ج (3)
 .205ص، 1ا   عرات، ا ، ش ح ا الاامل ا را  ا  ٌ اس (4)
 .155ص اادة ) ا (، ،6، ااا يس ا ا  ، جاب  نارس (5)
 .457ص، 14، تاج ا   كس، جا زبيملم    :  (6)




أٌف ني ػا  حػملك كال      كرل ررعع أعملذنا إىل ا    اهخ  إال برأك يت ب يمل، كمػع 
ََر ا  ﴿ ت ػػاىل:ا ي ػػني أهػػعل اػػ  ا ياػػار ك ػػ تح  مب ػػ  ا اػػعة   كػػالـ ا  ػػ ب، هػػاؿ ا﵁  فَ 
َََر بيا ب َََال ي م ين   ك  ا اػػػػعة ، (1)باػػػعة :، هػػػاؿ ب ػػػػض ا ااػػػ  [93:ا لػػػانات] ﴾ع ل َََي ه    ب 
 ا .ار  اابال ا يي اى كا ل نا يى    ات
  شػ عل  االػاامل ا راػ  ا  ػ عرات إىل أهنػا  ر ػيت  "اسا  ٌ ػ"ذمػ   ع:ان  الق َ -
ػػػ باع ػػل:  اد"حػػػكمػػػها اػػػا صػػ ح بػػل "ا لػػػاع  بػػ    ، (2) "اًعػػػيت" ك"ا  ا ااً ا  يػػني ذنػػػا "ا اى
ى ى  ى هػى هىً « »ؿأى ع ػا: سىػي هػي  ى  ىػ..، كهػى ى ًعػ : رى ا
كرنيىػعًز اجلػعم م رٌد ا ػ  ا اػؤاؿ   اػادة  .(3)
ألفاػػل   عػػا مبػػػا  افً ػػا  هى كرنػػعز أف  رتػػػعف ا اػػاايت مسٌػػ«ا   هع ػػل: عىػػإىل ا ػػ  ا  ِّ  (ه ػػ )
ك ػػها  .(4)»اعىػػإىل ا  ِّ  دُّ ، نيرتػػعف ا ػػ  ا رتا رػػني رار ػػا ، ك احاػػل كال  ػػ  ايػػيتا أك كى   طػػا هىػػ
   ا.   ا  صا  االشداؾ  
 :التضاد -3
ا  ػػػ ب  اػػا األ اػػػاظ ا ػػػا ت لػػ ؼ إىل ا ي ػػػني   ا ػػػا األعػػػملاد الػػطاح أفااػػػل ا 
ا رتا ات ا ا تؤدم إىل ا  يػني ارضػاٌد   بااػ  « ا ع نيكمع   اصطالح ا ، ار اهضني
، ك"اجلاػػػيت" تطاػػػػا  اػػػػا ا اػػػػ  األسػػػػعد كاألبػػػػيض تطاػػػا  اػػػػا "عفاجلىػػػػكاعػػػمل؛ كرتا ػػػػ  "
أف  اػػػٌ عا اػػػ  سػػػ   ا  ػػػ ب   األمسػػػا  «اػػػا أٌف  "ابػػػ  نػػػارس"  فحٌػػػلكهػػػمل  ،(5)»كا   ػػػي 
                                                          
 .1092ص، ا امل ا ر ز يت، ا ح عم    :  (1)
 .445ص، 1، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس    :  (2)
ق(، ا﵀ػػي    ا ا ػػ ،  ايػػا:   ػػمل عاػػ  آؿ  اسػػني، 385ا لػػاع  بػػ   حػػاد )أبػػع ا ااسػػ  إمسا يػػيت، ت (3)
 .185ص، ، اادة )ه  (1ـ، ج1994-ق1414، 1 امل ا رتر ، ب كت،  ح اف، ط
 .1273ص، 3، اادة )ه  (، ج3، ا ل اح، جاجلعم م (4)
، األعػملاد،  ايػا:   ػمل أبػع ا اضػيت إبػ امي ، ا رترحػ  ا  لػ  ، صػيملا، بػ كت،  ح ػاف، فحػارم   ػ : ابػ  األ (5)
 ااملا  ا﵀اا(.ا  ص أ )ـ، 1987-ق1407




اػػيت" كذ ػػت بػػأف  اػػ  ا ااػػ   اػػا ا  ػػ  كعػػمل ، حنػػع: "ا حى  .(1)»ا رضػػادا   باسػػ  كاعػػمل
كا لػػػارخ  ا  يػػػذ  ،كا ػػػعىل  ااػػػيمل كا  حػػػمل ،، ك"ا لػػػ م"   ايػػػيت كا   ػػػاركا ػػػ اـ  ا ػػػالؿ
 .. ك"ا   "  ا ت كا ياني، ،كا ار يذ
، الشػداؾ ا  يػني    اػ  األعػملاد فع ػا اػ  ا  ػدؾ ا اا ػ   ػمٌل ب ػض ا ا ػع نيك 
ضػاد ا ػدؾ  ا ػ  ك ػيس كػيت ا ػدؾ  ا ػػ  ، نرتػيت تا رضػاد ني ػا بي   ػاكاعػمل شػ ط  
 كهػمل اخراػَ ا  ا ػا    األعػملاد ااا ػا اخرااػعا   ا  ػدؾ ا اا ػ  كافااػ عا .(2)اتضػاد
 : (3)اا بني ا رت  كااحا  ل
؛ ق(458" )تابػ  سػيمل " ػ  هاػ  ك اػا رأسػ   أعػمل شػيعخ أاا ا  رتػ كف  ػل ن -
، (4)»ككاف أعمل شيعخ ا   رت  األعملاد ا ا عرتاما أمػيت ا ا ػ «: "ا خلص"إذ هاؿ   
( ق540)تا ػهم أ ػَ كرابػا   إبطػاؿ األعػملاد ك"اجلػعا يا "  "ابػ  درسػرع ل"ككػه ت 
ا﵀ػػػملثني "إبػػػ امي   كاػػػ  .  ػػػملـ تضػػػادماا ػػػهم  ػػػ ض كاػػػ ا اػػػ  كا ػػػات األعػػػملاد كبػػػنٌي 
 .(5)أفيس" ا هم أفرت   كمل   دؼ إال با  ادر ا  أااارل
 ػػ  ا لػػ ، اػ    "امايػػيت" ك"سػيحع ل" ك"أبػػع  عفى اُّػػن ػػ  كاػػ  رنىً كأاػػا ا احرػػعف  ػػل  -
، كب ض   أ َ نيل أاااؿ "هطػ ب" ك"ا  د" ك"اب  نارس" ك"اب  سيمل "ز مل األفلارم" 
ا طيػ   "ابػ  األفحػارم" ك"أيبك "عاا ا اجاراي أيب"ك"األص   " ك"اب  ا ارتيا" ك
                                                          
 .59ص اب  نارس، ا لاعا   نال ا ا   ا   بي ، (1)
، 1كا اماػػػل، ا رترحػػػ  ا  لػػػ  ، صػػػيملا، بػػػ كت،  ح ػػػاف، ط    ػػػ :   ػػػمل أسػػػ مل ا  ػػػادرم، ناػػػل ا ا ػػػ  ااػػػااال (2)
 .310ص ـ،2005-ق1425
 .310ص ـ،2006-ق1427، 6    : أ مل خمرار    ،  ا  ا ملال  ،  امل ا رتر ، ا اام ة، ال ، ط (3)
ق(، ا خلػػص، دار ا رترػػ  ا  ا يػػ ، بػػ كت،  ح ػػاف، 458ابػػ  سػػيمل  )أبػػع ا اػػ   اػػ  بػػ  امسا يػػيت، ت (4)
 .259، ص13(، ا )دط(، )دت
 .313ص   مل أس مل ا  ادرم، نال ا ا   ااااال كا امال،:      (5)




اػػػ   "ابػػػ  األفحػػػارم""األعػػػملاد"  ػػػػ كرػػػاب  ك"ا لػػػاغايت"، ك  ػػػملٌ  ا ا ػػػعم" ك"ابػػػ  ا ػػػملماف"
" ا ػهم كا  ا عاعػملكاػ  ا﵀ػملثني " اػ   حػمل  ،(1)ا   مػها ااػاؿاىػً أشػ   ا رترػ  ا ػا أي 
تػػػػأك ال سن ر ػػػػا اػػػػ  مػػػػها أااارػػػػل  ػػػػ ل أفػػػػل اػػػػ  ا ر اػػػػَ إفرتػػػػار ا رضػػػػاد ك اك ػػػػ  تأك ػػػػيت 
 .(2)ا حاب
ا رطػعر ا ا ػعم ا  ػا  ، نػهك كا  ا ا ػ سػحاب ف ػع  ا رضػاد ألا ا ع ػعف  ضهػمل ت ػٌ ك 
اػ  ا ػ ، كب ػض  ر اؿ ا لي   ا ل ني  أكاػى عاخرالؼ ا ا جات كاااز كاالسر ارة كاك 
 . (3) ا: ا ر رت  كا رأدب كخعؼ ا امل، كغ  ذ تا  عاايت االرر ا ي  ا 
  اػػيت "أبػػع ر اػػ " رػػام ة ا رضػػاد   ا ا ػػ  ا   بيػػ    ػػمل ت اك ػػل  االػػاامل ا راػػ  مل ك 
 اػػػا هار ػػػا   كػػػالـ ا  ػػػ ب، كمػػػع ا راػػػا اػػػ  ع صػػػل  اػػػا   ،ا طػػػعاؿ با  ػػػ ح كا  ضػػػاح
با  ػػ عر  ا، كال جنػػمل   شػػ عل امر ااػػ  كرابػػل ك ػػَ ا  الهػػات ا ملال يػػ  بػػني األ اػػاظ
  أ ضػا ا سػا  ا ضػع   اػا ا   ػعر ا  ػا كإدٌنػ، ناػ رترػ  ا كا هكعر   تضػا يَ  ا  ا
ررعع ا   ػل إىل ت ػملد ا  ػاي   ا ػادة ا عاعػملة اػ   َى ا رتى ا  ااات ا هم تى ش ح أث ا  
 ملٌ اس برلػػ زنل بااػ  ا ٌضػػغػ  هطػ   ااػػياؽ بأعػملما، كهػػمل اسػرمل ا ا  اي ػا   كػػالـ ا  ٌ ػ
  أك أعمل ا رااتل   غا   األعياف، كا   ا  ذ ت:
َََي   - ااػػػ ئ "  ػػػمل شػػػ عل  الػػػيملة    األعػػػملاداػػػا أهٌنػػػإىل  "ا  ٌ ػػػاس"أشػػػار  :ونرّ س 
يجعز أف  رتعف ا  ا    مل   رتر عف، كرنػعز ا  ػا   ي  ػ كف، كمػع ..ن« ؛ إذ هاؿ:"ا ايس
                                                          
ك   ػ :   ػمل   ػمل داكد، ا   بيػ  ك اػ   .311ص   ػمل أسػ مل ا  ػادرم، ناػل ا ا ػ  ااػااال كا اماػل،:    ػ  (1)
 .194ـ، ص2001ا ا   ا مل ذ، دار غ    اطحا   كا     كا رعز  ، ا اام ة، ال ، )دط(، 
 .149    :  ا   حمل ا عاعمل كا ، نال ا ا  ، ص (2)
 .194    :   مل   مل داكد، ا   بي  ك ا  ا ا   ا مل ذ، ص (3)




كف(، ٌ ًاػػ  تااػػ  ا ا ػػيت )ي  تلػػ زنل بااػػ  ا ضػػملٌ مػػها هع ػػل      ػػ   ،(1)»اػػ  األعػػملاد
كمػػػع اػػػ  األ اػػػاظ ا  ػػػملكدة   كرػػػ  األعػػػملاد، كهػػػمل كرد   فلػػػعص نلػػػي   بػػػا   يني 
ا  ﴿  ا، ك ا   هع ل ريٌت ك ٌز: ي ام َة  ل م َا ر أ و ا ال ع َذ  هػاؿ ، [54 ػعفس] ﴾و أ س َرووا الَ د 
 .(2)»، كهييت: أر  كافملاار      أتحا   أخاعا «"ا ا فا"   تاا   
 ر(سػػ )ر ػ  افلػ اؼ ب ػض اػا اشػرا اػ  اػادة إىل ا  ج ػات ا   بيػ   كإذا رر  ػا
األسػػار  ،  :إىل ا ػػ  ا   ػػعر كافلػػ اؼ أكا مػػا إىل ا ػػ  اماػػا ، كاػػا كرد مب ػػ  ا   ػػعر
ػػ«: انػهك  "ا زبيػػملم" أهٌنػػ      ك اٌػػ  ا ضػػملٌ  .(3)»  ني ػاامطػػعط ا ػػا   اجلح ػ  اػػ  ا ررتاُّ
ػػا ا ػػيت )أى  ؿ "ابػػ   طيػػ "   تااػػ     ػػ  كهػػا ، اي  ػػا لً ا   يػػني ا  حاػػإىل ( ررع   ػػا ٌ سى
 ، كجتػ   مب ػ  أر ػ كا،  ُّكا  ا   جت   مب   أخاعا، كم  عي ئػه اػ  ا ٌاػكأس«ا اابا : 
  .(4)»كم  عي ئه ا  أسار   ا عرل
ل فحٌػػعيػػذ  ػػأيت     ػػ  ا  ػػ ب مب  يػػني ارضػػاد   ذنػػا ا   ػػي  كا اػػ ، : لل ََالج   -
. (5) ػا عػمٌلاف اػا أهنٌ   هع ل اجلايت  ا  ػي  كا لػ      ش عل  اا ا  ااات "ا  ٌ اس"
كمػػع اػػ  ا ػػام  األعػػملاد   ا   بيػػ  كإٍف كػػاف جميئػػل مب ػػ  ا   ػػي  أكاػػ  كأشػػ  ، كاػػ  
    ]ا  ايت[: ا  عاممل  اا جميئل مب   ا ل   أك ا ا  هعؿ ا  ا  
ى  ىٍعتى رىاىيٍت ... ك ػكيتُّ شىٍ  و اا خىالى ا   (6)يتٍ ػػا ك ػيٍاً يل األىاى ػػػا اىالى  ىٍا
                                                          
 .146ص، 1، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس (1)
 .09، 08، ص11اجلاا  ألعرتاـ ا ا آف، ج، ا ا فا    :  (2)
 .07ص، اادة )س ر(، 12ج، ا   كس،  ايا: الطاا عجازم، تاج ا زبيملم (3)
 .125، ص3اب   طي ، ا﵀ ر ا عريز   تاا  ا رتراب ا  ز ز، ج (4)
 .284ص، 1، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس    :  (5)
 .149صد عاف  حيمل ب  ربي   ا  اا م،  حيمل ب  ربي  ،  (6)




رىاىػيته   ػي   اػا بابػل، كراػيت «: "ا  ٌ ػاس"أعػملذنا هػعؿ  ،   هػعالفملٌ   ا ٌضػك   اٌػ
اىػػػيته  ػػػا رػػػاكز     الػػ   اػػػ  اجلًػػػيتِّ، كمػػع ا  ػػػ   ا ػػػهم ال  ي حػػأ بػػػل، كرنػػػعز أف  رتػػعف رى
هع ػػل سػػح افل  ه ػػ  ا ػػل، ك  أٌف أصػػيت ا ػػ  اجلاػػيت جتػػاكز ا ػػمل  ػػب ،(1)»ا ً  ػػ  كا لِّػػ  
َا﴿ كت اىل: قَ ه  َا فَ و  ي ي أ ن  ي ض ر    م ث الي م ا بَ ع وب ةي ف م  ت ح   ،[26ا حاػ ة:] ﴾إ ن  الل ه  ال  ي س 
ألف ا ياػ  هػمل  رتػعف   ي ػا   ػمل «: . كاهخػ  هػعؿ "ا ا ػا ا"(2)أم اػا نعه ػا   ا لػ  
 .(3)»كا   ي  همل  رتعف ص  ا   مل اا مع أ    ا ل ،اا مع أ ا  ا ل
؛ إذ  ػأيت مب ػ  األسػعد كاألبػيض ا  األعملاد ا  ػ عر   كػالـ ا  ػ ب ن:و  الج   -
؛ "بػػ  عاٌػػزة ا ػػارث"ل  ايػػل "أبػػع ر اػػ "   ا ػػ ض شػػ عل ألبيػػات ا ااػػ  ا ػػا، كهػػمل فحٌػػ
. كاػ  شػعاممل كركد    (4)»ف: األسػعد كاألبػيض، كمػع اػ  األعػملادعٍ كاجلىػ«عيػذ هػاؿ: 
 : [ا  رز] "األص   "هعؿ ا   األبيض 
،  ىا بًٍ اى ا ياىٍيًس،  ىٍعي ... فيعؿي ا اايايل كاٍخًرالؼي اجلىٍعفً   (5)غيػا ى
كمل فاػػ   اػػػا هػػػعؿ   اػػيت ا ضػػػمل      اػػػ  "اجلىػػػٍعف"، كا ػػهم  حػػػملك   ػػػا أٌف اشػػػر ا ل 
 اا مه   ا   يني مع اػ  هحيػيت ف ػا ا  ػ ب ا  ػ   بضػمٌل    ػمل ا حا  ػ  نيػل أك ا راػاؤؿ 
ا حيضػا  كا اػملكغ با اػاي  كا حيػملا   ل، اايت تا ير   األ  ا بأيب ا حل ، كاألسػعد بػأيب 
 با اازة.
                                                          
 .284ص، 1، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس (1)
 ، ا  ف، ص ف.فاال    :  (2)
 .547، ص2، ج، نال ا ا   كس  ا   بي ا ا ا ا (3)
 .120ص، 2، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس (4)
 .113ص، اب  األفحارم، األعملاد (5)




 "أبػػػػع  حيػػػػملة"، ناػػػػمل ذكػػػػ  أ ضػػػػا ا ػػػػ خاضك ا  تاػػػػ  ا رتػػػػاف اػػػػا  تاػػػػ   رهََََو : -
اػ  األعػملاد  لأفٌػإىل  "ا  ٌ ػاس" ، كأشػار(1)»: االرتااع كاالحنػملارا ٌ ٍمع«أٌف ق( 209)ت
 [:ا عان ]   ا حيا ا راس  كا االثني "كااـع   ك ب  "ش عل   اا   أث ا كذ ت 
اباي اا ا اا ٌ ككي   ان ن ػ... ا مل  عى  ذاتى  ةى معى رى  ايتى ا اً ى حػٍ لى فى 
(2) 
»، ..  ااؿ  ػا ارتاػ  اػ  األرض ك ػا اخناػض رىمػعةن ا  معة: اجلحيتي «ااؿ: ن
كرػا  ، (3)
أك  اػػ  األرض خاض ا ػػرتػػاف ا   ا جػػ  "ااػػا يس ا ا ػػ " أف اػػ  ا ػػاي اػػادة )رمػػع( 
 اػػػ  ا ػػػاي االرتاػػػاعك ن ػػ  اػػ  األعػػملاد تاػػػ   اػػا ا  تاػػػ  كا ػػ خاض،  ،(4)ا  تاػػ  ا  ػػػا
َر   انف َط غ  )) صاا ا﵁  ايػل كسػا عمل ذ رسعؿ ا﵁  أم مػ    ا  ن ػ   (؛(اءي م َ ع  َبَ ت    و  ه 
 [:ا راارب] "ا    مأيب ا  حاس "كاالخنااض هعؿ ا   االحنملار كا  أااا   ،(5)كاجلحيت
 (6)دى اٍياي رًٍراى ا ً  رىٍمعىةو، ... نى ا فا ىرا   ملى ذاؾى ا اى ارا
ناػاؿ:  ل س اااف، ناجل ب   ص   "    األ  ايب ا هم اٌ  بل "األعرتا   كه ت ك 
 .(7)بني س ااني عه مٍ سح اف ا﵁ رى 
 
 
                                                          
 .405ص، 6، ج،ه   ا ا  ،  ايا:   مل  حمل ا     خاار  ك  عد ن ج ا  املةاألزم م،  (1)
 .194ص، 2ا الاامل ا را  ا   عرات، ا  ، ش حا  ٌ اس (2)
 .ف ص، ف ، ا فاال (3)
 .446ص، اادة )رمع(، 2اب  نارس، ااا يس ا ا  ، ج (4)
، ج (5)  .2449، 2448ص، 4    : ا   م، مشس ا  اـع
 .343ص، 14، جاب  ا  عر،  ااف ا   ب (6)
ا ػمل ذ، صػ   ن ارسػل: ف ػي  زرزكر، دار ق(، غ ػ  276    : اب  هريح  )أبع   مل  حػمل ا﵁ بػ  ااػا ،  (7)
 .123، ص1ج ـ،1988-ق1408، 1ا رتر  ا  ا ي ، ب كت،  ح اف، ط




 اللي: ر الدّ غيّ التّ ثانيا/ 
ٌ   ػمٌل ا رٌ  اليل اػ  أبػ ز ا ػام  ا ا ػات ا ح ػ   ا ػا أك ر ػا ا ملراسػات ا مل اػ   ا ػملٌ  ػ
رافحػػا ا  ػػا اػػ  أ اث ػػا اػػ  كرػػعد ر ػػعد ا رػػ ة   ا اا ػػا ا اػػملاا    رصػػملما كشػػ ع ا 
ٌ ا رٌ « تلػافيا ا  اػا اخرالن ػا. ك الػمل بػلاحاعثػ      ا رػملررن  ا ػهم  لػي  دالالت  ػ
كشنرتػػػ   ،(1)»ي ، ني اا ػػػا اػػػ  فػػػعر إىل آخػػػ األ اػػػاظ مبػػػ كر ا ػػػزا  كتحػػػملؿ ا يػػػاة ا فاػػػاف
ٌ بأفػل ذ ػت أ ضػا  مل ػمل اا عاػل  ٌ   ػهم  طػ أ  اػا ا اػ دة، سػعا  أكػاف اا ر ػ  ا  ػ  ا ر ػ
دال يػػػا رمل ػػػملا أـ كػػػاف ه بيػػػا اػػ  ا ملال ػػػ  ا اػػػابا ، أك عػػال  ػػػع افاػػ ض ا  ػػػ  األساسػػػ  
ا  ػا اػا  ر اػا با حيئػ  االرر ا يػ  كا ااانيػ   ، ارتا   فريج  ت  ع ا   مٌلة  عاايت كأسحاب
رااهي  كسػػياهي  كا رارسنيػػ ، كا  ػػا اػػا  ر اػػا با ا ػػ  فااػػ ا اػػ   عااػػيت صػػعتي  كحنع ػػ  كاشػػ
 . (2)كغ ما
 دال   ا ٌلالة ا  ا ملال ػ  ا  ااػ  كمػ  ا ػمل ا  إىل ا  حػادة ا   كنػ ، ن ايت ذ ت ت ٌ 
 دال ػػػ  ا ػػػ  اػػػ  ا  ػػػ  ا  ػػػاـ كمػػػع ا الػػػمل إىل ن ضػػػ  ا ػػػ  إىل بيػػػا ا﵁ ككػػػه ت ت ػػػٌ 
 ا  اـ، كغ ما ا  األااا  ا   كن .   
ر ا رتا ػ  اػ  عً رىػٍ ػى  ا  نػ كع  اػ  ا ملال ػ    ػر  بملراسػ  اػا ا  ن  ٌ  ا مٌلاليلا رٌ   مٌل ك 
اػػػػػ  ك  .(3)   ا  امػػػػػا، اػػػػػا  اػػػػػا مل ا حاعػػػػػذ  اػػػػػا ن ػػػػػ  ا رطػػػػػعر ا اصػػػػػيت   ا ا ػػػػػ ت ػػػػػٌ 
                                                          
 حػػمل ا رتػػ م   ػػمل عاػػ  رحػػيت،    اػػ  ا ملال ػػ  دراسػػ  تطحيايػػ    شػػ ح األفحػػارم  ا اضػػايات، دار ا   نػػ   (1)
 .33، صـ1997اجلاا ي ، األزار طي ، ال ، )دط(، 
ر ا ا ػعم  ػملل شػ  ا  ا ػحالط ا  ػػملاي، ااراػر  )خمطػعط(، هاػ  ا ا ػػ     ػ :  اػ ا  رنيػا ا لػعر، ا رطػػعٌ  (2)
 .11ـ، ص2009-2008، سعر  ا   بي ، كاي  اهداب كا  اـع ا فاافي ، راا   ت   ، 
اجلاا يػ ، ا سػػرت ملر  ، نػعزم  ياػا كرافيػػا نػعزم  ياػا،  اػ  ا ملال ػ  ا    ػ  كا رطحيػا، دار ا   نػ     ػ :  (3)
 .235، صـ2008، 1ط




 ػػػٌ ، كأسػػػحاب عملكثػػػل، ككػػػها ا ح ػػػذ   اععػػػ  ت ػػػٌ  ا  ػػػ ، كصػػػعر مػػػها ا رٌ  لاععػػػع ات
 .األسحاب ا خراا  ا ا ترملخيت   عياة األ ااظ أك اع،ا
  أسػحاب داخايػ  تر اػا   ػٌ  ا ػملاليلا رٌ  أسحاب ا    ا حاعاني ا﵀ملثني ر يت هملك 
ال ػػػ ، ككػػػه ت كا لػػػ ؼ كا   ػػػع ا ملٌ با ا ػػػ  فااػػػ ا كاػػػا  رلػػػيت  ػػػا اػػػ  عيػػػذ األصػػػعات 
أسػػحاب خارريػػ  تر اػػا با  عااػػيت االرر ا يػػ  كا رارسنيػػ  كا ااانيػػ  كاألدبيػػ  كا  ااػػي  ا ػػػا 
 .(1)  تؤث    ا    كتؤدم إىل ت يٌ 
ن  كذمحعا إىل أف  ار ٌ  ا ملاليل ا امى   :(2)م  ثالث
ا ملال ػػ  األكىل يا جمػػاؿ اسػػرخملاـ : كمػػع تضػػيٌ أك تضػػييا ا  ػػ  ختلػػيص ا ملال ػػ  -
يا جما:ػػا اػػ  ا رتػػيت إىل ، أك تضػػيٌ (3) ارتا ػػ  كامػػ كج  ػػا اػػ  ا ػػ   ػػاـ إىل ا ػػ  خػػاص
 اجلز . 
ت  ي  ا ملال   أك تعس  ا  ػ : ك اػ    ػملاا زنػملث افراػاؿ اػ  ا ػ  خػاص إىل  -
  لحح جماؿ اسر  اؿ ا رتا   أكس  ا  هحيت. أما    اـ؛ 
 الهػػ  كاعػػ    دع إىل دال ػػ  أخػػ ل  عرػػ ا  جمػػاؿ اسػػر  ا:ت يٌػػك افراػػاؿ ا ملال ػػ ،  -
   .(4)، ك رتعف إاا باالسر ارة أك اااز ا  سيتمها االفرااؿ بني ا ملال رني سعغا
                                                          
جما  ،     : اام   ياا عحي ، ا ٌر ٌ  ا ملاليل بني ا    ا اياه  كا    ا  ج    ا   )ا ا يص( دنعذرا (1)
 .02صـ، 2006-ق1427، 3، ج81جم   ا ا   ا   بي ، دا ا، سعر  ، ا 
-ق1419، 2   ػػػ : أ ػػػمل   ػػػمل هػػػملكر، احػػػادئ   ا ااػػػافيات، دار ا ارتػػػ  ا  اصػػػ ، بػػػ كت،  ح ػػػاف، ط (2)
. ك   ػػ : سػػريا  أك ػػاف، دكر 248-243  ػػ  ،  اػػ  ا ملال ػػ ، ص ك   ػػ : أ ػػمل خمرػػار .330ص ـ،1999
ك  ػػػمل  ك   ػػػ : رعز ػػػَ ن ػػػملر س، ا ا ػػػ ، ت  ػػػ :  حػػػمل ا  يػػػمل ا ػػػملكاخا . 163، 162ا رتا ػػػ    ا ا ػػػ ، ص
 .261-256ـ، ص2014ا الاص، تاملم: ناف   خاييت، ا  كز ا اعا   اد  ، ا اام ة، ال ، )دط(، 
، 1   ػػ :   ػػػمل  اػػػ   حػػػمل ا رتػػػ م ا ػػػ د ب، نلػػػعؿ    اػػ  ا ا ػػػ  ا  ػػػاـ،  ػػػامل ا رترػػػ ، بػػػ كت،  ح ػػػاف، ط (3)
 .259ص، ـ2002
، تطحيايػػػ    شػػػ ح األفحػػػارم  ا اضػػػايات  حػػػمل ا رتػػػ م   ػػػمل عاػػػ  رحػػػيت،    اػػػ  ا ملال ػػػ  دراسػػػ    ػػػ :  (4)
 .242ص




، ناػػ  شػػ عل  ػػملاليل ا ػػٌ ا ػػام  ا رٌ اػػػا  ت حي ػػات اػػ   "اسا  ٌ ػػ"مل سنػػيت ر ػػمل ك 
بأكا مػػا ىل ت ػػ  دالالت كا ػػات فطػػا إ اػػا ا الػػاامل ا راػػ  ا  ػػ عرة ت ػػاث ت إشػػارات 
 ش  ا  ا  ااات، فعرد شيئا ا  ا  اا سحييت ا ر اييت:
- َََََ ػػػػػٍ  اؽ اق: ح  م  الس  ا  ػػػػػ ب اجلاػػػػػملة ا  هياػػػػػ  بػػػػػني ا   ػػػػػ   ـ  كػػػػػالأصػػػػػيت ا اِّ
  شػػ عل، ر فػػ أ  اػػا مػػها ا ااػػ  ت ػػٌ     "ا  ٌ ػػاس"كمػػها اػػا فػػص  ايػػل  ،(1)كا ا ػػ 
 رٌ «  ا ػػػا تحا  ػػػا، عيػػػذ هػػػاؿ: جٌ ا ٌ ػػػإىل ا ػػػ   ؛ إذ افراػػػيتالهػػػ  اجلػػػعارا ملال ػػػ  جمػػػازا ب 
 ٌ كاسر  ا ل   ؼ ا  طَ )رٌ( ا هم  ايػمل ا ر ايػ  ، (2)»  باس  ذ ت اجلاملجٌ مسيا ا 
 ػػعع  بطػػعؿ األاػػمل ا ػػهم  رارػػل األ اػػاظ  رر ػػٌ  دالال،ػػا. ك    ػػ  ا  ػػ ب  (3)كا داخػػ 
ف ػػػػاا  كاػػػػ  الفراػػػػاؿ ا ملال ػػػػ  بػػػػاجلعار ا  ػػػػا: )اً ٍاػػػػع( أصػػػػيت ا  ػػػػا  اععػػػػ  املػػػػ  اػػػػ  
اػػاكرة أعػػملذنا  (4)  ػاعى اٍ ا فاػػاف، رٌ افراػػيت إىل ا ػػ  )امػػي ( ا ػػهم ت اػػمل  ا ػػ أة  اػػا عً 




                                                          
 .164صاادة )مس ا(، ، 10، جاب  ا  عر،  ااف ا   ب    :  (1)
 .249ص، 1، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس (2)
ق(، ا ػاي ا ػ كؼ،  ايػا:   نػاف بػ  سػاي  384    : ا  ااي )أبػع ا اػ   اػ  بػ   ياػا ا   ػعم، ت (3)
. 120-119ـ، ص2005-ق1426، 1ا مٌلا ا ، ا رترح  ا  ل  ، صيملا، ب كت،  ح اف، ط ا   ا عٌاعف 
  .430، 426ص ،اجل  ا ملاي   ع كؼ ا  اي، دم. ك    : ا  ا70، صب  رب، ا ا     ا   بي     : اك 
،  ا اضػػػايات حػػػمل ا رتػػػ م   ػػػمل عاػػػ  رحػػػيت،    اػػػ  ا ملال ػػػ  دراسػػػ  تطحيايػػػ    شػػػ ح األفحػػػارم    ػػػ :  (4)
 .244، 243ص
  جلمل ملةا ملال   ا
 ا اِّ  اؽ= ا ٌ ٌج 
 ا ملال   ا املشن   
 ااكرةفرااؿ بااال  ا اِّ  اؽ= اجلاملة




  كاألصػيت   مل ا  ػ ب مب ػ  اػا فػر   ػمل    اػ  أكالد ا  ػعؽ، ا رِّالد أيت الت الد:  -
أصػػال كرث، رٌ شػػاع ا ػػهم إذ افااحػػا ا ػعاك تػا  كافاال ػػا   )تػػ اث(، ؛ "الدكً "    ا ػل
كػاف اػػ  ا بػيت أك اػ  غ مػا. كمػها اػػا   ،اسػر  اؿ مػها ا ااػػ    كػيت اػاؿ هػػملم   ػملم 
  األصػيت اػا ك ػمل   ػملم ، كا رػا  بػملؿ اػ  ا ػعاك، رٌ كا رِّالد «باع ل:  "ا  ٌ اس"ل  ايل فحٌ 
  .(1)»ً ات ا  ريت كٌال ًتالدػكا  اسر  ا:  إ ا  عال هييت  
ن  ىػكد يػيت أصػا رل   كى  ، كاػ  شػعاممل ـ مػ  )ك ػمل(أٌف اادتػل ك ػا تاػملٌ  مل ا  ػعؽ خاصػ
 ]ا رتاايت[: "ا ح دم"جميئل مب   ا اؿ ا  غ  ا بيت هعؿ 





- ََ ػػ: فّ ال   ػػ  ا  ػػ    كاىٍاػػاي «،  اػػاؿ: (3) ٍ ى ػ  كػػالـ ا  ػػ ب ا ػػ ٌَ أصػػيت ا رتى
ٌَ (4)»  ل ا إذا اار  اى كا  مب ػ   ، كمع اػا ذكػ   "أبػع ر اػ "   شػ عل؛ إذ بػنٌي أٌف ا رتػ
، (5)»كمسيػا ا يػمل كانػا؛ ألٌف ا فاػاف شنر ػ   ػا«ا يمل ا را ا ل ألٌف ا    شنر ػ   ػا، هػاؿ: 
 ك ا مع رام .ا اححي  )اااز(  كافرااؿ دال ر ا كاف  اا ر   
                                                          
 .328ص، 1، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا     : ا  ٌ اس (1)
 .284، ص1، ا ا ح دم د عافا ح دم،  (2)
  .455ص، اادة )كَ(، 9، ج،ه   ا ا  ،  ايا:  حمل ا االـ   مل ماركف    : األزم م،  (3)
  .162ص، اادة )كاَ(، 1، جاب  در مل،    ة ا ا   (4)
 .373ص، 1، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس (5)
  جلمل ملةا ملال   ا
  ا رِّالد=كيٌت ًاات  ا ريتٌ 
 ا ملال   ا املشن   
 با رعس فرااؿ اال  ا رِّالد= ك مل ا  عؽ







؛ (1)ار تعسػ  اػ  ا حيػا ا ػملكر إىل كػيت بيػاا ػملٌ  ا  أف  "ا  ٌ اس"ذك  ار: الدّ  -
   ػا،  رتػ  ا رارػيع   ا  ج ػات ا   بيػ  ال  رت ػَ  ػ   كذ ػت باػاعط اا ػح ا ػملاا 
كهػعع مػها ا ااػ  ني ػا كػاف دااػ م ا  ػرتيت اػ  بيعتػات ا  ػ ب كعاػ ، كمػع اػا  ػعع  
 بأٌف مها ا    كاف همل ساد ر باد.  
أ اارػػا ا ػػرا  اػػ  أصػػعؿ ا ر حيػػل مام ػػا إىل أف ا  ػػ ب اسػػر  اا  ااػػرت   اػػ كزن
ملار،ا، كا اػػرت  را  بػػ ، نا ػػملار السػػك   زؿ، ػا ػػك ا حيػػا، ك ا اػػرت ، ك خمرااػػ ، حنػػع: ا ػػملار، 
  زؿ   ػزك:  نيػل، كا  بػ    ػزك:  نيػل أ ػاـ ػ حير   نيػل، كا ػػ اػرتعف أفااػ   نيػل، كا حيػا  ػ
اسر  ا:  إ اما عػال ناػملت خلاالػ ا ا  يػزة، كصػارت تطاػا ، ر كا  (2)ا  بي  خاص 




ََََر   - رٌ مسػػػػ  أعػػػػمل ا عاعػػػػ   فحػػػػا ا ز اػػػػ اف "اسا  ٌ ػػػػ"أصػػػػيت ا ػػػػ ِّداع   ػػػػمل داع: ال
إىل  اٌػػػػ  افراا ػػػػل إىل مػػػػها ا  ػػػػ   اأك تاعزنػػػػ امل   هع ػػػػل تلػػػػ زنجنػػػػ، كال (3)ا   كنػػػػ  بػػػػا  ِّداع
                                                          
 .09ص، 2، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا     : ا  ٌ اس (1)
 ف. ص، ف ، ا     : فاال (2)
 .43ص، ف ، ا     : فاال (3)
  جلمل ملةا ملال   ا
 ا رتَ= ا يمل
 ا املشن   ا ملال   
  ػ جازفرااؿ بااال  ا   ا رتَ= 
 ) اله  سححي (
  جلمل ملةا ملال   ا
 ا ملار=كيٌت بيا
 ا ملال   ا املشن   
  رعس فرااؿ بااال  ا ملار= ا حيا ا ملكر




  كػه ت الشػر ار مػها ا ععػ  ب حػا ا ز اػ اف، نافرااػا مسٌػ اجلمل مل، كا هم  حملك   ا إفٌػل




ََل الع   - ى «هػػػاؿ "أبػػػع ر اػػ ":  : ق  ى اىػػػاٍ كا  ٌ  يت، ك اػػاؿ  رتػػػيتٌ  ىػػػٍ  : ا . (1)» اىػػػاٍ ى  :اػػػ
ىل فحػا ا ػ كؼ   ػمل ا  ػ ب إ       مها ا اعؿ إشارة صػ زن  إىل افراػاؿ دال ػ  ا  ااػ  
 ]ا رتاايت[: "شملاد  دة ب  "صار اض ب ا ايت ني ا، كا ل هعؿ  ب ملة ا ارتل، عال
ا  اا  ً ى ل كطى .. ا ٌّ اهاهري . باسيته  ى ً اٍ ري  ن فٌ  اي ٍ اً ن ذا ري 
(2) 
كا ة اسر  ا ل  اا أ اػ  ا  ااػ     كا  اا  مام ا ا   يت، كاشر ار  با  ارة سا مل 
اػػٌ    مػػه  ا يػػاة، كا ػػل هػػعؿ   رتػػيتٌ  تلكاماصػػ  اػػ  ا  ػػ  ا  كا حػػمل ني، كذ ػػت باسػػر ار 
 :[  رز]ا (ق436ت")اا   َ ا  تض"




                                                          
 .43ص، 2، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس (1)
 .48ص، ف ، ا     : فاال (2)
، شػ ح:   ػمل أ ر ػعر ، ا  ػ َ ا  تضػا د ػعافق(، 436ا )أبع ا ااسػ   اػ  بػ  ا اػني، ا  تضا   َ  (3)
 .235، ص3ـ، ج1997-ق1417، 1دار اجلييت، ب كت،  ح اف، ط
  جلمل ملةا ملال   ا
 ا  ِّداع= اعع  ا  كؼ
 ا ملال   ا املشن   
 ااكرةفرااؿ بااال  فحات ا ز ا اف ا  ِّداع=
  جلمل ملةا ملال   ا
 ٌ  ا  اا =كيٌت ا
 ا ملال   ا املشن   
 با رعس فرااؿ اال  ا  اا = ا   يت




 تعليل التسمية: ثالثا/ 
ا ،ا، كإدٌنػ احا ا  اا  اٌل ا ر اييت ا     ا    اا  ال  رترا  ب عام  األاعر كال  
 ، شػ     ا  اػـع سنده ا ك طا  ا عهػعؼ  اػا بعاف  ػا، ن ػع اػ    اا ػ  ذك نعااػمل  ٌػ
ت اييت ا راػ ي   ػيس بػمل ا   ا ملراسػات ا ا ع ػ  ك  ا رج حي  كا     . ،ا طحي ي  كا فاافي 
االسػ   مػها  ا ػا اػ  أرا ػا أفاػا ا د با ملراس  إال هاػيال، كاا عاػل إر ػار ا  اٌػكإف مل ي 
اا ػػـع ت ايػػيت ا راػػ ي   إىل"  ػػمل عاػػ  عاػػ  رحػػيت"  ؽا اػػ ا، ناػػمل تطػػ ٌ  مػػها اػػا 
  تاػ ي  ا  ػ   بامسػل، أم كرػل مػه  ا راػ ي . كت ايػيت ا راػ ي  ا  ػا  ذكػ   اٌػ«باع ػل: 
؛ (1)»  ا را ي  م   ني ا ا   االشرااه  ا هم ا  أرال مس  ا  ػ   بامسػل ا  ػنيك اٌ 
ترتعف مه  ا را ي  إاػا با ػيت ، ك ا ا ت ب  ذاؾ االس  بأصالأك ا  اله  أم ك َ ا  ٌا  
 ا ا ا أك صعتل أك  عفل أك شرتال.. كغ ما ا  ا  ايت األخ ل.
 ر ايػػيت ا راػػ ي  كأشػػاركا إ يػػل   كاػػ  اػػ  اؤ اػػا، ، ناػػاؿهػػمل  ػػب ا  ا ػػا  ا  ػػ ب بك 
    هػػػػعف مسػػػ  ا  حيػػػػمل رهياػػػا ألهٌنػػػ«:   مػػػػها ا اػػػياؽ ق(291)ت "أبػػػع ا  حػػػاس ث اػػػ "
 فحٌػػػلك  ،(2)»األشػػػيا  تاػػػاؽ إ ي ػػػا  ػػػا رت   ك ػػػه عف كسنضػػػ عف، كمسيػػػا ا اػػػعؽ سػػػعها ألفٌ 
ل   اػ  ا ا ػ    ػمل أكاػل؛ أٌف "ا  ا  مسػ  فاػ ا ألفٌػ«: ق( إىل356"أبع  ا  ا اايل")ت
  تاػػػػ ي  ا ػػػػ كج (   تااػػػػ   إىل  اٌػػػػق546ت"ابػػػػ   طيػػػػ ") ذكػػػػ كهػػػػمل ، (3)»أم   راػػػػل
ج تػػٌ  ا ػػل ج، كهيػػيت :ػػا بػػ كج    عرمػػا كتحا   ػػا كارتاا  ػػا، ك  ٍ رتػػيت رػػام  ا تاػػ  بػيػػ  اػػع: ب
                                                          
ـ، ص 2009-ق1430، 2، ارترحػ  اهداب، ا اػام ة، الػ ، طاؽاالشػرا اػ     مل عاػ  عاػ  رحػيت، (1)
68. 
كابػػػ  ا  ػػػعر،  اػػػاف  .285، ص8جا ا ػػػ ،  ايػػػا:  حػػػمل ا   ػػػي    ػػػعد، اػػػادة )رؽ(،  األزمػػػ م، ،ػػػه   (2)
 .124صاادة )رها(، ، 10ا   ب، ج
  ،  ػػمل  حػػمل اجلػػعاد األصػػ    ق(،كرػػاب األاػػايل،  ايػػا:356ت، أبػػع  اػػ  إمسا يػػيت بػػ  ا ااسػػ )ا اػػايل  (3)
 .69، ص1، جـ1975 ،ا  اا   ارتراب، ال ، )دط( ا ل   ا:يئ 




 اٌػػػػػػػ   ق( أفٌ 538، كرػػػػػػػا    "ا رت ػػػػػػػاؼ"  ازخم ػػػػػػػ م )ت(1)ا ػػػػػػػ أة ر عرمػػػػػػػا كسػػػػػػػاعرما
ٌ «تاػ ير   راضػاف بامسػل  تل، كهيػيت:  ػػا فااػعا اجلػػعع كاااسػاة شػػملٌ  ارمتاعػػ   نيػل اػػ  عػ
ا املشنػػ  مسعمػا باألزا ػػ  ا ػػا كه ػػا ني ػػا نعانػػا مػها ا  ػػ   أ ػػاـ أمسػػا  ا  ػػ عر  ػػ  ا ا ػػ  
 ٌ تاػ ي  ا ط ػا  ػها ق(   "بػملاا  ا اعااػمل" 751"ابػ  ا اػي " )تيت ك اٌػ .(2)»راػض ا ػ
ا ٌلػػػ اط اػػػ  صػػػ فا ا ٌ ػػػ   أصػػػ فل؛ إذا با رػػػل با ػػػا سػػػ ال؛ ناػػػ   «االسػػػ  باع ػػػل: 
( ق168ترا    ش   "ب ار بػ  بػ د" ) كهمل .(3)» ا ص افا ألفٌل  ادط ا ارة نيلا طٌ 
 :   ٌا  تا ي  اماييت، هع ل ]امايَ[
ا سيػً   امىػاييتي خى  ًايالهىمٍل ختىىٌااا اىٍااىت ا ٌ كًح ًاٌب ... ك ًػهى
(4) 
ا  ػػػػػػػػػػمل مل  ػػػػػػػػػػه  ا  ػػػػػػػػػػام ة   شػػػػػػػػػػ عل  اػػػػػػػػػػا  "ا  ٌ ػػػػػػػػػػاس"كهػػػػػػػػػػمل ر ػػػػػػػػػػ  امر ػػػػػػػػػػاـ 
ا الػػػػػاامل ا راػػػػػػ  ا  ػػػػػ عرات بػػػػػػ   اد   خصػػػػػػعؿ ا﵀ر اػػػػػ  ا ػػػػػػا اشػػػػػراا كأخػػػػػػهت ا  ػػػػػػا 
ني  اػػػػػػػيت األمسػػػػػػػا ، كمػػػػػػػع   مػػػػػػػها اجلافػػػػػػػ  سػػػػػػػاا   اػػػػػػػا سػػػػػػػ    ا ػػػػػػػا  ا  ػػػػػػػ ب   تحيٌػػػػػػػ
ن  اكػػػػػػاف أعيافػػػػػػا  ػػػػػػعرد أكر ػػػػػػبػػػػػػيت  ا راػػػػػػ يات،  ن  خمرااػػػػػػ  السػػػػػػ  ا عاعػػػػػػمل، كشنرتػػػػػػ    ر اػػػػػػ
 يالتل  اا سحييت ا ر اييت:ذك  فااا  ا  ت ا
                                                          
 .354، ص3، ا﵀ ر ا عريز   تاا  ا رتراب ا  زبز، جب   طي ا    :  (1)
ك يػػعف األهاك ػػيت   كرػػع  ا رأك ػػيت،  ايػػا: ا  ػػي  أ ػػمل  ا رت ػػاؼ  ػػ  عاػػااا غػػعااض ا ر ز ػػيت، ا زخم ػػ م (2)
 .381، ص1ـ، ج1998-ق1418، 1 ادؿ  حمل ا عرعد كآخ كف، ارترح  ا  حيرتاف، ا  اض، ا ا عد  ، ط
بمل   ا اعاامل، دار ا رتراب ا  ػ يب، ق(، 751ت،   مل ب  أيب برت  ب  أ عبأبع  حمل ا﵁ ) ا اي  اجلعز  اب   (3)
 .16، ص2ب كت،  ح اف، )دط(، )دت(، ج
، د ػػعاف ب ػػار بػػ  بػػ د،  ايػػا:   ػػمل ا طػػام  بػػ   اشػػعر، ا  ار ػػ  كا رلػػ يح: (ق168ت) ب ػػار بػػ  بػػ د (4)
 ،ـ1966-ق1386 اػػػػػام ة، الػػػػػ ، )دط(، كا د ػػػػػ  كا   ػػػػػ ، ا  ػػػػمل أاػػػػػني شػػػػػعه ، اطح ػػػػػ  جل ػػػػػ  ا رػػػػػأ يَ 
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 (   ا ػ ض شػ عل يٌػ)ا طً    ت ايػيت  ا ػ  اس"  "أبػع ر اػ  ا  ٌ ػترتاٌ ة: يّ ط  الم   -
نيػػػملخيت    ،اػػ  غػػ   مل ػػمل جل اػػ ا ،(1) ابػػ  ملٌ ا :  ا ا ػػ   ، كمػػ"ااػػ ئ ا اػػػيس"  ااػػ  
   اٌػػػػ   "ا  ٌ ػػػػاس" ا  ػػػػا أفػػػػعاع ا ح ػػػػاا  اػػػػ  ا بػػػػيت كاميػػػػيت كا ح ػػػػاؿ كا  ػػػػ ؛ إذ  ػػػػ ل 
ى : اا( كمع   ا ا ػ تا ير ا أهنا ا را  ا  )ا طى   ،(3)  كىػا ر  مػا كي رطىػل شني ، ألفٌػ(2) ٍ ػ 
ح مػػػػها  رً . ك يػػػك   ػػػ    هع ػػػل رٌد أصػػػيت امس ػػػا إىل  اٌػػػ  ن ايػػػػ  كمػػػ  االارطػػػا  كا  كػػػعب
 :[ا طع يت] "ا"ا   َ ا  تضاالشرااؽ هعؿ 
 (4)حي اًر بى  ا طٌيً  ً ٍ رى  ااى ى   .. كرىعاً  ا .اكً اي ثى ٍ ا كي ال نخار ا اًت اى عٍ كى  
ابػػ  ا ػػا هيػػيت ني ػػا  كمػػها شػػحيل بػػ فالؽ ا  ػػ ب أمسػػا   ااػػ  هلػػمل ا ر  ػػي ، حنػػع: ا ملٌ 
 .(5)كيٌت اا دٌب  اا األرض ر اخرص بهكات األرب  
، (6)ال ػ   با ملٌ ؽ ا ػامً اذً ييت ا ىػً  ا: ا ػملٌ  ً أٌف امً  "ااا يس ا ا  "  را  يت: ر  الخ   -
؛ (7)»ا بػػ ة تً   رػػملم اػػ  ا ملال ػػ  إىل ااػػيت خيػػ ٍ «ك  ت ايػػيت تاػػ يرل هػػاؿ "ا  ٌ ػػاس" بأفٌػػل 
  ت ى ﴿ك  ب خب ت ا ب ة سٌ  امياط ا هم مع اض ب ا ايت   ا ل  ، هاؿ ا﵁ ت اىل: 
ي َا    ػا( رػا   ِّ أٌف )امً  كاػا  ػ رح ت اياػل .[40األ ػ اؼ:] ﴾ي ل ج  ال ج م َل  ف َي س َ   ال خ 
                                                          
-ق1422، 1ا زبيملم، تاج ا   كس ا  رعام  ا اػااعس،  ايػا:  حػمل ا  يػمل هطػاش، ا رتع ػا، ط    :  (1)
 .541، ص39ـ، اادة )اطع(، ج2001
 .فاال، ج ف، ص ف    :  (2)
 .130، ص1، ا ا را  ا   عرات، ش ح ا الاامل     : ا  ٌ اس (3)
 .253، ص 1، ا ا   َ ا  تضا د عافا، ا   َ ا  تض (4)
ق(، ا را ػ  كا رشػاد )ا لػ  (،  ايػا:  حػمل ا  يػمل 403    : ا حاهالي )أبع برت    ػمل بػ  ا طيػ ، ت (5)
، 1ـ، ج1998-ق1418، 2ب   اػ  أبػع زفيػمل، اؤساػ  ا  سػا    اطحا ػ  كا   ػ  كا رعز ػ ، بػ كت،  ح ػاف، ط
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 .175، ص2    : اب  نارس، ا ج  ااا يس ا ا  ، اادة )خ ت(، ج (6)
 .261، ص1ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا  (7)




 ا(، يا، ا لِّػػملً يػػيت( ا ػػا تػػمٌلؿ دال ػػ  مسا يػػ   اػػا ا حا  ػػ ، حنػػع: )ا اِّػػرتً ِّ  اػػا صػػي   )نً 
رػل ا ر ػحيل  يػأة ثاػ  ك  اػا    اهثار كترح  ا، كهمل مس  مهاياسى كذ ت  مله  ا مل ييت   هً 
 :]ا حاي [ را    هعؿ "أيب ا  ال  ا   م" ك ا ،ا ب ة
 (1)ًخِّ اي  ـً عٍ ا   ا اى  اي كاى  ً ... هن  ا طا  اً رتي اارو عيتا سى ا   ًهاى ى فػا أى كى 
ََاف ر:  - كمػػع ؛ (2)مػػع ا ػػهم ال  ػػؤا  با ععملافيػػ  أك ا  حػػعة أك ا  ػػ    أك باالثر ػػاال 
 اٌػ     "اسا  ٌ ػ"كهػمل أشػار . (3) طيػ د كا را ا ػرا اػ  اػادة )كاػ ( ا ػا تػمٌلؿ  اػا ا اِّػ
كهيػػػيت ، (4)(ك ػػػزٌ   ي  ػػػ   اػػػ  د ػػػ  ا﵁ )رػػػيتٌ أفػػػل غطاػػػا اػػػا   ح ػػػ  أف  ىلإ با رتػػػان تاػػػ يرل 
بر طيػػػ  ا ااػػػ  أكىل   تاػػػ يرل ك اٌػػػ .(5)هاحػػػل ا طػػػا بػػػا رتا  ل مسػػػ  بػػػه ت ألفٌ إفٌػػػ: أ ضػػػا
م ا ت آ ات كا ة تمٌلؿ  اا صا  افطحاؽ ا ااػ  كافط ػاس ا حلػ ة ا ػهم  ألفٌ  ؛كأع ل
 و قَ ال وا﴿ مع أكا  اتااها ا  ا ر اييت ا ااي كأكاػ  شػ  ة، كاػ  تاػت اه ػات هع ػل ت ػاىل:
َ ون   م ا فَ ق ل يالي  ب  ف ر ه    الل ه   ل ع ََ ه    ب ل   غ ل ف   قَ ل وبَ َ ا م   .[88ا حا ة:] ﴾يَ ؤ 
ا  «مػػع ا   بيػػ  أف ا  ػػمل    اترػػا    ا  ج ػػ: يرد  الغ ََ - ااػػر ا  اػػا  ا طػػ  صػػ 
  ت ايػيت ك  ،(7)»ا اط   ا  ا ػا    ادرمػا ا اػييت« مع"اجلعم م" ؿ ا، كه(6)»كاف أك كح ا
ييت ة ألٌف ا ٌاػػرى ادى ى ي ػاألكؿ أفٌػػل اػػ  ا ػػ ،ا اػػ  أعػػمل شػػيئنيإىل أهٌنػػ "ا  ٌ ػػاس"امس ػػا  ػػهم  
                                                          
 .153، ص1، ج ال  ا   م، ا ازكاياتأبع ا  (1)
 .792، 791    : جم   ا ا   ا   بي  ، ا  ج  ا عسي ، )باب ا رتاؼ(، ص (2)
 .191، ص5(، جكا ا ا  ، اادة )     : اب  نارس، ا ج  ااا يس (3)
 .405، ص1    : ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا  (4)
 .ا  ف، ص ففاال،     :  (5)
 .268، ص3، جا  ني ا تحا  اا ع كؼ ا  ج ، )باب ا  ني(، كراب ا ا اميملم اماييت ب  أ مل (6)
  .766، ص2، ا ل اح، اادة )غملر(، جاجلعم م (7)




، (*)كغػػػ   كاػػػ  اػػػ  أمػػػيت ا ا ػػػ ك ػػػا  ا ػػػ  اػػػ  هػػػعؿ اجلػػػعم م ا راػػػملـ ،  (1)لاىػػػاا غػػػادر  كخى 
هػمل شػيئا، ككأفٌػل  اٌاار شنػ كف بػل اػ ف، نػ ذا  ػادكا مل رنػملك ر؛ ألٌف ا اُّػملٍ كا ااي أفٌػل اػ  ا  ىػ
؛ ألٌف ت ايػػػيت االسػػػ  با اياػػػ  أكىل اػػػ  ت اياػػػل . كأكىل ا اػػػع ني بػػػا احعؿ األكؿي (2)غػػػملر  ػػػ 
ى رى ادى ى ي ػأميت ا ا   إىل ذك  ا  باااز، كالفل اؼ أكا   ر. ملٍ ة   بياف ا   ا  مل   دكف ا 
ب اء - ََه   ح ، اػػ  أمسػػا  ام ػػ ة، كأصػػا ا صػػا  غا حػػ   اعهنػػا اػػأخعذة اػػ  ا ٌلػػ: الص 
. كال خػالؼ ف ا ػل (4) ػ ة ا  ىػ ى  ا ػهم   باف ػل سػعاد، كهيػيت (3) ى  ػ ة   ا  ىػكمػ  ا 
أبػع "ا  اػ   عهنػا ألٌف أصػا ا صػا  غا حػ ، كمػع اػا  ايػل حى ٍ بني أميت ا ا     اشػرااؽ ا ٌلػ
. كتاػ ي  األشػيا  بأ عاهنػا اػ   ػادة ا  ػ ب  (5) ة ا ضػارب  إىل ا ي ػ ةاػ  أهٌنػا امىٍ ػ "ر اػ 
كااػػػيت ذ ػػػت اػػػا رػػػا    هػػػعؿ  ،كراػػػ ير   األسػػػمل كردا كا اػػػ س ك يرػػػا كاألن ػػػا رهطػػػا 
 [:ا رتاايت( ]ق429تا ا ا ا")"
ى  بٍ كاش ى  ً  ى ٍ  اا ا ً  ى اٍ كا لا  ا ى حى ٍ ا  ... صى  ا ً دى عٍ ا اا  ى ا غي  ي مً هٍ تي  ا  (6)ا
ػػذى الغ ان ي ََة:  - ى «  أمػػيت ا ا ػػ  أٌف كى مػػها إشػػارة   ، ك (7)»اب  ا رزكرػػ يػػ  مػػ  ا ٌ ػػافً ا 
اهخػػ  ك   أعػػمل هػػع ني،  "ا  ٌ ػػاس"ا اػػر  ي  بزكر ػػا  ػػ  غػػ  ، كمػػع اػػا ذمػػ  إ يػػل  إىل
                                                          
 .09، 08، ص2    : ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا  (1)
.كر  ا ا   بياف ا   ا  مل   كارد   كا  ا  ا  ادرة   ي كٍ ذً  (*)
 
 .09، 08، ص2    : ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا  (2)
 .316، ص3    : اب  نارس، ا ج  ااا يس ا ا  ، اادة )ص  (، ج (3)
 .418، ص2ا ا اميملم، كراب ا  ني ا تحا  اا ع كؼ ا  ج ، )باب ا لاد(، ج     : اماييت ب  أ مل (4)
 .52، ص2    : ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا  (5)
، 1،  ايػا:   ػعد  حػمل ا﵁ اجلػادر، دار ا  ػؤكف ا ااانيػ  ا  ااػ ، ب ػملاد، ا  ػ اؽ، طا ا ػا ا ا ا ػا ا، د ػعاف (6)
 .16ـ، ص1990
 .202، ص8األزم م، ،ه   ا ا  ، اادة )غ (، ج (7)




، كا ػػ أم األكؿ كإف كػػاف أشػػ   نػػ ٌف ا اػػاي (1) اػ  ا  ػػ  ا ز  ػػ ا أهٌنػػا ا ػػا اسػػر  ا  ػػا  
ى ا ػػل أهػػ ب بػهات نيػػل يػػ  مل  ػػأت ختلػيص إ امػػا افً ؛ ألٌف ا اػػياهات ا ػػا كرد ني ػػا  اػػ  ا 
ق(: 204"ا اػػػػػاـ ا  ػػػػػان  ")ر ل ا﵁( )تكاػػػػػ ة، ا  ػػػػػا هػػػػػعؿ   ذ ػػػػػت ا ح ػػػػػيت، كشػػػػػعاممل
 ]ا رتاايت[
و ...  يل سى ى ًم  ًرػىٍ ًايًح ا  يايعـً أى ىهُّ   (2)كىفيً  ً  ىاؽً  ًاٍ  كىٍصيًت غىافًي
يت( اسػػ  اا ػػعؿ اػػ  م ٌػػمل،  اػػاى أعػػمل أمسػػا  ا اػػيَ، كمػػع  اػػا كزف )اي : َ ََدالم ه   -
، كمػػها اػا أكػػمل  " اػػ  رػعاد"   كرابػػل (3)أفٌػػل اػػ  ا: ػػملكمػػع ك  ت ايػػيت امسػػل هػػعؿ كاعػػمل 
ا اػػػيعؼ   ػػػمل  ك رحػػػني اػػ  دراسػػ  كتالػػػ  الػػػادر«: باع ػػػل "ا الػػيت   تػػػار   ا  ػػ ب"
ب ضػ    . ناسػرعردا   ب اجلامايني، أف ا   ب كافعا آفهاؾ  ارعردكهنا ا  أاػاك  خمرااػ 
 ػكهػػػمل  ػػػ ؼ ا اػػػيَ اجليػػػمل ا لػػػ عع با: ػػػمل بػػػػ ،أفعا نػػػا اػػػ  ا اػػػيعؼ ا لػػػ ع   اػػػ  ا: ػػػمل
 .(4)»مل"ٌ ى ي ػ"ا 
كا  ػػػػػ ب هػػػػػمل ت اػػػػػ  األسػػػػػا   إىل اعاعػػػػػ  صػػػػػ   ا أك إىل صػػػػػاف ي ا كا اػػػػػيَ  
، كا ي ػػاًي (5)كتطحػ  ا اػػيعؼل ا  كنػػ  جتاػػ  ا  ػا   هػػ  ِّ فاػػح  إىل ا  ػػارؼ كمػ  ٍ ى ػا ػ
                                                          
 .56، ص2    : ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا  (1)
د ػعاف ا  ػػان  ،  ػ  كشػ ح: ف ػي  زرزكر، هػملـ  ػل:  ق(،204ت، أبػع  حػمل ا﵁   ػمل بػ  إدر ػس)ا  ػان    (2)
 .81ـ، ص1984-ق1404اايمل ه ي  ، دار ا رتر  ا  ا ي ، ب كت،  ح اف، 
 .70، ص2ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا      : (3)
، 5ـ، ج1993-ق1413، 2، طدار ا اػػػػػػاه ، تػػػػػػار   ا  ػػػػػػ ب هحػػػػػػيت ا سػػػػػػالـ  ا الػػػػػػيت  ،رػػػػػعاد  اػػػػػػ  (4)
 .424ص
، شػػ ح د ػػعاف ا  اسػػ  أليب متػػاـ، ت ايػػا مػػػ(421ت، أ ػػمل بػػ    ػػمل بػػ  ا اػػ   أبػػع  اػػ) ا  زكهػػ    ػػ :  (5)
، 1ككراب  ا عاش : غ مل ا  ي ، كع  ا ا ارس: إب امي  مشس ا ػمل  ، دار ا رترػ  ا  ا يػ ، بػ كت،  ح ػاف، ط
 .455، ص1، جـ2003-ق1424




، (1)ااػػػػ أة كافػػػػا ت  ػػػػيت ا  اػػػػاحكا ػػػػ اح ا ػػػػ د ٌب فاػػػػح  إىل رد  ػػػػ   ،فاػػػػح  إىل بػػػػالد ا ػػػػي  
 كغ ما. 
ا   رػػػ  إىل ا ا ػػػيت اػػػ  اػػػ  ا  ٌ ػػػاس كغػػػ   إدٌنػػػكعايػػػا با ر حيػػػل أٌف أكاػػػ  األمسػػػا  ا  اٌ 
ك ػػػا مػػػع ا  ػػػأف     ايػػػل، ككاه ػػػا  غػػػ صػػػادرا اػػػ  سػػػعا  أكػػػاف صػػػادرا اػػػ  ا اػػػ ا أك 











                                                          
، شػ ح د ػعاف أيب ا طيػ  ا ر ػا ا اػ ا "ا حيػاف ق(616، ت حمل ا﵁ ب  ا اػني أبع ا حاا )     : ا  رت م (1)
  شػػ ح ا ػػمل عاف"، عػػح  كتلػػ يح ككعػػ  ا ا ػػارس: الػػطاا ا اػػاا كآخػػ كف، دار ا   نػػ   اطحا ػػ  كا   ػػ ، 
 .125، ص2ب كت،  ح اف، )دط(، )دت(، ج




 الشواهد اللغوية:رابعا/ 
أف ت ػػ ل شػػ كح أمػػيت ا ا ػػ  كأا ػػر    اػػا دكاك ػػ  ن ػػعؿ ا  ػػ  ا   ػػيس   ا  رػػاد 
اػػػػػ  ا  ػػػػعاممل ا ػػػػػا تاػػػػاؽ  رأكيػػػػػمل اػػػػهامح   ني ػػػػػا كت ضػػػػػيمل  ،ك يػػػػعف ا الػػػػػاامل ا   بيػػػػ 
تأيت اعز    اا الادر ا  لعص ا الي   ا   كنػ  اػ  م  تأك ال،   ا أشرتيت ا  ا، ك 
ا اػػ آف ا رتػػ م كه ا اتػػل كا ػػمل ذ ا  ػػ َ كركا اتػػل كاألشػػ ار ا   بيػػ    زاػػ  االعرجػػاج. 
 اػػػػػا ا الػػػػػاامل ا راػػػػػ   ، ناػػػػػمل اشػػػػػر يت شػػػػػ علبًػػػػػمٍل ا اػػػػػ  أك ئػػػػػت "ا  ٌ ػػػػػاس"كمل  رتػػػػػ  
با ػػا شػػعاممل  اػػ  ا اػػ آف ا رتػػ م اػػا   بػػع  اػػا  إذ،  اػػا شػػ   كاػػ  ،ا  ػػ عرات ا  ػػا
اػػػ  اممل  اػػػ  ا ػػػمل ذ ا  ػػ َ فػػػامزت ا   ػػػ  ، كأاػػػا شػػػعاممل  ع كشػػػ ،ام اػػػني كاااػػػ 
 األش ار نااربا ااا ا ا  آم ا ا آف ا رت م كمل تحا  ا.
  شػ عل ابر ػا   "ا  ٌ ػاس"  سياؽ مها ا مل ذ  ػ اد بػل  يػ  اػا ذكػ    كا  اممل
ا رػػػػمل ييت كا ر ايػػػػيت، كمػػػػ    ا   ػػػػـع  ػػػػؤتا  ػػػػا  رأكيػػػػمل اػػػػهم  حنػػػػعم أك ا ػػػػ    ػػػػعم، 
كهػػمل آث فػػا إ  ادمػػا   ا الػػيت ا ػػملاليل الفلػػ اؼ أكا مػػا  ا اػػاي.ا  ػػعع كا  ا ػػ    شػػ عل 
إىل تأكيػػػمل ا ػػػاي كاػػػػ  اػػػ  األ اػػػػاظ   االسػػػر  اؿ ا  ػػػ يب دكف ا  ػػػػعاممل ا ػػػا سػػػػياا 
 رااػ  ا عرػع  ا   ع ػ  ا ػا رػا ت   أبيػات ا  ااػات، كر ا ػا ا   ػاذج ا ػعردة   مػها 
ف  اػػ  ا ا ػػعم مب  ػػا  ا  ػػاـ ا ااػػ  هاصػػ ة  اػػا ا  ػػعاممل ا ا ع ػػ  دكف ا   ع ػػ ، ك ػػع كػػا
 ملخيت نيل ا  اممل ا   عم؛  رت  ا اتح  ا ا   عر ا  االسػر  اؿ ا ػهم  ػمٌلؿ نيػل ا  ػاممل 
  .دكف غ  ا ا عم  اا اا سيا  ارمل ييت  اا ا    ا  اا 
كمل  رت ػػَ ا ر ايػػ  كا رارػػيع   ا  ػػاف  ػػ  ت  ػػَ  ا ػػاممل ا ا ػػعم إال هاػػيال، 
  كاشػػر ار  بػػني ا  ػػر اني ب اػػ  ا اػػ دات كا  ج ػػات، إىل كعػػعح ا  ػػااػػ ٌد ذ ػػت  ك  ػػيتٌ 
 رتٌ  ا ح ذ ا  ا    ارض  اٌ ا عمٌل  ككع  ت  َ  ل شاايت   افيػل اػاف   ػملخعؿ غػ   




عد؛ ي شي  ي ملى ً هع: : كشى  "ا زبيملم"اار مل    اا ا  ا    ا   ؼ ا ا عم، نامل ذك   ،نيل
ػػ ،أم عضػػ   ػػً ك اػػاؿ: شىػػعد؛ أم عضػػعر، ي مل كاجل ػػ  شيػػامً ن ػػع شى ة؛ ادى ى مل  ز ػػمل برتػػها شى
ا أم أدٌ   .  (1)ةادى ى ل اا   مل  ا  ا 
اػػا ا ػػ  ا  ػػامملة كا  ا  ػػ  كا ضػػعر، ن فػػل  ػػأيت   ا ا ػػ   كاػػملار اػػادة )شػػ مل( 
ع ََال    ال غ ي ََب  ﴿: ت ػػاىل ا، هػػاؿ ا﵁  ٌػػاػػا غػػاب مػػع  يػػ  ا ػػهم ااػػابال  ااػػ  )ا  يػػ (، 
ككػػأٌف ا  ػػاممل ا ا ػػعم هػػاضو بعهػػعع ف ػػاا     كػػالـ ا  ػػ ب  .[22ا  ػػ :] ﴾و الش ََه اد   
شػػامملا بلػػ   ذ ػػت االسػػر  اؿ، كمػػع   االصػػطالح  اػػ  اػػ  كػػالـ ا  ػػ ب أك ا اػػ آف 
ذ ػػػػػت ا ااػػػػػ  أك ا  ػػػػػ  أك ا  ػػػػػ َ  رتػػػػػعف د ػػػػػيال  اػػػػػا اسػػػػػرخملاـ ا رتػػػػػ م أك ا ػػػػػمل ذ 
  .(2)األساعب
بػني ا اػػ آف  ،  شػػ عل "أبػػع ر اػػ  ا  ٌ ػػاس"ت ع ػػا ا  ػعاممل ا ػػا اسػػر  ا ا كهػمل 
ا رت م كاألعاد ذ ا  حع ػ  ككػالـ ا  ػ ب كخاصػ  ا  ػ   ا ػل، كهػمل با ػا   جم ا ػا زمػا  
 ، كسيأيت ت تيح ا كناؽ دررر ا   ا الاع  ال ا رتا ة:ا  شامملاأرب  
َََة:  -1 غا ػػػ  ا  ػػػعاممل ا ػػػا ذك مػػػا  تاػػػملـ أٌف ا  ػػػعاممل ا ا آفيػػػ الشَََواهد القرةني
  شػػ عل، كال غػػ ك نػػ ٌف ا اػػ آف ا   ػػي    أ اػػا دررػػات ا الػػاع  كا حالغػػ   "ا  ٌ ػػاس"
ك اػػػا مػػػها إ ػػػاع أمػػػيت ا ا ػػػ  هافحػػػ ، ناػػػيس شػػػ   اػػػ  كػػػالـ ا ح ػػػ   ملافيػػػل أك  ،كا حيػػػاف
ك ػا سػاَ     ا الػ ااتل نيػلت ػ مل  ػ ا ا آف ا ٌ اس ا   ا  كح  ب اـع  عاز ل، ا  اا 
غػ  أفٌػا فاػعؽ  اػ  ا  ػا  ار ايػيت  ،مػها ا ح ػذ ت  رػل، كإ ػ اد  يػ  ا  ػعاممل  ضػيا بػل
    كعا :
                                                          
، 8ـ، ج1994-ق1414، تاج ا   كس،  ايا:  حمل ا  ز ز اط ، اطح   عرتعا  ا رتع ا، ا زبيملم    :  (1)
 .253صاادة )ش مل(، 
 .265ـ، ص1992، 6ع، 2    : زنىي  حمل ا  ؤكؼ ر ، ا  عاممل ا ا ع  ، جما  األ اث  ا جاح، ا  (2)




 " باع ػل ت ػاىل:ااػ ئ ا اػيس"ب( ا ػعارد   ا ااػ  أٍ   ػ  )ا ػملا  "أبع ر ا "اسر  مل 
ن  ﴿ أ   ةل  ف ر ع َو  ب   أٍ ،  ارأكيػمل  اػا أٌف ا  ػ ب تاػر  يت ا ػملا [11آؿ   ػ اف:] ﴾ك د 
ػػػ ا ػػػ  ا  ػػػادة كا مل ػػػملف  ػػػ يب، هػػػاؿ ا طاػػػا أٌف ا اػػػ آف ا رتػػػ م فػػػزؿ بااػػػاف  اػػػ   لكاً:جِّ
  .(2)، ك ها ا    نا   أميت ا راا (1)»تتً ادى ى كى   مٍ أى  تى بً أٍ كملى «: "ا  ٌ اس"
َا س َع يَ ه ا ﴿: كاسر  مل باه   ا رت شن  ا  سعرة ا س ا  ر    و س ع ى ل ه  خ  و م ن  أ ر اد  اْل 
م ن    خػ ة ، كذ ػت ا اػ    ا ػهم مػع  (3)  ػ  ا   ػيت ا لػا  ،[19ا سػ ا :] ﴾و ه و  م ؤ 
ات ا  ا اػه   سػ يا   ا ػملِّ نيكعمل اػل  ػ  ا اػا ي   اا  "زمػ  بػ  أيب سػا ا" لث ا  ش عأ
 .  ا ر اع تني ك  ال  اا  ايا ا اا  بني ا احيارني
 مب ػ  "زم  بػ  أيب سػا ا"ككه ت اسر  مل  ملال   )ا ب اـ( ا هم را    ا اا  
ََََريا ف   ن ََََا ﴿ا ارػػػػيت ا  ػػػػمل مل كا عرتػػػػاـ باه ػػػػ  ا رت شنػػػػ  اػػػػ  سػػػػعرة ا زخػػػػ ؼ:  ََََوا أ م  أ م  أ بَ ر م 
 .(4)كمع  ها ا      مل أميت ا راا  ،[79ا زخ ؼ:] ﴾م ب ر م ون  
ى  :  ػزٌ ك  باع ػل رػيتٌ  " حيػمل بػ  ربي ػ "ب( ا عارد   هليملة ملى كاسر  مل أ ضا     )ا
ََََد   ﴿ ََََل     ََََن  ك  ََََ   م  ََََل ون  و ه  َ س    اػػػػ  اىػػػػتػى ارٍ  ا ػػػػهم   ػػػػب كػػػػيٌت اػػػػا ،[96األفحيػػػػا :] ﴾يَ 
 كذ ت  ارأكيمل  اا دال ر ا، ك ها ا    كردت   ا    ا  ج ات ا   بي . ،(5)األرض
ى   ( ا ػعاردة   ا ااػ  "  ػدة بػ  شػملاد" بأهنػا ا بػيت ع ىػي ككػه ت بػنٌي ا ػ  كا ػ  )ا
اع ػػػل رػػػيٌت ك ػػػٌز: ب، كاسر ػػػ مل  اػػػا ذ ػػػت اػػػ  ا اػػػ آف ا رتػػػ م (6)ا رتحػػػ ة ا طياػػػ   ا  ػػػيت
                                                          
 .123، ص1ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا      : (1)
  .35، ص5جاجلاا  ألعرتاـ ا ا آف،  ك    : ا ا فا، .191، صا امل ا ر ز يت، ا ح عم     : (2)
 .322، ص1ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا      : (3)
 .87، ص19جا ا فا، اجلاا  ألعرتاـ ا ا آف،      : (4)
 .387، ص1ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا      : (5)
 .23، ص2، ا فاال     : (6)




ََا﴿ َ  نَ ع ََام    م ول ََةي و فَ ر شي ََن  ا اػػ  أم اػػا أفاهػػا ا  ػػيت كا   ػػيت  ،[142األف ػػاـ:] ﴾و م 
  .(1)ا بيت كغ ما
م َا إ ن  ﴿كا  أااا  شعاممل  ا  ا ا آف ا رت م أ ضا هع ل ت اىل ا  سعرة ا الص: 
َ َََوء   َََه  ل تَ  َََب ة  م ف ات ح   اػػػا دال ػػػ   ا ػػػ  )تػى يػػػع (   ارأكيػػػملكذ ػػػت  ،[76]ا الػػػص: ﴾ب ال ع ص 
"، ك  ا ػػا ت ػػب ا   ػػػعض برااهػػيت ك ػػا ذكػػ  ا  ػػػارح   ا ػػعاردة   ا ااػػ  "  ػػ ك بػػ  كااػػـع
 ، ك ها ا    ذك  أميت ا راا  كا    أص اب ا  ج ات ا   بي .(2)كرابل
، كاسر ػ مل باع ػل ت ػاىل: (3)فاط  (هُّ ا   )جنىي  ذك  أفٌ   ا  اا  فاا اك  مل ش عل 
اذيا﴿ كاالسػرملالؿ بػل مل يػكرأا ، كذ ػت (4) ػا كنراتػاطى أم هً ، [58األفحيػا :] ﴾ف ج ع ل ه    ج ذ 
 ا  ا  اا . امااس كا االثنيرد   ا حيا اع ا  ا   كح ا اا دال    اا 
اػػػػ    ػػػػأيت ا ػػػمل ذ ا  حػػػعم ا  ػػػ َ   ا ملررػػػ  ا اافيػػػ  :الشَََواهد الحديثيَََة -2
ا ػه    ،فيػ اا  ػ ب ، نامل أكيت  ايل ا لالة كا االـ رعاا  ا رتا ، كمع أنلػح ا الاع 
سػػاعؾ إىل  "ا  ٌ ػاس"اػ ٌد هاػػ  ا  ػعاممل ا مل ايػ    شػػ ح ك مػ  أنلػح ا  ػاس   زاػاهن ، 
سػػػػحييت أكاػػػػ   ا ػػػػا   لػػػػ     ا  غحػػػػ   ػػػػ  األعاد ػػػػذ ا  حع ػػػػ  ا  ػػػػ ا    االسر ػػػػ اد 
 .ا   عم كا ا عم
ا ػعارد   ا ااػ  "ف نػ  بػ  ا  حػمل"  ، اا ا  طػَ (األيٍف ) مل  اا دال    اسرنامل 
َف  و نَ  ذ  )ال والَّ):   سػياؽ ا   ػ   ػ  ا  رتػ  با ػمل ذ ا  حػعم ا  ػ َ ا اااػيت  ه  د  ي َي ب  س 
                                                          
 .74، ص9جا ا فا، اجلاا  ألعرتاـ ا ا آف،      : (1)
 .174، ص2ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا      : (2)
 .190، صف ، ا فاال     : (3)
 .74، ص9جا ا فا، اجلاا  ألعرتاـ ا ا آف،      : (4)




ََ ى ت  ت ََ   ََى ال ل ََع   وه  طر   ، وت ََ  ال  ى ي ََد و الظ ََل ََوا ع  ذ  خ  (1)(ا(أ ط ََري  ق ح 
رسػػعؿ ا﵁  نػػ فٌ ، (*) 
فٍػ ي ]كمػع[ األي «: "أبػع ر اػ "  يب ا  ِّجار اػ  الاصػر  ، هػاؿ  (ا﵁  ايل كسا  صاا)
 ، كساؽ ا مل ذ  ارأكيمل  اا دال   ا اا .(2)»ا  طَ
 ػب )ا راػػملـ(؛ إذ  اػاؿ  اػػهم   " حيػػمل بػ  ربي ػػ "ط(   ا ااػ   ٍ )ا ايػػ أفٌ كبػنٌي أ ضػا 
 رسػعؿ ا﵁كنػي يطه، كاسرملؿ :ها ا  ػ  باػعؿ ا اـع   تاد :  ا ا  كغ   نىارط كنػى ىط  راملـ 
ََنَ َأ )) :(صػػاا ا﵁  ايػػل كسػػا ) ََل ََع       ط ر  ا فَ  راػػملارت  كسػػابارت  ؛ أم اي (3)((ض  و  ى الح 
 ، كمع  ها ا      مل ش اح األعاد ذ ا  حع  .(4)إ يل
صػػاا ا﵁ )مل ذ ا لػػطاا فااػػل  ػػ ػػ َ أ ضػػا أاااػػ  اسر ػػ اد  با ػمل ذ ا كاػػ  
ََََا   ع ََََ)): (كسػػػػا  ايػػػػل  س  َ  الح  ََََن  ن ََََوق  كذ ػػػػت  ،(5)أم اػػػػ  اسرالػػػػا  ايػػػػل ؛(( ذ  م 
مب ػ  اسرالػير ، إذ  "ا ارث ب  عاػزة" ( ا عارد   ا اا  ري ٍ اى  السرملالؿ  اا ا   )فػى 
ك ػه  ا ملال ػ  رػا   .(6) ايػل دى  ىػل كاسرالػياي  ا كفاهىٍ ػريل إذا اسػرعنياي نالفنػ  ااؿ: فا اي 
 كر  ا مل ذ كش كعل.  كا  ا   
                                                          
 .241، ص1    : ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا  (1) 
ي ب ي د ه   كالركا  "ا حي ا "   "ش   ا شناف"  اا مها ا   ع: )) همل (*) ...((، ...ت  خ ذ وا   ت ى واّلذ و نَ ف س 
ق(، شػػ   ا شنػػاف،  ايػػا:   ػػمل ا اػػ يمل بػػ  باػػيعي 458   ػػ : ا حي اػػ  )أبػػع برتػػ  أ ػػمل بػػ  ا اػػني، ت
 .80، ص6ـ، ج2000-ق1421، 1زغاعؿ، دار ا رتر  ا  ا ي ، ب كت،  ح اف، ط
 .241، 240ص ،1ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا     :  (2)
 .426ص ا  ف،، فاال    :  (3)
(4)  ً ً يىػػ   ػػ : ا ااعػػ   شػػ ح صػػ يح ق(، 544، تبػػ  ً يىػػاض ا ي لػػا اض بػػ  اعسػػايىػػاض )أبػػع ا اضػػيت 
 ايػا: زنػىي إمسا يػيت، دار ا عنػا   اطحا ػ  كا   ػ  إك اؿ ا ػ ي ًا  باعاامل ااػا ، ااا   اااع  ً يىاض ا ا ا 
 .256، ص7ج، ـ1998-ق1319، 1كا رعز  ، ا  لعرة، ال ، ط
 .407، ص8جش ح ص يح ااا   اااع  ً يىاض، ، ا ااع  ً يىاض    :  (5)
 .124، ص2    : ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا  (6)




 :الشواهد الشعرية -3
  ا  رػػػػاد مػػػػ  ا  ػػػػعاممل  "ا  ٌ ػػػػاس"أكاػػػػ  ا  لػػػػعص ا الػػػػي   ا ػػػػا  ػػػػ ك  إ ي ػػػػا 
األساسػي    ع ػ  كحنع ػ  كبالغيػ  كغ مػا، ن ػ  ا ػادة  دالاػيت ا ت ر يت  ايل اػ   ،ا     
ا أهٌنػإىل  ارا يمل ا   عم ك السر  اد   مل كا  ا   ا ا  ا   ع، كاػ ٌد ذ ػت ني ػا  حػملك 
د ػػػعاف ا  ػػػ ب، كاػػػ  ا  ػػػعاممل  ا  ػػػ  ، ن   اانلػػػا ػػػهخ ة ا ا ع ػػػ  ا  اع ػػػ   ػػػ   أكاػػػ 
 ا      ا ا اسر  مل  ا ا  ارح: 
كا ػػػػا ت ػػػػب ، "ااػػػػ ئ ا اػػػػيس"عب( ا ػػػػعاردة   ا ااػػػػ  )ا اٌػػػػ  اػػػػا دال ػػػػ   دااسر ػػػػ 
 [:ا رتاايت]نيل   اعؿ، "  دة ب  شملاد"بحيا ا  ش    )ا اا (
نى ىرتىرٍتاي با  ُّاًح ا طاع يًت ثًيىابىل ...  ىٍيسى ا رت مي  اا ا اى ا مبي ى اـً 
(1) 
َََََر  ﴿هع ػػػػل ت ػػػػػاىل: ك كذ ػػػػت ت ز ػػػػزا  املال ػػػػػ  ا اا يػػػػ  ا ػػػػػا ناػػػػ ما،   ﴾و ث ي ابَ َََط  ف ط ه 
 .أميت ا ا  كر  كرا  مها ا    ااثال    .(2)أم هاحت كفيرت، [04ا ملث :]
بػػػػ  ا  حػػػػمل" ف نػػػػ  "إىل أٌف )ا  ًػػػػٍ ض( أتػػػػا مب ػػػػ  ا ػػػػ اس   ا ااػػػػ   ضػػػػا ذمػػػػ  أك 
 [: ا عان ] (رع  ا﵁   ل) "عااف ب  ثابا"باعؿ اار  ملا  اا ص   اهمحل 
ي هى ا رت  كً  ًض   ملو ...  ً ٍ    عً كً   ملى اً كى ن ٌف أيب كى   (3)ا
رأم هػػػعم   ف  فػػػا، نػػػ ٌف مػػػع ، ك (4)»ا لػػػ يح أفٌػػػل ا ػػػ اس :ا  ػػػ ض«عيػػػذ هػػػاؿ: 
رسػعؿ ا﵁ )صػاا ،    عاػ  ساا  األبيات ااعه   حياف بأس األفلار   ا  ب كشملٌ 
 .   ل ا رتان  كرٌد كيمل  ا﵁  ايل كسا (
                                                          
 .143، ص1ا را  ا   عرات، ا ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل      : (1)
 .1360ص ا امل ا ر ز يت،، ا ح عم     : (2)
 .285، ص1ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا      : (3)
 .275، 274ص ، ا  ف،فاال     : (4)




زمػػ  بػػ  "كبػػنٌي   ػػا ا  ػػارح أ ضػػا أٌف دال ػػ  )كعػػ  ا  لػػ ( ا ػػا رػػا ت   ا ااػػ  
 [: ا طع يت] باعؿ ا  ا  ذم  إ يل  اا اا ، كاسرملؿ  (أهنا ت ب )ت ؾ ا اٌ  "أيب سا ا
ػا  تٍ  ا اى رػى لاما كاسٍ ى  اٍ اى ٍ نأى   (1)ي اانً ي ػا  ا با  ابً ن يػٍ ى  ا ل ... ك ا هػى عى  ا ا 
 كذ ت  رأكيمل ا    كت ز ز دال رل ا اا ي  ا ا هاـ براا ما.
دأشػار إىل أٌف )ا ًاػ اةى كا ايػا  " حيػمل بػ  ربي ػ "ك  ػمل شػ عل  الػيملة  كاسر ػ مل  ، ( ا ػ ى
 [:  ا راارب] اعؿ نيل  "اا ئ ا ايس"ا  ش   بحيا ذ ت  اا 
رى إذى   هي  كا يعـي  األرضي  اً هى عا ...   ا خاي ركاس عا امييتى حي كً ا
(2) 
ا اػاؼ « :  اادة )هػ ( "اب  نارس"كمع  ها ا      ا  ج ات ا   بي ؛ إذ هاؿ 
ٌ كاهخ   اػا مترتػ ، نػاألكؿ ، ؿ أعملذنا  اا ب دكا  ا  أصالف ص ي اف،  ملٌ  ، كمػع ا اػ
  .(3)»..ا  د
  [: ا طع يت] هعؿ ا  ا  فاال أ ضا ا   يب با     كا  أااا  اسر  اد  
ى  ي اً حٍ ا ... كتػى سن اكً سى  كى إاٌل  ا اييتً  سً ٍ رى   هايا  (4)ااؿً اٍ سى  هً اب ا ههٍ    
 "األ  ػػػػػػػا"كذ ػػػػػػت تأكيػػػػػػػملا  اػػػػػػػا دال ػػػػػػ   ا ػػػػػػػ  )ا عسػػػػػػػعاس( ا ػػػػػػعاردة   ا ااػػػػػػػ  
 ، كمع   ا ا  خاص .(5)ا ا تمٌلؿ  اا ا لعت
 
                                                          
 .320، ص1ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا      : (1)
 .425، صفاال، ا  ف     : (2)
 .07، ص5(، جه نارس، ا ج  ااا يس ا ا  ، اادة )اب   (3)
 .238، ص2ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا      : (4)
 .فاال، ا  ف، ص ف     : (5)




 المعجمية:  خامسا/ الشروح
دا  رعسػػػػػاعف  ػػػػػا  رجايػػػػػ  ملى   شػػػػػ ح ا ػػػػػاي األ اػػػػػاظ ف ااػػػػػا هًػػػػػ  رخػػػػػه أمػػػػػيت ا ا ػػػػػ 
ا  ػػػػػػػاـ اػػػػػػػ  شػػػػػػػ ح ا اػػػػػػػامي  ا ااب ػػػػػػػ  خاػػػػػػػَ ا رتا ػػػػػػػات كا  تحطػػػػػػػ   ػػػػػػػا  رتػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ ؼ 
بػػػػػػا  ادؼ ا طػػػػػػابا كا ا ػػػػػػػ  كبا ضػػػػػػمل كبػػػػػػػا ر  َ ا ػػػػػػهم مػػػػػػع إ ػػػػػػػ اد ألشػػػػػػ   صػػػػػػػاات 
 ا     دكف ا المل إىل عل ما ن ٌف ذ ت رناكز غ ض ا رأ يَ.
، ك اػػػػػـع أساسػػػػػا  اػػػػػا نرتػػػػػ ة كرػػػػػعد رػػػػػام ة ا ػػػػػدادؼ الشَََََرح بَََََالمرادف: -1
إاػػػػػػػا يػػػػػػػر  تااػػػػػػػ ما ن؛ (1)»اسػػػػػػػرخملاـ ا ااػػػػػػػ  ا رتػػػػػػػان   ارتا ػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ كع «ػكذ ػػػػػػػت بػػػػػػػ
 راحيػػػػػػػا ا  ػػػػػػػ  ا الػػػػػػػعد أك مبج ع ػػػػػػػ  كا ػػػػػػػات ادادنػػػػػػػ   برتا ػػػػػػػ  أخػػػػػػػ ل ا ادنػػػػػػػ  :ػػػػػػػا
مػػػػػػها ا  ػػػػػػعع اػػػػػػػ   "اسا  ٌ ػػػػػػ"كهػػػػػػمل اسػػػػػػرخملـ  .(2)تاػػػػػػـع ب ػػػػػػ ح ا  ػػػػػػ  كايػػػػػػا أك تا حيػػػػػػا
 مػػػػػػػػهابػػػػػػػػل نلػػػػػػػػعؿ  تضػػػػػػػػيا ، كإعلػػػػػػػػاؤ نيػػػػػػػػل ا  ا ػػػػػػػػ  ككػػػػػػػػاف مػػػػػػػػع كرابػػػػػػػػل،  ا  ػػػػػػػػ ح 
 :ا ح ذ، ك رت  عاح ا سعؽ  ا  ا  أااارل
كاػػػػػػػػ   بي ػػػػػػػػل كبػػػػػػػػني ا ااػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػ كح، ا ػػػػػػػػ ادؼ احاشػػػػػػػػ ة دكف ناصػػػػػػػػيت ذكػػػػػػػػ  - أ
 :هع ل أااارل
ي ا  ا  -    .(3)ثي : األى  س
 .(4)جي دى عٍ : ا:ى ري ملٍ امً  -
                                                          
، دكرػعرا  س اي س اي، ا ار  ا لطا ات ا اا ي  ا لحاح ا  ػ    غ ػ  ا  ػ ح ا رتحػ   اايػعا  أدنعذرػا (1)
-1429)خمطػػػػػػػػػعط(، كايػػػػػػػػػ  ا  اػػػػػػػػػـع االرر ا يػػػػػػػػػ  كا  اػػػػػػػػػـع ا سػػػػػػػػػالاي ، راا ػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػاج مضػػػػػػػػػ ، بات ػػػػػػػػػ ، 
 .263، صـ2009-2008ق/1430
دار  ،اب  عع ا  ايػملي، ا  ج يػ  ا   بيػ    عػع  ا ػام  ا ح ػذ ا ااػاي كا    ػات ا دبع ػ  ا مل اػ      : (2)
 .173ص ـ،2010معا   اطحا   كا    ، اجلزاا ، 
 .122، ص1ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا  (3)
 .133ص ، ا  ف،فاال (4)




 .(1)ؽ: ا را ٌ ا  رياي  -
ي : ا هٌ ا  ملااي  -  .(2)كاا
 .(3)اي ا ى ي ػ: ا دي ملا اى ي ػا  -
 .(4)ملي ٍ : ا حػي مي أٍ ا ا  -
 .(5)ي ئػٍ : ا حً سُّ ا ا  -
 .(6)ع ةاي ٍ ى ػا عرة: جي اٍ ى ػا  -
ا أى  -  .(7)اطا : غى ر
 .(8)األًس اة: امطعطي  -
 .(9)يتاً ى  : ا لا حى  اعً ا اى  -
ي ا لُّ  - : ا اطي   .(10)ـ 
 .(11)ي :  اً ختاؿي  -
ِّ ا لا  -  .(12)ملةي ع  : ا 
                                                          
 .157، ص1ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا  (1)
 .161ص ، ا  ف،فاال (2)
 .247ص ، ا  ف،فاال (3)
 .281ص ا  ف،، فاال (4)
 .318ص ، ا  ف،فاال (5)
 .397ص ،ف ، ا فاال (6)
 .429ص ف،، ا  فاال (7)
 .53، ص2، ا فاال (8)
 .145ص ا  ف،، فاال (9)
 .170ص ا  ف،، فاال (10)
 .189ص ، ا  ف،فاال (11)
 .211ص ا  ف،، فاال (12)




 .(1)يصً  باؿ: ا اى ا اِّ  -
اً تي دً  -  .(2)تم: ،ي
 .(3)يتِّ س: ذى يِّ خى  -
 .(4)ةادى ى ا : ا زِّ انً ا ا  -
 ،بػػػػػػػػ )هيػػػػػػػيت مػػػػػػػع ا الػػػػػػػيت بح ػػػػػػػل كبػػػػػػػني ا ااػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ كح  اػػػػػػػ ذكػػػػػػػ  ا ػػػػػػػ ادؼ - ب
 :، كا  أااارل(كحنع ذ ت ،كا  ا  ،أمك  ،  بك 
هييت مع ا  ا د ريتي حى رى ي ػا  -
(5). 
 .(6)األ ا ي   ب ًا اى ما -
 .(7) ب شنسٌ  رنٌس  -
  .(8)زاؿتي  أم اا ى تػي  -
 .(9)زي ى با ارح ن ع امى  عي ٍزاجلى  -
ىى اٍ اى سى كى  -  .(10) اٍ ، هييت ا  ا  
 .(11)اٍ طى اً ا  ا  خي  اٍ اى اً غي  -
                                                          
 .256، ص2ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا  (1)
 .266ص ، ا  ف،فاال (2)
 .300ص ، ا  ف،فاال (3)
 .312ص ، ا  ف،فاال (4)
 .166ص ،1، ا فاال (5)
 .260ص ، ا  ف،فاال (6)
 .268ص ، ا  ف،فاال (7)
 .329ص ا  ف،، فاال (8)
 .378ص ا  ف،، فاال (9)
 .387ص ، ا  ف،فاال (10)
 .394ص ا  ف،، فاال (11)




ي ي ا حػي  -  .(1)زكاج: ما م ا األى ع 
 : كا  أااارل ، اا  ا   كح ني نلا ملاذك  ا ادن - ت
 .(2) ى ٍ ػد كى  ي :  طٍ دٍ هي ى  -
 .(3) تجً كعى  ااي اً : اى اي ٍ ئً سى  -
ا رى ا: دى اى ى  -  .  (4)اسا كا
 .(5)ي نى ملٍ ٌ  كتى كجتىي  عؽي اي م: تى زً جتيٍ  -
، كمػػػػػع أف (6)با  ػػػػػا  ة أك ا اػػػػػا  ك اػػػػػ ا أ ضػػػػػا ا  ػػػػػ ح الشَََََرح بالضَََََد: -2
ا  ػػػػػػاي رضػػػػػػح ر، ن(7):ػػػػػػا   ا  ػػػػػػ )اضػػػػػػادة(  ػػػػػػر  شػػػػػػ ح كا ػػػػػػ  برتا ػػػػػػ  أخػػػػػػ ل ا ػػػػػػا  ة 
ة صػػػػػػػػػيغ ا  ػػػػػػػػػا: )عػػػػػػػػػمل(، مػػػػػػػػػها ا  ػػػػػػػػػعع اػػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػػ ح  ػػػػػػػػػملٌ  ـ  خملً سػػػػػػػػػري كا ،ادعػػػػػػػػػملباأل
 . (خالؼ(، )فايض)
   اسػػػػػػػر  الإال هاػػػػػػػيال؛ عيػػػػػػػذ   ػػػػػػػها ا  ػػػػػػػعع اػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ ح "اسا  ٌ ػػػػػػػ" ػػػػػػػر    ملك 
ا  نػػػػ ٍ  حيػػػػاف ا  ػػػػ  رى ( ، خػػػػالؼ)عػػػػمل ا ػػػػ   عرداايػػػػ ،  شػػػػ عل ني ػػػػا ف اػػػػ  هاياػػػػ  اعػػػػ اع 
 ]ا رتاايت[:   ، هاؿ ا  ا   اا أسا ي  ا   ب   ا رت َ    ا     بضملٌ 
                                                          
 .224، ص2ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات، ا  (1)
 .355، ص1، ا فاال (2)
 .فاال، ا  ف، ص ف (3)
 .355ص ، ا  ف،فاال (4)
 .292، ص2، ا فاال (5)
، سػ اي سػ اي، ا ػار  ا لػطا ات ا اا يػ  ا لػحاح ا  ػ    غ ػ  ا  ػ ح ا رتحػ   اايػعا  أدنعذرػا     : (6)
 .265ص
  ػػمل أ ػػمل أبػػع ا اػػ ج، ا  ػػار  ا ا ع ػػ    عػػع  دراسػػات  اػػ  ا ا ػػ  ا ػػمل ذ، دار ا   ضػػ  ا   بيػػ      ػػ : (7)
 .102، صـ1966(،  اطحا   كا    ، ب كت،  ح اف، )دط




 (1)ملُّ ا ضِّ  لي ى اٍ عي  ي ً ٍ ي  ملُّ ا ضِّ ا ... كى ى اي ا عى ى ً جٍ ري ا اسٍ ا ى  افً ملا عً 
 :كم 
ى  عر، مع عملٌ ي اٍ ى ػييت ا ا هاً  -  .(2) ززً ا 
  .(3) ٍ ا لا  عملٌ مع عؿ ي ا ها  -
 .(4)ا  ىٍ ضي خالؼ ا طُّعؿ -
 اػػػػػػػر  يت نيػػػػػػػل ا  ػػػػػػػارح أز ػػػػػػػمل اػػػػػػػ  كػػػػػػػيت شػػػػػػػ ح مػػػػػػػع   الشَََََََرح بَََََََالتعريف: -3
زة نيػػػػػػػل، ك  ػػػػػػػمٌل مػػػػػػػها ا  ػػػػػػػعع اػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ ح متاػػػػػػػيال يػػػػػػػذكػػػػػػػ  ا لػػػػػػػاات ا    ػػػػػػػاكال ،كا ػػػػػػػ 
ؼ كا ر  ػػػػػػػػَ ، ك ػػػػػػػػهم  ب ػػػػػػػض ا حػػػػػػػػاعاني إىل أٌف ا  ػػػػػػػ ٌ (5) ا  ػػػػػػػاي برتا ػػػػػػػػات أخػػػػػػػ ل
أبػػػػػػػع "شػػػػػػػ   كهػػػػػػػمل  .(6)ت حػػػػػػػ اف   ػػػػػػػ   كاعػػػػػػػمل أك:ػػػػػػػا برتا ػػػػػػػ ، كثافي  ػػػػػػػا بػػػػػػػأكا  ا  ػػػػػػػا
شػػػػػػػػ عل مباػػػػػػػػيت مػػػػػػػػها ا ضػػػػػػػػ ب اػػػػػػػػ  ا عسػػػػػػػػاايت ا حي ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػاي  "ا  ٌ ػػػػػػػػاسر اػػػػػػػػ  
  ػػػػػػ ح ا رتا ػػػػػػ  باا رػػػػػػني أعيافػػػػػػا ك  ػػػػػػ ع ا جب اػػػػػػ  اػػػػػػ  األ اػػػػػػاظ كػػػػػػاف ا اػػػػػػ دات؛ إذ  
 : ا  ا فهك اي اًكعنا بني االهرضاب كا ف اب،  ،أعا ني أخ 
 كا  أااارل: متين:لالشرح ب  - أ
 .(7)ااا  ا ا ي: ا ا   امى  -
                                                          
ر ا ا ػمل كبيػا ا الػيمل،  ايػا: كااػيت سػاي اف اجلحػعرم، دار ق(، ا ملٌ 710ا ار ل   )  مل ب  أ ملا  ت (1)
 .162، ص2ـ، ا 2015-ق1436، 1ا رتر  ا  ا ي ، ب كت،  ح اف، ط
 .297، ص1ا  ، ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات (2)
 .298، 297ص ، ا  ف،فاال (3)
 .397ص ، ا  ف،فاال (4)
، ـ2009، 2أ ػػمل خمرػػار   ػػ ، صػػ ا   ا  جػػ  ا  ػػ يب ا ػػمل ذ،  ػػامل ا رترػػ ، ا اػػام ة، الػػ ، ط    ػػ : (5)
 .121ص
 .فاال، ص ف     : (6)
 .156، ص1، ا ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات (7)




ى  -  .(1)ي اً ا رتمل ملي: ا رتاف ا 
-  ُّ : ا ٌلعتي اما ا:ىٍجسي
(2). 
ا  -  .(3)جً دى عٍ  : ا  أة   ا:ى يى ً ا 
ى  - : األا ي ا  ي ً امىٍط ي  .(4)ي
ٍى  األيررعافي: صحغه  -  .(5) أ
ي رً ا ملا  - ى   ابسي ا يى   يعي : ا
(6). 
ي ا طيِّ  اا ي ا  ٌ :  ي ا ا  -  .(7)ح
 :كا  أااارل :تينالشرح ب كثر من كلم - 
ي  -  .(8): ا  ايت اار   ا  تا   اا غ  ا رتاي
ي  - ٌ ا ااع  .(9)عاد، كأفل باعف ا ا  مل مل ا اٌ : ا 
-  ُّ  .(10): ا جارة ا ا جت يت  اي ا ا املراألثا
عا ا ا  ا  يتي ى جتي  : راملةه ااؿي ا اِّ  -
(11). 
                                                          
 .187، ص1، ا ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات (1)
 .254ص ف،، ا  فاال (2)
 .169، ص2فاال، ا  (3)
 .108ص فاال، ا  ف، (4)
 .192ص ، ا  ف،فاال (5)
 .210ص ا  ف،فاال،  (6)
 .243ص ف، ا فاال،  (7)
 .139، ص1ا  فاال، (8)
 .160ص ا  ف،فاال،  (9)
 .309ص ، ا  ف،فاال (10)
 .334ص ، ا  ف،فاال (11)




 .(1)ا يمل   كا  راني باألرض : ع بي ي حٍ امى  -
إ ي ا ا  ػٍُّؤمي: عارز رني يت ععؿ امي ً ،  ئال  ًليتى ا ااييتي  -
(2). 
ـي: فحاه رني يت ععؿ امي ً   ي    ا اا  - ييتى ا اُّ ا
(3) . 
ي زكري اجلى  -  .(4)حبٍ ل  اها  دى تي  : ا  اه
ي ي ا ذً ا  ا  - ي  : ا  اه  .(5)زا:اً:ي  اٍ كى ً ا ا تي  ا  زك 
ـي ملى ا اً  -  .(6)يت  اا ن  االب اى جتي  ي هى امً  :ا
ه ى : خى ااؼي ا اِّ  -  .(7)ااحلٌاح  ا ا  ِّ تي  ح
ى  -  .(8)ا: ا اهم ال  يحل  با اييتاأل 
   .(9)حل  با   ار: مع ا هم ال ي ر ي األى  -
ػػػػػػج - :   ا اِّ ، كمػػػػػػعاؿي ػػػػػػٍجيتو ٍػػػػػػ ي سى ٍ عي  األصػػػػػػيت  ى ا ػػػػػػا ني ػػػػػػا ا ػػػػػػا ي ك ياػػػػػػا ا ػػػػػػملا
 .(10)مبخل
ٌ  كغ مػػػػػا ا راػػػػػ    ػػػػػا صػػػػػا ات شػػػػػ ح ا  ٌ ػػػػػاس  االػػػػػاامل اػػػػػ  األاااػػػػػ  ا ػػػػػا ت ػػػػػ
 خ ي  ا فا   كا ف اب. ي ا هك ما  ا ااـ  ا   عرات، كا ا ال  ا 
                                                          
 .357، ص1، ا ا  ٌ اس، ش ح ا الاامل ا را  ا   عرات (1)
 .375فاال، ا  ف، ص (2)
 .فاال، ا  ف، ص ف (3)
 .436فاال، ا  ف، ص (4)
 .439ص ، ا  ف،فاال (5)
 .53، ص2فاال، ا  (6)
 .203ص ، ا  ف،فاال (7)
 .247ص ، ا  ف،فاال (8)
 .، ا  ف، ص ففاال (9)















دددد ت اشدددد   ددددا ، اس مددددك   الدددده   دددد  لم ددددا مددددك  دددد    دددد   دددد  يعددددرح ادددد       ح
قلدد ف ظهومددا مددك ق  ،موسددو مص حددايف  ا ط هيفا لددا نددنير ا     ددويس ق    ددويس  ددك سدد  ا
قيفسددك  الر إددا هج   دد   ، لادددا   ، سددلر  ا   ددا    ددو    شددو ار  ول و ددص، ق ددررف 
 ا ادددا قاددد   ولشدددانا م  دددا هج نع ددداحتريدددر  وسددداإ      ويدددص  و اوهدددص ط  لاندددا قيف ددد    
ار ت ق سدل  ا  والدو   مد  تلدا  هج  دوس وهدم قل د    ع د ،ق خلد ق  نلو  دا   عداي لمدا
ددرنير ا آقم ان لددا ندد   وا  ل  مددأ  ادر      ددة قر  ددصخدد يك، ق  اددا ملسدد ا م سددد ا و ش 
 اذه: اي ، لااوت ولاإج     ة     س، قهلادف   طا  س ط  إل انص  ك هااا ماتا
 دا   ندو  عهد      حداس مدني    وررسدلس     د يص ق  اولمدص، لد  ح وشد تا ط م د   -
 ط  ألحد او قندا     دوي ادموخ  ، ا   د  ادو ا قادو ا نلهد ذ   ل ممدذ  د   ول دا ه م د
ق سل سدك  ،ل خدذ مد    قردح  ،مدا نم   دا قق د  ط    دا لد ذ   ،ل خذ     حاس مك   م  دا
 ط     و قسطا م اما. ق خلط نم   ا س م ن   ، قح   قخطح ،ق سل   
قت و  دا نددس     دو ق  دوي  ق ددا   ي دا  اودا موسدو ما يشد ر ندذ ف  ددني رف تني مهددا -
   دد آ  قادد ق    شددع  قلددك   الانددص ق إلوشدداا، ق ادد ف ت ممددذه ققلدد ف  ت ا ددا   ددذيك   ددو  
    ا ق مسا هج  آللاذ يفىت ن  و  ن د  و    ق ألور م.
  شددم ا  مددك سدد ف  نددو  عهدد  سدد م  مط ق ددا مددك   دد  مددك اددم ا  نددك  مسددا  ق  -
   ظك  وحا  سلهاد مك  لا  ادم ا   دذي ي ي لدا قنعض معاح يا  انك  ألو اري، ق ا ه
ه   وحدا مشداو   اه م ا؛ هذ  تت   ما  و إ    نيمك، ق ما ا     شم ا  لم دب  مدك اد يف
ط حدد ص وسدد لا ه مدددا، ق مددا ادد    ندددك  ألو دداري ل وحددا اددد   هدد ي  دد   وحدددا ي يا ددت  دددري ا 




، قذ ف لم ا و ى  ع  دا  يفر  ط ا يفا     اإر ر س م  ق ي يل ذ   ر نك ظ -
 لداوس نا  وع  ات مدك ل دايفص ادع إ ا قن  دل   ق  لدر را    دا  ما تنيخ  نول ف  اانت 
ق  ادا  دا يعدنيح    دا  قذيدوو خمدا    قاد   معداوم    ت دووق   سدا م     اد ي قرحداوص 
وس ه م دددا مدددك ندددا  وظ ادددا ط  ددد   وع  دددات، مدددك   ددد  ذ دددف ي يادددك ط قسدددعا   دددرخ
 مك حوت قح  قحنو قد  ص ق   ذ ف.  مله ص،ق يفر، ن  مك  نو   
ح ح      حاس ط م رمص ا يفا   ح س م  مك س  وه ه م دا   ده   دم     ال داي  -
لدعددد   قسدددب  نو ندددا ه م دددا     دددو   اوهدددا،نا   دددص ق  ي  دددا ق  ل  مددد  مدددك     دددو، قادددو مدددا 
  الددا ، لدد  ح    ددام  لمددا يدد ى      ددص   ظدداا ف  ددرية ق أل اريدده، قي ف دد نشدد  ا ط 
 ملوس  نا هج  سل     و مض  وعا     انعص ط  وع  ات. ،    و لما   ا ما سو ه
ت دوو  د ذ   شدار    داوده     دوي ط  وع  دات ندس  ادماا ادي   د      دد  ج  -
 وشددل  س نددا   و ا   ددا نعددض  وسدداإ    دد    غهددا  ددك حدد ار   لع م ددي؛ هذ  ددا  ي  حدد
  مسد   ح ح د  ن وحدا  ولسدأ مدب   ادا مدك   الدا ، ل در حد ح ل د   دك    اإدا، قادو 
  ا       ع   يفهظا، قلما  اماا  خ  م  ورف   ا  ا    خل اص مدك  خدل  
،  دد  ح     حدداس ي خددي زمدداي    ددا نددس   ل قيدد  ق  ل دد يج ق دد ف  طدداإ     ددو قد اإ ددا
 نعض  وساإ   وع رف.   هم ص ق ألخ ى، لمع ف
ح  - ددا يسددل طأ  دد م  ددا  ي ي لددنيي  نددو  عهدد  نط ي ددص ق يفددرف ط ادد يفا   نمددات، قه ح
معدد   ق حبسدده مددا  اددل     مددا مددك مسدداإ   للددص مددك  هددك   يدده  ق ه دد   مشددا  
   اا. ق نعمر 
  د  ت ل دي هج  وسدلوى    دو  جنر ط اد       حداس يفدرياا  دك نعدض  وسداإ   -




دي  ق  ايدص   قادمص، ل د  تدر ط ذ دف   دا  وعد ق ط  لده  ق و  لا هج مدذاه ج
   لدوير قحنواا.
ق ددددذ ف هاددددارتا هج مسدددد  ص  ج ددددني، قنمددددا   خددددل    عدددد   لمددددا نددددس   ل  مددددأ  -
سدددماذ ط   مو ادددعا ط   ددداإر   شدددع ا  وشددد قيفص، قذ دددف  ل همددد ق  ل ويددد ، قنمددداق 
قنع دد ا هج ادد قرف نع دد ا هج  خددل      ددات  رح ت ددتهسدد ه  ا  ددص  ق منييددر هلددادف، قي   
 اع يص.
دددداس   ددددا -  وو اددددب مددددك  وع  ددددات، ق يفلمددددا  نعددددض  طق ددددوو  إلادددد او  و حددددا     ح
، حندددو بي  ددداوب مدددك و دددب  اددد او   هل دددص ط  ،نل دددم    هل دددص   هدددا ادددذقذ   حددد ا ا ه مدددا
ل دا  م دوو لم د  ط م ،   اد ا  ا   اسد ف يداا   دا  وشد ور ط   شدع    عد يها او ق 
 مها م   رر ام .
 ألمددد    دددذي دلددددب  ، دددمم فهدددا  هددد     ددد     ددد لمص ط معددددا    اددد ي قم احدددره -
ياشدد ممددني   نعددض مددمح  و ودده  ددرحف، هذ  ددا  ا   ال امددا مددا إ ددا ينا   حدداس هج ه
رداا قتدذ    ألمسدداا قت وما ددا ق  دد    م  ددا   ددر  خلدد  ، قادد ق   و ددادر قتعدد  ا دد  
 و ات ذ ف.قمس
م مسددص قمسا مددص، ادداذف   ألمسدداا  وهدد دف ق ألمسدداا  م ددب، قرد     حدداس  ددرد  مددك  -
ددي نددس     اإدد    ع نمددص،       ددبق  خددل  لم ددا نم  ددا،  ،قمطدد دف   ددا هج   لعددرد     
 اذقذه. صح   ق م ا  ذح  اار هج ما ا ي ا نا ل    ق قز وا ق  ال  
 يفلددا    شددار  ط نعددض  وو اددب هج نمددا   قز    مسدداا ق لعدداس يعدد     دد م لم ددا   -
مددك    دداس  او ددارف ق مددو  قحنورددا، مددب يف حددا   شددرير   ددا ردح نعددض  ألمسدداا هج    ادد 




 دا ق وسد وو ق و هد د ق ولعدرد، هذ  ي ي ه      حاس يفرياا  ك  و ادر  و مم م  -
 يفماوا م ادر  خ ى  د  مدا  داا ط     داإر ت  م دا قتع م دا، قياشد  دك  ذ  ي ا  
   معا  نع  ا قي    لم ا  ألمااس، ق  اا مك  وساإ      لمص  و اوهص ط ه ايا ا يفا.
دددددداس  إل دددددد   سدددددد م  هج    غددددددذ  -   شددددددع ا قمعددددددا  و ددددددو   ددددددا م احددددددر     ح
حت دددم  معدددا  ،   دددذيك  سدددلع  و   إل ددد     ددد ف   ع  ددداا مدددك    دددا دددر      ادددعارا ،
د يفم دا ، قيور   تل   سو ه ا ق يفر  ذ    ق   يفماوا     آ ، ل دره يع   نعض   ا  
    ق يص  ق  وذاه     وي. تعرد   ل قي   ق  اريه  رحف   هك   و يفر ت  ب هج 
م  دما آر ا  د ه، ند   قرد  ،  دا آر إدا     ويدص  احد      حاس ط اد يفا ياكي  -
ق ودد د ق  اسدداإي ط  مددا ك  ادد ف   ددو س حنددويس آخدد يك مددك  وررسددلس  اخل مدد  قسددم ويا 
قيعد ف ر يدا مسد ود  نا در م   ،قيسدرد قي دار  ،م  دا قيد دح    د يه ا قهع ه، هذ  دا  ق  
 ق   اا .
ددداس ط اددد يفا -   اددد  قتوز دددت   دددا  ،ت و دددت  وسددداإ      ويدددص   ددد     دددا     ح
ط  ادو اراا   دا ودا ب نعدض  وسداإ    دو ردف نو       و  وع قلص  وش ورف ط  وظدا ،  
عدددود    نا شددد   ق  لهسددد ،  دددا ادددو  ددد  اددداإب ط  ندددو    لددده     دددو،   ددداإر   شدددع ا
قت دري   دامض   ددذق  ،مدا ي  د  ذ دد ه، قه امددص    دهص م داي  ووحدو   ددا     د  
سداإ  مو ادب هاد ار ن  ن، ق  ادا مدك  و و ا  ه ما  و دادى، ق  خدل   ط قت خم  
     ويص.
دددداس  ادددد ف   وسددددلوى ي ددددالممددددا  ددددمم ط مسددددلويات     ددددص  -     ددددوي ط ادددد       ح
 دددا جندددر   مدددا  دددك   ع  دددات   ر  مدددص ندددس  أل هدددا  ، ل وقت و دددا سدددوى  وسدددلوى   دددر ي




 ددا م مح  ،قي  ددا   ددا   ل دد ت   ر  مددص   طارإددص   ددا نع دد اقاددرحاا ق وعددا   ولعددردف جددا، 
 ا    رميص قما حارت   ما نعرإذ.معاوم 
قردح  أل هدددا  هج  حدددوجا   ددد   ،  دددره   مدددا وهمسدددا ط تع مددد    لسددد مص   دددا جندددر -
اد يفا تعنييدني  قت  مدر  دق   يفسده مدا ي ل دمايدورد ادو ار  درحف  ق ر  دا  خذت م  ا، 
 . و رمص  لني ما مبا  اب ا ط  ،تاا  ق  تطوي 
  ددا  ،ت و ددت اددو ار     حدداس نددس    دد آ  ق  ا تددا ق ألاددعار قنعددض  أليفاديددة -
ي ددددص     دددداف  أل ددددرمس ط    لددددر د نددددا       ادددد ع ق  شددددع    عدددد ي ق  و دددد   ددددك    
   رية متام  ق سلش اد .
ق  ه، لاا  يش       حاس ط ا يفا وا حادلا مك   يه     ص  خل هت   إأ  -
ريددددر  حتجب  ددددص مددددك   ا  ددددات ي يددددر  ددددا  اق ق اتدددد ا  ددددرح،قرمبددددا ن،  د    هددددك  يفماوددددا ندددداو
  وه دف  ك ذ ف. أل ها   رما ت    وه وما  
















 ،القرآن الكريم 
  ،ـــة  عـــا مـــ  ما ـــم الددد ارعالية لدددرعلالتدددعع الزهز،دددقاعاةز دددعاعال دددة عةاعبرواي
 م.2014-ه1425مصعاع)دط(اع
  ،العسدددةلرعوة،دددع  اعندددد تاعل لدددة اعدمتدددد اععمؤسسدددربروايـــة ورش مـــ   ـــا ع
 م.2011-ه1432اع5سهر،ةاعط
 أوال/ الكتب العربية: 
  ،إبراهيم أ يس 
عم.ع1992اع8اعمصعاعطاعال ة عةيفعالاهجةتعاليعنلراعمكز رعاةجناهعا صع،ر -1
عم.1978اع6منعأسعارعاليعنلراعمكز رعاةجناهعا صع،راعال ة عةاعمصعاعط -2
   أبـــس الاـــعادات الممـــارك بـــ  م مـــد الجـــ ريمجـــد الـــدي  األثيـــر  ابـــ ،
 ه(،606ت
ال دد ،قعيفعماددععاليعنلددراعف لدد :ع زلدداعأيدد عمادداعالدد ،ناعمةميددرعأمعال ددع اعمع دد ع -3
  م.ع2000-ه1420اع1إحلةءعالرتاثعاإلسالمااعمكرعا كعمراعالسيهد،راعط
اللهة،دددرعيفعبع،دددثعااددد ،قع اةعدددعاعف لددد :عماددداعندددنعااسددد عندددنعماددداعندددنعم ددد ع -4
 .م2000-ه1421اع1دارعاننعااهزيعلالتعع الزهز،قاعالسيهد،راعطاامل اع
 ،عأ مد شسقي 
 م.1988اعدارعاليهدةاعند تاعل لة اع)دط(اعالتهقلةت -5
  ،أ مد معيعي 






  ،أ مد م مد ال س ي 
-ه1371اع2االددةةعاليعنلددرعمددنعالتدديععاطددة اااعمص يددرع، ددرعمصددعاعمصددعاعط -7
 م.ع1952
  ،أ مد م مد قدور 
-ه1419اع2م دددددةدئعيفعالاسدددددةولةتاعدارعالفكدددددععا ية،دددددعاعندددددد تاعل لدددددة اعط -8
 .عم1999
 اعأ مد مختار ممر 
عتةر،خعالاغرعاليعنلرعيفعمصعاعاهللئرعا صدع،رعاليةمدرعلازدفلليفع اللتدعاعال دة عةاعمصدعا -9
عم.1970-ه1390)دط(اع
 .م2009اع2اعطاعال ة عةاعمصعاليعاعاا ،قاعمةملعالكزث،لةمرعا يجعع -10
 م.2006-ه1427اع6ال اللراعمةملعالكزثاعال ة عةاعمصعاعطعماع -11
اع1الصدهابعالاغدهيعدللدملعا   ديفعاليدعااعمدةملعالكزدثاعال دة عةاعمصدعاعطعميجع -12
عم.2008-ه1429
  ه(، 370، ت أبس منصسر م مد ب  أ مد األزهري 
الاغددراعف لدد :عم ددد عالسددالمعرمدد ع دددةر  اعمعاميدددر:عرمدد عماددداعاللجدددةراععهتدد ،ث -13
 م.1964-ه1483ال ارعا صع،رعلازفلليفع الرتمجراعمصعاع)دط(اع
هتدددد ،ثعالاغددددراعف لدددد :عإنددددعا لععاةنلددددةرياعدارعالكةتددددثعاليددددعااعنددددد تاعل لددددة اع -14
 .م1967)دط(ا
 ه(،686 رضى الدي  م مد ب  ال اي  الن سي، ت األستراباذي 






،عحع،ة لرعننعااةمثاعف ل :عرم عوهرعااسنع آخدع  اعدارعالكزدثعالياملدراع -16
 م.1982-ه1402ند تاعل لة اع)دط(اع
  ه(،900ال ا   سر الدي  ملي ب  م مد ب  مياى، تاألشمس ي  أبس 
،ددعحعاةينددهىعمادداعاةلفلددرعا سددماعمددلهأعالسددةلمعإكعألفلددرعنددنعمةلددماعف لدد :عع -17
اع1اعالددددد ،نعم ددددد عااملددددد اعدارعالكزدددددةبعاليدددددعااعندددددد تاعل لدددددة اعطلدددددرمددددد عر
عم.1955-ه1375
 عه(،216األ معي  أبس سعيد ممد الملك ب  قريب ت 
أيددد عرمددد ع،دددة عع م ددد عالسدددالمعرمددد ع دددةر  اعندددد تاععاة،دددميلةتاعف لددد : -18
 (.اع)دت5ل لة اعط
 ق ه(،  07األمشى  ميمسن ب  قيس، ت 
عد،ها عاةمتاعالك داعف ل :عرم عحس اع)دط(اع)دت(.ع -19
 ه(،476األملم الشنتمري  يسسف ب  سليمان ب  مياى، ت  
اطددة ال اعملتددهراتعدارعاا ددة،عاط ،دد ةاعنددد تاعل لددة اععأ،دديةرعالتدديعاءعالسددزر -20
 م.1983-ه1403اع3ط
   ممـد الر مــان بـ  م مـد بـ  أبــي  مـال الــدي  األ مــاري  أبـس المر ــات  ابـ
 ه(، 577سعيد، ت
أسددعارعاليعنلددراعف لدد :عرمدد عحسدد عينددتعالدد ،ناعدارعالكزددثعالياملددراعنددد تاع -21
 م.ع1997-ه1418اع1ل لة اعط
مسةئملعاخلالفعند عالللده، عال صدع، ع الكده ل اعا كز درعاليصدع،راعاإلوصةفعيفع -22





يفعط  دةتعاةدندةءاعف لد :عإندعا لععالسدةمعائااعمكز درعا لدةراعاةرد اععءو  درعاةل دة -23
 عم.1985-ه1405اع3ط
باعمص يدددرعدارعال اغدددرعيفعالفدددع،عنددد عا ددد  عع ا ؤودددقاعف لددد :عرم دددة عم ددد عالزدددها -24
 م.1970الكزثاعمصعاع)دط(اع
 أو  ه327، تبــــ  م مــــد ابــــ  األ مــــاري  أبــــس بكــــر م مــــد بــــ  القاســــم
 (، ه328
اةعددد اداعف لددد :عرمددد عأندددهعالف دددملعإندددعا لعاعا كز دددرعاليصدددع،راع،دددل ااعندددد تاع -25
 م.1987-ه1407ل لة اع
لاص ةمدرعال ا دععيفعميدةىع امدةتعاللدةساعف لد :عحدةدع،دةبععدةمناعدارعال تدةئعع -26
 م.2004-ه1424اع3 اللتعع الزهز،قاعدمت اعسهر،راعط
،ددعحعال صددةئ عالسدد قعالصددهااعاطة الددةتاعف لدد :عم دد عالسددالمعرمدد ع ددةر  اعدارع -27
 اع)دت(.5ا يةرفاعال ة عةاعمصعاعط
ا دد  عع ا ؤوددقاعف لدد :عرمدد عم دد عاخلددةل عم ددلمراعطلددرعإحلددةءعالددرتاثاعال ددة عةاع -28
 م.1981-ه1401مصعاع)دط(اع
   المَــاذ ش  أبــس جععــر أ مــد بــ  ملــي بــ  أ مــد بــ   لــف األ صــاري ابــ
 ه(، 540الغر اطي، ت
اعف لدددد :عم دددد عاشلدددد عقصددددةمشاعدارعالفكددددعاعدمتدددد اعالسدددد ق ال ددددعاءاتاإلقلددددة عيفع -29
 م.1983-ه1403اع1سهر،راعط
 ه(، 403الماقال ي  أبس بكر م مد ب  الطيب، ت 






الز ع،دددثع اإلر،دددةدع)الصدددغد(اعف لددد :عم ددد عااملددد عندددنعماددداعأندددهعزولددد اعمؤسسدددرع -31
ع.م1998-ه1418اع2العسةلرعلاص ةمرع اللتعع الزهز،قاعند تاعل لة اعط
   ـــــري ـــــسالم ت ـــــس ي أب ـــــى التن ـــــ  ي ي ـــــد ب ـــــ  ممي ـــــد ب ـــــادة السلي ، الطـــــائي مم
 ه(، 284ت
اع3الددددد ،ها اعف لددددد :عحسدددددنع ةمدددددملعالصدددددديفاعدارعا يدددددةرفاعال دددددة عةاعمصدددددعاعط -32
ععم.1964
  ،بدوي طما ة 
-ه1403اع4ميا دددددةتعاليددددددعباعدارعا ددددددع،خعلاص ةمدددددراعالع،ددددددةضاعالسدددددديهد،راعط -33
عم.ع1983
 ه(، 168بشار ب  برد  ت 
 الزصدللح:عرمد عد،ها عنتةرعننعنعداعف ل :عرم عالصدة ععندنعمة،دهراعا عاميدرع -34
أمددددد ع،دددددهقااعمص يدددددرعطلدددددرعالزدددددفلليفع الرتمجدددددرع اللتدددددعاعال دددددة عةاعمصدددددعاع)دط(اع
 م.1966-ه1386
 ه(، 494المطليسسي  أبس بكر ما م ب  أيسب، ت 
،دددعحعاة،ددديةرعالسدددزرعاطة الدددراعف لددد :عوة،دددليفعسدددالمة عمدددهاداعمعاميدددر:علصفددداع -35
 م.ع2008اع1الزهمااعا يه عاة ةىعلألحبةثعالتعقلراعند تاعل لة اعط
 ه(، 1093المغدادي  ممد القادر ب  ممر، ت 
خ اورعاةدبع لثعل ةبعلسدة عاليدعباعف لد ع ،دعح:عم د عالسدالمعرمد ع دةر  اع -36
 م.2000-ه1420اع4ال ة عةاعمصعاعطمكز رعاخلةجنااع





  ،ددرعاليددةر  عأاددةءعا ددؤلف ع آعددةرعا صددلف اعدارعإحلددةءعالددرتاثعاليددعااعنددد تاع -37
 م.1955ل لة اع)دط(اع
  ،ه(516المغسي  أبس م مد ال اي  ب  ماعسد ، 
ماع2006-ه1423اع1اادددددددد ماعنددددددددد تاعل لددددددددة اعطعميددددددددةملعالزل ،ددددددددملاعدارعانددددددددن -38
 .ع800ص
  ه(، 656بـهاء الدي   أبس العضل زهير ب  م مد ب  ملي المهلمي، ت 
د،ددها ع ددةءعالدد ،نعز ددداعدارع،ددةدرعلاص ةمددرع اللتددعاعنددد تاعل لددة اعدارعنددد تع -39
 م.1964-ه1383لاص ةمرع اللتعاعند تاعل لة اع)دط(اع
 ه(، 458 اي ، تالميهقي  أبس بكر أ مد ب  ال 
زبادددهااعدارعالكزدددثعالياملدددراعع،ددديثعاإل،دددة اعف لددد :عرمددد عالسددديل عندددنعنسدددلهى -40
 .م2000-ه1421اع1ند تاعل لة اعط
 ه(، 502التمري ي  أبس ز رياء ي يى ب  ملي ب  م مد الشيما ي، ت 
،دددعحعد،دددها عاامةسدددرعةاعةدددةماع زةندددرعااها،دددا:عبع،ددد عالتدددلخاع عدددقعالفهدددةرس:ع -41
-ه1421اع1الدددددد ،ناعدارعالكزددددددثعالياملددددددراعنددددددد تاعل لددددددة اعطأيدددددد عينددددددتع
 م.2001
،عحعال صةئ عاليتعاعف ل :عرم عاخل دععحسد اعدارعالصد ، علايادهماعدمتد اع -42
 .م2013-ه1433اع1سهر،راعط
 ه(، 361التاتري  أبس ال اي  سعيد ب  إبراهيم، ت 
لاص ةمدرع اللتدعععا د  عع ا ؤودقاعف لد :عأيد عم د عاشلد ع ع،د ياعمكز درعاخلدةجنا -43
 م.1984-ه1403اع1 الزهز،قاعال ة عةاعمصعاعط





الاغددددددرعاليعنلددددددرعميلة ددددددةع م لة ددددددةاعدارعال  ة ددددددراعالدددددد ارعال ل ددددددةءاعا غددددددعباع)دط(اع -44
 م.ع1994
 ه(، 429الثعالمي  أبس منصسر ممد الملك ب  م مد ب  إسماميل، ت 
عنغد اداعاليةمدراعال  ة لدرعالتؤ  عرداعاطةدراعاهللعم  عرمهد:عف ل عال يةليباعد،ها  -45
 .م1990عا1طعاليعا،ا
  ددلعالاغددرع سدددععاليعنلددراعف لدد :عخةلدد ع همدددااعمكز ددرعاخلدددةجناعنةل دددة عةاعمصددعاعع -46
 م.1998-ه1418اع1ط
 ه(، 255الجا ظ  أبس مثمان ممرو ب  ب ر، ت 
لاص ةمددرععرمد ع دةر  اعمكز درعاخلدةجناالسدالمعال لدة ع الز لد اعف لد ع ،دعح:عم د ع -47
عم.1998-ه1418اع7 اللتعع الزهز،قاعال ة عةاعمصعاعط
 ه(، 114جرير  اب  مطية الخطعي، ت 
-ه1406د،ددددها عمع،ددددعاعدارعنددددد تعلاص ةمددددرع اللتددددعاعنددددد تاعل لددددة اع)دط(اع -48
 م.1986
  ،ابــــ  الجــــ ري  أبــــس بكــــر شــــهاب الــــدي  أ مــــد بــــ  م مــــد بــــ  م مــــد
 ه(، 835ت
طل دددرعاللتدددععيفعال ددددعاءاتعاليتدددعاععددد مع تيالدددد :عالتدددلخعأودددتعمهددددعةاعدارعع،دددعح -49
 م.2000-ه1420اع2الكزثعالياملراعند تاعل لة اعط
  بـــ  م مـــد م مـــد بـــ  م مـــد شـــمس الـــدي  ابـــ  الجـــ ري  أبـــس الخيـــر
 ه(، 833الدمشقي، ت
اللتددددععيفعال ددددعاءاتعاليتددددعاعف لدددد :عمادددداعرمدددد عال دددد ة اعدارعالكزددددثعالياملددددراع -50





الزمهلد عيفعمادععالزجه،د اعف لد :عماداعحسد عال دهاباعمكز درعا يدةرفاعالع،دةضاع -51
عم.1985-ه1405اع1السيهد،راعط
 ه(، 630الج ري  م  الدي  اب  األثير، ت 
 الا ةبعيفعهت ،ثعاةوسةباعمكز رعا  ىناعنغ اداعاليعا،اع)دط(اع)دت(. -52
   ه(392جني  أبس العتح مثمان، تاب، 
 اخلصةئصاعدارعالكزثعا صع،راعمصعاع)دط(اع)دت(.ع -53
سعع،لةمرعاإلمعاباعف ل :عحسنعاهلل ا ياعدارعال اععلاص ةمرع الّلتدعع الّزهز،دقاع -54
عم.1993-ه1413اع2دمت اعسهر،ةاعط
الامددقعيفعاليعنلددراعف لدد :عاددلحعأنددهعمغاددااعدارعودد ال يعلالتددعع الزهز،ددقاعممددة اع -55
عم.ع1988اةرد اع)دط(اع
يفعت لدد ع مدده ع،ددهاذعال ددعاءاتع اإل، ددةحعملهددةاعف لدد :عمادداعاللجدد يعاحملزسددثع -56
اعاع)دط(وة،دددديفع آخددددع  اعاشاددددتعاةمادددداعلاتددددؤ  عاإلسددددالملراعال ددددة عةاعمصددددع
عم.ع1994-ه1415
ا ددد  عع ا ؤودددقاعف لددد :عطدددةر،عجندددععم ددد عاهللاعدارعال لدددة عاليدددعاعلاص ةمدددرع اللتدددعع -57
 م.1985-ه1405اع1 الزهز،قاعم ةاعالسيهد،راعط
ا لصيفع،عحع زةبعالزصع،يفعةاعم مة عا ةزىاعف لد :عإندعا لععمصدصفاع م د ع -58
اع1اهللعأمددد اعمكز دددرع مص يدددرعمصدددصفاعال دددةاعاااددديبع أ الد اعال دددة عةاعمصدددعاعط
عم.ع1954-ه1373
 جساد ملي،  
 .م1993-ه1413اع2اعطدارعالسةقااعتةر،خعاليعبعق ملعاإلسالمعيفعا فصمل -59







   ه(، 595الجسزي  أبس العرج ممد الر مان ب  ملي ب  م مد، تاب 
ا لددزيفععيفعتددةر،خعا اددهحتع اةمددعاعف لدد :عرمدد عم دد عال ددةدرعمصددةع مصددصفاعم دد ع -61
عم.ع1995-ه1415اع2ال ةدرعمصةاعط
 ه(، 393، تأبس  صر إسماميل ب   ماد  الجسهري 
الصددلةحعتددةجعالاغددرع ،ددلةحعاليعنلددراعف لدد :عأيدد عم دد عالغفددهرعمصددةراعدارعالياددعع -62
 م.1990-ه1410اع4لامال، اعند تاعل لة اعط
  ، اتم  الح الضام  
 م.ع2007-ه1428اع1  لعالاغراعدارعاا ة،عاليعنلراعال ة عةاعمصعاعط -63
 ه(، 1067 اجي  ليعة  مصطعى ب  ممد اهلل، ت 
 تدديفعاليفلدده عمددنعأسددةماعالكزددثع الفلدده اعف لدد :عرمدد ع،ددعفعالدد ،نع،ةلز ة،ددةع -64
  ر يتعنلاكدعالكالسااعدارعإحلةءعالرتاثعاليعااعند تاعل لة اع)دط(اع)دت(.ع
  ،ال ـارث بـ   لـ ة  بـ  مكـرو  بـ  باديـد بـ  ممـد اهلل بـ  مالـك اليشـكري
 ق ه(،  50ت   س 
إملددملعندد ،قع،ي ددهباعدارعالكزددةبععد،ددها عااددةرثعنددنعحادد ةاعمجددقع ف لدد ع ،ددعح: -65
 م.1991-ه1411اع1اليعااعند تاعل لة اعط
   ه(، 456 أبس م مد ملي ب  أ مد ب  سعيد، تال  م اب 
اإلحكدددةمعيفعأ،دددهاعاةحكدددةماعف لدد :عأيدد عرمددد ع،دددة عاعدارعاة دددة،عاط ،ددد ةاع -66
 ند تاعل لة اع)دط(اع)دت(.





الدد ،ها اع،ددعحع  زةنددرعاهلددهامش:عم دد عأعمهلّددةاعدارعالكزددثعالياملددراعنددد تاعل لددة اع -67
 م.1994-ه1414اع2ط
  ،اي  م يا   تالن المكري  
ال لددقعالاغددهيعيفع ددزحعال ددةرياعنتددعحع،ددللحعال خددةريعالنددنعحجددععاليسدد الىع -68
عم.2013اع1اعطه(اعدارعدمارعوة،ع  ع مهزمه اعاةرد 852)ت
  ،ليم  ماد سليمان العاا ي  
ال راسدددددددةتعالاغه،دددددددرعيفع زدددددددةبعالليفدددددددةمعيفع،دددددددعحع،ددددددديععا زلددددددديبع أاعةدددددددةمعالندددددددنع -69
اع1ه(اعدارعبلددددددددددد اءعلالتدددددددددددعع الزهز،دددددددددددقاعممدددددددددددة اعاةرد اعط637ا سدددددددددددزهيف)ت
عم.2013-ه1434
 ه(، 1315ال مالوي  أ مد ب  م مد ب  أ مد، ت 
 تيال :عرم عننعم  عا يصااعإخعاجعالتها  ع، اعاليعفعيفع نعالصعفاعت  ميع -70
  عقعالفهةرس:عأنهعاة، ةاعأي عننعسدةملعا صدعياعدارعالكلدة علاص ةمدرع اللتدعع
  الزهز،قاعالع،ةضاعالسيهد،راع)دط(اع)دت(.
 ه(، 573ال ميري   شسان ب  سعيد، ت 
عيحسدد عنددنعم دد عاهللعاليمددععينددتعاليادهمع د اءع ددالمعاليددعبعمددنعالكاددهماعف لدد :ع -71
اع1اعطسددهر،راعدمتدد عال لددة اعدارعالفكددعاعنددد تاعدارعالفكددععا ية،ددع آخددع  اع
عم.1999-ه1420
   سيلي ميد ي، اب  
ا يجملددرعاليعنلددرعيفععددهءعملددة أعال لددقعالاسددةىع الليفع،دةتعالرتنه،ددرعاا ، ددراعدارع -72
 .م2010 همرعلاص ةمرع اللتعاعاط ائعاع





ارتتةفعال عبعمنعلسة عاليعباعف ل :عرمدثعم مدة عرمد اعمعاميدر:عرم دة ع -73
 م.1998-ه1418اع1م  عالزهاباعمكز رعاخلةجنااعال ة عةاعند تاعط
ا  دد  عيفعالزصددع،يفاعف لدد :عم دد عااملدد عالسددل عطاددثاعمكز ددرعدارعاليع نددرعلالتددعع -74
 م.1982-ه1402اع1 الزهز،قاعالكه،تاعط
  ،ديجة ال ديثي  
عم.ع2001-ه1422اع3ا  ارسعاللله،راعدارعاةمملاعأرن اعاةرد اعط -75
   ه(، 808 لدون  ممد الر مان أبس زيد، تاب 
ا   مرع)د،ها عا  ز أع اخلربعيفعتةر،خعاليعبع الربنعع منعمة،ع ععمنعذ يعالتدف ع -76
-ه1427ل لدة اع)دط(اعاة درب(اعدارعالفكدععلاص ةمدرع اللتدعع الزهز،دقاعندد تاع
عم.ع2007
   لكــان  أبــس العمــاس شــمس الــدي  أ مــد بــ  م مــد بــ  أبــي بكــر، ابــ 
 ه(، 681ت
  لددةتعاةملددة ع أو ددةءعأنلددةءعال مددة اعف لدد :عإحسددة عم ددةساعدارع،ددةدراعنددد تاع -77
عم.1978-ه1398ل لة اع)دط(اع
   ــــ   ليعــــة، ابــــ ــــ  ممــــر ب ــــ   يــــر ب ــــس بكــــر م مــــد ب  يــــر الشــــميلي  أب
 ه( 575ت
 هعسددراعف لدد :عنتددةرعمددهادعميددع فع رمددهدعنتددةرعمددهاداعدارعالغددعبعاإلسددالمااع -78
 م.2009اع1تهوتاعط
 ه(، 444الدا ي  أبس ممرو مثمان ب  سعيد، ت 
الزلسددددددعيفعال دددددعاءاتعالسددددد قاعف لددددد :عحدددددةدع،دددددةبعال دددددةمناعمكز دددددرعالصدددددلةنراع -79





مدددةمقعال لدددة عيفعال دددعاءاتعالسددد قاعف لددد :عرمددد ع،ددد  ،عاط ائدددعياعدارعالكزدددثع -80
 م.2005-ه1426اع1الياملراعند تاعل لة اعط
   ه(، 321دريد  أبس بكر م مد ب  ال اي ، تاب 
اع1اال،ددز ة،اعف لدد :عم دد عالسددالمعرمدد ع ددةر  اعدارعاطلددملاعنددد تاعل لددة اعط -81
 م.1991-ه1411
عرمددد يعملددددعنيا كدددااعدارعاليادددععلامال،ددد اعندددد تاعل لدددة امجهدددعةعالاغدددراعف لددد :ع -82
 .عم1987اع1ط
  ،ه(، 838الدلجي  أ مد ب  ملي 
عه.ع1322الفال رع ا فاه ه اعمص يرعالتيثاعمصعاع)دط(اع -83
 ه(، 748الذهمي  شمس الدي  م مد ب  أ مد ب  مثمان، ت 
سدددرعالعسدددةلرعسددددعأمدددالمعاللددد الءاعف لددد :ع،ددديلثعاةرودددةؤ طع إندددعا لععال ، ددد اعمؤس -84
 م.1996-ه1411اع11لاص ةمرع اللتعع الزهز،قاعند تاعل لة اعط
ط  ددددةتعال ددددعاءاعف لدددد :عأيدددد عخددددة اعمع دددد عا اددددمع لصددددملعلا لددددهثع ال راسددددةتع -85
 .ع1997-ه1418اع1اإلسالملراعالع،ةضاعالسيهد،راعط
 ه(، 117ذو الرمة  أبس ال ارث غيالن ب  مقمة ب  ماعسد، ت 
 ،دعح:عأيد عحسدنعنسدأاعدارعالكزدثعالياملدراعندد تاعد،دها عذيعالعمدراعت د ميع -86
عم.1994-ه1415اع1ل لة اعط
  ه(، 27  سيلد ب   الد ب  م ّرث، ت ذؤيب الهذليأبس 
مع دد عال راسددةتع ال لددهثععد،ددها عأاعذؤ،ددثعاهلدد قاعف لدد :عأيدد عخالددملعالتددةاا -87
 ع.م2014-ه1435اع1اإلسالملراعنهرسيل اعمصعاعط





ا فصدددددملعيفعمادددددععالصدددددعفاعمعاميدددددر:عإملدددددملعنددددد ،قع،ي دددددهباعدارعالكزدددددثعا يجدددددعع -88
 م.1997-ه1418الياملراعند تاعل لة اع)دط(اع
 ه(،606الرازي   خر الدي  م مد ب  ممر ب  ال اي ، ت 
احملصددددهاعيفعماددددععأ،ددددهاعالف ددددلاعف لدددد :عطددددلعمددددةنععالفلددددةضعالياددددهاىاعمؤسسددددرعع -89
 م.1997-ه1418اع3العسةلراعند تاعل لة اعط
  ه(، 456رشيق القيروا ي  أبس ملي ال ا ، ت اب 
اعالدد ،نعم دد عااملدد اعلدداليمدد ةعيفعرةسددنعالتدديعع آدانددلع و دد  اعف لدد :عرمدد عر -90
عم.1981-ه1401اع5دارعاطلملاعند تاعل لة اعط
 ه(، 384الرما ي  أبس ال ا  ملي ب  مياى الن سي، ت 
ميدددددةىعاادددددع فاعف لددددد :عمع دددددة عندددددنعسدددددالععاليتدددددةعحسدددددهورعال متددددد ااعا كز دددددرع -91
 .م2005-ه1426اع1طاليصع،راع،ل ااعند تاعل لة اع
 ه(، 1205ال بيدي  أبس العيض م مد مرتضى ال ايني، ت 
تدددددةجعاليدددددع سعمدددددنعمدددددها ععال دددددةمهساعف لددددد :عحسددددد عوصدددددةراعمص يدددددرعحكهمدددددرع -92
 .م1975-ه1395الكه،تاعالكه،تاع)دط(اع
اليدع سعمدنعمدها ععال دةمهساعف لد :عم د عااملد عقصدةشاعمؤسسدرعالكه،دتععتدةج -93
 م.ع2001-ه1422اع1لاز  معاليامااعالكه،تاعط
 ه(، 379ال بيدي  أبس بكر م مد ب  ال ا  األ دلاي،ت 
ط  ددددةتعالللدددده، ع الاغدددده، اعف لدددد :عرمدددد عأنددددهعالف ددددملعإنددددعا لعاعدارعا يددددةرفاع -94
 .م1984اع2مصعاعط






سزيعن ع ا سزتعق اعاةمالمعقةمهسعتعامععة،هععالعمةاع اللسةءعمنعاليعبع ا  -95
 م.1986اع7دارعالياععلامال، اعند تاعل لة اعط
 هـ(538، تبس القاسم م مسد ب  ممرأجار اهلل   ال مخشري، 
 ملدده عاةقة ،ددملعيفع مدده عالزف ،ددملاعف لدد :ععالكتددةفعمددنعح ددةئ عبددهاملعالزل ،ددمل -96
التددلخعأيدد عمددةداعم دد عا همددهدع آخددع  اعمكز ددرعالي لكددة اعالع،ددةضاعالسدديهد،راع
عم.1998-ه1418اع1ط
ا فصدددملعيفعمادددععاليعنلردددداعف لددد :ع خدددعع،دددةبعقددد ارةاعدارعممدددةرعلاص ةمدددرع اللتدددعع -97
عم.2004-ه1425اع1 الزهز،قاعممة اعاةرد اعط
 ه(، 486 أبس ممد اهلل ال اي  ب  أ مد ب  ال اي ، ت ال وز ي 
 م.1983،عحعا يا ةتعاليتعاعدارعمكز رعاالةةاعند تاعل لة اع)دط(اع -98
   اعهـ(316، تأبس بكر م مد ب  الاري ب  سهل الن سيالاراج  اب 
اة،هاعيفعالللدهاعف لد :عم د عااسد عالفزادااعمؤسسدرعالعسدةلراعندد تاعل لدة اع -99
عم.1996-ه1417اع3ط
 ه(، 1188الاعاريني  م مد ب  أ مد ب  سالم ال نملي، ت 
بدددد اءعاةل ددددةبع،ددددعحعمليفهمددددرعااداباععدددد مع تصددددللح:عرمدددد عم دددد عالي ،دددد ع -100
 م.ع1996-ه1417اع1اخلةل ياعدارعالكزثعالياملراعند تاعل لة اعط
  ،سليمان الشطي 
عم.ع2011-ه1432ا يا ةتع مله عاليصعاعمةملعا يع راعالكه،تاع)دط(اع -101
 عه(،180سيمسيه  أبس المشر ممرو ب  العالء ب  قنمر، ت 






   ه(، 458سيد   أبس ال ا  ملي ب  اسماميل، تاب 
عا خصصاعدارعالكزثعالياملراعند تاعل لة اع)دط(اع)دت(. -103
  ه(،368ال ا  ب  ممد اهلل، تالايرا ي  أبس سعيد  
عدع رةعالتديعاعف لد :عرم دة عم د عالزدهاباعدارعالله درعاليعنلدرعلاص ةمدرع اللتدعع -104
عم.1985-ه1405اع1 الزهز،قاعند تاعل لة اعط
مدةعذ ددع عالكه لدده عمددنعاإلدبددةماعف لدد :ع،د لحعالزملمددااعدارعالتددهةبعلاص ةمددرع -105
ع اللتعاعنةتلراعاط ائعاعاع)دط(اع)دت(.
  ـــــي بكـــــر، الاـــــيسطي ـــــ  أب ـــــد الر مـــــان ب ـــــس العضـــــل مم ـــــدي  أب  جـــــالل ال
 ع،ه(911ت
اإلت دددة عيفعمادددهمعال دددعآ عف لددد :ع،ددديلثعاةرودددؤ طاعمؤسسدددرعالعسدددةلرعوة،دددع  اع -106
 م.2008-ه1429اع1دمت اعسهر،ةاعط
يفعط  دةتعالاغده، ع الللدةةاعف لد :عرمد عأندهعالف دملعإندعا لعاعدارععنغلدرعالهمدةة -107
عم.ع1979-ه1399اع2الفكعاعند تاعل لة اعط
اع1حسدنعاحملةعدعةعيفعتدةر،خعمصدعع ال دة عةاعف لد :عرمد عأندهعالف دملعإندعا لعاعط -108
 م.ع1967-ه1487
اع)دط(اعط  دددددةتعا فسدددددع،ناعف لددددد :عماددددداعرمددددد عممدددددعاعدارعاللدددددهادراعالكه،دددددت -109
 .م2010-ه1431
ا   ددععيفعماددهمعالاغددرع أوهامهددةاعف لدد :ع ددؤادعمادداعملصددهراعدارعالكزددثعالياملددراع -110
 م.1998-ه1418اع1ند تاعل لة اعط





د،ها عالتدة يااعمجدقع ،دعح:عويدلععزرز راعقد معلدل:عمفلد عقمللدراعدارعالكزدثع  -111
 .م1984-ه1404الياملراعند تاعل لة اع
   ـــ ـــ  م مـــد بـــ   مـــ ة اب الشـــجري  أبـــس الاـــعادات همـــة اهلل بـــ  ملـــي ب
 ه(،542ال انّي العلسّي، ت
اعمكز درعاخلدةجنااعال دة عةاعف لد :عرمدهدعرمد عالصلدةحاعاأمةقعاندنعالتدجعي  -112
 م.1992-ه1413اع1مصعاعط
 ه(، 436المرتضي  أبس القاسم ملي ب  ال اي ،  الشريف 
-ه1417اع1ألزلددهمااعدارعاطلددملاعنددد تاعل لددة اعطالدد ،ها اع،ددعح:عرمدد ع -113
 .م1997
 ه(، 1331الشنقيطي  أ مد ب  األمي ، ت 
اع3ا يا ددددددةتعاليتددددددعع أخ ددددددةرعقةئالهددددددةاعمكز ددددددرعاخلددددددةجنااعال ددددددة عةاعمصددددددعاعط -114
 م.1993-ه1413
 ه(1393الشنقيطي  م مد األمي  ب  م مد المختار الجكني، ت، 
د دقعإ،هدةمعاالعدصعابعمدنعآ،دةتعالكزدةباعإ،دعافعنكدععندنعم د عاهللعنهز،د اعدارع -115
-ه1426اع1مددددددةملعالفهائدددددد علالتددددددعع الزهز،ددددددقاعمكددددددرعا كعمددددددراعالسدددددديهد،راعط
 م.ع2006
م دد عاهللعنهز،دد اعدارععأ،ددهاعالف ددلعمادداعر عددرعاللددةظعاعإ،ددعاف:عنكددععنددنمدد  عةع -116
ع-ه1426اع1اعطةملعالفهائدددددد علالتددددددعع الزهز،ددددددقاعمكددددددرعا كعمددددددراعالسدددددديهد،رمدددددد
عم.2006
  ،شسقي ضيف 





 ه(، 206الشيما ي  أبس ممرو إس اق ب  م رار، ت 
،ددعحعا يا دةتعالزسدقاعف لدد :عم دد عاشلد ععددهاعمؤسسددرعاةمامدداعلامص همددةتاع -118
 م.2001-ه1422اع1ند تاعل لة اعط
 ه(، 385ب  مماد  أبس القاسم إسماميل، ت الصا ب 
احملددلمعيفعالاغددراعف لدد :عرمدد عحسددنعآاع،ةسدد اعمددةملعالكزددثاعنددد تاعل لددة اع -119
 م.1994-ه1414اع1ط
  ،الح بلعيد  
در سعيفعالاسددددةولةتعالزص ل لددددراعدارع همددددرعلاص ةمددددرع اللتددددعع الزهز،ددددقاعاط ائددددعاع -120
 .عم2000اع3ط
  ،الح معقسدة  
الفكع،درع الفللدرعيفعال صدةئ عالسد قعا يا دةتاعدارعالفجدععلالتدعع الزهز،دقاععاةنيدةد -121
عم.ع2003اع1ال ة عةاعمصعاعط
 ععه(،1206الصمان  أبس العر ان م مد ب  ملي، ت
حة،ددلرعالصدد ة عمادداع،ددعحعاةيندهىعةلفلددرعنددنعمةلددماعف لدد :عطددلعم دد عالددعؤ فع -122
 سي اعا كز رعالزه ل لراعال ة عةاعمصعاع)دط(اع)دت(.
  الصــد ي  أبــس ســعيد ممــد الر مــان بــ  أ مــد بــ  يــس س بــ  ممــد األملــى
 ه(، 347المصري، ت
تددةر،خعنددنع،هسدديفعالصدد يفاعف لدد :عم دد عالفزددةحع زلدداعم دد عالفزدةحاعدارعالكزددثع -123
ع.ع12اعص1ماعج2000-ه1421اع1الياملراعند تاعل لة اعط





 :عأيددد عاةرودددةؤ طع تع ددداعمصدددصفااعدارعإحلدددةءعالدددرتاثعالدددهايفعنةله لدددةتاعف لددد -124
عم.2000-ه1420اع1اليعااعند تاعل لة اعط
  ،الح رزق  
دراسددددرعيفعالزتددددكلملع الزف ،ددددملاعدارعبع،ددددثعلاص ةمددددرع اللتددددععع-ا يا ددددةتعاليتددددع -125
 م.2009اع1 الزهز،قاعال ة عةاعمصعاعط
  ،طاهر سليمان  مسدة 
اعطةميلددددرعلاص ةمددددرع اللتددددعع الزهز،ددددقظددددة عةعاادددد فعيفعالدددد رسعالاغددددهياعالدددد ارعا -126
 م.1998اإلسكل ر،راعمصعاع)دط(اع
 ،)طعيل الغنسي  اب  مسف ب  ضامَـْيس ب   اَلْيف ب   عب ب  جاّلن، ت؟ 
د،ها عطفلدملعالغلدهيع،دعحعاة،دميااعف لد :عحّسدة ع دالحعأ بادااعدارع،دةدرعع -127
عم.1997ع-ه1417اع1لاص ةمرع اللتعاعند تاعل لة اعط
  ،مادل  سيهض 
ميجدععأمددالمعاط ائددععمددنع،دد رعاإلسددالمعحدد عاليصددععااةعددعاعمؤسسددرعودده،هلع -128
 م.1980-ه1400اع2ال  ة لرعلازفلليفع الرتمجرع اللتعاعند تاعل لة اعط
 ه(، 18العماس ب  مرداس  أبس الهيثم ب  أبي مامر الالمي، ت 
د،دها عالي دةسعندنعمدعداساعمجدقع ف لد :عوديعاط دهرياعمؤسسدرعالعسدةلرعلاص ةمدرع -129
 م.1991-ه1412اع1 اللتعع الزهز،قاعند تاعل لة اعط
  ، مماس  ا 
عاع)دت(.3الللهعالهايفاعدارعا يةرفاعال ة عةاعمصعاعط -130





اعف لدد :عم دد عاشلدد عالرتحلددلاعدارعالكزددثعالياملددراعنددد تاعل لددة اعالي دد عالفع،دد  -131
 م.1983-ه1404اع1ط
  ، ممد الصمسر شاهي 
جنااعال ددة عةاعمصددعاعال ددعاءاتعال عآولددرعيفععددهءعماددععالاغددرعاادد ،قاعمكز ددرعاخلددة -132
 .ع)دط(اع)دت(
  ،ممد الغعار  امد هالل 
-ه1414اع2الاهجدةتعاليعنلدرعوتدفةع تصدهرااعمكز درع   دراعال دة عةاعمصدعاعط -133
ع.م1993
  ،ممد الكريم م مد  ا  جمل 
يفعمادددددععال اللدددددرعدراسدددددرعتص ل لدددددرعيفع،دددددعحعاةو دددددةريعلامف دددددالةتاعدارعا يع دددددرع -134
ع.م1997اطةميلراعاةزار،صلراعمصعاع)دط(اع
   أبـــس ممـــد اهلل م مـــد بـــ  م مـــد األ صـــاري ابـــ  ممـــد الملـــك المرا شـــي
 ، هـ(703، تاألوسي
الدد ،ملع الزكماددرعلكزددةاعا ه،ددهاع الصدداراعف لدد :عإحسددة عم ددةسع آخددع  اعدارع -135
عم.2012اع1الغعبعاإلسالمااعتهوتاعط
  ،ممد  الراج ي 
دارعالله دددرعاليعنلدددرعلاص ةمدددرع اللتدددعاعندددد تاعل لدددة اع)دط(اعالصدددعيفاععالزص لددد  -136
 )دت(.






   ســـسيد بـــ   ياـــان، أبـــس العتاهيـــة  أبـــس إســـ اق إســـماميل بـــ  القاســـم بـــ
 ه(،210ت
د،دددددددها عأاعاليزة لدددددددراعدارعندددددددد تعلاص ةمدددددددرع اللتدددددددعاعندددددددد تاعل لدددددددة اع)دط(اع -138
 م.1986-ه1406
   مصـعسر  أبـس ال اـ  ملـي بـ  مـ م  بـ  م مـد ال ضـرمي الشـميلي،اب 
 ه(، 669ت
اع1اعدارعا يع دراعندد تاعل لدة اعطا مزقعيفعالزصع،يفاعف ل :ع خععال ،نعق دة ة -139
عم.ع1987-ه1407
   ه(، 546مطية  أبس م مد ممد ال ق ب  غالب، تاب 
احملدعرعالدهمل عيفعتفسددعالكزدةبعالي ،د اعف لد :عم د عالسدالمعم د عالتدةيفعرمد اع -140
 م.2001-ه1422اع1دارعالكزثعالياملراعند تاعل لة اعط
 ه(، 769مصري الهمذا ي، تاب  مقيل  بهاء الدي  ممد اهلل العقيلي ال 
اعال ،نعم د عااملد اعدارعلف ل :عرم عر،عحعاننعم لملعمارعألفلرعاننعمةلماع -141
ع.م1980-ه1400اع20الرتاثاعال ة عةاعمصعاعط
 ه(، 616العكمري  أبس المقاء ممد اهلل ب  ال اي  ب  ممد اهلل، ت 
ال دددةاعاااددديبعالز لدددة عيفعإمدددعابعال دددعآ اعف لددد :عماددداعرمددد عال جدددة ياعملسددداع -142
ع ،ع ة اعمصعاع)دط(اع)دت(.
،عحعد،ها عأاعالصلثعا زليبعا سماع"ال لة عيفع،عحعال ،ها "اعع مع تصدللحع -143
  عقعالفهدةرس:عمصدصفاعالسد ةع آخدع  اعدارعا يع درعلاص ةمدرع اللتدعاعندد تاع
 ل لة اع)دط(اع)دت(.





 م.2004اع3، رعمصععلاص ةمرع اللتعع الزهز،قاعمصعاعطع  لعالاغراعا -144
  ،مسض  مد القسزي 
ا صصاحعالللهيعوتفتلع تصهر عح عأ اخععال ع عال ةلقعاهلجعياع،ع رعالص ةمدرع -145
ع.م1981-ه1401اع1اليعنلرعالسيهد،راعاليمةر،راعالع،ةضاعالسيهد،راعط
  ،مسض مرسي الجهاري 
ظدددة عةعالزلددده،نعيفعالاغدددرعاليعنلدددراعمكز دددرعاخلدددةجنااعال دددة عةاعمصدددعاعدارعالع دددةمااع -146
عم.1982الع،ةضاعالسيهد،راع)دط(اع
 ه(، 505الغ الي  أبس  امد م مد ب  م مد، ت 
دارعاادد ،قعلاص ددقع اللتدددععاعتددةمعا سزصددفاعمددنعماددععاة،ددهااعف لدد :عرمدد ع -147
 م.2011-ه1432اع)دط(اعمصعاعال ة عةاع الزهز،ق
 ه(، 395اب   ارس  أبس ال اي  أ مد ب  ز رياء، ت 
الصدةحيبعيفع  ددلعالاغددرعاليعنلدرع مسددةئاهةع سدلنعاليدعبعيفع المهدةاعف لدد :عأيدد ع -148
عم.1997-ه1418اع1حسنعنسأاعدارعالكزثعالياملراعند تاعل لة اعط
ميجدددععم دددة،لتعالاغدددراعف لددد :عم ددد عالسدددالمعرمددد ع دددةر  اعدارعالفكدددععلاص ةمدددرع -149
عم.1979-ه1399اع2ز،قاعط اللتعع الزهع
  ،اضل  الح الاامرائي  
اع3 سددةتعنلةولددرعيفعوصددهصعمددنعالزل ،ددملاعدارعممددةرعلالتددعاعممددة اعاةرد اعط -150
 م.2003-ه1423
 ه(، 982العا هي  زي  الدي  ممد القادر ب  أ مد، ت 
ا غا ةتعةنلةتعالس قعا يا ةتاعف ل :عمةنععندنعنتددعاحملمد ياعاطةميدرعع زح -151





اع2ميددددددةىعاةنللددددددرعيفعاليعنلددددددراعدارعممددددددةرعلالتددددددعع الزهز،ددددددقاعممددددددة اعاةرد اعط -152
عم.2007-ه1428
-ه1420اع1 الزهز،دددقاعاةرد اعطعميدددةىعالللدددهاعدارعالفكدددععلاص ةمدددرع اللتدددع -153
 م.2000
 ه(، 207العراء  أبس ز رياء ي يى ب  زياد، ت 
ا   عع ا ؤوقاعف ل :عرم ة عم  عالزهاباعمكز درعدارعالدرتاثاعال دة عةاعمصدعاع -154
عاع)دت(.ع2ط
 هـ(170، تأبس ممد الر م  الخليل ب  أ مد  العراهيدي ، 
 تعتلددث:عم د عااملدد ع لد ا ياع زدةبعاليدد عمعت دةعمادداعحددع فعا يجدعاعف لدد ع -155
 م.2003-ه1424اع1دارعالكزثعالياملراعند تاعل لة اعط
 ه(، 114العرزدق  أبس  راس همام ب  غالب ب   عصعة، ت 
،عحع عد مع ت د مي:عماداع دةمهراعدارعالكزدثعالياملدراعندد تاعد،ها عالفعزد،اع -156
 م.1987-ه1407اع1ل لة اعط
   ه(، 403اهلل ب  م مد، ت  أبس السليد ممدالعرضي اب 
تةر،خعمامدةءعاةود لتاعف لد :عإندعا لععاةنلدةرياعدارعالكزدةبعا صدعياعال دة عةاع -157
 م.1989-ه1410اع2مصعاعدارعالكزةبعالا لةىاعند تاعل لة اعط
تدددةر،خعمامدددةءعاةوددد لتاعف لددد :عنتدددةرعمدددهادعميدددع فاعدارعالغدددعبعاإلسدددالمااع -158
 م.2008-ه1429اع1تهوتاعط
 مياى ورا يا  سزي مياى،   سزي 






 ه(، 817العيروزابادي  مجد الدي  م مد ب  يعقسب، ت 
ال اغددرعيفعتددعامععأئمددرعالللددهع الاغددراعف لدد :عرمدد عا صددعيع حسددة عأيدد عراتددثع -160
اع1ا صددددعيعاعدارعسددددي عالدددد ،نعلاص ةمددددرع اللتددددعع الزهز،ددددقاعدمتدددد اعسددددهر،راعط
عم.ع2000-ه1421
   بـــ  م يَـــاض الي صـــمي اض بـــ  مسســـىيَـــاض  أبـــس العضـــل م  يَـــالقاضـــي م ،
 ه(، 544ت
اعدارعاله دةءعلاص ةمدرع اللتدععوديعإاةملدملإ مدةاعالددِميابععنفهائد عمسداعاعف لد :ع -161
 م.ع1998-ه1319اع1 الزهز،قاعا لصهرةاعمصعاعط
 ه(،356القالي  أبس ملي إسماميل ب  القاسم، ت 
اليةمددددرععا صددددع،رعاععاهللئددددررمدددد عم دددد عاطددددهادعاة،ددددمياع زددددةبعاةمددددةقاعف لدددد : -162
 .م1975عالاكزةباعمصعاع)دط(
 ،ه(، 170ت القرشي  أبس زيد م مد ب  أبي الخطاب 
مجهدعةعأ،ديةرعاليدعبعيفعاطة الدرع اإلسدالماعف لد :عماداعرمد عال جدة ياع، درع -163
عمصععلاص ةمرع اللتعع الزهز،قاعمصعاع)دط(اع)دت(.
 ه(، 671القرطمي  أبس ممد اهلل م مد ب  أ مد ب  أبي بكر، ت 
ال دعآ اعف لد :عم د عاهللععاطةمقعةحكةمعال عآ ع ا  ّ ع ةعت ّمللعمدنعالسدّلرع آي -164
نددددنعم دددد عاحملسددددنعالرت دددداع آخددددع  اعمؤسسددددرعالعسددددةلرعلاص ةمددددرع اللتددددعع الزهز،ددددقاع
 م.2006-ه1427اع1ند تاعل لة اعط





الللدددةةاعف لددد :عرمددد عأندددهعالف دددملعإندددعا لعاعدارعالفكدددععع إو دددة عالدددع اةعماددداعأو دددة -165
اع1ل دددددددة عةاعمصدددددددعاعمؤسسدددددددرعالكزدددددددثعال  ة لدددددددراعندددددددد تاعل لدددددددة اعطاليدددددددعااعا
 م.1986-ه1406
 ق ه(، 80امرؤ القيس   اْنداج ب   اجر ب  ال ارث الكندي، ت 
د،دددها عامدددعئعال دددلتاععددد مع تصدددللح:عمصدددصفاعم ددد عالتدددةيفاعف لددد :عحسدددنع -166
عم.2004-ه1425اع5السل  ااعدارعالكزثعالياملراعند تاعل لة اعط
 ه(، 437القياي  أبس م مد مكي ب  أبي طالب، ت 
اعالدددد ،نعرم ددددة اعمؤسسددددرعلددددالكتدددديفعمددددنع مدددده عال ددددعاءاتعالسدددد قاعف لدددد :عر -167
 م.1984-ه1404اع3العسةلرعلاص ةمرع اللتعع الزهز،قاعند تاعل لة اعط
   م مـــــد بـــــ  أبـــــي بكـــــر بـــــ  أيـــــسب أبـــــس ممـــــد اهلل  القـــــيم الجسزيـــــةابـــــ ،
 ه(، 751ت
 .الكزةبعاليعااعند تاعل لة اع)دط(اع)دت(ن ،قعالفهائ اعدارع -168
   ه(، 774 ثير  أبس العداء ال ا ظ الدمشقي، تاب 
عم.ع1991-ه1412ال  ا،رع اللهة،راعمكز رعا يةرفاعند تاعل لة اع)دط(اع -169
  داعتفسدعال عآ عالييفدلعاعف لد :عطدلعم د عالدعؤ فعسدي اعدارعاالمزصدةماعاننعع -170
 .م2008-ه1428ال ة عةاعمصعاع)دط(اع
 ه40لميد ب  ربيعة  أبس مقيل ب  مالك بـ  جععـر بـ   ـالب العـامري، ت 
 ه(، 41أو 
 د،ها عل ل عننعرنليرعاليةمعياعدارع،ةدراعند تاعل لة اع)دط(اع)دت(. -171





لالتددددععسدددلنعانددددنعمةمددددراعف لدددد :عرائدددد عنددددنع،ددددربيعنددددنعأاعمافددددراعدارعاا ددددةرةع -172
عم.2015-ه1436اع2 الزهز،قاعالع،ةضاعالسيهد،راعط
 ه(، 702المالقي  أبس جععر أ مد ب  ممد النسر، ت 
ر،دديفعا  دددةىعيفع،ددعحعحددع فعا  دددةىاعف لدد :عأيدد عرمددد عاخلددعاطاعمص همدددةتع -173
 ومقعالاغرعاليعنلرعن مت اعسهر،ةاع)دط(اع)دت(.ع
   ه(، 672اهلل جمال الدي  م مد ب  ممد اهلل، ت مالك  أبس ممداب 
-ه1423اع1مد عألفلدرعندنعمةلدماعدارعاندنعااد معلاص ةمدرع اللتدعع الزهز،دقاعط -174
عم.ع2002
 ه(، 672 أبس ممد اهلل جمال الدي ، ت الطائي اب  مالك 
،ها  عالزهعلحع تكالتعاطةمقعالصللحاعف ل :عطلعرسدناعدارعاندنعتلملدراع -175
عم.1993-ه1413اع2ط
  ،مجمع اللغة العربية 
-ه1425اع4ا يجددددععالهسددددلماعمكز ددددرعالتددددع ،عال  للددددراعال ددددة عةاعمصددددعاعط -176
ع.م2004
  ،م مد أ مد أبس العرج 
يفععدددددهءعدراسدددددةتعمادددددععالاغدددددرعااددددد ،قاعدارعالله دددددرعاليعنلدددددرعا يدددددةمععالاغه،دددددرع -177
 م.1966لاص ةمرع اللتعاعند تاعل لة اع)دط(اع
  ،م مد أسعد النادري 
اع1مسدددددةئالع ملة ادددددلاعا كز دددددرعاليصدددددع،راع،دددددل ااعندددددد تاعل لدددددة اعط  دددددلعالاغدددددرع -178
 م.2005-ه1425





العامددددهزعمادددداعالصددددلةحاعف لدددد :عرمدددد عمادددداعم دددد عالكددددعميعالددددعد،لاعدارعأسددددةمرع -179
عم.1986اع2لاص ةمرع اللتعاعدمت اعسهر،راعط
 ،م مد  ا   ا  جمل  
 .م2009-ه1430اع2طعاعمكز رعااداباعال ة عةاعمصعاة،اال،ز ماعع -180
  ، م مد  ا  ممد الع ي 
-ه1415اع1ال لدددددددةسعيفعاليعنلددددددددراعدارعالفكددددددددععاليدددددددعااعال ددددددددة عةاعمصددددددددعاعط -181
 .م1995
 ،م مد  ان 
دراسرعيفعال لدععاحملدلماعدارعالفجدععلالتدععع-الاهجةتعاليعنلرع ال عاءاتعال عآولرع -182
عم.ع2002اع1 الزهز،قاعال ة عةاعمصعاعط
 لم م يا ، ام مد س 
ال ددددعاءاتع أعع ددددةعيفعماددددهمعاليعنلددددراعمكز ددددرعالكالددددةتعاةز ع،ددددراعال ددددة عةاعمصددددعاع -183
عم.1984-ه1404)دط(اع
  ،م مد  مري األشتر 
ا يا دددددةتاعم ،ع،دددددرعالكزدددددثع ا ص همدددددةتعع-اليصدددددععاطدددددة ااعاةدبع اللصدددددهص -184
 م.1994-ه1414اطةميلراعمةميرعحاثاعسهر،راع)دط(اع
  ،م مد ملي طه الدرة 
ميع إمعانددددلع نلةوددددلاعدارعانددددنع  دددددعلاص ةمددددرع اللتددددعع الزهز،ددددقاعتفسدددددعال ددددعآ عالكددددع -185
ع.م2009-ه1430اع1دمت اعند تاعط





 .م2002اع1 صهاعيفعماععالاغرعاليةماعمةملعالكزثاعند تاعل لة اعط -186
  ،م مد م مد داود 
ال دة عةاعمصدعاععاليعنلرع ماععالاغرعاا ،قاعدارعبع،ثعلاص ةمدرع اللتدعع الزهز،دقا -187
 م.2001)دط(اع
  ي الدي  ممد ال ميد، يم مد م 
 در سعيفعالزصددع،يفاعا كز ددرعاليصددع،رعلاص ةمددرع اللتددعاع،ددل ااعنددد تاعل لددة اع
  م.1995-ه1416)دط(اع
  ي الدي  الدرويش، يم 
إمددددعابعال ددددعآ عالكددددعميع نلةوددددلاعدارعاإلر،ددددةدعلاتددددؤ  عاطةميلددددراعيددددصاعسددددهر،لاع -188
اللمةمرعلاص ةمرع اللتعع الزهز،قاعدمت اعند تاعدارعاننع  داعدمت اعندد تاع
عم.1992-ه1412اع3ط
 ه(، 749المرادي  بدر الدي  ال ا  ب  القاسم، ت 
 رم عود ميع ةعدملاعدارععاطىنعال اىعيفعحع فعا يةىاعف ل :ع خععال ،نعق ة ة -189
ع.م1992-ه1413اع1الكزثعالياملراعند تاعل لة اعط
 ه(، 699اب  المر ل  مالك ب  ممد الر مان المالقي األ دلاي، ت 
مهطدددفةعالفصدددلحع"ويفدددعع صدددلحععيادددث"اعف لددد :عم ددد عاهللعنددنعرمددد عسدددفلة ععمددد  -190
لتدععااكمااعمعاميرع تصللح:عرم عااسنعالّ د عالتل لصااعدارعال خةئععلا
ع.م2003-ه1424اع1 الزهز،قاعالع،ةضاعالسيهد،راعط





،دددعحعد،ددددها عاامةسددددرعةاعةدددةماعتيالدددد ع  زةنددددرعااها،دددا:عبع،دددد عالتددددلخاع عددددقع -191
اع1الفهدددددةرس:عإندددددعا لععيندددددتعالددددد ،ناعدارعالكزدددددثعالياملدددددراعندددددد تاعل لدددددة اعط
 .م2003-ه1424
 ه(، 710 م مد ب  أيدمر ت الماتعصمي 
الّ رعالفع، ع نلتعال صل اعف ل :ع ةمملعسدالمة عاط دهرياعدارعالكزدثعالياملدراع -192
 .م2015-ه1436اع1ند تاعل لة اعط
   ،مصطعى  ادق الرا عي 
-ه1421اع1تددددةر،خعآدابعاليددددعباعدارعالكزدددددثعالياملددددراعنددددد تاعل لدددددة اعط -193
 م.2000
 ،عمصطعى الغالييني 
اليعنلددراعمعاميددر:عم دد عا ددليععخفةمددراعا كز ددرعاليصددع،رعلاص ةمددرعمددةمقعالدد ر سع -194
عم.1994-ه1414اع28 اللتعاع،ل ااعند تاعل لة اعط
رمددددددةاعا يا ددددددةتعاليتددددددعاعا كز ددددددرعاليصددددددع،راع،ددددددل ااعنددددددد تاعل لددددددة اع)دط(اع -195
 م.1994-ه1418
  ،مصطعى  همي 
 م.1975اع5أمعاضعالكالماعدارعمصععلاص ةمراعمصعاعط -196
 ه(، 296د اهلل، تاب  المعت   مم 
عد،ها عاننعا يز اعدارع،ةدراعند تاعل لة اع)دط(اع)دت(. -197
 ه(، 449المعري  أبس العالء أ مد ب  ممد اهلل ب  سليمان، ت 






 الضــــمي الكــــس ي،  ابـــ  م مـــد بـــ  يعلــــى بـــ  مـــامر بــــ  ســـالم  المعضـــل
 ه(، 178ت
ا ف ددالةتاعف لدد ع ،ددعح:عأيدد عرمدد ع،ددة عع م دد عالسددالمعرمدد ع ددةر  اعدارع -199
عاع)دت(.6ا يةرفاعال ة عةاعمصعاعط
  ،ـــــ  م مـــــد التلماـــــا ي ـــــاس أ مـــــد ب ـــــس العم ـــــدي  أب المقـــــري  شـــــهاب ال
 ه(، 1041ت
وفددحعالصلددثعمددنعبصددنعاةودد لتعالعطلددثع ذ ددعع ز،ع ددةعلسددة عالدد ،نعاخلصلددثاع -200
-ه1388إحسددددددددة عم ددددددددةساعدارع،ددددددددةدراعنددددددددد تاعل لددددددددة اع)دط(اعف لدددددددد :ع
 م.1968
   ه(،711ت، أبس العضل جمال الدي  م مد ب  مكرم   منظسراب 
عم.1994-ه1414اع3لسة عاليعباعدارع،ةدراعند تاعل لة اعط -201
 عع،ه(778 اظر الجيش  م ب الدي  م مد ب  يسسف ب  أ مد، تع
تسهلملعالفهائ اعدراسدرع ف لد :عماداع،عحعالزسهلملعا سماعةهل عال هام عنتعحع -202
رمددد ع دددةخعع آخدددع  اعدارعالسدددالمعلاص ةمدددرع اللتدددعع الزهز،دددقع الرتمجدددراعال دددة عةاع
عم.2007-ه1428اع1مصعاعط
  ،جيب م مد المهميتي  
ددةاعدارعال  ة ددراعالدد ارعال ل ددةءاعا غددعباعط -203 -ه1402اع1ا يا ددةتعسدددةع تةر
عم.ع1982
 ه(338ب  إسماميل، ت أبس جععر أ مد ب  م مد  النّ اس ، 
إمددعابعال ددعآ اعملة،ددرعالتددلخعخةلدد عالياددااعدارعا يع ددرعلاص ةمددرع اللتددعع الزهز،ددقاع -204





الزفةحرعيفعالللهاعف ل :ع هر لتعمهاداعمص يدرعاليدةىاعنغد اداعاليدعا،اع)دط(اع -205
عم.ع1965-ه1385
،عحعأنلةتعسل ه،لاعف ل :عأي عخصةبعاليمدعاعمصدةنقعا كز درعاليعنلدراعحادثاع -206
عم.ع1974-ه1394اع1ط
،عحعد،ها عامعئعال لتاعف لد ع  عدقعالفهدةرس:عممدععالفجدة ياع زارةعال  ة دراع -207
م.عوة،ددددددععالددددددد ،نعاةسددددددد اعمصدددددددةدرعالتددددددديععاطدددددددة ااع قلمزهدددددددةع2002اةرد اع
 م.ع1978اع5طعالزةردلراعدارعا يةرفاعال ة عةاعمصعا
،دددعحعال صدددةئ عالزسدددقعا تدددههراتاعف لددد :عأيددد عخصدددةباعدارعااع،دددرعلاص ةمدددراع -208
ع.م1973-ه1393نغ اداعاليعا،اع)دط(اع
،دددعحعال صدددةئ عالزسدددقعا تدددههراتاعف لددد :عأيددد عخصدددةبعاليمدددعاعالددد ارعاليعنلدددرع -209
عم.ع2010-ه1430اع1لامهسهمةتاعند تاعل لة اعط
نة يا دددةتاعدارعالكزدددثعالياملدددراعنددددد تاع،دددعحعال صدددةئ عا تدددههراتعا هسددددهمرع -210
عل لة اع)دط(اع)دت(.ع
،ددلةمرعالكزددةباعف لدد :عندد رعأيدد ععددليفاعدارعالياددهمعاليعنلددرعلاص ةمددرع اللتددعاع -211
 م.1990-ه1410اع1ند تاعل لة اعط
ميددددددةىعال ددددددعآ عالكددددددعمياعف لدددددد :عرمدددددد عمادددددداعالصددددددةنهىاعمع دددددد عإحلددددددةءعالددددددرتاثع -212
-ه1408اع1كعمددددددراعالسدددددديهد،راعطاإلسددددددالمااعمةميددددددرعأمعال ددددددع اعمكددددددرعا 
عم.ع1988
اللةسدددخع ا لسدددهخعيفع زدددةبعاهللعمددد ع مدددملع اخدددزالفعاليامدددةءعيفعذلدددماعف لددد :ع -213
سددددالمة عنددددنعإنددددعا لععنددددنعم دددد عاهللعالالحددددعاعمؤسسددددرعالعسددددةلرعلالتددددعع الص ةمددددرع





 ـــ ـــ  ال نملـــيالنّ  ـــراهيم اس واب ـــ  إب ـــدي  م مـــد ب ـــد اهلل رضـــي ال ـــس مم  ، أب
 ه(،971ت
اعف لدددد عحددددةدع،ددددةبعال ددددةمناعدارعال تددددةئععلاص ةمددددرع اللتددددعع زةنددددة عيفعالللدددده -214
 م.ع2004-ه1425اع1 الزهز،قاعدمت اعسهر،راعط
   ه(،385النديم  أبس العرج م مد ب  إس اق ب  أبي يعقسب، تاب 
 ند تاعل لة اع)دط(اع)دت(.الفهعستاعدارعا يع رعلاص ةمرع اللتعاع -215
 ه(، 303الناائي  أبس ممد الر مان أ مد ب  شعيب، ت 
 زةبعالسلنعالكرب اعت  مي:عم  عاهللعندنعم د عاحملسدنعالرت دااعإ،دعاف:ع،ديلثع -216
اةرودددؤ طاعف لددد :عحسدددنعم ددد عا دددليعع،دددايباعمؤسسدددرعالعسدددةلرعلاص ةمدددرع اللتدددعع
عم.2001-ه1421اع1 الزهز،قاعند تاعل لة اعط
 ه(، 710الناعي  أبس المر ات ممد اهلل ب  أ مد ب  م مسد، ت 
تفسددددعاللسدددفاعمددد ارحتعالزل ،دددملع ح دددةئ عالزف ،دددملاعف لددد :ع،هسددديفعماددداعنددد ،هياع -217
اعدارعالكاددععالصلددثاعنددد تاعل لدددة اعرلددداعالدد ،نعد،دددثعمسددزهمعاميددرع ت دد مي:ع
 م.ع1998-ه1419اع1ط
 ه(، 323  عطسيه  أبس ممد اهلل إبراهيم ب  م مد، ت 
اع1،دددددها عالسدددددمهأااعف لددددد :ع اعدددددحعالصدددددم اعدارعاطلدددددملاعندددددد تاعل لدددددة اعطد -218
 م.1996-ه1416
  ،هادي  هر 






   هشـــام األ صـــاري  جمـــال الـــدي  أبـــس م مـــد ممـــد اهلل بـــ  يسســـف، ابـــ
 ه(، 761ت
اعدارعاعالد ،نعم د عااملد لدرم عرأ عحعا سةلمعإكعألفلرعاننعمةلماعف ل :ع -220
عا كز رعاليصع،راع،ل ااعند تاعل لة اع)دط(اع)دت(ا
،ددعحع،دد  رعالدد  ثعيفعميع ددرع ددالمعاليددعباعامزلددةء:عرمدد عأنددهعالف ددملعمة،ددهراع -221
عم.2001-ه1422اع1دارعإحلةءعالرتاثعاليعااعند تاعل لة اعط
اعالدددد ،نعم دددد عااملدددد اعا كز ددددرعلددددمغددددلعالا لددددثعيفع زددددثعاةمةر،ددددثاعف لدددد :عر -222
 م.1991-ه1411اليصع،راع،ل ااعند تاعل لة اع)دط(اع
   ه(، 325السراق  أبس ال ا  م مد ب  ممد اهلل، تاب 
مادملعالللدهاعف لد :عرمدهدعمسدععرمد عدر ،دشاعمكز درعالع،د علالتدعع الزهز،دقاع -223
 م.ع1999-ه1420اع1الع،ةضاعالسيهد،راعط
   ه(، 749السردي  زي  الدي  أبس  عا ب  مظعر ب  ممر، تاب 
د،ددها عانددنعالددهردياعف لدد :عم دد عااملدد ع لدد ا ياعدارعاة ددة،عاليعنلددراعال ددة عةاع -224
عم.2006-ه1427اع1مصعاعط
  ،اليا عي  أبس م مد ممد اهلل ب  أسعد ب  ملي ب  سـليمان اليمنـي المكـي
 ه(، 768ت
لل يفددددة عيفعميع ددددرعمددددةع،يزددددربعمددددنعحددددهادثعال مددددة اع عددددقعمددددعآ عاطلددددة ع مددددربةعا -225






   ياقست ب  ممد اهلل الرومـي المغـداديشهاب الدي  أبس ممد اهلل ال مسي ،
 ه(، 626ت
ميجددععاةدنددةءع"إر،ددةدعاةر،ددثعيفعميع ددرعاةد،ددث"اعف لدد :عإحسددة عم ددةساعدارع -226
 م.ع1993اع1الغعبعاإلسالمااعند تاعل لة اعط
ميجددععال ادد ا اعف لدد :ع ع،دد عم دد عالي ،دد عاطلدد ياعدارعالكزددثعالياملددراعنددد تاع -227
عل لة اع)دط(اع)دت(.
   ه(، 643يعيش  مس ق الدي  ب  ملي ب  يعيش، تاب 
ا فصددملاعت د مي:عإملددملعندد ،قع،ي ددهباعدارعالكزددثعالياملددراعنددد تاعل لددة اع،ددعحع -228
 م.2001-ه1422اع1ط
 ثا يا/ الكتب المترجمة:
 ،جسزيف  ندريس 
الاغددراعتعمجددر:عم دد عااملدد عالدد  اخااع رمدد عال صددةصاعت دد مي:ع ةطمددرعخالددملاعع -229
ع.م2014ا ع  عال هماعلارتمجراعال ة عةاعمصعاع)دط(اع
 ،ستيع  أولمان 
الكامرعيفعالاغراعتعمجر:ع مةاعنتعاعمكز رعالت ةبعنة لدةاعال ة عةاعمصدعاعد رع -230
 )دط(اع)دت(.
  ،ارل برو لمان  
تددةر،خعاةدبعاليددعااعتعمجددر:عم دد عااملدد عاللجددةراعدارعا يددةرفاعال دة عةاعمصددعاع -231
عاع)دت(.5ط






 المجالت والدوريات والرسائل الجامعية:ثالثا/ 
  ،بسزيد طمطسب 
اليفدددها ععالاغه،ددرعيفعال ددعاءاتعالددد الثعا زممددرعلايتدددعاعد زدددهرا ع) صدددهط(اعقسدددعع -233
الاغدددددددددددرع اةدبعاليدددددددددددعااعمةميدددددددددددرعرمددددددددددد ع ددددددددددد عدندددددددددددةب اعسدددددددددددصليفاعا هسدددددددددددعع
 م.2015-2014اطةميا
  ،ا  أسعد م مد  
اللّلددددةسعاللله،دددددرعيفعمسدددددةئملعخال لدددددرعمدددددنعخدددددالاع،دددددعحعال صدددددةئ عالزسدددددقععرد د -234
اع10سدلراعمةميدرعا ه،دملاعاليدعا،اعمدأا تههراتاعوادرعأحبدةثع الدرعالرتنلدرعاةسة
 م.2011اع02 
 ،ا  ممد الغني م مد جساد األسدي  
الددددد رسعالصدددددهاعملددددد عرعددددداعالددددد ،نعاةسدددددرتانةذياعمةمسدددددزدع) صدددددهط(اع الدددددرع -235
عم.1995-ه1416ا سزلصع،راعنغ اداعاليعا،اعااداباعمةميرع
 اعرجب ممد الجساد 
متدددكارعف ،ددد عاطددد  رعيفعا يدددةمععاليعنلدددراعوادددرعومدددقعالاغدددرعاليعنلدددراعال دددة عةاع -236
 م.2003اعالسلرع101 مصعاع
 سنا ي سنا ي، 
ميدددةمععا صدددصالةتعالف هلدددرعا صددد ةحعا لددددعيفعبع،دددثعالتدددعحعالك ددددعلافلدددهماع -237
) صددهط(اع الددرعالياددهمعاالمزمةملددرع الياددهمعاإلسددالملراعمةميددرعأمنهذمددةاعد زددهرا ع
 .م2009-2008ه/1430-1429ااةجعخل عاعنةتلراع





اطهددهدعالصددهتلرعل مددةمعمكدداعنددنعأاعطةلددثعال لسددااعد زددهرا ع) صددهط(اعقسددعع -238
ال راسدددددددددةتعاللله،دددددددددرع اللله،دددددددددراعمةميدددددددددرعأمعدرمدددددددددة عاإلسدددددددددالملراعالسدددددددددهدا اع
 م.2005-ه1426
   م مد السابلي، ممد اهلل ب 
عند يلع مالقزهدةعالي اداعالزخاديفعذ يعالزالمل عل  عالكالملرعا تكالتعط لير -239
التخصدددلراعوادددرعاإلر،دددةدعاللفسدددااع الدددرعالرتنلدددرعمةميدددرعمددد عيندددتاععا زغددددات
ع.م2003اع16مصعا 
  ،ممد الهادي ب  ملي ب  سعيد ال هرا ي 
أاعميفددععالللددةسعيفعالزفسدددعمدددنعسددهرةعأ اعاطلددععإكعآخددععسدددهرةععاخزلددةرات -240
اللمملعمجيةع دراسرعم ةرودراعد زدهرا ع) صدهط(اعقسدععالكزدةبع السدلراعمةميدرعأمع
 ه.1428-ه1427ال ع اعالسيهد،راعا هسععاطةمياع
  ،معراء ر يق منصسر 
الاغددرعالزصددهرعالاغددهيعلدد  ع،دديعاءعالدد الطعاامدد اىاعمةمسددزدع) صددهط(اعقسددعع -241
-2008اليعنلدددددراع الدددددرعاادابع اليادددددهمعاإلوسدددددةولراعمةميدددددرعتتدددددع،ناعسدددددهر،راع
عم.2009
  ،ممار ربيح 
نللددددرعالكامددددرعاليعنلددددرع ال ددددهاو عالصددددهتلراعواددددرعالياددددهمعاإلوسددددةولراعمةميددددرعرمدددد ع -242
عم.2007اعمةي11خل عاعنسكعةاعاط ائعاع 
  ،ليث أسعد ممد ال ميد 
 م.ع2009اع90اا فعالصهاعيفعال عآ عالكعمياعوارع الرعااداباعاليعا،اع  -243





اعوادرعالزغّدعال القعن عا يىنعالسلةقاع ا يىنعا يجمداعلفيفدرع)ال مدلص(عمنهذمدة -244
 م.2006-ه1427اع3اعج81ومقعالاغرعاليعنلراعدمت اعسهر،راعمأ
  ي، م مد ب   ا ع ب  بداح المضيا ي العن 
ميدددددةىعال دددددعآ عالكدددددعميع إمعاندددددلعةاعميفدددددععالللدددددةسعدراسدددددرعميجملدددددراعد زدددددهرا ع -245
) صدددددددددهط(اع الدددددددددرعالاغدددددددددرعاليعنلدددددددددراعمةميدددددددددرعأمعال دددددددددع اعالسددددددددديهد،راعالفصدددددددددملع
 م.2000-ه1420ال راسا
 ه(، 338النّ اس  أبس جععر أ مد ب  م مد ب  إسماميل، ت 
-ه1391اع1اليدعا،اعمدأرسدةلرعيفعالالمدةتاعف لد :عطدلعرسدناعوادرعا دهرداع -246
 م.1971
  ،هدى بابكر إبراهيم بابكر 
ع-ال  ة،ةعالصهتلرعيفع زثعإمعابعال عآ ع ميةوللع)الفعاءاعأندهعم لد ةاعاةخفدش( -247
دراسدرع ،دفلرعاسدز عائلرعفالالدرعيفععدهءعمادععالاغدرعااد ،قاعد زدهرا ع) صدهط(اع
سدددددهدا اعقسدددددععال راسدددددةتعاللله،دددددرع الاغه،دددددراعمةميدددددرعأمعدرمدددددة عاإلسدددددالملراعال
عم.2010-ه1431
  ،ي يى ممد الرؤوف جمر 
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 الصفحة اآلية الرقم
10 
ْأ  ك ﴿قاا ت اىلاا     ْأ مػساأػػِيرأ س ْأ ركمأ لكػػ ْأ ركركنأػػيكرأمػكهس َي هكمكػػيأِه ػػعكا َا اك ِإنَّ الَّػػِيي ك فكفكػػرس




ػػػا ﴿ قاا ت اىلاا    ػػةض فك ك ػػِر ك مكػػػعكوض مكػػا اػكعسع ك ِي  ركنأ يك أ ػػيكأأ َأ ِإنَّ المَّػػػَلك  ك يك
قػكهكا  [00البقرة ] ﴾فػكعأ
195 
ْأ اىل    ﴿ ت ق 10  75 [45 ]البقرة﴾ فػكيسعاسعا ِإلكى اكارِِئكس
ك الأأكجكرك  فػكقسمأاكا﴿ق ت اىل     15  55 [01]البقرة   ﴾ا أِر أ ِاعكصكا
14 
ي  قػسمسعاػساكػا َكقكػالسعا﴿ قا ت اىلا    أ  غسمأػ ْس  اكػ ْأ  المَّػَلس  لكعكػاػكهس ػرِِ   مكػا فػكقكِمػيوض  ِاكسفأ
ِماسعنك   [88]البقرة  ﴾يػسؤأ
206 
ْأ ﴿ ق ت اىل    10 ك ركمكانِيػُّهس  78 [000البقرة ] ﴾مِمأ
رِ ﴿ق ت اىل     10 ِري ِف  الأبكأأ  112 [005البقرة ] ﴾َكالأفسمأِك الَِّي  مكجأ
18 
ْس الصّْيكامس فك كا فسيِػبك هكمكػى  يكا﴿: ق ت اىل   ركيػُّهكا الَِّيي ك آمكاسعا فسِيبك هكمكيأكس
ْأ مػكيػَّقسعنك  ْأ لكعكمَّكس  [080البقرة ] ﴾الَِّيي ك ِم أ قػكبأِمكس
102 
10 
ك ﴿ قا ت اىلا    ػركائِي ػ أ اكِاػ  ِإاأ ْأ ِمػ أ آيكػةن اػكيػّْاكػةن   اك اكػا س ْأ آمػكيػأ ػ ]البقارة   ﴾فك
000] 
80 
 104 [050البقرة ] ﴾رأفكةض اِيكِدهِ ِإ َّ مكِ  اغأيػكركؼك غك ﴿ق ت اىل     01
يػأيػكاكا﴿ ق ت اىل    00  156 [18 آت عمران] ﴾ركاػَّاكا  ك مسزِغأ قػسمسعاػكاكا اػكعأدك ِإذأ  كدك
نك ﴿ ق ت اىل    00 رأِ  آِل ِفرأهكعأ [00]آت عمران  ﴾فكدك  212 
ػػػػػػاِإنَّ المَّػػػػػػَلك ﴿اىلاااااا      تقاااااا 00 ِمهك كمكانكػػػػػػاِت ِإلكػػػػػػى رك أ َا اِأ َُّ ْأ ركنأ مػسػػػػػػؤك ﴾ يكػػػػػػكأمسرسفس
 [48النس ء ]
75 
ركانضا مسِبياضا﴿ق ت اىل     05 َأ رك خس َِ  102 [000النس ء ] ﴾فػكقكدأ خك
ِ ﴿ ق ت اىل    04 ِ  الأِكيكا َك ك ركمكاِن ّْ رك أ ْأ  كمكانِيّْكس  78 [000]النس ء  ﴾لكيأسك ِا
ك ﴿ ق ت اىل    00 َكفػكرأشضا َكِم كنػأعكاِم حك سعلكةض  ِأ [050]األنىل م   ﴾ا  213 
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َنك مكيَّ مكا  قكِميوض ﴿ق ت اىل     00  56 [10]األعراف  ﴾فَّرس
ّْْ الأِخيكاطِ ﴿ ق ت اىل    08 [51األعراف ] ﴾حكيَّى يكِمجك الأجك ك س ِف  اك  205 
00 
ػػػػػػػوض ﴿قااااااا ت اىلااااااا     ػػػػػػػبأِعي ك رك س مكػػػػػػػَلس اك ػػػػػػػى قػكعأ يكػػػػػػػارك مسعاك  ﴾ِلِ يقكامِاكػػػػػػػا َكاخأ
 [044]األعراف 
141 
ِ ﴿ق ت اىل     01 كهأركا َنك ِم ك اِأ َك الأ سعكيّْرس ا  56 [01التوبة ]﴾ َك ك
 127 [010التوبة ] ﴾هكمكى شكفكا  سرسؼن  كارن فكانػأهكارك ِاَلِ ﴿ق ت اىل     00
يػكركاهس ﴿ ق ت اىل    00 [08]يونس  ﴾ركمأ يػكقسعلسعنك افػأ  175 
ك ﴿ ق ت اىل    00 ا َسا الأعكيك كرك امكةك لك َّا  َا الاَّدك [45يونس] ﴾َكركاكرُّ  194 
ن ﴿ق ت اىل     05 من فكِي َا هكمكى قكِ يِصَِل ِادك َس ا  112 [08يوسف  ] ﴾َك ك
ا﴿ ق ت اىل    04  156 [00]يوسف  ﴾يسعاس س ركهأِرضأ هك أ  كيك
ةي ِف  الأ كِدياكةِ ﴿ق ت اىل     00 عك َأ  119 [01يوسف ] ﴾َكقكالك ِن
ك ﴿ق ت اىل     00  71 [00يوسف ] ﴾َكلكيككسعنضا ِم ك الصَّاِغرِي
08 
ِإنَّػا ﴿ ق ت اىل    َك ػا  بػكمأاكػا ِفيهك َكالأِعيرك الَّيِػ  ركقػأ كِل الأقكرأيكةك الَِّي  فساَّا ِفيهكا  َكااأ
َِقسعنك   [80]يوسف  ﴾لكصكا
112 ،
154 
ْأ ﴿ق ت اىل     00 ِه َِ كنػأفس ِمكسعنك ِِ َك ك  كرِّا ك يك أ عضا   101  [00الرعد ] ﴾نػكفأ
ْأ ﴿ ق ت اىل    01 ْأ رساسمسهس  75 [00إبراهيم ] ﴾قكالكتأ لكهس
00 
ي ﴿ قاااا ت اىلاااا    ِم َك سػػػػعك مسػػػػؤأ ػػػػعأيػكهكا  ػػػػا اك ػػػػعكى لكهك َكاك ِخػػػػركةك  َك اآلأ  ﴾َكمكػػػػ أ ركركا
 [00]اإلسراء 
212 
يأِ  آمكتأ رسفسمكهكا﴿ ق ت اىل    00 اَّيػك [00]الكهف  ﴾ِفمأيكا الأجك  176 
00 




َك كعكمكِا  نكِبيِّا﴿ ق ت اىل    05  75 [01﴾ ]مرمي قكالك ِإنّْ  هكبأدس المََِّل آمكاِن ك الأِكيكا ك 
 176  [50]طه  ﴾مسعاكى ركاُّكس كا يكاقكالك فك ك أ ﴿ ق ت اىل    04
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َِل ِخيفكةض مسعاكى﴿ ق ت اىل    00 َِ  145 [00]طه  ﴾فككَأ كسك ِف  نػكفأ
ِ ﴿ ق ت اىل    00 َِع الاَّخأ ْأ ِف   سيس سصكمّْبػكاَّكس [00]طه  ﴾َكِك  174 
قكى﴿ ق ت اىل    08 رِ كاَّكس كا ِم ك الأجكاَِّة فػكيكشأ [000]طه  ﴾فكوك يسخأ  176 
اذضا﴿ ق ت اىل    00 ْأ  سيك [48]األنبي ء  ﴾فكجكعكمكهس  213 
51 
ْس ﴿قااا ت اىلااا     ػػػ َكركنأػػػتك ركرأحك ػػػِا ك ال ُّػػػرُّ  ََّ َكه ركاَّػػػَلس ركنّْػػػ  مك َكركيُّػػػع ك ِإذأ نكػػػا
ك   [80األنبي ء ] ﴾الرَّاِحِ ي
101 
مسعنك ﴿ ق ت اىل    50 َِ ْأ ِم أ فس ّْ حكدك ن يػكاأ [00]األنبي ء  ﴾َك س  212 
اِن خكصأ كانِ ﴿ق ت اىل     50 يكصك سعا  كيك  112 [00احلج ] ﴾اخأ
َنك ﴿ق ت اىل     50 هكاتك ِل كا مسعهكدس هكاتك  كيػأ ﴾ كيػأ
 85 [00]املؤمنون  
َكبّْحس لكَلس ِفيهكا﴿ق ت اىل     55 صكالِ  يس َكاآلأ  َّْ  110 [00النور ] ﴾اِالأغسدس
َس اكاكا اػكرأِقَِل يكيأ كبس ﴿ ق ت اىل    54 كا كاأصكارِ يك ِأ  148 [50]النور  ﴾اِا
50 
ِشػػ  هكمكػػى ﴿  قاا ت اىلاا   ْأ مكػػ أ يك أ هس َن فكِ ػػاػأ َكااَّػػةن ِمػػ أ مكػػا ُك فسػػ َّ  مكػػ َكالمَّػػَلس خك
ن  ِشػػ  هكمكػػى ركرأاكػػ ْأ مكػػ أ يك أ هس َكِمػػاػأ مكػػيأِ   ِشػػ  هكمكػػى رِ أ ْأ مكػػ أ يك أ هس َكِمػػاػأ  اكطأاِػػَِل 
َس ِإنَّ المََّلك  ُس المََّلس مكا يكشكا مس َن قكِديري يكخأ  [54]النور  ﴾هكمكى فس ّْ شك أ
120 
ِر الَِّيي ك يسخكاِلفسعنك هك أ ركمأرِهِ ﴿ ق ت اىل    50 يك [00]النور   ﴾فػكمأيكأأ  174 
58 
ك ﴿قااا ت اىلااا     ػػػاِفرِي ك َكركنأػػػتك ِمػػػ ك الأ ك الَّيِػػػ  فػكعكمأػػػتك   ﴾َكفػكعكمأػػػتك فػكعأمكيكػػػ
 [00الشىلراء ]
104 
ْأ ﴿ق ت اىل     50 ك فكِإنػَّهس َّّ ِل  ِإ َّ رك َّ الأعكالكِ ي  110 [00الشىلراء ] ﴾هكدس
41 
ػػأسعنِ ﴿ قاا ت اىلاا    َكمكػػ أ مكعكػػَلس ِفػػ  الأفسمأػػِك الأ كشأ اكػػاهس  يػأ ]الشااىلراء   ﴾فككنأجك
000] 
158 
بكةِ ﴿ ق ت اىل    40 [00]القصص  ﴾مكا ِإنَّ مكفكاِمأكَلس لكيػكاسعَس اِالأعسصأ  213 
 96 [00الىلنكبوت ] ﴾آِماضاحكركمضا ﴿ ق ت اىل    40
ِمِاي ك الأِقيكالك ﴿ق ت اىل     40  139 [04]األحزاب  ﴾َكفكفكى المََّلس الأ سؤأ




َك ﴿قاااااا ت اىلاااااا     كرأضك ركنأ مػكػػػػػػزس َكاِأ َكاِت  ا ػػػػػػ ك ََّ ػػػػػػكس ال َِ  ﴾ِإنَّ المَّػػػػػػَلك يس أ
 [50]ف طر 
139 




ْأ ﴿قاا ت اىلاا     ْأ ركنَّػػا حك كمأاكػػا ذسرّْيػَّػػيػكهس ػػأسعنِ  ِفػػ  الأفسمأػػكِ  َكآيكػػةي لكهسػػ  ﴾الأ كشأ
  [50يس ]
112 
َنك ﴿ق ت اىل     40 ْأ مسعهكدس ْس الَِّي  فسايس  114 [00يس ] ﴾ كِيِه  كهكاَّ
ِ  ﴿  ق ت اىل   48 ْأ  كرأاضا اِالأيكِ ي  190 [00الص ف ت ] ﴾فػكركاغك هكمكيأِه
ِ ﴿ ق ت اىل    40 ا  148 [00]ص  ﴾حكيَّى مػكعكاركتأ اِالأِأجك
01 
ْأػػتس ِفػػ   كاأػػِب ﴿اىلاا     ت قاا ػػركمكا هكمكػػى مكػػا فػكرَّ َأ ػػسي يكػػا حك ركنأ مػكقسػػعلك نػكفأ
 [40]الزمر   ﴾المََّلِ 
005 
00 
ػػػػػاِ مسعنك ﴿ قااااا ت اىلااااا    ػػػػػا الأجك َنّْ  ركهأبسػػػػػدس ركيػُّهك ػػػػػرك المَّػػػػػَِل مكػػػػػكأمسرس  ﴾قسػػػػػ أ ركفػكغكيػأ
 [05 الزمر]
173 
كظساَُّلس فكاِذاضا﴿ ق ت اىل    00 ِإنّْ  ِك َك َِّم ك ِإلكى ِإلكَِل مسعاكى   144 [00]غ فر  ﴾فكك
مِ ﴿ ق ت اىل    00 كهأوك ِر فكاِأ  158 [00 الشورى] ﴾َكِم أ آيكامَِِل الأجكعكاِر ِف  الأبكأأ
[00]الزخرف  ﴾ركمأ ركاػأركمسعا ركمأرضا فكِإنَّا مسبأرِمسعنك ﴿ ق ت اىل    05  212 
َأزكارك كا﴿ق ت اىل     04  114 [15حممد ] ﴾حكيَّى مك ك ك الأأكرأ س رك
00 
ُي اِاكبكػػإن فػكيكبػكيػَّاسػػعا ركنأ  يكػػا﴿قاا ت اىلاا     ْأ فكاِاػػ َكفس ػػا ػػا الَّػػِيي ك آمكاسػػعا ِإنأ  ك ركيػُّهك
مضا ِاجكهكالكةن   [10]احلجرات ﴾مسِصيبسعا قػكعأ
140 
هكا فكانن فس ُّ ﴿ ق ت اىل    00  148 [00]الرمحن  ﴾مك أ هكمكيػأ
ْأ مػكفككَّهسعنك ﴿ ق ت اىل    08  76 [04لواقىلة ا] ﴾فكظكمأيس
َكةِ ﴿ ق ت اىل    00 ا َكالشَّهك ْس الأغكيأِب  [00]احلشر  ﴾هكاِل  211 
هكا﴿ ق ت اىل    01 عضا انػأفك ُّعا ِإلكيػأ َأ لكهأ ا ِمجكاركةض رك َأ كرك ِإذكا   144 [00]اجلمىلة  ﴾َك
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ك  يكا﴿ق ت اىل     00 َكالأ ساكاِفِقي  63 [10]التحرمي ﴾ ركيػُّهكا الاَِّب ُّ  كاِ ِد الأكسفَّارك 
ك ﴿ق ت اىل     00  120 [00التحرمي ] ﴾َكفكانكتأ ِم ك الأقكانِِيي
يػَّزس ِم ك الأغكيأظِ ﴿ق ت اىل     00 َس مك ك ا ك  74 [18]امللك  ﴾ مك
ك ﴿ ق ت اىل    05 [15]املدثر   ﴾فكطكهّْرأ َكثِيكااك  215 
ك ﴿ ق ت اىل    04  148 [00]القي مة  ﴾فكوَّ ِإذكا اػكمكغكِت اليػَّركاِق
اكى﴿ ق ت اىل    00 ْأ يككس نسطأفكةض ِم أ مكِا ٍّ يس أ  75 [00]القي مة  ﴾ركلك
00 
بِػػػػػػػيوض ﴿قااااااا ت اىلااااااا     ػػػػػػػا زكنأجك ػػػػػػػانك ِمزكا سهك ػػػػػػػا فك ػػػػػػػا فككأاض نك ِفيهك ػػػػػػػقكعأ َأ  ﴾َكيس
 .[00اإلنس ن ]
119 
كنََّلس ِ  كاك ﴿ق ت اىل     08  109 [00 ملرسالتا] ﴾تي صسفأري فك
 74 [ 10عبس ]﴾ فككنأتك لكَلس مكصكدَّه﴿ق ت اىل     00
 158 [10 املطففني] ﴾ِفيكا ي مكرأقسعمي ﴿ ق ت اىل    81
َس انأشكقَّتأ ﴿ق ت اىل     80 ا ََّ ك  134 [10]االنشق ق  ﴾ِإذكا ال
فسعظن ﴿ ق ت اىل    80  158 [00 الربوج] ﴾ِف  لكعأحن مكأأ
ُن ﴿ ق ت اىل    80 َكاِف َن  ُك ِم أ مكا  96  [10الط رق ] ﴾خسِم
ا الأبػكمكدِ ﴿ ق ت اىل    85  [10]البلد   ﴾َكركنأتك ِح ّّ ِاهكيك
174،
175 
فكعض ﴿ق ت اىل     84 َأ  71 [04الىللق ] ﴾اِالاَّاِصيكةِ  الكاك
رِ ِإنَّا ﴿ ق ت اىل    80 مكِة الأقكدأ  148 [10]القدر  ﴾ركنػأزكلأاكاهس ِف  لكيػأ
ػػا اِػػِإذأِن ركاِّْهػػْ﴿قاا ت اىلاا     80 َحس ِفيهك َكالػػرُّ ػػةس  ك ِئ ػػزَّلس الأ كوك ػػرن   ِمػػ  مػكاػك ػػ ّْ ركمأ ﴾ فس
 [15]القدر 
75 
يكاِت  كبأأضا﴿ ق ت اىل    88 َِ  158 [10 الىل دي ت] ﴾َكالأعكا
 96 [10الق رعة ] ﴾ركاِ يكةن فػكهسعك ِف  ِهيشكةن ﴿ ق ت اىل    80
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 الصفحة احلديث الرقم
10 
تتتُأْعِطيتتتُم م  ))قاااال الر ااا ل  اااه  ال :ه ااا    اااهم   اة ر  وْ ان التت تتتك 
 .((الو  الط   ع  بْ الس  
35 
10 
تتتاإلحْ  اهلل كتتتت   إنّ ))قاااال الر ااا ل  اااه  ال :ه ااا    اااهم   ان س 
 ّ ل تتتة  إق ا ق   ْ تتتُتن شتتت    علتتت  كتتت َِتتْ ْلتتتُتن فاْحِستتتُنوا ال ت تت  ، فتتت ق ا 
لْ ت  ر  فْ أحدكن ش   دّ ِ يُ لْ  فا ْحِسُنوا الِذْ   ة  .((هُ ت  ي  ِ ح ق  رِ يُ ه 
104 
10 
 نْ الثّتي تتتتتُ  تُتْعتتتتتِرُ  ع تتتتتت))قاااااال الر ااااا ل  اااااه  ال :ه اااااا    اااااهم  
 .((هاسِ نت فْ 
132 
10 
تتدُعواا   ن ظُّفوا أفني ت ُكن  ال))قال الر  ل  ه  ال :ه     هم  
 .((ُهودِ كب اح ة اليت  
186 
 196 .((ا  م   عُ نبُ ت   ة و  اْ ان ر  ف  ط غ  ))قال الر  ل  ه  ال :ه     هم   10
10 
ال  الّتتتِذ  نت ْفِستتت   ِي تتتِدِ  ))قاااال الر ااا ل  اااه  ال :ه ااا    اااهم  
 .((ح ت   ت ْاُخُذ ا ع ل   ي د   الظ اِلِن،  ت ْاطُر ُ  ع ل   اْل  ق  أ ْطر ا
213،214 
10 
أ ن تتتتتتا فت تتتتتتر ُطُكْن ع ل تتتتتت  ))قااااااال الر اااااا ل  ااااااه  ال :ه اااااا    ااااااهم  
  .((ال  ْوضِ 
214 
10 
تتتتا   ))قااااال الر اااا ل  ااااه  ال :ه اااا    ااااهم   َ  الِ س  م تتتتْن نُتتتتوِ 
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 الصفحة البحر الشاعر ريــــالبيت الشع الرقم
 )أ(
 38 اخلفيف احلارث بن حلزة آَذنَــْتــنَــا بِــــــبَــْيـــنِــَهــــا َأْسـمـَــــــاُء ... ُربَّ ثَــــاٍو يُـَمــــلُّ ِمنُو الــــثَـّــَواءُ  01
نًـْيــك أَْوقَــَدْت ِىنٌد النَّــا ... َر َأِصيـــًًل تـُْلـــــِوي بِــهـــا الَعْليَــــــاءُ  02  154 اخلفيف احلارث بن حلزة وبَِعيـْ
 62 اخلفيف احلارث بن حلزة غرَي َأِّنّْ َقْد اْسَتِعنُي َعَلى الـهـَـــــــــــ ... ــــــــمّْ إذا َخفَّ بالثَِّويّْ النََّجاءُ  03
 149 اخلفيف احلارث بن حلزة فـَتَـَرى َخْلَفُهّن ِمَن الرَّْجِع والَوقْــــــ ... ـــــــــــــــــِع َمِنيــنًــا َكــــــأَنَـّـُو ِإْىبَــــــــــــاءُ  04
 148 اخلفيف احلارث بن حلزة وِطـــراقًا من خلِفهن ِطـــــراٌق ... ساقطاٌت أَْوَدْت هبا الّصْحرَاءُ  05
 103 اخلفيف احلارث بن حلزة من ُمناٍد ومن رلُِيٍب ومن َتْصـــ ... ـَهــاِل َخيٍل ِخـــــًلَل ذاك ُرَغـــــــاءُ  06
 156 اخلفيف احلارث بن حلزة أيُـَّها النَّــاِطــــــُق الـُمـــرقْـّـــش َعــــــنَّا ... ............................. 07
 153 اخلفيف احلارث بن حلزة ال تـََخــْلَنا على َغــرَاِتك ]ِإنَـّـا[ ... قـَْبــُل مــَا قَــْد َوَشــى بِــَنا اأَلْعــــَداءُ  08
 142 اخلفيف احلارث بن حلزة َمِلك ُمْقِسٌط وَأكَمُل َمْن يَـْمــــــ ... ــــِشي وِمْن دوِن َما َلَدْيِو الثّناءُ  09
 143 اخلفيف احلارث بن حلزة ِمثُلها تُــْخـرُِج الّنصـيحَة للـقـو ... م فــًلٌة مــن ُدونِـــها أَفْـــــًَلءُ  10
 215 الوافر حسان بن ثابت فإّن أيب َوَواِلَده وِعرِضي ... لِعْرِض زلمٍد منكم ِوقَاءُ  11
 207 الكامل الثعاليب ُتْذِىُب ُغمََّة السَّْوَداءِ  واشَرْب على احَلْمرَاِء والصَّْفرَاِء من ... َصْهَباءَ  12
 )ب(
نُـــوبُ  13  39 البسيط عبيد بن األبرص أَقْـَفــــَر ِمْن أَْىلِــــِو َمْلُحــــوُب ... فــــالْــــُقـــطَــبِـــيَّــاُت، فَـــالــــذَّ
َها ُحوَُّة َلَعٌس ... ويف اللّْثاِت  14  160 البسيط ذو الرمة ويف أنـَْيابِـَها َشَنبُ لَـْمَياُء يف َشَفتَـيـْ
 125 الرجز  َوْىَو إَذا الـَحْرُب َىَفا ُعقابُو ... َكْرُه اللَّْقاِء تـَْلَتِظي ِحرابُو 15
نـْيَـــا ِغــًَلبا 16  103 الوافر أمحد شوقي وَما نـَْيُل الـَمطَاِلِب بِالتََّمين ... وَلِكن تُؤَخـُذ الدُّ
 177 ادلتقارب البحرتي ُسكوٌت يَـحرُّ َعَليِو الـَهَوى ... وَشْكَوى تـَِهيُج الُبَكا والنَِّحيَبا 17
 200 الكامل البحرتي قاِسي الّضمرِي على التًّْلِد، كأّّنا ... يَغُدو على تفريِق َماٍل ُمْذِنبِ  18
 151 الرجز ابن مالك ...............................  وإْن ِبَشْكــــــــٍل ِخيـــَف لَْبــــٌس يُـْجتَـَنبْ  91
 )ت(
 115 البسيط  يا أيُـَّها الرَُّجل الـُمزِجي َمطَيََّتُو ... َساِئْل َبيِن َأْسٍد َما َىِذه الصَّْوتُ  02
 206 البسيط أبو العًلء ادلعري كأننا يف ِقفاٍر ضلَّ ساِلُكها ... هنج الطريُق وما يف القوم ِخرّْيتُ  09
 118 اخلفيف السموأل أنا َمْيٌت إْذ َذاك ثُـمََّت َحيّّ ... ُُثَّ بـَْعَد احلَياِة للبَـْعِث َمْيتُ  00
 أنَّ الِعرَاَق وأَْىَلُو ... ِسلٌم إليَك فـََهْيَت َىْيَتا        أَبِْلْغ أمرَي ادلْؤِمنيــــ ... َن أَخا الِعرَاِق إَذا أَتـَْيتَ  02
 علي بن أيب طالب
 112 الكامل رضي اهلل عنو
 )ح(
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 205 الطويل الشريف ادلرتضي بارحُ  ادلطّيةِ  ظهرِ  على ولوال فخار ادللِك ما كنُت ثاويا ... وَرحلي 02
 67 الوافر  وأنَت ِمَن الَغَواِئِل ِحنَي تـُْرَمى ... وِمْن َذمّْ الرَّْجاِل بـُِمْنتَـزَاحِ  02
 )د(
اِن َلمَّا اْسَتْجَمَعا َحُسَنا ... َوالضّْدُّ يُْظِهُر ُحْسَنُو الضّْدُّ  02  002 الكامل  ِضدَّ
 187 الطويل احلطيئة عدُ ا النَّْأي والبُ وهنِ دُ  نْ ى مِ أتَ  دٌ نْ وىِ .......................... ...  02
 167 الرجز ابن مالك تـَْرِخيًما اْحـِذْف آِخـَر الـُمـَناَدى ... َكـــَيا ُســَعـا ِفيَمْن َدَعـــا ُسَعــاًدا 02
 38 الطويل طرفة بن العبد لِـخـــولَة َأطــًلٌل ِبُُبَقِة ثـَْهَمِد ... ظَللت هبا أَبكي وأُْبَكى إىل الَغدِ  01
 159 الطويل طرفة بن العبد ُمنَـَورا ... تـََخلل ُحّر الّرْمل ِدْعٌص لو نديوتـَْبِسُم عن أَلْـَمى َكَأّن  22
 146 الطويل طرفة بن العبد َســـَقـْتـــو ِإيــــــــاُة الشَّْمــــِس إال لثـــاتِــــِو ... ....................... 29
 146 الطويل طرفة بن العبد كأَنَُّو َظْهُر بـُْرُجدِ أَموٍن َكأْلواِح اإِلراِن َنَسْأُُتا ... على الِحٍب   20
ـــْوِل تَــْرتَــعِـــي ... .............................. 22  175 الطويل طرفة بن العبد تـََربَـّـْعـِت الُقــفَّـــنْيِ بالشَّ
 71 الطويل طرفة بن العبد َكَقنَطرة الرُّوِميّْ أَْقَسَم َربّـها ... لتكَتنًفا حّّت ُتشاَد بَِقْرَمدِ  22
ـاِن بُـوِصيٍّ ِبَدْجلَـَة ُمْصَعـدِ  22  160 الطويل طرفة بن العبد وأَتْـَلُع نَـهَّاٌض ِإَذا َصعََّدْت بِـِو ... َكُسكَّ
 149 الطويل طرفة بن العبد على ِمثِلها أَمِضي إذا قَاَل َصاِحيب ... أال ليَتين أَفِديَك منها وأَفَتِدي 22
ِئِمي َأْحُضر الَوَغى ... وأن أشَهَد اللَّذَّاِت ىل أَْنَت ُمـْخِلِدي 22  172 الطويل طرفة بن العبد أال أَيُـَّهَذا الًلَّ
 132 الطويل طرفة بن العبد ... ........................ فَـــلَـــْو َكــــــــان َمـــــــــــوالَي امــــرًءا ُىــــو َغـــيـــرُهُ  22
 139 الطويل طرفة بن العبد حساٍم إَذا ما ُقْمُت ُمْنَتِصرا ِبو ... َكَفى الَعْوَد منو البدُء لَيَس بـِمعَضدِ  21
َها َسالِـــُف األَبَـــدِ  22 ــنَـِد ... أَقْــَوْت َوطَـــاَل َعـلَـيـْ  39 البسيط النابغة الذبياِّن يـا داَر َمـيَّــَة بِــالـَعـْلــيَـاِء فَالسَّ
 150 البسيط النابغة الذبياِّن ُردَّْت َعَليِو أَقــــــاِصيِو ولَـــبَّـــــَدُه ... َضْرُب الَوليدِة بالـِمـْسَحاِة يف الثََّأدِ  29
 65 البسيط النابغة الذبياِّن َفًَل لَعْمُر الَّذي ُزْرتُُو ِحَجًجا ... وما ُىرِيَق على األَنصاِب ِمْن َجَسدِ  20
 67 الوافر قيس بن زىري َما اَلَقْت لَُبوُن َبيِن زِيَادٍ ـيَْأتِيَك َواأْلَنـَْباُء تـَْنِمي ... بِ ْم ـأَلَ  22
 )ر(
 216 ادلتقارب امرؤ القيس إَذا رِكُبوا اخليَل واسألموا ... حترََّقِت األرُض واليوُم قُر 22
ًنا باإلياِب الـُمساِفرُ فأَْلَقْت َعصاىا واْستَـَقرَّْت هبا النـََّوى ... كما قـَرَّ  22  216 الطويل  َعيـْ
 68 البسيط ابن ىرمة فَأَْنظُــوروإنين َحْوثُـَما ُيشرِي اذلواء َبَصري ... من حيث مـا َسلَـٌكوا أَثْنِـي  ــــــــْورُ اهللُ يـــــعــــلــــُم أنّـــــــــا فــي تَـــَلفُّــــــتــــــنا ... يـــوم الِفــــــراَق إلــى أحـــبابــــنا ُصــــــ 22
22 
 لقد َعُظَم الَبِعرُي بَِغرْيِ ُلبٍّ ... فَـَلْم َيْستَـغَــــِن بالعِــَظُم الَبعِــــريُ 
 ُيَصرّْفُُو الصَّبِـيُّ ِبُكـــــلّْ َوْجٍو ... وََيِْسُبُو على اخَلْسِف اجَلرِيرُ 
 وَتْضـــرِبُُو الَولِيَدُة بالـَهـــــرَاَوى ... فَـًل ِغــــيَـٌر َلَديْـــــــــِو وال َنِكـــيــــــــــــرُ        
العباس بن 
 150 الوافر مرداس
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 196 ادلتقارب النمريي َدلَّْيُت رِْجَليَّ يف َرْىَوٍة، ... َفما نالَتا عنَد ذاَك الَقرارا 22
 177 ادلتقارب ابن ادلعتز ال تَــَمـلُّ البُـــَكـا ... َجَرى َدْمُعَها يف ُخُدوِد الثَـَّرى وَســارِيــةٍ  21
ُ اْلِعبَـرْ  22  77 الرجز ابن مالك َوَما بَِتاَءْيِن ابـُْتِدي َقْد يـُْقَتَصْر ... ِفيِو َعَلى تَا َكَتبَـنيَّ
 )س(
 176 الرجز ابن ادلرحل إنَّ السََّماَع َماِنُع الِقَياسِ ..................... ...  29
 )ش(
 991 الكامل ابن ادلعتز َيْسِقيَك، ِمن َخـْمٍر بِـُمْقَلِتِو، ... َكْأًسا يَزِيُدَك ُشْربُُو َعَطشا 20
 )ع(
 116 الكامل أبو ذؤيب اذلذيل ىُر لَْيَس مبُْعِتٍب َمْن ََيْزَعُ تـَتَـَوجَُّع ... والدَّ  اهَمُنوِن وَريْبِ ـأَِمَن ال 22
 78 الطويل ذو الرمة َوَىْل يـَْرِجُع التَّْسِليَم َأو َيْكِشُف الَعَمى ... ثًلُث األَثايف والرُُّسوُم الَبًَلِقعُ  22
 137 الطويل هباء الدين زىري  وَما بَرَِحْت تـَْبِكي وأَْبِكي َصَبابًَة ... إىل َأْن تـَرَْكَنا اأَلْرَض َذاَت نـََقاِئعِ  22
 62 الكامل احلاِدرة مـُْحَمرٍَّة ُعقََب الصَّبوِح ُعيونُـُهْن ... بِـَمًرى ىناَك من احلياِة وَمْسَمعِ  22
 127 الكامل  وَكأنَّ أوالىا ِكَعاُب ُمَقاِمر ... ُضرَِبْت َعَلى ُشُزٍن فُهّن َشَواِعي 22
 )ف(
 922 الرجز ابن مالك افَ ذِ ا حُ ا مَ ذَ إِ  ابِ رَ عْ  اإلِ يف  وُ نْ .. عَ ا .فَ لَ  خَ ِت أْ يَ  افَ ضَ مُ ـي اللِ ا يَ مَ وَ  22
َقاُد الّصياريفِ  21  68 البسيط الفرزدق تَنفي يَداىا الـَحصى يف ُكلّْ ىاِجرًة ... نـَْفَي الّدراىيِم تـَنـْ
 )ق(
ْد ِخًلفًا ًعليِهُم ... وإن يـُْعِمُنوا ُمْسَتْحِقيب  22  98 الطويل ادلمزق العبدي احَلرب أُْغرِقُ  فإن يـُْتِهُموا ُأْنِْ
 208 الكامل اإلمام الشافعي َوطيِب ِعَناقِ  ِمْن َوْصِل َغانِيةٍ ...  َسَهرِي لِتَـْنِقيِح الُعُلوِم أََلذُّ يل 29
 96 الكامل جرير إنَّ الَبِليََّة َمْن ُُيَّل َحِديثُُو ... فاْنَشْح فـَُؤاَدك ِمْن َحديِث الَواِمقِ  20
 )ك(
 103 الوافر أبو العًلء ادلعري وَما اإلْنَساُن يف التَّْطَواف إالَّ ... َأِسرٌي للزَّماِن فهل يُفك 22
 )ل(
 39 البسيط األعشى َودّْْع ُىــَريْــــرََة ِإنَّ الــــرَّْكَب ُمْرتَـِحــُل ... َوَىـــْل ُتِطيــــــُق َوَداعــــاً أَيُـَّها الــــرَُّجـــلُ  22
 135 البسيط األعشى َغـــرَّاُء فَـــْرَعــــاُء َمــْصـُقـوٌل َعـــَوارُِضــَها ... ............................. 22
ُدَىا ... إذا تـَُقــوُم إىل َجــاَرتِـَها الَكــَسلُ  22  178 البسيط األعشى َيَكـــاُد َيْصـَرُعَها لَـْواَل َتَشـدُّ
 145 البسيط األعشى ِعلُ ى قـَْرنَو الوَ فـََلْم َيِضْرىا وأْوىَ  ...ا هَ ْفِلقَ يَـ يـَْوما لِ َكناِطٍح َصْخرًَة  22
رًا وعبَد اهلل ُكلَُّهُم ... َواْسَأْل َربِيَعَة َعّنا كيَف نـَْفَتِعلُ  22  80 البسيط األعشى واسأْل ُقَشيـْ
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 135 البسيط األعشى .. َكالطَّْعِن يـَْهِلُك ِفيِو الزَّْيُت والُفُتلُ ال يَنتَـُهوَن وال يـَنـَْهى َذِوي َشَطٍط . 21
 165 البسيط طفيل الغنوي إْذ ِىي َأحوى من الرَّبعي َحاجُبو ... والعني باإِلثـمـِد الـَحـارِيّْ َمْكحـُولُ  22
 166 البسيط كعب بن زىري َمْكُحولُ وَما ُسَعاُد َغَداَة البَـنْيِ إذ َرَحُلوا ... إال أََغنُّ َغِضيُض الطَّْرِف  29
 115 الكامل الفرزدق ال ََيَْتيب بِفَناِء بـَْيِتَك ِمثْـُلُهم ... أَبًَدا، إذا ُعدَّ الَفَعاُل األْفَضلُ  20
َها األَنَاِملُ  22 نَـُهم ... ُدَوْيِهَيٌة َتْصَفرُّ ِمنـْ  122 الطويل لبيد بن ربيعة وُكلُّ أُنَاٍس َسْوَف َتْدُخُل بـَيـْ
 204 اخلفيف بشار بن برد ِليًلَقْد ََتَّللت َمْسَلك الّروِح ِميّن ... ولِـَذا ُسـِمي اخلَـليُل خَ  22
 80 ادلتقارب أبو األسود الدؤيل يًللِ قَ  إال اهللَ  رِ اكِ ... وال ذَ  بٍ تِ عْ تَـ سْ مُ  و غريَ نُ يْـ فَ لْ أَ فَ  22
ا وُكــلَّ ِطِمــرٍَّة ...  22  177 الكامل األعشى َما ِإْن تَــنَـاُل يَــُد الطَـّـِويـِل قَــَذالَـهاوالَقــارَِح الَعــدَّ
 38 الطويل امرؤ القيس ِقفا نـَْبِك ِمْن ذِْكَرى َحِبيٍب وَمْنزِِل ... ِبِسقِط اللَّْوى بـَنْيَ الدَُّخوِل َفَحْوَملِ  22
 136 الطويل امرؤ القيس َصــبَــابَـًة ... ........................فَــَفــاَضــْت ُدُمـــوُع الَعــنْيِ ِمـــنّْـي  22
ُهُم ... ....................... 21  121 الطويل امرؤ القيس أال ُربَّ يـَْوٍم َصاحٍل َلَك ِمنـْ
 168 الطويل القيسامرؤ  أفَــــــاِطَم َمْهـــًًل بـَْعَض ىذا التَّــــَدلُِّل ... ............................. 22
 133 الطويل امرؤ القيس أََغـرََّك ِمـيّن أنَّ ُحبَّك قــــاتِـلــي ... وأنَـّـك مهما تَــأُمــرِي الَقـْلب يَـــْفــَعــلِ  29
 155 الطويل امرؤ القيس َوبـَْيَضـــــِة ِخـــْدٍر ال يُـــراُم ِخـــبـاُؤىــــا ... ............................ 20
 152 الطويل امرؤ القيس فـََقاَلْت يَـِمنَي اهلل ما َلَك ِحيلَـٌة ... وما ِإْن أرى َعْنَك الَغَوايََة تـَْنَجِلي 22
 174 الطويل امرؤ القيس ........................ ... نَــــؤوَم الضُّــَحــــــى لَـْم تَـْنـتَـِطــــْق َعـن تَـَفـضُّــلِ  22
 152 الطويل امرؤ القيس ........................... ... ِإذا ما اسبَكرَّْت بني ِدرٍع ِمـْجَولِ  22
 164 الطويل امرؤ القيس فـقـلُت لـُو لَـمَّا تَـَمطَّى ِبُصْلبِــِو ... وأَرَدَف َأعجـــازًا ونَـــــاَء ِبَكــْلـَكــلِ  22
ُر يف وُكراتِـها 22  159 الطويل امرؤ القيس ... بِـُمْنَجـــرٍِد قـَْيِد اأَلَوابِــِد َىْيَكـــــلِ  وقد أغَتِدي والطَّيـْ
 147 الطويل امرؤ القيس فَأَلْـَحَقُو بِالـهاِدياِت وُدونَو ... َجواِحرُىا يف ُصرٍَّة لَـْم تـََزيَّلِ  22
 168 الطويل امرؤ القيس ...........................َأَصــاِح تَــــَرى بَـــْرقًا أُرِيــَك َوِميَضـــــو ...  21
 147 الطويل امرؤ القيس .............ُيِضيُء َسناُه أو َمَصابيُح رَاىٍب ... ............... 12
 139 الطويل امرؤ القيس فَلو أّن ما أْسَعى ألْدنَـى َمِعيَشٍة ... َكَفانِـي ولَـْم أطلب قليٌل ِمن الـَمالِ  19
 216 الطويل  قليلة َجْرِس الليِل إاّل َوَساِوًسا ... وتـَْبِسُم عن َعْذب ادلذاقِة َسْلسالِ  10
 118 الرجز ابن مالك بَتا فـََعْلَت وأََتْت ويَا افْـَعِلي ... ونُوِن أَْقِبْلنَّ ِفْعٌل يـَْنَجِلي 12
 194 الرمل لبيد بن ربيعة لْ ــويـُْلِهيو اأَلمَ ى ـــَمْوَت َجَلْل ... والَفَّت َيْسعَ ـكلُّ َشْيٍء ما َخًَل ال 12
 78 الرمل ابن الوردي اعتزْل ذكَر األَغاِّن والغزْل ... وقِل الفصَل وجانْب َمْن ىزلْ  12
 )م(
يَاُر َمـَحلُّها َفُمَقاُمَها ... بِـِمنـــًـى تَأبََّد َغـــــْولُـها َفرِجـــــاُمَها 12  38 الكامل لبيد بن ربيعة َعَفِت الدّْ
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 146 الكامل لبيد بن ربيعة ِمْن ُكلّْ َسارِيٍَة وغاٍد ُمْدِجٍن ... َوَعِشيٍَّة ُمَتَجاِوٍب ِإرزاُمَها 12
ا ... زُبـٌُر ُتُِدُّ ُمُتونـََها أَْقًلُمَها 12  147 الكامل لبيد بن ربيعة وجًل السُّيوُل على الطُّلوِل كَأهنَّ
 142 الكامل لبيد بن ربيعة يـَْعلُـــو بِـــَها َحـــَدَب األَكــاَم ُمـَسـحَّـجا ... .......................... 11
َمَها وَكاَنْت َعادًة ... ِمْنُو إَذا ىي َعرََّدْت ]ِإْقَداُمها[ 922  120 الكامل لبيد بن ربيعة فَمَضى وَقدَّ
 ،136 الكامل لبيد بن ربيعة يَـــرِوي الـَخــَمـــائِـــَل دائـًمـــــا َتْسَجاُمـَهابَــاتَــْت وَأْســبَــَل واكِــــٌف مــن ِديـَمــٍة ...  929
137 
 الكامل لبيد بن ربيعة فـََعَدْت ِكًَل الَفْرَجنْيِ تَـْحِسُب أَنَُّو ... َمْوىَل الـَمَخاَفِة َخْلُفَها وأََماُمَها 920
137، 
176 
 139 الكامل لبيد بن ربيعة أَقــِضي اللُّـبَــانَـــَة َأْن أُفَـــــرَّْط ريــبـــًة ... ........................ 922
 160 الكامل لبيد بن ربيعة وَكِثيــرٍة ُغـــربَــاُؤَىا َمـجهــولٍة ... تُـــرَجــى نــوافــُلها ويُـخَشى َذاُمـــَها 922
 134 الكامل لبيد بن ربيعة وإذا اأَلَمانَُة ُقسَّْمْت يف َمْعَشِر ... َأْوََف بِأَْفَضِل َحظَّْنا َقسَّاُمَها 922
يَــاَر ولَـْم تَـعُـوُجــوا ... َكـًَلُمـُكُم َعـلَـيَّ إًذا َحــرَامُ  922  141 الوافر  تَـُمــرُّوَن الـدّْ
 109 الطويل حسان بن ثابت يـَْلَمْعَن بالّضَحى ... وَأْسَيافـَُنا يـَْقطُْرَن ِمن َْنَْدٍة َدَمالَنا اجَلَفَناُت الُغرُّ  922
 38 الطويل زىري بن أيب سلمى أَِمْن أُمّْ أَْوفَــــى ِدْمَنٌة لَـْم تَكلَِّم ... بـَِحْوَمانَِة الدَّرَاِج فَالْـُمَتثـَلّْمِ  922
 133 الطويل زىري بن أيب سلمى ..........ــَفــًة ... ..............يَــْمِشـــنَي ِخلْ بـَِها العِــيـُن واآلراُم  921
 72 الطويل زىري بن أيب سلمى أال أَبِْلِغ اأَلْحًلَف َعينّْ رَِسالًة ... َوُذبـَْياَن َىْل أَْقَسْمُتُم ُكلَّ ُمْقَسمِ  992
 31 الطويل زىري بن أيب سلمى .. َكَأمْحَِر َعاٍد ُُثّ تـُْرِضْع فتـُْفِطمِ فـَتـُْنِتْج َلُكم ِغْلَماَن َأشَأَم ُكلُُّهم . 999
 الطويل زىري بن أيب سلمى َجريٍء َمَّت يُْظَلْم يـَُعاَقْب ِبظُْلِمِو ... سريعاً وإاّل يـُْبَد بالظُّلم َيْظِلم 990
61، 
142 
 153 الطويل زىري بن أيب سلمى َحــْوال ال أَبَــا َلَك َيْســـــَأمِ  َسِئْمُت َتكالِيَف احلََياِة وَمْن يَِعْش ... ثَـَمــاِننيَ  992
ْر فـَيَـْهَرمِ  992  117 الطويل زىري بن أيب سلمى رَأَْيُت الـَمَنايَا َخْبَط َعْشَواَء َمْن ُتِصْب ... تُـِمْتُو ومن تُـْخِطْئ يـَُعمَّ
اَر بعَد تَـــوىُّمِ  992  38 الكامل عنرتة بن شداد َىْل َغــــاَدَر الشَُّعـــــرَاُء ِمْن ُمتَــَرّدِم ... أَْم َىْل َعَرْفَت الـــدَّ
 173 الكامل عنرتة بن شداد ....................... ... فَــَدٌن ألَْقِضــــَي َحـــاَجــَة الـُمــتَـــلَــوّْمِ  992
 169 الكامل عنرتة بن شداد َحلَّت بِأْرِض الزَّائِرِيَن فََأْصَبَحْت ... َعِسرًا َعَليَّ ِطًَلبـَُها ابـَْنَة َمـْخَرمِ  992
 الكامل عنرتة بن شداد فإذا ظُِلْمُت فَِإنَّ ظُْلِمَي باِسٌل ... ُمــرّّ مــذاقتـُـُو َكـــَطْعِم الَعــْلَقمِ  992
138، 
202 
 161 الكامل عنرتة بن شداد يَــَداَي لَــُو بِــَعاِجِل َضْربَــٍة ... وَرَشــاِش نَــاِفَذٍة كــلوِن الَعــْنــَدمِ َسبَـَقْت  991
 135 الكامل عنرتة بن شداد .......................... ... تـمُكــــو فــريصـتُـــو كـــِشــــْدِق اأَلْعـــَلمِ  902
 الكامل عنرتة بن شداد َىًّل ســـأَْلِت الـَخْيـــَل يا ابـَْنَة َمـــــاِلٍك ... إن ُكنِت َجـاىـلـًة بـَِما لَـْم تَـْعـلَـمــي 909
154، 
164 
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ــــج َكـــــــرَِه الُكـــــَمـــاُة نِـــزَالَــــُو ... ............................. 900  155 الكامل عنرتة بن شداد وُمـــــَدجَّ
 215 الكامل عنرتة بن شداد َفَشَكْكُت بالرُّمِح الطَّويِل ثَِيابَو ... لَْيَس الكرمُي على الَقنا مبَُحرَّمِ  902
 140 الكامل عنرتة بن شداد نـُبّْـــئـُت َعْمـــرًا َغــْيــــَر َشــــاكِــِر نِـْعـَمـِتــي ... ......................... 902
 174 الرجز ابن مالك  ....................... ... َواْسٌم وفِــْعــٌل ثُـمَّ َحـــْرٌف اْلَكــلِــمْ  902
 )ن(
 159 البسيط أبو البقاء الرندي يا راِكبنَي ِعتاَق الـخـيِل َضاِمرًَة ... كأَنَـَّها يف مـجاِل السَّْبِق عقبانُ  902
 الوافر عمرو بن كلثوم َأال ُىــبّْــــي بِــــَصْحِنك فَاْصَبِحينا ... وال تُــْبــِقــــي ُخـُمــــوَر األَنْـــدَريـــنا 902
21 ،
920 
 162 الوافر عمرو بن كلثوم ُمَشْعَشَعًة َكَأنَّ الـُحصَّ ِفيَها ... إَذا َما الـَماُء َخاَلَطَها َسِخيَنا 902
 119 الوافر عمرو بن كلثوم َصَدْدِت الكأَس عنا أُمَّ َعْمرٍو ... وكاَن الَكْأُس ُمـْجرَاىا الَيِميَنا 901
 الوافر عمرو بن كلثوم نُـَخــبّْــْرِك الـيَـــِقــيـــَن وتُـْخــبِـرِيـنَـا...  ِقِفــــي قَـــْبَل التـََّفـــــرُِّق يَا ظَـــِعيَنا 922
929 ، 
168 
 161 الوافر عمرو بن كلثوم بِيَــــْوِم َكــــرِيَهٍة َضـــْربًا وطَـْعـنًـا ... أَقَـــــــرَّ بِــِو َمـَوالِيــَك الُعيُـــونَـــا 929
 922 ، 149 الوافر عمرو بن كلثوم وأَيّـــاٍم لَــَنا ولـَُهـــُم ِطــــــــَواٍل ... َعَصْينا الـَمْلَك فيها َأْن نَِديَنا 920
 922 الوافر عمرو بن كلثوم وَسيّْــِد َمْعَشـــٍر قَـْد تَـوَُّجـوُه ... بِـَتاِج الـُمْلِك يَـْحِمي الـُمْحَجرِيَنا        922
 56 الوافر عمرو بن كلثوم يكوناإذا ما َعيَّ باألسناف َحيّّ ... من اذلَوِل الـُمَشبَّو أن  922
َنا ِمثَل َرىَوَة ذاَت َحدِّ ... مـحافظًة وُكّنا السَّابقينا 922  196 الوافر عمرو بن كلثوم َنَصبـْ
 64 الوافر عمرو بن كلثوم بَأيّْ مشيَئٍة عمرو بَن ِىْنٍد ... ُتطيُع بنا الُوشاَة وتـَْزَدرينا 922
 57 الوافر عمرو بن كلثوم ويـَْرتَـمينالـّما تـَْعَلُموا ِمّنا ومنُكم ...  كتائَب َيطَِّعنَّ أ 922
 84 الوافر عمرو بن كلثوم انَ ــيـــفِ  فَ ـسْ ـــخَ ـال رَّ ــــقِ ــنُ  نْ ا أَ نَ ــيْ ــا ... أبَ فً سْ خَ  اسَ النَّ  امَ سَ  كُ لْ مَ ـا ما الإذَ  922
 165 الرجز أبو العتاىية ِضــــدَّانلُكــلّْ إْنَســــــاٍن طَِبيــَعـــَتان ... َخـْيــٌر وَشــــرّّ، وُىـَما  921
 195 الرجز األصمعي غيـََّر، يَا بِْنَت احلَُلْيِس، َلْوِّن ... طُوُل اللَّيايل واْخِتًلُف اجَلْونِ  922
929 
 وأَتْـــــــَعــــْبُت نـَْفـــِســـــي بـــــو َواْلبَـــــَدنْ ...  تَفَكـْرُت فــي النَّْحــــِو َحّتَّ َمِلْلـتُ 
 ــــــنْ وأَتْـَعـْبــــــُت بَــْكـــــــــــــرًا وَأْصَحـــــــــــــــابَــــُو ... ِبطُـــــوِل الـَمَساِئِل فــــي ُكـــــلّْ فَ 
 ــْد َبطَــــنْ َفِمــــــْن ِعــــــْلِمــــِو ظَـــــــــــاِىــــــــٌر بَـــيّْـــــــــــٌن ... وِمْن ِعْلِمــِو َغـــــــــاِمٌض قَـ
 َذا فَــــطَــــــــــــــــــــنْ َفُكــــْنُت ِبظَــــــــــــــاِىــرِِه َعـــــــــالِـًمــــــــــــــــــــا ... وُكــْنــــُت بِبَــــــــــاِطــنِـــِو 
 .. ُء لِْلَفـــــــــــاِء يَـــــــا لَـْيـتَـُو لَــْم يَـُكــــــــــــنْ َخـــــــــــًَل َأنَّ بَـــــابًــــــا َعـــلَــْيِو اْلَعَفـــــــــــــــا .
 عِـــــــنْ ولِْلــــــــــــَواِو بَــــــــــــــــاٌب ِإلَــــى َجـــْنــبِـــــــــــِو ... ِمــــــَن الـَمْقِت َأْحسبُو قَــــْد لُ 
 ا يـَُقـــــــــــــــــــا ... ُل: "َلْســُت بِآتِيَك أَْو تَــــــــْأتِيـــَْن"ِإَذا قُــــْلــُت َىـــــاتُــوا لـَمــاذَ 
 دماذ 
 )رُفـَْيع بن سَلَمة(
 172 ادلتقارب
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 َأِجـيبـُـوا ِلَمــا قِــيــَل: َىـــــــــــَذا َكـــــــــــَذا ... َعَلى النَّْصِب قَاُلوا: بإْضَماِر َأنْ 
 .. فأعـــــــــرف َمـــــــا قِـــيـــل إال بِــــظَـــــــنومـَـــا إن َرأَيْـــــت لــَهـــا َموِضــــــعـــــــــــــا .
ــُر فـي أمــــر "َأْن" َأْن أَُجـــــــنّ   فـََقْد خفت يا بكر ِمْن طُوِل َما ... أَُفكّْ
 )ه(
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 الملخص باللغة العربية: -
 
 :األطروحة عنوان
  "شرح القصائد التسع المشهورات" في القضايا اللغوية
ّاا  تت أل  هـ(333بي ععرر الح
 
 الملخص:
 م  و ذضذن  اددررااذ ا ادويو ذة ادذش تعنذج عذ    ذو  ع   األطروحذة هندرج ىذ ت
ـم  أعالم ادنرحو ادعريب ادقدمي ىو  ّا   ، مذ  الذال ه(333تت ا ""أبو ععرـر الح
 ؛جبنع شذت ا ادقاذ    ادويو ذة وذدك"؛ شرح القصائد التسع المشهوراتكت بو "
وادتجنوذذذع وادتبو ذذذ  ب الاذذذتقرا   وذذذو،  املبثوثذذذةاددرالدوذذذة و وة وادنرحو ذذذة ذادصرذذذوتوة وادصرر ذذذ
؛ مذع ادنذرو وادتحووذل وادتعووذل وادتنثوذل، وحتسني عرضذ   تصنوج دت دول قطو   واد
وتوضذوح  دفعذره ادويذو ،  املخ دفذة اذ ،و دآلرا  املوا قذة  وتبوون  ،جتووًة مل  غ ُنض من  
 رس ووذة، وىذو  ذن   دوقوف عوى آرائو ادنرحو ذة ادع  ملنزدتو بني أقرانو ونظرائو، ب وتوضوع 
 .قد ةاد ادنعر ة ادفصوحة نصوصادادترحوول ادنرحو  عوى 
 
 




 الملخص باللغة األجنبية: -
 
Title of the Thesis: 
Linguistic Issues in The Interpretation of the Famous 
Nine Poems by Abi Djaafar Al-Nahas 




This thesis is a linguistic investigation which aims at 
shedding light on a book by one of the famous ancient Arab 
grammarians called "Abu Djaafar Al-Nahas" (338 Hejiri), 
which is entitled The Interpretation of the Famous Nine Poems. 
In this study, the researcher gathers all the linguistic aspects, 
i.e. phonological, syntactic, grammatical, and semantic, using 
inference, assembling, classification, and categorization, for the 
sake of arriving at better results. In addition to this, the 
researcher had recourse to explanation, analysis, commentary, 
and illustration so as to clarify certain ambiguities and explain a 
number of convergent and divergent ideas. In fact, the ultimate 
aim of this study is to explain his linguistic ideas, and his ranks 
among his contemporary grammarians, and how he applied 
grammatical analysis on classical poetic texts . 
